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s. =  sisääuklareeraus.
I u. =  ulosklareeraus.
u. \  niiden merkitys taulussa 17, ks. muistutus
v. J taulun alla.
J o h d a n t o .
A. K a u p p a t i l a s t o .
Suomen kauppatilastossa luetaan tuonniksi kaikki ne ulkomailta tuodut tavarat, jotka kysym yk­
sessä  olevan vuoden kuluessa on jätetty vapaasen liikkeesen, josko täm ä sitten on tapahtunut välittö­
mästi tullauksen jälkeen vaiko vasta niiden oltua jonkun aikaa varastossa tahi läpikulkuvarastossa. 
Vienniksi luetaan kaikki ne tavarat, jotka viedään ulos vapaasta liikkeestä. E rityisessä taulussa 7 
on ilm oitus niistä läpikulkutavaroista, jotka tullitarkastuksen alaisina on vuonna 1892 rautateitse ku l­
jetettu  Suomen läpi; tämä ilm oitus on Valtionrautateiden tilastollisen konttorin antama.
Mitä niihin eri maihin tulee, joiden kanssa tavaranvaihto on tapahtunut, on m eritse tapahtu­
vassa tuonnissa viimeinen lastauspaikka ja  viennissä ensimmäinen purkaussatama ollut määräävänä. 
Tavarankuljetuksessa maitse pidetään tavaran lähtö- tahi määrämaana se naapurimaa, jonka kautta 
tavara on maahan tullut tahi maasta viety. Tästä tekevät poikkeuksen muutamat Venäjältä tuodut ja  
siellä  ostetut tavarat, jotka eivät ole venäläistä alkuperää ja  jotka Suomeen tuotaissa käytellään sen 
tullitariffin mukaan, joka on voimassa vieraista maista tuoduille tavaroille. N iinhyvin nämä kuin 
myös ne tavarat, jotka tullitarkastuksen alaisina ovat tu lleet Suomeen Venäjän läpi, ovat tauluissa 
1 ja  4 erityisennetyt päällekirjoituksella „Venäjän rajan yli tuotuja ulkomaisia tullinalaisia tavaroita“, 
sekä taulussa 2 viedyt yhteen muun tuonnin kanssa ulkovalloista ('ulkomaan paikoista, eroitteeksi 
Venäjästä). Mitä tulee näihin samoihin tavaroihin taulussa 17, katso m uistutus saman taulun alla. 
Postin  välittämää tavaranvaihtoa koskeva tilasto käsittää ainoastaan niitä tullinalaisia tavaroita, jotka  
ovat tu lleet postissa; nämä tavarat kohdistetaan niiden maiden alle, joista ne ovat lähetetyt. Mitään 
tilastoa muusta tavarankuljetuksesta postissa ei ole voitu julkaista tarpeellisten tilastollisten  ainesten  
puutteessa.
Tuotujen ja  vietyjen tavarain arvon laskem iseksi on käytetty määrättyjä keskihintoja koko 
maalle, jonka ohessa ei ole tullia  eikä muita tuonti- ja vientimaksuja lukuun otettu. Nämä keskihinnat 
saattavat kuitenkin muutamille tavaroille olla erilaiset, riippuen siitä josko tavarat ovat tuodut V enä­
jältä tahi ulkovalloista. Sitä paitsi on eräille tavaroille käytetty n. k. deklaratsioni- (ilm oitus-) arvoja, 
joita asianom aiset tavaraintuojat tahi -viejät suoraan ovat ilm oittaneet. Ne tavarat, jo ille  deklarat- 
sioni-arvoja on käytetty, ovat: tullivapaita apteekkitavaroita; taide- ja  kirjallisuustuotteita, kirjoja, 
luonnonesineitä ja  kokoelm aesineitä; eloisia kasvia, kukkia ja  kukkaissipulia; maahan tuotuja puu­
aineita; kaikenlaisia kiviä, valm istettuja ja  valmistamattomia, kuin myös savi- ja  m ultalajeja; lasten- 
leluja; kaikenlaisia korutavaroita; kulta-, hopea- ja  p latinateoksia; koneita, motooreja, laitteita  sekä 
m aanviljelys- ja  meijerikaluja; pu rje-ja  höyrylaivoja sekä pursia; kaikenlaisia konekaluja sekä soitto- 
kapineita; turkiksia ja turkkiaineita; silkkisiä kirjalaukkuja, etui-päällyksiä, lom pakoita ja  muistiinpano- 
kirjoja y. m.; peilin- ja  taulunraameja; kaikenlaisia puuteoksia, niinkuin: nikkarin-, sorvarin-, tynny- 
rintekijän-, salvumiehen- y. m. teoksia; nälkäkurjen-, marabuti- ja  useanlaisia höyheniä ja  höyhen- 
tupsuja; kellosepänteoksia; ajokaluja; rautatievaunuja, sekä muuttotavaraa.
Pääasiallisim m at m uutokset vuonna 1892 muiden tavarain keskihintain määräämisessä, joiden  
arvoja ei ole saatu deklaratsionin kautta, ovat tapahtuneet seuraavien tavaroiden suhteen:
2T u o n n i s s a .
Venäjältä. Ulkovalloista.
1891. 1892. 1891. 1892.
Ohrat............................................ . 100:sta kg:sta, markkaa 18 17 20 18
R u k i i t ....................................... • n r 55 22 19 20 18
Vehnäjauhot............................. • 55 55 » 40 39 40 39
Riisiryynit................................... • 55 55 55 — — 47 42
Kahvi............................................ • » 55 - — 216 200
Sokeri, puhdistettu.................... 55 n » 52 50 50 48
Vuodat, raa’at, suolatut . . . ♦ 55 n j? — — 100 98
„ „ kuivat. . . .  
Lampaanvillat:
» 55 » — — 150 140
värjäämättömät . . . . » » » — — 300 260
v ä r jä ty t ............................. 55 » n — — 400 350
Puuvillavanu.............................. 55 ?5 5 235 215 230 210
Hamppu ja hampunrohtimet . 55 55 55 85 80 85 80
P e t r o l i ....................................... 5 55 5? 14,50 13,75 — —
K iv ih ii le t .................................. 55 55 5 2,50 2 ,1 0 2,50 2,io
V i e n n i s s ä .
Venäjälle ja ulko­
valtoihin.
1891. 1892.
R i is t a ............................................................... 80 100
R u k iit ................................................................ 55 22 18
R u isjau h ot...................................................... „ 22 21
Puolukat y. m. marjalajit............................. 55 12 10
Hollantilaiset h irret....................................... 55 15 17,50
Sahavalmisteet, vähint. 2 m. pituiset . . • • 55 55 55 26,50 26,7 5
K im m e t ........................................................... 55 17 14,50
Puuvillalangat................................................. 290 275
Puuvillaiset kankaat ja h u iv it .................... 55 370 380
B. Merenkulkut i las to .
Vuoden 1892 merenkulkutilasto on laadittu ja käsitelty toisellaisen järjestelmän mukaan kuin 
edellisinä vuosina.
Yhdenmukaisuudessa kauppalaivaston tilaa koskevan tilaston kanssa, joka perustuu laivan- 
rekisteröimisasetukseen 11 p:ltä Marraskuuta 1889, on yleisestä merenkulkutilastosta poissuljettu 19
3tonia pienemmät laivat, jotka erityisesti käsitellään taulussa 11 f. Tämän kautta on etupäässä saatu  
selkeäm pi kuva suurempain laivain liikkeestä ja matkoista, noiden pienempäin aluksien ja  pursien 
erilaisesta rahti- tahi rannikkoliikkeestä riippumatta. Sitäpaitsi on toniluku suurempain kauppalai­
vojen m atkoista tullut aivan tarkaksi, koska ei ole tarvittu toim ittaa mitään arvioimista, joka ennen 
oli tarpeen muutamain 19 tonia pienempäin laivain suhteen. Laivat, jotka ovat 19 tonia pienemmät, 
eivät nim. tarvitse rekisteröittää, sekä nauttivat muutenkin klareerausten suhteen eräitä huojen­
nuksia suurempain laivain rinnalla. Laivain kantavuus on m erenkulkutilastossa ilm oitettu neWorekis- 
teritonissa.
P aitsi 19 tonia pienempäin laivain välittämän m eriliikkeen eroittam ista on vuoden 1892 me­
renkulkutilastossa yleisestä kauppa-laivaliikkestä  poissuljettu ne poikkeam iset Suomen satamiin, joita  
laivat käskyjä  noutaakseen tahi pakoiltavasta syystä  ovat tehneet (taulu 14).
Tullihallituksen antamain määräysten johdosta voipi tätä  nykyä tulliasiakirjoista saada esiin  
ja  tilastollisesti käsitellä suoranaista ulkomaista laivaliikettä , jotenka tilasto myös voi ilm oittaa todellisen  
lukumäärän ja  toniluvun niistä laivoista, jotka vuoden kuluessa ovat Suomeen, katsottuna kokonai­
suudessaan, ulkom ailta tulleet ja päinvastoin Suomesta ulkomaille lähteneet, eroitteeksi tuosta yksipuo­
lisesta  klareeraustilastosta edellisissä julkaisuissa. Tässä mainittakoon että m erenkulkutauluissa sa­
nalla „laivoja“ käsitetään laivamatkoja paitsi niissä tapauksissa, kun joku muu suhde erityisesti huo­
mautetaan.
Suoranaisen laivaliikkeen tilastossa on laivamatkojen luku ilm aistu niinhyvin ulkomailta 
Suomeen vuoden pitkään tulleiden kuin myös Suomesta ulkom aille samalla ajalla lähteneiden laivojen 
luvussa. Näiden laivamatkojen jaossa eri tullitoim istoja kohden tu lee ensimmäinen satama, jossa  
laiva Suomeen tullessaan sisäänklareerataan, tilastossa otetuksi tulopaikaksi ja  viimeinen satama, jossa  
se ulosm ennessään ulosklareerataan lähtöpaikaksi. Taulussa 11 a, joka paitsi suoranaista ulkomaista 
ilm aisee m yöskin n. k. yhdistettyä koti- j a  ulkomaista laivaliikettä . käsittää siis ensinmainittu liike  
ensim m äiset klareeraukset sisääntullessa ja  viim eiset ulosm ennessä m atkoilla ulkomailta ja  ulkomaille, 
jota  vastoin tuo yhdistetty ilmituo vaan ne klareeraukset, jotka muissa tapauksissa on toim itettu itse- 
kussakin tullikam arissa samassa ulkom aisessa laivaliikkeessä. Näm ä viim em ainitut klareeraukset 
eivät kumminkaan edusta kaikkia matkoja suom alaisten satamain välillä yhdistetyssä koti- ja  ulko­
m aisessa laivaliikkeessä, koska niiden laivojen, jotka kulkevat painolastilla kotim aisten satamain vä­
lillä , ei tarvitse klareerata, jotenka sellainen matka ei myöskään tilastossa tule näkyviin. Molemmat 
erilaatuiset klareeraukset yhdessä, antavat kuvauksen ulkomaisen t.avaraliikkeen vilkkaudesta maan 
satam issa (taulu 9).
Niiden eri maiden j a  pa ikka in  ilm oittam isessa, joista laivat ovat tu lleet tahi jonne ne ovat 
lähteneet, on määräävänä ollu t se etäisin paikka, josta edellisessä tapauksessa lastia on otettu tahi jonne 
lastia jälkim äisessä tapauksessa on viety. Mitä erittäin Pietariin tulee, jonka kanssa Kronstadt on 
tässä viety yhteen kuten Venäjän tilastossa, on tauluissa tämä paikka erityisesti ilm aistu sen suuren 
m erkityksen takia, jota  Pietarilla on Suomen ulkom aisessa merenkulussa.
Taulu 12 on laadittu osoittamaan eri kansakuntain eri laivojen lukua ja  kantavuutta, jotka  
vuonna 1892 ovat välittäneet kauppalaivaliikettä Suomen ja  ulkomaiden välillä.
Yksityisten höyrylaivaisännistöjen julkaisujen ja  muiden tietojen nojalla on taulussa 13 
koetettu tehdä asettelu eri linjoista  säännöllisessä höyrylaivaliikkeessä Suomen ja ulkomaiden välillä  
vuonna 1892, sisältävä sekä linjojen pääasemat ja  välisatamat että säännöllisillä vuoroilla käyneiden  
höyrylaivojen kansallisuuden, lukumäärän ja  toniluvun, kuin myös vuoden ajalla linjalla  toimitettujen  
matkojen luvun, jossa  m atkaksi on luettu kokonainen vuoro linjalla, edes takaisin.
Suomen kauppalaivaston suuruudesta, laadusta ja  kotipaikasta (rekisteröim ispaikasta) löytyy 
ilm oituksia tauluissa 8 a ja  8 h. Nämä ilm oitukset ovat otetut Suomen virallisesta laivakalenterista sekä  
täydellisennetyt niillä  tiedoilla, joita on saatu tullilaitoksen erityisasiakirjoista. Rekisteriluettelojen  
m ukaisesti sisältyy tauluihin ainoastaan tietoja vähintäin 19 nettorekisteritonia kantavista laivoista.
4Eroitukseksi kalenterista on laivaston tila otettu sellaiseksi, kuin se oli kalenterivuoden lopussa eli 
31 p:nä Joulukuuta 1892, jonka ohessa tonimääräin murtoluvut on jätetty pois niiden voimassa olevien tulli- 
asetusten perusteiden mukaisesti, joiden nojalla ne maksut jotka riippuvat sisään- ja  ulosklareerat- 
tujen laivojen kantavuudesta, tuloutetaan. Laivakalenteriin on myös otettu ne laivat, jotka kulkevat 
Näsijärvellä. Näm ä ovat kuitenkin järjestelm än vuoksi poissuljetut, varsinkin kun vastaavia tietoja  
puuttuu m uilta Suomen sisäjärviltä, jonkatähden taulu 8 käsittää ainoastaan ne laivat, jotka kulkevat 
merellä ja  sen kanssa purjehdittavassa yhteydessä olevilla vesistöillä.
Taulu 8 c sisältää ilm oituksen siitä osasta Suomen kauppalaivastoa, joka vuonna 1892 on 
käytetty laivaliikkcessä Suomen ja ulkomaan välillä. Muiden Suomen laivain toim intaa koskevien  
tietojen julkaisem iseksi — osoittaen kuinka tämä toim inta on jakautunut matkoihin yksinomattain 
kotimaisten tahi yksistään ulkomaisten paikkakuntain välillä sekä myös kuinka monta maamme lai­
voista ovat vuoden pitkään olleet riisuttuina — puuttuu aineksia.
Mitään tilastollisia  tiedonantoja edellisten vuosien merenkulusta ei ole tapahtuneen järjes­
telmämuutoksen vuoksi otettu vuoden 1892 m erenkulkutauluihin kuten ei myöskään vuosikertomuk­
seen. Kuitenkin on vertailun  helpoittam iseksi, vuoden 1892 ja  edellisten vuosien merenkulkutilastojen  
välillä, kirjan loppuun pantu kolme taulua, liitteet A, B  ja  C eri tullitoim istoissa toim itetuista laivan- 
klareerauksista vuosina 1891 ja  1892. Taulut A ja B  ovat laaditut sopusoinnussa T ilastollisen P ää­
toim isten aikaisempain m erenkulkutilastollisten julkaisujen kanssa, eroituksella vaan että Päätoimiston  
käyttämä nim itys „tulleita ja  lähteneitä laivoja“ taulujen otsakirjoituksissa on vaihdettu sanoihin  
„sisään- ja  ulosklareerattuja“ laivoja. N äistä tauluista ilm aisee edellinen laivojen kansallisuuden, jä l­
kimmäinen laivojen lähtö- tahi menomaat. N e laivat, jo tka  näiden taulujen mukaan on otettu sisään- 
ja  ulosklareeratuiksi vuonna 1892, ovat kaikki ne laivat, jotka maan tullitoim istoissa ovat klareeratut 
sekä suoranaisessa että yhdistetyssä koti- ja  ulkomaisessa laivaliikkeessä kuin myös ne, jotka käskyjä  
noutaakseen tahi pakoittavasta syystä ovat satamiin tulleet. Nämä luvut eivät kuitenkaan ole täysin  
verrannollisia edellisten vuosien laivanklareeraustilastojen kanssa, koska tulleiden ja  lähteneiden laivojen  
numeroissa näinä vuosina sisältyvät myöskin ne laivat, jotka tullisäännön erityisten määräysten mukaan 
ovat klareeratut puhtaasti kotimaisessa laivaliikkeessä  (L iite C). — Jälkim m äisestä taulusta (B ) näkyy 
kuinka paikoista  j a  paikkoih in  Suomessa klareerattujen laivojen luku on lisääntynyt ulkomaille  ja  ulko­
m ailta  klareerattujen laivojen suhteen vuonna 1892, verrattuna vuoteen 1891. Tämä riippuu siitä, että  
edellisen järjestelmän mukaan voitiin samaa laivaa sam alla m atkalla ulkom aille tahi ulkomailta 
useassa tullikam arissa panna tullipäiväkirjoihin lähteneeksi kysym yksessä olevaan ulkomaiseen paik­
kaan tahi sieltä  tulleeksi.
C. Y l ö s k a n t o .
Se melkoinen lisäys tilastollisessa työssä, jota uuden m erenkulku-tilastoa koskevan järjestelmän  
toimeenpaneminen vuonna 1892 on aikaansaattanut, sekä rajoitettu rahamääräys ovat olleet syynä 
siihen, ettei vuoden 1892 tilastoa varten ole voitu laatia mitään taulua varastoliikkeestä. — Taulu 17 
osoittaa tullinalaisten tavaroiden tuonnin Suomeen vuosina 1883—1892, jossa  tavarat ovat järjestetyt 
tullitaksan numerojakson mukaan, sekä tästä tuonnista lasketun tuontitullin vuodelta 1892. Tämä 
10-vuoden taulu on laadittu sillä  perustuksella, että T ilastollinen Päätoim isto ei ole julkaisuissaan  
erityisentänyt tavarat tullitaksan panelmain (positioner) ja  juoksevan numerojakson mukaan, jonka  
kautta näihin panelmiin kohdistuvan tuonnin vertaileminen edellisten vuosien kanssa on useiden tava­
rain suhteen ollu t mahdoton. Samanlainen vertailu aikaisempain julkaisujen perustuksella on muu­
tenkin hankala vuonna 1887 toimeenpannun metrijärjestelmän vuoksi, jonka tähden kaikki tavara- 
paljoudet ovat näissä kymmenen-vuoden tauluissa ilm aistut m etrisissä m itoissa. Tätä tilastoa ei ole voitu 
ulottaa pitemmälle 'kuin vuoteen 1883, koska nuo laajaperäisem m ät tuontiluettelot pantiin käytäntöön 
vasta m ainittuna vuonna, jolloin  väliaikainen tilastollinen osasto perustettiin Tullihallitukseen.
Vuosikertomus.
Suomen koko lcauppa-tavaramuutto ulkomaiden kanssa vuonna 1892 on arvattu 
239,3 miljoonaksi markaksi, joista 92,7 miljoonaa tulee Venäjän kanssa ja 146,6 mil­
joonaa ulkovaltojen kanssa käydyn kaupan osalle. Vuoden 1892 tuonti on arvattu
145,6 miljoonaksi ja vienti 93,7 miljoonaksi markaksi. Tavaramuuton vertailun vuoksi 
edellisten vuosien kanssa esitetään seuraava taulu, joka ilmaisee tuonnin ja viennin 
arvot erikseen Venäjää ja erikseen ulkovaltoja kohti, kuin myös vientiarvo laskettuna 
prosentissa tuontiarvosta viimeksi kuluneina kymmenenä vuonna.
V u o n n a .
Tuonti — m iljoo­
naa markkaa.
V ienti — miljoo­
naa markkaa.
Vienti — osoitet­
tuna °/o:s s a  tuon­
nista — te k e e :| 
V
enäjältä.
U
lkoval­
loista.
Y
hteensä.
V
enäjälle.
uikovai töi­
hin.
!
Y
hteensä, 
j
V
enäjän
osalle.
U
lkovaltojen
osalle.
K
oko 
vienti.
1 8 8 3 ................................................................ : . 66,7 81 ,4 148,1 47,9 70,4 118,3 71,9 86 ,4 79,9
1 8 8 4 ............................................................................. 65,9 71,8 137,7 44,0 68,7 112,7 66,7 95 ,8 82,6
1 8 8 5 ............................................................................. 50,1 58,9 109,o 40,3 48,6 88,9 80,6 84,0 82,4
1 8 8 6 ............................................................................. 47,1 51,3 98 ,4 34,1 43,3 77 ,4 72,3 84 ,4 78,6
1 8 8 7 ............................................................................. 45 ,6 60,3 105,9 30,9 46,2 77 ,1 67,9 76 ,5 72,8
1 8 8 8 ............................................................................. 49,7 62,5 112,2 32,3 58,2 90,5 65,0 93 ,6 80,6
1 8 8 9 .............................................................................. 53,7 79,8 133,5 36,6 66,1 102,7 68,1 82,9 77,0
1 8 9 0 ............................................................................. 47 ,3 93,3 140,6 36,4 56,0 92 ,4 76,9 60,1 65,7
1 8 9 1 ............................................................................. 52,5 94,o 146,5 36,1 68,1 104,2 68,9 72,3 71,1
1 8 9 2 .............................................................................. 60,0 85,6 145,6 32,7 61,0 93,7 54,5 71,3 64,4
Kuten yllä olevasta taulusta näkyy on tuonti vuonna 1892 pysytellyt likimittain 
samalla korkeudella kuin vuonna 1891, sillä välin kuin vienti on laskeutunut yli 10 
miljoonalla markalla. Suomelle viimeksi kuluneina vuosina epäetuisa kauppatasapaino 
ulkomaiden kanssa on siis kauppatilaston mukaan vuonna 1892 vieläkin enemmän huo­
nontunut ja oli laskettu vientiarvo viimemainittuna vuonna vaan 64 % lasketusta tuonti- 
arvosta samana vuonna, joka prosenttiluku on matalampi kuin minäkään edellisenä vuotena.
6Että tuontiarvo vuonna 1892 nousee samaan määrään kuin vuonna 1891 riip­
puu yksistään tuosta viimevuotisesta suuresta jyväintuonnista, jonka silloinen kato maassa 
sai aikaan. Lisätty jyväintuonti on vaikuttanut yli 20 miljoonan markan koroituksen 
vuoden 1892 tuontiarvossa vuotta 1891 kohden, joka niinmuodoin vastaa sitä vähen­
nystä tuonnissa, joka on tapahtunut muiden tavaroiden suhteen. Muista tavaroista, 
paitsi harvoja raaka-aineita, kuten raakasokeri ja puuvilla, osoittavat nimittäin aino­
astaan muutamat tarvetavarat elatusaineryhmässä vähäisen lisäyksen, niinkuin: silli, 
perunat, liha ja silava, jota vastoin kaikkien muiden tavarain tuonti on suuresti vähen­
tynyt, mikä seikka osoittaa vähentyvää kuluttamiskykyä maan väestössä, johon on vai­
kuttanut, paitsi mainittu kato, se yleinen taloudellinen ahdistus, joka viimeksi kulu­
neena vuonna on rasittanut Suomea samoin kuin muitakin maita.
Vähentynyt vientiarvo vuonna 1892 riippuu pääasiallisesti vuoden ajalla vä­
hentyneestä kaurain ja sahattujen puutavarain viennistä. Kaurainvienti, joka aika- 
semmin on edustanut noin 5 tahi 6 miljoonan markan arvoa, nousee vuonna 1892 vaan 
puoleen miljoonaan markkaan, joka on etupäässä huonon vuodentulon, mutta myöskin 
eräiden viljalajien, niiden joukossa kaurain, vientikiellon vaikuttama, joka vuoden edelli­
sellä puoliskolla oli voimassa. Sahattujen puutavarain vientiarvon vähennys vuoden 
1892 ajalla, verrattuna vuoteen 1891, nousee likemmä 3 miljoonaan markkaan.
Mitä jyväintuontiin tulee on pääasiallisin lisäys tapahtunut rukiiden ja ruis­
jauhojen tuonnissa. Jauhamattomain rukiiden tuonti nousi 17,5 miljoonasta kg. vuonna
1891 58,2 miljoonaan kg. v. 1892. Rukiiden keskimääräinen tuonti edellisellä kymmen- 
vuosikaudella eli 1882— 1891 teki 14,7 milj. kg. vuoteensa. Ruisjauhojen tuonti vuonna
1892 nousi 86,6 milj:aan kg., 30,3 miljoonaa kg. kohti vuonna 1891 ja 46,2 miljoonan 
kg:n keskimäärää kohti vuosina 1882—1891. Paitsi rukiita ja ruisjauhoja on muista 
jyvälajeista ohraryynien tuonti enimmin kasvanut, joka 0,4 miljoonasta kg. v. 1891 
on noussut 2 miljoonaan v. 1892, sekä herneiden, joiden tuonti on käynyt enemmän 
kuin kahta kertaa suuremmaksi tehden v. 1891 0,8 milj. kg. ja v. 1892 2 milj. kg. 
Vehnänliiseiden tuonti on myös suuresti kasvanut. Oltuaan v. 1890 ainoastaan 3,8 
milj. kg., nousi se v. 1891 6,6 miljoonaan ja v. 1892 14,4 miljoonaan kg. Samoin on 
muunkin väkirehun niinkuin: öljykakkujen, rukiinliiseiden y. m. tuonti alati kohonnut; 
niimpä se v. 1887 nousi 0,2 miljoonaan, 1888 — 0,5 milj., 1889 — 0,9 milj., 1890 
— 1,1 milj., 1891 — 2 milj. ja 1892 — 2,9 miljoonaan kilogrammaan.
Niiden tavaroiden joukossa, joiden tuonti v. 1892 on vähentynyt, ovat etupäässä 
huomattavat kutomateollisuuteen kuuluvat tavarat. Lankojen, rihman, kudelmain ja vaat­
teiden tuontiarvo laskeutui v. 1892 edelliseen vuoteen verraten enemmän kuin kuudella 
miljoonalla markalla. Tästä lankeaa suurin vähennys 2,6 milj. markkaa villakudel- 
mille, joita tuotiin maahan 450 000 kg. v. 1892 680 000 kg:aa kohden v. 1891. Puu­
villakankaita tuotettiin v. 1892 700 000 kg. 910 000 kg:aa kohden v. 1891 sekä puu­
villalankoja ja -rihmaa 295 000 kg. v. 1892 437 000 kg:aa kohden edellisenä vuonna. 
Paitsi vähentynyttä kuluttamiskykyä osoittaa tämä seikka myös että kotimaisen kutoma- 
teollisuuden tuotteita yhä enemmän on ruvettu omassa maassa käyttämään.
7Lähinnä kutomateollisuuden jälkeen esiintyy suurin viihennys karvuu- j a  nahka- 
teollisuuteen kuuluvissa tavaroissa. Raakojen vuotien tuonti on vähentynyt 50 prosen­
tilla eli 3,4 miljoonasta kg. v. 1891 1,8 miljoonaan kg. v. 1892 sekä nahkurinparkin ja 
muiden parkkiaineiden 2,4 miljoonasta kg. v. 1891 0,3 miljoonaan kg. v. 1892.
Muista tavaroista, joita v. 1892 on maahan tuotu melkoista vähemmin kuin 
v. 1891, mainittakoon vielä seuraavat:
Tuonti 1892. Tuonti 1891.
Paljous. Arvo. Paljous. Arvo.
1 000 kg. 1 000 t tn f 1000 kg. 1 000 Stnf
K ahvit.............................................................................. 5 107 10213 5 576 12 001
Hedelmät ja  m arjat.................................................. 1467 1 146 1 983 1625
H u m a la t ........................................................................ 52 262 129 645
L am paanvillat.............................................................. 209 501 471 1252
H öyhenet ja  u n t u v a t ............................................. 71 276 160 623
S u k a n k u to ja n teo k se t............................................. 43 544 63 920
N ahkaiset ja lk in e e t .................................................. 48 725 68 1050
K iv ih iile t........................................................................ 60 605 1 273 70 706 1 768
Värit ja  värjä y sa in eet............................................. — 1854 — 2 224
Rauta ja  teräs sekä teokset niistä paitsi ko­
neita ........................................................................ 37 015 8 480 48114 11020
Rauta- ja  te rä sk o n e e t ............................................. — 2 918 — 4 379
H öyryla ivat................................................................... kpl. 7 1001 kpl. 11 1897
K e llo s e p ä n te o k s e t .................................................. — 511 — 836
Tullinalaisten tavarain v. 1892 suuresti vähentyneen tuonnin johdosta ovat 
myöskin tullitulot samana vuonna melkoisesti painuneet alas. Koko tullilaitoksen ylös- 
kanto v. 1892 nousi 20 109 086 markkaan 22 466 653 markkaa kohden v. 1891. Eri 
ylöskantonimityksistä on tuontitulli laskeutunut 19 132 408 markasta v. 1891 16 120 103 
markkaan v. 1892. Mutta koska tuontitullina ennen kannettu maksu tupakasta Ar­
mollisen kuulutuksen mukaan 21 p:ltä Joulukuuta 1891 ei enää kanneta tällä nimellä, 
vaan sisältyy siihen tupakan tulliveroitukseen, joka kannetaan tupakan tuontimaksun 
nimellä, eivät nämä luvut ole täysin verrannolliset. Jos vuoden 1892 tuontitulliin lisä­
tään 40 °/0 tupakan tuontimaksusta samana vuonna, joka lisäys likimittäin vastaa sitä 
määrää, jota tuontitullina olisi kannettu tupakasta v. 1892, ellei mitään muutosta ylös- 
kannossa olisi tapahtunut, olisi todellinen vähennys tuontitullissa v. 1892, verrattuna 
vuoteen 1891, tehnyt 2 100 000 markkaa, riippuen yksistään vähentyneestä tavarain- 
tuonnista. Vähentynyt kudelmain tuonti ulkovalloista on yksistään vaikuttanut yli 
700 000 markan vähennyksen tuontitullissa; rauta-ja terästavaroiden, niihin luettuina 
myös koneiden, tuontitulli on laskeutunut yli 500 000 markalla; kahvitulli on vähen­
8tynyt 200 000 markalla; sukankutojanteoksien y. m. kehruuteollisuustavaroiden taas 
150 000 markalla; vähentynyt tupakantuonti olisi painanut alas tuontitullia 150 000 
markalla, jos tuontitullia tästä tavarasta olisi kannettu samojen perusteiden mukaan kuin 
ennenkin; hedelmistä ja marjoista kannettu tuontitulli on yli 100 000 markkaa pienempi, 
langoista ja rihmasta samoin yli 100 000 markkaa pienempi j. n. e. Ainoan mainittavan 
lisäyksen tullituloissa v. 1892 ovat raa’an sokerin sekä sillin enentyneet tuonnit vai­
kuttaneet.
Puutavaroiden vähentyneen ulosviennin vaikutuksesta v. 1892, verrattuna vuo­
teen 1891, jolloin mainittu vienti oli tavattoman suuri, ovat maksut ulosviedyistä tava­
roista menneet alas; niimpä on sahausmaksu vähentynyt 36 000 ja vientitulli 6 000 
markalla.
Niukat rahavarat ovat v. 1892 vaikuttaneet että varastoliike on ollut suurempi 
kuin ennen ja ovat varastoon-panomaksut kasvaneet likemmä 50 prosentilla.
Suomen tavaravaihdon vilkkauden osoittamiseksi eri maiden kanssa vuonna 1892, 
verrattuna lähinnä edellisiin vuosiin, liitetään tähän allaseisova 10-vuoden taulu:
Arvo 1 000 markoissa.
1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892.
Venäjä* — kokonaisliike 114 672 109 918 90 425 81 146 76 510 81 998 90 265 83 619 88 604 93 287
siitä tu o n ti ...................... 66 724 65 942 50 077 47 088 45 566 49 695 53 699 <'256 52 461 60 602
„ v ie n t i ....................... 47 948 43 976 40 348 34 058 30 944 32 303 36 56r 36 363 36 143 32 685
Ruotsi ja Norja — koko- iR . 16 550 16 183 17 530 18 999 16 317 13 966
naisliike ...................... 23106 21 959 16 871 15 316 (N. 1042 563 798 666 448 952
iR . 7 526 7 455 8 699 11825 10 208 9 089
siitä tu o n t i ...................... 13187 11379 9184 7 922 \N . 972 414 770 494 395 891
iR. 9 024 8 728 8 831 7 174 6109 4 877
„ v ie n t i ...................... 9 919 10 580 7 687 7 394 \N . 70 149 28 172 53 61
Tanska — kokonaisliike 7 500 6 723 4767 3 432 5143 9 882 9 891 14 343 18 698 15 531
siitä t u o n t i ...................... 655 647 812 558 996 2 012 2 398 3 384 3 668 3 985
„ v ie n t i ...................... 6 845 6 076 3 955 2 874 4 147 7 870 7 493 10 959 15 030 11 546
Saksa — kokonaisliike . 46 409 40 750 33 875 29 498 34 655 43 054 46 193 50 769 54 149 50 475
siitä tu o n t i ...................... 39 534 33 956 29 563 24 325 28 423 35 212 38 122 44 782 46 836 42 421
„ v ie n t i ...................... 6 875 6 794 4312 5 173 6 232 7 842 8 071 5 987 7313 8054
Alankomaat — kokonaisl. 5 022 4121 2 540 2182 2 431 2 420 3 241 3 094 3 209 3 790 •
siitä  tu o n t i ...................... 869 46 133 96 387 86 401 310 544 170
„ v ie n t i ....................... 4 153 4 075 2 407 2 086 2 044 2 334 2 840 2 784 2 665 3 620
Belgia — kokonaisliike . 2 907 2 797 2 507 1 415 1 319 2 055 2 419 2 627 3 532 4 152
siitä tu o n ti ....................... 346 477 503 310 361 413 678 1 347 2 013 2 092
„ v ie n t i ...................... 2 561 2 320 2Ö04 1 105 958 1 642 1 741 1 280 1 519 2 060
*) Kauppaan Venäjän kanssa on luettu Venäjän rajan yli tuodut ulkomaalaiset tullin  
alaiset tavarat.
9Arvo 1 000 markoissa.
1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892.
Englanti — kokonaisliike 41 086 45 507 30 774 25108 28 196 31511 41 892 40 657 40 533 38 134
siitä tuonti.................... 16 851 20 985 12 852 11 486 15 178 13 743 18 788 23 007 21 514 17 184
„ vienti.................... 24 235 24 522 17 922 13 622 13 018 17 768 23 104 17 650 19019 20 950
Ranska — kokonaisliike 8 262 10 380 6 574 5 730 6 243 7 235 8 531 6204 12 698 6 072
siitä tuonti.................... 237 75 251 164 138 101 810 1494 1426 2115
„ v ienti.................... 8 025 10 305 6 323 5 566 6105 7 134 7 721 4 710 11272 3 957
Espanja — kokonaisliike 8 233 4 304 5 049 5 580 4 427 5 142 7 681 6 531 6 300 7 272
siitä tuonti.................... 730 547 546 404 418 715 1 774 1861 1 577 1 796
„ v ien ti................... 7 503 3 757 4 503 5 176 4 009 4 427 5 907 4 670 4 723 5 476
Portugali — kokonaisl. . 416 392 756 710 699 293 409 370 504 399
siitä tuonti.................... 345 331 651 619 661 207 300 187 469 340
„ v ienti.................... 71 61 105 91 38 86 109 183 35 59
Italia — kokonaisliike . 862 1016 719 732 637 644 473 987 551 452
siitä tuonti.................... 794 902 558 633 498 571 342 717 501 411
„ vienti.................... 68 114 161 99 139 73 131 270 50 41
Kreikanmaa — kokonaisl. 20
siitä tuonti.................... 20
„ v ien ti...................
Rumania — kokonaisliike — — — — — — — — — 195
siitä tuonti . . . . — - — — — — — — — 195
„ vienti . . ib . . — — — — — — — — — —
Afrika — kokonaisliike . — — 65 71 94 101 175 180 187 56
siitä tuonti.................... - - —
„ v ien ti....................
Atlantinmerentakaiset sa­
-- 65 71 94 101 175 180 187 56
tamat — kokonaisl. . 7 940 2 581 3 937 4 838 4 986 1 622 6 719 3 977 4 995 4 581
siitä tuonti.................... 7 835 2 414 3 876 4 785 4 742 1 595 6 699 3 938 4 915 4 340
t „ v ien ti.................... 105 167 61 53 244 27 20 39 80 241
Tuo suuresti kasvanut jyväintuonti, joka parhaasta päästä on tapahtunut Venä­
jältä, on aikaansaanut likemmä 6 °/o:n enennyksen Venäjältä tapahtuneen tuonnin ar­
vossa, verrattuna tuontiin muista maista. Tuonti Venäjältä teki v. 1891 35,8 °/0 ja v. 1892
41,6 % maamme koko tuonnista. Venäjälle vienti väheni v. 1892 lähes 3,5 miljoonaa 
markkaa. Muista maista osoittaa ainoastaan välitön kaupankäynti Espanjan  kanssa 
I sanottavasti enentynyttä vilkkautta v. 1892. Vienti Tanskaan on v. 1892 alennut 3,5 
miljoonalla markalla, seurauksena vähentyneestä kaurain- ja voin viennistä. Sitävastoin 
on suoranainen voinvienti Englantiin, joka v. 1891 teki ainoastaan 193 000 kg. noussut 
v. 1892 1 450 000 kg:aan. Koko viennin arvo Englantiin on myös sen johdosta kas­
vanut 2 miljoonalla markalla eli 19 miljoonasta v. 1891 21 miljoonaan v. 1892.
Suomen kauppalaivasto (taulu 8), tähän luettuina ainoastaan ne vähintäin 19 
tonia vetoiset laivat, jotka kulkevat merellä ja sen kanssa purjehdittavassa yhteydessä
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olevilla vesistöillä, omisti vuoden 1892 lopussa 1 585 purjelaivaa 227 996 rekisteritonin 
kantavuudella ja 173 höyrylaivaa 23 279 rek. tönin kantavuudella. Näistä olivat kau­
pungeissa rekisteröidyt 496 purje- ja 152 höyrylaivaa. Jaettuina eri vesistöille olivat 
paikoissa merenrannikolla rekisteröidyt 1 359 purje- ja 123 höyrylaivaa, paikoissa Laa­
tokan rannalla 83 purje- ja 5 höyrylaivaa sekä paikoissa Saimaan ja siihen kuuluvien 
vesistöjen varsilla 143 purje- ja 45 höyrylaivaa. Suomen kauppalaivaston käytäntöön 
v. 1892 nähden, välittivät 410 purje- ja 39 höyrylaivaa liikettä Suomen ja Venäjän 
välillä 453 purje- ja 17 höyrylaivaa liikettä Suomen ja ulkovaltojen välillä, samalla kuin 
15 puije- ja 22 höyrylaivaa kysymyksessä olevalla vuodella tekivät matkoja sekä Venä­
jälle että ulkovaltoihin. Jälellä olevista 707 purje- ja 95 höyrylaivasta tekivät toiset mat­
koja yksistään oman maan sisällä, toiset yksinomaan ulkomaisten satamain välillä, jotkut 
taas olivat koko vuoden riisuttuina. Säännöllistä liikettä Suomen ja ulkomaiden vä­
lillä (taulu 13) ovat v. 1892 välittäneet 60 eri höyrylaivaa yhteenlasketulla 18 979 rek. 
tönin kantavuudella. Näistä olivat 50 suomalaista, 2 venäläistä, 2 ruotsalaista, 2 
tanskalaista ja 4 saksalaista laivaa.
Suomeen tulivat v. 1892 kauppatarkoituksessa ulkomailta, jos 19 tonia pie­
nemmät laivat luetaan mukaan, 9 292 laivaa ( =  laivamatkoja) 1 331 101 rekisteritonin 
kantavuudella. Poikkeamisten ja klareerausten koko luku näillä matkoilla suomalai­
sissa satamissa teki 11751, vastaava 2 015 936 rekisteritonia. Tulleista laivoista olivat 
6 884 vähintäin 19 tönin vetoisia 1 331 837 rekisteritonin kantavuudella, edustaen oikeim- 
miten vaan 2 150 eri laivaa, jotenka siis jokainen laiva teki vuoden kuluessa keski­
määrin 3 matkaa Suomen ja ulkomaan välillä.
Käskyjä noutaakseen tahi pahoittavasta syystä (taulu 14) saapuivat maamme 
satamiin v. 1892 14 höyry-ja 50 purjelaivaa, joista 34 poikkesivat Maarianhaminaan Ahve­
nanmaalla. Sitäpaitsi ulosklareerattiin 575 laivaa puhtaasti kotimaisessa laivaliikkeessä, 
joista 307 määräyksellä maalaissatamaan, ja joiden siis ei tarvinnut sisäänklareerata.
Äsken mainituista 6 884 laivasta saapuivat maahan 2 824 puije- ja 1 373 höyry­
laivaa lastilla sekä 2 162 puije- ja 525 höyrylaivaa painolastilla. Näistä lastilla tul­
leista 1 373 höyrylaivasta saapuivat 1 057 kappaletta välittäen] säännöllisiä vuoroja 
määrätyillä linjoilla. Tuohon suureen lukuun painolastilla tulleita höyrylaivoja vaikut­
tavat suurimmaksi osaksi suuret englantilaiset ja skottilaiset höyryt, jotka saapuvat 
Suomeen pääasiallisesti puutavaralastia hakemaan. Näiden yhteenlaskettu luku nousi 
v. 1892 209:ään 171 907 rek. tönin kantavuudella. Näistä brittiläisistä höyryistä tulivat 
72 Pietarista (Kronstadtista) jotka siellä lastinsa purettuaan saapuivat Wiipuriin (24 
kpl.), Kotkaan (19) y. m. suuriin ulosvientipaikkoihin sieltä ottaakseen uutta lastia.
Niistä 6 830 vähintäin 19 tonia vetoisista laivoista, jotka vuoden kuluessa 
lähtivät maasta, kulkivat 4 623 purje- ja 1 609 höyrylaivaa lastilla sekä 301 purje- ja 
297 höyrylaivaa painolastilla.
Mitä vähintäin 19 tonia vetoisten taivain lähtö- j a  määrämaihin tulee, saa­
puivat 4 331 laivaa venäläisistä satamista, niistä 598 liikkeessä Laatokan järven yli. 
Venäläisistä satamista tulleet laivat jakautuvat ^iten, että kaksi laivaa tulivat Venäjän
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satamista Mustan meren rannalla, 3 233 Pietarista, (vastaten likimittain puolet kaikista 
maahan tulleista laivoista kysymyksessä olevaa suuruutta), sekä loput 1 096 muista 
venäläisistä satamista Suomen lahden, Itämeren ja Laatokan rannoilla. Ruotsista saa­
puivat 745, Saksasta 727, Tanskasta 404, Englannista 393, Atlantintakaisista satamista 
10 laivaa. Venäjälle lähtivät 4 047 laivaa, Ruotsiin 699, Englantiin 653, Saksaan 548, 
Tanskaan 323, Espanjaan 141, Ranskan satamiin Atlantin rannikolla 133, Ranskan 
satamiin Välimeren rannikolla 18 laivaa.
Yllämainittujen tulleiden laivojen eri kansallisuuksien valaisemiseksi esitetään 
allaseisova taulu, joka osoittaa näiden laivojen lukumäärän, toniluvun ja keskimääräisen 
suuruuden jaettuina kutakin kansallisuutta kohti:
L aivojen
luku.
K antavuus. K esk isu u ru u s rek. ton issa . Suurin  la iva , rek. 
ton issa .
R ek isteri-
ton iluku .
°/0:ssa ko- 
k onais- 
kanta- 
vuudesta .
P u rje­
la ivoja .
H öyry­
la ivoja .
Y h teen sä . P urje- H öyry-
Su om ala in en . . . 5 083 652 891 49,7 7 96 257 128 1 122 691
E n g lan tila in en  . . 227 192 578 14,68 334 860 848 589 1 788
T anskala inen  . . 343 97 229 7,41 175 539 283 683 1 064
N orja la in en  . . . 250 92 461 7,06 333 509 370 1 145 1 114
S ak sa la in en  . . . 251 87 904 6,70 192 405 350 1 106 1 395
R u otsa la in en  . . 293 69 014 5,26 204 269 236 545 1 183
V en älä in en  . . . 321 51 353 3,91 ' 147 194 160 558 1 038
S k ottila in en  . . . 49 32 352 2,47 99 672 660 99 1 4 8 2
A lan k om aala in en  . 40 19 978 1,52 381 677 499 1 201 1 237
Itäva lt — U nk aril. . 13 6 810 0,52 524 — 524 1221 —
E sp an ja la in en  . . 6 5 973 0,45 1 368 921 996 13 6 8 104 6
Ita lia la in en  . . . 5 2 672 0,20 534 — 534 712 —
B elg ia la in en  . . . 1 347 0,03 — 347 347 — 347
R an sk ala in en  . . 2 275 0,02 138 — 138 154 —
Y hteen sä 6 884 1 311 837 100, oo — — — —
K eskisu uruu s _ _ _ 119 378 191
Suurin  la iva — — — — — — 1 368 1 788
Se osa tararanmuuttoa ulkomaan kanssa, joka tulee suomalaisten laivojen 
osalle, näkyy seuraavasta 10-vuoden taulusta, joka osoittaa arvon ja prosenttiluvun 
vuosina 1883—1892 suomalaisilla ja ulkomaisilla laivoilla meren yli välitetystä tuonnista 
ja' viennistä.
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Ulkovallat. Venäjä*). Yhteensä.
Suom
alaisilla 
lai- 
j 
voilla.
1| T
avarankuljetus 
suom
a­
laisilla 
laivoilla 
°/o:ssa  
I 
kaikilla 
laiv. 
yhteensä.
U
lkom
aisilla 
lai- 
I 
voilla.
Suom
alaisilla 
lai­
voilla.
1T
avarankuljetus 
suom
a­
laisilla 
laivoilla 
%
:ssa 
j 
kaikilla 
laiv. 
yhteensä.
U
lkom
aisilla 
lai­
voilla.
Suom
alaisilla 
Jai- 
j 
voilla.
T
avarainkuljetus 
suom
a­
laisilla 
laivoilla 
%
:ssa 
kaikilla 
laiv. 
yhteensä.
U
lkom
aisilla 
lai­
voilla.
T u o n t i .
Milj.
mk.
Milj.
mk.
Milj.
mk.
Milj.
mk.
Milj.
mk.
Milj.
mk.
V:a 1883 42,37 52 ,i 38,47 24,51 95,e l , i i 66,89 62,8 39,58
n 1884 37,48 52,4 34,06 17,34 89,4 2,06 54,82 60,3 36,12
>1 1885 3 1 , 1 1 53,0 27,57 15,27 91,8 1,37 46,38 61,6 28,94
» 1886 31,86 62,3 19,28 15,13 93,4 1,07 46,99 69,8 20,3 5
„ 1887 33,93 56,s 26,17 12,70 93,1 0,94 46,63 63,2 27,10
n 1888 38,92 62,4 23,42 13,20 92,e 1,05 52,12 68,0 24,47
» 1889 50,77 64,2 28,28 17,01 90,6 1,76 67,79 69,3 30,04
1890 61,81 66,8 30,77 16,50 89,3 1,97 78,30 70,5 32,74
1891 62,71 67,2 30,56 16,74 86,i 2,71 79,45 70,5 33,27
n 1892
V i e n t i .
51,13 60,5 33,35 21,08 85,5 3,58 72,21 66,2 36,9 3
V:a 1883 26,3 2 37,e 43,70 13,92 77,0 4 , 1 6 40,24 45,7 47,85
n 1884 21,77 31,0 46,56 8,39 72,i 3,24 30,17 37,7 49,80
n 1885 17,20 34,9 32,07 7,84 66,6 3,94 25,03 41,0 36,01
n 1886 16,98 39,5 26,03 6,49 74,8 2,19 23,46 45,4 28,22
n 1887 19,62 42,0 26,09 6,36 76,0 2,01 25,99 48,1 28,09
» 1888 23,58 40,8 34,25 7,44 87,0 1,02 31,01 46,8 35,27
n 1889 25,06 38,0 40,82 8,59 94,3 0,52 33,65 44,9 41,34
n 1890 21,54 38,7 34,09 9,57 93,3 0,68 31,11 47,2 34,77
?? 1891 21,77 32,2 45,92 8,73 89,7 1,00 30,50 39,4 46,92
r> 1892 21,33 35,8 39,17 6,85 87,4 0,99 28,18 41,2 40,16
Suomalaisen laivaliikkeen vähentynyt osuus Suomen tuontiin v. 1892 verrattuna 
edelliseen vuoteen, on lähemmä 7°/0 pienempi ja riippuu pääasiallisesti lisääntyneestä 
jyväintuonnista, jonka kuljetuksessa ulkomaiset laivat ovat ottaneet osaa suhteellisesti 
enemmän kuin muiden tavarain tuonnissa. Suomalaisten laivojen enentynyt osuus vien­
tiin v. 1892 on seurauksena vuoden 1892 vähäisestä kaurain viennistä, koska pääasialli­
sesti ulkomaiset laivat ovat välittäneet tätä vientiä. Y. 1891 toimitettiin kaurainvientiä 
80 % ulkomaisilla ja ainoastaan 20 % suomalaisilla laivoilla.
Vuonna 1892 ilmaantuneista asetuksista koskevat seuraavat Suomen Kauppaa 
ja Merenkulkua sekä Tullilaitosta.
*) Tähän on luettu m yöskin arvo Venäjältä meritse tuoduista ulkom aisista tullinalaisista
tavaroista.
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Tammikuun 3 ulotettiin Armollisissa Julistuskirjoissa 13 p:ltä Elokuuta ja 9 
p:ltä Marraskuuta 1891 annetut kiellot kaikenlaisen viljan, paitsi nisuin, ulosvientiä 
vastaan Suomesta ulkomaan paikkoihin (ulkovaltoihin) myöskin viimemainittuun vilja­
lajiin. Nämä vientikiellot lakkautettiin sittemmin Armollisilla Julistuskirjoilla 28 p:ltä 
Kesäkuuta ja 31 p:ltä Elokuuta 1892, jonka ohessa Armollisessa Julistuksessa 6 p:ltä 
seuraavaa Joulukuuta kumottiin Toukokuun 18 p:nä 1875 annettu kielto perunain 
maahan tuontia vastaan sillä tavoin, että tätä juurihedelmää, samoin kuin mitä sen 
tuonnista Saksasta ja Ruotsista Armollisella Julistuksella 21 p:ltä Toukokuuta 1881 jo 
oli myönnetty, toistaiseksi saataisiin Suomeen tuoda myöskin Tanskasta.
Vuonna 1892 on yhä vielä ollut käytössä saman vuoden Kesäkuun loputtua 
voimassa olemasta lakannut kauppa- ja merenkulkuliittokirja Venäjän valtakunnan ja 
Espanjan välillä siten että Espanjan tariffin toisessa sarekkeessa olevia (vähimmyyden) 
tullimääriä on käytetty Suomen tuotteisin nähden niitä Espanjaan tuotaissa, jonka 
ohessa Espanjan tavaroihin nähden niitä Suomeen tuotaissa on käytetty niitä alennet­
tuja tullimääriä, jotka löytyvät ylempänä mainitun 1887 vuoden venäläis-espanjalaisen 
liittokirjan liitteessä olevassa A tariffissa.
Armollisessa perustuskiijassa Iisalmen kaupungille päätetty tullikamari maini­
tussa paikassa on, Armollisen Julistuksen nojalla 16 p:ltä Marraskuuta 1892, alottava 
toimensa 1 p:nä Toukokuuta 1893 ja Armollisessa kirjeessä 16 p:ltä Marraskuuta 1892 
on vieläkin yksi apukamreerin virka asetettu Tullihallitukseen.
Helsingissä, Tullihallituksen Tilastollisessa konttorissa, Joulukuussa 1893.
M a x .  M o l a n d e r .
T A U L U J A .
T A B L E A U X .
I .
K A U P P A .
C O M M E R C E .
1. Suomen tuonti ja vienti vuonna 1892, jaetut
1. Résumé des importations et des exportations 
a) T uon t i .  —
ryhmiin tavarain eri laadun mukaan.
de 1892 par classes de marchandises.
X m p o r t a t 1 o n s.
Tuontiarvo jaettuna 
Valeur des importations par
T a v a r a - r y h m i ä .  
C l a s s e s  d e  m a r c h a n d i s e s .
Venäjä.
Russie.
U
lkom
aisia 
tullinalaisia 
tavaroita 
m
aahantuotuina 
V
enäjän 
rajan 
yli. 
Transit 
par 
R
ussie.
R
uotsi 
ja 
N
orja. 
Suède 
et 
Norvège.
T
anska.
D
anem
ark.
Saksa.
Allem
agne.
E
nglanti.
Angleterre.
1 , 0  0 0
Eläimiä ja elukoita, kaikkia lajia, elävinä (Animaux divers, vivants) 25 6 2 1 1
Karjan tuotteita ja otuksia sekä liha- ja  läskivalmisteita (Produits
de métairies, viandes et gibier, e t c . ) .......................................... 1 840 72 16 51 1
Kalaa, tuoretta, kuivattua, suolattua tahi savustettua (Poissons
frais, salés ou f u m é s ) ................................................................... 122 1 ! 1 171 48 127 75
Jyviä ja leivoksia (Céréales et articles de boulangerie)..................... 36 035 — 949 1810 7 888 412
Kasvaksia, ryytimaan-kasveja ja maanhedelmiä (Légumes et tuber­
cules) ..................................................................................................... 977 — 24 11 197 —
Hedelmiä ja marjoja (Fruits et ba ies)................................................... 174 30 19 28 836 U
Säilykkeitä ja syötäviä kuoriaiseläimiä (Conserves et crustacés
mangeables)......................................................................................... 18 1 67 20 104 8
Siirtomaantavaroita ja  ryytejä (Denrées coloniales et épices) . . • 2 656 270 95 209 13 321 1018
niistä: kahvia ja kahvin vastikkeita (café et chicorée)................ 361 — 45 162 9 011 337
„ teetä ( th é ) .................................................................................... — 72 - 20 69 17
„ kakaota ( c a c a o ) ........................................................................ — 18 19 4 24 —
„ sokeria ja teoksia siitä (sucre et les articles qu'on en
fa b r iq u e ) ................................................................................ 1 149 2 22 8 3 145 3 84
„ suolaa ( s e l ) ................................................................................ — — 2 1 40 263
„ ryytejä (épices)............................................................................ 26 — 4 1 459 17
„ tupakkaa (tabacs)....................................................................... 1 120 178 3 13 573 —
Juomatavaroita (B o iss o n s ) ........................................................................ 55 5 136 158 1596 95
Apteekkitavaroita (D r o g u e s ) ......................... ......................................... 13 — 15 26 294
Luita, harjaksia, sarvia, karvoja ja jouhia y. m. eläinaineita ja
teoksia niistä (Os, soies, cornes et autres matières animales) 732 — 18 9 75 1
Vuotia ja nahkoja sekä teoksia niistä (Peaux et cu irs) ................. 1232 2 281 126 1956 24
Turkiksia ja turkkiteoksia (Pelleteries et fourrures)......................... 98 — 3 4 196 1
Kasveja, eloisia ja siemeniä sekä kasviaineita ja teoksia niistä, 
jotka muualla eivät ole mainittuina (Plantes, graines et
matières végétales) ............................................................................ 571 9 281 46 499 39
Siirto 44 548 328 3137 2 513 27 141 1686
eri maita kohden. 
pays de provenance.
% 
koko 
tuonnista. 
p. 
% 
de 
la 
valeur 
totale 
des 
im
por­
tations.
T uontiarvo  ja e ttu n a  e r i ku ljetustö iden  
m ukaan.
Valeur des importations p a r  mode de transport.
L askettu  tulliylös* 
k anto .
Droits de douane 
calculés.
A
lankom
aat 
ja 
B
elgia. 
Pays-Bas 
et 
Belgique.
B
anska.
Prance.
E
spanja.
Espagne.
A
tlantintakaiset
satam
at.
Ports 
transatlantiques.
M
uut 
m
aat. 
Autres pays.
Y
hteensä.
Total.
Meritse 
Par mer
| 
R
autateitse.
| 
Par 
chemin 
de 
fer.
V
altakunnan- 
ja 
m
aarajan 
sekä 
Laatokan 
yli.
Par 
frontières 
de 
terre 
et 
lac 
de 
Ladoga.
Postin 
kautta. 
Par 
poste.
T
uontitulli, 
m
erenkulku- 
m
akso 
ja 
tuontim
. tupakasta. 
Droits 
d'im
portation, de 
na­
vigation 
et 
d'entrée 
sur 
les 
tabacs.
°/0 
naiden 
koim
en 
yloskantonim
i- 
tysten 
sum
m
asta. 
p. 
°/0 
des 
droits 
de 
perception 
de 
ces 
titres.
suom
alaisilla 
lai­
voilla.
par 
navires 
fin
­
landais.
vierailla 
laivoilla.
par 
navires 
étran­
gers.
m a r k k a a . 1 , 0 0 0  m a r k k a a .
- - - - - 35 0,02 16 3 14 2 — — —
- 1 - - - 1 981 1,36 285 71 1 348 277 - 20 0 ,n
_ — _ _ — 1 554 1,07 350 1097 62 45 _ 305 1,61
— 592 115 241 195 48 237 33,13 18 681 12 305 13 281 3 970 - 172 0,91
_ 6 _ _ _ 1 215 0,83 455 171 508 81 _ 9 0,05
— 25 22 - — 1 145 0,79 815 222 103 5 — 290 1,53
— 10 — _ 228 0,16 143 67 17 1 _ 80 0,42
217 70 ■178 3 371 394 22 099 15,16 10 997 9 266 1706 126 4 11 400 60,06212 — — 653 — 10 781 7,40 7 173 3 384 137 87 — 2 090 11,01
— — — — — 178 0,12 62 46 69 — l 133 0,70
— — — — — 65 0,04 45 5 15 — — 14 0,08
1 2 — 2718 _ 7 431 5,10 1 784 4 814 813 20 _ 6 661 35,09
— 64 478 — 394 1242 0,85 677 565 — — — 175 0,92
- 4 — - - 511 0,35 394 95 18 3 l 95 0,50
4 — — — — 1 891 1,30 862 357 654 16 2 2 232 11,76
23 1076 1 005 — 122 4 271 2,93 3 748 474 35 14 — 1 730 9,11
— — — — — 348 0,24 213 122 10 3 13 0,07
4 3 1 _ _ 843 0,58 293 23 469 58 _ 15 0,08
— 9 — — — 3 630 2,49 1380 1025 978 187 60 63 0,33
— — — — — 302 0,21 191 19 85 3 4 14 0,07
12 4 166 1 627 1,12 711 397 482 37 5 0,0 3
256 1 796 1 621 3 612 877 87 515 60,09 38 278 25 262 19 098 4 809 68 14116 74,38
I, 2 I, 3
Taulu 1 a. (Jatk.)
Tuontiarvo jaettuna 
Valeur des importations par
T a v a r a - r y h m i ä .  
C l a s s e s  d e  m a r c h a n d i s e s .
V
enäjä. 
1 
Russie.
Ulkomaisia 
tullinalaisia 
tavaroita 
m
aahantuotuina 
Venäjän 
rajan 
yli.
Transit par 
Rnssie.
R
uotsi ja 
N
orja. 
Suède 
et 
Norvège.
T
anska.
D
anem
ark.
Saksa.
Allem
agne.
E
nglanti.
Angleterre.
1 , 0  0  0
Siirto 44 548 328 3137 2 513 27141 1686
Puuaineita ja puuteoksia (Bois et ouvrages en b o is ) ......................... 458 7 105 84 222 10
Pahvia ja paperia sekä paperi-teoksia (Pâte de bois et pa­
pier) ..................................................................................................... 134 6 128 11 259 5
Kehruuaineita (Matières propres au f ila g e ) .......................................... 1373 24 16 68 65 6 163
Lankaa ja rihmaa sekä köydentekijänteoksia (Pits et cordes) . . 940 54 101 174 706 947
Kudelmia (T iss u s) ........................................................................................ 4 591 6 184 324 3 592 549
Valmiita vaatteita sekä kaikenlaisia muualla mainitsemattomia
tehdastavaroita kehruuaineista (Vêtements confectionnés). . 1 520 9 185 41 1402 48
Gummia, guttaperkkaa, tervaa, hartsia eli rukaa y. m. samankal­
taisia aineita ja teoksia niistä (Gommes, résines et autres
sucs vég é ta u x ) .................................................................................... 1318 4 72 19 598 246
Öljyjä ja rasvoja sekä teoksia niistä (Huiles et matières gras­
ses) ......................................................................................................... 2 852 2 144 91 523 309
Kaunottavia (kosmetillisia) aineita (P a rfu m e r ie ) .............................. 8 3 18 3 118 6
Kivennäisiä ja teoksia niistä, erittäin nimittämättömiä (Minéraux
et produits fabriqués)....................................................................... 679 1 754 38 658 1519
Valmisteita, kemiallisia ja kemiallisia tarve-aineita (Produits et
matériaux chimiques)....................................................................... 48 6 105 41 369 317
Räjähdys- ja sytytys-aineita (Matières explosibles et inflammables) 39 — 136 3 34 5
Värejä ja värjäys-aineita (Couleurs et matières colorantes) . . . . 28 10 189 58 1337 123
Metalleja ja metalliteoksia (Métaux et ouvrages en métal) . . . . 559 3 2 664 219 1 398 4 075
Koneita ja koneosia, liikuttimia, laitteita ja kaluja, erikseen ni­
mittämättömiä (Machines, moteurs et o u t i l s ) ......................... 51 .13 924 226 2 023 1055
Konekaluja ja kellosepänteoksia (Instruments et articles d’horlo­
gerie) ................................................................................................. 37 82 64 21 739 10
Vaunumaakarinteoksia (C arosserie)....................................................... 60 11 1 26 —
Laivoja ja veneitä (Navires et b a te a u x ) .............................................. 8 611 — 567 23
Taide- ja kirjallisuustuotteita, niin myös opetus- ja kirjoituska- 
pineita sekä kokoelmaesineitä (Produits d’imprimerie et de
typographie, articles pour collections e tc .) ................................. 45 1 379 27 250 31
Koru- ja loistotavaroita sekä kappaletavaroita, erikseen nimittä­
mättömiä (Articles de luxe et m e rce r ie ) .................................. 169 8 45 20 360 19
Tavaroita, jotka eivät ole edelläoleviin ryhmiin luettavia (Objets
ne pouvant se rattacher aux groupes mentionnés)..................... 570 — 8 3 34 38
Yhteensä j 60035 567 9 980 3 985 42 421 17 184
eri maita kohden. 
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m
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jatuontim
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D
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°/0 
naiden 
kolm
en 
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i- 
tysten 
sum
m
asta.
p. 
°/0 
des 
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perception 
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m a r k k a a . 1,  0  0 0 m a  r  k  k  a  a.
256
1
1796
3
1621 3 612 877 87 515 
890
60,09
0,61
38 278 
368
25 262 
143
19 098 
358
4 809 
21
68 14116
20
74,38
0,11
24
14
17
2
1
17
-
526 -
545
8 259 
2 937
9 280
0,37 
5,67 
2,0 2 
6,37
340 
4 743 
1994  
4 054
80 
2 353 
321 
968
114
] 123 
478 
3 918
8
40
141
288
3
3
52
103 
12 
249 
1 260
0,54
0,06
1,31
6,64
1 8 - - - 3214 2,21 1 343 359 1 441 54 17 367 1,93
1 5 - 89 — 2 352 1,62 1 193 280 795 83 1 67 0,36
210
2
9
8
171 68 2 4381
166
3,01
0,11
2 329 
128
807
29
1131 
8
114
1
190
14
1,00
0,07
137 30 - - 20 3 836 2,63 1816 1 491 313 215 1 118 0,62
47
54 
1 138
25
55
17 4
-
67 1 025 
217 
1 854 
10077
0,70
0,15
1,27
6,92
761 
167 
1 359 
7103
217 
11 
464 
2 461
46
39
15
312
1
15
152
1
49
117 
41 
141 
1 480
0,61
0,21
0,74
7,80
191 1 - - - 4.484 3,08 3 198 1 223 52 2 9 438 2,31
14
64
16
18
—
45
— 983 
98 
1 336
0,67
0,07
0,92
493 
35 
1 329
189
7
113
53
7
2
3
186 100
4
21
0,53
0,02
0,11
1 81 - - - 815 0,56 656 116 40 1 2 22 0,12
2 23 - - - 646 0,44 356 94 140 30 26 101 0,53
88 __ ___ ___ ___ 741 0,51 164 59 510 8 — — —
2 262 2115 1 796 4 340 966 145 651 100, oo[ 72 207 36 934 1 30 104 5,987 419 j 18 981 1 0 0 ,oo
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1. Suomen tuonti ja vienti vuonna 1892, jaetut 
1. Résumé des importations et des exportations 
t>) V ie n t l . -
ryhmiin tavarain eri laadun mukaan.
de 1892, par classes de marchandises. 
E x p o r t a t i o n s .
Vientiarvo jaettuna 
Valeur des exportations par
T a v a r a - r y h m i ä .
C l a s s e s  d e  m a r c h a n d i s e s .
V
enäjä.
Russie.
R
uotsi ja 
N
orja. 
Suède 
et 
Norvège.
T
anska.
D
anem
ark.
Saksa.
Allem
agne.
E
nglanti.
Angleterre.
1 , 0 0 0
Eläimiä ja elukoita, kaikkia lajia, elävinä (Animaux divers,.vivants) 
Karjantuotteita ja otuksia sekä liha- ja läskivalmisteita (Produits
1303 332 20 1 -
de métairies, viandes et gibier, e t c . ) ......................................... 2 687 2 242 7 837 1060 3 001
niistä: metsä- ja  vesilintuja sekä muita otuksia (volaille et gibier) 125 42 97 4 195
„ lihaa ja läskiä (viande et la rd ) .............................................. 95 182 55 5 43
„ voita (beurre)............................................................................... 1 882 2 0 1 4 7 678 1 049 2 754
„ muita lajeja (autres)...................................................................
Kalaa, tuoretta, kuivattua, suolattua tai savustettua (Poissons
585 4 7 2 9
frais, salés ou fu m é s) ....................................................................... 1 944 627 5 — —
Jyviä ja leivoksia (Céréales et articles de boulangerie)..................... 188 99 196 1 223
Kasvaksia, ryytimaan-kasv. ja maanhedelm. (Légumes et tubercules) 32 5 — — —
Hedelmiä ja marjoja (Fruits et b a ies) .................................................. 40 2 - 12 —
Säilykkeitä ja syöt. kuoriaiseläim. (Conserves et crustacés mangeables) 91 19 — 1 5
Siirtomaantavaroita ja ryytejä (Denrées coloniales et épices) . . . 45 22 17 38 3
Juomatavaroita (Boissons)........................................................................... 4 11 — 3 —
Apteekkitavaroita (Drogues).......................................................................
Luita, harjaksia, sarvia, karvoja ja jouhia y. m. eläinaineita ja
6 — — 1 —
teoksia niistä (Os, soies, cornes et autres matières animales) 74 8 — 7 —
Vuotia ja nahkoja sekä teoksia niistä (Peaux et cu irs )................. 2 375 114 63 154 —
Turkiksia ja turkkiteoksia (Pelleteries et fourrures).........................
Kasveja, eloisia ja siemeniä sekä kasviaineita ja teoksia niistä, 
jotka muualla eivät ole mainittuina (Plantes, graines et ma­
480 29 23 23
tières végétales)................................................................................... 557 61 121 71 44
Puuaineita ja puuteoksia (Bois et ouvrages en bois).........................
niistä : puutavaroita (bois) :
2 344 723 2 716 5 313 15177
polttopuita (bois à b rû ler) ......................................................
muita puutavaroita, valmistamattomia, veistettyjä eli
1 653 209 5 i l 5
osaksi sahattuja (bois, b r u ts ) .......................................... 193 402 114 865 258
sahausteoksia (bois s c i é s ) ...................................................... 211 102 2 526 4 231 14 ,5 9 5
„ puuteoksia (ouvrages en bois) .................................................. 287 10 71 206 319
Siirto 1 12 170 1 4 294 1 10 998 1 6 685 j 18 453
eri maita kohden. 
pays de provenance.
% 
koko 
viennistä. 
p. 
°/o 
de 
valeur 
totale 
des 
expor­
tations.
Vientiarvo jaettuna eri kuljetustöiden 
mukaan.
Valeur des exportations par mode de 
transport.
Laskettu 
vientitulli ja 
sahausm
akso.
Droits 
d'exportation 
et de 
sciage 
calculés.
A
lankom
aat ja 
B
elgia. 
Pays-Bas 
et 
Belgique.
R
anska.
France.
E
spanja.
Espagne.
A
tlantintakaiset
satam
at.
Ports 
transatlantiques.
M
uut 
m
aat. 
Autres 
pays.
Y
hteensä.
Total.
Meritse 
Par mer
Rautateitse.
Par 
chemin 
de fer.
I
Valtakunnan- 
ja 
m
aarajan 
sekä 
Laatokan 
yli.
Par frontikres 
de 
terre 
et 
lac 
de 
Ladoga.
suom
alaisilla 
lai­
voilla.
par 
navires fin­
landais.
vierailla 
laivoilla.
par 
navires 
étran­
gers.
m a r k k a a . 1 ,0 0 0  m a r k k a a .
— — - — - 1 656 1,77 107 247 456 846 -
_ — — — — 16 827 17,96 6 758 7 838 1399 832 —
— — — — — 463 0,49 256 83 m 13 —
— — — — — 380 0,41 156 124 54 46 —
— — — — — 15 377 16,41 6 325 7,629 827 596 —
— — — — — 607 0,65 21 2 407 177 —
__ _ — __ _ 2 576 2,75 1007 320 653 596 —
— — — — — 707 0,75 202 458 36 11 —
— — — — — 37 0,04 6 1 9 21 —
— — — — — 54 0,06 12 3 15 24 —
— — — — — 116 0,12 18 7 61 30 —
— — — — — 125 0,13 74 8 43 — —
— — — — ' — 18 0,02 10 — 4 4 —
— — — — — 7 0,01 1 — 6 — —
__ _ _ _ __ 89 0,10 14 4 20 51 0,5
— — — — — 2 706 2,89 1475 108 1065 58 —
— — — — — 555 0,59 41 34 435 45 —
854 0,91 227 205 86 336
5 506 3 895 5 381 297 23 41 375 44,16 11 656 28 065 471 1183 336,1
3 1 l - - 1888 2,02 1 070 48 165 605 -
484 392 4 — — 2 712 2,89 1 118 1 208 16 370 50,6
5 016 3 502 5 350 297 23 35 853 38,27 8 964 26 665 29 195 385,5
3 — 26 — — 922 0,98 504 144 261 13 —
5 506 3 895 5 381 297 23 67 702 72,26 21 608 37 298 4 759 4 037 336,6
I, 6 I, 7
Tanin 1 b. (Jatk.)
Vientiarvo jaettuna 
Valeur des exportations par
T a v a r a - r y h m i ä .
C l a s s e s  d e  m a r c h a n d i s e s .
V
enäjä.
Russie.
R
uotsi 
ja 
N
orja. 
Suède 
et 
Norvège.
T
anska.
D
anem
ark.
Saksa.
Allem
agne.
E
nglanti.
Angleterre,
1 , 0  0  0
Siirto 12 170 4 294 10 998 6 685 18 453
Pahvia ja paperia sekä paperi-teoksia (Pâte de bois et pa­
pier) .................................................................................................... 6 217 2 236 539 2000
Kehruuaineita (Matières propres au fila g e ) .......................................... 1 33 2 — 1
Lankaa ja rihmaa sekä köydentekijänteoksia (Fils et cordes) . . 1002 19 — — —
Kudelmia (T iss u s) ........................................................................................ 4 658 80 85 12 5
Valmiita vaatteita sekä kaikenlaisia muualla mainitsemattomia
tehdastavaroita kehruuaineista (Vêtements confectionnés) , . 311 7 17 2 —
Gummia, guttaperkkaa, tervaa, hartsia eli rukaa y. m. samankalt.
ain. ja teoks. niistä (Gommes, résines et autres sucs végétaux) 255 166 189 550 437
Öljyjä ja rasvoja sekä teoksia niistä (Huiles et matières gras­
ses) ........................................................................................................ 11 11 — 2 —
Kaunottavia (kosmetillisia) aineita (P arfum erie)............................. — — — 1 —
Kivennäisiä ja teoksia niistä, erittäin nimittämättömiä (Minéraux
et produits fabriqués)....................................................................... 1855 29 3 50 12
Valmisteita, kemiallisia ja kemiallisia tarve-aineita (Produits et
matériaux chim iques)....................................................................... 5 — - 3
Räjähdys- ja sytytys-aineita (Matières explosibles et inflammables) 2 1 — — 15
Värejä ja värjäys-aineita (Couleurs et matières colorantes) . . . . 148 — — — 1
Metalleja ja metalliteoksia (Métaux et ouvrages en métal) . . . . 3 936 16 2 5 1
Koneita ja koneosia, liikuttimia, laitteita ja kaluja, erikseen ni­
mittämättömiä (Machines, moteurs et o u t i l s ) ......................... 279 28 3 19 8
Konekaluja ja kellosepänteoksia (Instruments et articles d’horlo­
gerie) .................................................................................................... 138 3 2 8 —
Vaunumaakarinteoksia (C arosserie)...................................................... 135 — — — —
Laivoja ja veneitä (Navires et b a te a u x ) .............................................. 381 41 — 151 5
Taide- ja kirjallisuustuotteita, niin myös opetus- ja kirjoituskapi-
neita sekä kokoelmaesineitä (Produits d'imprimerie et de
typographie, articles pour collections e t c ) .................................. 44 115 8 14 3
Koru- ja loistotavaroita sekä kappaletavaroita, erikseen nimittä­
mättömiä (Articles de luxe et mercerie)..................................... — 1 — 2 —
Tavaroita, jotka eivät ole edelläoleviin ryhmiin luettavia (Objets
ne pouvant se rattacher aux groupes mentionnés)..................... 1137 92 1 14 6
Yhteensä | 32 685 4 938 | 11546 8 054 | 20 950
eri maita kohden. 
pays de provenance.
% 
koko 
viennistä. 
| 
p. 
°/0 
de 
la 
valeur 
totale 
des 
expor­
tations.
V ientiarvo  ja e ttu n a  eri ku lje tuste iden  
m ukaan .
Vale.ir des exportations p a r  mode de 
transport.
Laskettu 
vientitulli 
ja 
sahausm
akso.
Droits 
d'exportation 
et 
de 
sciage 
calculés.
A
lankom
aat ja 
B
elgia. 
Pays-Bas 
et 
Belgique.
! 
R
anska. 
France.
E
spanja.
Espagne.
1
A
tlantintakaiset 
! 
satam
at.
Ports 
transatlantiques.
M
uut 
m
aat. 
Autres 
pays.
Y
hteensä.
Total.
Meritse 
Par mer
R
autateitse.
Par 
chemin 
de 
fer.
V
altakunnan* 
ja 
m
aarajan 
sekä 
Laatokan 
yli.
Par 
frontières 
de 
terre 
et 
lac 
de 
Ladoga.
voilla.
par 
navires 
fin­
landais.
vierailla 
laivoilla.
par 
navires 
étran­
gers.
m a r k k a a. 1,0  0 0 m a r k k a a
5 506 3 895 5 381 297 23 67 702 72,26 21 608 37 298 4 759 4 037 336,6
6 — 23 — — 9 023 9,63 2 536 577 5 909 1 _
— — — — — 37 0,04 30 4 1 2 —
— - — — — 1 021 1 ,09 89 81 851 — —
— — — — — 4840 5,17 456 40 4 342 2 —
- - - - - 337 0 ,36 15 14 308 - -
168 46 10 - 77 1 898 2 ,0 3 794 1037 61 6 -
— — — — — 24 0,03 9 2 8 5 _
— — — — — 1 0,oo — 1 — — —
- - - - - 1 949 2 ,0 8 680 43 509 717 -
— — — _ — 8 0,01 4 — 1 3 _
— — — — — 18 0,02 16 1 1 — —
— — — — — 149 0,16 19 14 97 19 —
— — — — — 3 960 4,23 1487 340 869 1264 -
- - - - - 337 0,36 133 9 186 9 -
— — — _ — 151 0,16 14 _ 137 __ __
— — — — - 135 0,14 1 — 44 90 —
— 16 62 — — 656 ' 0,70 3 653 — — -
- - - - - 184 0,20 117 25 42 - -
- - - - - 3 0,oo 3 - - - -
— — — __ — 1 250 1,33 162 16 1072 _ _
5 680 3 957 5 476 297 100 93 683 © J=
> o o 28176 40155 19197 6155 336,6
2
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2. Vertaileva taulu Suomen t u o n n i s t a  Venäjältä ja ulkomaan paikoista 
vahvistettu tavarain ilmoittamista
vuosina 1890— 1892 laadittu sen tilastollisen luettelon mukaan, joka on 
varten tuonnissa Venäjältä.
2. Tableau comparatif présentant les importations de 1890 à 1892, selon la liste statistique pour la spécification des marchandises importées de Russie.
1 2 9 * 5 6
V e n ä j ä .  — Russie.
T a v a r a - l a j  i. 
Désignation des marchandises.
1 8 9 2 .
Meritse. 
Par mer.
Maarajan ja 
Laatokan 
yli.
Par fron­
tières de 
terre et lac 
de Ladoga.
Rauta­
teitse. *)
Par che­
min de fer.
Yhteensä: — Total:
paljous.
quantité.
arvo mar­
koissa. 
valeur en 
mark.
1
Eläim iä ja  elukoita, ka ik k ia  lajia, elävinä: 
L in tu ja ..............................................................kpl. 359 4 169 533 532
2 Lampaita ja v u o h ia ..................................... ...... 3 - - 3 60
3 Sarviraavaita.................................................. ...... 18 — — 18 3 600
1 Hevosia.............................................................. ...... 2 2 17 31 16 800
5 Sikoja ja p orsaita .......................................... ..... 92 - 9 101 3535
6 Muita la j ia ...................................................... mk. —
7
Karjantuotteita ja  otuksia, sekä lih a - ja  
läskivalm isteita :
Linnunruhoja ja o tu k sia ............................. kg. 1034 43 501 44 535 53 442
8 Lihaa ja läskiä, tu o r e e n a ......................... „ 14 992 202,711 812 343 1 030 046 1030 046
9 „ „ „ suolattuna, savustettuna
tahi kuivattuna . . . „ 17 247 10 391 64 818 93 456 92 456
10 Makkaraa ja m etwurstia............................. „ 26 910 3 906 38 239 69 055 82 866
11 Piim itintä...........................................................„ 1000 — 460 1460 2628
12 Maitoa ja kerm aa..........................................1. — - 133 133 20
13 J u u s t o a ...........................................................kg. 17 445 1495 43 486 63 436 87 396
14 Voita, luonnollista..........................................„ 32 211 3 953 38 503 74 667 104534
15 „ keinotekoista (margariinia). . . . „ — — 16 16 13
16 M u n ia ...............................................................kpl. 2,525,240 49 845 5 138 825 7 713 910 385 696
17 Ydintä, puhdistamatonta............................. kg. — — — — —
18 Muita la j ia ...................................................... mk. — 490 206 — 696
19
Kalaa, tuoretta, kuivattua, suolattua  
tahi savustettua:
Tuoretta tahi e lä v ä n ä ..................................kg. 33 20 679 15119 35 831 39 414
20 Silliä, suolattua..............................................„ 6 — 716 733 649
21 Suolattua, muunlaista, tahi savust. . . . „ 16,372 7 397 13 572 37 341 69 080
22 Harmaa-turskia eli kap akaloja ...................... . — 17 5 711 5 738 2 005
23 Kuivattua, muuta la j ia ................................. ...... 334 1,033 14 158 15 535 10 868
24 Siirto — - - — 1 986 336
7 8 9 10 i l 12 13 14 is 16
Ulkomaan paikat. — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1892. 1892.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890.
iftnf. 9b>f
613 589 325 450 119 104 757 982 731 693 l
- — 1 30 4 3 4 90 4 2 2
5 9 7 1300 56 33 25 4 900 61 32 3
14 29 3 2400 3 5 24 19200 17 34 4
1 934 511 9 675 5 9 110 4 210 1 939 520 5
630 4592 10120 4 700 4592 10120 5330 6
43 953 54 214 1 149 1379 7 048 30 45 684 54821 50 001 54 244 7
889 933 818 973 — — 3 415 24 1 030046 1030046 892 348 818 997 8
77 399 186 393 64 513 58063 95 354 64 045 156 969 150519 172 753 250 437 9
109 956 87 622 686 1234 640 699 69 741 84100 110 596 88 321 10
1534 535 2 450 4 409 4 856 6 010 3 910 7037 6 380 6 535 11
140 1 148 — — — — 133 20 140 1 148 12
71 813 52 008 15 693 32 957 18 132 18129 78119 120 353 89 944 70 137 13
51726 23136 21 355 19219 3 231 22 714 96 022 123753 54 947 45 840 14
— — — — 16 17 16 13 16 17 1 5
7 232 107 6 367 109 15 443 1544 1 110 2 370 7 729 353 387 240 7 233 217 6 369479 16
— — 55 768 22 307 71 420 — 55 768 22307 71 420 — 17
1353 7 275 696 1353 7 275 18
57 018 54 575 15 747 15747 53 691 3 831 51 578 55 161 110 709 58406 19
3 469 2 054 5 345 852 1073 610 2 730 029 3 461 728 5 346 574 1074 259 2 733 498 3 463 782 20
64 090 89 058 41 630 16133 53 723 320 451 78 961 85 213 117813 409 509 21
6 557 5 671 911 700 319 096 701 944 630847 917 428 321101 708 501 636 518 22
17 678 31856 9 881 6916 17 235 8 628 25 406 17784 34 913 30484 23
- — — 1582061 — — — 3 568397 — — 24
*) Tähän on luettu myöskin postin kautta tulleet tavarat. — Y compris marchandises arrivées par poste.
I. 11
Taulu % (Jatk.)
1 2 3 1 4 1 S j
V e n ä j ä .  — R u s s ie .
6
T a v a r a - l a j i . 1 8 9 2.
D é s ig n a t io n  d es  m a rc h a n d ise s .
Meritse. 
P a r  m  er.
M aarajan  ja  
L aatokan  
yli.
Par fr o n • 
iieres de 
terre et lac 
de Ladoga.
Rauta­
teitse.
P a r  ch e­
m in  d e  f e r .
Yhteensä: — T o ta l :
paljous.
q u a n t i té .
arvo m ar- 
koissa.
valeur en 
mark.
1
Jyviä ja leivoksia:
Jyviä:
jauhaam attom ia :
papuja, t u r k i n - .........................
Siirto 
. . kg.
— —
297 297
S fin f
1 9 8 6  3 3 6
8 92 „ muita la je ja ................. • • !> 172 — 1 327 1499 4 5 0
3 kau ro ja .......................................... 448 460 680 054 3 716 756 4 845 270 6 7 8  3 3 8
4 vehnää .......................................... 72 044 67 200 549 109 688 353 1 6 5  2 0 5
5 ohraa .............................................. 3 417 608 133 182 1 529 976 5 080 766 8 6 3  7 3 06 v irn o ja .......................................... 588 — 1 754 2 342 1 4 0 5
7 m a is s ia .......................................... 789 467 17 099 1 308 252 2114 818 3 8 0  6 6 78 r u k i i t a .......................................... 30 626 236 2 848 672 8 240 346 41 715 254 7  9 2 5  8 9 9
9 h e r n e i t ä ..................................... 366 473 91 132 612 902 1 070 507 3 7 4  6 7 7
10 riisiä  .......................................... — — — — —11 m uita l a j e j a ............................. — — — — —
12
jauhettuja, jauhoja:
kaura- .......................................... 738 1425 518 2 681 7 5 1
13 v e h n ä - .......................................... 10 343 959 729 107 10 459 758 21 532 824 8 3 9 7  8 0 2
14 vehnän-liiseitä ......................... 1 717146 935 800 11 709 942 14 362 888 1 7 9 5  3 6 1
15 ohra- .............................................. 46 205 3 880 6 377 56 462 1 2  4 2 2
16 r u i s - .............................................. 36 761 075 11 064 161 17 767 419 65 592 655 1 2  4 6 2  6 0 5
17 muita j a u h o la je ja ..................... 532 - 12 904 13 436 2 1 5 0
18 m a lta i ta .............................................. 757 608 54 389 830 891 1 642 888 4 2 7  151
19
jauhettuja, ryynejä:
t a t t a r i - .......................................... 390 663 153 033 530191 1 073 887 2 6 8  4 7 220 kaura- ......................................... 12 090 1 672 90 919 104 681 2 6 1 7 121 o h r a - .............................................. 399 625 128 029 142 961 670 615 1 6 0 .9 4 822 makaronia ja  vermicelliä . . . 21 096 1 323 54 739 77 158 5 2  4 6 8
23 m a n n a -......................................... 603 410 30 943 321 635 955 988 3 3 4  5 9 6
24 h e l m i - .......................................... 2 695 855 20 644 24 194 7  2 5 9
25 saaku- ja  p o t a a t t i - ................ 5107 - 4 844 9 951 4  6 7 7
26 riisi- .............................................. — — — — —
27 h i r s s i - .......................................... 409 945 480 779 991 640 1 882 364 6 5 8  8 2 8
28 m uita l a j e j a ............................. 733 1872 13 702 16 307 4  8 9 3
29 Siirto — — — — 3 6  9 9 3  3 5 0
7 1 8 9 10 l i 12 13 14 15 16
Ulkomaan paikat. — P a y s  é tra n g e rs . Y h t e e n s ä .  — T o ta l .
1892. 1891!.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo m ar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo m ar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890.
&nf Mnf
1 5 8 2  0 6 1 3  5 6 8  3 9 7
139 50 14 800 4  4 4 0 14 800 2 961 15 097 4  5 2 9 14 939 3 011 l
493 225 10217 3 0 6 6 13 285 7 422 11 716 3  5 1 6 13 778 7 647 2
3 803 480 3 592 801 12 070 1 9 3 1 2 149 82 4 857 340 6 8 0  2 6 9 3 805 629 3 592 883 3
1 345 238 1 045 501 105 310 2 4  2 2 2 396 814 195 678 793 663 1 8 9  4 2 7 1 742 052 1 241 179 4
4 117 899 2 647 884 7 271 720 1 3 0 8 9 1 0 3 889 376 2 662 305 12 352 486 2  1 7 2  6 4 0 8 007 275 5 310189 5
2 755 2 718 70 42 140 70 2 412 1 4 4 7 2 895 2 788 6
4 966 985 2 044 629 4 632 902 6 9 4  9 3 5 1 304 234 323 812 6 747 720 1 0 7 5  6 0 2 6 271 219 2 368 441 7
16 222 975 14 488 193 16 471 254 2  9 6 4  8 2 6 1 308 964 21 167 58186 508 1 0  8 9 0  7 2 5 17 531 939 14 509 360 8
602 914 556 848 884 308 2 8 2  9 7 9 242 485 75 634 1 954815 6 5 7  6 5 6 845 399 632 482 9
— — 3 155 741 7 6 2  5 1 6 2 401 059 1 906 220 3 155 741 7 6 2  5 1 6 2 401 059 1 906 220 10
16 764 100 7 0 — 45 100 7 0 16 809 11
992 6 002 3 756 1 0 5 2 1256 2 751 6 437 1 8 0 3 2 248 8 753 12
21 631 394 20 875 585 1 455 515 5 6 7 6 5 1 850 199 523 991 22 988 339 8  9 6 5  4 5 3 22 481 593 21 399 576 13
6 638 824 3 757 180 240 3 1 2 755 38 1 3 0 1 4  363128 1 7 9 5  3 9 2 6 641 579 3 795 310 1 4
15 867 112517 29 100 7  2 7 5 — 1 000 85 562 1 9  6 9 7 15 867 113517 15
27 988 847 34 406 282 20 987 752 4  6 1 7  3 0 6 2 316 012 1 233 286 86 580 407 17 079 911 30 304 859 35 639 568 16
17 385 165 225 1 129 1 8 2 1 725 1 297 14 565 2  3 3 2 19110 166 522 17
2 253 704 2 053 069 667 754 2 0 0  3 2 6 1 380 078 864 698 2 310 642 6 2 7  4 7 7 3 633 782 2 917 767 18
1 167 241 1 135 987 111 313 2 8 9 4 1 3 212 300 1 185 200 2 9 7  4 1 3 1 170 453 1 136 287 19
103 360 148 239 37 937 1 9  7 2 6 12 045 5 129 142 618 4 5  8 9 7 115 405 153 368 20
207 329 162 835 1 2S3 844 3 2 0 .9 6 1 187 079 316113 1 954 459 4 8 1 9 0 9 394,408 478 948 21
85 881 75 627 835 5 6 7 610 739 77 993 5 3  0 3 5 86 491 76 366 22
991 708 837 531 109 4 2 8 956 097 3 3 4  6 3 8 991 716 837 550 2 3
26 201 22 400 11 482 3  4 4 5 2 407 1 396 35 676 1 0  7 0 4 28 608 23 796 2 4
12 480 9 822 4 625 3  2 3 9 7 335 6 452 14 576 7  9 1 6 19815 16 274 25
— — 610 614 2 5 6  4 6 0 958 388 908 005 610614 256 460 958 388 908 005 26
631 539
1 954 581^
—
_ —  j 1 882 364 6 5 8  8 2 8 631 539
j. 954 724
27
398 868 55 145 1 6  5 4 4 — ; 143 71 452 2 1 4 3 7 398 868 28
- - - 1 3  6 7 3 7 4 6 — I — 5 0  6 6 7  0 9 6 - — 29
I, 12 I, 13
Tanin 1 b. (Jatk.)
Vientiarvo jaettuna 
Valeur des exportations par
T a v a r a - r y h m i ä .
C l a s s e s  d e  m a r c h a n d i s e s .
V
enäjä.
Russie.
R
uotsi 
ja 
N
orja. 
Suède 
et 
Norvège.
T
anska.
D
anem
ark.
Saksa.
Allem
agne.
E
nglanti.
Angleterre,
1 , 0  0  0
Siirto 12 170 4 294 10 998 6 685 18 453
Pahvia ja paperia sekä paperi-teoksia (Pâte de bois et pa­
pier) .................................................................................................... 6 217 2 236 539 2000
Kehruuaineita (Matières propres au fila g e ) .......................................... 1 33 2 — 1
Lankaa ja rihmaa sekä köydentekijänteoksia (Fils et cordes) . . 1002 19 — — —
Kudelmia (T is s u s ) ........................................................................................ 4 658 80 85 12 5
Valmiita vaatteita sekä kaikenlaisia muualla mainitsemattomia
tehdastavaroita kehruuaineista (Vêtements confectionnés) . . 311 7 17 2 —
Gummia, guttaperkkaa, tervaa, hartsia eli rukaa y. m. samankalt.
ain. ja teoks. niistä (Gommes, résines et autres sucs végétaux) 255 166 189 550 437
Öljyjä ja rasvoja sekä teoksia niistä (Huiles et matières gras­
ses) ......................................................................................................... 11 11 — 2 —
Kaunottavia (kosmetillisia) aineita (P arfum erie)............................. — — — 1 —
Kivennäisiä ja teoksia niistä, erittäin nimittämättömiä (Minéraux
et produits fabriqués)....................................................................... 1855 29 3 50 12
Valmisteita, kemiallisia ja kemiallisia tarve-aineita (Produits et
matériaux chim iques)....................................................................... 5 — - 3
Räjähdys- ja sytytys-aineita (Matières explosibles et inflammables) 2 1 — — 15
Värejä ja värjäys-aineita (Couleurs et matières colorantes) . . . . 148 — — — 1
Metalleja ja metalliteoksia (Métaux et ouvrages en métal) . . . . 3 936 16 2 5 1
Koneita ja koneosia, liikuttimia, laitteita ja kaluja, erikseen ni­
mittämättömiä (Machines, moteurs et o u t i l s ) ......................... 279 28 3 19 8
Konekaluja ja kellosepänteoksia (Instruments et articles d’horlo­
gerie) .................................................................................................... 138 3 2 8 —
Vaunumaakarinteoksia (C arosserie)...................................................... 135 — — — —
Laivoja ja veneitä (Navires et b a te a u x ) .............................................. 381 41 — 151 5
Taide- ja kirjallisuustuotteita, niin myös opetus- ja kirjoituskapi-
neita sekä kokoelmaesineitä (Produits d'imprimerie et de
typographie, articles pour collections e t c ) .................................. 44 115 8 14 3
Koru- ja loistotavaroita sekä kappaletavaroita, erikseen nimittä­
mättömiä (Articles de luxe et mercerie)..................................... — 1 — 2 —
Tavaroita, jotka eivät ole edelläoleviin ryhmiin luettavia (Objets
ne pouvant se rattacher aux groupes mentionnés)..................... 1137 92 1 14 6
Yhteensä 1 32 685 4 938 1 11546 8 054 j 20 950
eri maita kohden. 
pays de provenance.
% 
koko 
viennistä. 
| 
p. 
°/0 
de 
la 
valeur 
totale 
des 
expor­
tations.
Vientiarvo jaettuna eri kuljetusteiden 
mukaan.
Vaie.ir des exportations p a r  mode de 
transport.
Laskettu 
vientitulli ja 
sahausm
akso.
Droits 
d'exportation 
et 
de 
sciage 
calculés.
A
lankom
aat ja 
B
elgia. 
Pays-Bas 
et 
Belgique.
! 
R
anska. 
France.
E
spanja.
Espagne.
1
A
tlantintakaiset 
! 
satam
at.
Ports 
transatlantiques.
M
uut 
m
aat. 
Autres 
pays.
Y
hteensä.
Total.
Meritse 
Par mer
R
autateitse.
Par 
chemin 
de 
fer.
V
altakunnan* 
ja 
m
aarajan 
sekä 
Laatokan 
yli.
Par 
frontières 
de 
terre 
et 
lac 
de 
Ladoga.
voilla.
par 
navires 
fin­
landais.
vierailla 
laivoilla.
par 
navires 
étran­
gers.
m a r k k  a  a. 1,0  0  0 m  a  r k  k  a  a
5 506 3 895 5 381 297 23 67 702 72,26 21 608 37 298 4 759 4 037 336,6
6 — 23 — — 9 023 9,63 2 536 577 5 909 1 _
— — — — — 37 0,04 30 4 1 2 —
— - — — — 1 021 1,09 89 81 851 — —
— — — — — 4 8 4 0 5,17 456 40 4 342 2 —
- - - - - 337 0,36 15 14 308 - -
168 46 10 - 77 1 898 2,03 794 1037 61 6 -
— — — — — 24 0,03 9 2 8 5 —
— — — — — 1 0,oo — 1 — — —
- - - - - 1 949 2,08 680 43 509 717 -
— — — _ — 8 0,01 4 — 1 3 _
— — — — — 18 0,02 16 1 1 — —
— — — — — 149 0,16 19 14 97 19 —
— — — — — 3 960 4,23 1487 340 869 1264 -
- - - - - 337 0,36 133 9 186 9 -
— — — _ — 151 0,16 14 _ 137 __ _
— — — — - 135 0,14 1 — 44 90 —
— 16 62 — — 656 ' 0,70 3 653 — — -
- - - - - 184 0,20 117 25 42 - -
- - - - - 3 0,00 3 - - - -
— — — ___ — 1 250 1,33 162 16 1072 ___ ___
5 680 3 957 5 476 297 100 93 683 © J=
> O o 28176 40155 19197 6155 336,6
2
I, 9I, 8
I. 10
2. Vertaileva taulu Suomen t u o n n i s t a  Venäjältä ja ulkomaan paikoista
vahvistettu tavarain ilmoittamista
vuosina 1890—1892 laadittu sen tilastollisen luettelon mukaan, joka on 
varten tuonnissa Venäjältä.
2. Tableau comparatif présentant les importations de 1890 à 1892, selon la liste statistique pour la spécification des marchandises importées de Russie.
1 2 3 | 4 5 6
V e n ä j ä .  — Russie.
T a v a r a - l a j  i. 1 8 9 2 .
Désignation des marchandises.
Meritse. 
Par mer.
M aarajan  ja  
L aatokan  
yli.
Par fron* 
tieres de 
terre et lac 
de Ladoga.
Rauta­
teitse. *)
Par che­
min de fer.
Yhteensä: — Total:
paljous.
quantité.
arvo m ar­
koissa. 
valeur en 
mark.
1
Eläim iä ja  elukoita, k aik k ia  lajia, elävinä: 
L in tu ja ..............................................................kpl. 359 4 169 533 5322 Lampaita ja v u o h ia ..................................... ...... 3 - - 3 60
3 Sarviraavaita.................................................. » 18 — — 18 3 600
4 Hevosia.............................................................. ...... 2 2 17 31 16 800
5 Sikoja ja p orsaita .......................................... ..... 92 - 9 101 35356 Muita la j ia ...................................................... mk. —
7
Karjantuotteita ja  otuksia, sekä lih a - ja  
läskivalm isteita :
Linnunruhoja ja o tu k sia ............................. kg. 1034 43 501 44 535 53 4428 Lihaa ja läskiä, tu o r e e n a ......................... „ 14 992 202,711 812 343 1 030 046 1030 046
9 „ „ „ suolattuna, savustettuna
tahi kuivattuna . . . „ 17 247 10 391 64 818 »3 456 92 45610 Makkaraa ja m etwurstia............................. „ 26 910 3 906 38 239 69 055 82 86611 Piimitintä...........................................................„ 1000 — 460 1460 262812 Maitoa ja kerm aa..........................................1. — - 133 133 20
13 J u u s t o a ...........................................................kg. 17 445 1495 43 486 62 436 87 396
14 Voita, luonnollista..........................................„ 32 211 3 953 38 503 74 667 104534
15 „ keinotekoista (margariinia). . . . „ — — 16 16 13
16 M u n ia ...............................................................kpl. 2,525,240 49 845 5 138 825 7 713 910 385 696
17 Ydintä, puhdistamatonta............................. kg. — — — — —
18 Muita la j ia ...................................................... mk. — 490 206 — 696
19
Kalaa, tuoretta, kuivattua, suolattua  
tahi savustettua:
Tuoretta tahi e lä v ä n ä ..................................kg. 33 20 679 15119 35 831 39 41420 Silliä, suolattua..............................................„ 6 — 716 722 64921 Suolattua, muunlaista, tahi savust. . . . „ 16,372 7 397 13 572 37 341 69 08022 Harmaa-turskia eli kap akaloja ...................... . — 17 5 711 5 728 2 005
23 Kuivattua, muuta la j ia ................................. „ 334 1,033 14 158 15 535 10 868
24 Siirto — - - — 1 986 336
7 8 9 10 i l 12 13 14 is 16
Ulkomaan paikat. — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1892. 1892.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890.
iH n f. 9b>f
612 589 325 450 119 104 757 982 731 693 l
— — 1 30 4 2 4 90 4 2 2
5 9 7 1300 56 23 25 4 900 61 32 3
14 29 3 2400 3 5 24 19200 17 34 4
1 934 511 9 675 5 9 110 4 210 1 939 520 5
630 4592 10120 4 700 4592 10120 5 330 6
43 953 54 214 1 149 1379 7 048 30 45 684 54821 50 001 54 244 7
889 933 818 973 — — 2 415 24 1 030046 1030 046 892 348 818 997 8
77 399 186 392 64 513 58063 95 354 64 045 156 969 150519 172 753 250 437 9
109 956 87 622 686 1234 640 699 69 741 84100 110 596 88 321 10
1534 535 2 450 4 409 4 856 6 010 3 910 7037 6 380 6 535 11
140 1 148 — — — — 133 20 140 1 148 12
71 812 52 008 15 693 32 957 18 132 18129 78119 120 353 89 944 70 137 13
51726 23126 21 355 19219 3 221 22 714 96 022 123753 54 947 45 840 14
— — — — 16 17 16 13 16 17 1 5
7 232 107 6 367 109 15 443 1544 1 110 2 370 7 729 353 387 240 7 233 217 6 369 479 16
— — 55 768 22 307 71 420 — 55 768 22307 71 420 — 17
1353 7 275 696 1353 7 275 18
57 018 54 575 15 747 15747 53 691 3 831 51 578 55 161 110 709 58406 19
3 469 2 054 5 345 852 1073 610 2 730 029 3 461 728 5 346 574 1074 259 2 733 498 3 463 782 20
64 090 89 058 41 620 16133 53 723 320 451 78 961 85 213 117813 409 509 21
6 557 5 671 911 700 319 096 701 944 630847 917 428 321101 708 501 636 518 22
17 678 31856 9 881 6916 17 235 8 628 25 406 17784 34 913 30484 23
— — — 1582061 — — — 3 568397 — — 24
*) Tähän on luettu myöskin postin kautta tulleet tavarat. — Y compris marchandises arrivées par poste.
I. 11
I, 12 Taulu % (Jatk.)
1 2 » 1 * 1 * 1 6
V e n ä j ä .  — Russie.
T a v a r a - l a j i . 1 8 9 2.
Désignation des marchandises.
Meritse. 
Par m er.
M aarajan  ja  
L aatokan  
y li.
Par fr o n - 
Uhr es de 
terre et lac 
de Ladoga.
Rauta­
teitse.
Par che­
min de fer.
Yhteensä: — Total:
paljous.
quantité.
arvo m ar- 
koissa.
valeur en 
mark.
1
Jyviä ja leivoksia:
Jyviä:
jauhaamattomia :
papuja, tu r k in - .........................
Siirto 
. . kg.
— —
297 297
Sfinf
1986 336
892 „ muita la jeja ................. • • !> 172 — 1 327 1499 450
3 kauroja.......................................... 448 460 680 054 3 716 756 4 845 270 678 338
4 vehnää .......................................... 72 044 67 200 549 109 688 353 165 205
5 ohraa .............................................. 3 417 608 133 182 1 529 976 5 080 766 863 7306 virnoja .......................................... 588 — 1 754 2 342 1405
7 m aissia .......................................... 789 467 17 099 1 308 252 2114 818 380 6678 r u k iita .......................................... 30 626 236 2 848 672 8 240 346 41 715 254 7 925 899
9 h e r n e it ä ...................................... 366 473 91 132 612 902 1 070 507 374 67710 riisiä .......................................... — — — — —
11 muita l a j e j a ............................. — — — — —
12
jauhettuja, jauhoja:
k a u r a - .......................................... 738 1425 518 2 681 751
13 v e h n ä - .......................................... 10 343 959 729 107 10 459 758 21 532 824 8397 802
14 vehnän-liiseitä ......................... 1 717 146 935 800 11 709 942 14 362 888 1795 361
15 ohra- .............................................. 46 205 3 880 6 377 56 462 12 422
16 r u i s - .............................................. 36 761 075 11 064161 17 767 419 65 592 655 12 462 605
17 muita ja u h o la je ja ..................... 532 - 12 904 13 436 2150
18 m alta ita .............................................. 757 608 54 389 830 891 1 642 888 427 151
19
jauhettuja, ryynejä:
ta tta r i- .......................................... 390 663 153 033 530 191 1 073 887 268 472
20 k a u r a - ......................................... 12 090 1 672 90 919 104 681 26171
21 o h ra-.............................................. 399 625 128 029 142 961 670 615 160948
22 makaronia ja vermicelliä . . . 21 096 1 323 54 739 77 158 52 468
23 m anna-.......................................... 603 410 30 943 321 635 955 988 334 596
24 h e lm i - .......................................... 2 695 855 20 644 24 194 7 259
25 saaku- ja p o t a a t t i - ................. 5107 - 4 844 9 951 4 677
26 riisi- .............................................. — — — — —
27 h i r s s i - .......................................... 409 945 480 779 991 640 1 882 364 658 828
28 muita l a j e j a ............................. 733 1872 13 702 16 307 4 893
29 Siirto — — — — 36 993 350
7 1 8 9 10 l i 12 13 14 15 16
Ulkomaan paikat. — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1892. 1891!.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890.
&nf Mnf
1 5 8 2  0 6 1 3  5 6 8  3 9 7
139 50 14 800 4  4 4 0 14 800 2 961 15 097 4  5 2 9 14 939 3 011 l
493 225 10217 3 0 6 6 13 285 7 422 11 716 3  5 1 6 13 778 7 647 2
3 803 480 3 592 801 12 070 1 9 3 1 2 149 82 4 857 340 6 8 0  2 6 9 3 805 629 3 592 883 3
1 345 238 1 045 501 105 310 2 4  2 2 2 396 814 195 678 793 663 1 8 9  427 1 742 052 1 241 179 4
4 117 899 2 647 884 7 271 720 1 3 0 8 9 1 0 3 889 376 2 662 305 12 352 486 2  1 7 2  6 4 0 8 007 275 5 310189 5
2 755 2 718 70 42 140 70 2 412 1 4 4 7 2 895 2 788 6
4 966 985 2 044 629 4 632 902 6 9 4  9 3 5 1 304 234 323 812 6 747 720 1 0 7 5  6 0 2 6 271 219 2 368 441 7
16 222 975 14 488 193 16 471 254 2  9 6 4  8 2 6 1 308 964 21 167 58186 508 1 0  8.90 7 2 5 17 531 939 14 509 360 8
602 914 556 848 884 308 2 8 2  9 7 9 242 485 75 634 1 954815 6 5 7  6 5 6 845 399 632 482 9
— — 3 155 741 7 6 2  5 1 6 2 401 059 1 906 220 3 155 741 7 6 2  5 1 6 2 401 059 1 906 220 10
16 764 100 7 0 — 45 100 7 0 16 809 11
992 6 002 3 756 1 0 5 2 1256 2 751 6 437 1 8 0 3 2 248 8 753 12
21 631 394 20 875 585 1 455 515 5 6 7 6 5 1 850 199 523 991 22 988 339 8  9 6 5  4 5 3 22 481 593 21 399 576 13
6 638 824 3 757 180 240 3 1 2 755 3 8 1 3 0 1 4  363128 1 7 9 5  3 9 2 6 641 579 3 795 310 1 4
15 867 112517 29 100 7 275 — 1 000 85 562 1 9  6 9 7 15 867 113517 15
27 988 847 34 406 282 20 987 752 4  6 1 7  3 0 6 2 316 012 1 233 286 86 580 407 17 079 911 30 304 859 35 639 568 16
17 385 165 225 1 129 1 8 2 1 725 1 297 14 565 2  3 3 2 19110 166 522 17
2 253 704 2 053 069 667 754 2 0 0  3 2 6 1 380 078 864 698 2 310 642 6 2 7  4 7 7 3 633 782 2 917 767 18
1 167 241 1 135 987 111 313 2 8 9 4 1 3 212 300 1 185 200 2 9 7  4 1 3 1 170 453 1 136 287 19
103 360 148 239 37 937 1 9  7 2 6 12 045 5 129 142 618 4 5  8 9 7 115 405 153368 20
207 329 162 835 1 2S3 844 320.961 187 079 316 113 1 954 459 4 8 1  9 0 9 394,408 478 948 21
85 881 75 627 835 5 6 7 610 739 77 993 5 3  0 3 5 86 491 76 366 22
991 708 837 531 109 4 2 8 956 097 3 3 4  6 3 8 991 716 837 550 2 3
26 201 22 400 11 482 3  4 4 5 2 407 1 396 35 676 1 0  7 0 4 28 608 23 796 2 4
12 480 9 822 4 625 3  2 3 9 7 335 6 452 14 576 7  9 1 6 19815 16 274 25
— — 610 614 2 5 6  4 6 0 958 388 908 005 610614 256 460 958 388 908 005 26
631 539
1 954 581^
—
_ —  j 1 882 364 6 5 8  8 2 8 631 539
j. 954 724
27
398 868 55 145 1 6  5 4 4 — ; 143 71 452 2 1 4 3 7 398 868 28
- - - 13  6 7 3 7 4 6 — I — 5 0  6 6 7  0 9 6 - — 29
I, 13
Taulu 2. (Jatk.)
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
V e n ä j ä .  — Russie.
T a v a r a - l a j  i. 1 8 9 2.
Désignation des marchandises.
Meritse. 
P ar mer.
Maarajan ja 
Laatokan 
yl i .
P a r  f r o n ­
tières  de  
terre  e t  lac  
de Ladoga.
Rauta­
teitse.
P ar che­
min de fer.
Yhteensä : — Total:
paljous.
quantité.
arro mar- 
koissa.
va leu r en  
m a rk .
1 Siirto _ __ _ _
f tn f  
36 993 350
2
Leivoksia:
arkileipää, tavallista sekä vesirinkileitä kg. 55 043 401 191 315 476 771 710 540197
3 piparikakk. ja  muita samani, leivoksia, 
sokerill. ta i sokerittom...................... „ 33 908 58 096 119 224 211 228 447 804
4 Hiivaa, pusertam atonta ..................................„ — — 657 657 558
5 „ p u s e r r e t t u a ......................................„ — 48 17 007 17 055 37 521
6 T ärkkelys tä ...................................................... „ 98 4 3 794 3 896 2 337
7
Kasvaksia, ryytimaan-kasveja ja maan- 
hedelmiä:
S ip u l ia ..................................................................... 105 105 6104 251 991 363 200 90800
8 P o ta a t t i a .......................................................... „ 5 106 427 116 364 373 182 5 595 973 195 ¿59
D P o ta a tt i ja u h o ja .............................................. „ 143 236 6 107 244 937 394 280 126170
10 Tattia, syötäviä, k u iv a ttu ja ......................... „ 12 264 1088 1 364 4 092
11 „ öljyyn, etikkaan tah i suolaveteen
p a n t u j a ................................................ 821 _ 2 483 3 304 10 903
12 Syötäviä juuria ja  maanhedelm., muita laj. „ 8142 — 86 392 94 534 4255
13
Kasvaksia ja  ryytimaankasveja:
tuoreita, kuivattuja tai puserrettuja . „ 145 029 87 586 344 914 577 529 462 023
1 4 suolattuja tahi veteen pantuja, ei hen- 
genpitävissä a s t i o i s s a .......................... . 31222 3112 104 201 138 535 83 121
15
Hedelmiä ja marjoja:
Tuoreita tahi veteen pantuja:
arbuuseja ja  m e lo o n e ja .........................„ 2 772 51 2 675 5 498 \ 2199
l b p ä h k in ö itä ....................................................... , 1 024 20 4 919 5 963 1 5 068
17 p ä ä ry n ö itä .................................................. „ 7 448 6 545 13 993 10 495
18 viin irypäleitä..............................................„ 9 885 310 10 050 20 245 22270
i s o m e n i a ...................................................... „ 122 285 9 034 138 923 $70 242 108 097
20 a p p e ls i in e ja ..............................................„ - - - — —
21 m a n te lia ...................................................... „ — - — — —
22 lu u m u ja .......................................................„ 6 681 — 538 7 22" 10118
2! muita l a j e j a .............................................. „ 9 02; 438 18 948 28 404 15 906
24 Siirto — — — — 39 173 143
7 1 8 9 [ 10 i l 12 13 1 14 1 15 I 16
Ulkomaan paikat. — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
1892. 1892.
1891. 1890 Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Yaleur en 
mark.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Yaleur en 
mark.
1891. 1890.
- - -
9htf 
13673 746 - - -
SUnfi 
50667 096 - - l
680893 717 572 49 349 24 677 44 737 29 849 821 059 564874 725 630 747 421 2
278 763 269 457 12 958 45 357 13 627 16 161 224186 493161 292 390 285 618 3
488 645 1 151 978 1 219 1 670 1 808 1536 1 707 2315 4
22 834 37 416 697 1638 1 217 1067 17 752 39159 24051 38483 5
4 424 4 419 61 793 37 076 89 704 93 562 65 689 39 413 94128 97 981 6
491 072 280 829 2194 660 1615 2 988 365 394 91460 492 687 283 817 7
2 510 086 948495 4 382 553 175 301 23 651 28 240 9 978 526 371160 2 533 737 976 735 8
238 943 106 623 86 265 30193 123 333 237 189 480 545 156363 362 276 343 812 9
578 803 1 3 — 19 1 365 4 095 578 822 10
2 333 2 604 3121 14 046 3 746 2 995 6 425 24 949 6 079 5 599 11
60 626 31 991 4 798 2 247 2 664 2 791 99 332 6502 63 290 34 782 12
391134 330 548 10 956 15 338 4 570 8 251 588485 477 361 395 704 338 799 13
110 315 74 977 972 583 1311 742 139 507 83704 111 626 75 719 14
26136 24 050 4 1 5 502 2200 26136 24050 15
4 884 4 501 7 969 6775 16 065 12 933 13 932 11843 20 949 17434 16
14 739 6 399 7193 5 755 29 341 33 353 21 186 16250 44 080 39 752 17
25 724 21867 20 952 29 333 25 056 26 092 41 197 51603 50 780 47 959 18
294 245 142 247 153436 92 062 190 983 142 657 423 678 200159 485 228 284 904 19
— — 140 758 84 454 159 782 153 193 140 758 84 454 159 782 153193 20
— — 33 277 73209 55 824 40 280 33 277 73 209 55 824 40 280 21
1 65 264 27 753
705 
50 608
1023  
35 430
\  43 555 41 273
7 932 
79 012
11141 
51336
1 108 819 69 026
22
23
- — 1 -  i14349 885\ -  1 — 1 53523 028 — — 24
I, 14 1, 15
Tanin 2. (Jatk.)
1 2 3 * 5 6
V e n ä j ä .  — Russie.
T a v a r a - l a j i . 1892.
Désignation des marchandises.
Meritse. 
Par mer.
M aarajan  ja  
L aatokan  
yli.
Par fr o n - 
ti'eres de 
terre et lac 
de Ladoga.
Rauta­
teitse.
Par che­
min de fer.
Yhteensä: — Total:
paljous.
quantité.
arvo m ar­
koissa.
valeur en 
m ark.
1 Siirto _ _ — _
Sfaf 
39 173 143
2 Kuivatuita, vaan sokeroimattomia . . . .  kg. 28 __ 304 332 133
3 Hedelmä- ja  m arjanestettä, kaikenl. soke­
roim atonta ja  väkiviinatonta . . . .  „ 87 - 48 135 108
4
Säilykkeitä ja  syötäviä kuoriaiseläim iä: 
Lihaa, läskiä, m akkaraa ja  metwurstia, 
hengenpitävissä a s t i o i s s a .......................... . 12 12 30
5 Piirakkaita ja  lihanmehua sam. sam. . . „ — — 158 158 1517
6
Kaloja, m arineerattuja, öljyyn pant. tahi 
hakkeloituja (färseerattuja): 
hengenpitävissä a s t i o i s s a ..................... ....... 45 91 136 115
7 muissa a s t i o i s s a ............................................. 18 — — 18 13
8 Kaviaaria ja  kalanmähnää:hengenpitävissä a s t i o i s s a ............................ 2 _ 58 60 840
9 muissa a s t i o i s s a ............................................. 69 — 1 105 1 174 1056610 Kasvaksia ja  ryytimaan kasveja, hengen­
pitävissä a s t i o i s s a ..................................„ 34 _ 1 581 1 615 4 52211 Hedelmiä ja  marjoja, hengenpit. ast. . . „ - — 436 436 27012 Syötäviä k u o ria ise lä im iä ............................. „ — — 73 73 153
13
Siirtom aantavaroita ja  höysteitä: 
Kahvia ja  muita kahvin vastikkeita:
kahvia............................................................ .....
1 4 poltettua sikuria ja  muita kahvin vast. „ 306 556 116 387 216 091 689 034 287 566
15 sikuri-yrttiä ja  juuria, laittamattomina „ 93 403 10 822 123 707 227 932 72938
16 T e e tä ................................................................... ....... — - — —
17 K a k a o t a ................................................................ — — — —
18
Sokeria, ja  teoksia siitä:
sokeria, raakaa, t u m m a a .....................„ 32 32 l i
19 „ „ v a a l e a t a .....................„ — — — — —20 „ puhdistettua, m userrettua tahi
j a u h e t t u a ............................. „ 172 880 306 533 307 585 153 79321 „ kandi............................................. „ — 5 5 322 sakhariin ia .................................................. ..... — — — —
23 Siirto - — 1 ~ | - 39 705 724
7 8 9 1 10 u 12 13 14 15 16
Ulkomaan paikat. — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1892. 1892.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890.
_ _ _
S4nf 
14 349 885 _ - __
SfajC 
53 523 028 _ _. 1
625 708 658 297 616 418 953 817 667 420 658 629 616551 954 442 668128 2
343 421 41470 26 958 52 663 56 403 41 605 27066 53 006 56 824 3
56 247 1914 4788 4 097 1494 1 926 4818 4153 1 741 4
472 178 1358 13036 1816 1357 1 516 14553 2 288 1 535 5
234 162 70 293 95 230 60 147 58 796 70 429 95345 60 381 58 958 6
— 146 516 412 390 248 534 425 390 394 7
118 133 183 2562 65 7 243 3 402 183 140 8
1924 2 016 11 99 — 328 1 185 10665 1 924 2 344 9
528 707 13 491 37 775 17 975 18 904 15106 42 297 18 503 19611 10
263 181 2 701 3 549 4 330 4 527 3137 3 819 4 593 4 708 11
33 76 15 573 52101 16 485 16 876 15 646 52 254 16 518 16 952 12
5 107 497 10 212823 5 576 119 5 514 137 5107 497 10 212 823 5 576 419 5 514137 13
744 052 714 775 17 651 7 062 18 610 14 910 656 688 294 628 762 662 729 685 14
285 819 371 685 1 112 275 200 210 1 149 244 2 181 237 1 340 207 273 148 1 435 063 2 552 922 15
— — 42 642 178 214 47 975 83 749 42 642 178 214 47 975 83 749 16
— — 11323 65 097 12 770 12 486 14 323 65097 12 770 12 486 17
8 24 7 164 925 3 080 283 6 783 698 6 124 930 7164 957 3080297 6 783 706 6124 954 18
30 90 494 203 108 968 494 203 138 1 058 19
479 448 432 423 6 085 210 2 920 769 5 986 853 7 081 404 6 392 795 3 074 562 6 466 301 7 513 827 202 8 24 959 12 483 27 063 25 964 24 964 12 486 27 065 25 972 21
— — 0,62 62 5,12 1,93 0,62 62 5,12 1,93 22
— — — 31880 019 — — — 71 585 743 — — 23
3
I, 16 I, 17
Taulu 2, (Jatk.)
1 2 3 4 5 6
V e n ä j ä .  — R u s s ie .
T a v a r a - l a j i . 1 8 92.
D é s ig n a t io n  d e s  m a rc h a n d ise s .
Meritse. 
P a r  m e r .
M a a ra ja n  j a  
L a a to k a n
yü.
Par fron­
tières de 
terre et lac 
de l.adoga.
Rauta­
teitse.
P a r  che­
m in  d e  fe r .
Yhteensä — T o ta l :
paljous.
q u a n t i té .
a rv o  m a r ­
k o issa .
valeur en 
mark.
1 Siirto — — — —
¡fhqf
3 9  7 0 5 7 2 4
2 siirappia, hedelmä- ja  marja- . . . .  kg. 32 — 16 48 1 2 9
3 „ ta v a llis ta ................................. „ 4 206 1079 1 794 7 079 2 4 0 7
4 h u n a ja a .......................................................„ 82 — 637 719 1 1 5 0
5 rypäleenmehua, keit. ja  rypälesokeria „ - — — — —
0 konvehtia, hilloja, karamelleja y. m. . „ 227 220 8 271 467 323 702 814 9 9 1 9 9 6
7 Suolaa: keitto-, karkeata tahi hienoa . . hl. — — 1 1 2
8 „ puhdistettua, paketeissa . . . .  kg. 568 16 488 1072 1 9 3
9
Höysteitä:
aniksia ja  tä h t ia n ik s i a ......................... „ 8 213 4 963 13 176 7 1 1 5
10 venkoolia ja  k o rian d ere ja ..................... „ 4 — — 4 4
11 humaloita ja  h u m alauu tosta .................„ 67 119 878 1064 5  3 2 0
12 k u m in o ita .................................................. „ — — 634 634 2 6 6
13 la k r i ts ia ...................................................... „ — — 13 13 2 0
1 4 sinappia, k u i v a a ......................................„ 1 295 41 4 539 5 875 9  5 1 7
15 „ l a i t e t t u a ................................. „ — _ 350 350 7 3 5
1C soijaa ja  k a s t ik k e i ta ..............................„ - - 72 72 2 0 2
17 p ip p u r ia ...................................................... „ — — — — —
18 muita l a j e j a ..............................................„ 215 — 740 955 2 9 1 3
19
Tupakkaa:
valmistamatonta, l e h t i - ................................ 1 125 994 32 063 916 190 2 074 247 1 0 3 7  124
2 0 „ v a rs i- ......................... „ 33 135 — 16 639 49 774 1 7  9 1 9
21 s ik a rre ja ...................................................... „ - — 4 4 8 0
2 2 p a p e r o s s e ja ..............................................„ 12 — 2 944 2 956 2 9  5 6 0
23 polttotup. leikeltyä tahi k ierrettyä tup., 
sekä tupak. renkaissa ja  tangoissa „ 3 19 6 071 6 093 3 5  3 3 9
2 4 nuuskaa ......................................................  „ - 2 — 2 '■ 9
25 tupakan kastiketta  eli brissinkiä . . „ — — — — —
20
Juom atavan»  itä :
Aarakkia, konjakkia, rommia y. m. väki-
viinoja tavaratynnyreissä . . . „
27 „ p u l lo i s s a ..................................... kpl. — — - — —
28 Siirto — — — — 4 1  8 4 7  7 2 4
7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16
Ulkomaan paikat. — P a y s  é tra n g e rs . Y h t e e n s ä .  — T o ta l .
1892. 1899.
1891. 1890. Paljous.
Q u a n ti té .
Arvo mar­
koissa.
V a le u r  en  
m a r k .
1891. 1890. Paljous.
Q u a n ti té .
Arvo mar­
koissa.
V a le u r  en  
m a r k .
1891. 1890.
— — —
M nfi
3 1 8 8 0 0 1 9 — — —
& n f  
7 1  5 8 5  7 4 3 — - l
79 67 1033 2 7 8 9 887 350 1 081 2 9 1 8 966 417 2
11226 8182 673 763 2 1 5  6 0 4 741 595 855 576 680 842 2 1 8  0 1 1 752 821 863 758 3
1409 815 20 891 2 0 8 9 1 32 050 28 068 21 610 2 2  0 4 1 33459 28883 4
— — 1 120 6 3 9 1151 4 226 1 120 6 3 9 1 151 4226 5
807 398 781 356 10 284 2 7  5 2 6 13 909 8 340 713 098 1 0 1 9  5 2 2 821 307 789696 li
3 2 528 322 1 2 4 1 5 5 5 624 404 760 199 528 323 1 2 4 1 5 5 7 624407 760 201 7
1455 934 950 1 7 0 8186 1585 2 022 3 6 3 9 641 2519 S
11528 11336 3 232 1 9 3 9 4 142 4 476 16 408 9 0 5 4 15 670 15812 9
91 28 7 942 6 9 8 8 10 848 9 620 7 946 6  9 9 2 10 939 9 648 1«
2 838 2 242 51 250 2 5 6  2 5 0 126 135 103 570 52 314 2 6 1 5 7 0 128 973 105812 11
460 552 286 1 7 2 247 65 920 4 3 8 707 617 12
39 40 36 909 7 3  8 1 8 31 584 33 518 36 922 7 3  8 3 8 31 623 33 558 13
7 547 7 310 666 1 1 9 9 763 728 6 541 10  7 1 6 8310 8038 14
127 203 2 761 5  7 9 8 3 092 2 974 3111 6  5 3 3 3 219 3177 15
180 2 1864 7  4 5 6 2 329 1 640 1 936 7  6 5 8 2 509 1 642 16
— — 16 188 5 5  4 2 4 50 002 51 022 46188 5 5  4 2 4 50002 51 022 17
1451 1 104 30 529 7 6  2 4 4 35 688 36 695 31 484 7 9 1 5 7 37 139 37 799 18
2 101 164 2 218 070 266 039 5 3 2 0 7 8 351 502 370 362 2 340 286 1 5 6 9  2 0 2 2452 666 2 588432 19
28 062 38 636 524 742 1 3 1 1 8 6 515 082 499 301 574 516 1 4 9  105 543 144 537 937 2«
— — 5 249 1 0 4  9 8 0 6 952 5 845 5 253 1 0 5  0 6 0 6 952 5 845 21
2 266 5 210 37 5 2 2 67 75 2 993 3 0 0 8 2 2 333 5 285 22
4 232 4 712 293 2  0 6 5 341 367 6 386 3 7  4 0 4 4 573 5 079 23
3 — 33 1 5 6 44 31 35 ] 1 6 5 47 31 24
9 1 7 933 9 17 933 25
452 714 7 9 8  7 0 4 488 417 542 887 452 714 7 9 8  7 0 4 488 417 542 887 26
— — 85 295 3 5 8  8 1 3 66 233 69 740 85 295 3 5 8  8 1 3 66 233 69 740 27
— — — 3 5 8 0 3 0 0 2 — - — 7 7  6 5 0  7 2 6 — — 28
I, 18 I, 19
Taulu (Jatk.)
1 2 s 4 s 6
V e n ä j ä .  — Jlussie.
T a v a r a - l a j i . 1 8 9 2 .
Désignation des marchandises.
Meritse. 
P a r  mer.
Maarajan ja  
Laatokan 
yli.
Par fron- 
tieres de 
terre et lac 
de Ladoga.
Rauta­
teitse.
P ar che­
min de fer.
Yhteensä — Total:
paljous.
quantité.
arvo mar- 
koissa.
valeur en 
mark.
1 Siirto _ _ _ _
%nf
41847  724
2
Sokerilla valmistettuja väkijuomia: 
tavaratynnyreissä................................. • kg. 56 56 78
3 pulloissa.................................................. 363 _ 12 375 1125
4
Mallasjuomia:
simaa ja lipetsiä, tavaratynnyreissä • kg. 471 5 180 5 651 1978
5 „ „ „ pulloissa . . . . .kpl. 218 330 948 1 496 448
6 portteria, tavaratynnyreissä . . . . • kg. — - — — —
7 „ p u llo issa ............................. — 75 220 295 295
8 olutta, tavaratynnyreissä................. • kg - 12 400 — 12 400 4 464
9 „ p u llo is sa ................................. • kpl. 195 2 237 1 325 3 757 1880
10
muita mallasjuomia:
tavaratynnyreissä......................... • kg. _ _ _ _ _
11 p u llo is sa .......................................... — — — — —
12
Viinejä:
vaahtoamattomia, tavaratynnyreissä . kg. 3 620 367 5 037 9 024 16 244
13 „ pulloissa . . . . 1 474 360 4 394 6 228 18 684
1 4 vaahtoavia eli samppanjaa, pui 
Joissa .................................................. 2 55 254 311 1555
13 Vettä, vaahtoavaa- ja kivennäis- . . . . mk. — 1 392 3 921 — 5 313
16 Etikkaa ja etikkahappoa......................... . kg. 3155 1 119 6 955 11229 3 370
17 A pteekkitavaroita ........................... 82 2 795 9 914 - 12791
18
Luita, harjaksia, sarvia, karvoja ja jouhia 
y. m. eläin-aineita ja teok­
sia niistä:
Luita, kaikenl., kaluksi tekemättömiä . . kg. 298 556 73 304 240 372 100 37209
19 Harjaksia, kaluksi tekemättömiä . . » 5 — 307 312 28 0 8
20 Höyheniä ja untuvia................................. 8 637 3 327 58 059 70 023 273 089
21 Sarvia ja kyntysiä...................................... 127 — 923 1050 25222 Karvoja, kaluksi tekemättömiä . . . . • n — — — — —
23 Jouhia, „ „ . . . . 128 — 1 250 1378 6201
24 L uujauhoja.................................................. 908 761 179 709 524 623 1 613 093 193571
25 Luulastuja ja luuhiiltä............................. 19 987 — 34 20 021 9410
26 Siirto — — — 42 438 489
7 8 D 10 i l '12 13 14 15 16
Ulkomaan paikat. — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
1892. 1892.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890.
- - - 35 803 002 - - -
Sfof  
77650 726 - - 1
19 9 1 895 2 920 2196 2 457 1 951 2 998 2 215 2466 2
292 158 34 31» 132 652 39 146 41 577 34694 133 777 39438 41 735 3
10 340 5 682 — _ __ __ 5 651 1978 10340 5 682 4
968 1 465 — — — — 1 496 448 968 1 465 5
— — 712 712 1 318 1041 712 712 1 318 1 041 6
150 423 2 095 2095 5 462 2 997 2 390 2 390 5612 3420 7
4 400 12 300 4 815 1732 13 145 9 747 17215 6196 17 545 22 047 8
2 643 1 983 2 649 1325 1 180 1 729 6 406 3 205 3 823 3 712 9
_ _ 12 14 36 63 12 14 36 63 10
50 — 1031 2062 633 801 1 031 2 062 683 801 11
11 158 15 878 1 443 252 2597 855 1 499 109 1 573 432 1 452 276 2614 099 1 510 267 1 589 310 12
4 673 5 767 53 246 159738 55 208 53 714 59 474 178 422 59 881 59481 13
86 611 26 473 132365 32100 35 136 26 784 133920 32 186 35 747 14
6912 15 487 — 20 446 18 467 25 754 — 25 759 25 379 41 241 15
9 933 17 327 13 495 4 048 8 635 5 347 24 724 7 418 18 568 22 674 16
13 326 26 581 335 216 302 450 316234 348007 315 776 342 815 17
1 272 864 350 465 278 2212 154 171 372 378 39 421 1 273 018 350636 18
184 209 151 1359 290 149 463 4167 474 358 19
156 687 127 214 761 2 968 3 099 1849 70 784 276 057 159 786 129 063 20
665 1286 822 197 1213 2 771 1 872 449 1 878 4057 21
178 1913 145 73 472 306 145 73 650 2219 22
1569 7 485 2 211 9951 5 042 1 606 3 589 16152 6611 9 091 23
824 190 1 102 583 604 91 840 — 1 613 697 193 662 825 030 1 102 583 24
20 681 851 26 600 12 236 35 010 26 651 46 621 21646 55 691 27 502; 2 5
— — — 39225 269 -  ! — — 81 663 758 — 26
I, 20 I, 21
Tanin 2. (Jatk.)
1 2 3 4 5 6
V e n ä j ä .  — Russie.
T a v a r a - l a j  i. 1 8 9  2.
Désignation des marchandises.
Meritse. 
Par mer.
M a a ra ja n  j a  
L a a to k a n  
y li .
P ar fro n ­
tières de 
terre et lac 
de Ladoga.
Rauta­
teitse.
Par che­
min de fer.
Yhteensä: — Total:
paljous.
quantité.
a rv o  m a r ­
k o is sa .
valeur en 
m ark.
1 Siirto _ _ _ _
Sftnf 
42 438 489
2 Kampoja ja nappeja, sarvesta ja luusta . kg. 646 391 4 052 5 089 71246
3 Harjantekijänteoksia......................................„ 99 304 3 982 4 385 10 305
4 Jalkineita naudan k a r v o is ta .....................„ 6 473 5 069 51 831 63 373 126746
5 Ihmis-hiuksia, kaluksi tekemättömiä. . . ,, — — — — —
6 „ kaluksi t e h t y j ä .................„ — — — — —
7 J o u h ite o k s ia .................................................. „ 36 32 297 365 1314
8
Vuotia sekä teoksia n iistä:
Vuotia, raakoja, suolattuja......................... „ 691 220 101 183 103 094 96989
» „ „ k u i v i a ..............................„ 344 — — 344 482
10 V uotatähteitä..................................................„ — — 8 8 7
11
Vuotia, muokattuja:
pienempiä: lampaan-, vasikan- y. m. . „ 1482 3 604 ' 13 375 18 461 110 766
12 suuremp.: härän-, lehmän-, hevosen- y. m. „ 4155 22 194 33 621 59 970 188 905
13 lakeerattua nahkaa, kaikkia lajia . . „ 141 26 588 755 6 795
1 4 Jalkineita, valmiita tahi puolitekoisia, na-
1 225 2 827 26 421 30 473 426 622
15 „ puusta, nahalla päällystet­
tyjä .......................................... „
16 Sahviania, glaseeta, säämyskää vuotina . „ 210 112 931 1 353 12 530
17 Glaseehansikkaita, kuin myös teoksia gla- 
seesta ja säämyskästä............................. „ 15 _ • 147 163 12 960
18 Hansikkaita ja kintaita, yksinkertaisia . „ 922 169 8 018 9 109 182180
19 Satulamakarinteoksia nk. piiskoja, ratsas- 
ja silavaljaita sekä matkalaukkuja . . „ 2 601 1896 18 060 38 557 112785
20 Muita nahkateoksia, eriksensä nimittämät- 
tö m iä ........................................................................... „ 3 780 2 892 8 432 15 104 75520
21 Nahkatähteitä.................................................. „ — — 2 522 3 533 5 044
22
Turkiksia sekä turkkiteoksia: 
Lammasnahkoja, värjäämät., muokkaamat, kg. 308 91 3 958 4 357 20 479
2 3 Nahkoja, muita la j e j a ..................................mk. 2 660 150 31 592 — 34 402
2 4 Valmiita turkkia ja muita teoksia . . . „ 6 208 2 194 34 617 — 43019
25 Siirto — — — — 43 977 585
7 1 8 9 10 l i 1 12 13 14 15 16
Ulkomaan paikat. — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1892. 1892.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
mark.
1891. 1890.
___ ___ ___
¡6nf
39225269 _ _ ___ ___
S f a f
81663 758 ___ ___ l
4 965 5 983 14 869 64 032 36 438 38 955 19 958 135278 31 403 34937 2
4 076 3 565 1830 12509 3 734 3 887 6 205 22814 6 810 6452 3
56 114 40 531 34 102 81 73 63 397 126 848 56135 40603 4
— 7 3 90 5 — 3 90 5 7 5
— — 3 330 3 4 2 330 2 4 6
549 1 309 316 5134 334 364 581 6  448 783 1 573 7
147 630 6 377 1 374 581 1249  089 3 633 784 3 597 635 1 376 675 1346078 2 780414 2 603 902 8
1 953 333 388 353 543554 664 841 615 601 388 597 544 036 666 793 615 823 9
— — — — — — 8 — _ _ 10
31 001 43 997 4 514 31598 7 468 7 164 22 975 142 364 38469 50161 11
70 475 41 437 33 853 75138 47 099 51 346 83 823 264 043 117 574 92 673 12
1878 1 739 858 7 722 1435 3 333 1 613 14517 3 303 4 972 13
36 474 37 388 17 535 297 925 31 737 37 554 47 998 724547 68 211 64942 14
— — 311 870 344 383 311 870 344 283 15
1069 1354 708 S 496 1 387 3 003 1 961 21026 2 456 3 356 16
333 84 1 333 158 760 1 514 1 515 1 485 171720 1 847 1 599 17
13 037 7 199 — — — — 9109 182180 12 037 7199 18
33803 43 464 1515 11365 1414 1 403 24072 124150 34 217 44867 19
35 313 39 146 3 353 13 814 3 917 5 943 17 456 89 334 29 229 35 088 20
3 441 3 030 1 2 522 5 044 3 442 3 020 21
6 368 14 631 610 2 8 6 7 397 4 967 23 346 6 665 14621 22
28 1 5 5 42159 — 96175 111 191 76097 — 130577 139 346 118256 23
77 267 76527 — 104619 155789 168 434 — 147638 233056 244 961 24
— — 41909 458 — — — 85 887 043 — — 25
I, 22 I, 23
Taulu 2. (Jatk.)
1 2 3 * 5 6
V e n ä j ä .  — Russie.
T a v a r a - l a j i . 1 8 9 2.
Designation des marchandises.
Meritse. 
Par mer.
Maarajan ja 
Laatokan
yli-
Par fron- 
tikres de 
terre et lac 
de Ladoga.
Rauta­
teitse.
Par clie- 
min de fer.
Yhteensä: — Total:
paljous.
quantité.
arvo mar­
koissa.
valeur en 
mark.
1 Siirto _ _ _ _
Stnf
43 977 585
2
Kasveja, eloisia  ja  siem en iä  sekä kasvi- 
aineita ja  teoksia niistä, jotka m u u ­
alla eivät ole n im itetty inä:
Kasvia, elollisia:
puita, pensaita y. m................................. mk. 841 25 11 399 12265
3 kukkia ja kukkasipulia................. 35 35 784 — 854
4
Siemeniä:
kanaariansiem eniä......................... . . kg. 929 1665 2 594 1298
5 pellava- ja hamppusiemeniä . . . 56 528 3 693 33 074 93 295 20 524
G heinänsiem. nk. apil.-, punt.-, virn.- y m. „ 1 860 6 129 88 527 96 516 77 213
7 muita la j e j a ...................................... 628 85 4 731 — 5 444
8
Eläinten rehua:
heiniä y. m. rehukasveja . . . . . kg. _ 765 19 497 20 262 1216
9 öljykakkuja ja muuta väkirehua . ‘ J7 247 130 130 244 2 423 352 2 800 726 336 087
1 0
Kehruuaineiksi käytettäviä kasviaineita 
sekä teoksia niistä: 
olkia, lastuja, niiniä y. m.......................„ 4 080 19 214 21 147 44 441 8888
11 vitsoja, rottinkia, putkia y. m. . ■ * Tt 20 4 31.3 337 472
12 lattiamattoja, edelläni, aineista • • 1, 990 — 3132 4 122 2268
13 niinimattoja ja säk k ejä ................. 19 337 37 543 157 610 214 490 42 899
14 muita yksinkertaisia teoksia .  . . • • Î, 3 310 24 1897 5 231 7324
15 vasuntek. teoksia hienomp. laatua • '  » 175 — 9 385 9 560 44933
IG
Kasviaineita, muita lajeja:
nahkurinparkkia ................................................ _ 23,464 202 23 666 3 550
17 parkkiaine-liuosta ja kino-ainetta — — — - -
18 muita la j e j a ............................................................. 5156 — 543 — 5 699
19
Puuaineita ja  puuteoksia: 
P u u a in e ita .......................................................................... 20105 5 398 88 813 114 316
2 0
Puuteoksia:
puunauloja ................................................................... 4 282 1 175 6 765 12 222 10022
2 1
nikkarin- ja sorvarinteoksia:
lakeeraamattomia, kiilloittamattom. 
ja viiruttamattom.......................... mk. 1 836 3 830 14 772 20 438
2 2 Siirto — — - 44 693295
7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16
Ulkomaan paikat. — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
1892. 1892.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890.
- - -
S fa f  
41 909 458 - - -
t th f .  
85887 043 - - 1
10 587 11316 56118 68 088 85154 68 383 78 675 96 470 2
706 261 — 19386 24 904 8 056 20 240 25 610 8317 3
2 562 3 003 3 594 1798 4.905 3 865 G 188 3 096 7 467 6 868 4
33 490 64 369 1228 429 306 104 94523 20 953 33 796 64 473 5
107 095 173 421 487 450 487 450 354 488 538 412 583 966 564663 461 583 711 833 6
9 433 14323 74256 26997 45 765 — 79700 36 430 60088 7
93 280 81 227 1 000 60 1 664 _ 21 262 1276 94 944 81 227 8
1 931 920 941 395 54 285 8 686 66 309 135 415 2 855 011 344773 1 998 229 1 076 810 9
42 784 60 774 27 688 5 537 39 183 17 200 72129 14 425 81 967 77 974 10
1 740 1 366 56 528 79139 23 128 30 409 56 865 79611 24868 31 775 11
4 206 11 182 2 150 2 580 7 980 3 166 6 272 4 848 12186 14348 12
236 471 290 697 11253 11928 3 755 4 818 225 743 54 827 240226 295 515 13
19 905 22 326 3 329 6 467 5 607 6 933 8 560 13 791 25 512 29 259 14
10 887 6 533 2 730 12 832 4 776 4 343 12 290 57765 15 663 10876 15
3 445 48 550 215 206 32 282 2 401 225 1 730 143 238 872 35 832 2 404 670 1 778 693 16
— — 15 263 9158 33 083 38102 15 263 9158 33 083 38102 17
559 4195 — 248 856 393 887 269901 254 555 394 446 274 096 18
115 490 130 664 - 74 661 100 207 183 689 — 188977 215697 314 353 19
14 750 20 419 10 074 8 260 34 181 15 838 22 296 18282 48 931 36 257 20
21207 29936 52 061 59588 61507 72 49.9 80795 91443 21
— — — 43 101 402 — — — 87 794697 — — 22
4
I, 24 1. 25
Taulu 2. (Jatk.)
1 2 3 4 5 6
V e n ä j ä .  — .Russie.
T a v a r a - l a j i . 1 8 92.
Désignation des marchandises.
Meritse. 
P a r  mer.
M aarajan  ja  
L aa tokan  
yli.
Par fro n ­
tières de 
terre et lac 
de Ladoga.
Rauta­
teitse.
P ar che­
min de fer.
Yhteensä — Total:
paljous.
quantité.
arvo m ar­
koissa.
valeur en 
mark.
1 Siirto — — _ —
Sbt/C 
44 693295
2
lakeerattuja, kiilloitett. ja viirutett.: 
päällystäm ättöm iä..................... mk. 19 135 4 709 118012 141856
3 p ä ä lly ste tty jä .............................. » 8173 437 101 645 — 110255
4 kullattuja, hopeoituja...................... » — — 1 569 — 1569
5 kirvesm iehen-teoksia............................. „ 5 607 155 3 660 — 9 422
6 puunleikkaus-teoksia............................. „ 500 2 241 2 941 — 5 682
7
tynnyrisepän-teoksia:
la i t o j a .................................................. » 25 205 _ 15 _ 25 220
8 muita lajeja.......................................... » 571 2 295 2 482 — 5 348
9 puuteoksia, muita l a j e j a ..................... » 698 856 12 203 13 757
10
Puuvanuketta ja  paperia, sekä  
paperiteoksia:
Puu- ja paperivanuketta, kivipahvia y. m. kg.
11 P a h v ia ............................................................... „ 542 132 2 857 3 531 883
12
Paperia:
kartuusi-, kääre- y. m. karkeampia 
p a p e r ila je ja ...................................... » 2 230 7 655 25 971 35 856 21514
13 k on sep tip ap eria ...................................... n 15 274 3 001 3 390 1974
14 kirjoit.-, posti- y. m. hienomp. paperilaj. n 5 828 713 5 904 13 445 12445
15 paino-, vuoraus- ja kattopaperia 
y. m......................................................... 322 1 460 42 523 44 305 11077
16 Paperitapetteja ja reunuksia..................... „ 6 278 694 23 316 30 388 45 432
17 Pahvi- ja  paperiteoksia............................. mk. 2 033 312 38 800 41145
18
Kehruuaineita: 
Lampaanvilloja, värjäämättömiä ja vär­
jättyjä sekä v illaripp eitä ..................... kg. 229 131 1869 3 239 6 241
19 S ilk k iä ............................................................... — — — \— —
20 Puuvillaa, raakaa ja puuvillakarikkeita. n 6 797 2 078 17 064 25 939 33 720
21 Puuvillavanua.................................................. » 6 553 4 671 7 707 18 931 40702
22 Pellavia ja p e lla is-ro h tim ia ..................... n 1084 3 879 980 311 985 274 640 428
23 Siirto — — — — 45 861965
7 8 9 10 i l 12 13 14 1 15 16
Ulkomaan paikat. — P ays étrangers. Y ii t e e n s ä .  — Total.
1892. 1892.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890.
- - -
9htf 
43101 402 - - -
¡dnf 
87 794 697 - - l
184 365 194 359 72777 100727 92601 _ 214 633 285 092 286960 2
130 716 129 622 — 10263 23 526 21382 — 120 518 154 242 151 004 3
1132 2 1 7 2 — 14 312 18728 23 612 — 15 881 19 860 25 784 4
7 385 9 2 7 8 — 9105 13 415 8 457 — 18 527 20 800 17 735 5
9 096 5 655 — 1891 719 2895 — 7 573 9 815 8550 6
29 029 23 038 _ 108 157 64 035 92  046 _ 133 377 93064 115084 7
12138 11223 — 67 256 155 990 72 579 — 72604 168 128 83802 8
22 411 20365 13 334 25 890 13 690 27 091 48301 34055 0
33 011 107 7 789 3116 32 322 29 909 7 789 3116 65 333 30016 10
5 060 13 570 — — 855 164 3 531 883 5 915 13 734 11
43 334 55 582 51 712 41023 41 387 35 900 87 568 62537 84621 91 482 12
5 396 9 662 1 137 910 1 331 566 4427 2  884 6 727 10 228 13
19 717 13 849 40 521 73129 44 028 49 832 52 966 85 574 63 745 63 681 14
39 810 80 229 11« 114 32773 130 031 285 745 154 419 43 850 169841 365 974 15
14 087 12 675 31 819 95 457 14 972 21 684 62107 140 889 29 059 34 359 16
44 306 54114 164 280 216190 237 997 205 425 260 496 292111 17
3 021 1 143 207 056 495 058 468 353 438 286 209 285 501299 471 374 439429 18
— — 471 1884 52 4 471 1884 52 4 19
45 933 39 314 4 702 607 6 333 613 4 072 287 4 337 163 4 728 546 6 367 333 4118 220 4 376 477 20
24 396 11 469 19 761 41498 57 172 29 024 38 692 82 200 81 568 40 493 21
880 746 846 097 109 109 72 64 985 383 640537 880 818 846161 22
— — 50 681 347 — — — 96 543 312 — — 23
ï, 26 I, 27
Taulu 2. (Jatk.)
1 2 3 1 5 6
V e n ä j ä .  — R u s s ie .
T a v a r a - l a j i . 1 8 9  2.
D é s ig n a t io n  d e s  m a rc h a n d ise s .
Meritse. 
P a r  m e r .
M a a ra ja n  j a  
L a a to k a n  
y l i .
Par fr o n ­
tières de 
terre et lac 
de Ladoga.
R auta­
teitse.
P a r  che­
m in  d e  f e r .
Yhteensä : — T o ta l :
paljous.
q u a n t i té .
a rv o  m a r ­
k o is s a .
valeur en 
m ark.
1 Siirto _ _ _ _
S f a f  
4 5  8 6 1  9 6 5
2 Hamppua ja  h a m p u n ro h tim ia .................kg. 175 675 16 504 119 242 311 431 2 4 9  1 3 7
3 Lum ppuja ja  p a p e r ir ip p e itä ..................... „ 142 433 5 033 719 728 867194 2 6 0 1 5 8
4 Täppeitä ja  t ä p e k s i ä ..................................„ 71 445 22 596 312 130 406 171 1 4 2 1 6 1
L ankaa  j a  r ih m a a  sekä  k ö y d e n te k ijän - 
teoksia :
Lankaa:
puuvillasta:
valkaisem atonta tahi valkaistua, 
värjättyä tahi värjääm ätöntä . kg. 246 118 2 800 3 164 7  9 1 0
6 kerra ttua  eli r i h m a a ..................... „ 1 552 1 599 10025 13 176 8 8  9 3 8
1
pellavasta, ham pusta tah i ju testa: 
valkaisematonta tah i valkaistua, 
värjättyä tah i värjääm ätöntä . „ 20 428 10 235 3 723 34 386 1 5 4 7 3 8
8 kerra ttua  eli r ih m aa ......................... „ 2 075 5 658 3 193 10 936 7 1 0 2 0
9 v i l l a s t a ............................................................. 1 452 12 333 1 797 8 0 8 7
1 0 neulom asilkkiä..........................................„ — — — — —
11 p u r je la n k a a .............................................. „ 4 877 65 28 563 33 505 6 7  0 1 0
12 Köysiä j a  touveja, paitsi m etallista. . . „ 290 729 48 471 299 214 638 414 5 4 2 6 5 2
13
K udelm ia :
Nauhoja, hipsuja, pitsejä y. m .................. mk. 1 022 566 20 789 2 2 3 7 7
14 K a la n v e rk k o ja ..............................................kg. 1 194 780 10 149 13 133 1 4 5  4 7 6
15 Säkkejä, karkeasta  k a n k a a s ta .................„ 11 898 4 678 8 544 35 12« 1 8 8 4 1
16
K ankaita ja  huiveja: 
puuvillasta:
t i h e i t ä .................................................. „ 45 990 38 941 541 754 636 685 2 5 0 6 7 4 0
17 m uita l a j e j a ......................................„ 209 1 072 7 202 8 483 5 0  8 9 8
1 8
villasta ja  puolirillasta: 
vanutettuja:
verkaa ja  puoliverkaa . . . .  „ 4 888 10 184 17 974 33 046 2 9 7  4 1 4
19 so tilasverkaa................................. „ 1278 — 22 421 23 699 7 3  4 6 7
2 0 m uita l a j e j a ..................................„ 7 266 986 60 318 68 570 6 5 1 4 1 6
21 Siirto — 5 1  2 2 0  4 0 5
7 1 8 9 1 1° u 12 13 1 i l  1 15 1 16
Ulkomaan paikat. — P a y s  é tra n g e rs . Y h t e e n s ä .  — T o ta l .
1892. 1892.
1891. 1890. Paljous.
Q u a n ti té .
Arvo mar­
koissa.
V a le u r  en 
m a r k .
1891. 1890. Paljous.
Q u a n tité .
Arvo mar­
koissa.
V a le u r  en  
m a r k .
1891. 1890.
_ _ _
& n f
5 0 6 8 1  3 4 7 _ _ _
i ï n f  
9 6  5 4 3 3 1 2 _ _ !
396 146 211 040 17 383 1 3  9 0 6 25 847 64 377 328 804 2 6 3 0 4 3 321 993 275 417 2
1 320 524 804 156 1000 3 0 0 315 — 868 194 2 6 0  4 5 8 1 220 839 804156 3
487 265 448 744 3 983 404 406171 1 4 2 1 6 1 491 248 449148 4
2 885 2 908 220 679 5 4 6  0 0 6 334 294 485 716 223 843 5 5 3 .9 1 6 337179 488 624
25 194 26 647 58 492 4 6 7  9 3 6 74 981 64 652 71 668 5 5 6  8 7 4 100175 91 299 6
69 006 71 530 2 372 11  8 6 0 2 495 4 120 36 758 1 6 6  5 9 8 71 501 75 650 7
17 400 18 576 2 365 1 7  7 4 0 1055 2 132 13 291 8 8  7 6 0 18 455 20 708 8
435 690 U I 614 6 0 5  5 4 1 178 395 188 510 113411 6 1 3  6 2 8 178 820 189 200 9
— — 1998 1 5 0  4 5 0 2 257 1 700 1 998 1 5 0  4 5 0 2 257 1 700 10
38 536 35 542 42 801 8 5  6 0 2 55 936 54 543 76 306 1 5 2  6 1 2 94 462 90085 11
887 097 967 300 124 534 1 1 2  0 8 0 160 830 253 886 762 948 6 5 4  7 3 2 1 047 927 1 221 186 12
2 1 1 4 8 2 2 1 8 6 5 2 0  1 1 0 7 1 1 5 0 5 7 4 8  5 9 5 5 4 2  4 8 7 7 3 2  6 5 3 7 7 0  7 8 1 13
15 692 12 689 1 010 1 2 1 2 0 842 736 13133 1 57  5 9 6 16 534 13425 14
9 854 32 348 52 680 3 9  5 1 0 73 450 70 754 77 800 5 8  3 51 83 304 103 102 15
794 529 706 124 60 337 4 1 3 0 8 9 97 477 96 134 687 022 2  9 1 9 8 2 9 892 006 802 258 16
18 851 7 071 1 438 2 3 5 7 8 1 768 2 129 9 921 7 4  4 7 6 20 619 9 200 17
J  85 690 
103 198
69 546 
88 480
1 728 
106 130
3 1 1 0 4  
1 3 6 8  7 51
3 056 
168 205
2 488 
103 840
t 34 774 
\ 23 699 
174 700
3 2 8  5 1 8  
7 3  4 6 7  
2 0 2 0 1 6 7
j  88 746 
271 403
72 034 
192 320
18
1920
— — — 5 5 1 0 1 0 3 0 — — 1 0 6  3 2 1  4 3 5 21
I, 28 1, 29
Taulu 2. (Jatk.)
1 2 3 4 5 6
V e n ä j ä .  —  Russie.
T a v a r a - l a j i . 1 8 9  2.
Designation des marchandises.
Meritse. 
Far mer.
M a a r a j a n  j a  
L a a t o k a n
y l i .
P a r  f r o n ­
t iè r e s  d e  
te r r e  e t lu e  
d e  L a d o g a .
Rauta­
teitse.
Par che- 
min defer.
Yhteensä: — Total:
paljous.
quantité.
a r v o  m a r ­
k o i s s a .
v a le u r  e n  
m a r k .
1 Siirto _ __ — _
Stnfi
51 220 405
2 vanuttam attom ia............................. kg. 3 849 575 60 036 64 460 580 140
3 villaisia mattoja..................................„ 262 196 3 601 4 059 17 859
4 vo ilok k ia ..............................................„ 3 085 121 19 720 33 936 17195
3
pellavasta, hampusta tahi jutesta: 
palttinaa, tamastia y. m. hienompia 
kankaita..........................................„ 102 5 13 861 13 968 125712
«
karkeampia kankaita:
purjekangasta ja mattokudoks. „ 8 546 497 10 039 19 083 47 706
7 karkeampia hamppu- ja jute- 
k a n k a ita ..................................„ 478 914 2 095 3 487 13 9468 muita la je ja ..................................„ 96 — 249 345 1242
9 täysi-silkistä ..............................................„ — 117 117 11700
1 0 puoli-silkistä.............................................. „ i — 202 305 8 200
1 1 Mattoja erilaisista aineista, peitettyinä 
paksulla öljyvärillä, linoleumilla, bau- 
liniconilla y. m.......................................... „ 49 - 857 906 906
1 2
V alm iita vaatteita sekä kaikenlaisia  
m u ualla  m ain itsem attom ia tehdastava- 
roita kehruuaineista : 
Hengenpelastusvaatteita............................. kg.
1 3 Sänky vaatteita, täytettyjä, tahi resooreilla 
varu stettu ja ................................................... . 959 198 28 743 39 900 70265
1 4 Lakkeja, miesten-, ilman turkkinahkaa . kpl. 7 062 9 527 68 343 84 933 127 399
1 5 Naisten kappoja ja päällysvaatteita ilman 
t u r k ik s ia ..................................................kg. 5 11 076 11 081 221 620
1 6
Muunl. vaatteita sekä ommeltuja esineitä: 
villasta ja puolivillasta................................ 235 1 864 36 486 38 585 578 775
1 7 puuvillasta, pellav., hamp. tahi jutesta „ 789 1 10 212 11 003 121 0221 8 täysi- tahi p u o li-s ilk is tä .....................„ — — 104 104 15 600
1 9 Hattuja:villoista, karvoista, huovasta, felhistä 
tahi s i l k i s t ä ......................................kpl. 479 1 195 43 878 45 553 159 433
2 0 muunlaisia, nauhoitta, pitseittä y. m. kg. 1 32 492 535 21000
2 1 Siirto — — — — 53 360127
7 8 9 1 0 u 1 2 1 3 1 4  1 1 5  1 1 6
Ulkomaan paikat. —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
1892. 1892.
1891. 1890. Paljous.
Quantitc.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890.
— __ __
Sfaf 
55101030 __ __ __
ttn f
106321435 __ l
75 430 85 049 115 734 1413 958 204 558 253 175 180194 1 994 098 279 988 338 224 2
3 435 2 572 10 338 40885 10 999 13 546 14 397 58744 14424 16118 3
36 391 32 189 274 274 188 118 23 200 17 469 26 479 32 307 4
11 737 19 066 4 470 45 863 3 003 3 214 18 438 171575 16 740 22 280 5
30 634 19 436 6 337 9 507 13 379 13 239 25 419 57 213 44013 32 675 6
5 396 3 282 4 393 26 358 9 436 9 770 7 880 40 306 14 732 13 052 7
707 1 140 288 647 281 703 273 184 273 891 288 992 282 945 273 891 275 031 8
91 37 287 30950 676 690 404 42650 767 727 9
497 683 4 135 290 700 7 096 8 165 4 340 298 900 7 593 8848 1 0
8 389 4 200 140 180 140180 124 675 125 810 141 086 141086 132 964 130010 11
_ _ 4 47 22 4 47 22 1 2
35 755 37 041 2 292 5 732 2 353 2 367 32192 75 997 38108 39408 1 3
138 319 123 914 9 560 19 120 18 647 18 592 94 492 146 519 146 966 142 506 1 4
14 603 5 962 11 887 237740 13 122 10 191 22 968 459360 27 724 16153 1 5
46 187 47 922 3 160 85 320 2 726 3 218 41 745 664 095 48 913 51 140 1 6
14 964 20 953 21 170 296 380 21010 18 161 32 172 417 402 35 974 39114 1 7
43 224 2 314 347 100 2 660 2 577 2 418 362 700 2 703 2 801 1 8
42 321 67 774 7 324 43 944 9 113 5 009 52 876 203 377 51 434 72 783 1 9
527 717 1 533 64 971 2 297 2 935 2 058 85 971 2 824 3 652 2 0
- — — 5S 481762 - — — 111841889 — —
!
21:'
I, 30 I, 31
Taulu 2. (Jatk.)
1 2 3 4 5 6
V e n ä j ä .  —  Russie.
T a v a r a - l a j i . 1 8 9 2 .
Désignation des marchandises.
Meritse. 
Par mer.
Maarajan ja  
Laatokan
yli.
Par fron­
tières de 
terre et lac 
de Ladoga.
Rauta­
teitse.
Par che­
min de fer.
Yhteensä : —  Total:
paljous.
quantité.
arvo mar- 
koissa.
valeur en 
mark.
1 Siirto — — _ _
tftnf
53360127
2 nauhoilla, pitseillä, kukilla y. m. kg. — — 34 34 2 380
h a tn n k e h iä .............................................. ,. — — 129 139 1806
3 Nyörinpunoj an te o k s ia ..................................„ - 10 331 341 3 410
4 Sukanku tojan teoksia........................................ 810 478 19 348 30 636 186058
5
Sateenvarjoja:
s i lk i s t ä .......................................................kpl. _ _ 30 30 360
6 v i l la s t a .......................................................„ 1 51 411 463 1852
7 muita laj. sekä sateenvarjon runkoja „ 128 115 1 247 1485 2 970
8
Päivänvarjostimia:
s i lk i s t ä ............................................................ . _ _
9 v i l la s t a ............................................................ — 49 49 147
10 muita laj. sekä päivänvarjon runkoja „ - - 124 134 186
11 Nappeja, kankaasta...................................... kg. 6 — 119 135 1175
12 Viilekkeitä ja sukkasiteitä......................... „ 2 51 216 369 4 035
13 Kynttilän- ja  lampunsydämiä.....................„ 1 - 6 7 34
14 Siteitä, haavalääke-, eriksensä nimittämät. „ — — 18 18 41
15
Gummia, guttaperkkaa, tervaa, rukaa  
y. m . sam ankaltaisia aineita ja  
teoksia niistä:
Asfalttia, k o v a n a .......................................... kg. 240 275 515 41
16 Asfaltti-huopaa sekä tervatt. verho-huopaa „ 100 38 075 5 868 44 043
17 Guttaperkkaa, gummia ja vahaa, teok­
siksi tek em ättöm in ä ............................. „ 333 _ 717 1050
8809  
12 600
18
Guttaperkkaa ja gummia, teoks. tehtyinä: 
kankaana ..................................................  „ 156 156 1014
19 v a a tte in a ................................................... ..... 20 — 8 38 504
20 ja lk in e in a ........................................................ . 43 563 1 817 75 194 120 574 988707
21 muina t e o k s in a ...................................... ...... 2 114 947 13 642 16 703 105 229
22
Vahaa, kankaaksi tehtynä kuin myös 
muita teoksia siitä:
v a h a -v a a te tta .......................................... ..... 359 231 2 967 3 557 12 451
23 vaha-kynttilöitä y. m. teoksia . „ 87 560 3 806 4 453 31171
2  4 Lakkaa, sinetti- sekä sinettirukaa . . . „ 336 — 3 173 3 509 7 018
25 Siirto 1 — | 54 732 125
7 ! 8 9 1 1° 1 u 1 l 2 1 13 14 I 15 I 16
Ulkomaan paikat. — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1892. 1892.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890. Paljous.
Quantité,
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890.
___ __ _
&np
58 481762 _ _
Sfof 
111841886 _ _ l
— 9 13 912 52 59 47 3292 52 68 2
104 88 402 5 628 1293 1275 531 7 434 1 397 1 363
512 490 3 360 30 336 3 545 5 078 2 601 33 746 4057 5 568 3
19 365 18 339 23 319 357 818 44107 37127 42 955 543876 63 372 55 456 4
_ 1 850 11050 1 316 1068 880 11410 1 316 1 069 5
67 158 3 636 14 544 5 818 4 867 4 099 16 396 5 885 5 025 6
2 766 2 505 12 777 25554 22 970 20 297 14 262 28 524 25 736 22802 7
— 38 5 593 39286 8 659 6136 5 593 39 286 8 659 6174 8
— 178 738 2184 405 708 777 2 331 405 886 9
68 676 3 316 4 825 7 429 8 271 3 340 5011 7 497 8 947 10
79 37 1 637 15 387 2145 2 603 1 762 16562 2 224 2 640 11
384 80 4 160 66560 6 152 6 399 4 429 70595 6 436 6 479 12
14 16 3 209 15 403 2 271 2 204 3 216 15 437 2 285 2 220 13
72 4 1530 3 519 1464 1 608 1 548 3 560 1 536 1 612 14
7 589 3 341 1 505 956 120477 3 121 955 2 779 889 1 506 471 120 518 3 129 544 2 783130 15
19 106 36 544 5 933 1184 1 830 15 530 49 965 9993 20 936 42 074 16
1 230 1 175 1750 7 801 1546 1287 2800 20 401 2 766 2 482 17
153 632 753 4 518 879 839 909 5532 1 031 1 471 18
35 301 1077 21540 920 2 261 1 105 22044 955 2 562 19
118 962 114 193 4 31 709 438 120 578 988 738 119 671 114 630 20
32179 23 717 4 755 51073 4 972 5 058 21 458 156 302 27151 28 775 21
5130 11038 13 365 46970 12 552 12 609 16 922 59 421 17 672 23 647 22
4 534 3 825 227 994 1332 1482 4680 32 165 5 856 5 307 23
3 898 3 891 3 503 7509 2 442 4 027 6012 14 527 6 340 7 918 24
— 1 — — 159 336 865 — . — 114 068 990 — — 25
5
I, 32 1, 33
Taulu 2. (Jatk.)
1 2 3 4 5 6
V e n ä j ä .  — Russie.
T a v a r a - l a j i . 1 8  9 2.
Désignation des marchandises.
Meritse. 
Par mer.
M aarajan  j a  
L aa tokan  
yli.
P ar fro n ­
tières de 
terre et lac 
de Ladoga.
Rauta­
teitse.
Par che­
min de fer.
Yhteensä — Total:
paljous.
quantité.
arvo m ar­
koissa.
valeur en 
m ark.
1 Siirto ._ _ — _ 54 732125
2 Lakkavernissa: väk iv iinasta ..................... kg- 650 366 1490 S 506 6516
3 ö l j y s t ä .............................. Y! 30118 10 988 2 881 43 987 70 380
4 Liimaa: kalanliimaa ja gelatinia . . . . » 663 — 590 1 253 7 518
5 muita l a j e j a .................................. „ 2 970 609 10315 13 894 10 421
6 Ruka-lajeja, meripihkaa, harpöösiä, kolo- 
ionia y. m. samankaltaisia aineita. . mk. 2 617 58 4 420 _ 7 095
7 K ivih iili-tervaa.............................................. hl. 420 5 458 883 70648 Pikiä ja p ik i-ö lj y ä ...................................... „ 34 108 100 242 5 808
9 Tököttiä ja tuohen-tervaa......................... k g . 7 331 12512 14 128 33 971 1019110 Tervaa, ta v a llis ta .......................................... hl. 18 1 632 64 1 714 25 710
11
Öljyjä ja  rasvoja sekä teoksia  
niistä:
Öljyjä, rasvaisia, haihtumattomia:
h am p p u -ö ljyä .......................................... k g . 2 142 8 929 9 869 20 940 15 70612 liina-öljyä, keittäm ätöntä..................... » 151 486 46 616 217 937 416 039 299 549
13 n au ris-ö ljyä .............................................. » 372 — 399 771 501
14 keitettyjä öljyjä eli maalarinvernissaa „ 250831 8 624 25 336 284 791 233529
15 puun-öljyä.................................................. » — — - —
16 muita öljyjä, jotka apteekki-tavaroiksi 
eivät ole l u e t t a v a t ......................... » 1 617 _ 28 204 29 821 17 892
17
Kivennäisöljyjä:
ra a k o ja ....................................................... » 15 657 _ 57 395 73 052 25 568
18
puhdistettuja:
p e t r o l ia .............................................. 5 680 332 49 852 3 291 854 9 022 038 1240 530
19 hentsiiniä, fotogenia y. m. valo-öljyjä „ 8 347 4 800 55128 68 275 2321420 k o n e-ö ljy ä ........................................... » 269 247 32 274 266 574 568 095 238 60021 muita l a j e j a ...................................... H 706 385 787 1 878 108822 tärpättiä ja tärpätti-öljyä..................... „ 30121 1 664 18 749 50 534 30 320
23 koneen- ja vaununrasvaa, kittiä y. m. „ 7 834 6 779 98 078 112 691 40568
24 (rlyseriiniä, parafiinia y. m.......................... n 351 — 634 985 1182
25 Ihraa................................................................... n 5 265 — 4 143 9 408 16558
26 T alia ................................................................... n 3 043 731 34 592 38 366 23 020
27 Traania ja  sperm aseetia............................. „ 726 — 1969 2 695 1617
28 Siirto - — - - - 57 092 270
7 8 9 1 10 l i 12 13 14 1 15 16
Ulkomaan paikat. — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
1892. 1892.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890.
_ _ _
t t n f .
59 336 865 _ _ _ 114 068 990 _ _ l
4 748 16 834 2 939 8 817 2 803 2 371 5 445 15 333 7 551 19 205 2
41 332 43 931 37 282 48 467 37 436 46 061 81 269 118847 78768 89 992 3
1 321 1868 4 161 24966 8 015 5 544 5 414 32 484 9 336 7 412 4
7 549 8 322 90 874 49982 145 325 100 871 104 768 60 403 152 874 109193 5
7 180 3 543 _ 481933 593307 500 288 _ 489 028 600 487 503 831 6
1042 2 564 12 363 96 431 14 204 10 637 13 246 103 495 15 246 13 201 7
269 2 209 2 506 60144 2 613 1 795 2 748 65 952 2 882 4004 8
65 771 56 025 86 26 93 75 34057 10217 65 864 56100 9
2 685 393 51 918 97 72 1 765 26 628 2 782 465 10
19 921 27 031 6 4 164 5 20946 15 710 20 085 27 036 11
550 602 408 674 160 028 96 017 25 494 24 946 576 067 395 566 576 096 433 620 12
532 536 6 242 3 436 9 675 11 463 7 013 3937 10 207 11 999 13
224 720 372 225 16163 11 314 7 955 9 024 300 954 244 843 232 675 381 249 14
— — 387 455 370 886 432 287 416 821 387 455 370 886 432 287 416 821 15
30 471 25 792 142 829 112932 116 798 183 149 172 650 130 824 147 269 208 941 16
131 275 115 414 48 713 21923 68 906 47 951 121 765 47 491 200 181 163 365 17
9 432 142 8 383 300 550 902 93652 435 478 600 503 9 572 940 1334182 9 867 620 8 983 803 18
73 341 98 630 44130 26479 131 522 112 162 112405 49693 204 863 210 792 19
518 540 362 821 105 030 52 516 94 314 98 657 673125 291116 612 854 461 478 20
2 514 6 307 24 522 12264 19 178 14 648 26 400 13 352 21 692 20 955 21
72 575 73 543 12 283 9 826 16 094 13 095 62 817 40146 88 669 86 638 22
114 403 87 517 42 871 13 846 41 576 47 535 155 562 54 414 155 979 135 052 23
891 881 173 882 269 808 28131 26 233 174 867 270 990 29 022 27114 24
18 338 7 071 438 771 366 398 9846 17 329 18 704 7 469 25
54 511 38 804 407 331 244 398 556 069 570 076 445 697 267 418 610 580 608 880 26
5 989 5 029 284 487 170 692 236 377 276 555 287 182 172 309 242 366 281 584 27
— — 1 - 61619313 -  1 — — 118 711583 — — 28
I, 34 I, 35
Taulu 2. (Jatk.)
2 1 3 1 4 1 5 1 6
V e n ä j ä .  — Russie.
T a v a r a - l a j i . 1 8 9  2.
Désignation des marchandises.
Meritse. 
Far mer.
M aarajan  j a  
Laa tokan  
yli.
Par fron- 
tieres de 
terre et lac 
de Ladoga.
Rauta­
teitse.
Par che­
min de fer.
Yhteensä: — Total:
paljous.
quantité.
arvo m ar- 
koissa. 
valeur en 
mark.
1 Siirto _ _ _ _
•SSnfi 
57092 270
2
Kynttilöitä :
p a lm u - .......................................................kg. 16 120 601 737 870
3 parafiini- ......................................................... — — 322 322 612
4 s t e a r i in i - ........................................................ . 225 024 11 791 142 304 379 119 561097
5 muita lajeja (paitsi vaha-) kuin myös 
tulisoihtuja ja lu n t t u j a .................„ 22 393 286 701 701
6 Saippuaa, hajustam atonta..........................„ 49102 33 213 64 459 146 774 79 258
7 Suopaa............................................................... ..... 476 17 18 511 276
8
Kaunottavia (kosm etisia) aineita: 
Hyvänhajuisia vesiä:
alkohoolitt., nk. ruusu-, lavendeli- y. m. mk. 314 314
9 väkiviinansekaisia ..................................„ 1800 — 856 — 2 656
10 Öljyjä, haihtuvia, hyvänhajuisia . . . .  „ - - 100 - 100
11 Pomataa, puhdistettua yhdintä ja hyvän­
hajuisia e t ik o ita ...................................... ...... 9 _ 415 _ 424
12 Puuteria, h a ju ste ttu a ....................................... . 9 — 120 - 129
13 Saippuaa, hajustettua ja saippuajauhetta „ 207 30 3 941 — 4178
14 Muita kaunottavia a in e ita ......................... „ — — 309 — 309
15
Kivennäisiä ja teoksia niistä, eriksensä 
nimittämättömiä :
Kivennäisiä, teoksiksi tekemättömiä:
a la b a s te r ia .............................................. kg. 12 730 418 43 445 56 593 4527
16 potaskaa ja helm ituhkaa..................... „ 2 146 — 7 437 9 583 4504
17 lyijykiveä tahi g r a f i i t t ia .......................... . 16 475 491 84
18 vuorisuolaa, karkeata, kappaleissa. . „ 333 2 395 820 2 396 153 56 310
19 s e m e n ttiä .................................................. ...... 73150 277 591 9 856 360 597 21635
20 kipsiä,valmistamat, sekäpatenttipastaa „ 245 715 4985 250 700 22563
21 k a lk k ik iv eä .......................................... . „ — 37910 11685 49 595 1488
22 liitua, valkoista, huuhtomat, ja raakaa „ 420 4 671 2 987 8 078 243
23 malmia : rauta-............................................... . 73 620 267 660 _ 123 545 2162
24 „ muunlaista sekä kuonaa . . „ — — — — —
25 Siirto — — — 1l 57 856 710
7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16
Ulkomaan paikat. — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1892. 1892.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890.
- - -
&nf
61619313 - - -
56nf.
118711583 - - l
5 252 1 904 _ _ _ _ 737 870 5 252 1 904 2
121 312 524 996 1720 2 264 846 1608 1 841 2 576 3
441 763 413 397 2 008 2 852 322 698 381 127 563949 442 085 414 095 4
480 1041 282 282 627 205 983 983 1 107 1 246 5
195 984 255 026 8  285 11599 5 398 4 277 155 059 90 857 201 382 259 303 6
772 145 4 345 2085 4 374 3 998 4856 2 361 5146 4143 7
348 318 2 903 1895 2 427 3217 2243 2745 8
2 014 8 347 — 71393 85479 95706 — 74049 87 493 104053 9
200 1499 — 57 536 62 640 47 676 — 57636 62 840 49175 10
134 209 _ 2170 2720 3 510 _ 2 594 2 854 3 719 11
121 195 — 1711 5 715 2124 — 1840 5 836 2319 12
5343 5876 — 19 558 23 924 22150 — 23736 29267 28 026 13
1540 1525 2 834 2782 3120 3143 4322 4645 14
112 428 162 457 755 56 593 4527 113183 162 457 15
11 151 3 297 10 017 4 708 17 334 24 699 19 600 9212 28 485 27 996 16
737 673 5 617 955 7 743 5 566 6108 1039 8480 6 239 17
1 664 469 876 068 5 813 136 13 068 4 583 2 401 966 56 446 1 677 537 880651 18
365 702 33 105 5 986 819 350229 7 079 488 8 531 944 6 347 416 371 864 7 445190 8 565 049 19
148 678 257 237 279 498 27951 247 469 400 971 530198 50 514 396 147 658 208 20
176 5100 115 2 203 360 5 820 49 710 1490 203 536 10 920 21
5 981 11098 252 337 5 677 615 648 679 115 260 415 5 920 621 629 690 213 22
5 603 73 818 8 647 800 164 308 15 066 510 19 950 493 8 771 345 166 470 15 072113 20 024.311 23
53 068 16 939 1511 590 5 17 001 1 511 590 53 073 33 940 24
- - - 62 349 788 - - - 120 206 498 — - 25
I, 36 I, 37
Taulu 2. (Jatk.)
1 2 1 3 1 5 ! 6
V e n ä j ä .  — Russie.
T a v a r a - l a j i . 1 8 9 2.
Désignation des marchandises.
Meritse. 
Par mer.
M aarajan  j a  
L aa tokan  
yli.
Par fron­
tières de 
terre et lac 
de Ladoga.
Rauta­
teitse.
Par che­
min de fer.
Yhteensä : — Total:
i
paljous.
quantité.
arvo  m ar­
koissa.
valeur en 
mark.
1 Siirto — _ — —
X n f
57856710
2 marmoria, porfyriä, serpentiniä y . m. 
s e l l a i s t a ..............................................mk. 1 110 1110
3 liuskakiveä, tauluina ja laattoina kuin 
myös katto-liuskoja......................... kg. _ _ _ _ _
4 savea, kaikenl. paitsi eriks. nimitettyä mk. 5 317 5 394 5 045 — 15 756
5 hietaa ja ripotus-hietaa..............................., 1055 715 390 — 2160
6 hioma- ja tahkom a-kiveä..................... „ 347 1761 464 — 2 572
7 kivihiiliä y. m............................................kg. 85 532 339 6 210 588 634 11311
8 kivennäisiä ja muita k i v i ä .................mk. 75 186 1458 - 1719
9
Teoksia:
kipsistä .......................................................„ 248 _ 248
10 kalkkia ja kalkki-liuosta .....................kg. 49 793 7 329 37 941 95 063 1426
11 marmorista, porfyr., serpentistä y. m. mk. 485 1093 10 211 - 11789
12 neljäkäs-, porras-, paasi- y. m. saman­
laisia k iv iä ..........................................„ 1 043 237 1280
13 m y lly n k iv iä .............................................. ...... 275 - 1408 - 1683
1 4 liuskakivestä, niinkuin kivikyniä y. m. „ 19 - 34 — 53
15
halvasta savesta ja hietakivestä:
tiiliä, muuri- ja katto-.....................kpl. 908 310 402 160 224 374 1 534 844 76 743
16 k a a k e lia .............................................. kg. 466 7,489 9 332 17 387 6 915
17 maljakoita ja muita koristuksia, 
maalattuja, pronsseerattuja, kul­
lattuja tahi hopeoituja . . . .  mk. 188 188
18 savenvalajan-teoksia, muunlaisia, 
saviputkia y. m............................. „ 548 3 419 1 255 _ 5 222
19
lasi- ja kristalli-teoksia:
viheriästä p u te l i la s is ta .................kg. 16 036 1543 31563 49 142 17 200
20 ikkunalasia, kaikenl., tahkomatonta „ 413 13 138 36 317 49 868 54855
21 peilejä ja peilinlaseja.....................mk. 2 018 1 574 25 831 — 29 423
22 la s ija u h o a ..........................................kg. - — 45 073 45 073 40 566
23 la sisiru ja ..............................................„ 53 916 85 68C 10 375 149 971 4 498
24 lasiteoksia, muunlaisia.....................„ 4 814 8 673 26 230 39 717 63 547
25 vajanssi-astioita ja -teok sia .................„ 39 021 48 840 71 138 158 999 158 999
26 posliini-astioita ja - t e o k s ia .................„ 5 236 4 493 18 116 27 845 55 690
27 Siirto — | — — — 58 421 663
7 1 8 9 10 i l 12 13 14 I 15 I 16
Ulkomaan paikat. — Pays 'trangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1892. 1892.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890.
- - -
9h>f 
62 349 788 - - -
•SV
120 206 498 - - l
1060 1625 - 1830 192 100 - 2 940 1252 1725 2
124 36 _ — 46 ___ ___ ___ 170 36 3
28 422 30 746 — 108830 142 273 124788 — 124586 170 695 155534 4
628 5  019 — 46 236 31600 62984 — 48 396 32228 68 003 5
3 431 4 497 — 52 845 89804 87 296 — 55417 93235 91793 6
460 284 444 087 60 066 102 1 261387 70 246174 68 136 499 60 604 736 1 2 7 2 6 9 8 70 706 458 68 580 586 7
3 300 3370 — 93 999 107 075 103 486 — 957 1 8 110 375 106856 8
107 568 ___ 13518 42 076 13 894 _ 13 766 42183 14 462 9
239 853 47 301 1 007 868 15 118 2 126 844 882 935 1 102 931 16544 2 366 697 930 236 10
8 870 9S89 — 24243 30 226 35 529 — 36 032 39  096 55 418 11
50 7 6 12 946 — 33 796 40 000 67220 ___ 35076 45 076 80166 12
1240 143 - 39 501 43 352 44123 — 41184 44592 44266 13
150 177 — 10 002 19 522 16196 — 10 055 19612 16373 14
3 585 356 5 852 031 1 914 943 191495 2 484 723 2 509 482 3 449 787 268 238 6 070 079 8 361 513 15
8 350 10 152 — — — 477 17 287 6 9 1 5 8 350 10629 16
335 494 - 1670 32 4 0 4 273 - 1858 3575 4767 17
6 004 4 054 - 91389 98049 95290 - 96611 104053 99344 18
29 893 30139 1629 408 3 052 5 465 50 771 17 608 32 945 35 604 19
45 126 45 920 16 947 15 253 22 696 12 083 66 815 70108 67 822 58 003 20
32171 34624 — 60 401 91329 65 990 89 824 123500 100 614 21
42 526 24 715 — — — — 45 073 40566 42 526 24715 22
107 447 163 100 9 298 279 7 731 3152 159 269 4 777 115178 166 252 23
42 212 52 455 192 842 350 161 250 191 242 714 232 559 413 708 292 403 295 169 24
194 910 132 654 87 030 124 741 121855 114 230 246 029 283740 316 765 246 884 25
17 931 32 057 18103 65 468 18 009 19 766 45 948 121158 35 940 51 823 26
— — 1 64 952 358 — — — 123 374 021 — 27
I, 38 I, 39
Taulu 2. (Jatk.)
1 2 1 3 1 * 1 5 1 6
V e n ä j ä .  — R u s s ie .
T a v a r a - l a j  i. 1 8 9 2 .
D é s ig n a t io n  d e s  m a rc h a n d ise s .
Meritse. 
P a r  m e r .
M a a ra ja n  ja 
L a a to k a n  
y li-  
Par fron­
tières de 
terre et lac 
de Ladoga.
Rauta­
teitse.
P a r  che­
m in  d e  fe r .
Yhteensä: — T o ta l :
paljous.
q u a n t i té .
a rv o  m a r ­
k o is s a .  
valeur en 
mark.
1 Siirto — — — —
¡rh#
5 8  4 2 1 6 6 3
2
Laitteita, kem ia llisia  ja  kem iallisia  
tarveaineita:
Alunaa ja alunanm utaa............................. kg. 85 7 068 7153 1 2 1 6
3 Kloorikalkkia ja valkaistusvettä . . . • n - — 3 644 3 644 8 0 2
4 S alm iakkia .................................................. 30 — 493 523 5 2 3
5 Salpietaria, h u u h to m a to n ta ................. 609 — 388 997 4 4 9
6 „ h u u h d ottu a ......................... 231 56 1801 2 088 1 2 5 4
7 Salpictarihappoa eli s iev e ttä ................. 79 33 252 364 3 6 4
8 Suolahappoa eli kloorivetyhappoa . . • » 412 1594 52 611 54 617 1 0 9 2 3
9 Sodaa ........................................................... n 886 1 117 447 2 450 3 4 3
1 0 Tulikiveä ja tu likiven-tohua................. 3 297 179 23 125 26 601 3 1 9 2
11 Rikkihappoa eli vitrilli-öljyä................. 544 954 55 232 56 730 1 1 3 4 6
12 V it r i l l iä ....................................................... 40 740 2 814 47 171 90 725 9 0 7 2
13 Muita kemiallisia la itte ita ..................... 1807 90 7 023 — 8 9 2 0
14
Räjähdys- ja sytytysaineita: 
D y n a m iit t ia ..............................................
15 Ruutia, karkeata, vuori-......................... — — 26 957 26 957 2 6 9 5 7
16 „ hienoa, metsästys-...................... - - 2 819 2 819 6  6 2 5
17 Pyssyn patrooneja, valmiiksi ladattuja • » 13 — 10 23 9 4
18 Muita l a j e j a ..............................................
"
5 0 0 0 5  0 0 0
19
Värejä ja  väriaineita: 
Luu-mustetta, kimröökiä ja kaikenl. nokea kg. 850 376 92 1318 3 9 6
2 0 K iillo itusvoidetta ...................................... 384 70 704 1 158 5 7 9
21 P a in o m u ste tta .......................................... — — 545 545 9 8 1
22 O k r a a .......................................................... • « 2 616 1804 4 071 8 491 1 0 1 9
23 Puna-väriä ja punam ultaa..................... » 59 762 2 792 231 62 785 9  4 1 8
24 Muita lajeja.................................................. 850 10 831 3 536 1 5 2 1 7
2 5 Siirto — — | | 5 8  5 3 6 3 5 3
7 8 9 10 i l 12 13 14 | 15 | 16
Ulkomaan paikat. — P a y s  é tra n g e rs . Y h t e e n s ä .  — T o ta l .
1892. 1892.
1891. 1890. Paljous.
Q u a n tité .
Arvo m ar­
koissa.
V a le u r  en  
m a r k .
1891. 1890. Paljous.
Q u a n tité .
Arvo mar­
koissa.
V a le u r  en  
m a r k .
1891. 1890.
- - - 6 4 9 5 2  3 5 8 - - -
Mnf.
1 2 3  3 7 4  0 2 1 - - i
1023 2 468 545 056 8 1 7 6 0 499 225 546 876 552 209 8 2 9 7 6 500 248 549 344 2
- 299 452 023 9 0  4 0 3 480 073 682 681 455 667 9 1 2 0 5 480 073 682 980 3
232 60 7 215 7  2 1 5 6158 5 916 7 738 7  7 3 8 6 390 5 976 4
841 3 365 856 3 8 5 411 6 025 1 853 8 3 4 1 252 9 390 5
1 785 5 876 7 676 4  6 0 6 7 050 3 218 9 764 5 8 6 0 8 835 9 094 6
291 226 3 689 3  6 8 9 5 997 9 172 4  053 4  0 5 3 6 288 9 398 7
17 572 2 185 53 811 1 0  7 6 2 60 978 43 196 108428 2 1 6 8 5 78 550 45 381 8
8 797 5 157 1 321 077 2 6 4 2 1 3 1 424 739 1 393 735 1 323 527 2 6 4 5 5 6 1 433 536 1 398892 9
95 310 36145 1 138267 1 3 6  5 9 1 921159 1 109 787 1 164868 1 3 9 7 8 3 1 016469 1 145 932 10
124 103 150 475 118 713 1 7  8 0 9 187 213 107 312 175 443 2 9 1 5 5 311 316 257 787 11
136 870 109 833 61 268 3  6 7 5 86 051 97 243 151 993 1 2 7 4 7 222 921 207 076 12
5 8 7 4 2 3  5 5 0 3 5 6 0 4 2 3 3 2  8 4 7 3 3 2  0 0 3 3 6 4 9 6 2 3 3 8  7 2 1 3 5 5 5 5 3 1 3
42 810 1 0 7 0 2 5 25 400 52 675 42 810 1 0 7 0 2 5 25 400 52 675 14
32 408 36 823 12190 1 2 1 9 0 16 742 2 550 39147 3 9 1 4 7 49150 39 373 15
7 551 1 926 2 338 5  4 9 4 9 389 6 861 5 157 1 2 1 1 9 16 940 8 787 16
200 26 265 3 595 14 7 3 8 3 539 3 866 3618 1 4 8 3 2 3 739 30131 17
7  5 5 8 4 0 8 4 3 8  4 2 1 3 7 2 4 9 3 8  7 1 0 4 3  4 2 1 4 4 8 0 7 4 2 7 9 4 18
693 1032 9 762 2 9 2 8 12 486 18 758 11 080 3  3 2 4 13179 19 790 19
2 835 2 796 25 204 1 2  6 0 5 35 820 31 236 26 362 1 3 1 8 4 38 655 34032 20
42 141 21 688 3 9  0 3 8 25 473 20 281 22 233 4 0  0 1 9 25 515 20422 21
8 934 66167 241 670 2 9 0 0 1 180 978 377 636 250161 3 0 0 2 0 189 907 443 803 22
74 641 80111 182 369 2 7 3 5 5 215 449 261 521 245 154 3 6  7 7 3 290 090 341 632 23
1 9  7 2 2 2 0  8 3 2 — 1 7 1 5 6 1 3 2  0 6 8 4 5 5 2 1 9 5 3 4 5 — 1 7 3 0  8 3 0 2  0 8 8 1 7 7 2 2 1 6 1 7 7 24
— — — 6 7  9 3 3  9 1 6 - — 1 2 6  4 7 0  2 6 9 — — 25
I, 40 I, 41
6
Taulu 2. (Jatk.)
1 2 3 4 5 6
V e n ä j ä .  —  j Russie.
T a v a r a - l a j i . 1 8 92.
Désignation des marchandises.
Meritse. 
Far m.er.
M a a r a j a n  j a  
L a a t o k a n  
y l i .
P a r  f r o n - 
t i e r e s  d e  
t e r r e  e t  la c  
d e  L a d o g a .
Rauta­
teitse.
Par che- 
min de fer.
Yhteensä: — Total:
paljous.
quantité.
a r v o  m a r ­
k o i s s a .
v a le u r  e n  
m a r k .
1 Siirto — — —
S/btfi 
58 536 353
2
M eta lle ja  j a  m e ta l l i t e o k s ia :
Lyijyä:
möhkäleinä, rullina, levyinä ja putkina, 
sekä lyijylehtiä ja lehti-hopeaa. . kg- 611 5 295 31 099 37 005 14 802
3 hauleiksi ja luodeiksi valmistettua » 559 2 BB1 3 542 6 433 3 859
4 muunlaisina teoksina ............................. » 225 — 3 401 3 636 3 626
5 Pronssi- ja  applique-teoksia..................... „ 8 - 1 733 1 741 13 928
G Kultaa ja k u lta -teo k sia ............................. » — - 9 9 398
7
Rautaa ja terästä:
ta k k ira u ta a .............................................. n 87 105 4 927 93 033 11044
8 sulainkappal., valanteita ja valssitank. „ - 274 95 369 74
9 rom ua.......................................................... n 27 543 537 007 19 543 584 093 48722
1 0
valssattua ja taottua:
kankirautaa, sekä kulma- ja vink­
keli-rautoja niinkuin T-rautoja, 
H-rautoja y. m.............................. 8  6 8 6 53 923 12 497 75 106 22 532
1 1 hienoa rautaa ................................. „ — — 869 869 278
1 2 rauta- ja teräslevyä ......................... >5 15 238 11 178 15 188 41 604 16 641
1 3 rautatienkiskoja, sekä kiskontarpeita 
valtionrautateitä v a r te n ................. _ 2 538 242 3 780 340
1 4 putkia ja torvia, venytettyjä t. hitsattuja „ 520 25 9 376 9 931 4961
1 5 lankaa.......................................................... „ 2 924 22 000 13 182 38106 17148
1G
teoksia:
levystä, suurempia, nk. höyrypan- 
nuja, säiliöitä, jäähdytysastioita, 
savutorvia y. m............................. 5 972 5 973 4 778
17 lakeeratusta tahi tinatusta levystä » 2 111 3 054 6 397 11 563 28906
1 8 la n g a s ta .............................................. H 578 253 7 345 8176 9 812
1 9 valinteoksia, jykeitä sekä jykoitä 
muokkaamattomia takeita. . . « 20 526 10 723 72 984 104 333 46 905
2 0 valinteoks., hienomp. s. mustatakeita „ 46 360 31 129 78 214 155 703 108 992
2 1 hiottuja takoma- ja valinteoksia . »1 3 931 578 2 370 6 879 16509
2 2
nauloja:
5 cm:n pituisia tahi pitempiä . 5 299 25 130 22 386 53 815 29 048
2 3 Siirto — 1 | — 58 937 661
7 s 9 10 l i 12 13 14 1 15 1 16
Ulkomaan paikat. — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1892. 1892.
1891. 1890. Paljous.
Quantitr.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890.
SfojC
67 933 916
4
126 470 269 l
21 132 27 863 307 655 113 832 436 483 331 097 344 660 128 634 457 615 358 960 2
8 707 7 493 32 067 20844 13 673 18 930 38499 24 703 22 380 26423 3
4 265 5 603 1083 1083 2 087 1 669 4 709 4 709 6 352 7 272 4
3 959 3 331 2 586 43671 3 659 3 902 4 327 57599 7 618 7 233 5
— 2 28,91 4 345 50,65 1 2 ,4 6 37,91 4743 50,65 14,46 6
87 427 29 735 6 388 844 670 829 12 176147 8 085 196 6 480876 681 873 12 263 574 8114931 7
17 627 793 7 984 1357 170 802 260 260 8 353 1431 188 429 261 053 8
229 667 479 798 2 712 217 56136 4 270 586 805 46944 285 803 484 068 9
64 739 78 991 6 415 300 1347215 5 945 819 8 932 967 6 490406 1 369 747 6 010 558 9 011 958 10
852 874 102 627 24 631 141 785 144 748 103 496 24909 142 637 145 622 11
39 276 52 077 3 349 491 1 475 390 3 985 617 4 765 078 3 391 095 1492 031 4 024 893 4817155 12
392 311 14 761 788 1800 938 17 043 529 6 225 800 14 764 568 1801278 17 043 921 6 226 111 13
4 844 10 929 521 444 159 634 576 349 490 563 531 365 164 595 581 193 501 492 14
102 674 84 165 160 600 59103 230 364 212 451 198 706 76 251 333 038 296 616 15
13 653 8 254 444 522 311166 943 891 158 359 450494 315 944 957 544 166 613 16
6 629 6 955 61 174 134 604 81 598 87 943 72 736 163510 88 227 94898 17
13 113 18 147 69 504 46 521 117 833 80106 77 680 56 333 130 946 98 253 18
135 746 102 988 950 531 292 304 2 639 444 3 203 350 1 054 764 339 209 2 775 190 3 306 338 19
213 200 279 331 2 166 704 1381 620 2 359 796 1 877 843 2 322 407 1490 612 2 572 996 2157174 208 437 10 509 66 159 186500 106 055 102 626 73 038 203009 114 492 113135 21
42 042 129 354 149 473 52048 289 990 459 9-6 202 288 81096 332 032 589 340 22
- - — 76 061768 — — — 134 999 429 — — 23
I, 42 I, 43
Taulu 2. (Jatk.)
1 2 3 4 5 6
T a v a r a - l a j i .
Désignation des marchandises.
V e n ä j ä .  — Russie.
18  9 2.
Meritse. 
Par mer.
Maarajan ja  
Laatokan 
yli.
Par fr o n ­
tières de 
terre et lac 
de Ladoga.
Rauta­
teitse.
Par che­
min de fer.
Yhteensä: —  Total:
paljous.
quantité.
arvo mar­
koissa.
valeur en 
m ark.
1 Siirto _ — — — 58937 661
2 5 cm:iä lyhempiä, sekä nupeja, 
nastoja ja lankanauloja . . kg. 11 679 287 28 908 40874 34 743
3 n u ppin eu loja ......................................„ 2 8 78 88 370
4 silmä- ja muita n e u lo ja ...................... . 2 1 32 35 735
S satulantekijän- y. m. neuloja sekä 
naskaleja, hakasia, sukkavar- 
taita y. m........................................„ 227 173 400 3 200
6
Kuparia ja messinkiä:
teoksiksi valmistamatonta.....................„ 62 75 5 202 5 339 12281
7 kaikenlaisia työkaluja, nauloja, nas­
toja ja r u u v e ja ..................................„ 121 _ 868 989 3561
8 lankaa ja teoksia s i i t ä ......................... „ 26 21 1 716 1763 7 052
9 muita teoksia, myöskin muiden ainei­
den kanssa yhdistyksessä, niink. 
taloustarpeita y. m............................ mk. 14 076 4169 33 763 52008
10 Hopeaa ja teoksia s i i t ä ............................. kg. — — 1,45 1,45 290
11
Tinaa:
teoksiksi valmistamatonta sekä peilin- 
taustan silausainetta......................... „ 8 20 667 695 1738
12 teoksina............................................................ . 1091 42 2 359 3 493 19 207
13
Sinkkiä eli spiauteria:
teoksiksi v a lm istam aton ta .................„ 20 1042 4 167 5 339 3 399
14 teo k sin a ............................................................. 137 106 827 1070 2 408
15
Metalleja ja teoksia niistä, erikseen ni- 
mittämättömiä: 
teoksiksi valm istam attom ia.................mk. 37 10 272 10309
16 teoksina.......................................................„ 91 — 6 056 — 6147
17
Koneita ja  kone-osia, motooreja, laitteita  
ja  työkaluja, erikseen  n im ittä- 
m ättöm iä:
Työkaluja, koneita ja laitteita, joita yksin­
omaan käytetään: 
maanviljelykseen...................................... mk. 15 3 140 3155
18 meijeritoim een.......................................... ...... — — — — —
19 Siirto — — — 59 098 264
7 1 » 9 1 1« 1 U 1 12 13 1 14 \ 15 1 16
Ulkomaan paikat. — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1892. 1892.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890.
- - -
S9n/C
76061768 - -
¡Hnfi
134 999 429 - - l
43 737 73 387 158 993 84 627 218 056 183 714 199 867 119 370 261 783 257 101 2
37 38 1043 4 382 1 159 1002 1 131 4 752 1 196 1 040 3
28 33 722 15162 1071 883 757 15897 1 099 906 4
408 436 3 456 28 483 4 509 5115 3 856 31683 4 917 5 541 5
10 833 6 117 186 221 372 442 215 369 358 357 191 560 384 723 226 092 264 474 6
519 1 368 8 056 25 376 11044 13 463 9 045 28937 11 563 14 730 7
3 336 6 668 40 741 107 972 40 711 36 820 42 504 115 024 44 047 43 488 8
80992 80 494 107 596 165590 162739 •3 159604 246 582 243233 9
16 64,63 178,52 34 011 317,70 175,77 179,97 34301 333,7 240,1 10
1 381 1038 38 643 96609 47 265 49 610 39 338 98 347 48 646 50638 11
4 451 3 137 10 685 61316 17 443 17 208 14177 80523 21 894 20 345 12
7917 15 313 108 721 70669 114 834 110 455 113 950 74 068 122 751 125 667 13
1 171 1391 10 345 24 439 23 711 23 100 11 415 26847 23 882 24 491 11
10123 2 423 72 372 57 219 38 657 82681 67342 41080 15
7 001 17 949 285 493 309127 305 943 291640 316 128 323892 16
1060 2549 328 619 411652 403 000 331 774 412712 405 549 17
1142 56\ — 247910 255 712 157 570 - 247 910 256 854 157 626 18
— —  1 — 178 029 246 — -  1 —  \l37 127 51o\ -  1 — 19
I, 44 I, 45
Taulu 2. (Jatk.)
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
V e n ä j ä .  — Russie.
T a v a r a - l a j i . 1 8 9 2.
Désignation des marchandises.
Meritse. 
Par mer.
Maarajan ja 
Laatokan 
yli.
Par fr  on- 
tieres de 
terre et lac 
de Ladoga.
Rauta­
teitse.
Par che­
min de fer.
Yhteensä : — Total:
paljous.
quantité.
arvo mar­
koissa.
valeur en 
mark.
1 Siirto _ _ _ _
¡finf 
59098 264
2 Sähköteknillisiä koneita ja laitteita . . mk. 110 — 9 874 — 9984
3 V alokuvaus-koneita......................................„ — — 1 750 — 1750
1 Välityshihnoja ja -nauhoja......................... „ 1 240 - 6 102 - 7 342
5 Työkoneita, tarpeita y. m. eriks. nimittä- 
mätt. Helsingin vesijohto-lait. varten „ _ _ _ _ _
6 Valaistuskoneita, Luotsihallituksen maa­
han tu o tta m ia .......................................... ,. _ _ _ _
7
Muita lajeja:
raudasta ja te r ä k ses tä ..........................„ 9 261 780 12 438 22 479
8 kuparista t. muista epäjaloista metall. „ — - 2 500 - 2 500
9 muista a i n e i s t a ......................................„ 895 — 2 805 — 3 700
10
Koneita ja  kellosepän-teoksia: 
Koneita: 
soitto- :
p ia n o ja .............................................. kpl. 1 20 31 25 325
11 kirkko-urkuja......................................„ — — — —
12 m u u n la isia ..........................................mk. 463 946 1 71.: - - 6152
13 tarpeita soittokoneisin .................kg. — — 3 3 89
14 optillisia ...................................................... mk. 210 — 140 — 350
15 m uunlaisia.................................................. „ 535 75 2 596 — 3 206
16
Kellosepänteoksia :
taskukelloja, kuorilla kullasta . . . kpl. _ _
17 „ „ hopeasta tahi 
muusta m etallista............................. „ _
18 halpoja se in ä k e llo ja ................................... 180 151 331 1142
19 m u u n la is ia .............................................. mk. 25 31 214 — 270
20
Vaununtekijän teoksia: 
Rautatienvaunuja.......................................... kpl.
21
Ajokaluja:
nelipyöräisiä : 
vieteriilisiä:
täysi-katettuja ............................. „ 7 14 000
22 Siirto | - | — — 59 196 553
7 8 9 10 l i 12 13 14 ! 15 I 16
Ulkomaan paikat. — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1892. 1892.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890.
___ ___ ___
Mnf
78 029 246 ___ ___ ___
&nf 
137127510 ___ ___ l
2 475 1354 — 380 442 480 980 4ß0 991 _ 390 426 483 45 462 345 2
731 3932 — 56198 42 989 42588 — 57948 43 720 46520 3
13229 7 903 — 274 716 361524 351 432 — 282 058 374 753 359 335 4
300 - - 8711 4 410 - - 8 711 4 710 - 5
- - - 84 000 - 93308 - 84 000 - 93 308 6
62165 67815 ___ 2 895 173 4 316 927 4 332 631 _ 2917 652 4 379 092 4 400 446 7
580 197 — 107 577 110036 82 329 — 110 077 110616 82526 8
5 654 4317 50 485 54012 59176 54185 59666 63 493 9
35 30 166 142 880 313 243 187 168 205 237 273 101 — 2 13 600 3 — 2 13600 — 11
12936 16589 - 99203 142 736 145 278 — 105 355 155 672 161867 12
— 24 854 11128 583 693 857 11217 582 717 13
115 1210 — 30847 55 760 74 525 — 31197 55 875 75 735 14
7145 1012 — 139 439 158981 161894 - 142 645 166126 162 906 15
- - 2 436 140 983 2 984 1681 2436 140 983 2984 1 681 16
_ — 14 767 260428 27 805 23 930 14 767 260 428 27 805 23 920 17
3130 2 402 3 413 12 007 9 377 13 615 3 744 13 149 11 507 16017 18
835 3 362 96 292 147 172 117 845 — 96562 148007 121 207 19
- - - - - 1 - - - 1 20
6 5 1 700 4 15 8 14 700 10 20 21
— — — 82 834055 — — — 142030608 — — 22
I, 46 1, 47
Taulu 2. (Jatk.)
1 2 3 4 5 e
V e n ä j ä .  —  Russie.
T a v a r a - l a j i . 1 8 9  2.
Désignation des marchandises.
Meritse. 
Par mer.
M aarajan  j a  
L aatokan  
yli.
P ar fr o n ­
tières de 
terre et lac 
de Ladoga.
Rauta­
teitse.
Par che­
min de fer.
Yhteensä : —  Total:
paljous.
quantité.
arvo m ar- 
koissa.
valeur en 
m ark.
1 Siirto — — — _
¡ /h ifi
59 196553
2 puoli-katettuja............................. kpl. 3 1 11 15 22500
3 a v o n a is ia ...................................... ...... 2 — 19 21 14 250
4 v ie ter ittö m iä ......................................„ — — — — —
5 k ak sipyöräisiä ..........................................„ 2 1 1 4 685
6
rekiä:
maalattuja tahi lakeerattuja . . . „ 1 — 19 3 0 4 480
7 maalaamattomia..................................„ — 14 14 700
8 lasten-vaunuja ja -ajokaluja . . . .  „ 8 7 34 49 1145
9 työ-ajoneuvoja y. m................................. mk. 174 688 1 754 — 2 616
10
Laivoja ja veneitä:
P u r je la iv o ja .................................................. kpl.
11 H öyrylaivoja ...................................................,. — - — —
12 Veneitä ja p r o o m u ja ..................................„ 5 35 40 8000
13 Laivanvarustam is-kapineita.....................mk. 290 30 320
14
Taide- ja  kirjallisuus-tuotteita sekä 
opetus- ja kirjoituskapineita 
ynnä kokoelma-esineitä:
Kirjoja,käsikirjoituksia, kirjankansiay. m. mk. 1 592 135 19 795 21522
15 Kuvapiirroksia, valokuvia ja kivipiirr. y m. „ — — 1 524 — 1524
16 Karttoja ja m a a p a llo ja ............................. „ — — 104 — 104
17 M usiikki-nuotteja................................................ 57 — 281 — 338
18 Luonnonesineitä ja esineitä kokoelmiin . „ — — 10 — 10
19 Maalauksia ja piirustuksia......................... „ 355 30 7 765 — 8150
20
Kirjoitus- ja piirustusaineita, muualla 
nimittämättömiä : 
ly ijyk yn iä ...................................................kg. 5 32 361 398 7164
21 kirjoitus-mustetta ja mustejauhetta . „ 2 092 38 1253 3 383 4 73622 teräs- ja kirjoituskyniä......................... „ — — 15 15 420
2 3 muita l a j e j a ..............................................mk — 88 172 — 260
24 Taide-tuotteita, muita lajeja, niinkuin ku­
vanveisto-teoksia y. m............................ ...... 200 565 765
2 5 Siirto — — — — 59 296 242
7 8 9 10 l i 12 13 14 15 1 16
Ulkomaan paikat. — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1892. 1892.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890.
_ — —
Mnfi
82834055 _ _ _
Sdnfi
142 030 608 _ _ l
9 14 3 2 060 5 3 17 24 560 14 17 2
27 25 14 7 038 16 19 35 21288 43 44 3
4 4 — — — 3 — — 4 6 4
2 4 9 3205 3 2 13 3890 5 6 5
21 15 1 70 1 1 21 4 550 22 16 6
57 6 — — — — 14 700 57 6 7
41 50 1 145 21710 1505 1 369 1 194 22855 1 546 1 319 8
3221 7237 2 521 15117 8 074 5137 18 338 15 311 9
8 315 250 11 15 8 315250 11 15 10
— 2 7 1 000 780 11 9 7 1000 780 11 11 11
33 23 — 3 4 40 8 000 36 26 12
706 11789 6 676 6 774 12109 6 676 7 480 13
13 090 17 907 446 565 485 822 486 258 468 087 498 912 504165 14
1150 2 414 __ 23 467 18 868 21641 — 24991 20 018 24055 15
— 110 — 9122 9344 4 423 — 9226 9344 4533 16
570 790 — 8 928 9 748 6 742 — 9266 10 318 7532 17
312 765 — 12 415 6198 5150 — 12 425 6 510 5 915 18
7196 22817 — 52 661 74880 37 444 — 60811 82 076 60261 19
475 1 144 3 368 60624 4 545 4 926 3 766 67 788 5 020 6 070 20
4 535 2 458 15 849 22188 19 139 16 158 19 232 26 924 23 664 18616 21
20 4 1565 43820 3 423 2 619 1 580 44240 2 443 2 623 22
352 83 — 8 412 9 552 9975 — 8 672 9 904 10 058 23
1035 1590 _ 80958 109190 32 912 _ 81723 110225 34502 24
— — — 84967638 — — — 144263 880 — — 25
7
I, 48 I, 49
Taulu 2 (Jatk.)
1 2 3 4 5 1 6
V e n ä j ä .  — Russie.
T a v a r a - l a j i . 1 8 9  2.
Désignation des marchandises.
Meritse. 
Par mer.
M aarajan  ja  
L aatokan
yu-
Par fron­
tières de 
terre et lac 
de Ladoga.
Rauta­
teitse.
Par che­
min de fer.
Yhteensä — Total:
paljous.
quantité.
arvo m ar­
koissa.
valeur en 
mark.
1 Siirto - — — —
Sfinf
59296242
2
K oru-ja loistotavaroita sekä kappaletava­
roita, m uualla  nim ittäm ättöm iä :
Lastenleluja, kaikenlaisia, kuin myös 
puustavi- ja kuvakortteja..................... mk. 1 273 358 14 891 16522
3 Kukkia, keinotek oisia ................................. „ — — 700 — 700
Timantteja y. m. jaloja kiviä ja helmiä „ — — — - - —
Ongenkoukkuja tarpeinensa sekä ongen- 
s i im o ja .......................................................kg. 45 5 _ 50 940
I Helmiä lasista ja metallista, lasikoralleja 
ja värilaseja (f lu s se ja ) ......................... mk. _ 75 75
Kotelon-tekijän teoksia ja jalkineita silkki- 
päällyställä ..............................................„ __ _ 115 115
V iuhkoja ...........................................................„ — - - 26 — 26
9 Tupakka-piippuja ..........................................„ 35 — 18 — 53
1C
Korutavaroita, erikseen nimittämättömiä: 
kullatuista t. hopeoiduista metalleista „ _ 390 390
11 muunlaisia.................................................. „ 3 640 29 293 117 266 — 150199
12
Tavaroita, jotka eivät ole edellä oleviin  
ryh m iin  luettavia:
Tähteitä, e r ila isia ..........................................mk.
13 Muuttotavaroita..............................................„ 51 253 5 658 483 925 — 540836
14 Guanoa y. m. lannoitus-aineita...................... . 233 47 5 260 — 5540
15 Muita tavaroita.............................................. „ 282 2 144 3 243 — 5 669
16 Tulli-vapaita tavaroita, sisääntulleita pie­
nissä osissa eriks. nimittämättömiä . „ 150 17 357 17507
17 Yhteensä — — — — 60 034 814
7 8 3 10 l i 12 13 14 15 1 16
Ulkomaan paikat. — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1892. 1892.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890.
- - -
¡/hifi
84967 638 - - -
SHnf
144263880 - - l
20 395 24 795 76 376 86 629 111662 92898 107 024 136 457 2
200 391 — 19 500 31950 21825 — 20 200 32150 22216 3
- 170 — — - — — — — 170 4
4 108 1053 19 797 1315 943 1 103 20 737 1 319 1 050 5
89 76 - 1 776 3 306 5 406 - 1851 3395 5 482 G
455 104 677 308 1327 _ 792 763 1431 7
— — — 3 000 4 650 5 150 — 3 026 4 650 5150 8
97 172 — 3 931 6 937 5 832 — 3 984 7 034 6 004 9
4998 470 _ 44 709 59593 60108 _ 45 099 64 591 60 578 10
184193 159 086 307 534 511807 487173 457 733 696000 646259 11
250 390 1351 706 1601 10.96 12
1 421 972 394 486 — 8 700 20936 638 — 549536 442 908 395124,13
6212 13296 — 160 379 195 548 256 931 — 165 919 201760 270227 14
11676 16 351 - 1 685 439 2 720 - 7 354 12115 19 071 15
20 528 53 751 _ 53 303 221 _ 17 560 20 831 53972 16
— — — 85 615 755 — — — 145 650 569 — 17
I, 50 I, 51
3. Vertaileva taulu Suomen v ien n istä  Venäjälle ja 
3. Tableau comparatif présentant les exportations
muihin ulkomaan paikkoihin vuosina 1890—1892. 
en Russie et pays étrangers de 1890 à 1892.
f  merkitsee ettei tavara-lajia eriksensä mainita Valtionrautateiden luetteloissa viedyistä tavaroista, vaan
myksessä olevaa tavara-lajia kuuluvat ainoastaan
että se niissä löytyy jollain yleisemmällä nimityksellä, jonka tähden ilmoitukset kokonais-viennislä kysy­
vienkin meritse, Laatokan ja maa rajan yli.
1 2 3 4 5 6
• V e n ä j ä .  — Russie.
T a v a r a - l a j i . 1 8 9 2.
Désignation des marchandises.
Meritse. 
Par mer.
Maarajan ja  
Laatokan 
yli.
Par fron­
tières de 
terr e et lac 
de L adoga.
Rauta­
teitse.
Par che­
min de fer.
Yhteensä — Total:
paljous.
quantité.
arvo mar- 
koissa. 
valeur en 
mark.
1
Eläim iä ja  elukoita, kaikkia  lajia, elävinä: 
Lam paita...........................................................kpl. 1 483 1483 17796
s Sarviraavaita, suurempia............................. r 1 1 720 62 1 783 213 960
3 „ pienempiä tahi vasikoita . „ 9 7 351 19 7 379 184 475
4 H e v o s i a ................................................................ . 2 968 1351 2 321 742 720
5 S ik o j a ...............................................................„ — 15 8 23 1725
6 P o r s a i ta ...........................................................„ — 10 569 — 10 569 126 828
7 Lintuja, s y ö tä v iä ..........................................„ — 34 — 34 68
8 Muita l a j e j a .................................................. „ — — 756 756 15120
9
Karjantuotteita ja  otuksia sekä lih a - ja  
läsk i-valm isteita  :
Metsä- ja vesilintuja sekä muita otuksia kg. 479 13018 111 528 125 025 125 025
10 Peuran l ih a a ........................................................ . 40 — t 40 40
1 1 Sianlihaa ja läskiä, tuoreena, savustet­
tuna tahi suolattuna..............................„ 1 339 306 t 1645 1481
12 Lihaa, muunlaista..........................................„ 117 95 496 127 375 222 988 93655
13 Maitoa ja kerm aa..........................................1. — 848 619 683 989 1 532 608 306522
1 4 J u u s t o a ...........................................................kg. 659 4 522 158 595 163 776 262 041
15 V oita................................................................... „ 241 694 313 485 435 471 990 650 1882 235
10 M u n ia ...............................................................kpl. 40 1 000 119 040 120 080 6 004
17 Muita l a j e j a .................................................. kg. — — 10 014 10 014 10 014
18
Kalaa, tuoreena, kuivattuna, suolattuna  
tah i savustettuna:
L o h t a ...............................................................kg. 77 282 9 273 t 86 555 216 389
19 S i ik a a ...............................................................„ 8 287 14 379 t 22 666 20399
20 Siirto — — — — 4226 497
7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16
Ulkomaan paikat. — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1892. 1892.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890.
1 791 2 424 213 2 556 398 752 1 6% 20 352 2189 3176 l
2 7 1 4 4 271 2187 262440 3 027 6 123 3 970 476 400 5 741 10 394 2
8 450 9 896 6 150 7 17 7 385 184 625 8 457 9913 3
2 595 2 842 113 36160 85 230 2 434 778 880 2 680 3 072 4
17 42 476 35 700 709 2 266 499 37 425 726 2 308 5
13 675 14 731 1 286 15 432 3 127 1 291 11 855 142 260 16 802 16 022 0
136 203 252 504 348 531 286 572 484 734 7
946 891 12 240 12 7 768 15 360 958 898 8
199 893 241 476 337 710 337710 175 271 195 078 462 735 462735 375 164 436 554 9
235 62 65 360 65 360 71016 53 992 f  65 400 65 400 71 251 54054 10
202 294 67 895 61106 239 767 104 264 f  69 540 62587 239 969 104558 11
277 916 299 475 378120 159158 671 182 672 259 601 108 252813 949 098 971 734 12
1 465 384 1 231 855 — — — — 1 532 608 306 522 1 465 384 1 231 855 13
115 997 76 643 6 251 10 002 5 674 523 170027 272 043 121 671 77166 14
1 594 382 2 388 274 7 102 287 13 494346 6 369 179 5 627 958 8 092 937 15 376 581 7 963 561 8 016 232 15
76 980 38 960 174 420 8722 665 908 121 585 294 500 14 726 742 888 160 545 1 0
11567 84173 3 090 3 090 11 358 86 13104 13 104 22 925 84 259 17
78 048 54 777 200 746 501 866 164 192 127 444 f  287 301 718 255 242 240 182 221 18
27 596 28 658 596 536 1 180 934 f  23 262 20935 28 776 29 592 19
— — - 14995 078 — -  1 — 19 221575 — — 20
I, 52 I, 53
Taulu 2. (Jatk.)
1 2 3 4 5 6
V e n ä j ä .  — Russie.
T a v a r a - l a j i . 1 8 9  2.
Désignation des marchandises.
Meritse. 
P a r mer.
Maarajan ja  
Laatokan
yu-
P a r  f r o n ­
t iè r e s  d e  
t e r r e  e t  la c  
de  L a d o g a .
Rauta­
teitse.
Par che­
min de fer.
Yhteensä: — Total:
paljous.
quantité.
arvo mar­
koissa.
v a le u r  e n  
m a r k .
1 Siirto _ _ _ _
s/inf
4226 4,97
2 S ila k o ita .......................................................... kg. 3 612 758 6 691 t 3 619 449 651500
3 Kalaä, eriks. nimittäin., tuor. tahi cläv. „ 120 663 660 497 1 262 016 S 043 176 1021 589
4 „ „ kuivattua, suolatt. tahi savust. ,, 6 465 42 416 87 823 136 704 34177
5
Jyviä ja  leivoksia:
Jyviä:
jauhamattomia:
kauroja..................................................„ 43 974 64 052 2 133 110 159 16524
6 oh ria ...................................................... „ — — — —
7 r u k iita ..................................................„ 145 363 80 28 268 173 711 31267
8 muita lajeja..........................................„ - - 8 256 8 256 1238
9
jauhettuja, jauhoja:
vehnäjauhoja......................................„ 88 000 17 379 105 379 42152
1 0 ruisjauhoja ..........................................„ 341 811 6 625 428 348 864 73 261
11 muita jauhoja......................................„ — — 68 557 68 557 13 711
1 2 m altaita ...................................................... „ — — — — —
13 jauhettuja, ryynejä, kaikenlaisia . . „ 4 166 — 5 724 9 890 2 967
1 4 Leivoksia................................................................ . 353 — 14 850 15 203 6 842
15 Tärkkelystä, kaikenl. sekä potaattijauhoja „ — — '—• — —
1 6
K a sv a k s ia , r y y t i m a a n - k a s v e ja  j a  
m a a n h e d e lm iä :
Kasvaksia ja ryytimaan kasveja . . . .  „ 1 400 1 360 10412 13 172 9220
1 7 Tattia, syötäv iä ..............................................„ 390 12 73S 397 13 525 20 288
1 8 Potaattia .................................................................................. . 13 353 18 023 15 009 46 385 1855
1 9 Syötäviä juuria ja maanhedelm., muita laj. „ — 22 761 22 761 1138
20
Hedelmiä ja marjoja: 
Puolukoita y. m. marjalajeja.....................„ 919 243 390 145 342 389 651 38965
2 1 Hedelmiä, kaikenlaisia ...........................................„ 1 163 — l 057 2 220 444
2 2 Siirto - - — - 61.93635
7 1 8 9 10 1 11 1 12 !' 13 1 14 I 15 1 16
Ulkomaan paikat. — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1892. 1892.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890.
— _
S f in f
14995 078 _ — _
S fn f i  
19 221575 _ _ l
3 492 531 3 796 185 182 712 32 889 450 608 243 884 13802161 684 389 3 943139 4 040069 •i,
2 333 928 1 979 661 191 324 95 664 228 290 227 182 2 234 500 1117253 2 562 218 2 206843 3
280 348 327 425 5 954 1489 3 935 1 317 142 658 35 666 284283 328742 4
36 540 72 283 3 377 538 506630 41 096 808 33 506 994 3 487 697 523 154 41 133 348 33 579 277 5
170 5 500 85 106 313 821 306 500 85 106483 821 311 6
83 806 106 606 601 108 3 424 275 1 644 021 174312 31375 3 508081 1 750627 7
7 475 10 335 7 355 1103 8 160 1002 15611 2 341 15 635 11 337 8
2 184 26 262 1 158 463 24 700 10 805 106 537 42615 26 884 37 067 9
5 269 295 623 131 254 188 177 349 487 73 392 259457 472 10
6 276 18130 150 35 539 215 68 707 13 746 6815 18345 11
— — 44 685 10 724 163 171 185 353 44 685 10724 163171 185 353 t 2
4 631 2 726 180 54 1 085 1027 10 070 3021 5 716 3 753 13
7 191 9 797 222 101 1837 4 388 15 425 6943 9 028 14185 14
400 400 15
4 902 7 945 2 948 2 064 4 615 8 778 16120 11284 9517 16723 16
4 750 56 607 — — — 2 13 525 20 288 4 750 56 609 17
54 839 65 331 66 750 2 670 292 739 715 164 113135 4 525 347 578 780 495 18
33 225 24 664 100 22 761 1138 33 225 24764 19
325 756 222 636 143 412 14 341 400 693 264 045 533 063 53 306 726 449 486 681 20
3 576 5 850 36 8 25 495 2 256 452 3 601 6 345 21
—  1 -  115663 637 — — — 21857272 — - 22
I, 54 I, 55
Taulu % (Jatk.)
1 2 3 4 s i e
V e n ä j ä .  — Russie.
T a v a r a - l a j i . 1 8 9 2.
Désignation des marchandises.
Meritse. 
Par mer.
Maarajan ja 
Laatokan 
yli.
Par fron­
tières de 
terre et lac 
de Ladoga.
Rauta­
teitse.
Par che­
min de fer.
Yhteensä: — Total:
paljous.
quantité.
arvo mar­
koissa.
valeur en 
mark.
1 Siirto — — — 6193635
2
Säilykkeitä ja syötäviä kuoriaiseläimiä: 
K alanm äähnää..............................................kg. 16 ! 088 455 1 559 2806
3 Säilykkeitä .................................................. H 8 — t 8 13
4 Krapuja, e lä v in ä .......................................... » 70 69 224 151 896 221 190 88 475
Siirtomaantavaroita ja höysteitä: 
Kahvia ja kahvinvastikkeita..................... kg- 16 804 820 1517
6 K e itto su o la a .................................................. hl. 383 — 128 511 1686
7 Sokeria, konvehtia, siirappia y. m. . . . kg- — — 1 587 1587 1904
8 H illo ja ............................................................... „ 27 — 2 634 2 661 7983
9 K u m in o ita ...................................................... — — t — —
10 Höysteitä, m u unla isia .................................. n — — t — —
11 Tupakkaa ...................................................... n 104 6 720 6 824 32101
12
Juomatavaroita: 
Paloviinaa ja spriitä, tavaratynnyreissä kg. 70 70 42
13 Konjakkia ja rommia „ « — — — — —
14 „ „ „ pulloissa. . . . kpl. — — — — —
15 Liköörejä p u llo is s a ................................. „ — — — — —
16 Punssia, tavaratynnyreissä..................... kg. — — — — —
17 „ pu llo issa ...................................... kpl - — — — -
18 Simaa „ ...................................... » _ — — — —
19 Portteria „ ...................................... „ — — — — —
20 Olutta „ ...................................... n — — 100 100 20
21 Viinejä, tavaratynnyreissä..................... kg- - - 1964 1 964 3 535
22 „ p u llo is sa ...................................... kpl. - — — — —
23 Samppanjaa „ ...................................... n — — — — —
24 Vettä, vaahtoavaa ja kivennäis-, pui 
loissa ....................................................... » - - - - -
25 Apteekkitavaroita ■ ■ ■ mk. 102 _ 5 997 _ 6 099
26 Siirto _ j _ - - 6 339816
7 8 » 10 n 12 13 14  1 15 1 16
ülkomaan paikat. — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1892. 1892.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890.
VbqC Sthqc
— — — 15 663 637 — — — 21857 272 — — l
924 1485 35 63 20 154 1 594 2 869 944 1 639 2
613 73 5 655 12992 3 805 2 402 f  5663 13 005 4418 2 475 3
285 010 248 957 30 085 12 034 55 257 23 364 251 275 10050.9 340 267 272 321 4
1 558 1 259 108 200 110 928 1717 1 558 1 369 5
333 867 — - — 1 511 1686 333 868 6
7 249 977 208 249 59 51 1 795 2153 7 308 1 028 7
811 1 501 150 4 5 0 272 327 2 811 8 433 1 083 1 828 8
- - 124 308 43509 270 165 105 587 1124 308 43509 270 165 105 587 9
— — 119 520 1630 696 f  119 5 2 0 1 630 696 10
12 315 6 918 2 604 34 498 3 658 2 766 9 428 66 599 15 973 9 684 11
23 20 4 300 2 580 5 500 3 636 4 370 2 622 5 523 3 656 12
— 72 — — — — — — — 72 13
— — 250 1063 — — 250 1063 — — 14
— — 371 1484 — — 371 1484 — — 15
175 — 25 30 — 98 25 30 175 98 16
— — 86 146 190 50 86 146 190 50 17
— — 40 12 4 75 40 12 4 75 18
— — 38 23 325 430 38 23 325 430 19
4 445 408 20 613 4123 39 800 28 687 20713 4143 44 245 29 095 2 0
140 249 360 648 — 243 2 324 4183 140 492 21
24 12 1408 4 224 — 74 1 408 4224 24 86 22
— — 1 5 6 1 058 1 5 6 1 058 23
- - 6 - - 6 - - 24
1845 2 363 _ 1018 532 1 356 7117 2377 3 719 25
- 15 783512 — \ — — 22123 328 — — 26
8
I, 56 I, 57
Taulu 3. (Jatb.)
1 2 3 4 5 «
V e n ä j ä .  — Russie.
T a v a r a - l a j  i. 1 8 9  2.
Désignation des marchandises.
Meritse. 
Par mer.
M aarajan  ja  
L aatokan
yli-
Par fro n ­
tières de 
terre et lac 
de Ladoga.
Rauta­
teitse.
Par che­
min de fer.
Yhteensä — Total:
paljous.
quantité.
arvo  m ar­
koissa.
valeur en 
mark.
1 Siirto _ _ — _
Ifinf.
6 339816
2
Luita, harjaksia, sarvia, karvoja, jou h ia  
y . m . e lä in-aineita  sekä teoksia  
niistä:
Luita, eläin-, kaikenl., teoks. valmistamatt. kg.
3 Luujauhoja....................................................... ...... - - 1959 1959 294
4 Sarvia ja kyntysiä y. m............................... ...... — - 1 221 i  221 183
5 Harjaksia, teoksiksi valmistamattomia . „ — 841 11 759 12 600 15120
6 Harjantekijän-teoksia..................................„ — — — — —
7 Karvoja, e lä in - .............................................. „ 10 508 3 298 13 322 27 128 6783
8 Hiuksia, ih m is - ................................................... . — — — — —
9 Jouhia, teoksiksi valmistamattomia. . . „ — — 619 619 1548
10 Höyheniä ja u n t u v ia ........................................ — — 220 220 418
11 M uurahais-m unia..........................................„ 791 48 757 t 49 548 49 548
12
Vuotia ja  nahkoja sekä teoksia  
niistä:
Vuotia, raakoja.................................. kg. 1490 1881 83 898 87 269 157 084
13 „ m u okattu ja...................................... ...... 399 587 — 284 710 684 297 2189750
14 Satulantekijän-teoksia................................. ...... 5 029 5 198 5 232 26160
15 Muita nahka-teoksia............................................ 20 - 186 206 1800
16 L iim an ahkaa.................................................. ,, 403 100 — 503 126
17 Turkiksia ja  turkkiteoksia . . „ 50 9 355 86 910 96 315 479 596
18
Kasveja, eloisia ja  siem eniä, sekä k asvi- 
aineita, jotka eivät ole m u ualla  m ai­
nittuina ja  teoksia niistä:
Kasvia, e lo i s ia .............................................. kg. 5 3 373 3 378 4 054
19 H einänsiem eniä.............................................. „ 2 205 — t 2 205 2205
20 Siemeniä, m u u n la is ia ..................................„ — 364 43 534 43 898 26190
21 O l k i a ............................................................... ...... — 407 903 — 407 903 12237
22 H e in iä ............................................................... ...... —* 2 525 304 193 489 2 718 793 163127
23 Siirto — — — 9 476 039
7 8 9 1 1° 1 11 1 12 13 1 14 1 15 16
Ulkomaan paikat. — Pays Grangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1892. 1892.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890.
9b ifi ifoif
15 783 512
22123 328 i
4 048 35 506 2840 242 657 6 010 35 506 2840 246 705 6 010 2
— — — — — 1 912 1 959 294 1 912 3
208 88 5 098 765 175 7 644 6 319 948 383 7 732 4
10 348 11315 1943 2 332 1 871 2 806 14 543 17 452 12219 14121 5
149 — 188 893 348 183 188 893 497 183 6
22 520 8 074 156 39 812 6 583 27 284 6822 23 332 14 657 7
- — 103 1545 69 170 103 1545 69 170 8
617 1822 2 008 5 020 2 089 2 932 2 627 6 568 2 706 4 754 9
340 213 15 29 — 832 235 447 340 1 045 10
61 680 57 811 1 252 1252 850 988 f  50800 50800 62 530 58 299 11
93 183 121 269 178 078 320 540 182 297 136 680 265 347 477624 275 480 257 949 12
574 522 688 237 391 1251 103 29 684 688 2191001 574 625 688 266 13
3 205 1 527 97 485 90 249 5 329 26 645 3 295 1 776 14
46 962 6 100 1 039 9185 938 208 1 245 10985 47 900 6 308 15
1 581 — — — 680 4 900 503 126 2 261 4 900 16
71811 36 458 19 355 75 212 1 616 315 115 670 554808 73 427 36 773 17
3 610 2 550 315 378 22 70 3 693 4 432 3 632 2 620 18
127 100 102 253 102 253 63 149 114 803 f  104 458 104 458 63 276 114 903 1 9
61828 86 041 2 562 1012 3 684 17 179 46 460 27202 65 512 103 220 20
452 230 359 025 — — — — 407 903 12 237 452 230 359025 21
2 168 921 1 262 020 — - - — 746' 2 718 793 1631271 2168 921 1 262 766 22
— — 1 — 16 308 543 — -  1 — 25 784582\ - — 2 3
I, 58 I, 59
Taulu 3. (Jatk.)
1 2 ! 3 1 4 1 5 6
V e n ä j ä .  — 1lussie.
T a v a r a - l a j  i. 1 8 9 2 .
Désignation des marchandises.
Meritse. 
P a r  mer.
M a a r a j a n  j a  
L a a t o k a n  
y l i .
Par fron­
tières de 
terre et lac 
de Ladoga.
Rauta­
teitse.
P ar che­
min de fer.
Yhteensä — Total:
paljous.
quantité.
a r v o  m a r -  
k o i s s a .
valeur en 
mark.
1 Siirto _ _ _ __
Stnfi
9  476 039
2 Öljykakkuja ja muuta väkirehua. . . .  kg. 24 400 _ 6 550 30 950 6190
3 Kaihloja, niiniä, lastuja y. m..................... „ — — 19 916 19 916 4979
4
Teoksia kaihloista, niinestä, lastuista 
y. m.:
laattiam attoja .......................................... „ 740 740 888
5 vasuntekijän-teoksia ..............................„ — — 1229 1 229 1721
6 Pajun-kuorta ......................................................... 1 388 643 1828 681 118 621 3 335 945 300 235
7 Parkkia, muunlaista ( t u o h t a ) .................„ — — — — -
8 Korkkia, leikkaamatonta............................. „ 700 — 33 733 550
9 „ le ik a t t u a ......................................„ 2 210 — — 2 210 2210
10 „ lastuja ja tä h te itä .....................„ — - — — —
11 Männynkäpyjä, sammalia, vastoja y. m. „ — 1670 158 1828 73
12 T urvepehkua.................................................. „ - — 605 125 605 125 21179
13 P u u n h iiltä .......................................................„ 4 650 322 351 119 586 446 587 11165
14
Puu-aineita ja puu-teoksia: 
Puu-tavaroita: 
poltto-puita :
koivusia ja muista lehtipuista . . in:l 81 656 94 239 t 175 895 615 465
15 h a v u p u ista ..........................................„ 175 764 94 341 t 270 105 756 294
16 eriksensä nimittämättömiä . . . .  „ 36 402 3 721 56 988 97 l i i 281622
17
teoksiksi valmistamattomia, piiluttuja 
tahi osaksi sahattuja: 
paksumpia piiruja, tukkia ja saha- 
hirsiä .............................................. „ 37 12154 166 12 357 179177
18 sähkölennätinpylväitä.....................„ — — — — —
19 hollantilaisia h ir s iä ......................... „ — — — — —
20 hirsiä, tavallisia sekä parruja . . „ — — 8 8 184
21 vuolihirsiä ( s le e p e r s ) .....................„ — — 489 489 6 602
22 haapapuita.......................................... ...... — — - — -
2 3 salkoja (p r o p s) ........................................ — — 207 207 1056
24 r im a-h alkoja ............................................ — — — — —
2 5 muita l a j e j a ............................................ — — 417 417 6 255
2 6 Siirto — — — — 11671 884
7 1 8 9 1 10 l i 1 12 13 1 14 1 15 16
Ulkomaan paikat. — Pays Grangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1891. 1890.
1892.
1891. 1890.
1892.
1891. 1890.Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
S%if Stnfi
- - - 16308 543 - - - 25 784 582 - - l
84 — 851 025 170 205 117 885 98 000 881 975 176395 117 969 98000 2
7 197 4 499 2 705 677 3 312 5 707 22 621 5 656 10 509 10 206 3
993 1314 1 26 130 741 889 1 019 1 444 4
969 2 912 442 618 - — 1 671 2 3 3 9 969 2 912 5
2 273 442 2 629 957 25 543 22.99 110 1 226 3 361 488 302 534 2 273 552 2 631 183 6
895 715 70 644 4 239 37 422 6 025 70644 4239 38 317 6 740 7
748 1 4173 3 1 3 0 14 230 1 4 906 3 680 14978 8
J. 1985 \  12 950 } 14 935
— / 5 249 5 2 4 9 6 815 f 7 459 7 459 6 815 9
— — — — — 82 636 — — — 82 636 10
844 180 — — — 25 1828 73 844 205 11
t t — — — — 605 125 21179 t t 12
493 861 593 952 271 920 6 798 461 552 718 507 17 963 493861 1 055 504 13
70 296 86 372 54 480 190 416 59 728 61 316 f  230 375 805 881 130024 147 688 14
170 976 162 860 9 160 25 648 9 564 29 088 f  279 265 781 942 180 540 191 948 15
254 060 260 244 6 429 18 643 4 816 6 216 103 540 300265 258 876 266 460 16
20 684 2 528 34 989 507 343 28 875 47153 47 346 686 520 49 559 49681 17
— — 389 5  641 — — 389 5  641 — — 18
— — 24 333 425 828 32 324 27 180 24 333 425 828 32 324 27 180 19
— — 42 597 979731 35 499 41 715 42 605 979915 35 499 41 715 20
3 940 2 297 — — — 1013 489 6  602 3 940 3 310 21
— — 232 4 408 2 695 503 232 4 408 2 695 503 22
15 77 71 123 362 728 49 305 38 018 71 330 363 784 49 320 38 095 23
— — 49 367 202 406 24 438 — 49 367 202 406 24 438 — 24
3 073 2 033 2 063 30945 2 603 974 2 480 37 200 5 676 3 007 2 5
— — — 19255 49&\ — — 30927  380\ — — 26
I, 60 I, 61
Taulu 3. (Jatk.)
1 2 3 4 5 1 6
V e n ä j ä .  — Russie.
T a v a r a - l a j i . 1 8 9 2.
Désignation des marchandises.
Meritse. 
Par mer.
M aarajan  ja  
L aatokan  
y li.
P ar fr o n • 
tieres de 
terre et lac 
de Ladoga.
Rauta-
teitse.
Par che­
min de fer.
Yhteensä: — Total:
paljous.
quantité.
arvo m ar­
koissa.
valeur en 
mark.
1 Siirto _ _ _ —
Prnf 
11 671884
2
saha-valmisteita:
vähintäin 2 metr. pituisia . . . . m3 315 6 433 78 6 826 182 596
3 k im p iä .................................................. » - - 1834 1834 26593
i koivu- ja h o n k a k e p p iä ................. — — - — —
5 lankun- ja laudanpäitä 60 cm:iä 
pitem piä. » _ _ _ _ —
6 „ „ „ 6 0  cm:iä 
lyhempiä n 20 101 _ 121 484
7 ruoteita ja rim oja............................. n 77 — - 77 924
8 muita l a j e j a ...................................... „ — 22 — 22 308
9
puu-teoksia:
kattopäreitä ja pärevasuja. . . . kg- 15 950 18 367 8 631 42 948 3 435
10 rihm arullia.......................................... n 15 086 — 126 628 141 714 92114
11 puurihmaa (tulitikkuaineita) . . . n - - - — —
12 puun-villaa.......................................... n — — — — —
13 nikkarin- ja sorvarin-teoksia . . . 3 807 729 42 553 47 089 23 407
14 muita l a j e j a ...................................... mk. 427 11263 156 386 — 168076
1 5
Puun-tahdasta ja  paperia sekä paperi- 
teoksia:
i  märkää ke. 827 646 2 936 327 3 763 973 376 398
16
Puu- ia paperi-tahdasta, hiottua < . .
( kuivaa . » 1 078 280 — 4 577 262 5 655 542 565 554
17 „ „ kemiallista . . . „ 46 179 — 551 351 597 530 179 259
18
Pahvia:
p u u s t a ....................................................... « 223 430 _ 5 397 525 5 620 955 1011772
19 lu m p u ista .................................................. » 5 733 - 63 398 69 131 17 283
20
Paperia:
kääre-, kartuusi- ja  makulatuuri- . . » 89 471 _ 2 770 483 2 859 954 1 058183
21 paino- ja konsepti-.................................. n 22 740 - 803 244 825 984 371 693
22 k ir jo itu s - ................................................... 2 763 — 41 399 44 162 52 995
23 posti- ja k o p ia - ...................................... » - — 28 471 28 471 45 554
24 ta p e t t i - ....................................................... » — — 3 235 465 3 235 465 1 455 959
25 pap erossi-................................................... » 696 - 349 551 350 247 875 618
26 muita la je ja .............................................. >5 2 481 — 2 800 5 281 3169
27 eriksensä nim ittäm ättöm iä ................. „ — — 275 688 275 688 165 413
28 Siirto — — 1 — 1 - 18 348 671
7 1 » 9 1 i» 1 1 12 13 14 1 15 16
Ulkomaan paikat. — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1892. 1892.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890.
Sñnf &»£
— — — 19 255 496 — — — 30927 380 — — 1
11 772 8 751 1 256 316 33 606 459 1 410 298 1 063 885 1 263 142 33 789 055 1 422 070 1 072 636 2
2 432 79 68 868 998 587 55 666 67 719 70 702 1025 180 58 098 67 798 3
— — 7 500 262 500 6 436 3 557 7 500 262500 6 436 3 557 4
378 - 48 661 340627 54 972 42 177 48 661 340 627 55 350 42177 5
44 392 39 905 159 620 32 523 38 530 40 026 160104 32 567 38 922 6
— 85 22 684 272208 17 430 22 258 22 761 273132 17 430 22 343 7
498 231 120 1680 104 173 142 1988 602 404 8
25 060 33 479 _ — _ _ 42 948 3 435 25 060 33479 9
26 619 — 782 656 508 728 584 233 457 689 924370 600 842 610 852 457 689 10
— — 193 975 73 711 761808 302 117 193 975 73711 761 808 302117 11
6 808 — 31 797 12 719 44 203 41 619 31 797 12719 51 011 41 619 12
227 432 503 108 163824 34 822 3 710 25 372 210913 58229 231 142 528480 13
146 486 105928 5 330 2310 1518 173 406 148 796 107 446 14
J 9 947 145 11 999 928 2 850 285 285 029 2 038 997 570 288 12 269 800 1226 981 11 986 142 12 570216
15
16
1 036 508 1 824 024 - - - - 597 530 179259 1 036 508 1 824024 17
4 972 007 7 546 052 2 901 670 522 300 2 457 819 1 942 769 8 522 625 1534 072 7 429 826 9 4 8 8  821 18
54125 144 514 7 078 1770 — 17 070 76 209 19 053 54125 161 584 19
4 696 050 2 972 928 2 489 373 746 814 674 004 1 043 128 5 349 327 1804997 5 370 054 4016  056 20
640 403 589 358 3 391 686 1187 091 2 628 021 2 050 088 4 2 1 7  670 1558 784 3 268 424 2 639 446 21
37 033 54 243 36 037 28 830 44 3 80199 81825 37 077 54 246 22
20 692 20 015 16 463 16 463 16 722 10 327 44 934 62017 37 414 30 342 23
3 006 114 2 551 198 40 110 14 039 — — 3 275 575 1469998 3 006114 2 551 198 24
324 892 356 311 2 089 2612 1 728 612 352 336 878 230 326 620 356 923 25
7 414 — — — — — 5 281 3169 7 414 — 26
515 684 764 158 — — 12 — 275 688 165 413 515 696 764158 27
_ 1 _ 1 58 337 435¡ -  1 — -  I 76686 106 — — 28
I, 62 1, 63
Taulu 3. (Jatk.)
1 2 3 4 5 6
V e n ä j ä .  — Russie.
T a v a r a - l a j i . 1 8 9  2.
Désignation des marchandises.
Meritse. 
P ar mer.
M aarajan  j a  
L aatokan  
yli- 
Par fr o n ­
tières de 
terre et lac 
de Ladoga.
Rauta­
teitse.
P ar che­
min de fer.
Yhteensä : — Total:
paljous.
quantité.
arvo m ar­
koissa.
valeur en 
m ark.
1 Siirto _ — _ _
Mnfi 
18 348 671
2 Tapetteja ja r e u n u k s ia ..................... . • kg. 15 769 — 35 091 50 860 38145
3 P a p er i- te o k sia ...................................... 76 — 76 152
4
K ehruu-aineita : 
Hamppua ja hampunrohtimia . . . ■ • kg. 468 468 351
5 Pellavaa ja pel lavanrohtimia. . . . — — — — -6 Lumppuja, k a ik en la is ia ..................... 4 080 — 154 4 284 1 059
7 Villoja, kaikenlaisia.............................. — — 44 44 1548 Täppeitä ja t ä p e k s iä ......................... — — — - —
9 Puuvillaa ja puuvillavanua . . . . — — — —
10
Lankaa ja rihmaa sekä köydentekijän 
teoksia :
Lankaa :
p u u v il la s ta .............................................. kg. 54 668 74 341 129 009 354 77411 muunlaista.......................................... - — 275 203 275 203 646 727
12 Köysiä ja touveja, paitsi m etallista. • * n — 440 440 374
13
Kudelmia:
Kudelmia:
p u u v il la s ta ...................................... ■ ■ kg. 81 337 601742 683 079 2 595701
14 muunlaisia.......................................... 4 269 495 411 002 415 766 2 062543
15
Valmiita vaatteita sekä kaikenlaisia, 
muualla nimittämättömiä tehdas- 
tavaroita kehruuaineista: 
Sän kyvaatteita ...............................................kg. 16 16 40
16 P ito v a a tte ita .......................................... 340 30 24 081 24 451 244 510
17 Hattuja ja lakkeja .............................. - - 143 143 1 7 1 6
IS Sukankutojan-teoksia......................... — — 5 444 5 444 65328
19 Siirto - — — - 24 360 245
7 8 » 10 l i 12 13 44 1 15 1 16
Ulkomaan paikat. — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1892. 1892.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo m ar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890.
__ __ __
Sftnf 
5 8  3 3 7  4 3 5 __ __ __
mnf
7 6  6 8 6 1 0 6 __ _ l
55 250 91 358 — — ----- 50860 3 8 1 4 5 55 250 91 358 2
404 357 7 1 4 65 261 433 8 6 6 469 261 3
246 B 900 39 610 2 9 7 0 8 5 030 1 500 40 078 3 0 0 5 9 5 276 5400 4
— — — — — 77 — — — 77 5
12 209 8 266 — — — — 4 234 1 0 5 9 12 209 8 266 6
334 — 765 2  6 7 8 75 74 809 2  8 3 2 409 74 7
— — 9 832 3  4 4 2 49 025 53 108 9 832 3  4 4 2 49025 53108 8
272 5 138 400 672 5138 9
150 863 45 665 51 1 4 0 357 129 060 3 5 4 9 1 4 150 863 46 022 10
214 792 336 104 326 7 6 7 316 3 553 275 529 6 4 7  4 9 4 215108 339 657 11
4 481 5 855 22 049 1 8  7 4 1 29 621 71 364 22 489 1 9 1 1 5 34102 77 219 12
619 630 559 256 9 234 3 5  0 8 9 2156 7 034 692 313 2  6 3 0  7 9 0 621 786 566 290 13
366 666 382 240 48 615 1 4 6  7 6 0 36 002 34 290 464381 2  2 0 9  3 0 3 402 668 416 530 14
8 508 51 17 16 4 0 59 525 15
19 725 20 983 2 562 2 5 6 2 0 793 1 452 27 013 2 7 0  1 3 0 20 518 22435 16
588 717 2 2 4 5 25 145 1 7 4 0 593 742 17
4 323 4 882 — — — 1 5444 6 5 3 2 8 4323 4 883 18
— — — 5 8  6 0 1 1 1 8 — — — 8 2 9 6 1 3 6 3 — — 19
9
I, 64 I, 65
Tanin 3 (Jatk.)
1 2 3 4 « 6
V e n ä j ä .  — Russie.
T a v a r a - l a j i . 1 8  92.
Désignation des marchandises.
Meritse. 
Par mer.
Maarajan ja 
Laatokan 
yli.
Par fron­
tières de 
terre et lac 
de Ladoga.
Rauta­
teitse.
Par che­
min de fer.
Yhteensä — Total:
paljous.
quantité.
arvo mar- 
koissa.
valeur en 
mark.
1 Siirto — — — — 24 360245
2
Gummia, guttaperkkaa, tervaa, rukaa  
y . m . sam anlaisia aineita ja  
teoksia niistä:
P i k i ä ............................................................... hl. 82 23 105 2 310
3 P ih k a a ...............................................................kg. — — — — —
4 L iim aa ............................................................... ..... 83 447 5 747 49 384 138 578 110862
5 T ervaa ...............................................................hl. 8 495 124 1401 10 020 140280
6 Tervavettä ja h ylk ytervaa .........................„ 180 - - 180 720
7 A sfa ltt ia ...........................................................kg. — ~ — — —8 Muita l a j e j a .................................................. ...... 162 2 794 2 956 1429
9
Öljyjä ja  rasva-lajeja sekä teoksia  
niistä:
Öljyjä:
tärpättiä ja tärpättiö ljyä .....................kg. 6 771 6 771 4 068
10 muita la je ja ........................................................... ........ — — 2 262 2 262 1583
11 Itraa ja ta lia ................................................... ....... - 1 520 - 1520 912
12 Koneen- ja vaununrasvaa................................ — — — — —
13 Kalanrasvaa ja sp erm a setia .....................„ 851 — 195 1 046 628
14 K y n ttilö itä ...................................................... ...... — — 1 346 1 346 1615
15 Saippuaa...........................................................„ 2137 988 3125 2188
16 Kaunottavia (kosm etisia) aineita , kg. - - - - -
17
K ivennäisiä ja  teoksia niistä, eriksensä  
nim ittäm ättöm iä :
Kivennäisiä:
teoksiksi valmistamattomia:
tu h k a a .................................................. kg.
18 sem enttiä.............................................. ...... 2 150 — 840 2 990 164
19 h i e t a a .................................................. ..... 4 479 466 — — 4 479 466 26 877
20 kalkkikiveä.......................................... ...... — — — — —
21 Siirto — — — - 24 653 876
7 s 9 10 i l 12 13 44 1 15 1 16
Ulkomaan paikat. — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
1892. 1892.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890.
- - -
Sfof 
58 601118 - - -
Shtfi
82961363 - l
78 25 4 182 92 004 4 805 4 289 4 287 94 314 4883 4 314 2
— — 160 749 16 076 47 083 52 737 160 749 16 076 47 083 52 737 3
107 644 119 918 5 823 4 658 2 7 842 144401 115520 107 646 127 760 1
12 215 16 657 108 825 1523 550 131 289 149 113 118 845 1663 830 143 504 165 770 5
492 125 1 353 5 412 585 1471 1 533 6132 1 077 1 596 6
11828 — — — 100 — — — 11 928 — 7
13 257 2 554 898 600 3 496 24 732 3 854 2029 16 753 27 286 s
9 509 4 670 752 451 7 523 4514 9 509 4670 9
4 400 2 083 14 880 10106 1439 51 17 142 11689 5 839 2134 10
5 104 4 017 — — 2 781 8 961 1 520 912 7 885 12 978 11
— 190 — — - — - — — 190 12
2 270 5 095 1830 1098 1 624 1 552 2 876 1726 3 894 6647 13
657 1 481 12 14 8 — 1 358 1629 665 1 481 14
5 846 27 874 2 512 1758 1868 928 5 637 3946 7 714 28802 15
— — 55 550 20 - 55 550 20 - 16
15 965 4 790 17 131 18 513 15 965 4 790 17131 18513 1 7
89 350 600 — — 212 — 2 990 164 89 562 600 1 8
4 122 180 4 983 143 — — — — 4 479 466 26877 4122180 4 983143 19
— — 1 015 000 20 300 1 706 372 627 400 1 015000 20 300 1 706 372 627 400 2 0
- — 60 282485 — — — 84936 361 — — 21
I, 66 I, 67
Taulu 3. (Jatk.)
1 2 3 5 6
V e n ä j ä .  — Jlu s s ie .
T a v a r a - l a j i . 1 8 9  2.
D é s ig n a t io n  d e s  m a rc h a n d ise s .
Meritse. 
P a r  m e r .
M aarajan  j a  
L aa tokan
yli.
Par fr o n - 
tieres de 
terre  et lac 
de Ladoga.
Rauta­
teitse.
P a r  che­
m in  d e  fe r .
Yhteensä: — T o ta l :
paljous.
q u a n t i té .
arvo m ar- 
koissa. 
valeur en 
mark.
1 Siirto _ — — —
Sfn¿
24 653 876
2
3
4
ñ
6
7
8 
9
10
11
12
harm aakivi- (graniitti-)möhkäleitä, 
patakiveä (fältspatia) y. m. . . kg.
muita l a j e j a ............................................
teoksia:
k a lk k ia .................................................. „
hakattu ja  katukiv.,hiott. kiveäy.m. mk.
t i i l i ä ...................................................... kg.
k a a k e l e i t a ..........................................„
savenvalajan-teoksia......................... „
p u l lo ja ........................................................ .
ik k u n a la s ia ............................................... .
lasiteoksia, muita l a j e j a .................„
vajansseja ja  p o s l i in e ja .................„
21 263 308 
41 650
108 004 
1300 
217 714
31 068 
488 069 
269 
628
2 456 383
7 700
31 152 
1 724 810
1 099 250 
15 054
8 728
t
84 376 
263 214 
22 729 
313 320 
244 098 
11 578 
102 750
24 818 941 
56 704
8 728
93 376 
480 928 
53 881 
2 069 198 
732 167 
11847 
103 378
148914
26102
218 
108004  
1494  
216 417 
21553  
827 678 
344118  
9 477 
124 054
13 V a lm is te i ta , k e m ia l l i s ia  j a  k e m ia l l i s ia  
a i n e i t a ...........................kg. - 12 113 6 678 18 791 4365
14
15
R ä jä h d y s -  j a  s y ty ty s - a in e i t a :
R u u t ia ...............................................................kg.
T u lit ik k u ja .......................................................„ 1080 _
149 
1 900
149
2 980
298
1490
16
17
18 
19
Värejä ja väri-aineita:
K im rö ö k iä ...................................................... kg.
P unam ultaa .......................................................„
R a u ta m u l ta a .................................................. „
M uita l a j e j a .................................................. „
106 280
136 540
322 329 
1 572
428 609 
136 540
1572
128583  
19 115
94
20
21
22
M etalleja j a  m e ta lliteo k sia  :
Lyijyä ja  ly ijy teo k s ia ..................................kg.
Rautaa ja  terästä:
ro m u a .................................................................
t a k k i r a u t a a .............................................. ......
153 452 
1 616 628
30
984 009
100125 
1 773 090
100 125
153 482 
4 373 727
50 063
12278  
568 585
23 Siirto — — - 27 2 6 6 7 7 6
7 1 8 9 1 to 1 i l 1 12 13 1 14 I 15 16
Ulkomaan paikat. — P a y s  é tr a n g e r s . Y h t e e n s ä .  —  T o ta l .
1892. 1892.
1891. 1890. Paljous. 
Q u a n t i té .
Arvo mar­
koissa.
V a le u r  en  
m a r k .
1891. 1890. Paljous.
Q u a n ti té .
Arvo mar­
koissa.
V a le u r  e n  
m a r k .
1891. 1890.
~ - -
S fn fi
6 0 2 8 2 4 8 5 - - 8 4 9 3 6  3 6 1 - - l
37 110 439 30 898 786 2 000 000 1 2 0 0 0 408 540 696 680 26 818 941 1 6 0 9 1 4 27 518969 31 595 466 2
15 751 *3414148 37 606 7 8 1 2 31865 3 296 94 310 3 3  9 1 4 47 616 3 417 444 3
58 857 50 520 _ — _ 99 000 8728 2 1 8 58857 149 520 4
1 6 1 5 6 5 9 4  8 3 6 — 4 7 7 1 7 2 9 3 8 4 1 6 5 — f  1 5 5 7 2 1 1 6 4  5 0 3 9 9 0 0 1 5
37 443 43 402 — — 12 900 28 000 93 376 1 4 9 4 50 343 71402 6
243 909 226 962 906 4 0 8 30 7 481 834 2 1 6 8 2 5 242 939 226 969 7
84 648 71397 68 2 7 225 30 53 949 2 1 5 8 0 84 873 71427 8
2 433 411 2 651 081 517 2 0 7 2 137 4 804 2 069 715 8 2 7 8 8 5 2 435 548 2 655 885 9
736 563 668 714 — — — — 732 167 ' 3 4 4 1 1 8 726 563 668 714 10
27 880 239 134 625 5 0 0 882 2 836 12 472 9 9 7 7 28 762 241 970 11
118 083 224 525 185 2 2 2 243 450 103 563 1 2 4 2 7 6 118 326 224 975 12
30 593 8 941 1263 3  2 5 5 444 11068 20054 7  6 2 0 21 037 20009 1 3
174 098 114 567 149 2 9 8 174 098 114 567 1 41 100 1260 31 480 1 5  7 4 0 80 — 34 460 . 1 7 2 3 0 1 180 1 260 1 5
235 923 478 963 428 609 1 2 8  5 8 3 225 923 478 963 16
103 199 9 500 — — — — 136 540 1 9 1 1 5 103199 9 500 17
— 886 460 — — — — — — — 886 460 1 8
5 567 19 995 21 670 1 3 0 0 32 542 35 318 23 242 1 3 9 4 38109 55 313 1 9
123 004 34 225 - - 15 040 - 100125 5 0  0 6 3 137 044 34225 20
425 211 592 119 10 1 34 5 153 492 1 2 2 7 9 425 245 592124 21
4 374 250 4 231 624 — — 85 — 4 373 727 5 6 8  5 85 , 4 374 335 4 231 62422
- -  1 -  16 0 3 7 1  6 7 4 -  1 — 8 7  6 3 8  4 5 0 — 2 3
*) Häraf 3 411020 kg. malm och malmarter.
I, 68 I, 69
Taulu 3. (Jatk.)
1 2 3 4 5 6
V e n ä j ä .  — Russie.
T a v a r a - l a j i . 1 8 9 2 .
Désignation des marchandises.
Meritse. 
Far mer.
M a a ra ja n  j a  
L a a to k a n  
y l i .
Par fron­
tières de 
terre et lac 
de Ladoga.
Rauta­
teitse.
Par che- 
min defer.
Yhteensä : — Total:
paljous.
quantité.
a rv o  m a r ­
k o issa .
valeur en 
mark.
1 Siirto _ _ — —
Sfaf
27266776
2 valanteita, sulainkappal. ja valssitank. kg. 785 179 1 131 124 245 317 2 161 630 432324
3 rautaa ja terästä k an geissa ...................... , 4 424 368 1 230 757 613 788 6 368 913 1755 297
4 hienoja r a u t o j a ......................................„ 78 859 475 79 334 25 387
5 rauta- ja teräslevyä sekä teoksia siitä „ 50 421 — 3 518 53 939 21575
6 valinteoksia, enemp. muokkaamattomia „ 27 730 104 557 99 670 331 957 74226
7 jykeitä tahi halpoja mustatakeita . . „ 6 996 - ' — 6 996 3288
8 tavallisia m ustatakeita......................... ...... 83 087 3 882 193 303 380 272 210205
9 viilattuja, sorvattuja tahi höylättyjä 
valinteoksia ja t a k e i t a ..................„ 425 435 595
10 hiottuja tahi kiilloitettuja eli n. k. 
hienoja ta k e it a ................................. „ 3 059 184 3 243 29187
11 nauloja ja n u p e j a ................................. „ - - 111 754 111 754 42 467
12 rauta- ja terästeoksia, eriksensä ni- 
m ittäm ättöm iä ................................. „ 52 490 _ _ 52 490 36 743
13
Kuparia ja messinkiä:
teoksiksi va lm istam aton ta .................„ 249 600 249 600 499 200
14 teok sin a ......................................................„ 13 — — 13 49
16 eriksensä nim ittäm ätöntä.....................„ — — 72 055 72 055 144110
1 6 Hopeaa ja teoksia s iitä .................................„ — - — - -
17 Tinaa, teoksiksi valmistamatonta . . . .  „ 8 270 — 8  270 29772
18 Muita metalleja ja teoksia niistä, erik­
sensä nim ittäm ättöm iä......................... ..... - 507 507 608
19
K o n e ita  j a  k o n e -o s ia , m o to o re ja , la i t t e i t a  
j a  ty ö - k a lu ja ,  e r ik s e n s ä  n im i t t ä ­
m ä t tö m iä :
Työkaluja, koneita ja laitteita, joita yksin­
omaan käytetään maanviljelykseen . kg. 7 587 16 268 23 855 16 023
20 „ „ m eijer ito im een .............................„ 729 - - 729 1375
21 Sähköteknillisiä koneita ja laitteita. . . ,, — — 94 728 94 728 94 728
2 2 Muita l a j e j a .................................................. ...... 50166 — 64 919 115 085 166987
23 Siirto 1 - — | | - 30850922
7 1 8 9 1 i » 1 11 1 12 13 1 11 1 15 16
Ulkomaan paikat. — Pays Orangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
1892. 1892.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890.
_ __ —
S * h f 
60 371674 _ _ _
9 b ifi 
87 638 450 _ _ 1
2 178 673 2186 521 — — — 2161 620 432 324 2178 673 2186521 2
5 659 849 5 740 431 295 83 549 41 6 269 208 1755 380 5 660 398 5 740 472 3
87 610 55 931 - — 51 1250 79 334 25 387 87 661 57181 4
162 967 208 686 274 534 1801 54 625 21849 163 501 2 009 5
99 923 53 175 225 72 1415 2 421 232182 74 298 101 338 55 5% 6
179 341 18 695 166 78 57 2 570 7162 3 366 179 398 21 265 7
170 895 249 309 1 644 1233 2 649 620 281 916 211 438 173 544 249 929 8
15 244 6 432 1720 2 408 851 150 2145 3003 16 095 6582 9
5 844 9 119 379 3 411 1 472 40 3 622 32598 7 316 9159 10
137 758 498 863 — - 983 15 111 754 42467 138 741 498878 11
118 705 53 977 23 16 - 225 52 513 36 759 118 705 54202 12
364 107 224 507 442 884 954 725 250 042 500 084 365 061 225 232 13
42 — 862 3 234 239 1 166 875 3283 281 1 166 14
53 442 43 221 - — — — 72055 144 110 53 442 43 221 15
— — — — 4 55 — — 4 55 166 638 22 189 - — — — 8 270 29772 6 638 22189 17
75 634 11 232 8 436 12 640 426 19 636 8 943 13 248 76 060 30868 18
15 085 5 765 2 269 2240 2 029 1 110 26124 18 263 17114 6 875 19
1301 886 2 584 4 672 3 565 1326 3 313 6047 4 866 2212 20
101 151 27 703 6 089 6 350 12 306 27 428 100 817 101078 113457 55131 21
163 760 94 553 37 423 44 215 51040 28 219 152 508 211202 214 800 122 772 22
— 1 — - 60 453 484¡ “  1 — 1 — 91 304 406 -  1 — 23
I, 70 I, 71
Tabell 3. (Jatk.)
1 2 3 * 5 6
V e n ä j ä .  — Russie.
T a v a r a - l a j i . 1 8 92.
Désignation des marchandises.
Meritse. 
Par mer.
M aarajan  ja  
L aatokan
y li.
Par fron- 
tières de 
terre et lac 
de Ladoga.
Rauta­
teitse. 
Par che­
min de fer.
Yhteensä : — Total:
paljous.
quantité.
arvo m ar­
koissa.
valeur en 
mark.
1 Siirto — — — —
f tn f  
30 850 922
2
Koneita ja kellosepänteoksia: 
Koneita:
so itto -.......................................................... mk. 30 70105 70135
3 m uunlaisia..................................................„ — — 62 755 — 62755
4 Kellosepän -teoksia............................................... . — — 4 648
"
4648
5 V aunun-tekijän teoksia • • • mk. 400 90 079 43 852 - 134 331
6
Laivoja ja  veneitä:
P u r je la iv o ja ..................................................kpl. 4 4 134500
7 Höyrylaivoja alle 400 reg. t ö n in ................... 9 — — 9 244450
8 Proomuja ja veneitä........................................... . 11 11 2 499
9
T aid e-ja  kirjallisuus-tuotteita k u in  m yös  
opetus- ja  kirjoituskapineita sekä 
kokoelm a-esineitä  :
L u on n on esin eitä ..........................................mk.
10 So itan ton u otteja ......................................... » 50 - — — 50
11 Maalauksia, piirustuksia y. m.......................... 45 — — — 45
12 Taidetuotteita, eriks. nimittämättöm. . . „ — — 792 — 792
13 Kirjoja......................................................................................... 1 185 - 37 134 - 38 319
14 Kirjoitus- ja piirustus-tarpeita.................kg. 2 913 2 913 4370
15
Koru- ja  loistotavaroita, m uualla  
nim ittäm ättöm iä :
L a sten le lu ja .................................................. kg.
16 Korutavaroita, m uunlaisia .........................mk. --
17 Siirto — — — | - 31547816
7 8 9 10 u 12 13 14 15 16
Ulkomaan paikat. — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1892. 1892.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890.
- - - 60 453 484 - - -
yfryc 
91 304 406 - - l
37180 46 985 7 800 2 215 2 230 77 935 39 395 49 215 2
142596 156044 — 3 993 4130 5 319 — 66748 146726 161363 3
— 406 — 1800 330 260 — 6 448 330 666 4
155540 108 326 - 300 6 750 803 - 134 631 162290 10.9129 5
1 5 129 000 1 7 9 263 500 2 7 6
16 6 1 145 000 — 1 10 389450 16 7 722 10 11 664 16 18 22 3163 38 28 8
683 853 2 303 683 853 2303 9
— — — 1320 700 150 — 1370 700 150 10
660 150 - 21605 10 655 8275 — 21650 11315 8 425 11
1278 43 155 — 410 6 955 913 — 1202 8233 44 068 12
49 402 119 798 — 116 305 122 958 80544 — 154 624 172 360 200 342 132 832 13 2913 4370 2 832 13 14
721 6 721 6 15
250 — — 2 655 3 381 2 415 — 2 655 3 631 2 415 16
- 1 - 60 885019 — — 92 432835 — — 17
10
I, 72 I, 73
Tanin 3. (Jatk.)
1 2 3 4 5 6
V e n ä j ä .  — Russie.
T a v a r a - l a j i . 1 8 9  2.
Désignation des marchandises.
Meritse. 
Par mer.
Maarajan ja 
Laatokan 
yli.
Par fron­
tières de 
terre et lac 
de Ladoga.
Rauta­
teitse.
Par che­
min de fer.
Yhteensä: — Total:
paljous.
quantité.
arvo mar­
koissa.
valeur en 
mark.
1 Siirto _ _ _ _
f tn f  
31547 816
2
Tavaroita, jotka edellä o leviin  ryh m iin  
eivät ole luettavat:
Tähteitä, eriks. nimittämättömiä . . . .  kg. 3 060 3 060 184
3 M uutto-tavaroita...................................... 24 599 100 992 013 - 1016712
4 L annoitus-aineita...................................... • kg. — — — — —
5 Sota-tarpeita.............................................. — - 7 758 7 758 4 6556 Tavaratynnyr., tyhjiä (takaisin vienti) . mk. 40 596 — 3 757 - 44 353
7 Muita tavaroita................ ......................... • kg. 45 85 118 891 119 021 71413
8 Yhteensä — — 32 685133
7 8 9 10 n 12 13 14 | 15 | 16
Ulkomaan paikat. — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1892. 1892.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890. Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mark.
1891. 1890.
- -
9b>/C 
60 885 019 - - -
S4nf 
92 432 835 - l
110 20 136 240 14 2 588 104 3 300 198 2 698 20 240 2
938 677 885 954 — 98750 24 331 53 786 1115 462 963008 939 740 3
7 787 — 27 5 — 27 5 7 787 4
206 014 13 080 — — — 7 758 4 655 206 014 13 080 5
38025 33 241 — 4 576 658 / 40! — 48 929 38683 34 645 6
94 087 107 629 16 045 9628 17 914 24 930 135 066 81041 112001 132 559 7
- — — 60 997 992 — — — 93 683125 — — 8
I, 74 I, 75
4. Suomen tavaranvaihto ulkovaltojen kanssa vuonna 1892 jaettuna kutakin
eri maata kohden.
Transactions commerciales de la Finlande avec les différents états l’an 1892.
Muist. Tässä taulussa on lueteltu ainoastaan niitä tavaroita, joiden arvo tekee vähintään 500 mk.
P a l jo u s .
A rv o  m a r ­
k o is s a .
Siirto 310940
Venäjän rajan yli tuotuja ulkomaisia tullin- Olkia ja  paanuja nauhoina ja
alaisia tavaroita. p a lm ik o in a ................................ k g - 72 1 152
Korkkia, le ik a t t u a ....................... n 506 1 518
Arvo Venäjän rajan yli tuoduista ulko­ Sieniä, pesu- eli meri- . . . . n 257 6 425
m aisista tullinalaisista tavaroista
teki . ............................... 567 226 mk.
Puu-aineita, ulkomaisia ja  hy­
vänhajuisia ............................... n 2 272 1068
„  levyissä tahi faneerina . . . 755 529n
P a l jo u s . A rv o  m a r ­
k o is s a .
Nikkarin- ja  sorvarinteoksia, la- 
keerattuja,kiilloitettuja ja fa-
neerattuja, päällystämättöm. n 1946 5 066
Silliä, suolattuna, Hollannin . . kg- 5 281 4 225 Paperia, hienompaa lajia, eriks.
„ „ Norjan ja  muunl. n 35134 7 027 n im ittä m ä tö n tä ....................... n 2 630 5 260
Appelsiineja ja  pomeranseja . . n 14 929 8 957 P u u v illa v a n u a ................................ » 11402 23 944
C i t r o n e j a ........................................ ?? 3 558 2 491 Lankaa, puuvilla-, kerrattua eli
Juhannusleipiä, kastanioita ja neulettä ........................................ n 383 3 064
persikonsydäm iä...................... » 1 068 748 „ liina-, hamppu- tahi jute-,
M a n te lia ............................................. >5 4 930 10 846 kerrattua tahi neulettä . n 1 386 10 395
Luumuja ........................................ 531 743 O m p elu silk k iä ............................... n 534 40 210
Kusinoita ja  korintteja . . . . n 6 822 5 458 Nauhoja ja  hipsuja puoli-silkistä f) 34 2 380
Teetä, kukka- sekä viheriäistä Kankaita ja  huiveja puuvillas­
ja  k e l t a is t a ............................... n 166 1 328 ta, tiheitä, yksivärisiä . . . n 360 2160
„ mustaa tahi m uunlaista. . n 12194 70 725 Naisten päällysvaatteita, na­
Kakaota kappaleissa ja  jauhet­ hoitta ........................................ » 57 1 140
tuna sekä suklaatia . . . . n 3 888 17 885 Vaatteita, muunl. ja  ommelt. esi­
Konvehtejä, hilloja, karam. y. m. » 535 1441 neitä villa-1. puolivilla-kank. n 19 513
Tupakkaa, valmistamat., lehti- n 88 426 176 852 H a tu n k e h iä .................................... n 86 1 204
Sikarreja............................................ rt 60 1200 Sateenvarjoja villa-kankaasta . kpl. 126 504
Liköörejä p u llo issa ...................... kpl. 413 1652 Päivänvarjoja silkistä, yksinkert. » 556 3 892
Viinejä, vaahtoamattomia, pul­ „ muunlaisia ja  päivänvarjon-
loissa ....................................... n 431 1293 r u n k o ja ............................... n 422 699
Vettä, vaahtoavaa ja  kivennäis-, Gummi -arabicum’ia,-draganttia,
p u l lo i s s a .................................... n 714 500 -guttaa, myrrhaa y. m. . . kg. 665 2 660
Jalkineita, valmiita tahi puoli- Puun- eli olivi-öljyä tavaratynn. rt 698 642
valmiita, n a h a s t a .................. kg- 143 2 431 „ „ „ pulloissa . » 242 726
Siirto 310 940 Siirto 430 953
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A rv o  m a r ­ A rv o  m a r ­
P a l jo u s .
k o is s a .
P a l jo u s .
k o is s a .
Siirto _ 430 953 Siirto _ 541 135
Hyvänhaj.vesiä,alkoli.lisäyksettä kg. 106 869 Lastenleluja, kaikenlaisia sekä
„ väkiviinalla sekoitettuja yk­ puustavi- ja  kuvakortteja . kg.
sinkertaisissa p u llo issa . . „ 44 515 Kukkia, keinotekoisia, muunlais. „ 239 1 598
Öljyjä, haihtuvia, hyvänhajuisia „ 12 696 Korutavaroita, eriks. nimittämät­ 11 825
Soodaa .............................................  „ 4 772 954 tömiä aluminiumista, perla-
Oksalihappoa eli sokerisuolaa, mutista, kilpikonnan kuores­
happosuolaa, citrona-, viini- ta, meripihasta y. m ............... „ 7 901
kivi- ja  etikkahappoa . . . „ 321 642 „ m u u n la is ia ............................... „ 223 2 244
Kemiallisia valmisteita, muun­ Nälkäkurjen-, marabuti- ja  para-
laisia, tu llin a la is ia .................. „ 1 510 3 020 tiisilinn. höyheniä sk.höyh.tups. ,. 6.8 900
Anilinia, pikrinihapp., muroxidia „ 90 1 260 Muita t a v a r o it a ........................... — 19 623
L y ijy v a lk o is ta ............................... „ 4 776 1 910 Yhteensä _ 567 226
Uutoksia väripuista ja  muista
väriaineista, muunlaisia . . „ 596 715
Liitua, valkoista, jauhettua tahi
huuhdottua ja tangoissa . . „ 16 426 657
M ö n j ä ä .............................................„ 1 807 904 R u o t s i .
Värejä, muunl. nk. vuori-, kiven-
näis-ja  kobolttisiniä, schmal- Arvo Ruotsista Suomeen tuoduista ta­
tzia, zafferia, cinoberia y. m. „ 530 3 074 varoista t e k i ...............................
9 088 521 mk.
Vaskea ja  messinkiä, muita Arvo Suomesta Ruotsiin viedyistä ta ­
teoksia myöskin muiden ai­ varoista t e k i ............................... 4 876 666 mk.
neiden kanssa yhdistyksessä
nk. talouskaluja y. m.................. . 191 716 Ruotsista tuotuja tavaroita.
Sähköteknillisiä koneita ja  lait­
teita ..............................................„ 513 4119 A rv o  m a r ­
V alokuvaus-koneita...................... „ 1779 5 624
P a l jo u s .
k o is s a .
Koneita raudasta ja  teräks., muunl „ 735 3 304
Soitto-kaluja: H e v o s ia .............................................kpl. 3 2 400
p i a n o j a ............................... kpl. 3 2 150 Muita eläviä e lä im iä .................. — 4 057
m uunlaisia........................... kg. 128 1 715 Linnunruhoja ja  otuksia . . . kg. 1 149 1 379
optillisia: Lihaa ja läskiä suolattuna, sa­
silmälasia, lornettejä ja vustettuna tahi kuivattuna . „ 47 804 43 025
kiikareita, reunustet­ P iim it in tä ........................................ ...... 486 875
tuja, muunlaisia . . . „ 52 808 J u u s t o a ................................................... 3 089 6 4Ó8
erikseen nimittämättömiä „ 22 620 Voita, lu o n n o llis ta ...................... „ 21 299 19169
fyysillisiä, eriks. nimittämätt. „ 207 2 510 M u n ia .................................................kpl. 14 543 1 454
Taskukelloja kultaisella kuorella kpl. 170 14 080 Kalaa, tuoreena tahi elävänä . kg. 15 747 15 747
„ hopeaisella tahi muun Silliä, suolattuna, Hollannin . . „ 1 174 939
metallin kuorella „ 2 376 59 320 „ „ Norjan ja  muunlaista . „ 2 039 674 407 935
Siirto ¡ — 541 135 Siirto — 503 468
Taulu 4.
R U O T S I .
Paljous.
Arvo m ar­
koissa.
Paljous. Arvo m ar­koissa.
Siirto 503 468 Siirto _ 1 356 182
Silakoita ja bresslinkiä, suolatt. kg. 84 843 7 665 A n sio v is ta ........................................ kg. 41 186 43 245
Kalaa, suolattuna tahi savustet­ Sardelleja ja thonikaloja . . . „ 787 2  282
tuna, m u u n la is t a .................. n 2 250 3 826 Kalaa, muita lajeja, hengenp.ast. „ 3 081 9 243
Harmaa-turskia eli sey’tä . . . n 571 403 199 992 Kaviaria ja kalanmäähnää hen-
Kalaa, kuivattuna, muunlaista . n 9 321 6  524 genpitävissä astioissa . . . „ 182 2 548
Kauroja, jauham attom ia. . . . >1 ; 6 520 1 043 Kasvaksia ja ryytim. kasveja
Vehniä, „ . . . . n 24 820 5 709 hengenpit. astioissa . . . .  „ 277 776
Ohria, ,, . . . . n 874 657 157 439 Hummeria ja  krapuja, elävinä . „ 1086 2  281
Rukiita, „ . . . . n 36 225 6  521 „ „ „ hengenpit. ast. „ 389 1 556
H ern e itä ............................................. n 31 043 9 934 Ostroniay.m. kuoriaiseläim., eläv. „ 1 636 2 863
Riisiä, k u orettom ia ...................... n 4 200 1260 K a h v i a .................................................... 22 504 45 008
Kaurajauhoja.................................... » 2 827 1 ' 792 Kakaota kappaleissa ja  jauhet­
Vehnäjauhoja.................................... n 160 950 62 771 tua sekä suklaatia ..................„ 4 071 18 726
R u is ja u h o ja .................................... 1 251 374 275 303 Sokeria, puhdistettua, muserret­
M a lta ita ............................................. » 108 449 32 535
A 7 1 1 tua tahi jauhettua .................. „ 31 990 15 355
K auraryynejä.................................... n ' 16 547 j 8 604 Siirappia, hedelmä- ja  marja- . „ 239 645
O h ra ry y n ejä .................................... » 3 428 857 „ ta v a llis ta ...................... ...... 4 895 1 567
R iisryynejä........................................ n 2 786 1 170 Konveht., hilloja, karamelleja y. m. „ 1544 4165
Jyviä, muita l a j e j a ...................... — 510 Suolaa, k e i t t o - ............................... hl. 901 2117
L eivoksia: Humaloita ja humala-uutosta . kg. 434 2 170
arkileipää, tavallista ja  vesi- Soijaa ja k a s t ik k e ita .................. „ 181 724
r in k e le itä ............................... » 45 515 2 2  758 Höysteitä, m u u n la isia ........................ 307 743
piparikakkuja ja m. senkalt. S ik a r r e j a ........................................ ...... 109 2180
leivoks., sokerilla t. sokeritta n 711 2 490 Tupakkaa, m uunlaista..................„ 225 582
Hiivaa, kokoon pusertamatonta n 851 723 Aarakkia eli rakkia tavaratyn:ssä „ 7 894 11 052
T ä r k k e ly s tä .................................... n 1228 736 Konjakkia, tavaratynnyreissä . „ 12 439 24 878
P o t a a t t i a ........................................ » 463 744 18 549 „ p u l lo i s s a ..................kpl. 4124 17 528
Tattia, öljyyn, etikkaan tahi suo­ Rommia tavaratynnyreissä. . . kg. 333 500
laveteen pan tu ja ...................... n 151 680 „ pu llo issa ...........................kpl. 266 1064
Kasvaksia ja ryytim. kasveja, tuo­ Liköörejä „ ...........................» 914 3 656
reita, kuivatt. t. puserrettuja n 3 340 4 676 Punssia „ ............................n 2 255 4 510
Päärynöitä, tuoreita ...................... n 1499 1 199 Väkijuomia, muita lajeja . . . — 552
Omenia, „ ...................... ri 4 395 2 637 Muita mallasjuomia pulloissa . kpl 619 1238
Hedelmiä ja  marjoja,tuoreita tahi Viinejä, vaahtoamattomia tava­
veteen pantuja, muita lajeja » 13 913 9 814 ratynnyreissä ...........................kg. 25 433 45 780
Luumuja, kuivattuja, mutta so­ „ „ „ p u llo issa .......................kpl 2 639 7 917
keroimattomia ........................... 2 376 3 326 „ vaahtoavia eli samppanjaa
Rusinoita ja  korintteja . . . . » 1 683 1 346 pulloissa ...........................n 1 714 8  570
Piirakkaita ja  lihanmehua hen- Vettä, vaahtoavaa ja kivennäis-
genpitävissä astioissa . . . H 138 1 322 p u l lo i s s a ......................................... . 11 683 8179
Siirto | _ | 1 356182 Siirto | - | 1650 382
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(Jatk.)
R U O T S I .
P a l jo u s . A rv o  m a r ­ P a l jo u s . Arvo mar­k o is s a . k o is s a .
Siirto _ 1 650 382 Siirto 2 246 891
Hyönteisjauhetta ja  kärpäspaper. kg. 153 627 levyinä tahi faneerina . . . kg- 844 592
Tullivapaita apteekkitavaroita, — 13 735 m u u n la is ta ............................... — 12 113
erikseen nim ittäm ättöm iä. . Nikkarin- ja  sorvarinteoksia:
Höyheniä ja  u n t u v ia .................. kg- 230 897 lakeeraam att, kiilloittam att.
Luu-lastuja ja  luu-hiiltä . . . n 26 600 12 236 ja  faneeraam attom ia:
M aalarinpensseleitä....................... 77 210 1 576 päällystämättömiä . . . 77 14291 17 243
Harjantekijän-teoksia, reunus-
p ä ä l ly s t e t t y j ä .................. 77 1 432 2 038
tuksella, kiilloittam att. tahi lakeerattuja, kiilloitettuja ja
maalatusta puusta t. raudasta 55 332 1660 faneerattuja:
Seuloja ja  harjoja jouhesta . . >5 39 975 päällystämättömiä . . . 77 9 732 19 447
Vuotia ja  nahk., raakoja, suolatt. 55 136 078 133 356 p ä ä l ly s t e t t y j ä .................. 57 2 042 5 315
„ „ „ „ k u iv ia . >5 35 282 49 395 kullattuja, hopeoituja . . . 77 1 211 3 042
„ „ „ muokattuja, pien. 75 107 749 K irvesm iehen-teoksia .................. _ 5165
„ „ „ „ suurempia 
Jalkineita n a h a s t a .......................
55 11 383 
235
35 856 
3 995
Puunleikkaajan-teoksia, yli 425
92 1886g:n pain o isia  kp l., m uunlaisia  kg.
Glaseehansikkaita, kuin myös Tynnyrintekijän-teoksia:
teoksia säämysk. ja  glaseesta 55 433 51 960 k im p iä ......................................... 11 439
Satulantekijän-teoksia.................. 55 569 4 268 muita l a j e j a ........................... _ 21 521
Nahkateoksia, muita lajeja . . 55 273 1 101 Reunuksia, sisustettuja . . . . m . 390 3 445
Nahkoja, sopulin-, mustanrusk. re­ Puu- ja  paperivanuketta, kivi-
von-, sinsillan-, näädän ja jouts. 77 3 1 150 pahvia y. m................................. kg- 5 444 2178
m u u n la is ia ............................... 55 26 695 P aperia:
kartuusi-, makulatuuri-, imu­Turkinvuoreja ja  turkkiteoksia. »5 27 771
Kasvia, eloisia: ja  veto- ................................ 57 2130 1279
puita, pensaita y. m ................ — 5 033 kirjoitus- ja  valkoista kiilto- 57 384 615
kukkia ja  kukkasipuleja . . — 3 087 posti- sekä pelikortti- . . . 77 441 882
Siemeniä, h e in ä n -........................... kg- 142 095 142 095 liitu-, kiilloitettua sekä blan-
muita l a j e j a ........................... 57 17 490 52408 k e t t i - .................................... 57 410 820
Varpuja, rottinkia, putkia y. m. 77 38 985 54 579 piirustus- ja  nuotti-, ompelu-
Olkia, lastuja y. m. samanlaisia mall. sk. kiilloittani, liitu- 57 473 946
sekä teoksia niistä (paitsi muita hienompia lajeja . . 57 288 576
hattuja) .................................... 75 1861 848 m u u n la is ta ................................ 57 2 700 1425
Muita halpoja teoksia kehruu- Paperitapetteja ja  reunuksia . 57 23 775 71 325
aineista ........................................ 55 2 720 3 808 Pahvi- ja  paperiteoksia:
Vasuntekijän-teoksia, hienompia teoksia pahvi tahtaasta, maa-
l a j e j a ......................................... 55 973 4 574 laamatt. ja  lakeeraamatt. 77 1 677 7 882
Korkkia, leikkaamatonta . . . 55 15 916 11 937 e tik e tte jä .................................... 77 137 1 370
„ l e ik a t t u a ....................... 77 638 1914 paperiteoksia, muita lajeja . 77 3 577 35 640
Puuainetta: Lampaanvilloja, värjäämättömiä 55 435 1 131
ulkomaalaista, hyvänhajuista 57 2 603 1 224 Puuvillaa, raakaa........................... „ 2 283 3 082
Siirto —  | 2 246 891 Siirto j — 2 479 2881
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Taulu 4.
R U O T S I .
Arvo mar­ Arvo mar­Paljous. koissa. Paljous. koissa.
Siirto 2479 288 Siirto _ 2 667 144
P u u v il la v a n u k e t ta ........................ kg. 1499 1679 villam attoja, k u d ottu ja  . kg. 408 1632
P u u v il la v a n u a ................................. » 4 617 9 696 pellavasta , hamp. t. ju tes ta :
L ankaa, p u u villasta: purje- ja  m attokangasta  „ 1143 1 715
valkaisem at. t. valkaistua 1 664 3 661
k arkeata  sä k k ik a n g a sta . „ 8 784 7 906
v ä r j ä t t y ä ............................ n 275 . 825
le tk u ja  ja  sankoja p ella ­
k ierrettyä  e li rihm aa . . n 3 359 26 872
va- ta h i ham ppukank. „ 143 1430
pellavasta , hamp. tah i ju tes ta n 145 876
p alttinaa, tam astia  ja
v illo ista , värjääm ätöntä . . Y) 401 1905
m uita  la jeja  . . . .  „ 84 697
„ v ä r j ä t t y ä ................... n 9147 50 310
täysi-s ilk istä :
o m p e lu s ilk k iä ............................ n 216 16 266 l ä p i n ä k y v i ä ........................„ 2
500
N auhoja ja  h ipsuja, p u o lisilk istä V 145 10150 m uita la jeja  sekä sam ettia  „ 31
3 100
„ „ „ v illo ista  . . » 113 3 164 p u o li-s ilk is tä :
„ „ „ sam etista  ja fe lp iä  ja  p lyysiä  . . . .  „ 17 680
m uita l a j e j a ............................ M 40 864 m uita l a j e j a ........................ ....... 1 189 89175
T a p is se r ia te o k s ia ............................. » 16 832 M attoja er ilaatu isia  p ak su lla  öl-
K irjausliinaa ja  seu lakangasta jyvärillä  la a p ittu ja : lino-
sekä seuloja s i i t ä ................... M 39 506 leum ia, bauliniconia  y. m. . „ 711 711
P itsejä , p u u v il la s ta ........................ n 39 1 365 M akuuvaatteita, tä y te tty jä  tah i
„ m uunlaisia  sekä b lo n d e ja . . 15 13 780 resooreilla  v a r u ste ttu ja . . . „ 1 583 3 958
T y l l i ä .................................................... n 26 1 534 N aisten  ’p äällysvaatte ita , tnrk-
K a la n v e r k k o ja ................................. n 92 1 104 k i n a h o i t t a .................................. ...... 80 1600
Säkkejä, kark easta  k ankaasta  . kpl. 13 543 10157 V aatte ita , m uunlaisia  sekä om­
K ankaita ja  huiveja: m eltu ja  e s in e itä :
p u u v illa sta : v illa sta  ja  p u o liv illasta  . . „ 425 11475
k irjansitojan  k loo ttia  . . kg. 119 595 puuvillasta, p ellavasta , ham ­
felp iä , p lyysiä  ja  sam ettia » 75 1 050 p usta  tah i ju te s ta  . . . „ 8 640 120 960
m uita  la jeja , tih e itä : täysi- ta k i p u o lis ilk istä  . . „ 81 12150
y k s i v ä r i s i ä ................... >i 530 3180 H attuja  v illo ista , karvoista, v il­
k ir ja v ia ............................. » 505 3 789 t istä , fe lh istä  tah i s ilk is tä  . kpl. 763 4 578
l ä p i n ä k y v i ä ........................ » 36 612 „ m uita  la jeja , n auhoitta , p it ­
v illa sta  ja  p u oli-v illasta: se ittä  y. m .:
vanutettuja: o l j i s t a ...........................................kg. 210 9 870
flanellia  ja  poijia  . . H 75 1 125 m uista  a i n e i s t a ........................ ...... 182 6 370
friisiä , v iltte jä  ja  h e­ h a t n n k e h iä ................................. ...... 78 1092
voskuuria . . . . 11 217 1953 Sukankutojan- te o k s ia :
verkaa ja  m uita la jeja 11 252 3 600 v il lo is ta .................................................. 354 6 683
vanuttam att., läp inäkyviä 11 16 960 s ilk is tä  ja  m uista  a in eista  . „ 167 1 735
„ m uita la jeja P äivänvarjoja silk istä , yksinkert. kpl 81 567
t ih e itä  ja  p lyysiä n 734 8 808 V iilek k eitä  ja  su k k asite itä  . . kg. 47 752
konehuop. puserrusliinaa 2 182 19 638 K yn ttilän - ja  lam punsydäm iä . „ 343 1 646
Siirto 1 - ( 2 667 144 Siirto | _ 2 958126
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R U O T S I .
A rv o  m a r ­ Arvo mar­P a l jo u s .
k o is s a . P a l jo u s . k o is s a .
Siirto _ 2 958 126 S iirto 3 176 290
A sfalttihuopaa ja  tervattua vuo- Ö ljyjä, haihtuvia, hyvän h aju isia  kg. 51 2 958
raushuopaa ................................. k g- 5 152 1 030 Saippuaa, h aju stettu a  ja  saip-
G uttaperk. ja  gum m ia: vaa tte ita 51 32 640 p u a ja u h e tta ................................. 51 1 7 3 4 10 057
„ m uita t e o k s i a ............................. 5) 435 4 094 K aunottavia a ineita , m uunlaisia n 73 841
V ahakangasta  ja  patla ttua  maa- K ivennäisiä, teoks. valm istam att.
la u sv a a te t ta ................................. 167 591 s e m e n t t iä ...................................... 5? 4  708 809 275 465
L akkavernissaa, s pr i i s t ä . . . . 51 1 384 4 152 liitu a , valkeata , huuhtom a-
„ ö ljystä  . . . . n 20 966 27 255 to n ta  ja  raakaa . . . . 251 057 5 648
L iim aa, m u u n la is ta ........................ 17 3 6 95557 m alm ia, r a u t a - ........................ j) 8 647 800 164 308
Gummi- arabic., -draganttia ,
p r o n s s i ja u h e t ta ........................ 51 91 666
-guttaa, m yrrhaa y. m . . . . 5? 3 766 15 064 tnarn iA viii n o r fv r i i i  c p pu pii.
H arpoes’ia eli g a llip o fia , colopho-
UluilUUliu) UvXIJllM| OC1MC11
tin iä  y. m. sam ani. . . . 4 1 0 8 830
nium ’ia ja  enduit m etallique’a 55 19 224 9 613 savea, eriksensä n im ittäm ä-
K iv ih iilen  t e r v a a ............................. hl 873 6 809
tö n tä  ...................................... n 583 925 13 703
Tervaa, t a v a l lis ta ............................ 51 918
h iekkaa ja  ripoitush iekkaa . 15 293 453 1 112
Ö ljyjä, rasvasia, ha ih tu m attom .: hiom a- ja  tahkom akiveä . . 55 117 714 14 126
liina-öljyä , k e ittä m ä tö n tä . . kg. 4  020 2 412 hohka- ja  k iillo itu sk iveä  . . 51 2 010 905
k eite tty jä  ö ljyjä e li m aalarin- sm ergeliä , k ap p ale issa  ja  ja u ­
vern issaa ; ........................ 55 3 806 2 664 h ettu a  ................................. 51 3 752 2  626
puun- e li o livinöljyä, tavara- k iv ih iiltä  y. m ............................. 51 103 300 2 1 6 9
tynnyreissä  ............................. 55 12 327 11 341 m uita  lajeja, tu llivap aita  . . 51 644 086 15 883
„ „ „ p u l lo is s a ................... 1 311 933 T eoksia  k i p s i s t ä ............................ >1 2 349 5 638
m u u n l a i s i a ................................. 5? 2 156 2 587 K alkk ia  ja  k a lk k iliu osta  . . . 55 999 402 14 991
K ivennäisöljyjä: T eoksia  m arm orista, porfyristä,
r a a k o ja ........................................... 15 2 746 12 3 6 serp en tin istä  y. m ..................... 51 313 792
p u h distettu ja: „ a s b e s t is ta ...................................... 51 260 1 0 4 0
p e t r o le u m ia ........................ n 3 287 558 N eljäkäs-, porras-, p aasi-, y. m.
benziniä, fo togen iä  y. m. sam anlaisia  k i v i ä ................... — 11 126
v a lo ö ljy jä ........................ 51 40 003 24 002 M y lly n k iv iä ...................................... kg 194 953 8 969
k o n e ö l j y ä ............................ 55 8 571 4 286 T eoksia  liu skak ivestä , niinkuin
m u u n la is ia .............................. 51 2 403 1 202 levyjä  ja  k iv ik yniä  y . m. . . 51 861 689
T ärpättiä  ja  tärp ättiö ljyä  . . . 55 1 338 1 070 T iiliä , m uuri- ja  k atto- . . . . kpl. 1 163 402 116 340
Kone- ja  vaununrasvaa, k itt iä  y. m 51 4 846 1 4 5 4 D r ä n e e r a u s - to r v ia ........................ kg- 1 254 278 62 506
P a r a f l n i a ...................................... 55 14 549 1 0 184 Savenvalajan teoksia , m etallin -
T a l i a .................................................... 55 2 687 1 612 o p illis - ja  kem iall. tarv. varten 15 991 595
V alaskalanrasvaa ja  sperm asetia 55 124 211 74 527 „ m uita la je ja ................................. 51 1 8 9 6 1 138
Saippuaa, h a ju sta m a to n ta .. . . 55 764 1 0 6 9 Ikkunalasia , tahkoam atonta  . . 51 3 217 2 895
Suopaa ............................................... 51 2 628 1 261 P eile jä  ja  p eilin lasia :
Hyvänhajuisia vesiä, spriillä se­ p innaltansa en in tä in  2 1 4 3
koiteta., halvoissa  p u llo issa  . 11 397 4 645 cm 2 ........................................... 55 371 1 558
Siirto — 3 176 290 Siirto — 3 915 864
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R U O T S I .
P a l jo u s .
A rv o  m a r ­
P a l jo u s .
A rv o  m a r ­
k o is s a . k o is s a .
Siirto _ 3 915 864 Siirto 4 231989
pinnaltansa enintäin 2 144 Värjäyssaveja, eriks. nimittämät-
— 12 243 cm2 .................. cm2 127 146 719 tömiä, raakoja ja  poltettuja k g . 8411 3 364
pinnaltansa enintäin 22 039 Väripuuta, l e i k e l t y ä .................. H 101 676 20 335
ja  sitä suurempia . . . . kpl. 2 500 Indigoa, paitsi uutosta . . . . 118 1 381
Silmälasia reunustuksetta . . . kg. 23 506 Liitua, valkoista, jauhettua tahi
Lasiteoks., tahkoamatt., värjääm. 5» 5 706 7 988 huuhdottua ja tangoissa . . 1 297 839 51 913
„ värjättyjä sk. himmeäksi tahk. n 2 277 4 781 M ö n jä ä ............................................. >1 9 645 4 823
„ tahkottuja ja  fasetteerattuja, S ik k iv a lk o is ta ............................... » 9 631 5 779
värjäämättömiä . . . . H 1022 3 015
Muita hienompia värejä nk. vuo­
Vajanssiastioita ja  -teoksia:
ri-, kivennäis- ja kobolttisiniä Q Q Q 7 51 545O oo /
valkoisia tahi yksivärisiä . 1 120 1 064
Värejä ja väriaineita, muita la­
V
„ kirjavia ........................................ H 2 541 4 828
jeja ............................................. 1 908 1 725
Posliiniasi., valkoisia t. yksivär. » 893 3127 Lyijyä:
Teoksia vajansista ja posliinista, laattoina, rullina, levyinä ja
m u u n la is ia ..................... n 199 657 putkina, kuin myös lyijy-
Alunaa ja alunanmutaa . . . . n 6 942 1 042 gleteä ja  hopeanlehteä . » 11 044 4 086
Salm iakkia ........................................ » 541 541 valmistettuna hauleiksi ja
Salpietaria, puhdistettua . . . n 2 459 1 475 luodeiksi ........................... n 5 533 3 597|!
Soodaa ............................................. » 2 686 536 teoksia, muunlaisia . . . . n 909 909
Rikkiä ja  rikkihärmettä . . . 4 525 543
Pronssi- ja  applique-teoksia:
856Ammoniakkia ja  ammon. suoloja n 1006
F o s fo r ia ............................................. 416 2 496 yli 425 g. kpl. sekä veitsiä,
Kalia, krom ihappoista.................. » 1013 1 216 kahveleita ja  lusikoita
„ kloorihappoista.................. n 27 380 38 332 kultauksetta tahi hopeoi-
Kemiallisia valmisteita, muunlais. » 35 844 58 369 m i s e t t a ............................... » 62 620
D y n a m ii t t ia ................................... n 42 810 107 025 veitsiä, kahveleita ja lusi­
Ruutia, karkeata, vuori - . . . . » 12 190 12 190 koita, hopeoituja . . . . H 194 4 560
„ hienoa, m etsästys-. . . » 2 338 5 494 yli 425 g. kpl. kultauk-
Sytytysputkia, sytytyslankaa. . n 8 372 8 372 sella tahi hopeoimisella . n 277 4 238
N a l l ia ................................................. n 264 2 798 Kultateoksia, muita la je ja . . . n 0,15 847
Luumustetta, kimröökiä ja  no­ Rautaa ja  terästä:
kea, k a ik e n la is t a .................. 3 042 912 ta k k ira u ta a ...............................
2 192 3 946
3 514 660 369 039
P a in o m u ste tta ............................... n sulainkappaleita, valanteita
O k r a a ................................................. 22 778 2 733n
23 940
ja  valssitankoja sk. romua 6 976 1041
Punaväriä ja punamultaa . . . n 159 605
Aniliiniä, pikriinihappoa, murok- valssattua ja  taottua:
sidia ja tervavärejä . . . . n 441 6 174 kankirautaa, sekä kulma-
Berliini- ja Pariisi-siniä, ultra- ja nurkkarautoja nk.:
marinia sekä sinerrystä . . » 842 2 021 T- ja  H-rautoja y. m. n 2 271 245 476 962
L y ijy v a lk o is ta ...................... » 19 824 - 7 929 hienoja rautoja .................. n 1 62 182 14 924
Siirto | — 4 231989 Siirto | — 5 253 677
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R U O T S I .
A rv o  m a r ­ A rv o  m a r ­
P a l jo u s .
k o is s a .
P a l jo u s . k o is s a .
Siirto 5 253 677 Siirto _ 6 804 856
rauta- ja teräslevyä: 5 cm:iä lyhempiä, kuin
3 mm. paksuista ja myös nupeja, nastoja
sitä paksumpaa . k g . 1 193 867 417 853 lankanauloja:
3 mm:iä hienom­ galvanoituja . . . . k g . 833 733
paa ........................... » 495 035 168 312 galvanoimattomia . . n 117 928 62 501
t i n a t t u a ...................... H 453 629 344 758 neuloja ja  sukkavartaita n 120 791
rautatienkiskoja sekä liitos- hakasia ja koukkuja . . » 98 921
ja  pohjalaattoja . . . . 75 747 787 91230
putkia ja torvia, venytettyjä Kuparia ja messinkiä:
tahi h it s a t tu ja .................. 77 6 546 1 970 teoksiksi valmistamatonta . » 39 445 78 890
lankaa, muilla m etalleilla si­ työkaluja, nauloja, nastoja
lattua ........................... 7? 74 906 28 464 ja r u u v e ja ........................... n 2 355 7 418
„ m uunlaista........................... 57 51 345 17 970 l a n k a a ........................................ » 2 289 5 265
teoksia levystä, suurempia . n 20 954 14 668 köyttä ja muita teoksia lan­
„ lakeeratusta tahi ti­ gasta .................................... » 230 879
natusta levystä .................. n 2 294 5 019 muita te o k s ia ........................... 71 5 860 21 975
langasta: H o p e a -te o k s ia ............................... n 16,06 3 392
Tinaa, teoks. valmistamat, sekätouveja tahi köyttä . . . 75 27 091 14 222
k u d e lm a a ........................... )5 2 815 3 377
peilintaustan silausainetta . » 7 689 19 223
muita l a j e j a ...................... ?5 530 536
„ te o k s ia ........................................ n 795 4 544
jykeitä valanteita, teoksiksi Sinkkiä eli spiaut., teoks. valimnta n 8 437 5 484
valmistumattomia . . . . }> 16 069 4 821
„ teoksia, kiilloittamattomia . n 339 678
muokkaamatt. jykeitä takeita n 48 648 21 892
„ „ k iilloitettuja . . . n 208 520
hienompia valanteita ja  hal­ Antimon’ia ja  antimonium cru-
vempia mustatakeita: dum’ia eli spiessglanssia . . n 580 638
emaljilla tahi epäjaloilla Lehtikultaa ja lehtihop., mukailt. n 10 1 176
m etalleilla silattuja . 55 490 539
Metalleja, muunlaisia, teoks. val­
s ila a m a tto m ia .................. n 156 270 85 949
mistumattomia ...................... n 1762 2 636
tavallisia mustatakeita: K irjap a in ok irjasim ia .................. 75 1802
12 614
s i la t t u j a ............................... n 4 423 5 308 Työkaluja koneita ja  laittei­
s ila a m a tto m ia .................. » 257 359 169 857 ta joita yksinomaan käyte­
takom a-javalinteoksia,viilatt. 77 82 719 63 694 tään:
„ „ „ tahkottuja . . . . n 13 386 22 088 maanviljelykseen . . . . . 57 194 758 166 195
„ „ „ hienoksi tahkottu­ m e ije r ito im e e n ....................... 77 55 656 200 919
ja  eli kiilloitettuja . . . » 2 085 18 765 Sähköteknillisiä koneita ja lait­
nauloja: teita ............................................. 77 12 767 105 300
5 cm. pituisia tahi pi- V alok u vau sk on eita ...................... 75 812 6 335
pitempiä: Yälityshihnoja ja  -nuoria . . . 77 7 734 46 404
galvanoituja . . . . » 10 986 6 043 Höyry- ja paloruiskuja . . . . 77 5 517 16 391
m u u n la is ia .................. 132 462 43 844 K ä si-k a a r tto ja ............................... 77 2 029 2 434
Siirto — 6 804 856 Siirto — 7 579112
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R U O T S I .
A rvo m a r­ Arvo m a r­P a ljo u s. ko issa . P aljous. ko issa .
Siirto _ 7 579112 Siirto 8  031 737
M uunlaisia kon eita  ja  la it­ kaksipyöräisiä , v ie ter illis iä  . kpl. 5 1 750
te ita  : m u u n la i s ia ................................. 77 16 582
raudasta tah i teräk sestä  . . kg. 275 398 358 059 Purjelaivoja, p u u s t a ................... >7 1 15 000
kuparista  ta h i m uista  epä- H öyrylaivoja, raudasta ja  teräk­
ja lo is ta  m eta lle is ta  . . . H 1 9 6 9 18 398 sestä  y li 700 rek. tönin  . . n 1 44 0 0 0 0
Ruiskunletkuja........................... 77 406 2 030 Höyry-mudannostokoneita . . . 55 1 154 435
K o n een tä y tin tä ................................. 77 421 1 4 7 4 L aivanvarustam is-tarpeita  . . . — 16 8 8
K oneita ja  k ap in e ita : K ir ja n k a n s ia ...................................... kg-. 476 4 048
so itto -: K onttoori- ja  vastakirjoja  . . . 77 400 1 400
p i a n o j a ................................. kpl, 3 3 200 K irjoja ja  käsik irjo itu k sia , n i­
kam ari-urkuja ja  harm o­ dottuja tah i n itom attom ia . — 307 873
n io ita  ............................ 77 61 12 232
P iirroksia , valo- ja  kivipaino-
k ir k k o -u r k u j a ................... H 1 1 600
kuvia y. m ..................................... — 6 682
m u u n la is ia ............................ kg. 37 1 175 K arttoja  ja  m aapalloja . . . . — 3 601
tarp eita  so ittokon eisiin  . S o ita n to n u o tt e ja ............................ — 176 5
silm älaseja, lorgn etteja  ja 43 782
L uonnontuotteita ja  kokoelm a-
kiikareja, muunlaisia . . esin e itä  ........................................... — 6 222
optillisia, muunlaisia . . . 184 5 368 M aalauksia ja  p iiru stu ksia  . . —
00CO<N
m a n o m e e t e r e j a ........................ 23 1 135 L y ijy k y n iä ........................................... kg- 46 828
vesi- ja  kaasum ittareja  . . — 2 457 M ustetta, k irjo itus- ja  jauheena n 13 322 18 651
k o m p a s s e ja ................................. _ 10 021 T eräs- ja  k ir jo itu sk y n iä . . . . 77 91 2 548
läm pöm ittaria ja  ilm apun­ — 640
K irjoitustarpeita , m uunlaisia  . n 60 625
taria .................................... P ien iä  tauluja  ja  estam peja,
luonnonopillisia, eriks. nimit- kg. _ 2 749 r e u n u s t a l la ................................. n 130 910
t ä m ä t t ö m i ä ........................ 114 2 012 L asten le lu ja  sekä puustavi- ja
k e m i a l l i s i a ................................. 29 628 k u v a k o r t t e j a ............................. n 348
1 863
haavalääkärin  kon eita  . . . jj 82 2  333
K ukkia, kein otekoisia , m uun­
m a te m a tis ia ................................. 77 378 8 027
la isia  ............................................... n 32 2 400
m u u n la i s ia ................................. __ 1 218 O ngenkoukkuja tarpeineen, kuin
K ellosepän teok sia: myös o n gen siim oja ................... n 264 4 963
taskukello ja , ku lta -kuorilla  kpl. 42 2 351 Korutavar., eriks. n im ittä m ä tt.:
„ hopea- tah i k u lla tu ista  ta i hopeoiduista
muun m eta llin  k u orilla  . 77 261 4 1 7 6 m e ta l le is ta ............................ 217 10 577
kello-koneistoja , te lin e ittä , m u u n la i s ia ................................. >7 1 701 21 823
k ote lo itta  tah i kuoritta  . — 2 1 6 2 H öyheniä, nälkä-kurjen-, mara-
A jok alu ja: butin- ja  p aratiisilinnun- se­
nelipyöräisiä , v ie ter illisiä : kä höyhentupsuja ................... 77 8,1 2 504
tä y s i-k a te ttu ja .................. kpl. 1 700 M u u tto ta v a r a a .................................. — 5 600
p u o li-k a te ttu ja ................... 7? 2 2 060 Guanoa y. m. lannoitusa ineita  . kg- 20 538 1 130
a v o n a i s i a ............................ H 11 5 638 M uita t a v a r o i t a ............................ — 13 732
Siirto 8 031 737 Yhteensä 9 088 521
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R U O T S I .
Paljous.
koissa.
Ruotsiin vietyjä tavaroita.
Surto — 3 361 102
Paljous. Arvo mar­koissa. H arjan-tek ijän  teoksia , er ila isia  kg. 188 893
H iuksia, ih m is - ................................. tt 103 1 545
L a m p a i t a .......................................... kpl. 213 2 556 V uotia , r a a k o j a ............................ 77 61 619 1 10913
Sarviraavaita, suurem pia . . . 2 1 8 7 262 440 „ m u o k a t tu ja ........................ 77 336 10 7 5
H e v o s ia ............................................... 48 15 360 J a l k i n e i t a ........................................... y 63 756
S ik o ja .................................................... 476 35 700
M uita n a h k a t e o k s i a ................... 77 155 775
P o r s a i t a ............................................... 1 2 8 6 15 432 T urk iksia  ja  turkk iteoksia :
L intuja, s y ö t ä v iä ............................ 252 504
lam paan n a h k o j a ................... 77 4 855 22 902
M etsä- ja  vesilin tu ja  sekä m uu­ m uunlaisia  sekä erikseen  ni-
ta  r i i s t a a ...................................... kg. 42 023 42 023
m ittä m ä ttö m iä ................... 77 5 083 5 578
P e u r a n l ih a a ...................................... 47 898 47 898
Siem eniä, h e i n ä n - ........................ >7 4  256 4 256
S ianlihaa ja  läsk iä , tuoreena, O ljykakkuja ja  m uuta väkirehua 77 231 010 46 202
savustettuna tah i suolattuna 2 883 2 595
K aihloja, n iin iä , la stu ja  y. m.
L ihaa, m u u n l a i s t a ........................ 314 119 131 931
r a a k a - a in e it a ............................ 77 2 065 517
V o i t a .................................................... 1 059 906 2 013 822
K orkkia, l e i k a t t u a ........................ 77 780 780
M u n ia .................................................... kpl. 57 620 2  882 „ leikkaam atonta  . . . 77 2 325 1 744
K arjan tu otteita , m uunlaisia  . . kg- 703 842
P u u h i i l t ä ........................................... 77 271 920 6 798
L o h t a .................................................... 77 198 851 497 128 Sahahirsiä ja  sahaam att. p u u a in e ita :
S i i k a a ................................................... 75 596 536 polttop u ita :
S i l a k o i t a .......................................... 7? 177 965 32 034 le p p ä - ...................................... m3 530 1 590
K alaa, ei eriksensä lu eteltua, k o iv u - ...................................... 77 52 719 184 517
tuoreena tah i elävänä . . . 7? 191 254 95 629 petäjä- ja  kuusi- yh ­
„ „ kuivana, suolatt. tah i savust. 77 5 865 1 467 teen sä  ............................. 77 6 760 18 928
Kauroja, jauh am attom ia . . . . 7) 584 042 87 606 m uunlaisia  sekä erikseen
M a lta ita ................................................ 7? 44 685 10 724 n im ittä m ä ttö m iä . . . 77 1 246 3 614
K asvaksia ja  ryytim aankasveja 77 2 948 2 064 piiruja, tuk k ia  ja  sahahirsiä 77 27 150 393 676
P o ta a t t e ja ........................................... 7? 66 750 2 670 h a a p a p u it a ................................. 77 232 4 408
Puoloja y. m m arjoja . . . . 77 1 8 172 1 817 salkoja  ( p r o p s ) ........................ 77 807 4 1 1 6
K r a v u n lih a a ...................................... 77 2 907 4 768 S ahavalm isteita:
S äilyk keitä , eriks. n im ittäm ätt. 77 900 2 700 vähintään  2 m:n p itu isia  . . 77 3 076 82 284
Krapuja, e l ä v in ä ............................. 77 27 425 10 970 lankun- ja  laudanpäitä  60
T upakkaa, s ik a rreja ja p a p ero ss . 77 1 417 19 979 cm:iä p i t e m p iä ................... 77 144 1 008
„ m uunlaista sekä eriks. ni- „ „ „ 60 cmriä lyhem piä 77 1 077 4 308
m ittä m ä tö n tä ................... 77 222 1 0 4 3 Puurihm aa eli tu lit ik k u a in e ita . kg. 11 350 4 3 1 3
K onjakkia p u llo is s a ....................... kpl. 250 1 0 6 3 N ikkarin- ja  so r varin teok sia . . 77 2 615 5 828
L iköörejä „ ........................ 77 350 1 400 P a h v ia .................................................... 77 4  710 964
O lutta „ ........................ 77 20 613 4 1 2 3 P a p e r i t e o k s ia ........................ ....  . 77 274 548
V iinejä „ ........................ 77 1 408 4  224 H am ppua ja  ham punrohtim ia . 7? 39 610 29 708
L uita , teoks. valm istum attom ia kg. 35 506 2 840 T äppeitä ja  t ä p e k s i ä ................... 77 9 830 3 441
H arjaksia, teoks. valm istam att. 77 1 943 2 332 L a n k a a ............................................... „ 321 775
Siirto —  [ 3 361 102 Siirto — 4  309 862
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R U O T S I . N O R J A .
A rv o  m a r ­
P a l jo u s .
k o is s a .
P a l jo u s .
k o is s a .
Siirto _ 4 309 862 Siirto __ 4 662 308
Köyttä jatouveja, paitsi m etallista kg. 22 049 18 741 Maalauksia, piirustuksia ja mui­
Säkkejä ja säkkikangasta . . . >5 5143 3 858 ta k u v a p iirro k sia .................. — 12 360
Kankaita ja  h u i v e j a .................. » 8108 76 113 Kirjoja, painettuja sekä käsikir­
P ito v a a tte ita .................................... n 665 6 650 joituksia, nidott. t. nitomatt. — 102 073
P i k i ä ................................................. hl. 1 505 33 110 K o ru ta v a ro ita ................................ — 700
L iim aa............................... .... k g . 5 823 4 658 M uuttotavaraa............................... — 86 605
T e r v a a ............................................. hl 8 232 115 248 Tavaratynn., tyhj.(takaisinvienti) — 4 142
Tervavettä ja hylkytervaa . . . » 1 353 5 412 Muita t a v a r o i t a ........................... — 8 478
Kivennäisöljyjä, raakoja. . . . kg- 1 240 558 Yhteensä — 4 876 666
Öljyjä, muunlaisia sekä erikseen
nim ittäm ättöm iä....................... » 13 254 9 278 ----------------
Valaskaianrasvaa ja  spermasetia 55 1 830 1 098
Tuhkaa ............................................ 5) 15 965 4 790 N o r j a .
K a lk k ik iv e ä .................................... » 1015 000 20 300
Kivennäisiä, teoks. valmistumat­ Arvo Norjasta Suomeen tuoduista tava-
tomia, m u u n la is ia .................. 55 14 749 3 458 roista teki .................................... . . 891 099 mk.
T u l i t ik k u j a .................................... » 1 080 540 Arvo Suomesta Norjaan viedyistä tava-
Höylättyjä, sorvattuja tahi vii­ roista t e k i .................................... 61 656 mk.
lattuja valanteita ja  takeita 55 1 222 1 711
-----------------
H iottuja ja  kiilloitettuja n. k. N o r ja s ta  t u o t u j a  t a v a r o i t a .
hienoja t a k e i t a ...................... 118 1 062
Kuparia ja messinkiä, teoks. v:nta 35 442 884 Silliä, suolattuna, Norjan ja
„ „ „ teoksina . r 419 1 572 m u u n la is ta ................................kg. 2 087 781 417 557
K irjap a in ok irjasim ia .................. 33 320 2 240 Kalaa, suolattuna tahi savustet­
M etalleja ja teoksia niistä, erik­ tuna, muita la j e j a ..................„ 2 220 3 774
seen nimittämättömiä . . . 7 341 8 809 Harmaaturskia eli sey’tä . . . „ 303 207 106 122
K ä s ik a a r t to ja ................................ kpl. 1 546 618 R u is ja u h o ja .................................... „ 1 624 351 357 357
Työkaluja, koneita ja  laitteita, Paperitapetteja ja reunuksia . „ 898 2 694
joita yksinomaan käytetään Traania ja spermasetia . . . .  „ 2 274 1 364
m a a n v ilje ly k see n .................. k g . 2 269 2 240 Rautanauloja, 5 cm:n pituisia
m e ije r ito im e e n ...................... 33 1 577 3 712 tahi pitempiä, galvanoimatt. „ 3 500 1 155
Koneita ja  laitteita, muun­ Muita t a v a r o i t a ...........................„ — 1076
laisia ............................................ 33 10 623 21 719 Yhteensä — 891 099
Kapineita:
soitto-: N o r ja a n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a .
p i a n o j a ............................... k p l. 1 1 500 Polttopuita ................................... m3 22 0 710
muita lajeja, sekä eriks. Sahavalmisteita, vähintäin 2 m:n
nimittämättömiä . . . — 750 p itu is ia .............................................. 525 14044
kaikenlaisia, eriks. nimittäm. — 1 228 T e r v a a .............................................hl. 493 6 902
Proomuja ja v e n e i t ä .................. kpl 10 589 P u r je la iv o ja ....................................kpl. 1 40 000
Siirto | — 4 662 308 Yhteensä — 61 656
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T a n s k a .
Arvo Tanskasta Suomeen tuoduista ta­
varoista t e k i ............................ . . 3 984 719 mk.
Arvo Suomesta Tanskaan viedyistä ta­
varoista teki ............................ 11 565 883 mk.
Tanskasta tuotuja tavaroita.
Paljous. Arvo m ar­koissa.
Eläimiä ja elukoita, elävinä:
sarviraavaita, suurempia . . kpl 2 600
muita l a j e j a ........................ — 1 155
Lihaa ja läskiä, suolattuna, sa­
vustettuna tahi kuivattuna . kg. 12 326 11 094
Piim itintä................................... „ 1815 3 267
J u u sto a ....................................... „ 661 1 388
Silliä, suolattuna, muunlaista . „ 166 531 33 306
„ „ pilaantunutta „ 12 411 1298
Harmaaturskia eli sey’tä . . . „ 37 090 12 982
Yehnää .......................................  „ N 79 200 18 216
O h ria ........................................... „ 2 287 301 411 714
R u k iita ....................................... „ 4 592 318 826 617
M aissia ........................................„ 1 334 054 200 108
Riisiä, kuorellisia....................... „ 13 796 3 311
Yehnäjauhoja........................... „ 68 405 26 678
Ruisjauhoja............................... „ 896 896 197 317
Maltaita....................................... „ 94 884 28 465
Ohraryynejä............................... „ 64 347 16 087
R iisryynejä ...................................... 186 687 78 409
Arkileipää, tavallista ja vesi-
rinkeleitä............................... „ 1 506 754
Piparikakkuja ja samani, leivoksia „ 151 529
P o ta a tt ia ....................................„ 217 600 8 704
Kasvaksia ja ryytimaan kasveja,
tuoreita, kuivattuja tahi pu­
serrettuja ............................... „ 1 182 1 585
Yiinirypäleitä, tuoreita . „ 1 367 1 914
Omenia, tuoreita ........................„ 3 907 2 345
Appelsiineja, pomeranss , tuoreita „ 19 905 11 943
Citroneja, tu o r e ita ....................„ 2 233 1 563
M anteleja........................... .... . „ 312 686
Rusinoita ja korintteja . . . .  „ 9 420 7 536
Siirto — 1 909 571
P aljous. A rvo m a r­k o issa .
Siirto — 1 909 571
Hedelmiä ja  marjoja, muita lajeja kg. 1349 1 641
Hedelmä- ja  marjamehua, soke­
roimatonta ja  väkiviinatonta n 1 045 680
Lihaa, läskiä, makkaraa ja  met-
wurstia, hengenpit. astioissa n 387 968
Sardelleja ja  thonikaloja, hen-
genpitävissä astioissa . . . 75 225 653
„ „ „ merenvahingoittamia . . >5 16 075 14 292
Kasvaksia ja  ryytimaan kasveja,
hengenpitävissä astioissa . . 55 213 596
M erikrapuja ja  krapuja, hengen­
pitävissä astioissa ................ >5 233 932
Ostronia y. m. kuoriaiseläimiä,
e lä v in ä ..................................... 55 1039 1818
Säilykkeitä ja  kuoriaiseläimiä,
muita la je ja ............................. 55 456 1017
K a h v i a ......................................... n 81033 162 066
Teetä:
kukka-, sk. viher, ja  keltaista n 197 1576
mustaa tah i muunlaista . . 55 5 287 17 976
Kakaota, kappaleissa ja  jauhet­
tua sekä suklaatia . . . . 55 906 4167
Sokeria, puhdistettua, muser­
rettua tahi jauhettua . . . 55 5 584 2 680
„ k a n d i - ..................................... 55 2 258 1 130
Siirappia, tav a llis ta ..................... 55 6 747 2159
Konvehteja, hilloja, karamelleja 55 529 1 421
Suolaa, k e i t to - ....................... h l 290 681
H ö y s te i tä ..................................... kg. 326 743
Tupakkaa, valmistamat., lehti- 55 5 084 10168
S i k a r r e j a ..................................... 55 115 2 300
A arakkia eli rakkia tavaratynnyr. 55 6 737 9 432
Konjakkia tavaratynnyreissä. . 55 12 280 24 560
„ p u l l o i s s a ................. kpl. 7  8 3 3 33 291
Rommia tavaratynnyreissä. . . kg. 934 1401
„ p u l l o i s s a ..................... kpl. 240 960
Liköörejä „ ..................... 55 43 0 1 720
Muita sokerilla valm istettuja 
väkijuomia sekä viini-, kon­
jakki- ja  rommikulöörejä ta ­
varatynnyreissä ..................... kg- 343 532
Siirto — 2 211 131
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Taulu 4.
T A N S K A .
A rv o  m a r ­ A rv o  m a r ­P a l jo u s .
k o is s a . P a l jo u s . k o is s a .
Siirto — 2 211 131 S iirto _ 2 505 850
V iinejä , vaahtoam att., tav. tynn. kg. 4 6 1 5 3 83 076 P uuteoksia:
„ „ p a llo issa  kpl. 416 1 248 nikkarin- ja  sorvarinteoksia:
„ vaahtoavia e li sam ppan­ lakeeraam att., k iillo itta -
ja a  p u l l o i s s a ............................ >7 208 1 040 m att. ja  v iiru ttam att :
A lkoholia  ja  spriitä , y h d isteessä
päällystäm ättöm iä  . . k g- 51 5 4 5 361
ain. kanssa  lääkintätarv. vart. kg. 627 1693
p ää lly stetty jä  . . . . 77 285 1 335
T ullivapaita  apteekkitavaroita , lakeerattu ja , k ii l lo te t tu ja
eriks. n im ittäm ättöm iä . . . — ■ 23 608 ja  v iiru te ttu ja :
Jouhia , teoks. valm istam attom ia kg. 414 1 8 6 4 päällystäm ättöm iä  . . 77 4  110 7 323
N appeja sarvesta, luusta  y. m. p ää lly stetty jä  . . . . 77 426 2 480
a in e is ta ........................................... 77 1 395 6 557 ku lla ttu ja , h opeoitu ja  . . 77 2 405 5 320
V uotia ja  nahkoja sekä teoksia ty n n y rin tek ijä n -teo k sia :
n iistä: k i m p i ä .................................. - 55 235
m uita  l a j e j a ....................... — 511 1
vuotia  ja  nahkoja, raakoja, m u u n la i s ia ................................. _ 1 0 7 0
s u o la t t u j a ............................ 77 3 955 3 876
Paperia:
„ „ „ raakoja, kuivia . . . 77 13 847 19 386
„ „ „ m uokattuja, pienemp. 77 848 5 936
kartuusi-, kääre- ja  imu-
„ „ „ „ suuremp. 77 2 741 8 635
paperia ................................. kg. 10 6 9 641
lak eerattu a  nahkaa . . . . 77 200 1 8 0 0 k irjo itu s- ja  v a lk o ista  k iilto - 77 1 573 2 517
ja lk in e ita  nahasta, valm iita
piirustus- ja  nuotti-, ompelu-
m all. sk. k iillo tta m a t, liitu - 331 662
tah i p u oli-valm iita  . . . n 4 257 72 369
m uita hienom pia la jeja  . . 77 907 1 8 1 4
sahviania, g la seeta  ja  sää-
m uita la j e ja ................................. 77 2 760 1 218
m yskää, vuotina . . . . 77 93 1 116 paperiteoksia , erikseen  n i­
g laseeh ansik kaita  ja  teo k ­ m ittäm ättöm iä ................... 77 349 3 490
sia  sääm yskästä  ja  gla- L am paan-villoja, värjääm ättöm . 77 10 521 27 355
seesta  ...................................... 77 99 1 1 880 Schoddya ja  v illarip peitä  . . . 77 669 1 204
nahkateoksia , m uita lajeja . 77 207 742 P u u v i l la v a n u a ................................. 77 24 355 27 278
Turkkinahkoja, -m uhveja, -la k ­ H am ppua ja  ham pun rohtim ia . 77 15 615 12 492
keja  y. m ., m uita  la jeja  . . 77 125 3 584 L ankaa, puu villasta :
P u ita  ja  pensaita , e lo isia  . . . — 657 valkaisem atonta t. v a lk a istu a 77 32 530 71 566
Siem eniä, heinän-, nk. apilaan-, v ä r j ä t t y ä ...................................... 77 16 2 9 4 887
puntarpään-, virnan- y. m. . kg. 23 983 23 983 k ierrettyä  e li rihm aa . . . 77 4 924 39 392
Siem eniä, m uita la jeja  . . . . 77 474 1 292 Lankaa, v illo ista , värjääm ätöntä 77 1 5 1 3 7 1 8 7
N iin im attoja  ja  säkkejä  . . . . 7? 1 667 1 767 „ „ värjättyä . . 77 7 022 38 621
K orkkia, leikkaam atonta  . . . 77 17 671 13 254 O m p e lu s i lk k iä ................................. 77 91 6 852
Sientä , kylpy- e li m eri- . . . . 77 164 4 1 0 0 P u r je la n k a a ...................................... 77 1 384 2 768
P u u a in e t ta ............................ .... — 1 256 K öysiä ja  touveja p a itsi m eta llista 77 3151 2 836
Siirto — 2 505 850 Siirto — 2 841 865
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T A N S K A .
Paljous. Arvo mar­ Paljous. Arvo mar­koissa. koissa.
Siirto __ 2 8 41865 Siirto 3 1 6 3 1 1 9
Nauhoja ja hipsuja, puolisilkistä kg. 56 3 920 Mattoja eri aineista, paksulla„ „ „ villoista . . n 568 15 904 öljyvärillä laapittuja: nk. li-
» » n  muita lajeja n 415 4  980 noleumia, bauliniconia y. m. kg. 1 528 1 528
Kirjausliinaa, villasta . . . . n 216 3 240 Naisten päällysvaatteita, turkki-
„ m uunlaista. . . n 348 2 436 nahoitta ....................................... „ 266 5 320
Tapisseriateoksia............................ 11 156 8 1 1 2 Vaatteita, muunlaisia sekä om­
Pitsejä, pu m pu lista ...................... n 98 3 430 meltuja esineitä:
„ muunlaisia sekä blondeja 32 1 920
74 1 9 9 8
15 006
täysi- ja puolivillasta . . . „
Säkkejä karkeasta kankaasta . kpl. 11 254
pumpulista, liinasta, ham­
Kankaita ja huiveja, pum pulista: pusta tahi jutesta . . . „ 911 12 754
kirjansitojan klootia . . . k g . 181 905 täysi- tahi puolisilkistä . . „ 46 6 900
felpiä, plyysiä ja samettia . n 119 1 6 6 6 Nyörinpunojan-teoksia:
muita lajeja, tiheitä: s i l k i s t ä .......................................„ 51
1 479
v illo is ta .......................................„ 98 931
yksivärisiä ............................ n 1 2 2 9 7 374 muista a i n e i s t a ...................... „ 72 504
k irjav ia ................................. n 1 417 10 629 Sukankutojan-teoksia:
Kankaita ja huiveja villasta ja v illo is ta ....................................... „ 90 1 692
puoli-villasta: silkistä ja muista aineista . „ 48 527
v a n u tettu ja : Nappeja k a n k a a sta ...................... „ 144 1 354
verkaa ja puoliverkaa . n 42 756 Viilekkeitä ja sukkasiteitä . . „ 327 5 232
flanellia ja  poijia . . . n 809 12 135 Kynttilän- ja lampunsydämiä . „ 128 614
friisiä, vilttejä ja hevos- Guttaperkkaa ja gummia, val­
l o im ia ............................ n 448 4 0 3 2 mistettuna vaatteiksi . . . „ 73 578
muita l a j e j a ...................... ii 71 8 7 100 618 „ muiksi teoksiksi:
vanuttamattomia, muita la­ „ muiden aineiden sekoituk­
jeja, tiheitä ja plyysiä . n 4 397 52 764 setta .......................................„ 79 790
konehuop., painokangasta y.m ii 88 792 „ muilla aineilla sekoitettuna „ 185 1 4 8 0
villamattoja, kudottuja . . ii 1 315 5 260 Vahakang.japattlat. maalausvaat. „ 1 116 3 906
pellavasta, hamp. t. jutesta:
Lakkavernissaa, öljystä . . . „ 1 624 2  111
1 908Liimaa, kalantymää ja gelatiiniä „ 318
purjeliinaa ja mattokang. n 465 698 Gummi -arabicumia, -draganttia,
karkeampia hamppu- ja -guttaa, myrrhaa y. m. . . „ 1 486 5 944
jutekankaita . . . . ii 305 1 8 3 0 Harpoes’ia eli gallipotha, colopho-
pulstarikangasta . . . n 451 2120 nium’ia ja enduitm etallique’a „ 1 663 832
karkeata säkkikangasta . n 57 852 52 067 Öljyjä, rasvasia, haihtum attom .:
muita l a j e j a ...................... ii 65 642 naurisöljyä..................................„ 1 317 724
tä y s i- s i lk is tä ............................ n 9 900 puun-eli olivinöljyä, tav.tynn. „ 6 863 6 314
puoli-silkistä: kokos-, palmu- ja sperma-
felpiä ja plyysiä . . . n 43 1 720 s e t i ö l j y ä ............................„ 830 830
m uita l a j e j a ........................ n 122 9 1 5 0 m uita l a j e j a ..............................„ 2 616 ' 3 418
Siirto — 3 1 6 3 1 1 9 Siirto — 3 232 787
I, 89
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Taulu 4.
T A N S K A .
A r v o  m a r ­ A r v o  m a r ­
P a l j o u s .
k o i s s a .
P a l j o u s .
k o i s s a .
Siirto __ 3 232 787 S iirto _ 3 381 572
K ivennäisöljyjä: K uutelok iveä e li r ikkihappoista
raakoja ......................................... kg. 5 635 2 536 b a r y t i a ......................................... kg- 2 8 7 7 575
p u h d is te ttu ja : K em iallisia  va lm isteita , m. lajeja 77 5 623 9 395
k o n e ö l j y ä ............................. >5 17 326 8  663 Sytytysputk ia  ja  sy tytyslan k aa . 77 2 360 2 360
m uita l a j e j a ........................ >7 3 464 1 763 N a l l e j a ............................................... 77 57 604
K one- ja  vaununrasvaa, k ittiä  y. m. „ 8 1 7 5 2 453 P a in o m u ste tta ................................... 77 962 17 3 2
Stearin ia  ............................................... 77 2  000 3 600 A nilin ia, pikriinihappoa, mur-
T a l i a ..................................................... 77 52 922 31 753 oltsidia ja tervavärejä . . 77 344 4  816
V alaskalanrasvaa ja  sperm asetia 77 47 586 28 551 L y ijy v a lk o is ta .................................... 17 10 085 4 0 3 4
K yn ttilö itä , stearin i- . . . . 77 518 736 C ochenillea, p a itsi u u tosta  . . 77 133 665
Öljyjä, haihtuvia, hyvänhaju isia 77 42 2 436 U utoksia väripuusta ja  m uista
K ivennäisiä, teok s. valm istam att. v ä r i a i n e i s t a .............................. 77 12 522 15 026
s e m e n t t i ä ................................... 98 896 5 785
V ärisaveja, eriks. n im ittäm ättö-
p r o n s s ija u h e t ta ........................ 77 71 689
miä, raakoja, p o lte ttu ja  . . 71 3 814 1 526
savea, k aiken laista , eriks. ni- Indigoa, paisi u u tosta  . . . . 77
752 8 798
m ittä m ä tö n tä ........................ 71 12 355 1 100
P ienehkö- ja  tussivärejä , h a l­
h ietaa ja ripotush ietaa  . . 77 8 720 1 004
voissa  la a tik o issa  . . . . 77 248 2 728
kovasim ia ja  tahkom akiveä . 4 944 594 Terra lcatechu’a ja  japonicaa . 77 831
582
hohka- ja  puhdistuskivcä 7? 8 423 3 790
S in k k iv a lk o is t a .............................. 77 16 413 9 848
ta lkk ia  e li vuolinkiveä . . ;5 10 002 2 401
H ienom pia värejä, m uunlaisia,
m uita lajeja , tu llivap aita 11 5 585 1 143
nk. vuori-, kivennäis- ja  ko-
T eoksia  k i p s i s t ä .............................. 77 272 653
b o lttisin iä  y. m ........................... 77 1 2 1 9 7 070
„ m arm orista, porfyristä, ser-
V ärejä ja  värjäysaineita, m uita
pen tin istä  y. m ........................... 77 5 371 4 73 9
'a jo ja ............................................... 77 5 466 1 539
N eljäkäs-, porras- y. m. sam an­
L yijyä m öhkäleinä, ru llina, le ­
la isia  kiviä ................................... _ 1 630 vyinä ja  putkina, kuin m yös
M y lly n k iv iä ......................................... kg. 24 052 6 713
ly ijy g le teä  ja  leh tih op eata  . 77 1 595 591
T iiliä , m uuri- ja  katto- . . . kpl. 2 1 8 2 5 2 183 P ronssi- ja  applique-teoksia:
Savenvalajan-teoks., m uita la jeja  kg. 3 535 212 1 veitsiä , kahveleita  ja  lu s i­
P e ile jä  ja  p eilin laseja  p innal­ koita, h opeoitu ja  . . . 77 111 2 609
taan  8 571— 12 243 cm 2 . . cm2 101 760 814 yli 425 g. pan oiset kpl. k u l­
A lunaa ja  alunanm utaa . . . kg. 26 032 3 905 ta o k silla  ja  hopeoim isilla 77 318 4 866
K loorikalkkia ja  va lk a istu svettä H 100 146 20 029 K ultateoksia , m uita la jeja  . . 77 0,33 1 025
Soodaa ............................................... 77 4 072 814 K ankirautaa, sekä kulm a- ja
L y i j y s o k e r i a ................................... 71 1 2 1 3 849 nurkkarautoja nk. T-rautoja,
K alia, krom ihappoista . . . . >7 479 575 H -rautoja y. m ........................... 77 29 447 6 1 8 4
„ kloorihappoista  . . . . ;? 2 818 3 945 H ienoja r a u t o j a .............................. 77 2 266 544
O ksalihappoa e li sokerisuolaa, R auta- ja  teräslevyä:
happosuolaa, citrona-, viini- 3 mm. p ak su ista  ja  pak­
kivi- ja  etikkahappoa . . . 71 409 818 sum paa .................................... 77 23 478 8 218
Siirto — 3 381 572 Siirto — 3 476 907
I, 90
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T  A  N S  K  A .
Paljous. Arvo m ar­ Paljous. Arvo m ar­
koissa. koissa.
Siirto __ 3 476 907 Siirto _ 3 654 316
vähemmän kuin 3 mm. paks. kg. 25 551 8 687 Sinkkiä t. spiaut., valmistamatta kg. 11 384 7 399
tin a ttu a ....................................... ii 43 271 32 886 Lehtikultaa ja -hopeaa, puhdasta n 5 1 775
„ merenvahingoittamaa n 5 723 625 Kirjapainokirjasimia . . . . n 203 1421
Rautatiekiskoja, ynnä liitos- ja
Nappeja muista metalleista, pait­
p o h j a le v y j ä ............................ 164 434 20 061
4 481si p r o n s s is ta ............................ 383
Rautatorvia ja -putkia, venytet­
tyjä tahi hitsattuja, muunlais. n 43 625 13 088 Työkaluja ja koneita, joita yk­
Teoksia lakeeratusta tahi tina­ sinomaan käytetään: \
tusta rautalevystä: maanviljelykseen . . . . n 55 676 70 576
maalauksella, kultauksella t. m e ije r ito im e e n ...................... n 10 676 39 689
muilla koristeilla . . . » 259 1088 Sähköteknillisiä koneita ja lait­
muita l a j e j a ............................ n 3 190 6 699 teita ............................................ n 3 034 14 094
Touvia tahi köyttä rauta- tahi
Välityshihnoja ja -nuoria . . n 3 907 23 442
terä sla n g a sta ............................ r> 2 601 1 366
Asfaltteerattuja takkirautaput- Koneita ja laitteita, muita la­
kia vesijohtoja varten, tulli- jeja:
vapaita ....................................... 9 815 1 570 raudasta tahi teräksestä . . n 23 348 41044
Muokkaamattomia jykeitä takei­ kuparista tahi muista epä-
ta, nk. ankkureja, harkkoja, jaloista m etalleista . . n 728 6 121
vaununakselia y. m. . . . 2 290 1031 Valaistuskoneita, Luotsihalli-
Hienompia valinkappal. ja halvim­
n
tuksen maahantuottamia . . 2 367 28 000
pia mustatakeita, silaamatt. 1 751 963 851 2 979K o n e e n tä y t in tä ............................
Tavallisia mustatak., emaljilla t.
44 500Soittokoneen tarpeita . . . .
epäjalolla m etallilla silattuja 4 555 5 466 ” 1075
„ silaam attom ia............................ j) 6 952 4 588
Teleskoopeja ja mikroskoopeja —
Takoma- ja valintavar., viilattuja n 2 159 1 662
Silmälasia, lorgnctteja ja kii­
646
„ „ „ tahkottuja, halvempia . n 507 837
kareja ....................................... kg- 10
„ „ „ „ hienompia ja kiill. a 150 1350
M a n om eettereja ............................ — 1 740
Hakasia ja koukkuja . . . . n 119 1 118
Haavanlääkintä-koneita . . . kg. 24 1 800
Kuparia ja messinkiä: Matemaatisia „ . . . » 60
1 350
teoksiksi valmistamatonta . n 24 558 49116 Taskukelloja, kultakuorilla . .
kpl. 122 7 960
työkaluja, nauloja, nastoja „ hopea- tahi muun
319 5 043ja ruuveja ............................ n 258 813 metallin kuorilla . . . . n
k u d e lm a a .................................. H 640 1 920 Kirjoja ja käsikirjoituksia, ni­
muita te o k sia ............................ » 840 2 854 dottuina tahi nitomatta . . —
7 358
H opea-teok sia ................................. » 7 ,29 2 989 Piirroksia, valo- ja kivipaino-
Tinaa, teoks. valmistamatonta kuvia y. m................................... — 1 687
sekä peilintaustan silausain. n 6 411 #6 028 Karttoja ja maapalloja . . . — 940
„ teoksia, k iillo tettu ja  tahi M aalauksiapa piirustuksia . . — 13 777
v ä r jä tty jä ............................ n 104 604 Teräs- ja kirjoituskyniä . . . kg. 52 1456
Siirto — 3 654 316 Siirto — 3 940 669
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Taulu 4.
T A N S K A .
Arvo m ar­Paljous. koissa. Paljous. koissa.
Siirto __ 3 940 669 Siirto _ 8 273 072
Iiorntavaroita, eriks. nimittä- Parkkia, muita lajeja (tuohta). kg. 68 334 4 100
m ättöm iä: Korkkia, le ik a t t u a ...................... » 2 207 2 207
kullatuista tahi hopeoiduista „ leikkaamatonta . . . 1848 1386
m e t a l l e i s t a ...................... kg. 217 8 770 Sahahirsiäja sahaamat, puuain.:
muita l a j e j a ............................„ 1080 10 631 hirsiä, tavallisia sekä parruja m3 4 960 114 080
M uuttotavaraa................................. — 2 500 polttopuita:
Muita t a v a r o i t a ............................ — 22 149 petäjä- ja kuusi- . . . >1 936 2 621
Yhteensä — 3 984 719 muita l a j e j a ...................... » 536 1 637
Sahavalmisteita:
vähintäin 2 m. pituisia . . » 91 977 2 460 385
k im p iä ....................................... 1 576 22 852
Tanskaan vietyjä tavaroita. lankun- ja laudanpäitä yli
60 cm. pituisia . . . . n 1969 13 783
H e v o s ia ............................................. kpl. 63 20160 r u o te ita ....................................... 2 372 28 464
Metsä- ja vesilintuja sekä muu­ Puuteoksia:
ta r i i s t a a ..................................kg. 96 935 96 935 lapioita, lippiä, ruuhia y. m.
P e u r a n l ih a a ................................. „ 9 646 9 646 veistoteoksia . ...................... kpl. 3 325 1663
Sianlihaa ja läskiä, tuoresta, sa­ r ih m a r u l l i a ............................ kg. 94163 61206
vustettua tahi suolattua . . „ 32 090 28 881 puurihmaa, tu litikkuaineita. 3 342 1270
Lihaa, muita lajeja „ „ „ „ . „ 38 145 16 021 p u u v i l la a .................................. 10 963 4 385
J u u s t o a .............................................„ 740 1 184 nikkarin- ja sorvarin-teoksia 8 537 2 841
V o i t a .................................................. „ 4 040 766 7 677 456 Puu- ja paperitahdasta, hiottua 5J 84135 8 414
M unia..................................................kpl. 116 800 5 840 Pahvia, p u u s t a ............................ 580215 104 439
L o h ta ..................................................kg. 1857 4 643 „ lu m p u is t a ...................... 4 060 1 015
Kauroja, jauhaam attom ia. . . „ 1 306 615 195 992 Paperia, kääre-, kartuusi- ja ma-
K u m in o ita .......................................„ 21 568 7 549 k u la tu u r i- .................................. 214191 64 258
Sikarreja ja paperosseja . . . „ 646 9108 „ paino- ja konsepti- . . . 160 926 56 325
Vuotia, r a a k o j a ............................„ 33 407 60133 „ p a p e r o ss i- ................................. r> 1 487 1859
J a lk in e i t a ....................................... ...... 170 2 040 Villoja, kaikenlaisia . . . . 520 1 820
Muita nahkateoksia ...................... ,, 255 1275 Säkkejä ja säkkikangasta . . n 11 068 8 301
Turkiksia ja turkkinahkoja: Kankaita ja huiveja:
lam paannahkoja...................... „ 2 273 10 683 puuvillasta .................................. H 9 204 34 975
jäniksennahkoja.......................„ 1 969 11 302 muita lajeja sekä eriks. ni-
muunlaisia ja eriks. nimittä- mittämättömiä . . . . n 4 475 42 065
m ä ttö m iä ............................ „ 85 1 130 P ito v a a t t e it a ................................. n 1 664 16 640
Siemeniä: Pikiä .................................................. hl. 476 10 472
h e in ä n - ....................................... ...... 22 574 22 574 T e r v a a ............................................. y> 12 725 178 150
muita ja eriks.' nimittämät- Kiviä nk. hakattuja katukiviä,
tömiä l a j e j a ...................... „ 862 517 hiottua kiveä y. m................... — 2 515
Öljykakkuja ja muuta väkirehua „ 450 015 90 003 Hienoja takeita, raud. ja teräks. kg. 68 612
Siirto — 8 273 072 Siirto — 11 527 812
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L Y Y P E K K I .
Paljous. Arvo m ar­
koissa.
Siirto __ 11 527 812
Työkaluja, koneita ja laitteita,
joita yksinomaan käytetään
m e ije r ito im e e n ...................... kg. 1007 960
„ muita l a j e j a ............................„ 1418 1 626
Soittokaluja, muunlaisia sekä
eriks. nimittämättömiä . . — 2 000
Soittonuotteja .................................. — 1000
Maalauksia, piirustuksia ja mui­
ta p iir r o sk u v ia ...................... — 1 800
Kirjoja, painettuja sekä käsi­
kirjoituksia, nidottuina ta­
hi ei ............................................. — 5 578
M uuttotavaraa................................. — 500
Muita t a v a r o i t a ............................ — 4 607
Yhteensä — 11 545 883
S a k s a ,  L y y p e k k i .
Arvo Lyypekistä Suomeen tuoduista ta­
varoista t e k i ............................ . , 2 6  311 767 mk.
Arvo Suomesta Lyypekkiin viedyistä ta ­
varoista teki ............................
Lyypekistä tuotuja tavaroita.
Paljous. Arvo m ar­
koissa.
Lihaa ja läskiä, suolattuna, sa­
vustettuna tahi kuivattuna . kg. 1 413 1271
Makkaraa ja metwurstia . . . „ 606 1 091
J u u s t o a .............................................„ 10 725 22 523
Ydintä, puhdistamatonta . . . „ 2 551 1020
Silliä, suolattuna, hollantilaista „ 2 043 1 634
„ „ muita lajeja „ 2 792 558
Papuja, turkk ila isia ......................hl. 67 1 608
„ muita lajeja . . . .  kg. 8 304 2 492
Siirto | 1— 1 32 197
Paljous. Arvo m ar­
koissa.
Siirto __ 32197
O h r ia ..................................................kg. 330 000 59 400
R u k i i t a ............................................ „ 171 833 ‘ 30 930
H erneitä .............................................„ 815 404 260 929
Riisiä, k u o r e l l i s i a ...................... „ 724 581 173 899
„ k u o retto m ia ...................... „ 94 758 28 427
V eh n äjauh oja ................................. „ 928 381 362 068
O h r a ja u h o ja ................................. „ 17 500 4 375
R u is j a u h o j a ..................................„ 1 613 414 354 951
M a lta ita .............................................„ 22 323 6 697
Tattariryynejä..................................„ 111 313 28 941
K auraryyn ejä ................................. „ 21 268 11059
O h r a r y y n e jä ..................................„ 1 158 653 289 663
H elm iry y n ejä ................................. „ 11 482 3 445
Saaku- ja potaattiryynejä . . „ 4 048 2 8341
R i i s i r y y n e j ä ................................. „ 161 569 67 859
Piparkakkuja ja samanlaisia
l e i v o k s i a ..................................„ 663 2 321
Hiivaa, puserrettua.........................„ 565 1 328
T ä r k k e ly s t ä ................................. „ 42 520 25 512
P o t a a t t i a ....................................... „ 3 525 251 141 010
P o ta a tt ija u h o ja ............................„ 41 011 14 354
Tattia, sisäänpantuja . . . . „ 670 3 015
Kasvaksia ja ryytimaankasveja, 
tuoreina, kuivattuina tahi
puserrettu ina ............................ „ 6191 8667
Hedelmiä ja marjoja:
tuoreina tahi veteen pantuina:
pähkinöitä............................„ 2 536 2 156
päärynöitä............................„ 5 092 4 074
viin irypäleitä .......................„ 7 760 10 864
o m e n ia ..................................„ 142 742 85 645
appelsiineja ja pomeran-
s e j a ..................................„ 94 882 56 929
c i t r o n e j a ............................„ 20 040 14 028
juliannusleipää, kastanje-
ja ja persikansydämiä „ 812, 568
m a n te le ja ............................ „ 24 099 53 018
luumuja ja brunelleja . „ 682: 989
muita l a j e j a ...................... „ 1 576 1 104
Siirto __ 2 143 256
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k o is s a . k o is s a .
Siirto 2 143 256 S rto __ 11590 393
kuivattu ina, sok ero im attom .: Suolaa, k e i t t o - ........................ hl. 5114 12 017
citronan-, appelsiin in- ja A niksia ja  tähtian ik sia  . . kg. 3103 1 862
pom eransinkuoria ja V enkoolia  ja  koriandereja . n 7 553 6 646
pom eransipähkinöitä . ]fg' 3 303 4 624 H um aloita ja  hum alauutosta n 46 924 234 620
t a a t e l e j a ............................. 55 1 766 4 327 L a k r i t s i a .................................... >? 32 604 65 208
v i ik u n o it a ............................. 55 29 325 32 258 Sinappia, k u iv a a ........................ n 554 997
l u u m u j a .............................. n 79 702 111583 „ va lm istettua . . . n 647 1 358
rusinoita ja  k orin tteja  . n 313 553 250 843 Soijaa ja  k astik k eita  . . . » 362 1448
v esk u n o ita .............................. n 117 456 93 965 I n k i v ä ä r i ä ................................... 2 427 2 427
m uita l a j e j a ........................ n 3 987 5 250 K anelia ja kanelinnuppuja sek
hedelm ä- ja  m arjanestettä, cassia  lign ea’a . . . . 15 531 10 872
sokeroim at, ja  spriitöntä » 22 085 14 356 K a r d e m u m m a a ........................ » 4191 25 146
S äilykkeitä , h en gen p it.a stio issa : L aakerinm arjoja ja  -leh tiä  . 5? 3 051 1678
lihaa, läsk iä , m akkaraa ja M uskottia  ja  m uskotinkukkia n 644 6 440
m e t v v u r s t i a ........................ n 513 1 283 N eilik o ita  ja  neilikannuppuja n 1 551
4033
p aste ijo ja  ja  liham ehusta  . » 591 5 673 Pippuria ja p im enttiä  . . . n 33 585
40 302
sardelleja  ja  th o n ik a lo ja . . n 2 602 7 546 S a fr a n ia ......................................... n
121 13 310
kalaa, m uita la jeja  . . . . n 627 1 881 V a n i l j a a ......................................... 57 36
1 548
kasvaksia ja  ryytim aankas- Tupakkaa, valm istam at., leh ti- s? 36 017 72 034
v e j a .......................................... 55 7 144 20 003 varsi- 55
52 616 13154
kaprisia  ja  oliveja  . . . . 55 205 533 S ik a rre ja ......................................... 55
4 564 91 280
hedelm iä ja  m arjoja . . . 55 747 597 P olttotupakkaa, le ik e lty ä  tah
m erikrapuja ja krapuja . . 55 3 977 15 908 p u n o t t u a .............................. 55 196 1 382
O stronia y. m. kuoriaisia , elävinä 55 287 502 A rrakkia eli rakkia tavaratynrss 55 20 498 28 697
K a h v i a ............................................... 55 4 030 966 8 061 932 K onjakkia tavaratynnyreissä 55 32 951 65 902
Sikuria, p o lte ttu a  ja  m uita kah- „ p u llo issa  . . . . kpl. 9 408 39 985
v in v a st ik k e ita ............................. 55 17 631 7 053 Rom m ia tavaratynnyreissä . kg. 90 793 136190
T eetä , kukkais- sk . v iheriätä ja k e lt. 55 449 3 592 „ p u llo issa  . . . . kpl. 7 703 30 812
„ m ustaa ta h i m uita lajeja 55 8 930 30 362 L iköörejä  „ . . . . 55 2 898 11592
K akaota, k appale issa  ja  jau h et­ M uita sok er illa  valm istettu ja  vä
tuna sekä suk laatia  . . . 55 3 782 17 397 kijuom ia ja  kulöörejä tav.tynn kg. 1 174 1 820
Sokeria, raakaa, tum m aa . . . 55 3 587 1 542 O lutta tavaratynnyreissä . . 55 3 986 1434
„ puhdistettua, m userret­ „ p u l l o i s s a ........................ kpl. 1 948 974
tua tahi jauh ettu a  . . 55 1 153 672 553 762 V iinejä, vaahtoam att, tav.tynnyr kg. 437 877 788178
„ k a n d i - ............................. 55 19 479 9 740 „ „ pu llo issa k p l . 18 374 55 122
Siirappia, hedelm ä- ja  marja- . 55 236 637 „ vaahtoavia eli samppan
„ t a v a l l i s t a ........................ 55 511 724 163 752 jaa  p u llo issa  . . kpl. 8199 40 995
H u n a ja a ............................................... 55 16 489 16 489 V että , vaahtoavaa ja  kivennäis
K onvehtia, h illo ja , karam elleja p u l l o i s s a ............................. 55 15 780 11046
y. m ................................................... 55 3 640 9 747 E tik k aa  ja  etikkahappoa . . kg 11 370 3 411
Siirto - 11 590 393 Siirto | - 13 414 313
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Paljous. Arvo m ar­
koissa.,. Paljous.
Arvo m ar­
koissa.
Siirto __ 13 414 313 Siirto __ 14 487 172
Eetteriä, ei yli 0,72 omin. painoa, Nahkoja, sopulin-, mustanrus­
lämmön ollessa -(- 15° C. kg. 3 235 6 793 kean revon- y. m..................... k g . 36 6 940
„ acet., camphor., nitr. spirit. „ piisamin- ja piisamin häntiä 250 9 442
ja spirituosus . . . . 35 194 573 „ muita l a j e j a ............................ H 1945 75 093
Alkoholia ja spriitä, yhdist. ainei­ Turkiksia, muhveja y. m. sopu­
den kanssa Iääkintätarv. vart. 5? 752 2 030 lin y. m. nahkoista:
Charpieta,valmist.japolttiaislank. „ 110 638 p i i s a m i n - ................................. 35 264 9 697
Hyönteisjauhetta ja kärpiiispap. 35 1 150 4 715 muita l a j e j a ............................ H 2 533 76 281
Apteekkitavaroita, tullivapaita, Nahkavaatteita valmiilla pääl­
eriks. nimittämättömiä . . — 269 870 lyksellä, muita lajeja . . . 5) 87 4 515
Barderia eli valaskalanluita, puh- Puita, pensaita y. m...................... — 49 598
dist. eli keitettyjä, tangoissa H 20 1 400 Kukkia ja kukkasipulia . . . — 15 695
Höyheniä ja untuvia . . . . 35 341 1 330 Siem eniä:
Jouhia, teoks. valmistamattom. - 1 245 5 603 k a n a r ia n - ................................. kg. 3 211 1 606
Kampoja sarvesta, luusta ja gut- heinän-, niinkuin apilaan-,
ta p e r k a sta ................................. 35 969 1 066 puntarpään-, virnan- y. m. 33 295 706 295 706
Nappeja sarvesta, luusta y. m. muita l a j e j a ............................ 33 7 825 20 220
a in e is ta ....................................... n 9 556 44 913 Olkia, lastuja, niiniä y. m. . . 33 3 748 749
M aalarinpensseleitä...................... n 382 2 865 Varpuja, rottinkia, putkia y. m. n 11485 16 079
Harjantekijän-teoksia, reunus- Laattiamattoja oljista y. m .. . n 899 1079
tuksella, kiilloittani, t. maa­ Muita yksinkertaisia teoksia ol­
latusta puusta t. raudasta . n 491 2 455 jista y. m..................................... 33 486 743
„ kiilloitetusta t. lakeer. puusta 33 170 2 380 Vasuntekij.-teoksia, hienomp. laj. M 1221 5 739
J o u h i-k a n k a ita ............................ 127 3 175 Nahkurinparkkia............................ 37 7 517 1 128
„ -seuloja ja -harjoja . . . » 25 625 Karvuuaine-uutosta ja kinoa n 7 387 4 432
Vuotia ja nahkoja, raakoja, suolat. n 208 116 203 954 Takkiaisia veranvalmist. varten n 668 801
„ „ „ „ kuivia n 203 429 284 800 Korkkia, leikkaamatonta . . . 77 23 063 17 297
„ „ „ muokattuja, pie­ „ l e i k a t t u a ...................... 35 562 1686
nempiä . 33 1692 11844 Sientä, pesu- ja meri- . . . . n 136 3 400
„ „ „ „ suurempia rt 4 051 12 761 Puuainetta, ulkomaalaista, hy­
Lakeerattua nahkaa . . . . 33 425 3 825 vänhajuista ............................ n 16 529 7 768
Jalkineita, n a h a s ta ...................... » 6 526 110 942 „ levyinä tahi vaneerina . . n 4 592 3 214
Sahviania, glaseeta ja säämys- „ muita l a j e j a ............................ — 13 083
kää, v u o t in a ............................ 33 399 4 788 Puu teoksia:
Glaseehansikkaita sekä teoksia puunastoja ................................. kg. 6 010 4 928
säämyskästä ja glaseesta H 600 72 000 nikkarin- ja sorvarinteoksia:
Satulantekijän-teoksia . . . . H 699 5 243 lakeeraamatt., kiilloitta-
Lakinlippuja, nahasta . . . . >5 65 585 matt. ja vaneeraamatt.:
Nahkateoksia, muita lajeja . . n 1 553 9 007 päällystäm ättöm iä. . 55 11 512 14 496
Lam paannahkoja............................ n 570 2 679 päällystettyjä . . . 55 236 865
Siirto — 14 487172 Siirto — 15 149 452
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Siirto — 15 149 452 Siirto _ 15 753 997
lakeerattu ja , k i i l lo t e t tu ­ k ierrettyä  e li rihm aa . . kg. 6 559 52 472
ja  ja  van eera ttu ja : pellavasta, hamp. t. ju testa:
p ä ä lly stä m ä ttö m iä . . kg. 10 392 23 720 valkaisem atonta, valkaist.,
p ä ä lly ste tty jä  . . . 71 518 2 138 värjät. tah i värjääm ät. 77 1630 8150
ku lla ttu ja , hopeoituja n 2 849 4 610 kierrettyä e li rihm aa . . »1 511 3 833
kirvesm iehen-teoksia . . . — 1 724 villo ista:
tynnyrintekij.-teoksia, kim piä — 34 220 värjääm ätöntä . . . . 71 3 543 16 830
„ m uita l a j e j a ........................ — 37 800 v ä r j ä t t y ä ............................. 30 747 169 109
keppiä  ja  p iipunvarsia . . kg. 612 2 203 o m p e lu s ilk k iä .............................. 957 72 062
reunuksia, sisustam atta  . . 71 622 1 826 p u r j e - .......................................... n 14101 28 202
„ s isu stettu in a  . . m. 473 3 129 K öysiä ja  touveja p a itsi m eta llista n 6 823 6141
P a p e r ia : N auhoja ja  h ipsuja  silkkisam e-
kartuusi-, m akulatuuri-, veto­ tista , -p lyysistä  ja  täysisilk . 77 96 13 440
ja  im u - ................................... k 22 572 13 544 „ „ „ p u o lis ilk istä  . . . . n 1790 125 300
paino- ja  ta p etti- . . . . 12 327 12 327 „ „ „ v i l lo i s t a ............................. n 6 038 169 064
k o n s e p t i - .................................... ” 1016 849 „ „ „ m uista  a in eista  . . . n 1 964 23 568
kirjoitus- ja  valkoista  k iilto - H 6 702 10 723 K irjausliinaa, m uista a in eista  . 77 761 5 327
p osti- sekä pelik ortti- . . 77 8 679 17 358 T ap isser ia teo k sia .............................. 77 345 17 940
liitu -, k iillo itettu a  sekä plan- P itsejä , p u u v il la s ta ........................ 5) 733 25 655
k e t t i - ................................... n 3 141 6 282 „ m uita la jeja  sekä blondeja , 77 160 9 600
piirustus- ja  nuotti-, om pelu- T ylliä , p u u v i l l a s t a ........................ 71 258 4 386
m alleja sk. k iillo ittan i, liitu- r> 7 438 14 876 „ m uista a i n e i s t a ........................ >7 37 3 515
m uita hienom pia lajeja . . 77 1904 3 808 K a l a n v e r k k o j a .............................. 77 866 10 392
sm ergelillä , la s illa  tah i h ie­ Säkkejä  karkeasta  k ankaasta  . kpl. 943 708
d alla  r ip o te t tu a . . . . n 4 696 5165 K ankaita ja  huiveja, p u u v illa s ta :
P aperitap etteja  ja  reunuksia . 6 935 20 805 k irjansito jan k lootia  .  . kg. 138 690
T eoksia  pahvitahtaasta , m aalaa­ felp iä , p lyysiä  ja  sam ettia 77 1 664 23 296
m attom ia tah i lakeeraam att. » 167 785 m. lajeja , tih e itä , yksivär. 77 21 092 126 552
„ „ m aalattuja, lakeeratt. y. m. ?i 253 1 341 „ „ kirjavia 77 17 236 129 271
P a h v ir a s io i ta .................................... n 536 644 l ä p i n ä k y v i ä ........................ 7? 826 14 042
E tik e tte jä  . .................................... 77 996 9 960 s ilk k iju o v illa ........................ 7? 117 1 170
P aperiteoksia, eriks. nim ittäm ätt. 77 9 438 94 380 täysi- ja  p u oliv illasta:
Lam paan-villoja, värjääm ättöm . n 12 559 32 653 vanutettuja:
Schoddya ja  v illa r ip p e itä . . . » 6 367 11461 verkaa ja  puoliverkaa 71 1 640 29 520
Silkkirippeitä  ja  tu k k u silk k iä  . 450 1 800 flanellia  ja  po ijia  . . 71 10 549 158 235
P u u v il la k a r ik k e ita ........................ >7 588 659 friisiä , v iltte jä  ja  he-
P u u v illa v a n u a ................................... n 2 810 5 901 voslo im ia . . . . 77 2 910 26190
Lankaa, puu villasta: m uita la jeja  . . . . 1? 56 103 785 442
valkaisem at. t. valkaistua n 6 220 13 684 van u ttam attom ia:
v ä r j ä t t y ä .............................. ?i 71 390 214170 läpinäkyviä . . . . 77 58 3 480
Siirto — 15 753 997 Siirto 17 817 579
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Siirto __ 17 817 579 Siirto 20 280122
m uita la jeja  ja  p lyysiä  kg. 97 993 1 175 916 m uita la jeja , nauhoilla , p it­
s ilk k iju o v illa . . . . H 1 344 26 880 se illä , kuk illa  y. m. . . kg. 9 650
koneh u op ,p u serru sliin .y .m . „ 15 750 141 750 H a tu n k e h iä ......................................... rt 224 3 136
lippukangasta  . . . . n 234 4 212 N yörinpunojan-teoksia, s i lk is tä . n 431 12 499
villam attoja , k udottu ja  . 5 202 20 808 „ v i l l o i s t a ......................................... » 945 8 978
„ viita ttu ja n 168 504 „ m uista a i n e i s t a ........................ 345 2 415
pellavasta , liamp. ja  ju te s ta : Sukankutojan-teoksia, s ilk istä  . 286 14 476
p a l t t i n a a .............................. n 693 6 237
„ v i l lo i s t a ......................................... 12 373 234 766
tam astia  ja  k ilp ikangasta 1 754 21048 „ m uista a i n e i s t a ........................ n 6 918 66 474
purjeliinaa ja  m attokang. 2 584 3 876 Sateenvarjoja, s ilk is tä  . . . . kpl. 745 9 685
karkeam pia ham ppu- ja „ v i l l a s t a .......................................... 5) 3 466 13 864
ju te k a n k a ita . . . . » 3 289 19 734
„ m uita lajeja sekä -runkoja . n 12 649 25 298
p ulstarikangasta  . . . r> 949 4 460 Päivän varjoja, s ilk istä , yksinkert. »
4 920 34 440
k arkeata säkk ikangasta  . n 3 566 3 209
„ v i l l a s t a ......................................... n 698 2 094
letk uja  ja äm päreitä, p el­ „ m uita la jeja  sekä -runkoja . n 2 796 4194
lava- t. ham ppukank. » 974 9 740
N appeja, k a n k a a sta ........................ » 1 259 11834
m uita l a j e j a ........................ 5? 226 2178 V iilek k eitä  ja  su k k asiteitä  . . 5? 2 262 36 192
täysi-s ilk istä , läpinäkyviä » 11 2 750
K ynttilän- ja  lam punsydäm iä . « 2 639 12 668
„ fe lp iä  ja  p lyysiä  . . . 19 1 900 S iteitä , haavalääke-, eriksensä
„ m uita la jeja  sekä sam ettia 161 16 100 n im ittä m ä ttö m iä ........................ » 1 411 3 245
p u oli-s ilk istä , fe lb iä  ja  p lyysiä 458 18 320 A sfa lttia , k o v a n a .............................. 210 370 16 830
„ m uita l a j e j a ........................ 1 983 148 725 V ahaa, teok s. valm istam atonta n 1 608 6 625
Mattoja, paksulla öljyvärillä G uttaperkkaa ja  gumm ia, va l­
l a a p i t t u j a ................................... n 31043 31043 m istettu n a: kankaaksi . . n 304 1 824
M akuuvaatteita, tä y te tty jä  tah i „ vaatteik si . ........................ n 750 15 000
resooreilla  varustettu ja  . . 499 1 248 „ lääk in tä- ja  haavalääkintä-
L akkeja , m iesten-, turkk inahoitta  kpl. 8 380 16 760 tarvetta  varten . . . . » 739 14 041
N aisten  p äällysvaatte ita , turkk i- m uita teoksia , sek o itu k setta
nah oitta  ......................................... kg- 10 210 204 200 m uilla  a in eilla  . . . . » 1 700 17 000
V aatteita , m uunlaisia  sekä  om ­ m uiden aineiden kanssa  se­
m eltu ja  e s in e itä : koitettu ina ....................... j? 817 6 536
täysi- ja  p u oliv illasta  . . . M 2 291 61857 V ahavaatelippuja ja  lak intarpeita n 520 1820
pum pulista, liin asta , ham ­ V aliavaatetta  ja  p a ttla ttu a  maa-
p usta  tah i ju te s ta  . . . n 9 679 135 506 la r in v a a te t t a .............................. » 3190 11 166
täysi- tah i p u o lisilk istä  . . 2 018 302 700 L akkaa, sin etti-  ja  sinettirukaa rt 2 257 6 771
H attuja, v illo ista , karv., v ilt. y. m. kpl. 5 464 32 784 L akkavern issaa v ä k iv iin a sta . . n 1088 3 264
m uita lajeja, nauhoitta , p it­ „ ö ljystä  . . . » 10177 13 230
se ittä  y. m.: Liim aa, kalantym ää ja  gelatiin ia n 3157 18 942
o l j i s t a ................................... kg. 724 34 028 „ m uuta l a j i a .............................. n 39 849 21 917
muista aineista . . . . n 402 14 070 B entsoerukaa, harm aa am braay.m n 182 3 822
Siirto — 20 280122 Siirto — 20 935 818
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Siirto — 20 935 818 Siirto __ 21 422 913
Gummi -arabic., -draganttia y.m. k g . 24 073 96 292 Saippuaa, hajustettua ja saip-
K a n v ä r tt iä ....................................... 11 4 596 13 788 p u a j a u h e t t a ............................ kg. 1140 6 612
Harpoes’ia, colopbonium’ia ja Kaunottavia aineita, muita lajeja 5? 106 1 532
enduit m etallique’a . . . . 171 275 85 638 Kivennäisiä, teoks. valmistamat!.
K iv ih iilen terv a a ............................ hl. 91 710 helmituhkaa ja potaskaa ?! 2151 1 011
Keitettyjä öljyjä eli maalarin kipsiä, teoks. valmistamatonta
v e r n is s a a .................................. kg. 2 072 1451 ja patentti pastaa . . . n 25 098 2 510
Puun- eli olivi-öljyä, tavaratynn. n 94 738 87 159 p r o n ss ija u h etta ...................... n 1692 10 022
* » pulloissa . n 3 096 9 288 savea, kaikenlaista, paitsi
Kokos-, palmu- ja spermaseti- eriks. nim itettyä . . . n 507 185 20 917
ö l j y ä ............................................. n 655 655 hietaa ja ripotushietaa . . 11 7 270 3 820
P a lm u n sy d ä n ö ljy ä ...................... 11 18 550 12 058 kovasimia ja tahkomakiveä . H 11098 1 332
Öljyjä, rasvaisia, muita lajeja . n 7 761 8 763 hohka- ja  puhdistuskiveä . n 2 813 1 266
Kivennäisöljyjä, raakoja . . . 14 585 6 564 smergeliä kappaleissa ja jau­
hettuna ................................. 6 722 4 706
puhdistettuja: ”
k i v i h i i l t ä ................................. n 364 156 7 647
petroleum’i a ...................... n 7 531 1280 muita l a j e j a ............................ « 29 907 4 741
benzin’iä, fotogen’ia y. m. Teoksia, k ip s is tä ............................ n 2 954 7 090
v a lo ö ljy jä ...................... 11 3142 1885 „ a s b e s t i s t a ....................... n 2 886 11 544
k o n e ö ljy ä ............................ n 15 159 7 580 Lasinleikkaajan timantteja . . n 4,3 903
muita l a j e j a ...................... n 12 417 6 209 K iv ip iirro sk iv eä ............................ n 10 210 2 750
Tärpättiä ja tärpättiöljyä . . » 8 702 6 961 Neljäkäs-, porras- y. m. saman­
Rasvaa partaveitsen hihnasia laisia k iv iä .................................. — 740
ja  metallien kiilloitt. varten 11 435 565 M yllynkiviä....................................... 58 093 11779
Koneen- ja vaununrasvaa y. m. r. 7 066 2 120 Teoksia liuskakivestä . . . . 11 10 123 8 098
G ly s e r in iä ....................................... n 3 994 7 030 M aljakoita ja muita koristeita
P a r a f i in ia ....................................... n 1 256 879 halvasta savesta m aalatt.y. m. li 1039 1247
I t r a a .................................................. n 398 701 Savenvalajan-teoks. metallinval-
Yalaskalanrasvaa ja spermasetia n 34 541 20 725 mistusta jakemiallistarv. vart. ii 5 866 3 520
Kynttilöitä, parafiini- . . . . 11 267 507 „ muita l a j e j a ............................ „ 1 834 1 100
„ steariini- . . . . n 883 1254 Ikkunalasia, hiomatonta . . . ?! 3 111 2 800
Saippuaa, hajustamatonta . . 11 2 667 3 734 Peilejä ja peilinlaseja pinnal­
Suopaa ............................................ n 1673 803 tansa :
Hyvänhajuisia vesiä, väkiviinatta n 173 1 419 korkeintaan 2143 cm2:iä . . 11 7 740 32 508
„ „ väkiviinan se­ vähintäin 2 144 cm'2:iä kor­
koituksella halvoissa pulloissa n 4 293 50 229 keintaan 4 285 cm2:iä. . cm2 1 187 090 4155
Öljyjä, haihtuvia, hyvänhajuisia n 837 48 546 vähintäin 4 286 cm2:iä kor­
Pomataa, puhdistettua ydintä ja keintaan 6 122 cm2:iä . . 11 283 515 1 418
hyvänhajuisia e tik o ita . . . n 123 1 230 vähintäin 6123 cm2:iä kor­
Puuteria, hajustettua . . . . n 114 1072 keintaan 8 570 cm2:iä . . 11 148 896 968
Siirto j -  !21 422 913 Siirto J — 21 579 649
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P a ljo u s . A rvo  m a r­
ko issa .
Siirto _ 21 579 649
K e llo n la s ia ....................................... kg. 105 1 995
Silmälasia, puitteitta y. m. sel­
laisitta ...................................... „
Lasiteoksia, muita la je ja :
43 946
takkoamattomia, värjäämätt. „ 82 022 114 831
värjätt. sekä himmeäksi tahk. „ 27 296 57 322
tahkottuja, värjäämättömiä . „ 
„ värjättyjä, maa­
4 528 13 357
lauksilla y. m. koristeilla „ 117 550
Yajanssiastioita ja -teoksia:
valkoisia tahi yksivärisiä . „ 40181 38172
k ir ja v ia ....................................... „ 37 691 71 613
kullattuja tahi hopeoituja . „ 627 1473
Posliiniastioita, valkoisia tahi 
y k siv ä r isiä ................................. „ 14 041 49 144
kullatuilla koristuksilla . . „ 345 1 622
Posliiniteoksia, muita lajeja . . „ 101 586
Alunaa ja alunanmutaa . . . „ 8 955 1 343
Kloorikalkkia ja valkaistusvettä „ 11 196 2 239
S a lm ia k k ia .......................................„ 2 750 2 750
Salpietaria, huuhdottua . . . „ 4 494 2 697
Salpietarihappoa eli sievettä . „ 2 639 2 639
Suolahappoa t. kloorivetyhappoa „ 8 864 1 773
Soodaa ............................................  „ 97 239 19 447
Tulikiveä ja rikkihärmettä . . „ 18 919 2 270
Rikkihappoa eli vitrilliöljyä . „ 16 195 2 430
Ammoniakkia ja suoloja . . . „ 10 531 8 952
L y ij y s o k e r ia ................................. „ 2 839 1988
B o o r a k s ia .......................................„ 2 951 2 361
F o sfo r ia .................................................... 224 1344
Glaubersuolaa ja rikkihappoista 
natronia .......................................„ 83 968 5 878
Kalia, kromihappoista . . . . „ 14 731 17 677
„ kloorihappoista ........................ 2 321 3 249
M a g n e s ia a ....................................... „ 1 197 1078
Natronia, salpietarihappoista eli 
Chilen salpietaria . . . . „ 8 786 2197
„ kivipiihappoista (vesilasia) ja 
kaksinkert. hiilihappoista „ 
Siirto |
3 7911 
__ j
758 
22 014 330
Paljous. Arvo m ar­koissa.
Siirto _ 22 014 330
Oksalihappoa, liapposuolaa, cit-
rona-,viinikivi- ja etikkahapp. kg. 1 897 3 794
P u u - e t ik k a a ................................. „ 2 787 557
Kuutelokiveä t. rikkihapp.harytia „ 21 356 4 271
Viinikiveä, raakaa tahi puhdist. „ 3164 8  226
Kemiallisia valmisteita, m. lajeja „ 28 580 40 020
Pyssynpatroneja, valm. ladattuja „ 2 624 10 758
Sytytysputkia ja sytytyslankaa. „ 3 043 3 043
Sytyttimiä ja tulitikkuja, kemiall. „ 724 579
N a l l e j a .............................................„ 1646 17 448
Luumustetta, kimröökiä ja nokea „ 5 640 1692
K iilloitusvoidetta............................„ 3 687 1844
Painom ustetta................................. „ 18114 32 605
O kraa..................................................„ 85 005 10 201
Anilinia, pikriinihappoa ja ter-
vavärejä.......................................„ 28 091 393 274
Berliinin- ja Pariisin-siniä, ultra­
mariinia ja sinerrystä. . . „ 9 008 21 619
L yijyvalkoista ................................. „ 14 669 5 867
Uutoksia indigosta, kosenille’sta
y- m..................................................... . 627 2 257
„ kuivista krappivalmisteista . „ 1 502 8  862
„ muita l a j e j a ............................„ 7 510 9 012
G a lle p p e le itä ..................................„ 2 927 4 976
Yärjäyssavea, eriks. nimittämät. „ 70 039 28 015
Väripuuta, leikeltynä . „ 214 199 42 840
Indigoa paitsi uutosta . . . . „ 7 308 85 503
Krappia, jauhettuna...................... „ 1713 1 884
Pienehkö- ja tussivärejä, hal­
voissa laatikoissa . . . .  „ 912 10 032
M ö n j ä ä ................................................... 4 425 2 213
O rleanaa............................................ „ 292 686
Terra katechu’a ja japonika’a . „ 17 708 12 396
S in k k iv a lk o is ta ............................„ 25 630 15 378
Hienomp. värejä, eriks. nimittäm. „ 43 512 252 370
Yärejä ja värjäysaineita, muun­
laisia .............................................„ 7 567 1570
Lyijyä, teoks. valmistamatt. kuin
myös lyijygleteä ja lehtihop. „ 24125 8  926
„ valmistett. haul. ja luodeiksi „ 24 704 16 057
Siirto -  123 073 105
I, 99
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1 A rv o  m a r ­ A rv o  m a r ­
P a l jo u s ,
k o i s s a .
P a l jo u s . k o is s a .
Siirto 23 073 105 Siirto __ 23 333 133
Pronssi- ja applique-teoksia: hienompia valanteita ja
yli 425 g. painoisia kpl., kul- halvimpia mustatakeita,
tauksitta ja hopeoimisitta kg. 289 2 890
emaljilla tahi epäjaloilla
veitsiä, kahveleita ja lusikoi­ m etalleilla silattuja . . kg. 1 156
1 272
ta, hopeoituja . . . .  „ 309 7 262 „ silaamattomia . . . . n
63 318 34 825
yli 425 g. painoisia kpl., kul- tavallisia mustatakeita, si­
tauksilla ja hopeoimisilla „ 439 6 717 lattuja ..................................
32 708 39 250
Kullankehrääjän-teoksia . . . „ 22 1 528 „ silaamattomia . . . . n
94 123 62 121
takoma- ja valinteoksia, vii­
Rautaa ja terästä: lattuja ............................ „ 115 483 88 922
kankirautaa, sekä kulma- ja „ „ tahkottuja . . . . 55 22 576 37 250
nurkkarautoja . . . .  „ 98 153 20 612 „ „ hienoksi tahkottuja ta­
rauta- ja teräslevyä 3 mm. hi kiilloitettuja . 55 6 686 60174
paksuista ja paksumpaa . „ 67 120 23 493 nauloja 5 cm:iä lyhempiä.
„ alle 3 mm. paksuista . . „ 51 930 17 657 galvanoimattomia . . . 55 21 410 11 347
„ tin a ttu a ....................................... . 6 041 4 592 nu p p in eu lo ja ............................ » 436 1 832
rautatienkiskoja sekä liitos- silmä- ja muita neuloja . . 55 642 13 482
ja pohjalevyjä . . . . „ 325 894 39 759 satulantekijän-, pakka- y. m.
putkia ja torvia, vedettyjä ta ­ neuloja sekä äimiä . . 51 713 8 378
hi hitsattuja, galvanoituja „ 6 592 3 296 hakasia ja koukkuja . . . 55 1 216 11431
„ muita l a j e j a ...................... „ 60 404 18121 sukkavartaita ............................ 5? 885 3 098
lankaa, muilla m etalleilla Kuparia ja messinkiä:
s i la t tu a ................................. „ 4 731 1 797 teoksiksi valmistamatonta . 55 1420 2 840
„ silaam atonta ...................... „ 8 713 3 050 työkaluja, nauloja, nastoja
teoksia levystä, suurempia . „ 33 351 23 346 ja ruuveja............................ 55 2 235 7 040
„ lakeeratusta tahi tinatus­ l a n k a a ....................................... 55 11443 26 319
ta levystä: k ö y t t ä ....................................... „ 2 634 12 380
maalauksilla y. m .. . . „ 1 927 8 094 k u d e lm a a ................................. 55 7 707 23121
muita l a j e j a ...................... „ 22 572 47 402 muita teoksia langasta . . 55 213 661
„ langasta: muita teoksia, niinkuin ta-
touvia ja köyttä . . . „ 9 556 5 017 louskapineita y. m. . . 55 17 219 64 571
maalauksilla y. m. . . „ 612 1836 Hopeaa, teoks. valmistamatonta 55 136 23 120
muita l a j e j a ...................... „ 7127 7 202 Tina-teoksia, kiilloittamattomia
jykeitä valinteoksia, muok­ tahi värjäämättömiä . . 55 511 2 401
kaamattomia ...................... „ 16 852 5 056 „ kiilloitettuja tahi värjättyjä 55 8 633 50 071
„ „ m uokattuja . . . .  „ 2 519 1008 Sinkkiä t. spiaut., valmistamatta 55 11 444 7 439
asfaltteerattuja takkirauta- „ teoksia, kiilloittamattomia . 55 1536 3 072
putkia vesijohtoa varten „ 4 637 742 „ „ kiilloitettuja . . • 55 6 331 15 828
jykeitä takeita, muokkaamatt. „ 1 465 659 Antimonia ja spiessglansia . . 55 1 642 1 806
veturin- ja vaununpyöriä . „ 22 230 8 892 Lehtikultaa ja -hopeaa, mukailtua 55 65 7 638
Siirto — 23 333 133 Siirto — ¡23 954 882
(Jatk.) i, 101
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Arvo mar­Paljous. koissa. Paljous. koissa.
Siirto _ 23 954 822 Siirto 25 501 499
Lehtikultaa ja -hopeaa, puhdasta kg. 12 4 260 kemiallisia . . . . . . . kg. 129 1565
Lehtimetaliia ja hohtomessinkiä 5? 324 1 199 haavanlääkärin-...................... „ 441 12 455
E lo h o p ea ta ....................................... » 472 2 502 m a tem a a tis ia ........................... 1478 17 514
Iiirjapainokirjasimia . . . . >5 29 746 208 222 muita l a j e j a ............................ 55 287 3 025
M e ta l l in a p p e ja ............................ 2 113 24 722 K ellosepän-teoksia:
Painoja ja v a a k o ja ....................... >5 3 265 11 428 taskukelloja, kultakuorilla . kpl. 682 38 669
Työkaluja ja koneita, joita yksin­ „ hopea- tahi muun
omaan käytet. maanviljelyks. 4 866 6 716 m etallin kuorilla . . . 7142 103 473
„ m e ije r ito im e e n ...................... » 1 302 1 302 seinäkelloja, halpoja . . . 2 556 8 384
Sähköteknillisiä koneita ja lait­ kellokoneistoja, kotelotta y .m 5 784 64865
teita ............................................. 40 308 237 619 „ „ tu lla­
Y alok u vau sk on eita ...................... 2 011 18 202” tut painon jä lk een . . . kg. 284 2 323
Välityshihnoja ja -nuoria . . 17 331 103 986 k e l lo n t a r p e i t a ...................... 354 5 296
V etu reja ............................ . . 9 684 20 300 Ajokaluja, nelipyöräisiä, vieteril-
Höyry- ja paloruiskuja . . . 3 520 9 130 lisiä, a v o n a is ia ...................... kpl. 2 950
Koneita ja laitteita, muita la­ „ kaksipyöräisiä, vieterillisiä . 55 4 1 455
jeja: Lastenvaunuja:
raudasta tahi teräksestä . . 412219 633 140 v i e t e r i l l i s i ä ............................ 105 2 940
kuparista tahi muista epä- v ie te r ittö m iä ............................ 653 11 754
jaloista m etalleista . . 12 340 51 618 Työajokaluja, pyörillä, vieterit­
Työkoneita ja -aseita vedenjoh- tömiä ....................................... 15 1 955
toa varten, tullivapaita . . 3 760 7 786 K ir ja n k a n s ia ................................. kg. 675 5 738
K u isk u n le tk u ja ............................ 2 273 11 365 Konttori- ja vastakirjoja . . . 1 262 4 418
K o n e e n tä y t in tä ............................ » 6146 21 512 Kirjoja, muita lajeja sekä käsi­
Koneita ja kap ineita: kirjoituksia ............................ — 79 457
p ia n o j a ....................................... kpl. 39 35 200 Piirroksia, valo- ja kivipaino-
kamariurkuja ja harmonioita n 33 10180 kuvia y. m.................................. — 12 591
urkuja, k ir k k o - ...................... „ 1 12 000 Karttoja ja maapalloja . . . — 3 896
positiiveja ja harppuja, suur. 55 6 2 530 M usiikkinuotteja............................ — 6 005
soitto-, muita lajeja . . . kg. 4 661 44 975 Luonnonesineitä ja kokoelma-
soitto-koneentarpeita . . . 55 540 6 613 esineitä ....................................... — 4 879
teleskoopejajamikroskoopeja — 3 206 Maalauksia ja piirustuksia . . — 12 032
silmälasia, lorgnetteja ja kii­ L y ijy k y n iä ....................................... 2 980 53 640
kareja, muunlaisia . . . kg- 290 8 337 Mustetta, kirjoitus- ja mustejauh. 55 2 236 3130
optillisia, eriks. nimittämätt. 55 80 2 174 Teräs- ja kirjoituskyniä . . . 55 587 16 436
m anom eettereja ...................... — 7183 M u ste p u llo ja ................................. 55 216 756
vesi- ja kaasumittareja . . — 29 013 Kirjoitus- ja piirustustarpeita
lämpömittareja ja ilmapun­ muita l a j e j a ............................ 55 379 5 306
tareja ................................. — 7 183 Pieniä tauluja ja estampeja,
fyysillisiä, eriks. nimittämätt. kg. 229 3 074 r e u n u s t a l l a ............................ 55 384 2 688
Siirto — 25 501 499 Siirto 25 989 094
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Paljous. Arvo mar­koissa.
Paljous. Arvo mar­
koissa.
Siirto _ 25 989 094 Siirto __ 1 115 033
Lastenlel u j a ................................. kg. 11 645 55 160 Jouhia, teoks. valmistamattom. kg. 2 008 5 020
Kukkia, keinotekoisia, paperista „ 72 1800 M uurahaism unia............................ >1 1 252 1252
„ muita l a j e j a ........................... „ 185 13 875 Vuotia, r a a k o j a ............................ n 81 937 147 487
Ongenkoukkuja tarpeineen . . „ 186 3 497 Jalkineita, n a h a s ta ...................... 15 337 4044
Helmiä, lasista, m etallista y. m. „ 199 1 194 Muita nahkateoksia...................... 55 156 780
V i u h k o j a .......................................„
Tupakkapiippuja, helattomia,
muita l a j e j a ...................... „
„ heloilla epäjal. m etalleista . „ 
Korutavaroita, eriks. nimittäm. :
37
919
28
1850
2 206 
658
Nahkoja ja turkiksia:
lam paannahkoja......................
jäniksennahkoja.......................
muita l a j e j a ............................
H e in ä n siem en iä ............................
55
55
55
55
3 843 
961 
283 
65 823
18 062 
3 275 
2 130 
65 823
kullatuista tahi hopeoiduista Vasuntekijän-teoksia . . . . 55 416 582
m e t a l l e i s t a ............................. 356 13 649 P a j u n k u o r t a .................................. 55 25132 2 262
aluminium., perlamutistay. m. „ 75 3 460 Korkkia, leikkaamatonta . . . 55 2 262 2 262
muita l a j e j a ............................„
Höyheniä, nälkäkurjen- y. m.
sekä höyhentupsuja . . . „ 
Guanoa y. m. lannoitusaineita . „ 
Muita t a v a r o i t a ............................
21 709
16,3 
50 274
201 733
3 223 
2 765 
17 603
Puutavaroita:
polttopu ita ..................................
piiruja, tukkia ja sahahir-
s i ä .......................................
parruja, tavallisia ja riu­
kuja .......................................
m3
55
1 581 
65
4 809 
943
Yhteensä — 26 311 767
55 15 960 367 080
muita lajeja, valmistamatt. 55 894 13 410
sahavalm isteita:
Lyypekkiin vietyjä tavaroita. vähintäin 2 m. pituisia . 
k im p iä ..................................
55
55
57 496 
82
1 538 018 
1 189
H e v o s ia ............................................ kpl. 2 640 lankun-ja laudanpäitä yli
Metsä- ja vesilintuja sekä muu­ 60 cm:in pituisia . . 55 777 5 439
ta r i i s t a a ................................. kg. 3 860 3 860 „ „ „ 60 cm:iä lyhempiä 55 757 3 028
P o ro n lih a a ............................................. 4 738 4 738 s a lk o ja ................................. 55 1764 21 168
V o i t a .................................................. „ 552 217 1 049 212 r im o j a ................................. 55 799 9 588
Karjantuotteita, muita lajeja . „ 2 368 2 326 muita l a j e j a ...................... 55 120 1680
Jyviä, jauhaam attom ia. . . . „ 8 226 1257 R ih m a r u l l ia .................................. kg. 243 417 158 222
Puoloja y. m. marjalajeja . . „ 112 522 11252 Puurihmaa tahi tulitikkuaineita 55 116 731 44 358
Krapuja, e lä v in ä ............................„ 1 520 608 Nikkarin- ja sorvarinteoksia 55 5 959 2 873
K u m in o ita .......................................„ 99 681 34 889 Puu- ja paperitahdasta, hiottua 55 533 251 53 325
Tupakkaa, sikarreja ja papyros- Pahvia, p u u n -.................................. 55 291 260 52 426
s e j a .................................................. . 200 2 821 Paperia, kääre-, kartuusi- ja
Paloviinaa ja väkiviinaa, tavara- m aku latu uri-............................ 55 521 587 156 477
tynnyreissä ..................................„ 4 300 2 580 „ paino- ja konsepti- . . . 55 616 809 215 883
Apteekkitavaroita, eriks. nimit- „ t a p e t t i - ....................................... 55 14 500 5 075
täm ättöm iä.................................. — 850 „ p a p e r o s s i - .................................. 55 576 720
Siirto — 1 115 033 Siirto | - | 4 023 723
(Jatk.)
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Paljous. Arvo m ar­koissa.
Siirto __ 4 023 723
Säkkejä ja säkkikangasta . . kg- 12 794 9 596
Kankaita ja huiveja . . . . 75 179 1560
P it o v a a t te ita .................................. >5 183 1830
P ik iä .................................................. h l 1760 38 720
P i h k a a ............................................. kg- 151 381 15138
T e r v a a ............................................. h l 30 903 432 642
Saippuaa, ta v a llis ta ...................... kg. 2 512 1758
Kaunottavia a in e ita ...................... M 55 550
Malmia ja malmilajeja . . . 75 18 000 1 440
Kivennäisiä, muita lajeja . . . >5 4 087 2 452
Tavallisia m ustatakeita . . . 75 944 708
Höylättyjä, sorvattuja tahi viilat­
tuja valanteita ja takeita . 77 400 560
Hiottuja ja k iillo tettu ja , hie­
noja t a k e i t a ............................ 75 119 1071
Kupari- ja messinkiteoksia . . 75 282 1 058
Kirjapainokirjasimia . . . . 77 89 623
M etalleja ja -teoksia, eriks. ni-
m it tä m ä t tö m iä ...................... 75 659 791
Koneita, laitteita ja työka­
luja ............................................. 55 15 125 12 105
Koneita ja kapineita, soitto- — 2 900
„ muita lajeja , . . . — 2 765
K ello sep ä n -teo k s ia ...................... — 1800
Maalauksia, piirustuksia ja piir­
roskuvia ....................................... — 7 445
Kirjoja ja  käsikirjoituksia . . — 5 986
K oru tavaroita ................................. - 1 955
M uuttotavaraa................................. — 6 245
Muita t a v a r o i t a ............................ — 10199
Yhteensä — 4 585 620
M U U  OSA  S A K S A A .
Muu osa Saksaa.
Arvo muualta Saksasta Suomeen tuo­
duista tavaroista teki . . . . 16 109 009 mk.
Arvo Suomesta muualle Saksaan vie-
dyistä tavaroista teki . . . . . 3 468 329 mk.
M uualta S ak sasta  tu o tu ja  tavaro ita .
Paljous. Arvo m ar­koissa.
Lihaa ja läskiä, suolattua, sa­
vustettua tahi kuivattua . . kg. 2 324 2 092
J u u s t o a .............................................„ 587 1 233
Ydintä, puhdistamatonta . . . „ 53 217 21 287
Silliä, suolattua, muita lajeja . „ 618 435 123 687
Jyv iä :
jauham attom ia:
papuja, turkin- . . . .  hl. , ^2 808
ohria.......................................kg. 2 597 814 467 606
r u k i i t a ..................................„ 8 301 785 1 494 321
h e r n e i t ä ............................ „ 36 356 11 634
m a iss ia ..................................„ 1 380 348 207 052
riisiä, kuorellisia . . . „ 946 739 227 217
jauhettuja, jauhoja:
ij ■1
v e h n ä - ..................................„ 253 214 98 754
o h r a - ..................................„ 10 900 2 725
r u is - ....................................... „ 15 377 652 3 383 084
m alta ita ....................................... „ 442 098 132 629
jauhettuja, ryynejä:
o h r a - ..................................„ 54 061 13 515
r iis i- ....................................... „ 255 544 107 329
muita la j e j a ...................... „ 55 638 16 913
Piparikakkuja ja muita samani.
leivoksia, sokeroituja tahi ei „ 143 501
T ä r k k e ly s t ä ................................. ..... 2103 1262
P o t a a t te j a ....................................... „ 175 958 7 038
P o ta a tt ija u h o ja ............................ „ 44 848 15 697
Tattia, öljyyn, etikkaan tahi
suolaveteen pantuja . . . „ 1 117 5 027
Siirto — 6 343 411
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Paljous. Arvo mar­koissa. Paljous.
Arvo mar- 
koissa.
Siirto __ 6 343 411 Siirto _ 7 466123
Hedelmiä ja marjoja: Sokeria, raakaa, tum m aa. . . kg. 51859 22 300
tuoreita tahi veteen pan­ „ puhdistettua, muserrettua
tuja : tahi jauhettua . . . . 55 4 879 437 2 342 130
pähkinöitä............................ kg- 2 526 2147 „ „ merenvahingoittamaa . . 55
10 697 5 003
o m e n o it a ............................ 51 1 267 760 Siirappia, ta v a llis ta ...................... 55
/ / 39 716 'L 12 708
appelsineja ja  pomerans­ H un ajaa ............................................. 51 4 302 4 302
seja ................................. 3 281 1969 Konvehte ja, hilloja, karamell. y.m. 55 768 2 014
c i t r o n e j a ............................ 55 4 203 2 943
Suolaa, k e i t t o - ............................ hl. 11 732 27 570
m a n te le ja ............................ 51 3 262 7176 H öysteitä:
muita l a j e j a ...................... 55 1524 1 237 humaloita ja humalauutosta kg. 3 891 19 455
kuivattuja, sokeroimattom.: la k r its ia ....................................... 55 3 574 7148
senappia, valm istettua. . . 51 460 966
t a a t e l e j a ............................ 1 320 3 234 soijaa ja kastikkeita . . . 51 341 1 364
v iik u n o ita ............................ 55 3 590 3 949 neilikoita ja neilikannuppuja 51 707 1838
l u u m u j a ............................ » 12 513 17 518 pippuria ja pimenttia . . . 55 4109 4 930
rusinoita ja korintteja . >1 28 321 22 656 saffrania.................................. 26 2 860
veskunoita............................ 55 11836 9 469 v a n ilja a ................................. 51 18 774
muita l a j e j a ...................... 55 3 767 4 984 muita l a j e j a ...................... 51 1 540 1479
Hedelmä- ja marjamehua, soke­ Tupakkaa:
roimatonta ja väkiviinatta . 51 18 088 11 758 valmistamatonta, lehti- . 51 134 737 269 474
Säilykkeitä, hengenp. a stio issa : „ varsi- . 55 472 126 118 032
lihaa, läskiä, makkaraa ja s i k a r r e j a ............................ 51 369 7 380
m e ts v u r s t ia ...................... 55 542 1 356
Arrakkia eli rakkia tavaratyn:ssä 55 53 824 75 354
pasteijoja ja lihamehusta . 51 342 3 283
Konjakkia tavaratynnyreissä 51 1 883 3 766
„ pulloissa . . . . kpl. 474 2016
kalaa, sisäänpantua: Rommia tavaratynnyreissä . kg- 2 569 3 854
sardelleja ja thonikaloja 51 2 268 6 578 „ pulloissa . . . . kpl. 160 640
muita l a j e j a ...................... 51 1390 4170 Liköörejä „ . . . . 55 5180 20 720
kasvaksia ja ryytimaankas- Y iinejä:
v e j a ........................................ 51 3 029 8 481 vaahtoamattomia, tav.tynnyr kg. 149 691 269 444
hedelmiä ja marjoja, eriks. „ pulloissa kpl. 684 2 052
nimittämättömiä . . . 51 815 915 Väkiviinaa ja spriitä muiden ai
merikrapuja ja krapuja . . 51 6177 24 708 neiden kanssa yhdistyksess
K a h v i a ............................................. 51 454 892 909 784 lääkintätarpeesen . . . kg- 321 867
,, m erenvahingoittam aa. . 51 17 292 32 413 Hyönteisjauhetta ja kärpiiispa
Teetä, mustaa tahi muita lajeja 51 10219 34 745 p e r iä ....................................... 55 138 566
K akaota: Tullivapaita apteekkitavaroita
papuja ja kuoria . . . . 51 293 586 eriks. nimittämättömiä . — 8 057
kappaleissa ja jauhettua sekä Harjaksia, teoks. valmistamatt kg. 151 1 359
s u k la a t ia ............................ 51 1 281 5 893 Jouhia, „ „ 55 502 2 259
Siirto | — 7 466123 Siirto — 10 708 804
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Paljous. Arvo mar­koissa. Paljous.
Arvo mar­
koissa.
Siirto __ 10 708 803 Siirto _ 12 009 531
N appeja, sarvesta, lu u sta  y . m. N ah k u rin parkk ia ............................. kg- 12 287 1843
ain eista  paitsi m etallista , K arvuunaine-uutosta ja  k inoa . »5 4196 2 518
v aatteesta  ja  guttaperkasta  . kg. 702 3 323 K orkkia, le ikkaam atonta  . . . 55 10 986 8  240
N ahkoja ja  vuotia, raakoja, suo- P u u a in e tta :
l a t u i t a ......................................... 55 926 432 907 903 ulkom aalaista ja  hyvänhaj. 55 34 961 16 432
„ „ „ raakoja, ku ivia  . . 55 134 603 188 444 levyissä  e li faneerina . . 55 3 815 2 671
„ „ „ m uokatt., pien.: lam ­
m uita l a j e j a ........................ __ 1 0  201
paan-, vasikan- y. m. 55 1 731 12117 P u u n a s to ja .................................... kg- 3 367 2 761
„ „ „ m uokatt., suurem pia:
N ikkarin- ja  sorvarinteoksia:
härän-, lehm än-, h e­ lakeeraam att., k iillo ittam att.
vosen-, sian- y. m. 55 5 406 17 029 faneeraam att., päällystäm 9221 7 633
L akeerattua nahkaa . . . . 55 204 1836 lakeerattuja , k iillo t, ja  fa
Ja lk in eita , valm iita ta h i puoli- neerattuja, p ää llystäm ätt 55 5 794 13 067
valm iita , nahasta  . . . . 55 5 301 90 117 k u lla ttu ja , hopeoitu ja  . . 55 437 1 340
Sahviania, g la seeta  ja  sääm ys- K irvesm iehenteoksia . . . _ 1476
kää, v u o t i n a .............................. 55 145 1 740 T yn n yrin tek ijän teok sia:
G laseehansikkaita  k. m. teoksia k im piä  . . . . 7 263
sääm yskästä  ja  g la seesta  . 55 125 15 000 m uita l a j e j a ........................ 2 824
M uita nahkateoksia , erikseen Puu- ja  paperitahdasta , k ivipah
n im ittä m ä ttö m iä ........................ 55 322 1 977 via y. m .................................... 2 330 932
N a h k o ja ............................................... 55 44 2 735 P a p e r ia :
T urkkinahk., m uhveja, lakkeja paino- ja  ta p etti- . . . 55 11254 11254
y. m., p iisam innahasta  . . 55 60 2 750 kirjoitus- ja  va lk o ista  k iilto 55 1447 2 315
„ m uita l aj e j a . . . . 55 185 6  317 piirustus- ja  nuotti-, ompelu
K asveja, e l o i s i a .............................. 1 150 m all. s. k iillo ittan i, liitu 55 321 642
Siem eniä: puserr.-, vuoraus- ja  k atto 55 101 775 25 444
heinän-, nk. apilaan-, puntar- m uita l a j e j a ........................ 55 1 1 1 1 1 114
pään-, virnan- y. m. . . kg. 25 666 25 666 Pahvi- ja  p aperiteoksia  . . 55 452 4 377
m uita l a j e j a .............................. 55 574 957 L am paanvilloja, värjääm ättöm ia 55 3 329 8  655
Ö ljykakkuja ja  m uuta väkirehua 55 54 285 8  686 P uuvillavanuketta  . . . . 55 1248 1 398
K ehruuaineina k äyte tty jä  kasvi- P u u v illa v a n u a .............................. 55 930 1 953
aineita  ja  teok sia  n iis­ L ankaa, p u u villasta  :
tä : v ä r j ä t t y ä ........................ 55 1 0 1 0 3 030
olkia, lastu ja , n iin iä , ranta- k ierrettyä  ta h i rihm aa 55 1 1 2 1 8  968
k orte ita  y. m ......................... 55 5 724 1145 pellavasta , hamp. tah i ju testa ,
varpuja, rottinkia, putk ia  y . m. »5 2 694 3 771 valkaisem at. tah i va lk a isi
la a ttia m a tto ja .............................. 55 589 707 värjätty  ä ja  värj äämäi 55 320 1 600
niin im attoja  ja  säkkejä  . , 55 5 047 5 350 v illo is ta :
vasuntekijän  teok sia , hienom ­ värjääm ätöntä . . . 55 1 310 6  223
pia la jeja  ............................. 427 2 007 v ä r j ä t t y ä ........................ 14 423 79 328
Siirto — 12 009 531 Siirto — 12 245 033
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Paljous. Arvo m ar­koissa.
Paljous. Arvo m ar­koissa.
Siirto 12 245 033 Siirto _ 12 464 503
om pelusilkk iä............................ kg. 141 10 618 letkuja ja sankoja pellava-
p u r j e - ....................................... 55 1 187 2 374 tahi hamppukankaasta kg. 44 440
Köysiä ja touveja, paitsi metal. 55 9 997 8 997 muita l a j e j a ...................... 55 173 652
Nauhoja ja hipsuja silkkisame- t ä y s i s i lk i s t ä ............................ » 22 2 350
tista, -plyysistä ja kokosilk. 55 10 1 400 puolisilkistä:
„ „ „ puolisilkistä . . . . 55 191 13 370 felpiä ja plyysiä . . . 55 36 1440
„ „ „ v i l l o i s t a ...................... 55 546 15 288 muita l a j e j a ...................... 55 181 13 575
„ „ „ muita la je ja . . . . 55 740 8 880 Mattoja eri aineista, paksulla
K ir ja u s liin a a ................................. 55 94 714 öljy värillä, laapittuja . . . 55 8 111 8111
Tapisseriateoksia............................ 55 22 1 144 Lakkeja, miesten-, turkkinahoit-
Pitsejä, p u u v illa s ta ...................... 55 130 4 550 t a .................................................. kpl. 627 1 254
„ muita lajeja sekä blondeja 55 13 780 Naisten päällysvaatteita, turkki-
T y lliä .................................................. 55 34 968 nahoitta ....................................... kg. 1 257 25 140
Säkkejä karkeasta kankaasta . kpl. 3 000 2 250 Vaatteita, muunlaisia ja neulot­
Kankaita ja huiveja: tuja esineitä:
puuvillasta: villasta ja  puolivillasta . 55 212 5 724
felpiä, plyysiä ja samettia kg. 148 2 072 puuvillasta, pellavasta, ham­
muita lajeja, tiheitä: pusta ja jutesta . . . 55 1 108 15 512
yksivärisiä . . . . 55 2 870 17 220 täysi- tahi puolisilkistä . . 55 138 20 700
k i r j a v i a ....................... 55 1148 8611 Hattuja villoista, k a rv , huo-
lä p in ä k y v iä ...................... 55 134 2 278 vasta, felpistä tahi silkistä kpl. 119 714
villasta ja puolivillasta: Nyörinpunojanteoksia:
vanutettuja: s i l k i s t ä ....................................... kg. 28 812
flanellia ja poijia . . 55 748 11220 v i l l a s t a ....................................... 55 125 1 188
friisiä, vilttejä ja he- muista a i n e i s t a ....................... 55 92 644
vosloimia . . . . 55 119 1 071 Sukankutojanteoksia:
muita lajeja . . . . 1067 14 994 s i l k i s t ä ....................................... 55 34 1602
vanuttamattomia: villoista ....................................... 55 819 15 434
läpinäkyviä . . . . 55 55 3 300 muista a i n e i s t a ...................... 55 700 6 580
muita lajeja, tiheitä ja S a teen varjo ja ................................. kpl. 61 523
plyysiä...................... 55 5 471 65 652 Nappeja, k an kaasta ...................... kg- 182 1 711
silkkijuovilla. . . . 55 144 2 880 Viilekkeitä ja sukkasiteitä . . 55 176 2 816
konehuop.,puserrusliin. y. m . „ 1 162 10 458 Asfalttia, kovana............................ 55 740 673 59 254
lippukangasta . . . . 55 54 972 Guttaperkka- ja gummiteok-
villamattoja, kudottuja . 55 751 3 004 s i a .................................................. 563 5 204
pellav , hamp. tahi jutesta: V a h a v a a te tta .................................. 55 806 2 822
p a l t t i n a a ............................ 55 75 675 Lakkavernissaa, väkiviinasta 55 314 942
karkeampia hamppu- ja „ öljystä . . . 55 597 777
jutekankaita . . . . 55 395 2 370 Liimaa, kalantymää ja gelatiinia 55 480 2 880
karkeata säkkikangasta . 55 1 511 1360 „ muita la jeja ...................... 55 40 269 22 148
Siirto — 12 464 503 Siirto — 12 685 452
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P a l jo u s .
A rv o  m a r ­
k o is s a .
P a l jo u s . A rv o  m a r ­
k o is s a .
Siirto _ 12 685 452 Siirto _ 13 231 255
Gummi-arabicumia, -draganttia, hietaa ja ripoitushietaa . . kg- 337 506 5 850
-guttaa, -myrrliaa y. m. . . kg. 10 452 41808 smergeliä kappaleissa ja jau­
Harpoes’ia eli gallipotia, colopho- hettuna .................................. J5 787 551
nium’ia ja enduit metallique’a „ 207 360 103 681 kivihiiliä y. m............................ >> 320 000 6 720
Öljyjä, rasvasia, haihtum attom ia: talkia eli vuolinkiveä . . . 5» 26 009 6 242
liina-öljyä, keittämätöntä . „ 4 171 2 503 muita lajeja, tullivapaita V 67 297 7 491
naurisöljyä..................................„ 4 781 2 632 Teoksia marmorista, porfyristä,
puun- eli olivi-ölj. tav. tynn. „ 73 507 67 626 serpentinistä y. m. . . . JJ 919 740
„ „ „ pulloissa „ 292 876 M yllynkiviä....................................... 43 858 10260
kokos-, palmu- ja sperma- Teoksia liuskakivestä, nk. levyjä,
s e t i ö l j y ä ............................„ 28 948 28 948 kivikyniä y. m............................ >> 1023 818
palm usydänöljyä...................... „ 76 144 49 494 Tiiliä, muuri- ja katto- . . . kpl. 51 600 5160
muita l a j e j a ................................... 3 342 3 977 Savenval.teoks., metallinvalmist.
Kivennäisöljyjä: ja kemiallistarvetta varten . kg. 28 639 17183
r a a k o ja ....................................... „ 20 840 9 378 K ello n la sia ....................................... » 109 2 071
puhdistettuja: Lasiteoksia, tahkoamattomia,
p e tr o le u m ia ...................... „ 138 198 23 494 värjäämättömiä . . . . J» 8 858 12 401
k o n e ö ljy ä ............................ „ 48 006 24003 „ värjättyjä sekä himm:ksi tahk. J» 2 885 6 058
muita l a j e j a ...................... „ 6 496 3 258 „ tahkottuja ja facetteerattuja,
Tärpättiä ja tärpättiöljyä . . „ 1 942 1 554 värjäämättömiä . . . . 55 1431 4 222
Rasvaa partaveitsen hihnasia Vajanssiastioita ja -teoksia . . 55 1826 2 995
ja metal. kiilloittani, varten „ 490 637 Posliiniastioita:
Koneen- ja vaununrasvaa, kittiä valkoisia tahi yksivärisiä. . 55 1 240 4 340
y. m................................................„ 17 003 5101 kullatuilla koristuksilla . . 55 632 2 970
G ly c e r in iä .............................................. 921 1 621 Alunaa ja alunanmutaa . . . '5 166 167 24 926
Parafinia.............................................„ 1 074 752 Kloorikalkkia ja valkaistusvettä 55 3 379 675
Stearin ia.............................................„ 15 040 27 072 S a lm iak k ia ....................................... 55 906 906
T a l i a .................................................. „ 57 140 34 284 Salpietarihappoa eli sievettä 55 1040 1040
Valaskalanrasvaa ja spermasetia „ 73 867 44 320 Suolahappoa eli kloorivetyhapp. 55 43 765 8 753
K y n tt ilö itä ....................................... „ 670 1 060 Soodaa ............................................. 55 268 547 53 710
Saippuaa, hajustamatonta . . „ 1630 2 282 Tulikiveä ja rikkihärmettä . . 55 476 242 57 149
Hyvänhaj. vesiä, väkiviinalla sek., Rikkihappoa eli vihtrilliöljyä . 55 100 697 15 105
halvoissa pulloissa . „ 387 4 528 V i h t r i l l i ä ....................................... 55 45 932 2 756'
Öljyjä, haihtuvia, hyvänhajuisia „ 39 2 262 Ammoniakkia ja ammoniakkisuol. ,, 7 050 5 992
Muita kaunottavia aineita . . „ 133 1095 Arsenikkia ja arsenikkiyhdist. . 55 4 514 1 806
Kivennäisiä, teoksiksi valmistani.: L y i j y s o k e r ia .................................. 55 5190 3 633
tuhkaa, helmi- ja potaskaa . „ 3 267 1 536 B o o r a k s ia ........................................ 55 1 1 0 0 880
s e m e n t t iä ................................. „ 629 976 36 854 F o s fo r ia ............................................. 55 1 1 0 660
savea,kaikenlaista paitsi erik­ Glaubersuolaa eli rikkihappoista
sensä nim itettyä. . . . „ 351 175 19 167 natronia....................................... 55 239113 16 738
Siirto — 13 231 255 Siirto — 13 522 056
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Paljous.
A rv mar­
koissa. Paljous.
Arvo mar- 
koissa.
Siirto _ 13 522 056 Siirto _ 13 963 437
K alia, krom ihappoista . . . .  kg. 6 385 7 662 K ankirautaa, kuin m yös kulm a-
N atronia , sa lp ietarih ap p oista  e li ja  nurkkarautoja . . . .  kg. 42 048 8 831
C hilen salp ietaria  . . . . „ 16 666 4 1 6 7 R auta- ja  teräslevyä  3 mm
„ piihappoista  ja  k ak sin k erta i­ h ie n o m p a a ....................................„ 1 599 543
sesti h iilih a p p o ista. . . „ 21 346 4  269 „ t in a t t u a ..........................................„ 5 356 4 071
O ksalihappoa e li sokerisuolaa, R a u ta tie n k isk o ja ..............................„ 182 922 22 316
happosuolaa, citrona-, viini- P utk ia  ja  torvia, ved ettyjä  tah i
kivi- ja  etikkahappoa . . . „ 450 900
h itsattu ja , galvanoituja  . . „ 1 4 8 6 743
R askasta  k uutelok iveä e li rikki- „ m u u n la is ia .................................... „ 76 939
23 082
h appoista  barytiä . . . . „ 16 991 3 398
R autalankaa, s ila ttu a  . „ 5 541 2 106
V iin ik iveä, raakaa ta h i puhdist. „ 1 863 4  844 R auta- ja  te r ä ste o k sia :
K em iallisia  valm isteita , m. la jeja  „ 6 005 8 857 levystä , suurem pia . . . . „ 6 452 4  516
Pyssynpatroneja, valm . ladatt. . „ 335 1 3 7 4 lakeerat. t , t in a tu sta  levystä  „ 3 398 7 379
N a l l ia ..................................................... ...... 55 583 jy k e itä  valant., m uokkaam . „ 3 622 108 7
K iilto m u ste tta ....................................„ 12 146 6 074 „ „ m uokattuja „ 14 079 5 631
P a in o m u ste tta ........................................... 341 613 asfa lteera ttu ja  takk irautator-
O k ra a ..................................................... „ 35 555 4  267 v ia vesila itok seen , tu llivap . „ 1 1 8 2 0 1891
P u n a v ä r i ä ................................................ 9 467 1 4 2 0 hienom pia va lan teita  ja  h a l­
A niliin ia, p ikrin ihappoa y. m. . „ 1 1 6 0 6 162 484 vim pia m ustatakeita  . . „ 14 913 8 435
A vignonim arj., alkannajuurta y. m. „ 971 680 ta va llis ia  m ustatakeita , si­
B erlin in -ja  P arisinsin iä , ultram a- lattu ja  ....................................„ 2 655 3 1 8 6
rin ia ja  sinerrystä . . . . „ 261 627 „ „ silaam attom ia . . . „ 7 227 4  770
L y ijy v a lk o is ta .......................................... 53 204 2 1 2 8 2 takom a-ja  valin teoks., m uokat­
U utoksia väripuusta ja  m uista tuja, vaan ei h ienoksi tahk. „ 8 294 6 645
v ä r i a i n e i s t a ..............................„ 2 347 2 872 „ h ienoksi tahk . t. k iillo it . „ 267 2 403
M ustapähkinöitä (G alläppel) . „ 1 4 5 3 2 470 neu loja 118 1 4 9 4
V ärjäyssavea, raakaa, p o lte ttu a  „ 29 418 11767 hak asia  ja  koukkuja . . . „ 129 1212
V äripuuta, k a iken laista , pölkk. K uparia ja  m essinkiä:
ja  järk ä le inä  sekä sum akkia „ 105 479 17 931 teok sik si valm istam atonta . „ 5 384 10 768
„ h ien on n ettu n a ..............................„ 236 502 47 300 lankaa .........................................  „ 1 500 3 450
Indigoa, p a itsi u u to s ta . . . . „ 537 6 283 m uita t e o k s i a ......................... „ 3 249 12 078
K rappia, j a u h e t t u a ........................„ 2 676 2 943 H o p e a te o k s ia ....................................„ 2,23 783
P ienehk ö värejä ja  tu ssia  h a l­ T inateoksia  k ii l lo te t tu ja  tah i
voissa  laatik o issa  . . . . „ 70 770 v ä r j ä t t y j ä ....................................„ 163 946
M ö n j ä ä ................................................„ 3 493 1 747 Sinkkiä, teok sik si valm istam at. „ 32 537 21 149
Terra k atechu’a ja  japon ica’a . „ 30 371 21 259 „ teoksia , k iillo ittam at. . „ 500 1000
S in k k iv a lk o is t a ..............................„ 84 357 50 614 „ „ k iillo ite ttu ja  . „ 782 1 956
V ärejä  ja  väriaineita, m uita la ­ A n t im o n ia ..........................................„ 749 824
je ja  ................................................„ 6 579 28 986 L ehtik u ltaa  ja  lehtihop ., m uk aili. „ 41 4  818
L yijyä ja  ly ijy teok sia  . . . . „ 34 960 12 938 „ „ ,, puhdasta „ 105 37 275
Siirto 13 963 437 Siirto — 14 168 825
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Paljous. Arvo m ar. koissa.
Paljous. Arvo m ar­koissa.
Siirto __ 14 168 825 S iirto __ 15 967 571
K irjapainokirjasim ia . . . kg. 2 012 14 084 K irjoja ja  käsik irjo itu k sia  . . — 27 800
N appeja m eta llista , p a itsi prons K uvapiirroksia, valokuvia ja  ki-
s i s t a .......................................... 11 155 1 8 1 4 vip iirroksia y. m ........................ — 1 8 0 4
M aanviljelyskoneita ja  la itte M u siik k in u o tte ja .............................. — 880
t a ................................................ 5? 1 2 0 6 1 513 L y ij y k y n iä ......................................... kg. 230 4 1 4 0
S äh k ötek n illisiä  „ „ 5) 319 2 738 Teräs- ja  k irjo ituskyn iä  . . . „ 82 2 296
V alolcuvauskoneita . . . . 1» 138 4  849 L a s t e n l e l u j a ....................................„ 2 348 11 631
V älitysh ih noja  ja  -nauhoja . }> 2 712 16 272 V i u h k o j a ......................................... „ 10 500
L o k o m o tiiv e ja .............................. ,, 473 496 6 8 0 0 0 0 K orutavaroita, k u lla tu ista  tahi
K oneita  ja  -osia, m uita  lajeja hopeoiduista m eta lle ista  . „ 56 3 829
raudasta  tah i teräk sestä  . >5 144153 185 346
„ alum inium ista, perlam utista
työkoneita , tu llivap a ita  . 370 500 y- m............................................„
74 2 205
kuparista  ta i m uista epäja „ m uita l a j e j a ..............................„ 3 658 37 653
lo ista  m eta lle ista  . . 199 547 Guanoa y. m. lannoitusaineita  . „
554 665 30 507
332 1 660
M uita t a v a r o i t a ..................................... — 1 8 193
K o n e e n t ä y t in t ä ........................
•>
1 8 3 4 6 419 Yhteensä — 16109 009
P i a n o j a ......................................... kpl. 120 101 630
K am ariurkuja ja  harm onioita 5) 22 5 250
P ositiiveja  ja  harppuja, suuremp 11 1 800 M u u a lle  S a k sa a n  v ie ty jä ta v a r o ita .
S o ittokoneita , m uita la jeja  . kg. 862 13 361
Soittokoneentarpeita . . . 150 2 713 Puoloja y. m. m arjalajeja . . kg. 10 915 1 0 9 2
Silm älasia, lorgn ett. ja  k iikareit 40 2 284 Sarvia, kyntösiä  y. m ..................... „ 4  880 732
Läm pöm ittareja ja  ilm apuntar — 1 101 V uotia, r a a k o j a ..............................„ 1 115 2 007
H aavalääkärinkoneita . . . kg. 61 3 073 Puutavaroita:
M atem aatisia ,, . . . 11 91 2 810 p o ltto p u ita ................................... m3 2 152 6 542
K oneita, m uita la jeja  . . . 11 39 1 260 palkkeja , tava ll. ja  parruja ,, 21 018 483 414
T askukello ja , k u ltak u orilla  . kpl. 1 3 2 9 70 043 sa h a v a lm iste ita :
„ hopea- ta h i muun väh in t. 2 m. p itu isia  . . „ 9 4 1 2 8 2 517 925
m eta llm k u orilla  . . . . 11 4 282 83 876 k i m p i ä ....................................„ 3 670 53 216
Seinäkelloja , halpoja  . . . 11 857 3 623 r u o te ita ....................................„ 6 575 78 900
K ellokoneistoja , te lin e ittä , kote r i m o j a ....................................„ 47 564
lo itta  tah i kuoritta  . . . „ 1 165 11 905 P u u te o k s ia .......................................... — 651
„ tu llite ttu ja  painon m ukaan kg. 361 1 925 Pahvia, p u u - ................................... kg. 299 934 53 988
K ello n ta rp e ita . . . . , . 51 133 4 1 3 2 P ik e ä ......................................................hl. 210 4 620
V aunuja ja  ajokaluja , lasten - P i h k a a ................................................kg. 6 106 611
v ie t e r i t t ö m iä ........................ kpl. 361 6 498 T e r v a a ............................................... hl. 4 1 3 8 57 932
Purjelaivoja, p uusta  . . . J? 4 177 250 K atukiviä, hak attu ja  sekä k iil-
H öyrylaivoja, raudasta t. teräks. lo ite ttu ja  kiviä y. m. . . . — 45 200
a lle  400 rek. tönin  . . . 55 2 267 460 Säh k ötek n illisiä  koneita  ja  la it­
400 rek. ton.— 700 rek. ton „ 1 122 010 te ita  ................................................kg. 5 953 5 735
Siirto | 15 967 571 Siirto | —  | 3 313 109
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Paljous. Arvo m ar­koissa.
Paljous. Arvo m ar­
koissa.
Siirto _ 3 313 109 Siirto __ 488 407
Koneita ja koneenosia, muunlai­ Hedelmiä ja marjoja:
sia .............................................kg. 439 950 tuoreita tahi veteen pantuja:
K onekaluja ....................................... — 650 pähkinöitä............................ kg. 2 490 2 117
P u r j e la iv o ja ..................................kpl. 1 6 000 o m e n ia .................................. 1 125 675
Höyrylaivoja alle 400 tönin . . „ 1 145 000 appelsiineja ja pomerans-
Muita ta v a r o ita ............................ — 2 620 7 657 4 594
Yhteensä 3 468 329 c i t r o n e j a ............................
kuivattuja, vaan sokeroimatta
J 818 573
rusinoita ja korintteja . ii 2 510 2 008
v isku noita ............................ 15 708 566
E n g l a n t i . muita l a j e j a ...................... il 480 624
Säilykkeitä hengenpit. astioissa:
Arvo Englannista Suomeen tuoduista lihaa, läskiä, makkaraa ja
tavaroista t e k i ...................... . . 17184 352 mk. metwurstia . . . . ii 335 838
Arvo Suomesta Englantiin viedyistä piirakkaita ja lihamehusta a 258 2 477
tavaroista t e k i ............................ . . 20 949 766 mk. k a la a ....................................... ii 339 1009
kasvaksia ja ryytimaankas
Englannista tuotuja tavaroita. v e j a .................................. » 865 2 422
Ostronia y. m. kuoriaiseläviä, elä »5 533 933
K a h v i a ....................................... 1? 168 244 336 488
Eläimiä, e lä v in ä ............................ — 720 Teetä, mustaa tahi muunlaista „ 5 087 17 296
Lihaa ja l ä s k i ä ............................ kg. 646 581 Sokeria, raakaa, tummaa . . ii 778 937 334 943
J u u s t o a ............................................. ...... 370 777 „ „ merenvahingoit 9 926 3 634
Silliä, suolattuna, muunlaista . ,, 373 519 74 704 „ puhdistettua, hienon
Jyviä, jauham attom ia: nettua tahi jauhennettua i i 3 395 1630
ohria ....................................... „ 826 948 148 851 Siirappia, tavallista . . . . i i 110 649 35 407
r u k i i t a ..................................„ 41 101 7 398 Konvehteja, hilloja, karam. y. m „ 2 819 7 567
m a iss ia ........................................ 618 300 92 745 Suolaa, k e i t t o - ...................... hl. 111 580 262 213
riisiä, kuorellisia . . . „ 356 592 85 582 Höysteitä:
„ merenvahingoittam. „ 12 560 2 216 lakritsia .................................. kg* 504 1008
jauhettuja jauhoja: sinappia .................................. ?> 282 590
v e h n ä - ..................................„ 44 565 17 380 soijaa ja kastikkeita . . a 565 2 260
r u is - ....................................... „ 24 065 5 294 kartemummaa...................... i i 333 1 998
jauhettuja ryynejä: neilikoita ja neilikannuppuja i i 613 1 594
o h r a - ................................. ,. 3 355 839 pippuria ja pimenttiä . . i i 8 232 9 878
r i i s - ....................................... ............ 3 206 1 347 Konjakkia tavaratynnyreissä H 1498 2 996
Arkileipää, tavallista sekä vesi­ „ pul l oi ssa. . . . kpl 239 1 016
rinkeliä ....................................... ............ 2 259 1 130 Rommia tavaratynnyreissä . kg. 695 1043
Piparikakk. ja muita samani .  leiv. „ 11260 39 410 „ pulloissa . . . . kpl 215 860
T ä r k k e l y s t ä .............................................. 15 721 9 433 Liköörejä pulloissa . . . . i i 521 2 084
Siirto 1 — [ 488 407 Siirto | — 1 531 748
(Jatk.) I, l i i
E N G L A N T I .
Paljous. Arvo m ar­koissa. Paljous
Arvo m ar­
koissa.
Siirto __ 1 531 748 Siirto 2 084 548
Porteria tavaratynnyreissä . . kg- 712 712 Puuvillaa, r a a k a a ...................... kg. 4256  069 5 732 193
„ p u l l o i s s a ...................... kpl. 1 994 1 994 P u u v illa v a n u k etta ...................... 7? 36 356 40 719
Viinejä, vaahtoamattomia, tavara- Hamppua ja hampunrohtimia . 77 1585 1268
tynnyreissä ................................. 44 570 80 226 Lankaa, puuvillasta:
„ „ p u llo is s a ............................ kpl. 286 858 valkaisemat. t. valkaistua 104 623 230171
„ vaahtoavia eli samppaanjaa, v ä r j ä t t y ä ............................ 77 738 2 214
p u l l o i s s a ............................ 77 460 2 300 kierrettyä eli rihmaa . . 42 146 337 168
Vuotia ja nahkoja, muokattuja, pellavasta, hampusta t. jutesta:
p ie n e m p iä ................................. kg. 134 938 valkaisemat. t. valkaistua »7 312 1560
„ „ „ suurempia . . . . 77 272 857 kierrettyä eli rihmaa . . 340 2 550
Jalkineita, n a h a s ta ...................... 77 1025 17 425 v illo ista :
Sahviania, glaseeta ja säämyskää värjäämätöntä . . . . ii 4 357 20 696
7? 47 Db 4 v ä r j ä t t y ä ............................ 39 015 214 583
Hansikkaita, nahasta . . . . 5) 8 960 O m pelusilkkiä.................................. 48 3 614
Satulantekijänteoksia . . . . 7? 174 1 305 P u r j e la n k a a ................................. 26 033 52 066
Nahkateoksia, muita lajeja . . 77 279 1 618 Köysiä ja touveja, paitsi metall. 91 737 82 563
Turkkivuoreja, muhveja, lakk.y.m. „ 36 614 Kirjausliinaa, kanevaa ja stra
Olkia, paanuja, rottinkia y. m. >7 2 186 581 m a l j i a ....................................... 138 966
Niinimattoja ja säkkejä . . . 7? 1269 1 345 Pitsejä, p u u v illa s ta ...................... 101 3 535
Nahkurinparkkia............................ >1 193 411 29 012 Tylliä . . . . 35 751
Korkkia, l e ik a t t u a ...................... 77 1 943 5829 Säkkejä, karkeasta kankaasta .
a
kpl. 19 928 14 946
Sientä, pesu- tahi meri- . . . 77 54 1350 Kankaita ja huiveja, puuvillasta:
Puuainetta, ulkomaalaista ja hy­
kirjansitojan k lo o ttia . . kg. 1 349 6 745
vänhajuista ............................ 11 1666 783 felpiä, plyys. ja sammet. 240 3 360
„ levyinä eli faneerina . . . 71 1 458 1021 muita lajeja, tiheitä, yksi-
„ m uunlaista .................................. 2 706
v ä r is iä ............................ 7? 6 908 41 448
Nikkarin- ja sorvarinteoksia: „ k i r j a v i a ....................... 11 2 693 20198
lakeeraamattomia, kiilloit­ lä p in ä k y v iä ....................... 77 96 1632
tani. ja päällystämättömiä kg. 8 342 2 376 villasta tahi puolivillasta:
lakeerattuja, k iilloitettuja ja vanutettuja:
päällystettyjä . . . . 820 2 509 flanellia ja poijia . . 7? 612 9180
R e u n u k s ia ....................................... — 520 friisiä, vilttejä ja he-
Paperia, smergelillä, lasilla tahi vosloimia . . . . 77 389 3 501
hiedalla ripotettua . . . . kg. 675 743 muita lajeja . . . . 7? 2 750 38 556
„ muita l a j e j a ............................ 71 1 412 1 796 vanuttam attom ia:
Paperitapetteja ja reunuksia . 77 206 618 läpinäkyviä . . . . a 18 1080
P ap eriteok sia .................................. 7? 225 2 250 muita lajeja, tiheitä . a 3193 38 316
Lampaan villoja, värjäämättöm. 7? 95 290 247 754 silkkijuovilla . . . 77 283 5 660
„ „ värjättyjä . . 77 9 330 32 655 konehuopaa, puserruslii-
Schoddya ja villarippeitä . . . 1? 60 323 108 581 naa y. m......................... 71 2 630 23 670
Siirto — 2 084 548 Siirto — 9 019 457
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Paljous. Arvo m ar­koissa. Paljous.
Arvo m ar­
koissa.
Siirto _ 9 019 457 Siirto __ 9 646 087
lippukangasta  . . . . kg. 274 4 932 Öljyjä, rasvasia, haihtum attom .:
villam attoja , kudottuja . 51 2 1 6 4 8 656 liina-öljyä, keittäm ätön tä  . kg. 146 874 8 8 1 2 4
„ v iita ttu ja  . 274 822
k eite tty jä  öljyjä  e li m aalarin-
p ellav ., hamp. tah i jutesta:
v e r n i s s a a .............................. 10 216 7151
p a l t t i n a a .............................. >5 1 821 16 389
purje- ja  m a tto k a n g a sta . 51 2 030 3 045
puun- eli o liv i-ö ljyä  tavara-
karkeam pia ham ppu- ja
tynnyreissä  ........................ 55 4 307 3 962
jutek an k aita  . . . n 378 2 238 kokos-, palm u- ja  sperm a-
karkeam p. säkk ikangasta » 213 663 192 297 s e t i ö l j y ä .............................. 55 14 7 7 1 4 7 7
letkuja  ja  sankoja pellava- m uita l a j e j a .............................. 55 874 1 0 4 9
tah i ham ppukankaista n 357 3 570 K ivennäisöljyjä, raakoja . . . 55 3 908 1 759
m uita l a j e j a ........................ M 51 572 K o n e ö l j y ä ......................................... 55 12 902 6 451
t ä y s i s i l k i s t ä .............................. n 29 3 050 K on een -ja  vaununrasv., k itt. y. m. 55 1 8 8 2
565
p u o l i s i l k i s t ä .............................. n 41 3 075 P a ra fin ia ............................................... 55 22 188 15 532
M attoja, paksu lla  ö ljyvärillä T a l i a ..................................................... 5) 294 570 176 742
l a a p i t t u j a .................................... n 95 927 95 927 V alaskalanrasvaa ja sperm asetia 55 2 008 120 5
V aatteita , m uunlaisia:
Saippuaa, hajustam atonta  . . 55 2 510 3 514
v illa sta  tah i p u o liv illa sta j* 82 2 214
H yvänhaju isia  vesiä, väkiviinalla
pu u villlasta , pellavasta , ham ­ sekoitettu ja , ha lvo issa  puli. 55
352 4 1 1 8
pusta  tah i ju testa  . . . » 720 10 080 Saippuaa, h aju stettu n a  ja  saip-
täysi- tah i p u o lisilk istä  . . n 6 900 p u a j a u h e t t a .............................. » 312 1 8 1 0
H attu ja , villasta , karvasta, huo­ Tuhkaa, helm i- ja  potaskaa . . » 4 562 2 1 4 4
vasta , te ip istä  tah i silk istä  . kpl. 807 4 842 S e m e n t t i ä ......................................... » 238 005 13 923
Sukankutojanteoksia , v illo ista  . kg. 254 4 775 Saveja, eriks. n im ittäm ättöm iä . 1 848 855 47 679
„ m uista  a i n e i s t a ........................ 55 197 1 965 H iom a- ja  tahkom akiveä . . . 75 3 04317
36 518
V iilek k eitä  ja  su k k asite itä  . . 55 1 344 21 504 H ohka- ja  k iillo itu sk iv e ä . . . 57 9 608
4 324
A sfa lttia , k o v a n a .............................. 5? 554 613 44 369 Sm ergeliä , kap p ale issa  ja  ja u ­
G uttaperkkaa ja  gum m ia: hettuna .......................................... 57 7 348 5 144
kankaita  . . . . . . . >5 346 2 076 K ivih iiliä  y. m .................................... 55 59 278 646 1 244 851
v a a t t e i t a .................................... 51 236 4  720 K i i l lo i t u s a in e i t a .............................. 55 19 0 6 1 525
m uita t e o k s ia .............................. n 304 2 871 T iiliä , m uuri- ja  k atto- . . . kpl. 673 850 67 385
V a h a v a a t e t t a .................................... n 7 484 26 194 Savenvalajanteoks., m eta ll. va l­
L akavernissaa, ö ljystä  . . . . n 3 909 5 082 m istani. ja  kem iall. tarv. vart. kg. 3 1 1 5 1 8 6 9
L i i m a a ................................................ n 950 528 „ m uita  la jeja  .............................. 57 1 525 915
G umm i-arabicum ia, -dragantia, Ikkunalasia , tahkoam atonta  . . 75 1611 1 4 5 0
-guttaa  y. m ................................. 55 2 647 10 588 P e ile jä  ja peilin lasia , p innaltansa
H arpoes’ia eli ga llip otia , colopho- 22 039 cm2 pienem piä . . . — 1 73 6
nium ’ia y. m ................................. n 1 712 856 „ 22 039 cm2 ja  sitä  suurem ­
K iv ih ii le n te r v a a .............................. hl. 11 336 88 421 pia ......................................... kpl, 41 10 250
P ik iä  ja  p i k i ö l j y ä ........................ kg- 2 503 60 072 L asisia  k a t t o t i i l i ä ........................ kg . 15 290 12 232
Siirto — 9 646 087 Siirto — 11 411 491
(Jatk.) I, 113
E N G L A N T I .
Paljous. Arvo m ar­koissa. Paljous.
Arvo m ar­
koissa.
Siirto — 11 411 491 Siirto 11 897 100
Lasiteoksia, tahkoamattomia, Sinkkivalkoista ............................... kg- 4 396 2 638
värjääm ättöm iä.................. kg. 6 430 9 002 Värejä ja  väriaineita, muita laj. n 4 613 21 892
tahkottuja ja facetteerattuja, Lyijyä, möhkäleinä, rullina y. m. n 225 670 83 498
värjääm ättöm iä.................. JJ 18 128 53 478 „ valmistettuna hauleiksi ja
Vajanssiastioita ja -teoksia: luodeiksi............................... n 1830 1 190
valkoisia tahi yksivärisiä . . » 960 912 Pronssi- ja applique-teoksia:
k irjav ia ........................................ » 1 232 2 345 yli 425 g. panoiset kpl. sekä
Alunaa ja  alunanmutaa . . . . >1 36 818 5 523 veitsiä y. m. kultauksetta
Kloorikalkkia ja valkaistusvettä » 337 256 67 451 ja  hopeoimisetta . . . . n 76 760
Salm iakkia........................................ » 2 401 2 401 veitsiä, kahveleita ja lusi­
Soodaa ............................................. n 931 781 186 356 koita, hopeoituja . . . . n 163 3 831
Tulikiveä ja  rikkihärmettä . . 83 087 9 970 yli 425 g. painoiset kpl. kul-
Ammoniakkia ja ammoniakki- tauksella tahi hopeoimis. n 270 4131
suoloja ......................................... 1381 1 174 Rautaa ja terästä:
L y ijy so k e r ia .................................... H 1262 883 ta k k ira u ta a .................. .... » 2 874 118 301 783
B o o r a k s ia ........................................ 4 670 3 736 kankirautaa sekä kulma- ja
F o s fo r ia ............................................. » 650 3 900 nu rk k a ra u to ja .................. M 2 897 998 608 580
Glaubersuolaa eli rikkihappoista hienoja r a u t o j a ...................... n 36 292 8 710
n a t r o n i a .................................... 20 814 1 457 rauta- ja  teräslevyä 3 mm.
Kalia, kromihappoista . . . . » 7 576 9 091 paksuista ja paksumpaa. n 257 525 90133
„ kloorihappoista . . . . H 3 939 5 515 „ „ „ 3 mm. hienom­
Natronia, piihappoista ja kak­ paa ........................................ n 418 964 142 448
sinkertaisesti hiilihappoista . » 14 952 2 990 „ „ „ tinattua . . . » 259 292 197 062
Kemiallisia valmisteita, muun­ rautatienkiskoja sekä liitos-
laisia, tu llin a la is ia .................. V 15 612 16 091 ja  p o h ja le v y jä .................. M 13 096 526 1 597 776
Pyssyn patroneja, valm. ladatt. SI 584 2 394 putkia ja  torvia, vedettyjä t.
N a l l ia ................................................. 195 2 067 hitsattuja, galvanoituja . » 7 593 3 797
K iillo itusvo id etta ........................... » 8 281 4141 „ „ muita lajeja . . . n 318 145 95 444
O k r a a ................................................. H 40 625 4 875 lankaa, muilla m etalleilla si­
P u n a v ä r iä ........................................ H 11 924 1 789 lattua .................................... » 2 046 777
Aniliniä, pikrinihapp., muroksidia H 225 3 150 „ m uunlaista........................... 4059 1421
L y ijy v a lk o is ta ............................... 3? 10 031 4 013 teoksia levystä, suurempia . n 1 570 1099
Uutoksia väripuusta ja  muista „ lakeeratusta tahi ti­
v ä r ia in e ista ............................... 33 473 568 natusta levystä:
Y ärj äy ssaveja, raakoj a, poltettuj a 33 1 273 509 maalauksella, kultauksel-
Yäripuuta, hienonnettua. . . . 33 7 981 1 596 la y. m............................ n 511 2 146
Indigoa, paitsi uutosta . . . . „ 4 752 55 598 muita l a j e j a ...................... n 26 747 56 169
Krappia, ja u h e ttu a ...................... 33 729 802 teoksia langasta:
M ö n j ä ä ............................................ 33 39 405 19 703 touvia ja  köysiä . . . . » 14 402 7 561
Terra katechu’a ja  japonica’a . 3 041 2 129 k u d e lm a a ........................... 3 214 3 857
Siirto - - - 11 897 100 Siirto — 15 133 803
15
I, 114 Taulu 4.
E N G L A N T I .
P a l jo u s .
Arvo m ar­
koissa.
Siirto _ 15 133 803
jy k e itä  valant., m uokkaam att. kg. 162 124 48 637
asfa ltteeratt. takkirautatorvia >5 143 724 22 996
m uokkaam att. jy k e itä  take ita >5 37 642 16 939
veturin- ja  vaununpyöriä . .
h ienom pia va lan te ita  ja  h a l­
vim pia m u sta ta k e ita :
55 380 636 127 484
s i la t t u j a ................................. 55 888 977
s i la a m a t t o m ia ...................
ta va llis ia  m u sta ta k e ita :
128 957 70 926
s i l a t t u j a ................................. 55 38 211 45 854
s i la a m a t t o m ia ...................
tae- ja  valin tavaroita:
55 105 043 69 328
v iila ttu ja ................................. 55 62 634 48 228
tahkottuja , jykeäm piä . . 55 18 752 30 941
hienoksi tahk . t. k iillo ite tt. 
nauloja, 5 cm. p itu isia  ta h i
Y, 1 036 9 324
p ite m p iä ................................. 5? 1 280 701
nauloja, 5 cm. lyhem piä . . 55 17 805 9 482
n u p p in e u lo j a ............................. 55 468 1 966
neuloja, m uita  l aj e j a . . . .  
K uparia ja  m essink iä:
55
38 687
teo k sik si valm istam atonta . 
työkaluja , kaik en la isia , nau­
57
115 415 230 828
loja, nastoja  ja  ruuveja . 55 3 1 9 4 10 061
l a n k a a ........................................... 55 9 477 21 797
k u d e lm a a ................................. ....
m uita  teoksia , n iink. talous-
55
775 2 325
kaluja  y. m ............................ 55 1 534 5 753
H o p e a te o k sia ......................................
T inaa, teoks. valm istam atonta ja
55
15 3 100
p eilin taustan  silausainett.a . 
,. teoksia, k iillo ite ttu ja  tah i
55 22 381 55 953
v ä r j ä t t y j ä ............................ 55 278 1 613
Sinkk iä , teoks. valm istam atonta 55 21 567 14 019
„ t e o k s i a ............................ 55 325 684
A n t im o n ia ..........................................
M etalleja, m uita  lajeja , teoks.
55 2 273 2 500
v a lm is ta m a tto m ia ................... 55 2 066 2 479
Siirto 15 989 385
Paljous. Arvo m ar­koissa.
Siirto _ 15 989 385
K irjapainok irjasim ia .................. kg. 413 2 891
Painoja ja v a a k o ja .......................„ 690 2 415
Työkaluja ja  koneita, joita yk­
sinomaan käytetään:
m aanviljelykseen...................... „ 59 727 83 522
m e ije r ito im e e n ...................... „ 2 540 6 000
Sähköteknillisiä koneita ja lait­
teita  ............................................. „ 2057 15 893
V alokuvaus-koneita...................... „ 2 010 19 300
Välityshihnoja ja -nuoria . . . „ 14 066 84 396
L o k o m o b iile ja ............................... „ 18 004 23 387
Koneita ja laitteita, muita la­
jeja:
raudasta ja  teräksestä . . . „ 731 005 789 391
kuparista tahi epäjaloista
m eta lle ista ...........................„ 5 293 30 018
R uiskunletkuja............................... „ 211 1055
K oneentäytin tä ............................... „ 536 1 876
Pianoja ............................................. kpl. 1 700
Koneita ja  kapineita:
o p t i s ia ........................................ kg. 54 812
m anom eetterejä ...................... — 505
m a te m a a tis ia ...........................kg. 224 4 063
m u u n la is ia ................................ — 1 126
Kellonkoneistoja, telineittä, ko­
teloitta tahi kuoritta . . . kpl. 110 1 882
Höyry-ruoppauskoneita . . . .  „ 1 12 750
Laivanvarustamistarpeita . . . — 9 781
Kirjoja ja käsikirjoituksia . . — 6 279
Kuvapiirroksia, valokuvia ja ki-
vipiirrolcsia y. m...................... — 501
Maalauksia ja  piirustuksia . . — 950
L y ijy k y n ä ........................................ ks- 78 1 404
Teräs- ja kirjoituskyniä. . . .  „ 730 20 440
Pieniä tauluja ja estampeja reu-
n u stu k se lla ............................... ...... 110 770
L a ste n le lu ja .......................................... 141 1 362
Ongenkoukkuja tarpeineen . . „ 592 11 130
Siirto _ 17 123 984
(Jatk.) I, 115
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Paljous. Arvo m ar­koissa.
Paljous. Arvo m ar­koissa.
Siirto 17 023 984 Siirto __ 18 001 701
Korutavaroita kullatuista tahi r im oja.................................... m3 4 510 54120
hopeoiduista m etalleista . . kg. 123 2 543 r iu k u j a ............................... 55 6 477 77 724
„ muita la je ja ............................... 55 416 4 307 R ih m a r u llia .................................... kg* 400 185 260 120
Guanoa y. m. lannoitusaineita . n 694 092 38176 Puurihmaa, tulitikkuaineita . . 55 62 552 23 770
Muita tavaroita............................... — 15 342 P u u v i l la a ........................................ 55 20 834 8 334
Yhteensä __ 17 184 352 Nikkarin- ja  sorvarinteoksia . . 55 146 713 23 280
Puuteoksia, muunlaisia . . . . — 3175
Puu- ja paperitahdasta, hiottua kg. 2 207 899 220 790
Pahvia, p u u - .................................... 55 1 578 930 284 207
P aperia:
E n g la n tiin  v ie ty jä  tavaroita. kääre-, kartuusi- ja maku-
la t u u r i - ............................... 1 753 595 526 079
Metsä- ja vesilintuja sekä muuta paino- ja konsepti- . . . . 55 2 613 471 914 715
r i i s t a a ......................................... kg. 194 892 194 892 k ir jo itu s - .................................... 55 36 025 28 820
P e u r a n lih a a ................................... 51 3 078 3 078 posti- ja  k o p ia - ...................... 55 16 373 16 373
Sianlihaa ja  läskiä tuoreena, sa­ ta p e tt i- ........................................ 55 25 610 8 964
vustettuna tahi suolattuna . 55 32 917 29 625 V i l l o j a ............................................ 55 200 700
Lihaa, muita lajeja „ „ „ ,, >5 25 430 10 681 Säkkejä ja  säkkikangasta . . . 55 6 199 4 649
J u u s t o a ............................................ 55 5 511 8 818 P ito v a a tte ita ................................... 50 500
V o i t a ................................................. 55 1 449 336 2 753 738 Pikiä ................................................. hl. 74 1 628
K a u r o ja ............................................. 55 1 486 881 223 032 Tervaa................................................. 31 075 435 050
S ä i ly k k e i t ä .................................... » 1 810 5 430 Kiviä, teoks. valmistamatt. nk.
K u m in o ita ........................................ 55 3 000 1050 gran i ittimöhk., i iuskakiv. y .m. kg. 2 000 000 12 000
Sikarreja ja paperosseja . . . 55 105 1 481 P uu-väk iv iinaa ............................... hl. 26 2 990
H einänsiem eniä............................... 55 9 600 9 600 T u l i t ik k u j a .................................... kg. 30 400 15 200
Oljykakkuja ja muuta väki- Värejä ja  värjäysaineita . . . >5 20 400 1 224
rehua ............................................. 170 000 34 000 Hienoja t a k e i t a ........................... 75 74 666
Puutavaroita: Työkoneita ja -osia, laitteita
p o lt to p u ita ............................... m3 1606 4 615 y. Dl............................................... 17 6 847 7 712
palkkeja, tavallisia ja parruja 55 519 11 937 P u r je la iv o ja .................................... kpl. 1 5 000
sa lk o ja ........................................ 55 25 735 131 249 Kirjoja ja käsikirjoituksia . . — 2 668
säiläpuuta.................................... 55 24 743 101 447 M uuttotavaraa ............................... — 5 400
muita lajeja, teoks. valm:mia 55 900 13 500 Muita t a v a r o i t a ........................... — 2 207
sahavalmisteita: Yhteensä — |20 949 766
vähintäin 2 m. pituisia . 55 481 342 12 875 899
kim piä ................................... 55 60 622 879 019
koivu- ja honkakeppiä . 55 7 139 249 865
lankun- ja laudanpäitä
60 cm. pitempiä . . . 55 45 595 319 165
„ „ „ 60 cm. lyhempiä . 55 34 895 139 580
Siirto | — 18 001 701
I, 116 Taulu 4.
H o l l a n t i .
Arvo Hollannista Suomeen tuoduista ta­
varoista t e k i .............................................  169 842 mk.
Arvo Suomesta Hollantiin viedyistä ta­
varoista t e k i ............................................. 3 619 697 mk.
H ollann ista  tuotu ja  tavaroita.
P aljo u s. A rvo m a r­
ko issa .
Sikurinyrttiä ja  -juuria, valmis­
tumattomia ................................kg. 362 104 65 179
Aarakkia eli rakkia tav.tynnyr. „ 4 373 6  122
S a v e ja .................................................„ 193 000 5 464
Sinkkivalkoista............................... „ 1 0 0 0 600
Purjelaivoja, p u u s t a ..................kpl. 1 64 000
Guanoa y. m. lannoitusaineita . kg. 473 540 26 045
Muita t a v a r o i t a ........................... — 2 432
Yhteensä
H ollan tiin  v ie ty jä  tav 
Sahahirsiä ja sahaamatt. puuaineita:
hollantilaisia parruja . . .  m3
sa lk o ja ........................................ „
sähkölennätin-pylväitä . . „ 
muita la je ja ............................... ,,
Sahavalm isteita:
vähintäin 2  m. pituisia . . „
k im p iä ........................................„
lankun- ja  laudanpätkiä . . „
r im o j a ........................................ „
T e r v a a .............................................hl.
Yhteensä
raroita.
24 333 
6  868 
389 
235
110 969 
894 
55 
140 
11 965
169 842
425 828 
35 027 
5 641 
2 407
2 968 421
12 963 
2 2 0  
1 680 
167 510
3 619 697
B e l g i a .
Arvo Belgiasta Suomeen tuoduista tava­
roista t e k i .................................................  2 092 567 mk.
Arvo Suomesta Belgiaan viedyistä tava­
roista t e k i .................................................  2 060183 mk.
Belgiasta tuotuja tavaroita.
P aljo u s. A rvo m a r­
koissa.
Kahvia ............................................. kg. 5 806 11  612
Sikurinyrttiä ja -juuria, valmis­
tumattomia . r ...................... V 750 171 135 031
Sokeria, kan di-................................ 55 2 403 1 2 0 1
Tupakkaa, valmistamat., lehti- u 1 587 3174
Aarakkia eli rakkia tav.tynnyr. „ 2 252 3 153
Viinejä, vaahtoamattomia, tava-
ra ty n n y re issä ........................... 0 418 11 552
„ vaahtoavia pulloissa . . . . kpl. 240 1 200
Nappeja sarvesta, luustay.m. ain. kg- 872 4 098
Olkia, lastuja, niiniä ja meriruolc. 55 12  812 2 562
Varpuja, rottinkia, putkia . . . 55 3 244 4 542
Niinimattoja ja säkkejä . . . . 55 1700 1802
Takkiaisia veranvalmist. varten 55 1 997 2 396
Nikkarin- ja sorvarinteoksia. . 55 263 565
Lampaanvilloja, värjäämättömiä ,, 5 271 13 705
„ värjä tty jä .................................... 55 2 690 9 415
Puuvillavanua . ............................ 55 770 862
Lankaa, puuvillasta, värjättyä . 55 588 1 764
„ villoista „ 55 135 743
Köysiä ja touveja paitsi metallista 55 12 607 11 346
Kankaita ja huiveja, puuvillasta:
t ih e itä .................................... 55 144 1 050
lä p in ä k y v iä ....................... 55 40 680
villasta t. puolivillasta, vanut-
tamatt., tiheitä ja  plyysiä 55 884 1 0  608
pu olisilk istä ............................... 55 12 900
Mattoja, paksulla öljyvärillä
la a p ittu ja .................................... 55 2  860 2  860
Vaatteita puuvillasta, liinasta,
hampusta tahi jutesta . . . 55 48 672
Liimaa, m u u n la is ta ...................... „ 1236 680
Siirto _ 238 173,
(Jatk.) I, 117
1
B E L G I A .
Paljous.
Arvo m ar­
koissa. Paljous.
Arvo m ar­
koissa.
Siirto _ 238 173 Siirto _ 679 917
Ö ljyjä, rasvasia, haih tu m attom .: H autaa ja  terästä :
liin a-ö ljyä , k e ittä m ä tö n tä . . k g . 4 206 2 524 kankirautaa, sekä kulm a- ja
puun- e li o liv i-ö ljyä  . . . . n 611 830 nurkkarautoja . . . . , k g . 1 074 034 225 547
m u u n la i s ia ................................. 55 605 726 rauta- ja  teräslevyä:
K o n e -ö ljy ä .......................................... 3 066 1 533
K oneen-ja  vaununrasv. k itt iä  y.m 55 2 914 874
3 mm. p ak su ista  ja  pak­
Stearin ia  ............................................... 112 585 202 653 sum paa ............................. 55 6 646 2 326
H yvänhaju isia  vesiä, spriillä  se­ a lle 3 mm. p ak su ista  . . 55 34 444 11711
k o ite ttu ja , halvoissa  pu llo issa 120 1 4 0 4 rautatien k isk oja  sekä liito s-
S e m e n t t iä ........................................... 310 560 18 168
ja  p o h j a le v y j ä ................... 55 235 777 28 765
M alm ia ja  k u o n a a ........................ 1 311 540
lankaa m uilla m eta lle illa  si­
M armoria, porfyriä, serpentiniä la ttu a  ...................................... 55 3 000 1 140
y. m ................................................... 3 000 1 000 teoksia:
S a v e ja .................................................... 55 50 000 800 levystä , suurem pia . . . 382 195 267 537
H ietaa  ja  ripotush ietaa . . . . 5) 3 407 525 34 450 jy k e itä  valanteita , m uok­
H ohka- ja  p uhdistusk iveä . . . 5? 2 931 1 319 kaam attom ia . . . . 55 70 086 21 026
N eljäkäs-, porras-, p aasi- y. m. m uokkaam attom ia jyk e itä
sam anlaisia  k i v i ä ................... — 20 300 t a k e i t a ............................. 1 628 733
Ikkunalasia , h iom atonta . . . . k g . 8 359 7 523 hienom pia va lan te ita  ja
P eiliä  ja  peilin lasia : halvim pia m ustatakei-
p innaltansa en in tään  2 143 ta, silaam attom ia . . 768 646 422 755
cm 2 ........................................... 55 174 731 tava llis ia  m ustatakeita ,
p innaltansa 2 144:stä aina silaam attom ia . . . . 199 942 131 962
16 528 em hiin  sa a k k a . . cm2 528 536 3 221 tae- ja  valinteoksia , v ii­
L asiteoksia , tahkoam attom ia,
la ttu ja  ............................ 2 802 2 158
v ä rjä ä m ä ttö m iä ................... k g . 1 662 2 327 h ien ok si tah k ottu ja  eli
„ värjättyjä ja  himm. tahkottuja 55 538 1 130 k iillo ite ttu ja  . . . . 253 2 277
,, tahk ottu ja  ja  facetteerattu ja , T inaa, teok s. valm istam at, sekä
värjääm ättöm iä . . . . . 55 13 131 38 736 p eilin tau stan  silau sa inetta  . 2 048 5 120
A lunaa ja  alunanm utaa . . . . 55 300 142 45 021 Sinkkiä, teoks. valm istam atonta 23 057 14 987
S o o d a a ............................................... 55 11 980 2 396 S äh k ötek n illisiä  koneita  ja  la it­
O k r a a .................................................... 55 18 989 2 279 te ita  ............................................... 83 534
L y ij y v a lk o is t a ................................. >5 20 604 8 242 V a lo k u v a u sk o n e ita ........................ 589 1 700
U utoksia  väripuusta ja  m uista
v ä r i-a in e is ta ................................. 55 2 342 2 810
K oneita, m uunlaisia:
V ä r jä y s - sa v e ja ................................. 55 2 484 994 raudasta  tah i teräk sestä  . . 55 124 557 132 676
M ö n j ä ä ............................................... 55 4 931 2 466 k uparista  ta h i m uista  epä-
S in k k iv a lk o is ta ................................. 55 58 310 34 986 ja lo ista  m eta lle ista  . . . 55 222 525
V ärejä ja  värjäysaineita , m uita V ala istu sk on eita  L u otsih a llitu k -
la j e j a ............................................... 55 963 1 761 sen m aahan tuom ia . . . . 55 13 697 56 000
S iirto | — 679 917 Siirto — 2 009 396
I, 118 Taula 4.
B E L G I A . R A N S K A .
P aljo u s. A rvo m a r­k o issa .
Siirto _ 2 009 396
R a n s k a ■
Koneita ja kapineita: Arvo Ranskasta Suomeen tuoduista ta­
soitannollisia ja  tarpeita nii­
hin ........................................kg.
o p t i s i a ........................................ „
98
132
6 000 
2 385
varoista t e k i .............................................  2 114 751 mk.
Arvo Suomesta Ranskaan viedyistä ta ­
varoista t e k i ............................................. 3 956 933 mk.
vesi- ja kaasum ittareja. . . — 4 000
m u u n la is ia ............................... - 850 Ranskasta tuotuja tavaroita.
K o r u ta v a r o ita ............................... kg. 296 1 907
Guanoa y. m. lannoitusaineita . „ 
Muita t a v a r o i t a ...........................
1 121 865 61 703 
632
P aljo u s. A rvo m a r­ko issa .
Yhteensä — 2 092 567
O h r ia ................................................. kg- 355 000 63 900
R u k i i t a ............................................. 2 687 342 483 722
R u is ja u h o ja ................................... » 200 000 44 000
Tattia, sisä ä n p a n tu ja .................. 1 092 4 914
Belgiaan vietyjä tavaroita. T ryffeliä ............................................. n 115 1 150
P olttopuita .........................................m3
S a l k o j a .............................................„
S ä ilä p u u ta ........................................ „
Sahavalm isteita:
777 
2 413
696
2 240 
12 306 
2 854
Hedelmiä ja marjoja:
l u u m u j a ....................................
muita l a j e j a ...........................
Säilykkeitä, hengenpit. astio issa: 
sardelleja ja thonikaloja . .
h
H
16818  
1 310
925
23 545
1 247
2 683
vähintäin 2 m. pituisia . . . „ 74 915 2 003 976 kalaa, muita lajeja . . . . 225 675
k im p iä ........................................ „ 2 020 29 290 kasvaksia ja ryytimaankas-
R ih m a r u ll ia ....................................kg. 4 900 3 185 v e j a ........................................ >1 1 931 5 407
Puu- ja  paperitahdasta, hiot­ kaprisia ja o liv e ja .................. n 312 811
tua .............................................„ 25 000 2 500 Siirappia, hedelmä- ja marja- . » 288 778
P u u p ah v ia ........................................ „ 18 494 3 329 Konvehteja, hilloja, karamelleja
Muita t a v a r o i t a ........................... — 503 y- m............................................... n 449 1171
Yhteensä — j 2 060183 Suolaa, k e i t to - ................................ hl. 27 412 64 418
Sinappia, valmistettua . . . . kg. 1 278 2 684
Soijaa ja k a s t ik k e ita .................. n 415 1660
Konjakkia tavaratynnyreissä. . » 194 762 389 524
„ pu llo issa ...................... kpl. 50 507 214 655
Rommia tavaratynnyreissä. . . kg. 2 812 4 218
„ p u l l o i s s a ...................... kpl. 3 403 13 612
Liköörejä „ ...................... n 21 564 86 256
Viinejä, vaalitoamattomia, ta­
varatynnyreissä ...................... kg- 110 995 199 791
„ „ p u llo issa ............................... kpl. 30 122 90 366
vaahtoavia pulloissa . . . . H 15 484 77 420
Siirto — 1 778 607
(Jatk.) I, 119
R A N S K A .
A rvo  m a r­
P a ljo u s. ko issa . P a ljo u s . ko issa .
Siirto __ 1 778 607 Siirto __ 1 834 088
Nappeja sarvesta, luusta y. m. Hyvänhajuisia vesiä, väkiviinalla
aineista ....................................... kg. 563 2 646 s e k o i t e t t u j a ............................ kg- 439 5136
Vuotia janahkoja, raakoja, kuivia 51 1 092 1 529 Öljyjä, haihtuvia, hyvänhajuisia 55 11 638
Jalkineita n a h a s t a ....................... 51 37 629 Pumataa, puhdistettua ydintä ja
Hansikkaita kaikenlaisista na­ hyvänhajuisia etikoita . . 55 58 580
hoista sekä teoksia säämys- Saippuaa, hajustettua ja saip-
kästä ja  glaseesta . . . . 55 57 6 840 p u a j a u h e t t a ............................ n 92 534
Niinimattoja ja säkkejä . . . 55 1 000 1060 Kaunottavia tavaroita, muunl. 55 101 947
Nahkurinparkkia............................ 55 1 980 297 Kipsiä sekä patenttipastaa . . 55 250 000 25 000
Karvuuaine-uutosta ja kinoa 55 3 240 1 944 M yllynkiviä....................................... 55 6 340 1 780
Korkkia, leikkaamatonta . . . 55 700 525 Peilejä ja peilinlasia . . . . — 574
Nikkarin- ja  sorvarinteoksia, la- Lasiteoksia, muita lajeja, tah­
keerattuja, kiilloitettuja ja kottuja, värjäämättömiä . . kg. 265 782
faneerattuja, päällystämätt. 55 861 1 170 P o s l i in ia s t io i t a ............................ 55 434 1 520
Reunuksia, sisustettuja . . . m. 61 702 F o sfo r ia ............................................. 55 604 3 624
Piirustus- ja  nuottipaperia, om- Glaubersuolaa eli rikkihappois-
pelumalleja sekä kiilloitta- ta n a t r o n i a ............................ 55 300 000 21000
matonta liitupaperia . . . kg. 330 660 O kraa .................................................. 55 35 794 4 295
Paperiteoksia . ...................... 55 156 1 560 Uutoksia väripuusta ja  muista
O m pelusilkkiä................................. 55 7 527 v ä r ia i n e i s t a ............................ 55 38 994 46 812
Nauhoja ja h ip su ja ...................... 55 19 666 Pienehkö- ja  tussivärejä halv.
P i t s e j ä ............................................ 55 12 645 la a tik o is sa ................................. 55 268 2 948
Kankaita ja huiveja: Rautatienkiskoja sekä liitos- ja
puuvillasta, tiheitä, kirjavia 55 110 826
p o h j a le v y j ä ............................ 8 448 1031
„ läpinäkyviä . . 55 166 2 822
Rauta- ja teräslankaa, silattua 55 5 700 2 166
villasta ja puol¡villasta: Tae- ja valintavaroita, viilattuja 55 2 113 1 627
vanuttamat., tih. ja plyysiä 546 6 552 Kupari- ja messinkilankaa . . 55 2 144 4 931
konehuop., puserrusl. y. m. 55 76 684 M essin k ik u d e lm a a ...................... 55
1 347 4 041
täysi- ja puoli-silkistä . . 55 51 3 815 Tinateoksia, kiilloitettuja tahi
Vaatteita, muunlaisia ja  ommel­ v ä r j ä t t y j ä ................................. 55 171 992
tuja esineitä: Koneita, muita lajeja, raudasta
täysi- ja puolivillasta . . . 55 56 1 512
ja  te r ä k se s tä ............................ 55 188 570
täysi- ja puolisilkistä . . . 55 25 3 750 Koneita ja  kapineita:
Hattuja villoista, karvoista, huo- o p t i s i a ....................................... 55 107 1 557
vasta, felbistä tahi silkistä kpl. 85 510 haavalääkärin............................ 55 11 1 220
Sukankutojanteoksia . . . . kg. 50 799 m atem aatisia ............................ 55 32 661
Liimaa, kalantymää ja  gelatinia 55 122 732 Taskukelloja kultakuorilla . . kpl. 90 7 680
„ m uunlaista.................................. 55 5 990 3 295 „ hopea- tahi muun
Puun- eli olivi-öljyä pulloissa . 55 2 674 8 022 metallin kuorilla . . . 55 333 4 090
Saippuaa, hajustamatonta . . 55 544 762 Purjelaivoja p u u sta ...................... 55 1 14000
Siirto - 1 834 088 Siirto — 1994824
I, 120 Taulu 4.
R A N S K A .
A rvo m a r­P a ljo u s.
ko issa .
Siirto — 1 994 821
H öyrylaivoja a lle  400 tönin  . . kpl. i 41 2 c
K irjoja ja  k äsik irjo itu k sia  . . — 56E
L uonnonesineitä  ja  kokoelm a-
esin e itä  ......................................... — 801
M aalauksia ja  p iiru stu ksia  . . — 1 82E
T eräs- ja  k irjo itu sk yn iä  . . . kg. 21 58£
T aidetuotteita , m uunlaisia  nk.
kuvanveistoteoksia  y. m. . . — 76 00C
L a s t e n l e l u j a ................................... kg. 724 4  08c
K orutavaroita k u lla tu ista  tahi
hopeoiduista  m eta lle ista  . . „ 23 4  846
„ m uita l a j e j a ..............................„ 1 207 13 17E
M uita t a v a r o i t a .............................. 13 91£
Yhteensä — 2114751
R a n sk a a n  v ie tv .iä  ta v a r o ita .
Puutavaroita:
sahahirsiä  ja  sahaam attom ia
puuaineita:
p o l t t o p u i t a ........................m3 367 1 04C
riukuja, tuk k ia  ja  saha-
p u ita  ..............................„ 7 741 112 24E
s a lk o j a ....................................„ 35 300 180 03C
s ä ilä p u u ta .................................... 23 928 98 10£
m uita laj. nk. aironainei-
ta, k äsipaakkoja  y. m. „ 112 168C
sahavalm isteita:
vähintäin  2 m. p itu isia  . „ 130 456 3 489 691
lankun- ja  laudanpätk iä
60 cm. lyhem piä . . „ 2 943 11 771
P i k i ä .....................................................hl. 156 3 431
T e r v a a ...............................................„ 3 095 43 33(
S äh k ötek n illisiä  kon eita  ja  la it ­
te ita  ............................................... kg. 15 10(
P urje la iv o ja ......................................... kpl. 1 15 501
Yhteensä 3 956 93t
- ....-.......■ -
E S P A N J A .
E s p a n j a .
Arvo E sp an jasta  Suom een tuodu ista ta-
varoista t e k i .................................... . . 1 795 529 mk.
Arvo Suom esta E spanjaan  v ied yistä  ta ­
varoista  t e k i .................................... 5 476 337 mk.
E sp a n ja s ta  tu o tu ja  ta v a r o ita .
P aljous. A rvo m a r­ko issa .
R u k iita , jauham attom ia . . . kg. 640 650 115 317
V iin ir y p ä le itä ................................... „ 11 419 15 987
M a n te lia ............................................... ...... 636 . 1 3 9 9
V i ik u n o i t a ......................................... ....... 661 727
R usin oita  ja  k orin tteja  . . . „ 3 396 2 717
H edelm iä, m uita  la jeja  . . . „ 769 645
Suolaa, k e i t t o - ..............................hl. 203 578 478 409
K onjakkia, tavaratynnyreissä  . kg. 2 607 5 214
„ p u llo issa  . . . .  kpl. 374 1 590
V iinejä, vaahtoam att. tav.tynn. kg. 5 5 4112 997 402
„ „ p u llo issa  kpl. 169 507
Puun- e li o livi-öljyä, tav.tynnyr. kg. 185 748 170 888
L yijyä, m öhkäleinä, ru llina, le ­
vyinä ja  p utk ina  . . . . „ 10 266 3 798
M uita t a v a r o i t a .............................. — 929
Yhteensä 1 795 529
E sp a n ja a n  v ie t y jä  ta v a r o ita .
P o lt to p u ita ......................................... m3 503 14 5 8
P alkkeja , ta va llis ia  ja  parruja . „ 140 3 220
Sahaam att. puu-aineita, muunl. „ 38 554
Sahavalm isteita, vähintäin  2 m.
p i t u i s i a ......................................... ...... 199 483 5 336 171
Koivu- ja  honkakeppejä . . . „ 361 12 635
L ankun- ja  laudanpätk iä  60
cm. p i t e m p iä ............................. „ 146 1 022
Siirto — 5 355 060
(Jatk.)
P O R T U G A L I .
Paljous. Arvo m ar­koissa.
Siirto _ 5 355 060
Rihmarullia . . . . . . .  kg. 39 394 25 607
Puupahvia . . . . 129 777 23 360
T e r v a a ...................... . . . .  hl. 687 9 618
Purjelaivoja . . . . . . . kpl. 1 62 500
Muita tavaroita . . — 192
Yhteensä --- 5 476 337
P o r t u g a l i .
Arvo Portugalista Suomeen tuoduista ta ­
varoista t e k i .............................................
Arvo Suomesta Portugaliin viedyistä ta ­
varoista t e k i .............................................
340 027 mk. 
59 288 mk.
Portugalista tuotuja tavaroita.
Paljous.
Arvo m ar­
koissa.
Suolaa, k e itto - ................................. hl. 23 384 54 952
Viinejä, vaahtoamattomia tava-
ratynnyreissä ............................ kg. 64 910 116 838
Korkkia, leikkaamatonta . . . „ 221 586 166 190
Puunöljyä tavaratynnyreissä. . „ 1 645 1 513
Muita t a v a r o i t a ............................ — 534
Yhteensä — 340 027
Portugaliin vietyjä tavaroita.
Polttopuita . . . 4 12
Tervaa . . . . 4 234 59 276
Yhteensä — 59 288
I T A L I A .
I t a l i a .
Arvo Italiasta Suomeen tuoduista tava­
roista t e k i ................................................... 411182 mk.
Arvo Suomesta Italiaan viedyistä tava­
roista t e k i ................................................... 40 302 mk.
Italiasta tuotuja tavaroita.
Paljous. Arvo m ar­koissa.
Suolaa, k e i t t o - ............................hl. 144 331 339 178
Viinejä, vaahtoamattomia tava­
ratynnyreissä ............................ kg. 2 863 5154
Tulikiveä ja rikkihärmettä . . „ 555 394 66 647
Muita ta v a r o ita ............................ — 203
Yhteensä — 411 182
Italiaan vietyjä tavaroita.
Sahavalmisteita, vähintäin 2 m:n
p i t u i s ia .......................................m3 838 22 417
Lankun- ja  laudanpäitä . . . „ 1 7
T e r v a a .............................................hl. 1 277 17 878
Yhteensä — 40 302
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K R E IK A N M A A . RU M A N IA . A F R IK A .
Kreikanmaa.
Arvo Kreikanmaalta Suomeen tuoduista
tavaroista t e k i ............................ . . . 20000 mk.
Kreikanmaalta tuotuja tavaroita.
Paljous. Arvo mar­koissa.
Kivennäisiä, teoks. valmistamat-
tomia (magnesit) . . . .  kg. 660 400 2 0  000
Yhteensä 2 0  000
R u m an ia .
Arvo Rumaniasta Suomeen tuoduista ta ­
varoista t e k i .................................. . . 195 030 mk.
Rumaniasta tuotuja tavaroita.
Paljous. Arvo mar­koissa.
M a is s ia .............................................kg. 1 300 200 195 030
Yhteensä — 195 030
AT L A N T IN M E R E N  T A K A ISE T  SATAMAT.
A f r i k a .
Arvo Suomesta Airikaan viedyistä tava-
roista teki ....................................... 55 667 mk.
A irikaan v ie ty jä  tavaroita.
Paljous. Arvo mar­
koissa.
Sahavalmisteita, vähintäin 2 m.
p i t u i s ia ....................................... m3 2  081 55 66r
Yhteensä - 55 661
Atlantinmeren tak . satamat.
Arvo Atlantinmeren takaisista satamis­
ta Suomeen tuoduista tavaroista
t e k i ................................................... . . 4 340 134 mk.
Arvo Suomesta Atlantinmeren takai­
siin satamiin viedyistä tavaroista
t e k i ..................................................
A tla n tin m eren  ta k a is ista  sa ta m ista  tuotu ja
tavaroita.
Paljous. Arvo mar­
koissa.
P o h jo is-A m erik a sta .
Pumpulia, r a a k a a ...................... kg. 389 409 525 702
Harpoes’ia, colophonium’ia y. m. „ 178 762 89 381
Petroleum ia.......................................„ 401 732 6 8  294
Purjelaivoja, p u u sta ...................... kpl. 1 45 000
Muita t a v a r o i t a ............................ — 424
L ä n s i-In tia s ta .
Sokeria, raakaa, tummaa . . . kg. 235 493 101  262
Siirto -  I 830 063
(Jatk.)
ATLANTINMEREN TAKAISET SATAMAT.
P a l jo u s .
A rv o  m a r ­
k o is s a .
Siirto — 830063
Brasiliasta.
K a h v i a ................................. • • kg. 326 478 652 956
I t ä - I n t i a s t a
Riisiä, kuorellisia . . . . kg. 1 002 246 240 539
Sokeria, raakaa, tummaa • • » 6  085 061 2 616 576
Yhteensä \ — 4 340134
Atlantinmeren takaisiin satamiin vietyjä 
tavaroita.
B ra silia a n .
Paljous. Arvo mar­koissa.
Sahavalmisteita, vähintäin 2 m. • 
p itu is ia ....................................... m3 6 806 182 061
A u stra lia a n .
P o lttop u ita ....................................... m3 40 112
Sahavalmisteita, vähintäin 2 m. 
p it u i s ia .......................................„ 2 224 59 492
Yhteensä — 241 665
I, 123
5. Taulu osoittava eräiden tärkeim pien tavarain t u o n n i n  Suomeen
5. Tableau des importations des marchandises principales
vuonna 1892, jaettuna tuontiteiden ja tullauspaikkain mukaan.
par mode de transport et par plaees de douane.
1 2 3 4 5 6 7 8
Kauroja. Vehniä. Ohria. Maissia. Rukiita.
Vehnä-
jauhoja.
Ruis­
jauhoja.
Avoine, Froment. Orge. Maïs. Seigle. Farine de 
from ent.
Farine de 
seigle.
M eritse:
(tullauspaikka) kg- kg- kg- kg- kg- kg- kg.
1 Tornio (tähän on luettu  myöskin tuonti
valtakunnan rajan  yli) . 2 230 — 4166 — 294 000 114 863 1 099 225
2 K e m i......................................... — — 16 380 — 489 075 78 980 1 465 795
3 O u lu .......................................... 400 15 000 488 994 84 200 4 401 235 372 291 2 468 890
4 B a a h e ...................................... — 155 000 — 4 495 890 129 952 6 800
5 K o k k o la ................................. — 62 572 — 647 373 148 222 626 285
6 P ie ta r s a a r i ............................. - — 33 193 — — 57 671 10 000
7 U usikaarlepyy......................... — — 33 271 — 157 875 21 031 —
8 N iko la inkaupunk i................. — 79 200 1 683 423 534 100 13 280 521 1 101 024 4 938 100
9 K a sk in e n ................................. — — — — — 4 000 177 840
10 K r is t i in a .................................. — — 40 000 — 100 217 990 561 042
11 P o r i .......................................... — — 461 489 — 1015 712 838 214 3 982 451
12 R a u m a ...................................... — — 26 000 — 97 000 369 298 522 645
13 U u sikaupunk i......................... — — — — 20 355 58185 41 700
14 N a a n t a l i ................................. — — 112 848 121 230 28 116 — —
15 T u r k u ...................................... — — 1 865 670 641 526 759 758 2 420 159 4 050 730
16 E k e r ö ...................................... — — — — — 500 13 985
17 M aarian h am in a ..................... — 5 960 — — 8 820 118 930 144 575
18 D e g e r b y .................................. 340 3 850 150 — 100 600 86 679
19 H a n k o ...................................... 10 925 6 963 423 352 150 000 682 398 211 074 2 519 594
20 T am m isaari............................. — 1 444 28 118 — 1 753 308 184 344 86 650
21 H e l s i n k i ................................. 1971 1 020 3 822 271 2 410 941 4 238 002 3 299 463 11768 469
22 P o r v o o ...................................... — — 306 759 765 900 568 831 293 095 1 027 570
23 L o v i s a ...................................... 90 — 106 691 117 628 894 765 128 696 182 235
24 K o t k a ...................................... 10737 — 139 128 — 1 160 584 282 484 2 922 917
25 H am ina...................................... 30 528 170 178 088 — 214 587 164 691 1 318 262
26 W iipu ri...................................... 314 045 47 100 301 755 97 800 1 585 286 287 034 5 434 951
27 K u o p io ...................................... 17 130 — 109 200 399 044 5 462 447 206 604 2 870 319
28 J o e n s u u ................................. 62 911 16 647 277 860 — 4 178 883 289 640 6 426 218
29 S a v o n lin n a ............................. 9 223 — — — 440 069 90 970 622 725
30 M ikkeli...................................... — — 12 750 — 222 400 244 409 601 367
31 T a m p e re ................................. — — 200 100 000 — 61 250 1 434 346
32 Hämeenlinna . . . . . . . - - — — — 3 810 336 462
33 Maarajan ja Laatokan yli 680 054 67 200 133 182 17 099 2 848 672 729 107 11064 161
34 Rautateitse......................... 3 716 756 549 109 1 529 976 1 308 252 8 240 346 10 459 758 17 767 419
35 Summa 4 857 340 793 663 12 352 486 6 747 720 58186 508 22 988 339 86 580 407
9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18
Kahvia.
Café.
Sokeria,
puhdis­
tettua.
Sucre.
Suolaa,
keitto-.
Sei.
Aarakkia,
konjakkia.
rommia 
y. m. väki- 
viinoja tava- 
ratynny- 
reissa.
Eaux-de-vie 
en futailles.
Viinejä,
vaahto- 
amatt. tav. 
tynnyr.
Vins non- 
mousseux en 
futailles.
Vuotia,
raakoja.
Feaux
brutes.
Kivi­
hiiltä.
Houille.
Takki­
rautaa.
F er de 
fonte.
Kanki­
rautaa.
F er en 
barres.
Koneita
raudasta
ja teräk .* )
Machines de 
de fer et 
d’acier.
kg- kg. hl. kg- kg. kg. kg- kg. kg. 9ktfi
21 682 58 285 8 078 287 9 084 24 494 16 171 790 l
17 895 101 228 — 1809 4 825 3 274 — — 1999 10 2
143 458 358 054 36 545 10 131 40 452 881 693 338 347 131 950 87 540 27 064 3
32 123 69 170 7 688 1 155 12 631 3 530 — — 7 190 1 725 1
146 616 337 348 42 650 3 027 26 554 73 574 — 66 51 518 14 466 5
17 403 65 023 788 2 872 9 534 3 987 3 000 — 8 996 3 595 6
14 824 38 518 20 1051 3 276 4 993 — — 2 829 44 7
586 564 993 514 33 547 24 148 55 760 86 877 7 234 352 172 843 148 326 350 352 8
— —■ ' — 357 — — — — 40 — 9
54 217 126 898 15 759 2 346 16 483 24 627 407 960 — 130 964 2 547 10
226 242 45 617 48 544 39 269 70 651 19 520 994 558 958 030 176 286 28 646 11
70 182 69 121 7105 3 383 27 782 94 989 500 200 119 000 29 339 4 627 12
16 958 32 328 12 724 2134 14 350 8 734 — - 5 217 5 165 13
529 535 207 712 44 402 104 748 193 191 128 603 10 800 702 755 314 2 051 286 366 630
14
15
63 68 58 — — - - — — 620 470 16
7 927 57 228 3 813 2 234 969 — 403 113 — 9 965 5 120 17
6 143 20 14 — — — — 2 541 747 18
907 835 319 280 679 13 860 42 427 172 305 2 066 320 62 602 587 559 865 054 19
3 852 71 856 1 2 870 2 290 — 1 498 678 1 371 550 25 513 189 20
955 705 1 4*69 968 70 526 109 440 457 417 49 829 29 046 323 2 020 867 2 354 645 654 467 21
87 755 378 096 10 570 6 670 55 378 1 111 — — 19 743 27 534 22
22 750 94 842 11 665 2 336 26 299 9 701 — 289 580 20 3 881 23
72 880 327 107 16 681 3 530 15 059 10 244 472 000 100 000 26 311 58 634 24
16 377 77 133 78 907 13 948 3 072 — — 204 585 25
873 280 243 341 156 156 46 217 148 783 40465 6 300 500 30 460 360 409 186 569 26
110 993 31 383 225 12 119 46 068 1 805 49 — 52 757 36 409 27
23 174 128 742 — 4 951 15 255 1 771 85 — — 2 002 28
518 — — 1 158 10 375 110 — — 64 — 29
23 777 9 277 — 10 108 12 961 — — — 1 190 1890 30
116 878 295 729 — 34 737 87 984 5162 — 376 582 246 171 245 013 31
6 008 78 367 - 4 846 26 873 9 399 — - 16 541 6 905 32
4 886 — — 367 220 532 339 87 105 53 923 780 33
16 306 533 1 — 5 250 101183 6210 4 927 14 529 15 742 34
5 107 497 6 392 795 528 323 452 714 1 452 276 1 765 272 60 604 736 6 480 876 6 490 406 2 917 652 3 5
*) Tähän on lue ttu  lokomotiiveja, lokomobiilejä y. m. taulussa 2 luete ltu ja  koneita vastakohtana edelli- seen vuoteen.
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6. Taulu osoittava eräiden tärkeimpien tavarain v i e n t i ä  Suomesta 
6. Tableau des exportations des marchandises principales
a. Puutavaroita ja  tervaa.
vuonna 1892, jaettuna vientiteiden ja tullauspaikkain mukaan.
par mode de transport et par plaees de douane.
— B ois et goudron.
, 1
(N « » « » - O i l 2 2 S - 5 vH O
Meritse:
Suurempia 
riukuja, 
tukkeja ja 
sahapuita.
Espars, 
troncs 
et 
billes.
H
ollantilaisia
palkkeja.
Poutres 
hollandaises.
Palkkeja, tavallisia 
ja 
parruja.
Poutres 
ordinaires 
et 
poutrelles.
V
uolihirsiä
(sleepers).
Traverses.
H
aapapuuta.
Trem
ble.
Salkoja.
É
tais.
Säilä- 
eli 
paperi- 
puuta.
Bûches 
pour 
pâte 
de 
bois. 
i
Polttopuita.
Bois 
à 
brûler.
Sabavalm
isteita, vähin­
täin 
2 
metrin 
pituisia.
Bois 
sciés 
de 
plus 
de 
2 
m
ètres.
K
im
piâ.
D
ouves.
K
oivu- 
ja 
honka- 
keppiä.
Baguettes 
de 
bouleau 
ou 
de 
sapin.
Lankun- ja 
laudan- 
päitä.
Bouts 
de 
planches.
R
uoteita 
ja 
rim
oja.
D
échats 
de 
scieries.
Pajunparkkia. 
Écorce 
d'osier.
Puunvillaa.
Laine 
de 
bois.
R
ihm
arullia.
B
obines.
Puunrihm
aa.
Bois 
pour 
allum
ettes.
N
ikkarin- 
ja 
sorvarinteoksia.
O
uvrages 
de 
m
enui­
serie 
et 
de 
tourneur.
T
ervaa
G
oudron.
(tullauspaikka) m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 kg- kg. kg. kg. kg. hl.
Tornio (tähän on luettu myös­
1 kin vienti valtak. rajan yli) 17 081 — — — — 2 989 — — 25 877 — — 1 994 — — — — — — 138 1
2 K e m i.......................................... 7 836 11080 325 — — — — — 47 487 941 - 2 794 4 510 - — - — - 120 2
3 O u l u .......................................... - 2 179 138 — — — 11937 138 66 969 - - 7 924 — - — - — — 60061 3
4 Raahe .......................................... — — — — 807 — — 10493 1442 — — — — — — — — 125 1
5 K okkola...................................... - — — — — 3 959 9 477 30 7 344 — — — - — — — — — 14 214 5
6 Pietarsaari.................................. — — 108 — — 8 314 — 37 11 948 — - 158 12 - — — — — 2 257 6
7 Uusikarlepyy............................. — — — - - 1552 48 - 139 - - - - - - - — - 2 556 7
8 N ikola in k au p u n k i................. — — — — — — — — 3 258 — - — — — — — — 2 705 23 639 8
9 K a s k in e n .................................. 2 — 1 126 — — — 1746 3 309 1 587 — — — 803 — — — — — 243 9
10 Kristiina...................................... — 3 347 — — 2 768 1446 4164 26 660 200 — — 916 — — — — — 10184 10
11 P o r i.............................................. 3 : 948 56 — — — 660 3 000 183 433 28 400 54 5 934 3 583 — — — — — 151 11
12 Rauma ...................................... — — 16 443 — — — — 1 544 18 026 416 — — 4 886 — — — — — 50 12
13 U usikaup unk i.......................... - - 6 567 - - - - 1456 6 675 - - - 3 418 - - - - 4 13
14 Naantali...................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 14
15 Turku.......................................... — — 9156 — 232 1298 575 591 150 645 3 635 464 5 070 316 — — — 26 400 1454 53 15
16 E k e rö .......................................... 2 231 — — - — — — 5 295 17 — — — — — - - — — — 16
17 Maarianhamina......................... — — — -  ' — — — 4 020 2 029 — — 1445 - 411 - — — — — 17
18 D egerby...................................... — — — — — — — 39 546 3 258 — — — — — — — — — 8 18
19 Hanko.......................................... — — — — — 5167 - 5 563 48 587 266 999 493 — — 18 527 491 621 55 170 10055 1516 19
20 T am m isaari............................. — 1119 — - -■ 563 - 1488 — — — - - — — — — _ 2 20
21 H elsink i...................................... 765 920 259 — — 7 877 1 308 12 130 103 009 3 385 1 597 7 044 2 898 — 13 270 238 123 112 405 18 216 418 21
22 P o r v o o ...................................... 56 2 452 — — — 3 685 — 3 526 55 502 2 158 756 5 009 - — - — — — 40 22
23 Lovisa.......................................... 6 514 1643 — — — 1 208 5 924 40197 1996 — 5 205 — — - - - — 6 23
24 K otk a .......................................... 538 1829 — — — 8 455 — 14 090 241 436 21824 2 624 30 643 233 — — 12 998 — 134 208 34 24
25 H a m in a ...................................... _ — — — 6 885 7 676 9 352 27 626 2 251 — 3 863 — — — — — — 252 25
26 W iip u r i...................................... — 1 163 3 055 — 15 596 14 494 235 946 176 986 1413 1006 11010 1186 380 872 — 55 000 — 13 278 26
27 K u o p io ...................................... — _ — — — — — 320 — — — — - 344 506 — — — 960 475 27
28 Joensuu ...................................... — — — — — — - 2 986 — — — - — 460 000 — — — — 496 28
29 Savonlinna................................. — — — - - — — 6 904 — - — — - ' 228 397 — — — 2 0 — 29
30 M ik k e li ...................................... - - — — — — — 2 532 — — — — — — — — — — — 30
31 Maarajan ja  Laatokan y li ■ 12154 — - - -■ - - 192 301 6434 - - 101 - 1 828 681 - - - 729 124 31
31 R a u ta te i ts e ........................... 16( 48Í — 20' — 56 986 78 1834 - - - 118 621 - 126 628 - 42 553 1401 32
3. Yhteensä 1 47 346| 24 331 40 588[ 48 1 23 î] 7 1 33<>1 49 36'rj 61318( 1 265 700 70 16lj 7 500 88 687 22 761 3 361 488 • 31797 924 370 193 975 210 913 118 845 33
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6. Taulu osoittava eräiden tärkeimpien tavarain v i e n t i ä  Suomesta
6 . Tableau des exportations des marchandises principales
b. Maamiehen tuotteita.
vuonna 1892, jaettuna kuljetusteiden ja tullauspaikkain mukaan.
par mode de transport et par places de douane. 
— P roduits agricoles.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 I
E lä v iä  e lä im iä :  
Animaux vivants: V u o tia ,
r a a k o ja .
Peaux,
brutes.
L ih a a  j a  
lä s k iä .
Viande et 
lard.
V o ita .
Beurre.
J u u s to a .
Fromage.
K a u r o ja .
Avoine.
M e r i t s e :
S a r v i-
r a a v a ita .
Bêtes 
à cornes.
H e v o s ia .
Chevaux.
S ik o j a  j a  
p o r s a ita .
Porcs et 
cochons 
de lait
( t u l la u s p a ik k a ) k p l . k p l . k p l. k g . kg- k g . k g . k g .
1 T o r n io  ( t ä h ä n  o n  lu e t t u  m y ö s ­
k in  v ie n t i  v a l t a k .  r a j a n  y l i ) — — — 35 338 5 872 — — —
2 K e m i ...................................................... — — — — — — — —
3 O u lu  ...................................................... — — — 6 697 50 322 — —
4 R a a h e ...................................................... — — — 753 — — — —
5 K o k k o l a ................................................. 9 — 27 12 727 1772 71 679 — —
6 P i e t a r s a a r i ........................................... — - — — — — — —
7 U u s i k a a r l e p y y ................................. - - - 3 307 — - — -
8 N i k o l a i n k a u p u n k i ...................... 1456 45 1 716 24153 157114 222 233 — 649 456
9 K a s k i n e n ........................................... 268 2 19 8 771 88 999 25 024 — 265 300
10 K r i s t i i n a ................................................ 29 — — 698 35 659 47 032 — 46 601
11 P o r i ........................................................... — — - 106 1986 23 180 3 -
12 R a u m a  ................................................ — - - — — - — —
13 U u s i k a u p u n k i ................................ 22 — — — - — - —
14 N a a n t a l i  ................................................ — — — — -■ — — 205 632
15 T u r k u ...................................................... 94 1 — 1210 5 464 25 508 — 2 210 549
16 E k e r ö ...................................................... 2 — — — 1532 1160 — —
17 M a a r ia n h a m in a ................................. 295 — — 152 5 775 26 194 — —
18 D e g e r b y ................................................ 14 - - 21 27 804 3 437 - -
19 H a n k o ...................................................... 4 65 — 54 921 179 209 6 279 436 6 251 —
20 T a m m i s a a r i ...................................... — — — — — — — —
21 H e l s i n k i ................................................ 9 — — 12 499 1635 43 709 400 43 974
22 P o r v o o ................................................ — — — — — — — —
23 L o v i s a ...................................................... — — _ — - — 256 —
24 K o t k a ...................................................... — 2 — 12 182 — 196 889 — —
25 H a m i n a ................................ ..... . . — — — — — — — —
26 W i i p u r i ................................................ 1 - - 4 543 - 172 080 - —
27 K u o p i o ................................................ — — — — — 869 — —
28 J o e n s u u  ................................................ — — — 1490 — 192 712 — —
29 S a v o n l i n n a ........................................... — — — — — 12 517 — —
30 M i k k e l i ................................................ — — — — — — — —
31 Maarajan ja  Laatokan y l i  • 9 071 968 10 584 1881 95 802 313 485 4 522 64 052
32 R a u ta te i t s e ............................. 81 1 351 8 83 898 127 375 435 471 158 595 2133
33 Y h t e e n s ä 11 355 2 434 12 354 265 347 736 048 8092 937 170 027 | 3 487 697
10 l i 12 13 1 11 1 1 5 1 16 1 17 18 19 20
Rukiita.
Seigle.
Riistaa.
Gibier.
Turkiksia
Pellete­
ries.
K a l a a :  —  P o i s s o n s : Puoloja 
y . m. 
marja- 
lajeja.
Airelles 
et autres 
baies.
Kumi­
noita.
Cumin.
Lohta.
Saumon.
Siikaa.
Lavaret.
Silakoita
Petit ha­
reng de la 
Baltique.
E rik sen sä  
n im ittäm ä- 
tön ta , tu o ­
re tta .
Non spéci­
fiés, f r a is .
E rik sen sä  
n im ittä in , 
suolattua 
t. savust.
Non spéci­
fiés, salés 
ou fum és.
Krapuja.
Écrevisses.
kg. kg- kg- kg- kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg.
3 107 175 _ 1
— — — 31700 — - — — — — — 2
— — — 43 706 — — — — — — — 3
— - 36 1495 4149 - — — — 255 880 4
__
— —
:
—
306
— 15 — 23 604 — 5
6
37 163 3 956 6 067 77 802
—
664 3 568 3 835
—
58 981 196
7
8
— 293 17 39 238 70 10 615 128 663 — — 9
— 72 50 — 60 — 2 384 1680 206 6 710 340 10
- - 6 — 494 — 13 — — 16 736 — — 11
— — - — — — — — 1285 — 3 763 12
— — — — — 7 280 — — 695 — 1 300 13
14
15— _ 119 114 _ 84 686 __ __ 7 840 __ 60 263
— 1 2 — — 15 084 2 380 — — — — 16
— — 41 — — 43 737 4140 — — — — 17
— 280 — 75 358 118 751 168 025 630 — 10 50 18
23 332 902 12 440 7 261 1025 2 294 758 3 866 3 706 271 13 011 1701 19
— — — — — 99 722 1963 68 — — — 20
108 778 179 115 788 3 020 302 076 — 72 2459 12 148 22 387 21
— — — — — 37 520 — — — — 22 700 22
— — — 5 593 — 27 845 6 250 24 — — 7 255 23
— - — 1 786 - 489 519 36 419 806 — 16 532 3 473 24
— — — — — 98 239 13 005 — — — — 25
— 500 465 — 33 175 200 59 372 1505 — 12 532 - 26
-
—
50
— — —
-
— —
548 -
27
28 
29
80 13 018 9 355 9 273 14 379 6 691 660 497 42 416 69 224 243 390 —
30
31
28 268 111528 86 910 *) *) *) 1 262 016 87 823 151 896 145 342 *) 32
174 312 462 735 115 670 287 301 23 262 3 802 161 2 234 500 142 658 251 275 533 063 124 308 33
*) Ei ole erikseen nim itettynä Valtion rautateiden luetteloissa.
I, 129
17
I, 130
7. Ilmoitus vuonna 1892 Suomen kautta
7. Marchandises transportées en ehemin de fer par
A. Ulkomaan paikoista Venäjälle.
H elsingin
kautta.
Hangon
kautta.
H elsingin
kautta.
Hangon
kautta.
K ieliä, s u o la t tu ja ...................... kg- 472 Siirto 3 425 231 178
J u u sto a ............................................ n — 351 V o ilo k k ia ........................................ kg. — 30
Kalaa, tu o r e en a ........................... n — 2 220 Vaatteita, p i t o - ........................... » 27 198
„ suolattuna tahi sisäänp. „ 308 39 274 Gummia, teoksiksi valmistam. n — 373 054
Rukiita, jauhaamattomia . . . » 1197 — Ö l j y j ä ............................................ „ — 4 951
Jauhoja ja  r y y n e j ä .................. n — 446 Saippuaa, hajustamatonta . . » — 884
A r k i le ip ä ä .................................... 55 458 K r y o l i i t t i ä .................................... H — 10 949
K asvaksia ........................................ jî — 151 Terra k o t t a a ............................... 11 — 683
Hedelmiä, kuivattuja . . . . » 30 7 884 K iv ih iiliä ........................................ n — 2 054
H ed e lm ä m eh u a ........................... n 85 — S em en ttiteo k s ia ........................... n — 10 669
L ih a m e h u s ta ............................... » — 2 054 Ik k u n a n la s ia ............................... n — 1498
K a h v ia ............................................ » — 103 200 P e i l in la s ia .................................... n — 2 481
T e e tä ................................................. r> — 10 605 P o s l i in i t e o k s ia ........................... n — 539
Konjakkia, tavaratynnyreissä. » — 2 909 Kiviteoksia, eriks. nimittäm. . il — 900
Liköörejä, p u l lo is s a .................. 45 1392 V itr illiä ............................................ n 5 678 —
Punssia, „ .................. — 265 P ainom ustetta ............................... >5 — 11107
Viinejä, vaahtoamattomia . . » 1705 11162 V o iv ä r iä ........................................ « -■ 3 928
„ v a a h t o a v ia .................. » — 48 K ankirautaa.................................... 5) — 335 360
Vettä, k iv e n n ä is - ...................... n — 3 628 Rauta- ja terä slev y ä .................. » — 15 464
A p teek k itavaro ita ...................... n — 8 718 Rauta- ja  teräs-teoksia . . . » 55 90 298
K u k k a s ip u lia ............................... n — 1077 Kuparia ja  m essinkiä, valmistam. „ — 95 019
H ein ä n siem en iä ........................... n — 180 „ „ „ te o k s in a . n — 83 379
Korkkia, leikkaam atonta . . . n — 2 376 Tinaa, teoks. valmistamatonta n — 13 572
Sieniä, pesu- ja  meri- . . . .  
K im p iä ............................................
V
n
— 258
65
Sinkkiä, teoks. valmistamat. . 
M etalleja ja  m etalliteoksia,
n --- 60 119
Puunrihm aa.................................... n — 1007 erikseen nimittämättömiä . n — 12 210
Puutavaroita, muita lajeja . . Y) — 770 K irjapainokirjasim ia.................. n — 106
P a p e r o s s ip a p e r ia ...................... n — 14 808 Koneita ja  koneenosia . . . . ?j — 73 935
Paperia, erikseen nimittämät. » — 10 473 K ir jo ja ............................................. H 122 1295
V il la r ip p e itä ............................... n — 1 926 K ukkakortteja............................... n — 175
Lankaa, kerrattua eli neuletta n — 2 461 M aalauksia ja  piirustuksia . . jj — 156
„ erikseen nimittämät. n — 209 M uuttotavaraa............................... li — 1518
V illa v iltte jä .................................... r — 331 Muita ta v a r o ita ........................... v — 2116
Siirto 3 425 231 178 Yhteensä 9 307 1 439 825
*) Valtion rautateiden T ilastollisen konttorin jättäm ä ilm oitus.
I, 131
rautateitse kuljetetusta läpikulku-tavarasta *). 
la Finlande pour le transit direet sous eontröle douanier.
B. Venäjältä ulkomaan paikkoihin.
Hangon Hangon
kautta. kautta.
Linnunruhoja ja  r i i s t a a ...................... kg. 802 816 Siirto 1496 192
P o r o n lih a a ................................................. 33 4 045 A p teek k ita v a ro ita ................................... kg- 560
Sianlihaa ja  l ä s k i ä ............................... 33 615 Harjaksia, kaluiksi tekem ättöm iä. . 33 1036
K ieliä, s u o la t t u j a .................................... 33 7 909 M uurahaism unia........................................ 33 552
Lihaa, m u u n la ista ................................... 33 18 020 S ie m e n iä ..................................................... 33 397
J u u sto a .......................................................... 33 21 814 P uunrihm aa................................................ 33 13 960
Voita, lu o n n o llista ................................... 33 526 286 Puuteoksia, erikseen nimittämättömiä 33 165
„ keinotekoista (margarinia) . . 33 8 750 Hamppua ja  hampunrohtimia . . . 33 26 050
M u n i a ......................................................... n 56 950 T ä p p e i t ä ..................................................... 33 4 225
Kalaa, tu o r e e n a ........................................ 33 19 935 K öysiä ja  touveja, paitsi m etallista . 33 16 746
„ suolattuna tahi sisäänpantuna n 975 V illa k a n k a ita ............................................ 33 655
L in s s iä ......................................................... 33 2 360 G um m ikalosseja ........................................ 33 73 590
M a k aron eja ................................................ 3? 80 Kivennäisöljyjä, r a a k o ja ...................... 33 819
Leivoksia, h ie n o m p ia .......................... 33 5 728 K o n e -ö ljy ä ................................................. 33 10 517
S ip u l ia ......................................................... 33 14 200 Ih ra a ............................................................... 33 10 024
Kasvaksia ja ryytimaan kasveja . . 33 35 T a l ia .............................................................. 33 425
P ä h k in ö it ä ................................................. 33 105 F o s f o r ia ..................................................... 33 243
K a v ia r ia ..................................................... 33 472 Koneita ja  l a i t t e i t a ............................... 33 506
Säilykkeitä, erikseen nimittämättömiä 33 189 Koneita ja k a p i n e i t a ........................... 33 105
K o n v e h te ja ................................................. n 305 K ir jo ja .......................................................... 33 360
S in a p p ia ..................................................... 33 345 K okoelm a-esineitä.................................... 33 835
Tupakkaa, le h ti- ....................................... 33 3113 T a id e - tu o t te ita ........................................ 33 135
P a p e ro sse ja ................................................ 33 1038 M uuttotavaroita........................................ 33 835
Viinejä, v a a h to a m a tto m ia .................. 107 Muita ta v a r o ita ........................................ 605
Siirto 1 496 192 Yhteensä 1 659 537
MERENKULKU.
»  A  Y I S  A  T I  û » .
I I .
8. Suomen kauppalaivasto Joulukuun 31 p:nä 1892. 
8. La marine marchande au 31 Décembre 1892. 
a. Laivojen kotipaikka eri tullikamaripiireissä.
a. Situation, pa r lieux  d’origine, de la marine marchande.
1 2 3 4 5 6 7
K o t i p a i k k a .  —  L ieux  d'origine.
P u r j e l a i v o j a .  
Navires à voiles.
H ö y r y l a i v o j a .  
Navires à vapeur.
Y h t e e n s ä .
Total.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
1
Meren rannikolla.
U u d en m a a n  lään i.
K em in  tu ll ik a m a r ip iir i ........................... 8 307 1 19 9 326 l2 K e m i .......................................................... 1 39 1 19 2 58 2
3 S i m o ...................................................... 7 268 — 7 268 3
4 O ulun t u l l ik a m a r ip i ir i ........................... 14 4615 4 236 18 4851 4
5 O ulu.............................................................. 8 4 347 4 236 12 4 583 5
6 l i ............................................................... 6 268 — — 6 268 6
7 R a a h e n  t u l l ik a m a r ip i ir i ...................... 18 5 580 — — 18 5 580 7
8 Raahe .......................................................... 13 5 281 — — 13 5 281 8
9 P yhäjoki................................................. .1 58 — 1 58 9
10 K ala jok i................................................. 4 241 — 4 241 10
11
W aasan  lääni.
K o k k o la n  t u l l ik a m a r ip i i r i .................. 6 259 1 26 7 285 11
12 K o k k o la ...................................................... 4 158 1 26 5 184 12
13 H im anka................................................. 2 101 — — 2 10113
1 4 P ie ta r s a a r e n  tu llik a m a rip iir i . . . 7 4  566 1 20 8 4  586 14
15 U u sik a a r le p y y n  „ . . . 3 1 037 — 3 1 037 15
16 N ik o la in k a u p u n g in  „ . . . 19 10 735 12 3 232 31 13 967 16
17 Nikolainkaupunki.................................... 18 10 715 1 3 206 29 13 921 17
18 Koivulahti ........................................ — 1 26 1 26 18
19 M ustasaari............................................. 1 20 — 1 2019
20 K a sk is te n  tu l l ik a m a r ip i ir i .................. 4 103 1 108 6 2120
21 K a s k in e n ................................................. 3 69 1 108 4 177 212 N ärpiö ...................................................... 1 34 — — 1 34 22
23 Siirto 79 27 202 20 3 641 99 30 843 23
M uist. Taulu 8 sisältää ainoastaan ne laivat, joiden puhdas kantavuus on vähintään 19 rekisteritonia 
ja jotka kulkevat merellä ja  meren kanssa yhteydessä olevilla vesistöillä. Mitä laivojen tonilukuun tulee, osoittavat 
numerot sekä tässä, että seuraavissa merenkulkuun kuuluvissa tauluissa, laivojen puhtaan kantavuuden, ilmaistuna 
kokonaisissa luvuissa, murtoluvut lukuun ottamatta, tulliveroituksen perusteen mukaisesti.
II, 8
II, 4 Taulu 8 a.
1 2 3 4 5 6 7
K o t i p a i k k a .  — L ie u x  d'origine.
P u r j e l a i v o j a .  
N avires à voiles.
H ö y r y l a i v o j a .  
N avires à vapeur.
Y h t e e n s ä .
Total.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
1 Siirto 79 27 202 20 3 641 99 30 843 l
2 Kristiinankaupungin tullikamaripiiri 8 5 014 1 139 9 5153 2
3 Kristiinankaupunki............................ 7 4  993 1 139 8 5 132 3
4 Sideby ...............................................
Turun ja Porin lääni.
1 21 1 21 4
5 Porin tu llik am arip iir i........................ 21 2 929 9 1 060 30 3 989 5
6 P ori................................................. 16 2  204 9 1 060 25 3 264 6
7 Merikarvia................................... 2 362 — — 2 362 7
8 Ahlainen....................................... 3 363 — — 3 363 8
9 Rauman tullikam aripiiri.................... 71 17617 — — 71 17617 9
10 R a u m a ............................................... 50 14 803 — 50 14 803 10
11 L u v ia ................................................ 15 2 137 ----- — 15 2 137 11
12 Eurajoki............................................ 4 610 — - 4 610 12
13 Rauman maaseurakunta................ 2 67 — 2 67 13
14 Uudenkaupungin tullikamaripiiri . 83 19 238 2 210 85 19448 14
15 Uusikaupunki................................... 34 10 056 1 180 35 10 236 15
16 Pyhämaa............................................ 18 1 286 — — 18 1 2 8 6 16
17 Uudenkaupungin maaseurakunta . 8 3 277 — — 8 3 277 17
18 Uusikirkko T.................................... 2 581 — — 2 581 18
19 L ok alah ti........................................ 3 1 194 — — 3 1 194 19
20 Taivassalo........................................ 1 2 1 30 2 52 20
21 Kivimaa............................................ 15 2 393 — 15 2 393 21
22 V e lk u a ............................................ 2 429 — 2 429 2
23 Turun tu llikam arip iiri........................ 199 36 092 24 1 720 223 37 812 23
24 Turku................................................... 23 10 447 2 1 637 45 12 084 24
25 Rymättylä........................................ 4 755 — — 4 755 25
26 Parainen........................................... 33 982 1 39 34 102126
27 Sauvo ............................................... — — 1 44 1 44 27
28 Salo.................................................... 1 32 — — 1 32 28
29 Kemiö............................................... 38 8 395 — — 38 8 395 29
30 Dragsfjärd.................................................... 2 59 — — 2 59 30
3t Finby .............................................................. 1 1 5 1 0 — — 1 1 510 31
3 2 Perniö .............................................................. 7 344 — — 7 344 32
3 3 H iit is ............................................................... 12 10 6 8 — — 12 1 0 6 8 33
34 Nauvo................ . ' ........................... 49 8 266 — — 49 8 266 34
35 Korpo............................................... 16 4 1 5 5 — — 16 4 155 35
36 H o u tsk ä r ........................................ 3 79 — — 3 79 36
37 Siirto | 461 1 108 092 56 6 770 i 517 114 862 Î7
(Jatk.) n, 5
1 2 3 4 5 6 7
K o t i p a i k k a .  —  L ie u x  d'origine.
P u r j e l a i  v o j  a. 
N avires à voiles.
H ö y r y l a i v o j a .  
N avires à vapeur.
Y h t e e n s ä .
Total.
Luku.
Nom bre.
Toniluku.
Tonnage,
Luku.
Nombre.
T oniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
T oniluku.
Tonnage.
1 Siirto 461 108 092 56 6 770 517 114 862 l
2 E k erö n  t u l l ik a m a r ip i i r i ...................... 9 1 337 — — 9 1 337 ï
3 M aarianh am in an  tu llik a m a r ip iir i . . 208 51 117 — — 208 51 117 3
4 M aarian h am in a ........................................... 6 2 934 — — 6 2 934 4
5 H a m m a rla n d ........................................... 14 4  421 — — 14 4 4 2 1 5
6 G e ta ............................................................. 16 2 958 — — 16 2 958 6
7 F in str ö m .................................................... 12 3 1 0 4 — — 12 3 104 7
8 S a l t v i k .................................................... 15 686 — — 15 686 8
9 S u n d ......................................................... 11 2 1 2 7 — — 11 2 1 2 7 9
1 0 J o m a l a .................................................... 14 4 705 — — 14 4 705 1 0
11 L e m la n d .................................................... 51 16 738 — — 51 16 738 11
12 L u m p a r la n d ........................................... 12 2 554 — — 12 2 554 12
13 F ö g l ö ......................................................... 10 2 232 — — 10 2 232 13
1 4 V o o r d ö .................................................... 43 8 567 — — 43 8 567 1 4
15 K u m l i n g e ............................................... 2 46 — — 2 46 1 5
16 Brändö .....................................................
U u d en m a a n  lään i.
2 45 2 45 16
17 H a n g o n  tu l l ik a m a r ip i ir i ................... 26 2 396 1 298 27 2 694 1 7
18 H a n k o ............................................................. 5 434 1 298 6 732 18
19 B rom arvi.................................................... 15 1 736 — — 15 1 736 19
20 T e n a la ......................................................... 6 226 — — 6 226 20
21 T am m isaaren  tu llik a m a rip iir i . . . 22 1 380 2 54 24 1 434 21
22 T a m m is a a r i ................................................ 6 744 1 29 7 773 2 2
2 3 P o h j a ......................................................... — — 1 25 1 25 2 3
2 4 K a r j a ......................................................... 5 170 — — 5 170 2 4
25 S n a p p e r tu n a ........................................... 3 80 — 3 80 2 5
2 6 Inkoo ......................................................... 8 386 — 8 386 2 6
27 H e ls in g in  t u l l ik a m a r ip i i r i .................. 80 3 971 34 11 454 114 15 425 2 7
28 H e ls in k i ......................................................... 39 2 703 34 1 1454 73 14 157 28
29 L o h j a ......................................................... 1 225 — — 1 225 2 9
30 K y r k s l ä t t ................................................ 4 155 — — 4 155 30
31 H elsin g in  p i t ä j ä ................................. 3 85 — — 3 85 31
32 S i p o o ......................................................... 33 803 — — 33 803 3 2
3 3 P o rv o o n  tu ll ik a m a r ip iir i ........................ 51 3 485 3 254 54 3 739 3 3
3 4 P o r v o o ............................................................. 14 2 012 . .3 254 17 2 266 3 4
3 5 Porvoon m a a se u r a k u n ta ................... 37 1 4 7 3 - — 37 1 4 7 3 3 5
36 Siirto  | 857 171778 96 18 830 953 190 608 30
n, 6 Taulu 8 a.
1 2 3 5 6 7
K o t i p a i k k a .  — L ieu x  d'origine.
P u r j e l a i v o j a .  
Navires à voiles.
H ö y r y l a i v o j a .  
Navires à vapeur.
Y h t e e n s ä .
Total.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
1 Siirto 857 171 778 96 18 830 953 190 608 12L o v isa n  t u l l ik a m a r ip i ir i ...................... 20 1 799 — — 20 1 799 2
3 L o v isa .......................................................... 4 1 145 — 4 1 145 3
4 Pernaa .................................................
W iip u r in  lään i.
16 654 16 654 4
5 K o tk a n  t u l l ik a m a r ip i i r i ...................... 38 2 112 5 132 43 2 244 56 K o tk a .......................................................... 10 398 2 48 12 446 6
7 P yh tää ..................................................... 9 320 — - 9 320 78 K y m i ...................................................... 7 676 3 84 10 760 8
9 H aapasaari............................................ 10 577 — 10 577 910 S u u r s a a r i ............................................. 2 141 — 2 141 1011H am in an  tu llik a m a r ip iir i...................... 31 2 281 2 47 33 2 328 1112 H a m in a ..................................................... 6 817 2 47 8 864 12
13 V ehk alah ti............................................. 9 435 — — 9 435 13
14 V irolahti................................................. 16 1029 — — 16 1029 141 5 W iip urin  tu llik a m a r ip iir i...................... 413 28 523 20 1 076 433 29 599 15
16 W iip u r i ...................................................... 128 13 406 19 987 147 14 393 16
17 Säkkijärvi . . . ................................ 36 1 912 1 89 37 2 001 17
18 Wiipurin maaseurakunta . . . . 1 48 — — 1 48 18
19 Johannes................................................. 3 190 _ — 3 190 19,20 K o iv is to ................................................. 149 8 567 — — 149 8 567 2021 L avansaari............................................. 39 2 013 — — 39 2 013 2122 S e is k a r i ................................................. 15 631 — — 15 631 22
23 K uolemajärvi......................................... 14 532 — — 14 532 23
24 Uusikirkko W ....................................... 28 1224 — — 28 1 224 24
25 Yhteensä merenrannikolla
L a a t o k a l la .
W iip u r in  lääni.
1 359 206 493 123 20 085 1 482 226 578 25
26 K ä k isa lm en  r e k i s t e r i a l n e .................. 11 1 025 — — 11 1 025 26
27 K ä k isa lm i................................................. 1 23 — — 1 23 27
28 H i i t o l a ................................................. 4 623 — — 4 623 28
29 K u r k ijo k i............................................. 6 379 — — 6 379 2 9
30 S o r ta v a la n  r e k is t e r ia ln e ....................... 72 8127 5 596 77 8 683 30
31 Sortavala ................................................. 17 1 935 3 447 20 2 382 31
32 Siirto 28 2 960 3 447 31 3 407 3 2
(Jatk.) II, 7
1 2 3 * 5 « 7
K o t i p a i k k a .  —  Lieux dorigine.
P u r j  e l a i  voj  a. 
Navires à voiles.
H ö y r y l a i v o j a .  
Navires à vapeur.
Y h t e e n s ä .
Total.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
1 Siirto 28 2960 3 447 31 3 407 l
2 Jaakkima . .................................... 1 90 — — 1 90 2
3 Sortavalan maaseurakunta. . . . 4 402 1 85 5 487 3
4 Ruskeala........................................... 1 40 — — 1 40 4
5 Im p ila h ti........................................ 14 2 344 — — 14 2 344 5
6 S a lm i............................................... 33 2 918 1 64 34 2 982 6
7 W alamo........................................... 2 398 — 2 398 7
8 Yhteensä Laatokalla
Saimaalla ja  siihen kuuluvine 
vesistöineen.
Kuopion lääni.
83 9152 5 596 88 9 748 8
9 Iisalmen tullikam aripiiri.................... 2 121 3 97 5 218 9
10 Kuopion „ .................... 24 2 330 17 1033 41 3 363 10
11 K u o p io ............................................... 19 1936 13 774 32 2 710 11
12 Pielavesi........................................... 2 44 1 25 3 69 12
13 N ils iä ............................................... 2 252 — — 2 252 13
14 Leppävirta....................................... 1 98 2 165 3 263 14
15 Warkaus........................................... — 1 69 1 69 13
16 Joensuun tu llik am arip iir i................ 31 3 629 13 852 44 4481 16
17 Joensuu ............................................... 29 3 545 11 738 40 4 283 17
18 N u rm es........................................... — — 1 40 1 40 18
19 Liperi............................................... 1 29 — 1 29 19
20 K esä la h ti.......................................
Mikkelin lääni.
1 55 1 71 2 129 20
21 Savonlinnan tullikamaripiiri . . . . 58 4153 6 365 64 4518 21
22 Savonlinna........................................... 6 511 2 143 8 654 22
23 Savonranta........................................ 2 207 — — 2 207 23
24 Enonkoski....................................... 2 71 — — 2 71 24
25 Joroinen ........................................... — — 1 87 1 87 25
26 H ein ävesi....................................... 3 192 — — 3 192 26
27 Rantasalmi....................................... 7 6 6 8 1 21 8 689 27
28 Sääminki........................................... 11 891 — 11 891 28
29 Sulkava........................................... 13 8 8 6 2 1 1 1 15 1000 29
30 Siirto 115 10 233 39 2 347 154 12 580 30
II, 8 Taulu 8 a.
1 2 1 3 i  1 5 6 | 7
K o t i p a i k k a .  —  L ieu x  dorigine .
P u r j e l a i v o j a .  
Navires à voiles.
H ö y r y l a i v o j a .  
Navires à vapeur.
Y h t e e n s ä .
Total.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
1 Siirto 115 10 233 39 2 347 154 12 580 i
2 Juva.......................................................... 3 138 3 138 2
3 P uum ala ................................................. 11 589 11 589 3
4 M ik k elin  tu llik a m a r ip iir i...................... 13 737 4 178 17 915 4
5 M ik k e l i ...................................................... 10 595 4 178 14 773 5
6 Mikkelin maaseurakunta . . . . 1 37 — — 1 37 6
7 A n t t o la ................................................. 1 59 — 1 59 7
8 R is t i in a .................................................
Wiipurin lääni.
1 46 1 46 8
9 L a p p een ra n n a n  r e k is te r ia lu e  . . . 15 1 381 2 73 17 1 454 9
10 L a p p e e n r a n ta ......................................... 7 793 2 73 9 866 10
11 Suom enniem i........................................ 1 49 — — 1 49 11
12 Taipalsaari............................................. 4 237 — - 4 237 12
1 3 J o u tsen o ................................................. 3 302 — 3 302 13
1 4 Yhteensä Saimaalla ja siihen kuul. vesistöineen
Eri läänejä kohden tulee:
143 12 351 45 2 598 188 14 949 14
1 5 Oulun lääni................................... 40 10 502 5 255 45 10 757 15
1 6 Siitä kaupungeissa........................... 2 2 9 667 5 255 27 9 922 1 6
17 „ m aaseurakunnissa.................. 18 835 18 835 17
18 Waasan lään i ........................................ 47 21 714 16 3 525 63 25 239 18
19 Siitä kaupungeissa........................... 42 21 538 15 3 499 57 25 037 19
20 „ maaseurakunnissa.................. 5 176 1 26 6 202 20
21 Turun j a  Porin lä ä n i ...................... 591 128 330 35 2 990 626 131 320 21
2 2 Siitä kaupungeissa........................... 129 40 444 32 2 877 161 43 321 2 2
2 3 „ m aaseurakunnissa.................. 462 87 886 3 113 465 87 999 2 3
2 4 Uudenmaan lääni........................ 199 13 031 40 12060 239 25 091 2 4
2 5 Siitä kaupungeissa........................... 68 7 038 39 12 035 107 19 073 2 5
26 „ m aaseurakunnissa.................. 131 5 993 1 25 132 6 018 2 6
27 Wiipurin lä ä n i ............................ 280 43 449 34 1 924 614 45 373 2 7
2 8 Siitä kaupungeissa ..................... 169 17 372 28 1602 197 18 974 2 8
2 9 „ m aaseurakunnissa.................. UI 26 077 6 322 417 26 399 2 9
(Jatk.) II, 9
1 2 3 * 5 « 7
K o t i p a i k k a .  — L ieu x  dorigine.
P u r j e l a i v o j a .  
Navires à voiles.
H ö y r y l a i v o j a .  
Navires à vapeur.
Y h t e e n s ä .
Total.
Luku. Toniluku. Luku. Toniluku. Luku. Toniluku.
Nombre. Tonnage. Nombre. Tonnage. Nombre. Tonnage.
1 Kuopion lääni............................... 57 6 080 33 1 982 90 8 062 l
.2 Siitä kaupungeissa........................... 50 5 602 27 1609 77 7 211 2
3 „ maaseurakunnissa.................. 7 478 6 373 13 851 3
4 Mikkelin l ä ä n i ............................ 71 4 890 10 543 81 5 433 i
5 Siitä kaupungeissa........................... 16 1106 6 321 22 1427 5
6 „ m aaseurakunnissa.................. 55 3 784 4 222 59 4 006 6
7 Yhteensä koko maassa 1 585 227 996 173 23 279 1 758 251 275 7
8 Siitä kaupungeissa........................... 496 102 767 152 22 198 648 124 965 8
9 „ m aaseurakunnissa.................. 1089 125 229 21 1081 1 110 126 310 9
Yllä luetellut p u r j e l a i v a t  jakautuvat seuraa valla tavalla:
K aljaaseja................................................................................
L o t j o j a ....................................................................... • . .
J a h t e j a .....................................................................................
P a r k k ila iv o ja .......................................................................
J a a lo j a ....................................................................................
K uunareja................................................................................
Kuunarilaivoja.......................................................................
Proomuja ................................................................................
362
231
202
171
165
120
83
72
R i k e j ä ....................................................................................
So im o ja .....................................................................................
K a lio tte ja ................................................................................
Su m p p u ja ................................................................................
K u u t t o j a ................................................................................
T ä y s la iv o ja .................. .... .....................................................
K a r a v e lle ja ............................................................................
P u rsia .........................................................................................
48
42
32
29
14
8
4
2
Yhteensä 1 585
II, 10
8. Suomen kauppalaivasto Joulukuun 31 p:nä 1892. *)
8. La marine marchande au 31 Décembre 1892.
b. Laivat ryhmitetyt kantavuutensa mukaan.
b. Situation, par catégories de ton- nage, de la marine marchande.
1 2 3 ± 1 5 1 « ! 7
K a u p u n g e i s s a .  — Villes.
L a i v o j e n  k a n t a v u u s .  
Catégories de tonnage.
P u r j e l a i v o j a .  
Navires à voiles.
H ö y r y l a i v o j a .  
Navires à vapeur.
Y h t e e n s ä .
Total.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
1
Meren rannikolla.
19—49 rek. ton ia ............................. HO 3 509 38 1 108 148 4 617
2 50—99 „ „ ............................. 53 3 990 25 1 624 78 5 614
3 100-199 „ „ ............................. 115 14 788 16 2 288 131 17 076
4 200—299 „ „ ............................. 31 7 715 9 2 145 40 9 860
5 300—399 „ „ ............................. 19 6 485 9 3 263 28 9 748
6 400-499  „ „ ............................. 15 6 728 4 1 678 19 8 406
7 500—599 „ 8 4 460 2 1098 10 5 558
8 600-699  „ „ .............................. 17 10 931 10 6 504 27 17 435
9 700-799  „ „ ............................. 14 10 518 — — 14 10 518
10 800-899  „ „ .............................. 2 1748 — — 2 1748
11 900—999 „ „ ............................. 7 6 526 — — 7 6 526
12 1000—1099 „ „ ............................. 9 9 325 — — 9 9 325
13 1 100 -1  199 „ „ ............................. 2 2 236 — — 2 2 236
14 1200—1299 „ „ ............................. 1 1 251 — — 1 1 251
15 1 300—1 399 „ „ ............................. 1 1 367 — — 1 1 367
16 1700—1799 „ „ .............................. 1 1731 — — 1 1 731
17 Yhteensä 405 93 308 11:! 19 708 518 113 016
18
Laatokalla.
19—49 rek. tonia .................................. 4 112 4 112
19 50—99 „ „ .................................. 6 397 — — 6 397
20 100- 199 „ „ ................................. 5 671 3 447 8 1118
21 200 299 „ „ ................................. 2 478 — — 2 478
22 300 399 „ „ .................................. 1 300 — — 1 300
23 Yhteensä 18 1958 3 447 21 2 405
24
Saimaalla siihen kuuluvine 
vesistöineen.
19—49 rek. t o n ia .................................. 10 340 21 689 31 1029
25 50 99 „ „ .................................. 13 951 10 760 23 1711
26 100 199 „ „ .................................. 50 6 210 5 594 55 6 804
27 Yhteensä 73 7 501 36 2 043 109 9 544
28 | Kaikki yhteensä 496 102 767 152 22198 648 124965
» » 10 i l 12 13 14 15 16 n 18 19
M a a s e u r a k u n n i s s a .  — Communes rurales. K o k o  m a a s s a .  — Tout le pays.
P ur  j e l  ai  vo j a. 
Navires à voiles.
Hö y r y l a i v o j a .  
Navires à vapeur.
Y h t e e n s ä .
Total.
P ur j el  ai  vo j a. 
Navires à voiles.
H ö y r y l a i v o j a .  
Navires à vapeur.
Y h t e e n s ä .
Total.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniluku
Tonnage.
479 15 143 9 288 488 15 431 589 18 652 47 1396 636 20 048 i
185 12 012 1 89 186 12 101 238 16 002 26 1 713 264 17 715 2
67 9 225 — — 67 9 225 182 24 013 16 2 288 198 26 301 3
108 27 074 — — 108 27 074 139 34 789 9 2 145 148 36 934 4
60 20 705 — — 60 20 705 79 27 190 9 3 263 88 30 453 5
28 12 361 — — 28 12 361 43 19 089 4 1678 47 20 767 6
17 9 220 — — 17 9 220 25 13 680 2 1098 27 14 778 7
6 3 806 — — 6 3 806 23 14 737 10 6 504 33 21 241 8
2 1 505 — — 2 1505 16 12 023 — — 16 12 023 9
— — — — — — 2 1748 — — 2 1 748 1 0
1 997 — — 1 997 8 7 523 — — 8 7 523 11
— — — — — 9 9 325 — — 9 9 325 12
1 1 137 — — 1 1137 3 3 373 — — 3 3 373 13
— — — — — — 1 1251 — — 1 1 251 14
— — — — — — 1 1 367 — — 1 1 367 15
— — - — — — 1 1731 — — 1 1 731 16
954 113 185 10 377 964 113 562 1 359 206 493 123 20 085 1 482 226 578 17
28 844 28 844 32 956 32 956 18
11 816 2 149 13 965 17 1213 2 149 19 1 362 19
12 1 792 — — 12 1 792 17 2 463 3 447 20 2 910 20
10 2 344 — — 10 2 344 12 2 822 — — 12 2 822 21
4 1398 — — ' 4 1 398 5 1 698 — — 5 1 698 22
65 7194 2 149 67 7 343 83 9 152 5 596 88 9 748 23
24 949 3 66 27 1015 34 1 289 24 755 58 2 044 24
31 2175 6 489 37 2 664 44 3 126 16 1 249 60 4 375 25
15 1 726 — — 15 1 726 65 7 936 5 594 70 8 530 26
70 4 850 9 555 79 5 405 143 12 351 45 2 598 188 14 949 27
1 089 125 229 21 1 081 1 110 126 310 1 585 227 996 173 23 279 1 758 251 275 28
*) Katso muist. sivulla II, 3.
II, 11
8. Suomen kauppalaivasto Joulukuun 31 p:nä 1892.*)
8. La marine marchande au 31 Décembre 1892.
c. Laivaliikkeessä Suomen ja ulkomaiden välillä vuonna 1892 käytettyjä s u o m a l a i s i a  laivoja.
c. Navires finlandais employés à la navigation entre la Finlande et l'étranger pendant l ’année 1892.
1 2 1 3 1 4 5 6 7 « 9 10 i l 12 13 14 13 16 17 18 10 20 j ‘21 22 23
P u r j e l a i v o j a .  — Navires à voiles. H ö y r y l a i v o j a .  — Navires à vapeur.
K o t i p a i k k a .  
Lieu x  d’origine.
Laivaston t ila  
Joulukuun  
31 p:nä.
E ffec tif  total.
Laivaston käytäntö li ikkeessä:  
Emploi de l ’effectif à la navigation:
Laivaston  
tila J o u ­
lukuun  
31 p:nä.
E ffec tif
total.
Laivaston käytäntö l i ikkeessä:  
Emploi de l ’effectif à la navigation:
Venäjän kanssa.  
en Russie.
ulko-valtain  
kanssa.  
en pays étran­
gers.
yhteensä.
total.
Venäjän  
kanssa.  
en Russie.
ulko-valtain  
kanssa.  
en pays ét­
rangers.
yhteensä.
total.
L
uku.
N
om
bre.
J T
oniluku. 
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
M
atkoja.
Voyages.
J 
L
uku.
I 
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
M
atkoja, 
j
Voyages. 
I
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
M
atkoja.
1 
Voyages.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
M
atkoja.
Voyages.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
M
atkoja.
Voyages.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
M
atkoja.
Voyages.
Meren rannikolla.
Kemin tullikamaripiiri . . . 
Oulun „ . . .  
Raahen ,, . . .  
Kokkolan „ . . .  
Pietarsaaren „ . . .  
Uusikarlepyyn „ . . .
Nikolainkaup. „ . . .
K ask is ten  „ . . .  
Kristiinan „ . . .
8
14
186
7
3
19
48
307
4 615
5 580 
259
4 566 
1 0 3 7
10 735
103
5 014
—
—
—
36
2
3 
2
5
4
1 0 3 8
2 630
61
3 365 
1 0 0 8
1 341
2 218
4 
9
5 
4  
311
8
362
3 2
5
4
1 0 3 8
2 630
61
3 865  
1 0 0 8
134 1  
2 218
4 
9
5 
4 
311
8
i
4
11
1211
19
236
2620
3 232
108
139
2 573 24
i
{1
i
i
52
1575  1 182 
108 
139
i
6721
5
27
i
u
i
i
52
3 330
108
139
i
112
5
27
Porin „ . . . 21 2 929 — — — { « 72  2 258 39 7 2 330 12 9 1 0 6 0 1 204 15 i 440 8 2 644 23
Rauman „ . . .  
Uudenkaupungin „ . . .
Turun „ . . .
71
83
199
17 617
19 238
36 092
2
12
62
337
5
33
58 
/  7 
\  49
f  5
\  94
15 550  
22 
15 292 
133 
20 778
159
2
105
19
58
52
111
15 550  
15 376
21 248
159112
207
2
24
210
1 7 2 0 4 392 19
1
2
180
388
26
18
1
6
180
780
26
37
Ekerön „ . . .  
Maarianhaminan „ . . .
9
208,
1 337 
5 1 1 1 7
— — _ 8179 1 2 9 5  23 45 752,347 8179 1 295  45 752 23347
n, 
12
H angon tullikam arip iiri . . . . 26 2 396 1 51 7 i . s
2 3 4  
1 767
16
30 16 2  05 2 53 1 29 8 — — — 1 298 25 1 298 25
T am m isaaren „ . . . . 22 1 380 3 118: 25 ! S
2 3 4
528
10
4 8 8 8 0 39 2 54
H elsin g in  „ . . . . 80 3 971 5 2 1 8  36 3 1 2 7 2 3 8 1 490 39 34 1 1 4 5 4 3 1 0 3 1 106 n 6 7 6 2  3 266
2 9 388 25 1 1 0 5 9 487
Porvoon „ . . . 51 3 48-5 1 77 6 { 4
133  
1 542
8
7 7 1 75 2 21 3 25 4 1 30 10 — — 1 30 10
L oviisan  „ . . . .  
K otkan „ . . . .  
H am inan „ . . . .  
W iipurin  „ . . . .
20
38
31
413
1 7 9 9  2 112  2 281
28 523
20
19
262
1 2 2 5  
1 1 4 3  
12 756
86 
119  
2 251
4
16
1 551
49 9
2  755
5
18
2020
268
1 551  
1 2 2 5  
1 642  
15 511
5 86 120 
2 259
5220
132  
47  
1 076
1
5
29
469
1
39
— — — 1
5
29
469
1
39
Y hteensä 1 359 206  493 325 15 987 2  568 i 151451
8 28  
122  500
5 8
900 791 13 9  315 3 526 123 2 0  08 5 17 2 728 2 1 4
(2 2
117
8  3 3 7  6 053 3 602 1 9 56 17 118 793
Laatokalla.
K äkisalm en rek isteria lue . . . .  
Sortavalan „ . . . .
11
72
1 0 2 5  8 127 962 657  7 061 58356; 1 345 1 1062 1 00 2  7 061 59356 5 5 96 5 596 73 — — — 5 596 73
Y hteensä 83 9 1 5 2 71 7 718 41 4 1 345 1 72 8 063 415 5 596 5 596 73 — — — 5 596 73
Saim aalla siihen kuuluvine
vesistöineen.
Iisa lm en  tu llikam arip iiri . . . 
K uopion „ . . .  
Joensuun „ . . .  
Savonlinnan „ . . .  
M ikkelin  „ . . .  
Lappeenrannan rek isteria lu e . .
2
24
31
58
13
15
121
2 330
3 629  
4 1 5 3
737  
1 381
1
3
9
1
6 0
42 7
81 0
105
a
13
26
4
1 163 3
1
4
9
1
60
590
8 10
105
5
16
26
4
3
17
136
4  2
97
1 0 3 3
8 52
365
178
73
1
7
42
3
41
608
451
207
152
7
57
6 4
2621
—
— —
1
7
42
3
41
608
451
207
152
7
57
64
2621
Y hteensä 143 12 351 14 1 4 0 2 48 1 163 3 1 15 1 565 51 45 2  5 9 8 1 17 1 4 5 9 1 7 5 1 — — — 17 1 4 5 9 175
Kaikki yhteensä 1 585 227 996 410 25 107 3 030 (  15  \453
8 2 8  
123 008
5 8
904; 878 148 943 3 992 173 23 279 39 4 783 462
(2 2
\ 1 7
8  337  
6 053
3 6 0
219 78 19173 1 041
*) K atso m uist. sivulla  II, 3. Laivojen m atkoih in  katsoen, on tässä  •taulussa o tettu  lukuun a inoastaan  niiden m enom atkat. E r i tava lla  painetut 
num erot osoittavat la iva liik k eessä  sekä V enäjän e ttä  u lkovaltain  kanssa k äytettyjä  la ivoja , jo ta  vastoin m uut num erot ilm aisevat la iva liik k eessä  joko V enä­
jä n  ta h i u lkovalta in  kanssa  käytetty jä  laivoja.
H
, 
1
3
9. Yleiskatsaus ulkomaisesta laivaliikkeestä vuonna 1892.
9. Résumé général du m ouvem ent de la navigation extérieure.
1 2 3 3 « 7 8 3 10 77 12 13
Tulleita laivoja. — Navires entrés. Lähteneitä laivoja. — Navires sortis.
Lähtö- ja määräyssatamat.
P orts de provenance et de destination.
Lastilla.
Chargés.
Painolastilla. 
Sur lest.
Yhteensä.
Total.
Lastilla.
Chargés.
Painolastilla. 
Sur lest.
Yhteensä.
Total.
1 
L
uku.
[ 
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
| 
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
j 
L
uku. 
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
A .  Laiva!iike 1.auppa-ta
\
rkoituksessa. -
1 1
— Navigation commerciale.
1. Suoranainen ulkomainen laivaliike. — Navigation extérieure directe.
Ulkomaisia satamia (P orts étrangers)
Laivoja, vähint. 19 rek. tönin vetoisia 
Laivoja, 19 rek. tonia pienempiä . . .
1 228 
20
385 488 1 325 
114
407 229 2 553 
134
792 717 2 599 
162
895 695 184
4
59 596 2 783 
166
955 291
V enäläisiä satamia Suomen lahden ja  Itämeren 
rannalla (Ports russes de la Baltique)
Laivoja, vähint. 19 rek. tönin vetoisia 
Laivoja, 19 rek. tonia pienempiä . . .
2 636 
1626
225 873 1097
536
214 078 3 733 
2 1 6 2
439 951 3136
1333
223 321 315
713
48165 3 451 
2 046
271 486
Venäläisiä satamia Laatokan rannalla *) (Ports 
russes du lac de Ladoga)
Laivoja, vähint. 19 rek. tönin vetoisia 
Laivoja, 19 rek. tonia pienempiä . . .
333
95
29 482 265
17
49 687 598
112
79169 497
41
76 348 99
40
3 205 596
81
79 553
Yhteensä ( to tm ,r \ /L aivoja, vähint. 19 rek. ton. vet. ïù teen sa  (totaux) | Laivoja) 19 rek, tonia pienempiä 41971741
640 843 2 687 
667
670 994 6 884 
2 408
1 311 837 6 232 
1536
1 195 364 598
757
110 966 6 830 
2 293
1 306 330
2. Yhdistetty koti- ja ulkomainen iaivaliike. - -  Cabotage mixte.
Laivoja, vähint. 19 rek. tönin vetoisia 
Laivoja, 19 rek. tonia pienempiä . . .
2 449 
8
684 589 
-
2 182 2 451 
8
684 771 2 448 684 525 2
1
182 2 450 
2
684 707
B. Käskystä tahi pakoittavasta syystä satamaan tulleita laivoja — Escale p a r ordres ou force majeure.
Laivoja, vähint. 19 rek. tönin vetoisia 50 15 881 14 5 591 64 21 472 - — - —
C. Yhteenveto 2) — Résumé total.
Yhteensä kaikki laivat 8445 1 355 305 3 370 682103 11 815 2 037 408 10217 1 892185 1 358 117 212 11 575¡ 2 009 397
') Tähän on luettu koko liike Laatokalla, sekin joka Laatokalla on välitetty Pietarin kanssa. 
2) 19 tonia pienempien laivojen kantavuus on laskettu 8:ksi rek. toniksi laivaa kohden.
n 
‘i
l
10. Vuonna 1892 kauppa-tarkoituksessa Suomeen tulleita ja Suomesta lähteneitä laivoja.
(Laivoja, vähintään 19 rek. tönin vetoisia.)
10. Mouvement de la navigation commerciale en 1892. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus.)
a. Laivojen kansallisuus. — Navigation p a r  pavillons.
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 n 12 13 J 14 1 15 16 17 18 j 19
T u l l e i t a .  —  E n t r é s . L ä h t e n e i t ä .  — S o r t i s .
K an sallisu u s ta h i lippu.
Purjelaivoja. 
N avires à voiles.
H öyrylaivoja. 
N avires à vapeur.
Y
hteensä. — 
Total.
Purjelaivoja. 
N avires à voiles.
Höyrylaivoja. 
N avires à vapeur.
Y
hteensä. — 
Total.
P av illons. L astilla .
Chargés.
P ain o lastilla . 
S u r lest.
L astilla . 
' Charge's.
P ainolastilla . 
S u r lest.
L astilla .
Chargés.
P ainolast. 
S u r lest.
L astilla .
Chargés.
P ain olast. 
S u r  lest.
L
uku.
'N
om
bre,
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
jT
oniluku. 
j 
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
Suom alainen * ) ............................ 2 499 163 917 1 550 222 981 946 250 619 88 15 374 5 083 3 762 349 762 230 29 836 894 243 677 147 23 456 5 033
V en älä in en  * ) ................................. 68 8 1 8 8 163 25 699 64 14 333 26 3 133 321 183 28 657 42 4  605 39 7 739 52 9 977 316
R u o tsa la in e n ................................. 60 10 537 91 20 289 89 22 675 53 15 513 293 140 29 934 14 1 3 7 2 109 30 923 32 7 268 295
N o r j a l a i n e n ................................. 71 16 788 127 49 205 19 7 004 33 19 464 250 195 66 364 5 1 0 9 5 51 25 388 2 1 240 253
T a n sk a la in en ................................. 65 9 551 176 32 702 73 33 901 29 21 075 343 235 40 350 2 827 96 52 728 6 2 208 339
S a k s a la in e n ................................. 42 5 709 23 6 802 116 36 225 70 3 9 1 6 8 251 62 12 198 3 313 148 65 713 39 10 542 252
A la n k o m a a la in e n ........................ 5 1 8 3 6 19 7 310 5 2 859 11 7 973 40 22 7 747 2 13 9 9 15 10005 — —. 39
B e lg ia la in e n ................................. — — — — — — 1 347 1 — — — — 1 347 — — 1
E n g la n t i la in e n ............................ 2 597 3 107 3 55 46 754 167 144 154 227 4 1 2 7 8 1 392 206 177 712 16 13 196 227
S k o t t i l a in e n ................................. 1 99 — — 6 4 500 42 27 753 49 1 99 — — 45 29 835 3 2 418 49
R a n sk a la in en ................................. 1 121 1 154 — — — — 2 2 275 — — — — — — 2
E s p a n j a la in e n ............................ — — 1 1 368 — — 5 4 605 6 1 1 368 — — 5 4 605 — — 6
Ita lia la in e n ..................................... 2 912 3 1 7 6 0 — — — — 5 5 2 672 5
Itävalt.-U nkarila inen  . . . . 8 3 718 5 3 092 — — — - 13 11 5 988 2 822 — — — — 13
Y h teen sä 2 824 221 973 2 162 372 435 1373 418 870 525 298 559 6 884 4 623 546 692 301 40 661 1 6 0 9 648 672 297 70 305 6 830
’) S iitä  liik k eessä  L aatokalla:
S u o m a la in e n ........................ 204 11791 202 33 186 100 13 882 __ __ 506 306 42 479 97 2 605 101 14 044 — __ 504
V e n ä lä in e n ............................ 7 1 6 7 5 63 16 501 22 2 1 3 4 — — 92 68 17 691 2 600 22 2 1 3 4 - — 92
I I ,  16
b. Laivojen lähtö- ja määräys-
10. Vuonna 1892 kauppa-tarkoituksessa Suomeen tulleita ja Suo-
10. Mouvement de la navigation Commercial«
mesta lähteneitä laivoja. (Laivoja, vähintään 19 rek. tönin vetoisia.) 
en 1892. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus.) 
maat. — N aviga tion  p a r  pu issances.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
T u l l e i t a .  — E n t r é s .
L äh tö - j a  m ääräysm aat.
P urjelaivo ja. — Navires à voiles. H öyrylaivoja. — Navires à vapeur.
P ays de provenance et de destination. L astilla .
Chargés.
P aino lastilla . 
Sur lest.
L astilla .
Chargés.
P aino las tilla . 
Sur lest.
L
uku.
N
om
bre.
! T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
[ 
L
uku. 
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
V enäjä : P i e t a r i1) .........................................
„ m uu t venä läiset s a ta m a t!) . .
R u o t s i ...............................................................
N o r j a ...............................................................
T a n s k a ...............................................................
S a k s a ...................................................................
A la n k o m a a t.....................................................
B e l g i a ...............................................................
E n g l a n t i ..........................................................
S k o t l a n t i ..........................................................
I r l a n t i ...............................................................
R an sk a : A tla n tin  r a n n a l l a ......................
„ V älim eren r a n n a l l a ..................
P o r tu g a l i ..........................................................
E s p a n ja ..............................................................
I t a l i a ...................................................................
K re ik a n m a a .....................................................
T u r k i n m a a ......................................................
A f r i k a / P oh 'i°is- .............................................A tr lk a \  E t e l ä - .............................................
I t ä - I n d i a ..........................................................
A u s t r a l i a ..........................................................
P o h jo is -A m erik a .............................................
L ä n s i - I n d ia .....................................................
E te lä -A m e rik a .................................................
1903
407
174
22
18
83
6
9
125
15
3
1
5
29
11
1
2
3
1
95 060 
18 915 
16 975 
1831 
3 276 
11643 
997 
3 791 
37 204 
3 452
1281 
441 
1663 
12 116
8 872 
533
1884
1621
418
652
455
236
15
273
280
22
9
143
11
2
62
2
42 423 
67 090 
31 166 
6 272
58 246 
65 050 
10 039
2 658
59 141 
4 891 
1 542
23 175
742
493 
2) 166 
249
5
69
245
9
113
9
1
7
2
1
2
1
1
105 965 
35 415 
81 835 
1 814 
31063 
68 869
5 493 
71 540
4 856
767 
4 516
1 335
885
2 931 
937 
649
185
70
86
3
44
119
5
12
1
117 210 
37 042
25 965 
1 477
26 781 
76 337
3 842
9 442 
463
26 Y hteensä 2 824 221 973 2162 372 435 1 373 418 870 525 298 559
27
’) S iitä  liikkeessä  L a a to k a lla :
P ie ta r i ...................................................... 131 10 885 17 2 468 115 15 248
28 M uut venä läiset s a t a m a t .................. 80 2 581 248 47 219 7 768 — —
1 m i l 12 1 13 14 1 15 16 1 17 1 !» 19 I 20 1 21
L ä h t e n e i t ä .  — S o r t i s .
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
Yhteensä. — Total.
Purjelaivoja. — Navires à voiles. Höyrylaivoja. — Navires à vapeur.
Yhteensä. — Total.
Lastilla.
Chargés.
Painolastilla. 
Sur lest.
Lastilla.
Chargés.
Painolastilla. 
Sur lest.
L
uku.
Nom
bre.
Toniluku.
Tonnage.
L
uku.
Nom
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
Nom
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
Luku.
Nom
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
Luku.
Nom
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
Nom
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
3 233 
1 098 
745 
45 
404 
727 
33 
27 
393 
26 
2 
75 
1 
6
38
19
1
1
4
4
1
1
360658 
158462 
155 941 
11 394 
119 366 
221 899 
14878 
11 942 
177 327
8343
1 542 
29 775
441
2 430 
17 374 
10 207
533
885
4815
2 558 
418 
649
2 497 
587 
289 
5 
220 
329 
33 
21 
402 
71 
1 
56 
15 
3 
85 
2
2
3
1
1
137 246 
50 777 
21068 
298 
38 231 
63 343 
11097 
6 523 
126 990 
18 071 
489 
17 532 
8 098 
387 
41 742 
621
787 
1 741
1 106
545
35
166
99
1
2 830 
7 957 
29 817
57
442
107
257
3
101
192
63
38
249
19
77
3
56
2
88 714 
22 932 
69 522 
394 
39 563 
59 841 
51 724 
26 346 
174 559 
7 981
57 345 
2 182
46 131 
1438
99
114
54
1
27
2
12112 
28 471 
19 814
355 
7 219
2 334
3 073 
974 
699 
8 
323 
548 
96 
59 
653 
90 
1
133
18
3 
141
2
4 
3
1
1
240902 
110137 
140 221 
692 
78 206 
130 403 
62 821 
32 869 
303 883 
26 052 
489 
74 877 
10 280 
387 
87 873 
621
2 225
1 741
1 106 
545
6 884 1 311 837 4 623 546 692 301 40 661 1609 648 672 297 70 305 6 830 1 306 330
263
335
28 601 
50 568
222
152
31 505 
28 665
20
79
1090
2115
121
2
16 050 
128
— — 363
233
48 645 
30 908
2) Niistä 2 laivaa 1 986 ionilla satamista Mustan meren rannalla.
II, 17
3
II, 18
10. Vuonna 1892 kauppa-tarkoituksessa Suomeen tulleita ja Suo-
10. Mouvement de la navigation commerciale
c. Eri kansojen osa laivaliikkeessä
c. Part des différentes nations au
mesta lähteneitä laivoja. (Laivoja, vähintään 19 rek. tönin vetoisia.) 
en 1892. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus.)
Suomen ja eri maiden välillä.
commerce maritime en Finlande.
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
1
2
3
4
6
7
8 
9
1 0 
11 
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
Lähtö- ja  määräysmaat.
P ays de provenance et de 
destination .
Suomalaisia.
Finlandais.
Venäläisiä.
Busses.
Ruotsalaisia.
Suédois.
Norjalaisia.
Norvégiens.
Tulleita.
Entrés.
Lähteneitä.
Sortis.
Tulleita.
Entrés.
Lähten.
Sortis.
Tulleita.
Entrés.
Lähten.
Sortis.
Tulleita
Entrés.
Lähten.
Sortis.
Luku.
Navires.
Toniluku.
Tonnage.
( 
Luku.
j 
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Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Navires.
Toniluku.
Tonnage.
I 
Luku.
Navires.
Toniluku.
Tonnage.
\ 
Luku.
Navires.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
| 
Navires. 
\
Toniluku.
Tonnage.
1 
Luku.
1 
Navires.
Toniluku.
Tonnage,
Luku.
Navires.
Toniluku.
Tonnage.
Venäjä: P ie ta r i1) .......................
„ muut venäläiset sata­
mat * ) ...........................
R u o ts i.............................................
N o r j a .............................................
T a n s k a ........................................
Saksa .............................................
A la n k o m a a t ...............................
B e lg ia .............................................
E n g la n ti........................................
S k o t l a n t i ....................................
Ir la n ti........................................ ■ .
Ranska: A tlantin rannalla. . 
„ Välimeren „ . .
P o r t u g a l i ....................................
E s p a n j a ........................................
I t a l i a .............................................
K r e ik a n m a a ...............................
T urkinm aa....................................
* “ * { K r .  : : : : : :
Itä -In d ia ........................................
A ustralia........................................
P o h jo is -A m erik a .......................
Länsi-India....................................
E te lä -A m er ik a ...........................
2 962
809
4981
117
362
3
18
19411
60
5
32
9
1
212 108
83 183 
83 907 22 
31 243 88 792 1 659 
9 039 
91 059 
4112 
931 
24 238
1663 
14 718
5 368
649
2 960
749
559
99
338
3
26
192
13
312
61
—
219 106
70 446 
103 175
24 256 
79 550 
797 
11550 
90 563 
3 728
11241
1355
30 964
97
2)2161
2
3
2
14 455
34 315 
248
471
1 169
695
102
194
9
7
3
1
17 584 
26 739
3 202
2 282 
920
251
16
6
155
3
37
41
2
21
1
6 115
1 141
30144 
1 224 8 008 10 088
445 8 861 
344
805
767
654
3
10
982
71
3212
441
51
14
1
824
3 162 
16 460 
291 12 604 
5611 
1183 
1292 
14 792 
3 016
3 128 
246
6 343 
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21
14 
27 
38 
17
15 
9 
7
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7
9
21
1
11098
4 878 
8459 
9 361
4 243
5 232 
3 774 
2 458
32 876
2 729
3 295
640
301
885
1
4
5
29 
9
14
4120
30
212
1
3
566
1038 
352 
3 265 2 1166 889 
1768
49 324 
9 334
8 821 1 186
7 687 
1 741
Yhteensä 5 083 652 891 5 033 646 731 321 51 353 316 50 978 293 69 014 295 69 497 250 92 461 253 94 087
') S iitä liikkeessä Laato­
kalla:
P ietari ....................................
Muut venäläiset satamat .
230
276
23 753 
35 106
313
191
39 259 
19 869
33
59
4 848 
15 462
50
42
9 386 
11039
18 19 20 21 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1 39
Tanskalaisia.
Danois.
Saksalaisia.
Allemands.
Englantilaisia.
Anglais.
Skottilaisia.
Ecossais.
Muiden maiden. 
Autres pavillons.
Yhteensä.
Total.
Tulleita.
Entrés.
Lähten.
Sortis.
Tulleita.
Entrés.
Lähten.
Sortis.
Tulleita.
Entrés.
Lähten.
Sortis.
Tulleita.
Entrés.
Lähten.
Sortis.
Tulleita.
Entrés.
Lähten.
Sortis.
Tul-
le ita .
E n t r é s .
Lähte-
ueitä .
S o r t i s .
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2) Niistä 1 laiva 1 038 tonilla satamasta Mustan meren rannalla.
3) Niistä 1 „ 948 „ „ „ „ „
II, 19
11. U lk om ain en  k a u p p a -la iv a liik e  S u om en  eri tu llik a m a r ip iire issä  v u o n n a  1892.
11. Répartition de la navigation extérieure dans les divers distriets de douane en 1892. 
a. Vähintään 19 rek. tönin vetoisten laivojen välittämä liike.
a. Navires de 19 tonneaux et au-dessus.
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T u l l e i t a  l a i v o j a .  — E n t r é s . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .  —  S o r t i s .
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä y s -  
m a a t .
K a n s a l l i s u u s  t a h i  
l i p p u .  
Pavillon.
P u r j e l a i v o j a .  —  N avi­
res à voiles.
H ö y r y la i v o ja .  —  Navi­
res à vapeur. Y h t e e n s ä .
P u r j e l a i v o j a .  —  Navi­
res à voiles.
H ö y r y l a i v o j a .  —  N avi­
res à vapeur. Y h t e e n s ä .
P ays de provenance 
et de destination.
L a s t i l l a .
Chargés.
P a i n o l a s t .  
Sur lest.
L a s t i l l a .
Chargés.
P a i n o l a s t .  
Sur lest.
Total. L a s t i l l a .
Chargés.
P a i n o l a s t .  
Sur lest.
L a s t i l l a .
Chargés.
P a i n o l a s t .  
Sur lest.
Total.
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1 . S u o r a n a i n e n  u l k o m a i n e n  l a i v a l i i k e .
Venäjä:
P i e t a r i ...................... S u o m a l a i n e n .  . . . 1 49 i 49
S a t a m i a  S u o m e n ­ S u o m a l a i n e n .  . . . — _ _ _ î 205 __ — i 205 __ _ _ _ __ __ i 205 i 205
l a h d e n  j a  I t ä ­ V e n ä l ä i n e n  . . . . — — — î 317 — i 317 i 317 i 317
m e r e n  r a n n a l l a . B r i t t i l ä i n e n  . . . . — — — — — — :! 1683 2 1 683
R u o t s a l a i n e n  . . . — — — — î 320 5 140 6 460 _ _ _ _ 5 140 _ _ 5 140
Ruotsi........................ S a k s a l a i n e n  . . . .  
B r i t t i l ä i n e n  . . . . —
—
—
— 1
4
684 
3 663 2 1153
1
6
684 
4 816
—
Norja........................ N o r j a l a i n e n  . . . . — — 1 385 — — — — 1 385 -
N o r j a l a i n e n  . . . . — — 1 153 — — — — 1 153 _ _ _ _ — _ _ _ _ _
Tanska ................... T a n s k a l a i n e n  . . . 
B r i t t i l ä i n e n  . . . .
—
—
2 340
—
—
1 830
2
1
340
830
— — —
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Suomalainen . . . 1 364 — — 1 364
Saksa ........................... Saksalainen . . . . 1 103 1 103 — —
Brittiläinen . . . . — — — — ; — — 2 1575 2 1 575
Belgia........................... Saksalainen . . . . — - 1 684 - — 1 684
Isobritania: Norjalainen . . . . — — - — ! - — — — — — 2 964 — __ 1 368 _ — 3 1332
Tanskalainen . . . — — 1 309 - — — — 1 309 2 340 — — 1 309 — — 3 649Englanti . . . .
Saksalainen . . . . — — 1 489 — — — 1 489 ‘) 1 489 1 489
Brittiläinen . . . . ; 650 1 650 — — — — 11 9 011 — — 11 9 011
Skotlanti . . . . Norjalainen . . . . — — — — — — — — — — 1 153 1 153
Brittiläinen . . . . 1 543 — — 1 543
Ranska ......................
A tlantin rannalla Norjalainen . . . . — 1 579 — —. — — 1 579 __
Välimeren „ Itäyalt.-Unkarilain.. 1 565 1 565
I ta lia ........................... Itävalt.-Unkarilain.. 1 565 1 565
Yhteensä 3 717 7 225 5 8 518.9 13 6 031 31 14192 7 2  511 — — 21 11 419 2 522 30 14452
2. Y h d is te t ty  k o ti- j a  u lk o m a in en  la iv a liik e .
Suomalainen . . . — — — — [ 11 2 348 — — 11 2 348 1 49 — —. 9 1743 __ — 10 1 792
Ruotsalainen . . . 1 320 — — 1 320
Saksalainen . . . . — — — — — — — — — — 1 103 1 103
Yhteensä — — — 11 2  348 — 11 2 348 2 152 — — 10 2 063 — — 12 2215
3. Y h teen v e to .
Suomalainen . . . 1 49 — — 12 2 553 — — 13 2 602 1 49 — — 10 2107 1 205 12 2 361
Ruotsalainen . . . — — — — 1 317 — — 1 317 1 317 1 317
V i e r a s ...................... 2 668 7 2 255 6 4 667 13 6 031 28 13 621 8 2 614 — — 21 11 375 — 29 13 989
Yhteensä 3 717 7 2 255 19 7 537 13 6 031 42 16 540 9 2 663 — — 31 13482 2 522 42 16 667
*) Irlantiin.
II, 
21
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 I17 18 19 20 21 22
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L äh tö- ja  m ääräys- 
maat.
K an sallisu u s tah i 
lippu.
Purjelaivoja. H öyrylaivoja.
Y hteensä.
Purjelaivoja. H öyrylaivoja.
Y hteensä.
L a stilla . P ainolast. L astilla . P ain olast. Lastilla . P a in olast. L a stilla . P ainolast.
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1. S u o r a
Z £
n a in e n
e  ]
ulk<
il
m  i .
lim a in en  la v a l i ik e .
!
Venäjä:
P ie tari ................... B r ittilä in en  . . . . — — — — — — 1 1121 i 1121
Satam ia Suom en­ V enäläinen  . . . . — — — - 3 557 — — 3 557 — — — — — — 2 240 2 240
lahden  ja  I tä ­ N orjalainen  . . . . 2 1 2 6 0 2 1 260
m eren rannalla. B r ittilä in en  . . . . 8 8 329 8 8 329
R u otsala inen  . . . 1 238 1 238 — — — — l 320 — — 1 320
R uotsi................................ B rittilä in en  . . . . — — - 1 909 2 1 0 8 8 3 1 997
A lankom aalainen  . 
Suom alainen . . .
1 660 1 660
i 281 1 281
Tanska ..........................
R uotsala inen  . . . l 238 — — 1 238
Saksala inen  . . . . 1 382 1 382 i 70 1 70
B rittilä in en  . . . . — 2 1 741 2 1 741
Suom alainen . . . __ — i 281 — — — — 1 281 — — — — — — — — — —
R uotsala inen  . . . — — — — 1 264 — — 1 264 — — — — — — — — — —
Saksa ............................... N orjala inen  . . . . — — — — - — 1 446 1 446 -
Saksalainen  . . . . i 70 — — — — 2 1 2 8 9 3 1 359
B r ittilä in en  . . . . 2 19 6 2 2 1 9 6 2
Taulu 
il 
a.
II, 
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Norjalainen . . . . 2 1438 2 1438 — — — — 4 2 603 — — 4 2 603
Saksalainen . . . . 1 552 — — 1 552
Alankomaat...............
Brittiläinen . . . . — — 1 1 186 — — 1 1 186
Alankomaalainen . 1 660 — — 1 660
Suomalainen . . . — — 2 1128 — — — — 2 1 128 5 2 282 — — 3 1639 — — 8 3 921
Ruotsalainen . . . — — 1 361 — — — 1 361 2 497 2 497
Norjalainen . . . . __ — 2 880 — _ — — 2 880 3 1142 — — 1 627 — — 4 1769
Englanti..................
Tanskalainen . . . — — — — — — — — — 1 463 — — - — — — 1 463
Saksalainen . . . . — 2 1119 — — 2 1119
Brittiläinen . . . . 1 1461 1 1461 — — — — 11 10 507 — — 11 10 507
Ranska: Suomalainen . . . — 3 : 154 — — — — 3 1154
Atlantin rannalla Tanskalainen . . . 1 463 1 463 — — — — 1 814 — — 1 814
Brittiläinen . . . . 3 2 654 — — 3 2 654
Välimeren „ Itävalt.-Unkarilain.. — — — — — — — — — — 1 456 1 456
Yhteensä 1 70 3 804 5 1730 27 21878 42 27 482 14 5191 — — 30 22919 2 240 46 28 350
2. Y h d is te t ty  k o t i-  j a  u lk o m a in e n  la iv a liik e .
Suomalainen . . . 1 49 — — 18 4 918 — — 19 4 967 1 490 — — 16 3 820 — — 17 4 310
Venäläinen . . . . — — 1 317 — — 1 317
Ruotsalainen . . . — — — — 1 320 — — 1 320 — — — — 1 264 — — 1 264
Norjalainen . . . . 1 541 — — 1 541
Tanskalainen . . . — — — — 1 814 — — 1 814
Brittiläinen . . . . — — — — 2 1949 — — 1 949 — — — — 4 4 213 — — 4 4 213
Yhteensä 1 49 — — 2 2 8  0 0 1 — — 23 8 050 1 490 — — 23 9155 — — 24 9645
8. Y h te e n v e to .
Suomalainen . . . 1 49 6 2 563 18 4 918 — — 25 7 530 7 3 053 — — 19 5 459 — — 26 8 512
Venäläinen . . . . — — — — 3 557 — — 3 557 — — — — 1 317 2 240 3 557
V i e r a s ....................... 1 70 3 1241 6 4 256 27 21 878 37 27 445 8 2 628 — — 33 26 298 — — 41 28 926
Yhteensä 2 119 9 3804 27 9 731 27 21 878 65 35 532 15 5 681 — — 53 32 074 2 240 70 37 995
(Jatk.)
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1 2 3 * 5 6 1 7 » 9 1 0 1 i l 1 2 13 1 4 1 5 1 6 11 7 1 8 19 20 1 21 22
E n t r é s . S o r t i s .
P ays de provenance 
et de destination.
Pavillon. Navires à voiles. Navires à vapeur. Total.
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest.
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Venäjä:
(Suomalainen . . .
1. S u orai
o
iä in e n
U .
ulkc
L u .«
>mainei] lai v a liik e .
1
i 190 i 190P ie t a r i ..................
Venäläinen . . . . i 184 1 184
Suomalainen . . . — — — — 3 455 — — 3 455 — — — — i 541 i 159 2 700
Venäläinen . . . . i 158 — __ 2 437 __ _ 3 595 __ __ 1 158 _ __ 3 754 4 912
Satamia Suomen­ Ruotsalainen . . . 1 279 1 279
lahden ja  Itä­ Norjalainen . . . . — — . i 492 — __ __ __ 1 492
meren rannalla. Saksalainen . . . . — — — — — 1 294 1 294
Brittiläinen . . . . — — — — — 7 5 817 7 5 817
Suomalainen . . . i 133 — — — 1 52 2 185 __ __ __ __ __ __ 1 52 1 52
Venäläinen . . . . — — i 248 — — _ — 1 248 — — — — ---- — — — —
Ruotsalainen . . . 2 384 2 384 1 206 1 206
Ruotsi..................................... Norjalainen . . . . — — i 183 — — — — 1 183 — — — — — — — — — —
Tanskalainen . . . — — — — 1 184 — — 1 184 — — — — — ---- — — — —
Saksalainen . . . . 1 107 — ---- 2 813 3 920
Brittiläinen . . . . — — — — 1 687 5 2 960 6 3 647 1 275 1 275
Suomalainen . . . — — — — — — __ __ _ — 2 510 __ ,_ 1 557 __ __ 3 1067
Ruotsalainen . . . 1 215 1 215
Norjalainen . . . . — — i 198 — — — — 1 198 1 138 1 138
Tanska ...................... Tanskalainen . . . — — 9 1267 — — 1 298 10 1 565 3 413 3 413
Tanlu 
H
a.
Saksalainen . . . .  
Brittiläinen . . . . 99 — — _
1
1
337
647
1
2
337
746
3 193 3 193
Suomalainen . . . — — 5 1909 — — — — 5 1909 1 133 — — 1 261 — — 2 394
Ruotsalainen . . . — — — — 2 485 — — 2 485 1 169 1 169
Saksa ...........................
Norjalainen . . . . 1 138 — — — — 1 548 2 686 — — — — — — — — — —
Tanskalainen . . . 2 296 2 253 — — — — 4 549
Saksalainen . . . . 1 107 — — 2 1015 4 2 490 7 3 612
Brittiläinen . . . . — — — — 1 275 10 7 782 11 8 057
Suomalainen . . . 1 133 1 133
Alankomaat . . . .
Tanskalainen . . . 5 694 — — — — — — 5 694
Saksalainen . . . . — — — — — — — — — — 1 103 — — 1 590 — — 2 693
Brittiläinen . . . . 1 99 — — 2 1834 — — 3 1933
Belgia.............................
Norjalainen . . . . — 1 251 — — — — 1 251
Saksalainen . . . . 1 827 — — 1 827
Suomalainen . . . 1 169 i ) 2 1446 — — — — 3 1615 8 3 635 — — 3 1655 — — 11 5 290
Venäläinen . . . . — — 1 558 — — — — 1 558 3 990 — 3 990
Ruotsalainen . . . — — 1 462 — — — — 1 462 2 745 — — 1 654 — — 3 1399
Englanti...................... Norjalainen . . . . 1 185 3 885 — — — — 4 1070 10 3 023 — — 2 1032 — — 12 4 055
Tanskalainen . . . 2 290 — — 1 298 — — 3 588
Saksalainen . . . . 4 1589 — — 4 1589
Brittiläinen . . . . — — 1 589 — — 1 654 2 1243 1 589 — — 23 17 016 — — 24 17 605
Suomalainen . . . 1 490 1 490
Ranska: Norjalainen . . . . — — — — 1 368 — — 1 368
Atlantin rannalla Tanskalainen . . . 2 290 — — — — — — 2 290
Saksalainen . . . . — — — — — — — — — — — — — — 1 585 — — 1 585
Brittiläinen . . . . 3 2 410 — — 3 2 410
P o r tu g a li .................. Tanskalainen . . . — — — — — — — — — — 1 129 1 129
Ruotsalainen . . . — — — — 1 654 — — 1 654 — — — — — — — — — —
I ta l ia ........................... Norjalainen . . . . 1 301 — — — — — — 1 301
Itävalt.-Unkarilain.. 1 449 — — — — — — 1 449
Yhteensä 14 2603 29 8 741 14 4 560 33 21879 90 37 783 50 12981 2 265 46 30 039 10 2538 108 45 823
J) Yksi 931 tönin vetoinen laiva Irlannista.
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(Jatk.)
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Lähtö- ja määräys- 
maat.
Kansallisuus tahi 
lippu.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Purjelaivoja. Höyrylaivoja.
Yhteensä.
Purjelaivoja. Höyrylaivoja.
Yhteensä.
Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast. L astilla. Painolast.
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2 . Y h d iste tt y  k o ti- ja ulkom ainen la iv a li ike.
Suomalainen . . . 1 490 — — 41 13 283 — — 42 13 773 — — — — 34 9 697 — — 34 9 697
Venäläinen . . . . — — — ■ — 1 317 — — 1 317 — — — — — — — — — —
Norjalainen . . . . — — — — 1 484 — — 1 484 — — — — — — — — — —
Tanskalainen . . . 1 814 — — 1 814
Saksalainen . . . . 4 296 — — 1 268 — — 5 564 - — — — — — — — — —
Brittiläinen . . . . — — — — 5 4 936 — — 5 4 936 — — — — 2 2 223 — — 2 2 223
Yhteensä 5 786 — — 49 19288 — — 54 20 074 — — — — 37 12 734 — — 37 12734
3. Yhteenveto.
Suomalainen . . . 3 792 7 3 355 44 13 738 1 52 55 17 937 13 4 901 — — 41 12 901 2 211 56 18 013
Venäläinen . . . . 2 342 2 806 3 754 — — 7 1902 3 990 i 158 — — 3 754 7 1 902
V i e r a s ...................... 14 2 255 20 4 580 16 9 356 32 21 827 82 38 018 34 7 090 i 107 42 29 872 5 1573 82 38 642
Yhteensä 19 3 389 29 8 741 63 23 848 33 21 879 144 57 857 50 12 981 2 265 83 42 773 10 2 538 145 58 557
n n  a  l i  c •
1. Suoranainen ulkomainen laivaliike.
Venäjä:
Pietari .................. Suomalainen . . . 3 213 — 3 213
Tanin 
lia
.
II, 
26
Suomalainen . . . _ 1 176 1 176
Satamia Suomen­
Venäläinen . . . . t> 577 — — 1 200 — — 6 777 — — 4 520 __ .— 1 200 5 720lahden ja  Itä­
Ruotsalainen . . . 1 473 1 473meren rannalla.
Norjalainen . . . . — — 1 149 — — — — 149
Ruotsalainen . . . 1 38 — — — — — — 38 — — 1 38 _ — 2 805 3 843
R u o t s i .................... Saksalainen . . . . 1 161 — — — — 1 161
Brittiläinen . . . . — — — — — — 1 676 676 — — — — 1 676 — — 1 676
N o r ja ....................... Norjalainen . . . . — — — — — — 1 379 379 - —
Tanskalainen . . . — — 3 426 — — 1 532 958
1anSKa
Brittiläinen . . . . — — — — — 1 1181 1 181
Suomalainen . . . 1 208 — ___ 1 208
Ruotsalainen . . . — — — 1 473 — — 473 — — — — — — — — — —
Saksa ....................... Norjalainen . . . . 1 262 262 -
Saksalainen . . . . 2 206 2 206
Brittiläinen . . . . 2 1176 2 1 176
Suomalainen . . . 1 315 1 315
Isobritania: Ruotsalainen . . . — — — — — — — — — — 1 164 — — — — — — 1 164
Englanti . . . . Norjalainen . . . . — — — — — — — — — — 1 149 — — 1 379 — — 2 528
Tanskalainen . . . — — — — — — — — — — 1 157 — — 1 532 — — 2 689
Brittiläinen . . . . 3 2 468 — — 3 2 468
Skotlanti . . . . Tanskalainen . . . 2 269 2 269
Ranska:
Atlantin rannalla Ruotsalainen . . . — — — — 2 805 — — 2 805 — — — — — — — — — —
I t a l i a ....................... Suomalainen . . . 1 636 — 1 636 — — — .— __ — — .— _ __
Yhteensä 13 1932 4 575 5 1654 6 3 944 28 81 0 5 6 1054 6 719 7 4263 4 14 7 8 23 751 4
2 . Y h d is te t ty  k o ti-  j a  u lk om ain en  la iv a liik e .
Suomalainen . . . — — — — 22 6 484 — — 22 6 484 — — — — 21 6137 — — 21 6137
Saksalainen . . . . 1 45 1 45
Brittiläinen . . . . — — — — 2 3 080 — — 2 3 080 — — — — 2 2 969 — — 2 2 969
Yhteensä — — — 24 95 6 4 — — 24 9 5 6 4 1 45 — — 23 9106 — — 24 9151
(Jatk.)
II, 
27
1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 1 17 18 19 20  I 21 22
Pays de provenance 
et de destination.
Pavillon.
E n t r é s . S o r t i s .
Navires à voiles. Navires a vapeur.
Total.
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
Chargés. Sur lest. Chargés. Su r lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest.
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3. Yhteisnveto .
Suomalainen . . . 4 849 — — 23 6 660 - - — 27 7 509 i 315] — 22 6 345 — — 23 6 660
Venäläinen . . . . 5 577 — — 1 200 — — 6 777 — — 4 520 — — i 200 5 720
Vieras ...................... 4 506 4 575 5 4 358 6 3 944 19 9 383 6 784 2 199 8 7 024 3 1278 19 9 285
Yhteensä 13 1 932 4 575 29 11 218 6 3 944 52 17 669 7 1 099 6 719 30 13 369 4 1 478 47 16 665
Z £  o  l i  I s .  o  X a .
1. S u o ra n a in en  u lk o m a in en  la iv a liik e
Venäjä:
(Suomalainen . . . 1 108 1 108
Pietari ..................
[Venäläinen . . . . — — — — 1 728 — — 1 728 — — — — 1 728 — — 1 728
Suomalainen . . . 1 205 _ 1 205 __ __ __ _ 2 364 2 364
Satamia Suomen­
Venäläinen . . . . 206 — — — — _ --- 2 206 — — 2 206 --- --- — — 2 206
lahden ja  Itä­
Tanskalainen . . . 1 1030 1 1030 — — —
meren rannalla.
Brittiläinen . . . . 1 735 1 735
[Suomalainen . . . — — 4 112 — — — — 4 112 6 284 6 284
Ruotsi...........................
[Itävalt.-Unkarilain.. — — 2 822 — — — — 2 822
Suomalainen . . . 1 287 1 287
Ruotsalainen . . . — — 1 226 — — — — 1 226 1 226 1 226
Tanska ....................... Norjalainen . . . . — — 1 98 — — — — 1 98 1 98 1 98
Tanskalainen . . . — — 1 94 — — — — 1 94 1 92 1 92
Brittiläinen . . . . — 1 421 1 421 — —
Taulu 
lia.
II, 
28
Suomalainen . . . — — 1 287 — — — — 1 287 1 388 1 388
Ruotsalainen . . . — 1 264 — — 1 264
Saksa ....................... Norjalainen . . . .  
Tanskalainen . . . 2 220
1 713 1
2
713
220 1 130 1 130
Saksalainen . . . . 1 63 1 63 3 369 — — 1 167 — — 4 536
Brittiläinen . . . . 3 2 613 3 2 613
Suomalainen . . . 2 932 2 932
Eng lan ti................... Norjalainen . . . .  
Tanskalainen . . . 
Brittiläinen . . . .
1
1
285
94
1 1 155
1
1
1
285 
94 
1155
Ranska:
Atlantin rannalla Brittiläinen . . . . — — — — — - - — — — — — — — — 3 1891 — — 3 1891
Välimeren „ Itävalt.-Unkarilain.. 1 441 — — — — — — 1 441 — — — — — — — — — —
Espanja..................
Suomalainen . . . 
Saksalainen . . . .
2 1322 — 2 1322
1 664 _ — 1 664
I t a l ia ....................... Itävalt.-Unkarilain.. 1 381 1 381
Yhteensä 9 2633 8 817 2 933 7 5 512 26 9 895 20 3293 4 1028 8 4 869 2 364 34 9554
2 Yhdistetty koti- ja ulkomainen laivaliike.
Suomalainen . . . - — — 41 11 161 — — 41 11161 — — — — 40 10 813 — — | 40 10 813
Ruotsalainen . . . — — 4 1026 — — 4 1 026 — — — 3 762 — — 3 762
Norjalainen . . . . 1 713 — — 1 713
Tanskalainen . . . — — 1 92 — — — — 1 92 — — 1 90 1 1030 — — 2 1120
Saksalainen . . . . 1 171 — — 1 664 — — 2 835 1 63 1 63
Brittiläinen . . . . 1 723 — — 1 723
Yhteensä 1 171 1 92 46 12851 — — 48 13114 1 63 1 90 46 14 041 — — 48 14 194
3 . Yhteenveto.
Suomalainen . . . 2 1 322 5 399 42 11 366 — — 49 13 087 11 1999 — 40 10 813 2 364 53 13176
Venäläinen . . . . 2 206 — — 1 728 — — 3 934 — — 2 206 1 728 — — 3 934
V i e r a s ....................... 6 1276 4 510 5 1690 7 5 512 22 8988 10 1357 3 912 13 7 369 — — 26 9 638
Yhteensä 10 2 804 g 909 48 13 784 7 5 512 74 23 009 21 3 356 5 1 118 54 18 910 2 364 82 23 748
II, 
29
(Jatk.)
1 2 3 * 3 3 1 7 8 9 l  n 1 i l 12 13 14 15 16 || 17 18 19 20 || 21 22
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Lähtö- ja  määräys- 
maat.
Kansallisuus tahi 
lippu.
Purjelaivoja. Höyrylaivoja.
Yhteensä.
Purjelaivoja. Höyrylaivoja.
Yhteensä.
Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast,
L
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| 
Luku.
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önii.
L
uku.
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T
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L
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T
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L
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T
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L
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T
önii.
Luku.
T
önii.
1
F  i o t a r s a a r i .
1. S u o ra n a in en  u lk o m a in en  la iv a liik e .
Venäjä:
Satamia Suomen­
lahden ja  Itä­ Tanskalainen . . . i 751 i 751
meren rannalla.
Ruotsalainen . . . i 56 i 169 — — — — 2 225 — — i 56 — — — i 56
Ruotsi...........................
Tanskalainen . . . — — — 1 740 — 1 740 — — — — — — — —
Saksalainen . . . .  
Alankomaalainen . i 198
! 381
— —
i
i
381
198
N orja........................... Tanskalainen . . . i 49 i 49
Tanska ......................
fSuomalainen . . . 
Ranskalainen . . .
i 656
i 49 — — 2 i 491
1
3
656 
1 540
i 132 i 132
Suomalainen . . . 2 154 3 640 — — — — 5 794 2 508 — — — — — 2 508
Ruotsalainen . . . — — — — - — — — — — 1 169 — — — — — 1 169
Saksa ........................... Norjalainen . . . .  
Tanskalainen . . .
— •— — — — — — — — — 2
1
492
90
— — 1 71:: — — 3
1
1205
90
Saksalainen . . . . 2 148 — — 1 381 — 3 529 1 63 1 63
Alankomaat . . . .
[Tanskalainen . . . 
[Alankomaalainen . 1 198 1 198
4 2 982 — — 4 2 982
Taula 
il 
a.
II, 
30
Suomalainen . . . — — 3 2 365 — — — — 3 2  365 4 3 0 3 8 — — — — — — 4 3 03 8
Eng lan ti................... Ruotsalainen . . . — — i 4 8 8 — — — — 1 488 1 4 8 8 1 48 8
Tanskalainen . . . — — i 193 — — — — 1 193 - — — — — — — — — —
Ranska:
Atlantin rannalla
Suomalainen . . . 
Norjalainen . . . . __. : i 299 __ : : 1 299
1 6 5 6
: :
1 656
I t a l ia ....................... Itävalt.-Unkarilain.. 1 3 59 1 359
Yhteensä 8 1571 u 4203 2 1121 3 2 242 24 9137 15 5 685 2 254 6 4 076 — — 23 10 015
2. Y h d is t e t t y  k o t i-  j a  u lk o m a in e n  la iv a l i ik e .
Suomalainen . . . 1 46 — — 21 8  51 8 — 2 8 8  564 67 — — 2 7 8  518 — 28 8  585
Norjalainen . . . — — — 713 — — 1 713 — — — — — — — — —
Tanskalainen . . . — i 1)0 — — — — 1 90 — — — — — — — — —
Saksalainen . . . . ! 63 — — — — — — 1 63 2 148 148
Yhteensä 109 l 90 28 9231 — — 31 9430 3 215 — — 27 8518 — — 30 8733
3. Y h te e n v e to .
Suomalainen . . . 85 6 6 3 005 27 8 518 — — 37 j 12 379 9 4  401 — — 27 8  518 — — 36 12 91 9
Venäläinen . . . . — — — — — — — - — — — — — — — _ _ — — — —
V i e r a s ....................... 6 82 4 6 1 2 8 8 3 1 8 3 4 3 2  242 18 6 188 9 1 4 9 9 2 25 4 6 4  076 — — 17 5 82 9
Yhteensä 10 1 680 12 4293 30 10 352 3 2 242 55 18 567 18 5 900 254 33 12 594 — _ 53 18 748
t r  u s t  b .  a  a  r  1 e p  y y
1. S u o ra n a in e n  u lk o m a in e n  la iv a l i ik e .
Pietari ................... Suomalainen . . . 1 46 1 46
Ruots i....................... Suomalainen . . . — — 2 56 — — — — 2 56 — — — — 1 208 — — 1 20 8
Saksa .......................
Suomalainen . . . 2 154 2 154
Tanskalainen . .  . 1 92 1 92
Eng lan ti.................... Norjalainen . . . . — — l 253 — — — — 1 253 2 4 7 8 2 47 8
Yhteensä 2 m 3 309 — — — 5 447 4 632 — — 1 208 — — 5 840
(Jatk.)
31 
,11
1 2 3 4 3 « 1 7 » » 1 0  1 11 12 13 1 4 1 5 1 6  1 17 1 1 8  1 19  1 2 0  1 2 1  1 2 2
P ays de provenance 
et de destination.
Pavillon.
E n t r é s . S o r t i s .
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
Navires à voiles. Navires à voiles.
Total.
Chargés. Sur lest. Chargés. Su r lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest.jiVomôr«.
Tonnage
Nom
bre.
Tonnage
Nom
bre.
Tonnage
Nom
bre.
Tonnage
Nom
bre.
Tonnage
|.Nom
bre.
! Tonnage
Nom
bre.
Tonnage
Nom
bre.
Tonnage
Nom
bre.
Tonnage
N
om
bre.
Tonnage
2. Y hdislte tt y  k o ti-
\
j a  Tilkomainen la iv a li ike.
Suomalainen . . . 2 154 — — 8 1538 — — 10 1 692 1 46 — 7 1330 — — 8 1376
Tanskalainen . . . x:i — — — - 1 92
Yhteensä 2 154 — — 1538 — — 10 16 9 2 46 92 1 330\ — — 9 1468
3. Y h tee n v e to .
Suomalainen . . . 3 200 2 56 1538 — — 13 1794 200 — — 1538 — — 11 1738
Venäläinen . . . .
V i e r a s ...................... 1 92 1 253 — — — — 2 345 2 478 i 92 — — — — 3 570
Yhteensä 4 292 3 309 8 1 538 — — 15 2139 5 678 i 92 8 1 538
~
14 2 308
X  1  U  o l a i  i x  I t  a  u  p X X  X X lx i.
1. S u o ra n a in en  u lk o m a in en  la iv a liik e .
Venäjä;
[Suomalainen . . . 3 324 _ __ 1 208 _ __ 4 532 1 108 i 108 3 588 — — 5 804
P ie t a r i ..................
[Ruotsalainen . . . 2 528 2 528
Suomalainen . . . __ _ _ — 21 4 385 — — 21 4 385 — — — — 9 1836 4 764 13 2 600
Satamia Suomen­ Venäläinen . . . . — _ — — 17 3 240 — — 17 3 240 — — — — 3 600 12 2 240 15 2 840
lahden ja  Itä­ Ruotsalainen . . . 1 243 1 243
meren rannalla. Tanskalainen . . . 1 252 1 252
Saksalainen . . . . 1 516 1 201 2 717
Taulu 
lia,
II, 
32
Suomalainen . . . — — — — 2 410 2 410 4 820 2 56 — — 7 1420 3 1 1 1 0 12 2 586
Ruotsalainen . . . 5 277 — — 28 4 660 6 919 39 5 856 1 48 4 705 32 5 406 4 891 41 7 050
Ruotsi....................... Norjalainen . . . . — — — — — — — — — — — — 3 511 — — — — 3 511
Tanskalainen . . . 1 121 — — — — — — 1 121 — — — — — — 1 413 1 413
Saksalainen . . . . 5 1797 5 1797
N o r ja ....................... Norjalainen . . . . 2 109 — — — — — — 2 109
Ruotsalainen . . . — — 1 107 2 525 — — 3 632 2 165 2 165
Tanska ...................
Norjalainen . . . . — — — — — — — — — — — — — — — — 1 355 1 355
Tanskalainen . . . 2 213 2 264 1 252 — — 5 729 3 393 3 393
Saksalainen . . . . — — 1 388 — — — — 1 388 — — — — — — — — — —
Suomalainen . . . 4 368 — __ 5 1069 — — 9 1437 3 276 — __ 8 2 341 1 190 12 2 807
Ruotsalainen . . . 2 327 1 314 4 1118 — — 7 1759 1 57 1 57
Saksa ....................... Norjalainen . . . . — — — — 1 169 — — 1 169 1 56 1 56
Tanskalainen . . . — — 3 397 1 228 — — 4 625 1 115 1 115
Saksalainen . . . . 8 676 — — 6 1674 — — 14 2 350 4 217 4 217
B e lg ia .......................
Suomalainen . . . — , . — — 1 612 .— _ 1 612
Ruotsalainen . . . 1 264 1 264
Suomalainen . . . 2 444 — __ 1 557 — __ 3 1001 _ — — _ __ __ _ __ _ _
Ruotsalainen . . . 3 746 3 746
E ng lan ti...................
Norjalainen . . . . 4 736 4 736
Tanskalainen . . . 2 218 — — 1 624 — — 3 842 1 1 22 1 122
Saksalainen . . . . 1 184 — — 1 557 — — 2 741 — — — — — — — — — —
Brittiläinen . . . . — — — — 4 1618 — — 4 1618
Ranska:
Suomalainen . . . 1 496 1 282 __ _ — .— 2 778 1 282 1 282
Atlantin rannalla 1
ITanskalainen . . . --- — — 1 413 — 1 413 — — •— — — — — — —
Suomalainen . . . 1 315 1 315
E sp an ja ................... Ruotsalainen . . . — — — — — — — — — — 1 314 1 314
Norjalainen . . . . 1 285 — — 1 355 — — 2 640 — — — — — — — — —
Saksalainen . . . . 1 388 1 388
II, 
33
(Jatk.)
5
Taulu 
II 
a.
1 2 3 1 4 I 5 1 6 II 7 I 8 ! » 1 10 I u i 12 13 | 14 | 1 5  | 16 || 17 1 18 | 1 9  | 20 || 21 1 22
Lähtö- ja  määräys- 
maat.
Kansallisuus tahi 
lippu.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Purjelaivoja. Höyrylaivoja.
Yhteensä.
Purjelaivoja. Höyrylaivoja.
Yhteensä.
L astilla. Painolast. Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast.
L
uku.
Tönii.
j 
L
uku.
Tönii.
L
uku.
Tönii.
L
uku.
Tönii.
L
uku.
Tönii.
L
uku.
Tönii.
i 
Luku.
Tönii.
Luku.
Tönii.
i L
uku.
Tönii.
Luku.
Tönii.
r • ■
(Tanskalainen . . . i 123 i 123
I ta l ia ..........................
(Itävalt.-Unkarilain.. i 456' — — — — — — i 456
Pohjois-Amerika. . . Norjalainen . . . . i 528 — — - — — — i 528 — — — — — — — — —
Yhteensä 45 7 087 9 1752\ 99 22674 s 1329 161 32 842 24 2 720 8 1324 63 12 707 36 8984 131 77 7.77)
2 . Yhdistetty koti- ja ulkomainen laivaliike.
Suomalainen . . . — — — — 86 25 697 — — 86 25 697 — — — 81 24 504 — — 81 24 504
Venäläinen . . . . 1 200 — — 1 200
Ruotsalainen . . . — — — — 23 5 842 — — 23 5 842 _ — — — 23 5 842 - — 23 5 842
Saksalainen . . . . — — — — 721 — — 721 1 171 1 171
Yhteensä — — — — 111 32260 — — 111 3226C 1 171 — — 105 30 546 — — \l06 30 717
3. Yhteenveto.
Suomalainen . . . 11 1947 1 282 117 32 938 2 410 131 35 577 722 1 108 108 30 689 8 2 064 124 33 583
Venäläinen . . . . — — 17 3 240 — — 17 3 240 — — 4 800 12 2 240 16 3 040
V i e r a s ...................... 34 514C 8 1470 ' 76 18 756 6 919 124 / 26 285 18 2169 7 1 216 56 11 764 16 4 680 97 19 829
Yhteensä 45 7 087 9 1 752 210 54 934 8 1 329 272 1 65 102 25 2 891 8 1 324 168 43 253 36 8 984 237 56 452
K  a  s l i i aa. e n
1. Suoranainen ulkomainen laivaliike.
Venäjä: 1
Pietari . . . . . Suomalainen . . 1
2 380 — — 2 380
II, 
34
Satamia Suomen­
lahden ja  Itä­ Suomalainen . . . 750 1 750
meren rannalla.
Ruotsi..........................
'Suomalainen . . . — — — — — — 5 540 5 540 9 949 — — . 31 4154 __ — 40 5103
Ruotsalainen . . . 1 281 1 281
(Suomalainen. . . . 1508 7 1508
Saksa ..........................
Ruotsalainen . . . — — 1 160 — — — — 1 160 160 1 160
Englanti...................... Brittiläinen . . . . 1 907 _ __ 1 907
Yhteensä 1 750 1 160 — — 5 540 7 1450 17 2 6 1 7 — — 34 5 441 1 281 52 83 3 9
2. Y h d is te tty  k o ti- j a  u lkom ainen  la ivaliike .
Suomalainen. . . . 1 5 1 — — 29 4184 — — 30 4 335 — — — — 1 190 — — 1 1 9 0
Ruotsalainen . . . — — — — 1 281 — — 1 281 — — — — — — — — — —
Brittiläinen . . . . — — — — 1 907 — — 1 907 — — — — — — — — — —
Yhteensä 1 5 1 — — 3 1 5 372 — — 32 5 5 2 3 — — — — 1 190 — — 190
3. Y hteenveto .
Suomalainen . . . 2 901 — — 29 4184 5 540 36 5 625 16 2 457 — — 34 4 724 — ____ 50 7181
Venäläinen . . . .
V i e r a s ...................... — - 1 160 2 1188 — — 3 1 348 1 160 — — 1 907 1 281 3 1 348
Yhteensä 2 901 1 160 31 5 372 5 540 39 6 973 17 2 617 — — 35 5 631 1 281 53 8 529
K r i s t i i n  a.
1. S u o ra n a in e n  u lkom ainen  la ivaliike .
Venäjä:
P ietar i................ Suomalainen . . . — __ __ ___ 1 205 — — 1 205
Satamia Suomen­
lahden ja  Itä ­
meren rannalla.
Suomalainen . . . 3 657 — — 3 657
II, 35
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 j 21 22
P ays de provenance 
et de destination.
Pavillon.
E n t r é s . S o r t i s .
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
Navires à voiles. Navires à voiles.
Total.
Chargés. Sur lest. Chargés. S ur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest.jiVomôre.
Tonnage
Nom
bre.
Tonnage
j Nom
bre.
Tonnage
Nom
bre.
Tonnage
Nom
bre.
Tonnage
j Nom
bre.
Tonnage
N
om
bre.
Tonnage
Nom
bre.
Tonnage
\Nom
bre.
Tonnage
Nom
bre.
Tonnage
Suomalainen . . . i 253 10 1390 17 2 363 28 4 006 13 1324 i 139 14 1463
Ruotsalainen . . . 2 273 2 273 2 273 2 273
Norjalainen . . . . — — i 135 — — 1 993 2 1 128
Tanskalainen . . . — — i 139 — — — — 139 — — — — — — — — — —
Saksalainen . . . . — — — — i 1228 — — 1228 — — — — — — — — — —
Brittiläinen . . . . — — — — i 710 — — 710 — — — — i 710 — — 1 710
N o rja ....................... Norjalainen . . . . — — i 548 — — — — 548
Suomalainen . . . — — i 325 — — — — 325 2 578 2 578
Ruotsalainen . . . — — i 130 — — — — 130 1 130 1 130
Tanska ................... Norjalainen . . . . 1 135 1 135
Tanskalainen . . . — — 6 777 — — — — 6 777 2 370 2 370
Saksalainen . . . . 1 488 1 488
Suomalainen . . . 4 1092 10 2 405 — — — — 14 3 497 16 4 289 — — 3 674 — — 19 4 963
Ruotsalainen . . . —■ — 1 138 i 281 — — 2 419 1 138 1 138
Saksa ....................... Tanskalainen . . . 1 99 1 325 — — — — 2 424 3 304 — — 1 228 — — 4 532
Saksalainen . . . . — — 2 872 — — — — 2 872 1 90 — — 1 488 — — 2 578
Brittiläinen . . . . — — — — — — 2 1 939 2 1939
Suomalainen . . . 1 263 1 268
Alankomaat . . . . Tanskalainen . . . — — — — — — — — — — 1 99 — — — — — — 1 99
Espanjalainen . . . — - 1 1368 — — — — 1 1 368 — — — — — — — — — —
Suomalainen . . . 6 2133 6 2133
Norjalainen . . . . 1 548 1 548
Eng lan ti...................
Tanskalainen . . . 1 309 1 309
Saksalainen . . . . 1 403 1 403
Taula 
il 
a,
II, 
36
P o r t u g a l i ............... Tanskalainen . . . - — — — — — — — — — 2 258 2 258
Suomalainen . . . 1 459 1 459 3 1 945 3 1 945
Saksalainen . . . . — — — — — — — — — — 1 469 — — 1 1228 — — 2 1697
Brittiläinen . . . . 2 1742 — — 2 1742
Espanjalainen . . . 1 1368 1 1368
I t a l ia ....................... Suomalainen . . . 1 736 — — — — — —. 1 736 — — — — — __ — — — —
Yhteensä 2639 26 71 6 2 14 3814 23 6056 71 19671 58 15153 — — 13 5 866 2 273 73 21292
2. Y h d is te t ty  k o ti-  j a  u lk om ain en  la iv a liik e .
Suomalainen . . . 233 — — 34 10 467 — — 35 10 700 1 163 — — 55 12 955 — — 56 13 118
Ruotsalainen . . . — — — — 22 5 588 — — 22 5 588 — — — — 23 5 869 — — 23 5 869
Norjalainen . . . . 1 993 — — 1 993
Brittiläinen . . . . — — — — 1 710 — — 1 710 — — — — 1 907 — — 1 907
Yhteensä 233 — — 57 16 765 — — 58 16 998 1 163 — — 80 20 724 — — 81 20887
3. Y h teen v e to .
Suomalainen . . . S 2 773 11 2 730 45 12 062 17 2 363 81 19 928 42 10 695 — — 62 14425 — — 104 25 120
Venäläinen . . . . — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
V i e r a s ...................... 1 99 15 4432 26 8 517 6 3 693 48 16 741 17 4 621 — — 31 12 165 2 273 50 17 059
Yhteensä 9 2 872 26 7162 71 20 579 23 6056 129 36 669 59 15 316 93 26 590 2 273 154 42179
P  o r i «
1. S u o ra n a in en  u lk o m a in en  la iv a liik e .
Suomalainen . . . 1 59 — — — — — — 1 59 — — — — 1 204 — — 1 204
Venäläinen . . . . 1 213 1 213
Ruotsalainen . . . _ __ __ _ _ 1 279 1 279
Pietari ..................
Saksalainen . . . . — — — — — — 1 1058 1 1058
Brittiläinen . . . . — — — — 1 1250 6 6 261 7 7 511
Espanjalainen . . . 1 1003 1 1003
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Yhteensä.
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Suomalainen . . . i 72 i 246, 2 318 2 114 2 114
Venäläinen . . . . a 176 __ i 200 __ __ 3 376 __ __ 2 176 _ — i 200 3 376
Satamia Suomen­
Ruotsalainen . . . i 192 1 192
lahden ja  Itä­
Norjalainen . . . i 234 1 234
meren rannalla.
Saksalainen . . . . i 361 1 361
Brittiläinen . . . . i 710 1 710
Suomalainen . . . 4 282 4 1005 — — — — 8 1 287 4 381 1 212 — — — — 5 593
Ruotsalainen . . . — — 10 2 551 24 6 879 4 1 129 38 10 559 2 323 — — 21 5 334 i 38 24 5 695
Norjalainen . . . . — — 8 1 778 — — — — 8 1 778 - — — — - — — — — —
Tanskalainen . . . l 81 2 352 — — — 3 433
Saksalainen . . . . — — 2 374 — — 1 437 3 811
Brittiläinen . . . . — — — — 4 3 563 4 2 573 8 6 136 —
N o r ja ............................... Norjalainen . . . . - — 3 1 547 1 407 1 913 5 2 867
Suomalainen . . . — — 8 1697 — - - — — 8 1697 8 1 549 — — — — — — 8 1 549
Ruotsalainen . . . - — 9 1 846 — — 2 1309 11 3 155 7 1129 — — 3 657 — — 10 1786
Norjalainen . . . . __ — 3 386 — — __ __ 3 386 2 211 2 211
Tanska ..........................
Tanskalainen . . . — — 39 6 384 — — 1 962 40 7 346 5 781 — — 1 194 — — 6 975
Saksalainen . . . . 1 492 1 492
Brittiläinen . . . . 5 3 983 5 3 983
Suomalainen . . . 2 622 21 4 670 5 1281 — — 28 6 573 41 9 062 — — 3 780 — — 44 9 842
Venäläinen . . . . — — 1 232 — — — — 1 232 2 442 2 442
Ruotsalainen . . . — — 4 614 2 416 1 312 7 1 342 3 333 — — 4 1 027 — — 7 1 360
Saksa ................................ Norjalainen . . . . — — 4 1046 — — 2 960 6 2 006 3 418 3 418
Tanskalainen . . . 2 201 7 1 167 1 194 — — 10| 156 2 6 692 — — — — 6 69 2
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1Saksalainen . . . . — — 1 396 5 1308 3 931
9 2 635
3| 521 — — 6 1838 2 477 11 2 836
1Brittiläinen . . . . 9 5 993 9 5 993
Suomalainen . . . 1 401 1 401
Ruotsalainen . . . 1 1183 — — 1 1 183
Norjalainen . . . . — — 1 28^ — — — — 1 288 1 288 1 288
Alankomaat . . . . Tanskalainen . . . 1 962 — — 1 ^962
Saksalainen . . . . 3 2 608 — — 3 2 608
Brittiläinen . . . . — — — — — — — — — — — — — — 5 4 438 — — 5 4 438
Alankomaalainen . — — 1 280 — — — — 1 280 1 280 — — — — — — 1 280
Suomalainen . . . — — 1 305 — — — — 1 305 3 952 — — 1 691 — — 4 1643
Belg ia....................... Norjalainen . . . . 1 251 1 251
Tanskalainen . . . 1 271 1 271
Saksalainen . . . . 1 271 — — 1 271
Suomalainen . . . — — 6 1842 6 2 640 2 880 14 5 362 18 6 274 — — 9 4178 — — 27 10 452
Venäläinen . . . . 1 213 — — — — — — 1 213
Isobrltania: Ruotsalainen . . . — 3 1022 — — — 3 1 022 13 3 866 — — 4 2 047 _ — 17 5 913
Englanti . . . . Norjalainen . . . . 1 71. 5 1612 — — — 6 1686 17 5 715 — — 2 782 — — 19 6 497
Tanskalainen . . . — — 3 892 - — — — 3 892 46 7 734 46 7 734
Saksalainen . . . . 1 106 — — — — 1 817 2 923 2 290 2 290
Brittiläinen . . . . — — 1 266 — — 2 2 035 3 2 301 1 266 — — 25 22 575 — - 26 22 841
Suomalainen . . . 2 702 1 386 — — — — 3 1088 2 662 2 662
Skotlanti . . . . Ruotsalainen . . . 4 1048 4 1048
Norjalainen . . . . — — 1 655 - • — — — 1 655 — 1
Suomalainen . . . 1 565 2 821 __ __ __ 3 1386 4 1444 4 1444
Ranska:
Atlantin rannalla
Norjalainen . . . . — — 1 495 — — — — 1 495 1 495 — — 1 412 — — 2 907
Tanskalainen . . . 1 121 — — j — — — — 1 121
Brittiläinen . . . . 3 1733 — — 3 1733
Suomalainen . . . 5 2 136 5 2 136 6 3 201 — — 1 440 — 7 3 641
Norjalainen . . . . — — 2 503 2 503
Tanskalainen . . . — 1 229 1 229
E sp a n ja ...................
Saksalainen . . . . — 1 396 1 396
2 1643 — — 2 1643
Espanjalainen . . . - - 1 1003 — — 1 1003
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E n t r é s . S o r t i s .
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Total.
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I t a l ia .......................... Suomalainen . . . 2 1 5 9 0 1 590
Afrika :
Algeria . . , . . Saksalainen . . . . i 817 — — i 817
Yhteensä 26 6 8 7 9 153 3 5 1 5 5 50 1 8 1 3 8 50 33 271 279 93  443 216 5 0 8 5 6 3 388 100 5 5 8 1 7 6' 1 2 6 8 j 325 1 08329
2 . Yhdistetty koti- ja ulkomainen laivaliike.
Suomalainen . . . 2 125 — — 61 13 591 — — 63 13 716 2 498 — — 58 1 1 9 8 0 — — 60 12 478
Yenäläinen . . . . 1 210 — — 1 200 — — 2 410 — — — — 1 200 — — 1 200
Ruotsalainen . . . — — — — 21 5 334 — — 21 5 334 — — — — 21 5 334 — — 21 5 334
Norjalainen . . . . 2 1 320 — — 2 13 2 0
Tanskalainen . . . — — — 2 388 — — 2 388 — — — — — — — — - —
Saksalainen . . . . 1 147 — — 2 1 3 2 6 — — 3 1 473 — — — — 1 268 — — 1 268
Brittiläinen . . . . - — — — 11 1 1 876 — — 11 1 1 8 7 6 — — — — 8 7 855 — — 8 7 855
Yhteensä 4 482 98 32 715 ---- — 102 3 3 1 9 7 2 498 91 26957 93 27  455
3 . Yhteenveto.
Suomalainen . . . 20 6 1 5 3 44 10 972 72 17 512 2 880 138 35 517 91 24 538 1 212 73 18 273 — — 165 43 023
Yenäläinen . . . . 4 599 1 232 2 400 — — 7 12 3 1 3 655 2 176 1 200 1 200 7 1 231
V i e r a s ...................... 6 609 108 23 951 74 32 941 48 32 391 236 89 892 124 2 6161 — — 117 64 301 5 1 0 6 8 246 91 530
Yhteensä 30 7 361 153 35155 148 50853 50 33 271 381 126 640 218 51 354 3 388 191 82 774 6 1 268 ,418 135 784
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H  a  u  m  a .
1. S u o ra n a in en  u lk o m a in en  la iv a liik e .
Venäjä: Suomalainen . . . — — — — 1 204 — — 1 204 — — — — — — — — —
Pietari Venäläinen . . . .  
Brittiläinen . . . .
1 2 1 0
2 2 691
1
2
210 
2 691 —
Satamia
lahden
meren
Suomen- 
ja  Itä­
rannalla.
(Suomalainen . . . 
(Venäläinen. . . . 2 38
2 764
- —
—
—
2
2
764
38
— —
1 19 —
—
—
—
1 19
Ruotsi . Suomalainen . . . 98 1 140 — — — — 2 238 — — 2 746 — — — — 2 746
Norja . . Norjalainen . . . . — — 1 242 — - — — 1 242 — — — — — — — — — —
Tanska .
Suomalainen . . . 141 4 930 - — — — 5 1071 1 180 — — — — — — 1 180
----------
Tanskalainen . . . — — 1 166 — — — — 1 166 — — — — — — — — — —
Suomalainen . . . 11 2 437 56 11779 — — — — 67 14 216 68 12 675 68 12 675
Saksa . . . Saksalainen . . . .  
Brittiläinen . . . . __
147
_ __ __ __ 1 1073
1
1
147
1073
Suomalainen . . . — — 3 1056 — — — — 3 1056 1 546 1 546
Englanti . . . . . . Ruotsalainen . . . 171 1 171
Tanskalainen . . . 131 — — — — — — 1 131 1 166 — — — — — — 1 166
Ranska:
Atlantin rannalla <
Suomalainen . . . 
Norjalainen . . . . __
2 869
_ __ __ __
2 869 1
1
235
242
1
1
235
242
Portugali Suomalainen . . . 244 1 244
Espanja . . I
Suomalainen . . . 233 1 233 8 4 355 — - - — — — — 8 4 355
1 ‘ ' 1 Brittiläinen . . . . — — — — — — — — — — — — — — 3 3 054 — — 3 3 054
Yhteensä 21 3 850 70 15946 1 204 3 3 764 95 23 764 81 18 399 3 765 3 3054 — — 87 22218
2 . Y h d is te t ty  k o ti-  j a  u lk o m a in en  la iv a liik e .
Suomalainen . . . 1 233 — — 80 14847 — — 81 15 080 4 697 — — 81 15 051 — — 85 15 748
Venäläinen . . . . 1 2 1 0 1 210
Saksalainen . . . . 1 147 1 147
Brittiläinen . . . . — — 2 1981 — — 2 1981 — — — — 2 2 691 — — 2 2 691
Yhteensä 1 233 — — 82 16828 - — 83 17 061 6 1054 — — 83 17 742 — — 89 18 796
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T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Purjelaivoja. Höyrylaivoja.
Yhteensä.
Purjelaivoja. Höyrylaivoja.
Yhteensä.
Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast.
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3. Y hte<
l
m v eto .
Suomalainen . . . 16 3 386 68 15 538 81 15 051 — — 165 33 975 83 18 688 2 746 81 15 051 — — 166 34485
Yenäläinen . . . . 3 248 — — — — — — 3 248 1 210 1 19 — — — — 2 229
Yieras ...................... 3 449 2 408 2 1981 3 3 764 10 6 602 3 555 — — 5 5 745 — — 8 6 300
Yhteensä 22 4 083 70 15946 83 17 032 3 3 764 178 40 825 87 19453 3 765 86 20796
”
176 41 014
TT ia .  s  i b .  a  u  p IX x x  lx . 1 .
1. S u o ra n a in en  u lk o m a in en  la iv a liik e .
Ruotsi....................... Suomalainen . . . — — 1 595 — — — — 1 595
N o r ja ....................... Suomalainen . . . — — 1 222 — — — — 1 222 — — — — — — — — — —
Tanska ................... Suomalainen . . . — — 27 6 876 — — — 27 6 876 21 5 026 21 5 026
Saksa ....................... Suomalainen . . . — — 15 3 274 — — — — 15 3 274 21 4 519 21 4 519
Isobritania:
Englanti . . . . Suomalainen . . . — — 1 676 — — — — 1 676 — — — — — — — — — —
Skotlanti . . . . Suomalainen. . . . — — 1 396 — — — — 1 396
E sp a n ja ................... Suomalainen. . . . — — 2 742 — — — — 742 1 434 — — — — — — 1 434
Yhteensä ' — 48 12  781 — — — — 48 1 2  781 43 9 9 7 9 — — — — — — 43 9  9 7 9
S. Y h d is te t ty  k o ti- j a  u lk o m a in en  la iv a liik e .
Suomalainen . . . - — — - | 70\ 1 2 6 1 1 — - 70\ 1 2  611 \ — ~ — - 70| 1 2 6 1 1 - - 70 1 2  611
T
aulu 
li 
a
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3. Y h teen v e to .
Suomalainen . . . — — 48 12 781 70 12 611 — — 118 25 392 43 9 979 — — 70 12 611 — — 113 22 590
Yenäläinen . . . .
Y i e r a s ......................
Yhteensä --- — 48 12 781 70 12611 — — 118 25 392 43 9 979 — — 70 12611 — — 113 22 590
N *  a  a  u .  t  »  1  i .
1. S u o ra n a in en  u lk o m a in en  la iv a liik e .
Venäjä:
Satamia Suomen­
lahden ja  Itä­ Venäläinen . . . . 2 117 — — — - — — 2 117 — — 1 93 — — — — 1 93
meren rannalla.
Ruotsi....................... Suomalainen . . . I 24 — — — — — — 1 24
Saksa ....................... Tanskalainen . . . 1 68 — — — — — — 1 68
Eng lanti................... Tanskalainen . . . 1 151 1 151
Yhteensä 209 209 7 151 93 — — — — 2 244
2. Y h d is te t ty  koti- j a  u lk o m a in en  la iv a liik e .
Suomalainen . . . 1 45 - - - - - - 1 45\ - - ~ - - - - ~ ~
3. Y h teen v eto .
Suomalainen . . . 2 69 2 69
Venäläinen . . . . 2 117 — — — — — — 2 117 — 1 93 — — — — 1 93
Y i e r a s ...................... 1 68 1 68 1 151 1 151
Yhteensä 5 254 5 254 1 151 1 93 --- --- --- ------ 2 244
T u r k  u .
1. S u o ra n a in en  u lk o m a in en  la iv a liik e
Suomalainen . . . 2 246 - — 1 58 3 1531 6 18351 — — — — 4 1174 1 26 5 1200
Venäjä: jVenäläinen . . . . 1 145 — — — - — 1 145
II, 
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E n t r é s . S o r t i s .
P ays de provenance 
et de destination.
Pavillon. Navires à voiles. Navires à vapeur. Total.
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
Chargés. Sur lest. Chargés. Su r lest. Chargés. S ur lest. Chargés. Sur lest.
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Tonnage
P ie t a r i ..................
Ruotsalainen . . . 
Norjalainen . . . .
i 1010
1418
1
2
1 010 
1418
Tanskalainen . . . 714 1 714
Brittiläinen . . . . — — — — — — 10 11231 10 11 231
Espanjalainen . . . — — — — — — 1 1046 1 1046 — — — — — — — — — —
Suomalainen. . . . 4 239 — — 4 860 — — 8 1099 i 49 — — 6 957 i 176 8 1 182
Satamia Suomen­ Yenäläinen . . . . 2 123 — — 1 64 1 456 4 643 i 104 1 145 — — i 64 3 313
lahden ja  Itä­ Tanskalainen . . . 1 595 1 595 i 205 1 205
meren rannalla. Saksalainen . . . . 1 45 1 459 2 666 4 1 170
Brittiläinen . . . . 1 811 1 811
Suomalainen. . . . 39 4 050 3 735 65 25 325 — — 107 30110 — — _ — 61 23 588 1 557 62 24145
Ruotsalainen . . . 5 879 3 992 3 547 — — 11 2 418 — — 1 304 1 193 1 169 3 666
Tanskalainen . . . 627 1 141 _ _ _ _ 6 768 _ _ _ _ _ _ 1 244 1 244
Ruotsi...........................
Saksalainen . . . . — 1 161 — — 2 973 3 1 134 — — — — 2 537 — — 2 537
Brittiläinen . . . . — 1 549 1 549 2 1620 2 1620
Alankomaalainen . — — — — 1 474 — — 1 474 — — — — — — — — — —
Ruotsalainen . . . 1 304 — — — — 1 185 2 489
N o rja ........................... Norjalainen . . . . 2 208 — — 1 334 — — 3 542 —
Saksalainen . . . . 1 102 — — — — — — 1 102
Suomalainen. . . . 2 574 22 5 790 -- — — — 24 6 364 9 1985 9 1985
Ruotsalainen . . . — — 2 274 — — — — 2 274 7 1153 — — 2 370 — — 9 1523
Tanska ......................
Norjalainen . . . . 1 348 1 348 —
Tanskalainen . . . 5 763 3 535 3 688 — — 11 1986 7 864 — — 1 239 — — 8 1103
Saksalainen . . . . 1 61 — — 1 282 — — 2 343
Brittiläinen . . . . 2 1328 2 1328
Tanin 
11 
a.
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S uom alainen . . . . 2 494 24 5 287 4 1 0 7 6 — — 30 6 857 27 5 970 27 5 970
V en älä in en  . . . . — — 1 239 — — — — 1 239 1 239 — — 1 456 — — 2 695
R uotsa la in en  . . . — — 2 564 — — — — 2 564 2 409 2 409
Saksa .......................... T anskala inen  . . . — — - — 2 388 — — 2 388 2 222 2 222
S aksalainen  . . . . 4 230 — — 13 3 880 4 2 515 21 6 625 2 211 — — 4 1 6 2 0 6 1 5 7 2 12 3 403
B r ittilä in en  . . . . 6 4 348 6 4  348
A lankom aalainen . - - 1 114 1 114
Suom alainen . . . — — 2 1 321 _ — __ __ 2 1321
T anskalainen  . . . 3 435 — — — — — — 3 435
B rittilä in en  . . . . 1 1 0 3 1 — .— 1 1031
A lankom aalainen  . 2 364 2 364
Suom alainen . . . 3 1 8 2 6 — .— 5 3 1 3 5 _ __ 8 4  961 4 1617 _ __ 2 1 2 7 6 _ _ 6 2 893
Belgia.......................... R u otsa la in en  . . . 1 181 1 181 — — — — 1 896 — — 1 896
A lankom aalainen . 1 474 — — 1 474
Suom alainen . . . 16 4  785 19 5 860 29 17 664 __ — 64 28 309 34 11000 _ — 1 649 __ _ 35 11649
R u otsa la in en  . . . 2 581 1 312 — — — — 3 893 3 722 — — — — — — 3 722
Isobritania: N orjalainen  . . . . 3 768 2 2 1 4 2 — — 1 625 6 3 535 5 828 — — 2 1 336 — — 7 2 1 6 4
E n glan ti . . . . T an sk ala in en  . . . 8 107 1 — — — — — — 8 107 1 12 1732 — — — — — — 12 1 732
Sak sa la in en  . . . . — — — — — — — — — — 2 176 2 176
B r ittilä in en  . . . . — — — - 3 2 458 — — 3 2 458 — — — — 7 5 533 1 1 4 4 9 8 6 982
A lankom aalainen  . — 1 250 — — — — — — 1 250
Suom alainen . . . — — 1 378 ___ — ___ — 1 378 1 299 _ ___ _ — _ _ 1 299
S kotlanti . . . .
N orjalainen  . . . — — — — — — — — — — 1 289 — — 1 621 — — 2 910
T anskalainen  . . . — — 1 228 — — — — 1 228 1 243 — — — — — — 1 243
1 453 — — 1 453
Suom alainen . . . 7 2  616 3 1 9 9 2 10 4  608 5 152 9 5 152 9
Ranska:
A tlantin  rannalla
1 709 — — 1 709
T anskala inen  . . . 2 284 2 284
2 1 9 2 4 — — 2 1 9 2 4
P o rtu g a li................. R u otsa la in en  . . . — — — — 1 767 — — 1 767
(Jatk.)
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1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
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T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Purjelaivoja. H öyrylaivoja.
Y hteensä.
Purjelaivoja. H öyrylaivoja.
Y hteensä.
L astilla . P ainolast. L astilla . P a in olast. Lastilla. P a in o last. L a stilla . Painolast.
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T
önii.
Suom alainen . . . 2 693 i 691 _ 3 1 384 12 6 411 2 1355 14 7 766
R uotsala inen  . . . — — — — — — — — — — 4 1585 — — 2 1777 — — 6 3 362
N orjalainen  . . . . — — — — — — — — — — 3 2 767 — — 2 1 702 — — 5 4 469
T anskalainen  . . . — — — — — — — — — 1 228 — — 2 1309 — — 3 1 537
E sp a n ja ........................
S aksalainen  . . . . 3 2 314 — — 3 2 314
B rittilä in en  . . . . — 12 11 230 — — 12 11 230
E spanjalainen  . . . 1 1046 — — 1 1046
Ita lia la inen  . . . . 1 459 1 459
(Suom alainen . . . 3 1 540 3 1 540
I t a l ia .......................
[Italialainen . . . . 1 459 1 459 —
Aasia:
J a v a ........................ B r ittilä in en  . . . . — — — — i 1449 — — 1 1449 — — — — — — — — — —
Länsi-lndia................ R uotsala inen  . . . 1 418 — — — — — — 1 418
Yhteensä 120 22105 95 27575 141 61850 39 29683 395 141213 153 41800 3 494 128 65 510 18 6 748 302 114552
2 . Y h d is t e t ty  k o t i- j a  u lk o m a in e n  la iv a l i ik e .
Suom alainen . . . 353 — — 277 83 703 — — 278 84 056 1 231 — — 323 108 433 — 324 108 664
V enäläinen . . . . — — — — 1 200 — — 1 200 — — — — 1 200 — 1 200
R uotsala inen  . . . — — — — 1 896 — — 1 896 — — — — — — — — — —
N orjalainen  . . . . — — — — 4 2 945 — — 4 2 945 — — — — 1 334 — — 1 334
T anskalainen  . . . 2 388 — — 2 388
Saksalainen  . . . . — — — 1709 — — 5 1709 — — — — 2 626 — — 2 626
B rittilä in en  . . . . - — — — 6 554 — — 6 6 554 — — — — 5 890 — — 5 5 890
Yhteensä 1 353 — — 294 960(77 — — 295 96 360 7 231 — — 334 115871 — — 335 116102
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8. Yhteenveto.
Suomalainen . . . 74 14 800 78 21987 389 134 504 3 1531 544 172 822 94 29091 __ __ 399 137 432 3 759 496 167 282
Venäläinen . . . . 3 268 1 239 2 264 1 456 7 1227 2 343 1 145 2 656 1 64 6 1208
V i e r a s ....................... 44 7 390 16 5 349 44 23 089 35 27 696 139 63 524 58 12 597 2 349 61 43 293 14 5 925 135 62 164
Yhteensä 121 22458 95 27 575 435 157857 39 29 683 690 237 573 154 42 031 3 494
CM
JS 181 381 18 6 748 637 230 654
E  b .  o  x- ö «
1. S u o ra n a in en  u lk om ain en  la iv a liik e .
(Suomalainen . . . 2 49 32 1741 — — — — 34 1790 40 1399 15 5 368 — — — — 55 6 767
Ruotsi \
(Ruotsalainen . . . 5 215 5 215 5 215 5 215
T a n s k a ...................... Suomalainen . . . — — 5 1027 — — — — 5 1027
Saksa........................... Suomalainen . . . — — 9 2 444 — — — — 9 2 444 -
Belgia...........................Suomalainen . . . — — 1 237 — — — — 1 237
Englanti.......................Suomalainen . . . — — 6 1931 — — — — 6 1931 — — — — — — — — — —
Ranska:
Atlantin rannalla Suomalainen . . . — — 5 1667 — — — — 5 1667 — — — — — — — — — —
Yhteensä 2 49 58 9047 — — 5 215 65 9  311 40 1399 15 5 368 — — 5 215 60 6982
2. Y h d is te tty  k o ti-  j a  u lk om ain en  la iv a liik e .
Suomalainen . . . — — - — 283 - — 2«3| — — — ~ - — - — — —
3. Y h tee n v e to .
Suomalainen . . . 2 49 58 9 047 \ 283 — — 61 9 379 40 1399 15 5 368 — — — — 55 6 767
Venäläinen . . . .
V i e r a s ....................... 5 215 5 215 5 215 5 215
Yhteensä 2 49 5B 9047 1 283 5 215 66 9594 40 1 399 15 5 368 — — 5 215 60 6 982
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Pavillon.
E n t r é s . S o r t i s .
P ays de provenance 
et de destination.
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest.
Nom
bre.
Tonnage
Nom
bre.
Tonnage
| Nom
bre.
Tonnage
Nom
bre.
Tonnage
Nom
bre.
Tonnage
i 
■■ - 
Nom
bre.
Tonnage
Nom
bre.
; Tonnage
Nom
bre.
Tonnage
Nom
bre.
Tonnage
Nom
bre.
Tonnage
II
M  a A r i a u l x a  m i  xx a .
1. S u o ra n a in en  u lk o m a in en  la iv a liik e .
Venäjä:
Satamia Suomen­
lahden ja  Itä­ Suomalainen . . . ~ — i 284 — — — — i 284 — — — — — — — — — —
meren rannalla.
Suomalainen . . . u 359 21 2 741 57 15 213 i 66 93 18 379 26 1796 47 15 483 59 16 047 i 66 133 33 392
R u o t s i ....................... Ruotsalainen . . . — — — — — — i 48 1 48 i 48 1 48
Norjalainen . . . . — — 1 284 — — — — 1 284
Tanska ...................... Suomalainen . . . i 166 8 2 682 — — — — 9 2 848 —
Saksa ........................... Suomalainen . . . 3 573 18 4171 — — — — 21 4 744 —
Alankomaat.................. Suomalainen . . . — — 1 338 — — — — 1 338 — — — — — — — — — —
Englanti......................
(Suomalainen . . . __ — 13 5 577 __ _ __ __ 13 5 577 3 922 — — 3 1946 — — 6 2 868
[Norjalainen . . . . — 1 284 1 284
Ranska:
Atlantin rannalla Suomalainen . . . — — 16 6 248 — — — — 16 6 248 — — — — — — — — — —
Espanja ....................... Suomalainen . . . 1 492 1 492 1 325 1 325
Yhteensä 19 1590 79 22325 57 15213 2 114 157 39242 31 3327 47 15 483 62 17 993 2 114 142 36917
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2. Y h d is te t ty  k o ti-  j a  u lk o m a in en  la iv a liik e .
Suomalainen . •1 H - — - | 64 18 673\ — ' 1 64 18673 1 *1 48 1 - | — i m 15894 — -  1 61\ 15942
3. Yhteenveto.
Suomalainen . . . 19 1 590 78 22 041 121 33 886 1 66 219 57 583 32 3 091 47 15 483 1121 33 887 1 66 201 52 527
Venäläinen . . . .
V i e r a s ...................... — — 1 284 — 1 48 2 332 1 284 — — — — 1 48 2 332
Yhteensä 19 1 59079 22 325121 33 886 2 114221 57 915 33 3 37547 15 483121 33 887 2 114203 52 859
D o g e r  to y.
1. S u o ra n a in en  u lk om ain en  la iv a liik e .
Suomalainen . . . 2 106 113 9 256 — — — — 115 9 362 169 13 252 8 2 034 — — — — 177 15 286
Ruotsi....................... Ruotsalainen . . . — — 3 63 — — — — 3 63 2 42 1 38 — — — — 3 80
Brittiläinen . . . . 1 716 1 716
Tanska ................... Suomalainen . . . — — 11 3 078 — — — — 11 3 078 — — — — 1 661 — — 1 661
Saksa ....................... Suomalainen . . . — — 13 2 952 — — — — 13 2 952
Isobritania:
Englanti . . . . Suomalainen . . . — — 5 2 420 — — — — 5 2 420
Skotlanti . . . . Suomalainen . . . 1 231 — — 1 231
Ranska:
Atlantin rannalla Suomalainen . . . — — 7 2 767 - — — — 7 2 767 — — — — — — — — —
Esp an ja ................... Brittiläinen . . . . — — — — — .— — — — — — — — — 1 716 — —  ' 1 716
Yhteensä 2 106 152 20 536 — — 7 716 155 21358 171 13 294 9 2072 3 1608 — — 183 16974
2. Y h d is te t ty  k o ti- j a  u lk om ain en  la iv a liik e .
Suomalainen . . . 231 ~ -  1 - - - ~  \ 231\ - ~ - - - ~ - -  i
7
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T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Purjelaivoja. Höyrylaivoja.
Yhteensä.
Purjelaivoja. Höyrylaivoja.
Yhteensä.
Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast.
| 
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L
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L
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3. Yhtecm veto .
>
Suomalainen . . . 3 337 149 ,20473 —— — 152 20 810 169 13 252 8 2 034 2 892 — —179 16 178
Venäläinen . . . . —
V i e r a s ...................... 3 63 —— 1 7H. 4 779 2 42 1 38 1 716 — — 4 796
Yhteensä 3 337 152 20 536 — — 1 716 156 21 589 171 13 294 9 2 072 3 1 608 183 16 974
H a n b o.
1. S u o ra n a in en  u lk o m a in en  la iv a liik e .
Suomalainen . . . 1 47 3 495 — — 1 137 5 679 5 309 — — 2 327 — — 7 636
Venäjä: Ruotsalainen . . . 1 262 1 262
P ie t a r i .................. Tanskalainen . . . — — — — 1 1064 1 1064
Saksalainen .... 3 1407 —— 3 1407
Brittiläinen .... — —— — 1 1 111 1 851 2 1962
Suomalainen . . . 24 860 5 527 3 622 — — 32 2 009 20 771 9 450 12 2 543 3 479 44 4 243
Satamia Suomen­ Venäläinen . . . . 2 64 —— 2 256 — — 4 320 1 22 — — — 1 56 2 78
lahden ja  Itä ­ Tanskalainen . . . — — 2 414 —— — — 2 444 —— — — — 1 252 1 252
meren rannalla. Saksalainen .... 1 469 —— 1 469
Brittiläinen . . . . 1 937 1 937
Suomalainen . . . 16 1638 — — 28 8 545 2 413 46 10 596 8 528 — — 27 8 256 1 241 36 9 025
Ruotsalainen . . . — — 2 664 —— 2 264 4 928
Ruots i......................... Norjalainen . . . . — — — ——— — — — — — 1 527 — ——— 1 527
Saksalainen . . . . 1 70 1 70 1 199 1 199
Taulu 
il 
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Suomalainen . . . 1 219 6 [1 2 9 2 — — — — 7 1 511 13 3 205 — ' — - 1 656 — — 14 3 861
Ruotsalainen . . . — — 3 434 — — — — 3 434 4 592 — — 3 750 — — 7 1342
Tanska ................... Norjalainen . . . . — — 2 229 — — 1 413 3 642 2 229 — — 1 413 — — 3 642
Tanskalainen . . . — — 1 143 52 26 064 — — 53 26 207 1 209 — — 53 26 258 — — 54 26 467
Saksalainen . . . . 1 218 — — 1 218
Suomalainen . . . — — 6 1387 60 18 948 2 274 68 20 609 2 572 — .— 33 9132 1 208 36 9 912
Ruotsalainen . . . — — 4 1049 — — 1 262 5 1 311 3 479 3 479
Saksa ....................... Tanskalainen . . . — — — — 1 252 — — 1 252 1 143 — — 2 429 — — 3 572
Saksalainen . . . . — — — — 12 3 770 1 664 13 4 434 1 74 — — 9 2 329 2 460 12 2863
Brittiläinen . . . . 1 1085 1 1085
Alankomaat . . . . Brittiläinen . . . . 1 1 111 - — 1 1111
Belg ia .........................
Tanskalainen . . . 1 1064 __ — 1 1064
.Brittiläinen . . . . 1 1045 — — 1 1045
Isobritania:
E n g la n t i . . . .
Suomalainen . . . 3 1061 2 1079 17 11039 22 13 179 1 231 48 31159 49 31390
Ruotsalainen . . . 1 409 1 409 1 409 1 409
Norjalainen . . . . — — 1 215 — — — — 1 215 1 215 1 215
Tanskalainen . . . — — 1 245 —■ — — — 1 245 — — — — — — — — — •—
Suomalainen . . . 2 466 2 466
Skotlanti . . . . Ruotsalainen . . . — — — — — — — — — — 2 664 2 664
Norjalainen . . . . 1 621 — — 1 621
Ranska: Suomalainen . . . — — 1 395 — — — — 1 395 4 1365 4 1365
Atlantin rannalla Tanskalainen . . . 1 1030 — — 1 1030
Brittiläinen . . . . 1 802 — — 1 802
Suomalainen . . . 4 1984 4 1984
Espanja ................... Tanskalainen . . . — — — — — — — — — — 1 245 — 1 245
Brittiläinen . . . . 1 1085 — — 1 1085
Pohjois-Amerlka. . . <
Norjalainen . . . . 1 527
1 937
1 527
Brittiläinen . . . . — — — — — — 1 937 — — — — — — — — — —
Yhteensä 50 4895 39 859 8 177 71544 14 5689 280 90726 77 12712 10 977 203 91104 11 2 8 3 2 301 107625
(Jatk.)
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Pavillon.
E n t r é s . S o r t i s .
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
Navires à voiles. Navires à voiles.
Total.
Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest.
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T
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2. Y h d is te tt y  k o ti- j a ulkom ai neu la iv a l i ike.
Suomalainen . . . 3 458 — — 267 104 735 — — 270 105 193 1 21 — — 261 94 366 — — 262 94 387
Venäläinen . . . . 1 200 — — 1 200
Ruotsalainen . . . 1 545 1 545
Norjalainen . . . . — — — — 1 621 — — 1 621 — — — — — — — — — —
Saksalainen . . . . — — — — 1 389 — — 5 1 389 — — — — 3 1228 — — 3 1228
Brittiläinen . . . . — — — — 1847 - — 1 847 — — — — 1 851 — — 1 851
Yhteensä 3 458 — — 275 1 0 8 5 9 2 — — 278 1 0 9 0 5 0 2 566 — — 266 96 645 — — 268 9 7 2 1 1
3. Y h tee n v e to .
Suomalainen. . . . 48 4 283 23 5175 375 143 889 5 824 451 154171 60 9 452 9 450 384 146 439 5 928 458 157 269
Venäläinen . . . . 2 64 — — 2 256 — — 4 320 1 2 2 — — 1 200 1 56 3 278
V i e r a s ...................... 3 1006 16 3 423 75 35 991 9 4 865 103 45 285 18 3 804 1 527 84 41110 5 1848 108 47 289
Yhteensä 53 5 353 39 8 598 452 180136 14 5 689 558 199 776 79 13 278 10 977,469 187 749 11 2 832 569 204836
H a n k o n i e m e n t u l l i v a r t i o
S u o ra n a in en  u lk o m a in en  la iv a liik e .
Venäjä:
(Suomalainen . . . 31 1 137 9 464 40 1 601 43 1781 2 73 45 1854
Vironmaa . . . .
(Venäläinen . . . . 1 25 — — — — 1 25
Yhteensä 31 1 137 9 464 — — — — 40 1601 43 1 781 3 98 — — — — 46 1 879
Taulu 
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T s k i m m i s a  a r  i.
1. Suoranainen ulkomainen laivaliike.
V e n ä jä :
P i e t a r i ...................... •
S u o m a l a i n e n .  . . . — — — — 3 3 2 0 — — 3 3 2 0 — — — — 2 1 1 6 — — 2 1 1 6
S a k s a l a i n e n  . . . . 1 1 3 3 1 1 3 3
S a t a m i a  S u o m e n ­ S u o m a l a i n e n .  . . . 6 1 9 9 — — 2 3 4 2 — — 8 5 4 1 11 5 0 9 11 5 0 9
l a h d e n  j a  I t ä ­ V e n ä l ä i n e n  . . . . — — — — 1 2 0 0 — — 1 2 0 0 1 2 2 — — 4 8 0 0 — — 5 8 2 2
m e r e n  r a n n a l l a . R u o t s a l a i n e n  . . . 1 2 4 8 1 2 4 8
R u o ts i ..................................
S u o m a l a i n e n .  . . . 13 1 1 1 0 13 1 1 1 0 1 4 7 1 4 7
T a n s k a l a i n e n  . . . 1 4 5 — — — — — — 1 4 5
S u o m a l a i n e n . . . . 1 13 6 — — — _ _ — — 1 1 3 6
T a n s k a  ............................ R u o t s a l a i n e n  . . . — — — — 1 2 4 8 — — 1 2 4 8 — — — — —
T a n s k a l a i n e n  . . . — — — — — — 1 1 0 3 0 1 1 0 3 0 2 8 3 2 8 3
S a k s a  .................................
T a n s k a l a i n e n  . . . 2 1 2 6 2 1 2 6
S a k s a l a i n e n  . . . . — — — — 1 1 3 3 — — 1 1 3 3 — — — — — — — — — —
A la n k o m a a t...................... N o r j a l a i n e n  . . . . — — 1 4 0 7 — — — — 1 4 0 7 2 8 1 4 2 8 1 4
S u o m a l a i n e n  . . . 3 7 8 6 — — — — — — 3 7 8 6
E n g l a n t i ...........................
R u o t s a l a i n e n  . . . 1 133 1 1 3 3
N o r j a l a i n e n  . . . . — — 1 4 0 7 — — — — 1 4 0 7 — — — — — — — — — —
T a n s k a l a i n e n  . . . 1 1 3 8 - 1 1 3 8 —
Yhteensä 28 2673 2 814 8 1243 7 1030 39 5 760 17 147 5 — — 916 2 381 25 2 772
2 .  Y h d i s t e t t y  k o t i - j a  u l k o m a i n e n  l a i v a l i i k e .
S u o m a l a in e n  . . . — - - — — 5 1 0 7 9 — — 5 1 0 7 9 — — — — 2  0 6 5 — — 9 2  0 6 5
V e n ä l ä i n e n  . . . . — — — — 2 4 0 0 — — 2 4 0 0
Yhteensä — — — — 7 1479 — - 7 1479 — — — — 9 2065 - 20 6 5
3 .  Y h t e e n v e t o .
Suomalainen . . . 23 2  2 3 1 — — 1 0 1 7 41 — — 33 3 9 7 2 12 5 5 6 — — 11 2 1 8 1 ------ — 23 2  7 3 7
Venäläinen . . . . — — — — 3 6 0 0 — — 3 6 0 0 1 22 — — 4 8 0 0 — — 5 8 2 2
V i e r a s .................... 5 4 4 2 2 8 1 4 2 3 8 1 1 1 0 3 0 10 2  6 6 7 4 8 9 7 — — — — 2 3 8 1 6 1 2 7 8
Y h te e n sä 28 2 673 2 814 15 2 722 1 1 030 46 7 239 17 1 475 — — 15 2 981 2 381 34 4  837
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T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Purjelaivoja. Höyrylaivoja.
Yhteensä.
Purjelaivoja. Höyrylaivoja.
Yhteensä.
Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast.
| Luku.
Tönii.
| Luku.
Tönii.
Luku.
Tönii.
Luku.
Tönii.
Luku.
Tönii.
Luku.
Tönii.
Luku.
Tönii.
1 Luku.
Tönii.
| Luku.
Tönii.
Luku.
Tönii.
li 1 I 
H ä s t ö - B u s ö n  t u l l i v a r t i o .
i 1
Suoranainen ulkomainen laivaliike.
Venäjä:
Vironmaa . . . . Suomalainen . . . 3 89 3 89 2 51 2 51
X X  e  1  s  i  u  b  i .
1. Suoranainen ulkomainen laivaliike.
Suomalainen . . . 22 1 612 — — 127 43194 2 974 151 45 780 6 515 — — 78 28856 6 1482 90 30 853
Venäläinen . . . . — — — — 3 2184 — — 3 2 184 — — — — — — 3 2184 3 2 1 8 4
Ruotsalainen . . . — — i 87 — — — — 1 87 — — — — — — — — — —
Venäjä; Norjalainen . . . . 1 566 1 566
Pietari .................. Tanskalainen . . . 3 2 534 3 2 534 — — — — 1 948 — — 1 948
Brittiläinen . . . . 2 2 261 2 2 261
Alankomaalainen . 1 611 1 611
Espanjalainen . . . 1 947 1 947
Suomalainen . . . 30 1389 2 310 70 12 609 14 2 709 116 17 017 6 187 8 402 60 11 149 30 7 796 104 19 534
Venäläinen . . . . 16 771 2 58 4 1376 1 163 23 2 368 7 254 10 606 1 1038 3 731 21 2 629
Satamia Suomen­ Ruotsalainen . . . 2 901 2 901
lahden ja  Itä­ Norjalainen . . . . — — 1 98 — — — 1 98 — — — — — —• — — — —
meren rannalla. Saksalainen . . . . 2 1 011 2 1014 3 658 3 658
Brittiläinen . . . . 3 2 977 3 2 977 — — — — 1 767 5 4002 6 4 769
Satamia Mustan me­ (Venäläinen . . . . — — — — 1 1038 — — 1 1038 — — — — — — — — — —
ren rannalla. (Tanskalainen . . . — — — — 1 948 — — 1 948 — — — — — — — — — —
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Suomalainen . . . 19 1529 1 247 1 413 1 422 22 2 611 5 563 — — 5 2 013 2 796 12 3 372
Ruotsalainen . . . 13 1 519 — — 2 423 — — 15 1 942 — — 4 137 — — — — 4 137
Norjalainen . . . . 2 907 1 866 1 334 1 270 5 2 377
Ruotsi. . . . . . . Tanskalainen .  .  . 3 436 3 436 1 842 1 842
Saksalainen . . . . — — — — 1 1395 — — 1 1395 3 678 3 678
Brittiläinen . . . . — — — — — — 1 710 1 710 — — 1 392 — — 6 5 013 7 5 405
Alankomaalainen . 1 1201 — — — — 1 1201
N o r ja ....................... Norjalainen . . . . 2 216 2 807 — — — — 4 1023 1 56 1 56
Suomalainen . . . — — 1 378 1 649 — — 2 1027 1 141 1 141
Ruotsalainen .  . . 1 69 3 360 1 166 1 589 6 1 184 7 696 7 696
Tanska ...................
Tanskalainen . . . — — — — 3 1160 1 413 4 1573 3 391 — — 2 318 — — 5 709
Saksalainen . . . . — — 1 107 3 834 1 469 5 1 410 3 199 — — 3 654 — — 6 853
B elgialainen. . . . 1 347 1 347
Itävalt.-Unkarilain . — — 1 498 — — — — 1 498 — — — — — — — — — —
Suomalainen . . . — — 3 618 39 10 324 — — 42 10 942 2 477 — __ 41 13 278 5 1443 48 15 198
Ruotsalainen . . . — — — — — — — — — — 4 540 — 4 540
Norjalainen . . . . — — — — 2 617 — — 2 617 — — — — — — — — — —
Saksa ....................... Tanskalainen . . . 1 158 1 178 — — — — 2 336 — — — — — .— — — — —
Saksalainen . . . . 2 130 — — 32 8 631 5 2 885 39 11 646 1 107 — — 4 1626 9 2 337 14 407 0
Brittiläinen . . . . — — — — — — 2 1139 2 1 139 1 532 1 532
Alankomaalainen . 1 591 1 591
Norjalainen . . . . — — 1 369 — — — — 1 369 1 369 — __ 1 709 — — 2 1078
Alankomaat . . . . Brittiläinen . . . . — — — — — — 1 917 1 917 — — — — 2 1235 — — 2 1235
Alankomaalainen . — — 1 716 — — — — 1 716 1 716 — — 2 1202 — — 3 1918
Suomalainen . . . 1
00 — — 2 1 357 — — 3 1838 2 669 — __ 3 1 967 — __ 5 2 636
Norjalainen . . . . — — 1 377 — — — — 1 377 — — — — 1 407 — — 1 407
Be lg ia ....................... Saksalainen . . . . — — — — — — — — — — — — — — 3 1903 — — 3 1903
Brittiläinen . . . . 2 2 365 — — 2 2 365
Belgialainen. . . . — — — — — — — — — — - — — — 1 347 — — 1 347
Suomalainen . . . 22 9185 4 1908 21 13 641 — — 47 24 734 8 2 636 — ___ 3 1871 — — 11 4 507
Isobritania: Ruotsalainen . . . 6 1993 1 135 — — — — 7 2128 3 674 3 674
Englaiiti . . . . Norjalainen . . . . 4 1069 1 213 5 2 027 — — 10 3 309 2 363 — — 2 652 — — 4 1015
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E n t r é s . S o r t i s .
P ays de provenance 
et de destination.
Pavillon. Navires à voiles. Navires à vapeur. Total.
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest.
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N
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E n g l a n t i  ( j a t k . )  . T a n s k a l a i n e n  . . . 2 312 i 1044 3 1 356 i 231 _ _ _ __ __ 1 231
S a k s a l a i n e n  . . . . 8 2 373 — — i 868 i 621 10 3 862 3 1043 — — 2 701 — — 5 1744
B r i t t i l ä i n e n  . . . . 2 597 — — 18 12 989 i 1009 21 14 595 — — — — 3 2 308 — — 3 2 308
A l a n k o m a a l a i n e n  . — — — — 1 660 — — 1 660 — — — — — — — — — —
S u o m a l a i n e n  . . . 1 353 1 353 3 855 3 855
R u o t s a l a i n e n  . . . 1 344 1 344
S k o t l a n t i  . . . .
N o r j a l a i n e n  . . . . 3 579 — — — — — — 3 579 5 1241 — — 3 727 — — 8 1968
T a n s k a l a i n e n  . . . 1 257 1 257 3 372 3 372
S a k s a l a i n e n  . . . . — — — — — — — — — — 1 256 1 256
B r i t t i l ä i n e n  . . . . — — — — — — — — — — 1 205 — — 2 1370 — — 3 1575
S u o m a l a i n e n  . . . 2 1278 2 1278 3 1307 3 1 307
R a n s k a :
A t l a n t i n  r a n n a l l a
N o r j a l a i n e n  . . . . 1 22 0 2 694 — — — — 3 914 4 1284 — — 1 220 — — 5 1504
T a n s k a l a i n e n  . . . 2 1 458 — — 2 1 458
B r i t t i l ä i n e n  . . . . 4 3 033 — — 4 3 033
P o r t u g a l i ............... S u o m a l a i n e n  . . . 3 1257 3 1257 —
S u o m a l a i n e n  . . . 7 3 061 __ __ 4 2 602 — __ 11 5 663 9 4 927 — .— 1 612 — — 10 5 539
V e n ä l ä i n e n  . . . . 1 390 1 390
R u o t s a l a i n e n  . . . — — — — — — — — — — 2 695 — — 1 589 — - 3 1284
E sp an ja ...................
N o r j a l a i n e n  . . . . — — — — — — — — — — 2 1532 — — 2 1183 — — 4 2 715
T a n s k a l a i n e n  . . . 1 789 — — 1 789
S a k s a l a i n e n  . . . . — — — — — — — — — — 1 356 — — 3 2 452 — — 4 2 808
B r i t t i l ä i n e n  . . . . 2 2190 — — 2 2190
E s p a n j a l a i n e n  . . . - 1 947 — — 1 947
Taulu 
11 
a.
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Suomalainen . . . 1 367 1 367
I t a l ia ........................... Brittiläinen . . . . — — — — 1 681 — — 1 681
Itävalt.-Unkarilain.. — — — — — — — — — — 1 498 1 498
Kreikanmaa . . . . Itävalt.-Unkarilain.. 1 533 — — — — — — 1 533
Turkinmaa.................. Norjalainen . . . . — — — — 1 885 — — 1 885
Pohjois-Afrika . . .
Tanskalainen . . . 
Saksalainen . . . .
1 178
__ 1 621 __ __
1
1
178
621
Itä-lndia......................
Brittiläinen . . . .  
Alankomaalainen . 1 1201
— — 1 1482 — — 1
1
1482
1201
— — — — — — — — — —
Pohjois-Amerika. . . Norjalainen . . . . 1 566 — — — — — — 1 566
Etelä-Amerika. . . . Ruotsalainen . . . 1 545 1 545
Yhteensä 178 33874 31 9 024 350 125809 47 24572 606 193279 105 25 644 24 2 738 245 92505 79 29 395 453 150282
2. Yhdistetty koti- ja  ulkomainen laivaliike.
Suomalainen . . . — — — — 253 85 240 — — 253 85 240 2 684 — - - 301 100 716 — — 303 101400
Venäläinen . . . . — — — — — — — — — — 1 82 — — 1 645 — — 2 727
Ruotsalainen . . . 1 545 — — 1 710 — — 2 1255 — — — — 1 185 — — 1 185
Norjalainen . . . . — — — — 4 2 363 — — 4 2 363 — — — — 3 1557 — — 3 1557
Tanskalainen . . . — — — — 1 1045 — — 1 1045 — — — — 2 1745 — — 2 1745
Saksalainen . . . . — — — — 2 500 — — 2 500 — — — — 13 3 921 — — 13 3 921
Brittiläinen . . . . — — — — 7 7 379 — — 7 7 379 — — — — 8 7 832 — — 8 7 832
Yhteensä 1 545 — — 268 97 237 — — 269 97 782 3 766 — — 329 116601 — — 332 117 367
3. Yhteenveto.
Suomalainen . . . 106 19 234 11 3 461 520 171 307 17 4105 654 198107 47 12 961 8 402 492 160 462 43 11 517 590 185 342
Venäläinen . . . . 17 1161 2 58 8 4 598 1 163 28 5 980 8 336 10 606 2 1683 6 2 915 26 5 540
Vieras ....................... 56 14024 18 5 505 90 47 141 29 20 304 193 86 974 53 13113 6 1730 80 46 961 30 14 963 169 76 767
Yhteensä 179 34 419 31 9024 618 223 046 47 24 572 875 291 061 108 26 410 24 2 738 574 209106 79 29 395 785 267 649
P o r k k a l a n t u l l i v a r t i o
Suoranainen ulkomainen laivaliike.
Venäjä:
Vironmaa . . . . Suomalainen . . . 38 1 422 19 862 — — — — 57 2 284| 55 2 255 1 46 — — — 56 2 301
II, 
57
(Jatk.)
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T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Lähtö- ja  määräys- Kansallisuus tahi Purjelaivoja. Höyrylaivoja.
Yhteensä.
Purjelaivoja. Höyrylaivoja.
Yhteensä.maat*
Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast.
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1. Su<)ra i
E * O  3
la in en  i
C T
lik e
T O O
m ainen la iv a liik e .
1
Suomalainen. . . . u 522 11 522 __
Venäjä: i 144 _ _ _ _ i 144
P ie t a r i ..................
Saksalainen . . . . 3 2 528 3 2 528
Alankomaalainen . — — l 644 — — — — 1 644
Suomalainen . . . 2 115 l 57 1 241 — — 4 413 2 152 — — — — 6 309 8 461
Satamia Suomen­ Venäläinen . . . . 1 52 i 82 — — — — 2 134
lahden ja  Itä­ Ruotsalainen . . . — — 2 445 — — — — 2 445 — — — — — — — — — —
meren rannalla. Saksalainen . . . . — — — — — — 1 542 1 542
Brittiläinen . . . . 1 692 1 692
Suomalainen . . . 1 76 — — l 30 — — 2 106
Ruotsalainen . . . 1 56 3 755 — — 1 517 5 1 328 — — i 56 — — — — 1 56
Ruotsi....................... Norjalainen . . . . 1 708 1 708
Brittiläinen . . . . 1 644 1 644
Alankomaalainen . — — 1 320 — — — — 1 320 - — — — — — — — — —
(Ruotsalainen . . . _ _ _ 1 735 __ _ 1 735
N o r ja .......................
(Norjalainen . . . . 1 57 1 57 —
Suomalainen . . . __ _ 1 164 — — --- --- 1 164 3 6 8 6 3 6 8 6
Ruotsalainen . . . — — 1 177 — — — — 1 177 — — — — l 239 — — 1 239
Norjalainen . . . . l 57 _ — — — 1 57
Tanska ...................
Tanskalainen . . . - 3 469 — — _ _ 3 469 -
Taulu 
li 
a.
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ISaksalainen . . . . 1 525 1 525
(Alankomaalainen . — — 1 86 — — — — 1 86 1 86 1 86
Suomalainen . . . - — 3 521 1 218 _ — 4 739 4 791 _ _ 1 159 _ _ 5 950
Ruotsalainen . . . 1 239 1 239 3 623 3 623
Saksa ........................... Tanskalainen . . . 2 231 1 247 — — — — 3 478 2 198 2 198
Saksalainen . . . . — — 1 114 2 339 1 407 4 860 1 114 — — 1 238 ------ — 2 352
Brittiläinen . . . . — — — — — — 1 723 1 723
Saksalainen . . . . 2 2 003 _ _ 2 2 003
Alankomaat . . . . Brittiläinen . . . . 2 2 826 ------ — 2 2 826
Alankomaalainen . — — 2 916 — — — — 2 916 4 1880 — — 1 660 — — 5 2 540
Suomalainen . . . — — — — — — — — — — 3 792 — _ 3 1888 _ _, 6 2 680
Ruotsalainen . . . 1 396 1 396
Belgia........................... Norjalainen . . . . 1 708 ------ — 1 708
Tanskalainen . . . 1 87 1 87
Brittiläinen . . . . 1 1078 — - - 1 1078
Suomalainen . . . — — 1 252 — — — — 1 252 3 1507 3 1507
Ruotsalainen . . . 2 639 2 639Isobritania:
Norjalainen . . . . 593 1 885 3 1 478Englanti . . . .
Tanskalainen . . . 409 2 409
Saksalainen . . . . - - — — — — — — — — — 1 379 — — 1 407 — — 2 786
2 1229 — 2 1229
Suomalainen . . . — — 1 482 _ _ — — 1 482 _ — — .— _ _ _ _ _ _
Venäläinen . . . . — — — — — — — — — — 1 390 1 390
Ruotsalainen . . . _ _ _ _ _ _ _ _ 2 502 0 502Skotlanti . . . .
Norjalainen . . . . 1 256 — 1 256
Tanskalainen . . . 1 247 — — - - — — — 1 247
Saksalainen . . . . 1 270 — 1 270
Suomalainen . . . — — 2 582 _ — — — 2 582 2 709 2 709
Ranska: Norjalainen . . . . — — — — — — — — — — 1 220 — — 1 338 ------ — 2 558
Atlantin rannalla Tanskalainen . . . 1 841 ----- — 1 841
4 3151 ------ — 4 3151
Espanjalainen . . . 1 880 _ — 1 880
II, 
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Pavillon.
E n t r é s . S o r t i s .
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest.
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T
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P o rtu g a li.................. Suomalainen . . . 162 — i 162 — — —
Suomalainen . . . 571 i 571 8 2 647 8 2 647
E spanja...................... Ruotsalainen , . . 2 522 — — i 517 _ 3 1039
Saksalainen . . . . — — — — — — — — — — — — — — 3 1592 — 3 1592
Yhteensä 19 1714 25 6231\ 5 1533 12 7525 61 17 003 56 15 223 4 339 28 18 784 7 1194 95 35 540
2 . Y h d is te t ty  k o ti- j a  u lk o m a in en  la iv a liik e .
Suomalainen . . . — — — — 12 3 378 — — 12 3 378 _ __ — — 10 1 790 — — 10 1790
Venäläinen . . . . 1 82 1 82
Ruotsalainen . . . 1 735 — — 1 735
Norjalainen . . . . — — — — 1 885 — — 1 885
Tanskalainen . . . — — — — 2 1886 — — 2 1886 — — — — 1 1045 — — 1 1045
Saksalainen . . . . — — — — 1 238 — — 1 238 — — — — 1 206 — 1 206
Brittiläinen . . . . — — — — 7 7 784 — — 7 784 — — — — 1 1559 — — 1 1 559
Espanjalainen . . . — — — — 1 880 — — 880 — — — — — — — — —
Yhteensä 82 — — 24 15051 — — 25 15133 — — — — 14 5 335 — — 14 5 335
3. Y h teen v e to .
Suomalainen . . . 15 1370 9 2 058 14 3 837 — — 38 7 265 26 7 360 _ _ _ 15 3 867 6 309 47 11 536
Venäläinen . . . . 1 82 1 82 2 442 1 82 — — — — 3 524
V i e r a s ............................... 4 344 16 4173 15 12 747 12 7 525 47 24 789 28 7 421 3 257 27 20 252 1 885 59 28 815
Yhteensä 20 1 79625 6 231 29 16 584 12 7 52586 32 136 56 15 223 4 33942 24119 7 1 194109 40875
Taulu 
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P i r t i n i e m e n t u l l i v a r t i o .
S u o ra n a in en  n lk o m a in en  la iv a liik e .
Venäjä:
VlPAIHHiia J
Suomalainen . . . 9 448 l 77 1 30 l 30 12 585 15 651 __ __ __ __ 2 60 17 711V UUlilllddi • • . « \
^Venäläinen . . . . — — 7 290 — — 7 290 7 284 7 284
Yhteensä 9 448 8 367 1 30 1 30 19 875 22 935 — — — — 2 60 24 995
£j o  v  i  i  S A»
1. S u o ra n a in en  u lk o m a in en  la iv a liik e .
Suomalainen . . . 6 239 6 239
Venäjä:
Norjalainen . . . . 2 165 4 3 081 6 3 246P ie t a r i ..................
Tanskalainen . . . 3 2 894 3 2 894
Brittiläinen . . . . — — — — 1 1084 4 3 811 5 4 895
Suomalainen. . . . 2 82 20 992 — 1 30 23 1104 21 1008 21 1008
Venäläinen . . . . 2 93 23 1102 — — — — 25 1195 21 996 1 51 — — — — 22 1047
Satamia Suomen­ Ruotsalainen . . . — — 2 292 — — — — 2 292 — — — — — — 1 235 1 235
lahden ja  Itä­ Norjalainen . . . . — 1 324 — — — — 1 324
meren rannalla. Tanskalainen . . . — — 1 60 — — — — 1 60 — — — — — __ — — .— —.
Saksalainen . . . . — — 1 220 — — — — 1 220 — __ — — — __ — — — _
Brittiläinen . . . . — — - — — — 1 626 1 626 — — — — — — — — — —
Suomalainen . . . 3 178 — — — — — — 3 178
Ruots i........................... Ruotsalainen . . . — — 1 171 — _ — — 1 171 __ — — — .—
Norjalainen . . . . — — 2 703 — — — — 2 703
Suomalainen . . . — — 1 426 — — — — 1 426 1 126 — — — — — — 1 126
Ruotsalainen . . . — — 1 130 1 235 — — 2 365 3 275 3 275
Norjalainen . . . _ ,— _ __ _ _ __ __ 2 165 2 165
Tanska ...................
Tanskalainen . . . — — 5 943 _ — — — 5 943 1 60 1 60
Saksalainen . . . . — — — — — — — — — — — — — 1 293 — — 1 293
Brittiläinen . . . . 1 771 1 771 — — — — — — — — — —
Suomalainen . . . — — — — — — — — — — 2 396 2 396
Ruotsalainen . . . — — — — — — — — — — 1 171 1 171
Saksa .......................... Tanskalainen . . . 1 105 — — — — — — 1 105
Saksalainen . . . . 1 74 — _ _ — — 1 639 2 713 1 220 1 220
Brittiläinen . . . . - — — — - — 3 2 011 3 2 011
(Jatk.)
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1 2 3 4 5 6 8 *• 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 | 20 | 21 | 22
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L äh tö - ja  m ääräys- 
maat.
K ansa llisuus tah i 
lippu.
Purjelaivoja. H öyrylaivoja.
Y hteensä.
Purjelaivoja. H öyrylaivoja.
Y hteensä.
L astilla . Painolast. L a stilla . P ainolast. L astilla . P ain olast. L astilla . P ainolast.
L
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L
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L
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T
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1
T anskalainen  . . . i 1 0 0 9 i 1 0 0 9
Alankomaat . . . . B rittilä in en  . . . .  
A lankom aalainen . i 30 0 i 3 00 1 300
2 1 6 7 6 — — 2
1
1 6 7 6
300
Belgia......................
Suom alainen . . . 
b r it t ilä in e n  . . . .
Suom alainen . . .
1
3
230
1 2 3 5
2 1 5 9 5 — —
1
2
3
23 0  
1 595
1 2 3 5
Isobritania:
E n glan ti . . . .
R uotsala inen  . . . 
N orjalainen  . . . .  
T anskalainen  . . . 
Saksalainen  . . . -. 
B rittilä in en  . . . .
R uotsalainen  . . .
1
1
5
2
344
312
943
560
1
4
639 
3 811
— —
1
1
5
1
4
2
344 
312 
943 
639 
3 811
560
Skotlanti . . . . N orjalainen  . . . .  
T anskalainen  . . .
— --- — — — — — 715 —
—
1
1
334
240 — :
3
1
1049
240
Ranska: N orjalainen  . . . . 2 1465 — — 2 1465
A tlantin  rannalla T anskala inen  . . . 
B rittilä in en  . . . .
2 2 088 
1422 : :
2 2 088 
1422
Espanja.................... Suom alainen . . . i 324 i 324 663 663
Yhteensä 77 1395 60 5 528 1319 18 13863 97 22105 71 8 719 51 19 14572 i 235 92 23 577
2. Y h d is t e t t y  k o t i- j a  u lk o m a in e n  la iv a l i ik e
Suom alainen . . . 1 339 — — 78 13 384 — — 79 13 723 — — — — 77 13 453 - — 77 13 453
N orjalainen  . . . . — — 1 619 — — 1 619 — — — — 3 2 235 — - 3 2 235
Taulu 
li 
a.
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Tanskalainen . . . 1 841 — — 1 841
Saksalainen . . . . 1 84 — — 1 293 — — 2 377 — — — — — — — — —
Brittiläinen . . . . — — — — 2 1874 — — 2 1874 — — — — :> 1 673 — — 1 673
Yhteensä 2 423 — — 82 16170 — — 84 16593 — — — — 83 18 202 — — 83 18202
3. Y h te e n v e to .
Suomalainen . . . 13 1 162 21 1418 78 13 384 1 30 113 15 994 30 3 658 — — 77 13 453 — — 107 17111
Venäläinen . . . . 2 93 23 1 102 - — - — 25 1195 21 996 1 51 — — — — 22 1047
V i e r a s ...................... 4 563 16 3 008 6 4105 17 13 833 43 21 509 20 4 065 — — 25 19 321 1 235 46 23 621
Yhteensä 19 1 818 60 5 528 84 17 489 18 13 863 181 38 698 71 8719 1 51 102 32 774 1 235 175 41 779
K  o  t  l t  a .
1. S u o ra n a in e n  u lk o m a in e n  la iv a l i ik e .
Suomalainen . . . 15 821 5 1041 13 2 918 2 1 301 35 6 081 2 207 — — 7 2 285 2 223 11 2 715
Venäläinen . . . . 1 32 1 32 1 32 1 32
Ruotsalainen . . . — — 2 712 — - 5 1707 7 2 419 -
Venäjä: Norjalainen . . . . — — 1 396 — — 3 2 362 4 2 758 —
P ie t a r i .................. Tanskalainen . . . — — 1 132 — — 2 1 548 3 1680
Saksalainen . . . . — — — — 1 365 3 2 234 4 2 599
Brittiläinen . . . . — — — 7 6 590 19 15 906 26 22 496 —
Alankomaalainen — — i 346 — — 1 827 2 1 173
Espanjalainen . . . 1 880 1 880 —
Suomalainen . . . 22 1118 10 1501 2 283 5 150 39 3 052 32 2 333 3 197 — — 5 373 40 2 903
Venäläinen . . . . 5 177 1 253 — — 4 1824 10 2 254 2 118 4 156 — — — — 6 274
Satamia Suomen­ Ruotsalainen . . . — — 1 216 — — — — 1 216 — — — — — — 1 242 1 242
lahden ja  Itä­ Norjalainen . . . . — — 2 718 1 621 1 215 4 1554
meren rannalla. Tanskalainen . . . — — 2 492 — — — — 2 492
Saksalainen . . . . — — 5 1282 — — 5 2 405 10 3 687 -
Brittiläinen . . . . — — — 1 919 2 960 3 1879
Suomalainen . . . 1 19 2 637 1 283 — — 4 939
Ruotsalainen . . . 1 53 1 246 — — — — 2 299 — — 1 38 — — — — 1 38
Ruots i....................... Norjalainen . . . . — — — — — — 1 619 1 619
Brittiläinen . . . . — — — — 1 909 1 502 2 1411
Itävalt.-Unkarilain.. — — 1 1 221 — — — — 1 1221 — — — — — — — — — —
II, 
63
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1 2 3 * 3 e 8 9 1 0 1 2 13 1 4 1 5 1 6  j 1 7 18 19 2 0  j 21 2 2
P ays de provenance 
et de destination.
Pavillon.
E n t r é s . S o r t i s .
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
Chargés. Sur lest. Chargés. S ur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest.
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(Norjalainen . . . . i 38 2 847 3 885
Norja...........................
Tanskalainen . . . — 2 485 — — — — 2 485
Suomalainen . . . i I l l 3 962 — — — — 4 1 073 8 1900 8 1900
Ruotsalainen . . . — — 4 819 i 242 — — 5 1061 8 1045 — — 6 1445 — — 14 2 490
Norjalainen . . . . — — 5 1359 — — i 644 6 2 003
Tanska ............................... Tanskalainen . . . — — 32 6  839 — — i 374 33 7 213 6 1250 6 1250
Saksalainen . . . . — — 1 219 — — 2 994 3 1213 1 70 — — 1 218 — — 2 288
Brittiläinen . . . . 4 2 236 4 2 236
Alankomaalainen . — — 1 176 — — — — 1 176
Suomalainen . . . — — 1 2 2 977 — — — — 1 2 2 977 15 3 750 — — 8 1449 — — 23 5199
Venäläinen . . . . 4 1824 — — 4 1824
Ruotsalainen . . . — 5 735 — — — — 5 735 2 306 — — 1 252 — — 3 558
Norjalainen . . . . 1 277 1 277
Saksa ........................... Tanskalainen . . . — 11 2 387 — — — — 11 2 387 7 1203 — 7 1203
Saksalainen . . . . i 138 2 1 354 17 4 587 14 8074 34 14153 8 1493 — — 30 12 574 — — 38 14 067
Brittiläinen . . . . — — — — — — 9 6  992 9 6  992
Alankomaalainen . — — — — — — — — - — 1 176 — 1 176
Italialainen . . . . — — 2 1070 — — — — 2 1070 — — — — — — — — — —
Norjalainen . . . . — — 3 907 — — — — 3 907 3 946 3 946
Saksalainen . . . . 1 612 1 612 __ __ — — 1 469 — __ 1 469
Alankomaat . . . .
Brittiläinen . . . . 1 875 1 875 — — — — 1 0 9 441 — — 1 0 9 441
Alankomaalainen . — — 4 1 HO — — — — 4 1 110 5 1820 — — 1 611 — — 6 2 431
Suomalainen . . . — — 2 573 — — — — 2 573 2 619 2 619
Belgia...................... Norjalainen . . . . — — 1 402 — — — — 1 402 1 402 1 402
Taulu 
11a.
fd 
‘i
i
1 Saksalainen . . . . — — — — — — — — — — — — — — 6 2 966 — — 6 2 966
(Brittiläinen . . . . 1 589 - — 1 589
Suomalainen . . . — — 2 713 — — — --- 2 713 12 4 922 _. — __ _„ __ __ 12 4 922
Venäläinen . . . . — — 1 360 — — — — 1 360 1 360 1 360
Ruotsalainen . . . __ __ __ __ __ __ __ __ __ 3 1072 3 1 072Isobritania: Norjalainen . . . . 2 471 *19 9 856 __ __ __ __ 21 10 327 28 13 401 2 1271 30 14 672Englanti . . . .
Tanskalainen . . . 1 207 5 1288 — — — — 6 1495 28 6 051 — — 1 239 — __ 29 6 290
Saksalainen . . . . — — 1 234 — — — — 1 234 3 954 — — 3 1401 — __ 6 2 355
23 17 490 — — 23 17 490
Alankomaalainen . — 1 346 1 346
Suomalainen . . ■ — — 1 363 — _ _ _ 1 363 4 1215 4 1215
Venäläinen . . . . — — — — — — — -- — — 1 253 1 253
Ruotsalainen . . . 1 242 1 242oKOtlanti « • • • Norjalainen . . . . 1 232 2 1263 — — — 3 1495 7 2 015 — — 2 836 — __ 9 2851
Tanskalainen . . . — — — — — — — — — — 11 2 755 — — 1 374 — __ 12 3129
Brittiläinen . . . . 1 502 — — 1 502
Suomalainen . . . — — 3 1246 — _ _ _ 3 1246 6 2 095 __ _ _ _ 6 2 095
Ruotsalainen . . . — — — — — — — — — — — — — — 1 716 — __ 1 716
Norjalainen . . . . — — 2 640 — — — — 2 640 5 1583 — — 1 1 114 — __ 6 2 697
Ranska: Tanskalainen . . . — — — — — — — — 3 579 — — 3 2 368 — _ 6 2 947
Atlantin rannalla 2 1090 — __ 2 1090
6 3 990 — — 6 3 990
Ranskalainen . . . - — i 154 — — — --- 1 154 1 154 _ 1 154
Alankomaalainen . 1 1183 — __ 1 1 183
Itävalt.-Unkarilain.. — — 1 407 — — — — 1 407 — — — — — — — — — —
Suomalainen . . . 2 1355 __ 2 1355
Ruotsalainen . . . -■ — — — — — T- — — 1 246 1 246
Välimeren „ Norjalainen . . . . 1 821 1 821
Italialainen . . . . 3 1523 3 1523
Itävalt.-Unkarilain.. 4 2 610 4 2 610
Espanja.................. Suomalainen . . . 2 646 — — — --- --- 2 646
I  
Suo alainen . . .
enäläinen . . . .
uotsalainen . . . 
Iso rita ia: .
orjalainen . . . .  
Englanti . . . .  Tanskalainen _
Saksalainen . . . .  
Brittiläinen . . . .  
lanko aalainen .
Suo alainen . . ■
enäläinen . . . .
uotsalainen . . . 
Skotlanti . . . . XT . . .orjalainen . . . .
Tanskalainen . . .
Brittiläinen . . . .
Suo alainen . . . 
uotsalainen . . . 
orjalainen . . . .  
s : Tanskalainen . . .
tlantin rannalla Saksalainen . . . .
Brittiläinen . . . .  
anskalainen . . . 
lanko aalainen . 
Itävalt.- nkarilain..
Suo alainen . . . 
uotsalainen . . . 
äli eren „ Norjalainen . . . .
Italialainen . . . .  
Itävalt.- nkarilain..
5 s j .Suomalainen . . .
1 Yksi 611 tönin vetoinen laiva Irlannista.
«o
(Jatk.)
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1 2 s 4 s 6 7 8 10 11 1 2 13 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 19 2 0 21 2 2
Lähtö- ja määräys- 
maat.
Kansallisuus tahi 
lippu.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Purjelaivoja. Höyrylaivoja.
Yhteensä.
Purjelaivoja. Höyrylaivoja.
Yhteensä.
Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast.
L
uku.
T
önii.
L
uku.
T
önii.
L
uku.
T
önii.
L
uku.
T
önii.
L
uku.
T
ö
n
ii.
L
uku.
T
önii.
1 L
uku.
T
önii.
L
uku.
T
önii.
L
uku.
T
önii.
L
uku.
T
önii.
I t a l ia ....................... Suomalainen . . . i 499 — i 499
Australia................... Saksalainen . . . . i 1 106 i 1 106
Yhteensä, 54 4530 165 48 938 45 17 717 89 54273 353 125 458 229 62218 8 391 125 68 052 870 371 131531
2. Y h d is t e t t y  k o t i-  j a  u lk o m a in e n  la iv a l i ik e .
Suomalainen . . . — — — — 126 25 526 — — 126 25 526 2 646 — — 135 28 875 — — 137 29 521
Venäläinen . . . . 1 1058 — — 1 1058
Norjalainen . . . . 2 1240 — — 2 1240
Tanskalainen . . . — — — — 2 1865 — — 2 1865 — — — — 1 1045 — — 1 1045
Saksalainen . . . . — — — — 14 3 672 — — 14 3 672 — — — — 18 5146 — — 18 5146
Brittiläinen . . . . — — — 6 6150 — — 6 6150 — — — — 14 12 406 — — 14 12 406
Alankomaalainen . 1 710 — — 2 1794 — — 3 2 504 — — — — — — — — — —
Espanjalainen . . . 1 880 — — 1 880
Italialainen . . . . 1 453 1 453
Yhteensä 2 1163 — — 150 39007 — 152 4 0 1 7 0 2 646 — — 172 50650 — --- 174 51296
3. Y h te e n v e to .
Suomalainen . . . 42 3 214 40 10 013 142 29 010 7 1451 231 43 688 83 17 687 3 197 152 33 964 7 596 245 52 444
Venäläinen . . . . 5 177 2 613 — — 5 1856 12 2 646 4 731 4 156 5 2 882 1 32 14 3 801
V i e r a s ....................... 9 2 302 123 38 312 53 27 714 7 7 50 966 262 119 294 144 44 446 1 38 140 81 856 1 242 286 126 582
Yhteensä 56 5 693 165 48938 195 56 724 89 54 273 505 165 628 231 62 864 8 391 297 118 702 9 870 545 182 827
Taulu 
il 
a.
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Kotkan t n l l i k a m a r i n  a l a i s e t  tn l l i v a r t io t .  
Suoranainen ulkomainen laivaliike.
Venäjä: H a a p a s a a r i .
P ie ta r i ................... Suomal a i ne n . . . . 1 76 2 137 — — — — 3 213 9 377 1 38 — — — — 10 415
V ironm aa . , . ,
(Suom alainen  . . . 29 1 5 4 2 22 1 2 9 8 — — — — 51 2 840 62 3 313 1 53 — — — — 63 3 366
(V en älä inen  . . . . 10 505 — — — — 10 505 11 533 11 533
Yhteensä 30 1 618 34 1 940 — — — — 64 3 558 82 4223 2 91 — — — — 84 4314
S u u r s a a r i .
Venäjä:
Virom naa . . . .
(Suom alainen  . . . 14 725 2 139 — — — — 16 864 3 71 2 88 — __ — — 5 159
(V enäläinen  . . . . 1 42 2 82 — — — — 3 124 — — 1 42 — — — — 1 42
Yhteensä 15 767 4 221 — — — — 19 988 3 71 3 130 — — — — 6 201
E X  n» m 1  x x  a .
1. Suoranainen ulkomainen laivaliike
Venäjä: Suom alainen . . . 4 188 — — 23 3 694 — — 27 3 882 — — 1 73 — — — — 1 73
P i e t a r i ................... B r ittilä in en  . . . . — — — — 1 1021 3 2 597 4 3 618
A lankom aalainen  . — — — — 2 1 1 3 4 1 534 3 16 6 8
Suom alainen . . . 14 704 1 176 15 880 12 632 12 632
Satam ia Suom en­
V enäläinen  . . . . 4 194 4 194
lahden ja  I tä ­
R u otsala inen  . . . 1 188 1 188
m eren rannalla.
N orjalainen  . . . . — — 1 209 — — — — 1 209 — — — — — — — — — —
Suom alainen . . . 2 73 — — — — — — 2 73
R uotsi............................. R u otsala inen  . . . — — 1 267 1 283 — — 2 550
N orjalainen  . . . . — — 1 222 — — — — 1 222 — — — — — — — — — —
N o r ja ............................. N orjalainen  . . . . — — 2 1 189 — — — — 2 1 1 8 9
N orjalainen  . . . . — — 1 415 — — — — 1 415 1 70 — — 1 160 — __ 2 230
Tanska ........................ T anskalainen  . . . 1 129 3 781 4 910
A lankom aalainen  . — — 1 176 — — — — 1 176 1 176 1 176
(Jatk.)
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1 2 3 4 5 6 7 I 8 » 1 « l u 12 13 14 15 16  II 17  I 18 19 20 21 22
P a ys de provenance 
et de destination.
Pavillon.
E n t r é s . S o r t t i .
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
Navires à voiles. Navires à voiles.
Total.
Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest.
j Nom
bre.
Tonnage
N
om
bre.
Tonnage
N
om
bre.
Tonnage
N
om
bre.
Tonnage
Nom
bre.
1Tonnage
1Nom
bre.
Tonnage
N
om
bre.
Tonnage
N
om
bre.
Tonnage
N
om
bre.
Tonnage
N
om
bre.
Tonnage
S u o m a l a i n e n  . . . 2 318 2 318
R u o t s a l a i n e n  . . . i 130 — — — i 353 2 483 —
Saksa .......................
N o r j a l a i n e n  . . . . — — i 333 — — — — 1 333 — — — — — — — — — —
T a n s k a l a i n e n  . . . — — 2 261 — — — — 2 261 2 261 2 261
S a k s a l a i n e n  . . . . i 84 1 84
B r i t t i l ä i n e n  . . . . 3 2 434 3 2 434
Alankomaat . . . . A l a n k o m a a l a i n e n  . 3 1668 — — 3 1668
[ N o r j a l a i n e n  . . . . 2 879 — — — — — — 2 879 _
1 805 — — 1 805
S u o m a l a i n e n  . . . — — — — — — — — — — 1 311 — — 2 1259 — — 3 1570
R u o t s a l a i n e n  . . . __ _ 2 852 __ __ __ — 2 852 4 1307 4 1 307
Isobritania:
N o r j a l a i n e n  . . . . __ _ 3 2 082 __ __ __ __ 3 2 082 8 4 228 __ — 1 354 __ __ 9 4 582
E n g l a n t i  . . . .
T a n s k a l a i n e n  . . . 4 910 4 910
B r i t t i l ä i n e n  . . . . 2 1715 — — 2 1715
I t ä v a l t . - U n k a r i l a i n . . — — 1 357 — — — — 1 357 — — — — — — — — — —
S k o t l a n t i  . . . . N o r j a l a i n e n  . . . . — — — — — — — — — — 1 222 222
S u o m a l a i n e n  . . . 1 282 282
Ranska: R u o t s a l a i n e n  . . . 1 353 — — 353
A t l a n t i n  r a n n a l l a 4 357
I t ä v a l t . - U n k a r i l a i n . . 1 357 357
E s p a n j a l a i n e n  . . . 1 729 — — 729
V ä l i m e r e n  „ 1 827 — — 827
E sp a n ja ............................ S u o m a l a i n e n  . . . — — — — — — — — — — 1 499 499
Yhteensä 25 21 8 7 20 7 332 28 6 308 8 5918 81 21745 41 9  449 73 20 12545 — — 62 22067
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2. Yhdistetty koti- ja ulkomainen laivaliike.
Suomalainen . . . 2 135 — — 67 12 339 — — 69 12474 1 76 _ _ 86 15 040 _ _ 87 15116
Saksalainen . . . . — — — — 1 827 — — 1 827 1 84 1 84
Brittiläinen . . . . — — — — 4 3 745 — — 4 3 745 — — — — 3 2 920 — — 3 2 920
Espanjalainen . . . — — — — 729 — — 729 — — — — — — — — — —
Yhteensä 135 — — 73 17 640 — — 75 17 775 160 — — 89 17 960 — — 91 18120
S. Y h te e n v e to .
Suomalainen. . . . 22 1100 — — 91 16 209 — — 113 17 309 16 1800 1 73 90 16 617 — — 107 18490
Venäläinen . . . . 194 4 194
V ie r a s .................... 5 1222 20 7 332 10 7 739 8 5 918 43 22 211 23 7 615 — — 19 13 888 — — 42 21503
Yhteensä 27 2 322 20 7 332 101 23948 8 5 918 156 39 520 43 9609 1 73 109 30 505 — — 153 40187
P i t k ä p a a d e n t u l l i v a r t i o
1. S u o ra n a in e n  u lk o m a in e n  la iv a liik e .
Venäjä:
1 11 A 1,1 (Suomalainen . . . 17 867 16 1278 — — — — 33 2 145 92 5 829 92 5 829neiari . . . . (Venäläinen . . . . — — 1 236 — — — — 1 236 3 708 3 708
U tVAnTYldk A (Suomalainen . . . 9 362 6 440 — — — — 15 802 24 1350 — _ 1 89 _ _ 25 1439v lrUUiUda .
’ (Venäläinen . . . . — — 3 183 — — — — 3 183 242 1 94 — — — — 336
Yhteensä 26 1229 26 2137 — — — — 52 3366 123 812 9 94 89 — — 125 8 3 1 2
2. Y h d is te tt y  k o t i- ja o ik o m a in e ii  la iv a liik e
venäjä:
Vironmaa . . . . Suomalainen . . . 48 — — — — — — 48
W  1  1  p  u  r  1 .
1. S u o ra n a in e n  u lk o m a in e n  la iv a liik e
Suomalainen . . . 30 1932 3 1 175 97 12 999 15 2 218 145 18 324 254 15 198 1 51 130 27 393 11 813 396 43 455
Venäläinen . . . . 5 1890 6 772 1 97 2 62 14 2 821 2 720 2 790 1 97 5 1 116 10 2 723
Ruotsalainen . . . 5 2 058 5 2 058 — — — — — — 1 296 1 296
Venäjä: Norjalainen . . . — — 6 2 799 — — 3 877 9 3 676
j
Pietari . . . . . Tanskalainen . . . — — 6 1086 - — 7 4 382 13 5 468
(Jatk.)
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1 2 s 5 6 || 7 8 10 | 12 13 I 14 15 16 ¡ 17 | 18 19 | 20 | 21 22
Lähtö- ja  määräys- 
maat.
Kansallisuus tahi 
lippu.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Purjelaivoja. Höyrylaivoja.
Yhteensä.
Purjelaivoja. Höyrylaivoja.
Yhteensä.
Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast.
L
uku.
T
önii.
L
uku.
T
önii.
L
nku.
T
önii.
L
uku.
T
önii.
L
uku.
T
önii.
T
önii.
| 
L
uku.
T
önii.
1 L
uku.
T
önii.
| L
nku.
T
önii.
L
uku.
1T
önii.
P ie t a r i .................. Saksalainen . . . . 3 592 3 592 i 190 i 190
(jatk.) Brittiläinen . . . . — — — — 3 3 795 24 21748 27 25 543
Alankomaalainen . — — 1 710 1 591 2 2 420 4 3 721
Espanjalainen . . . 1 729 1 729
Suomalainen . . . 12 756 6 426 8 2 380 __ ____ 26 3 562 32 2197 2 50 i 383 5 983 40 3 613
Satamia Suomen­ Venäläinen . . . . 8 634 12 1228 3 1305 — — 23 3 167 16 903 7 842 — — 3 1305 26 3 050
lahden ja  Itä­ Ruotsalainen . . . — — — — — — — — — — — — — — — — 1 349 1 349
meren rannalla. Norjalainen . . . . — — 2 558 — — — — 2 558 — — — — — — — — — —
Itävalt.-Unkarilain.. — — 1 609 — — — — 1 609 — — — — — — — — — —
Suomalainen . . . _ — 2 896 — __ _ 2 896 _ __ — __ __ __ — __ __ __
Ruotsalainen . . . 6 920 — — 6 1504 3 1725 15 4149 1 356 1 356
Ruotsi...................... Norjalainen . . . . 4 297 — — 1 160 — — 5 457
Tanskalainen . . . 2 308 — — — — — — 2 308 — — 1 683 — — — — 1 683
Brittiläinen . . . . __ — — — — — — — — — — — — — — — 2 1786 2 1786
/Ruotsalainen . . . _ __ — __ __ — __ _ _ __ 1 65 _ i 226 — __ 2 291
Norja...................... [Norjalainen . . . . 12 797 — 2 338 — — 14 1135 2 128 — — 2 168 — — 4 296
Suomalainen . . . _ — 10 2 964 _ __ __ __ 10 2 964 24 5 796 24 5 796
Ruotsalainen . . . — — 1 122 — — — — 1 122 6 1061 — --- 8 2 218 — — 14 3 279
Norjalainen . . . . — — — — — — — — — — 13 896 — — 2 338 — — 15 1234
Tanska .................. Tanskalainen . . . — — 5 889 — — — — 5 889 8 1283 — — 3 1366 — — 11 2 649
Saksalainen . . . . — — — — — — 2 670 2 670 — — — --- 3 821 — — 3 821
Brittiläinen . . . . 1 536 1 536 — —
Alankomaalainen . — — 1 176 — — — — 1 176 1 176 1 176
Taulu 
11 
a.
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S u o m a l a i n e n  . . . 3 6 3 3 15 3  6 2 7 — — — — 1 8 4  2 6 0 15 3  2 7 7 15 3  2 7 7
V e n ä l ä i n e n  . . . . 1 2 4 1 1 2 4 1
R u o t s a l a i n e n  . . . 1 1 2 3 2 9 6 2 6 4 5 1 7 9 0 5 1 8 5 4 2 2 51 — — 1 2 6 3 — — 3 5 1 4
N o r j a l a i n e n  . . . . — — — — — — — — — — 1 1 6 0 1 1 6 0
T a n s k a l a i n e n  . . . 1 1 1 5 1 7 2 3 7 2 2 _ __ 5 1 0 0 9 3 4 6 7 __ __ _ _ __ 3 4 6 7
S a k s a ................................. „  ,
S a k s a l a i n e n  . . . . 2 2 0 9 — — 1 5 3  7 0 8 3 1 3 8 2 2 0 5  2 9 9 5 8 0 1 — — 18 4  5 4 1 — — 23 5  3 4 2
B r i t t i l ä i n e n  . . . . — 2 1 8 — — 8 4  3 9 8 9 4  6 1 6 —
R a n s k a l a i n e n  . . . 1 1 2 1 1 1 21
A l a n k o m a a l a i n e n  . 1 7 3 — — — — 4 2  3 3 0 5 2  4 0 3 1 7 3 1 7 3
I t a l i a l a i n e n  . . . . — — 6 9 0 — — — — 1 6 9 0
N o r j a l a i n e n  . . . . — — 3 6 5 — — — — 1 3 6 5 1 5 3 8 — — 1 6 2 2 — — 2 1 1 6 0
A la n k o m a a t . . . .  B r i t t i l ä i n e n  . . . . 3 2  3 0 6 — — 3 2  3 0 6
A l a n k o m a a l a i n e n  . — — 2 1 3 5 4 — — — — 2 1 3 5 4 2 1 3 5 4 — — 5 3  5 4 7 — — 7 4 9 0 1
S u o m a l a in e n  . . . — — 2 5 1 3 — — — — 2 5 1 3 1 2 3 7 — — 1 6 1 2 __ __ 2 8 4 9
N o r j a l a i n e n  . . . . 1 1 6 0 _ __ 1 3 8 9 __ _ 2 5 4 9 __ _ __ _ __ _
T a n s k a l a i n e n  . . . 1 8 1 4 — — 1 8 1 4
B r i t t i l ä i n e n  . . . . 1 1 0 7 4 — — 1 1 0 7 4
S u o m a l a in e n  . . . 1 2 7 9 2 6 0 7 — — — — 3 8 8 6 9 3  6 7 8 — __ 1 6 1 0 __ __ 10 4  2 8 8
V e n ä l ä i n e n  . . . . — — 1 2 5 1 — — — — 1 2 5 1 2 7 1 9 2 7 1 9
Is o b r i ta n ia :  R u o t s a l a i n e n  . . . 1 1 6 2 1 3 4 4 — — 1 6 9 0 3 1 1 9 6 2 3 7 4 — — 1 7 9 0 — — 3 1 1 6 4
E n g l a n t i  . . . .  N o r j a l a i n e n  . . . . 15 6 1 7 9 5 2  8 0 8 — — — — 2 0 8  9 8 7 1 9 8  721 — — 1 3 8 9 — — 2 0 9 1 1 0
T a n s k a l a i n e n  . . . 3 9 9 2 1 4 6 3 — ' — — — 4 1 4 5 5 7 1 2 9 8 _ — — — — — 7 1 2 9 8
S a k s a l a i n e n  . . . . 2 4 8 9 — — — — — — 2 4 8 9 1 2 4 7 — — — — — — 1 2 4 7
B r i t t i l ä i n e n  . . . . — — — — 4 3 1 5 4 — — 4 3 1 5 4 1 2 1 8 — — 22 1 5  9 5 3 — — 2 3 16  1 71
S u o m a l a in e n  . . . 1 3 1 2 2 7 4 0 _ — — — 3 1 0 5 2
V e n ä l ä i n e n  . . . . 1 2 7 7 1 2 7 7
S k o t l a n t i  . . . .  N o r j a l a i n e n  . . . . — - — 3 6 8 3 — — 1 6 2 1 — — 4 1 3 0 4
T a n s k a l a i n e n  . . . 5 6 7 3 — — — — — — 5 6 7 3 3 4 4 7 — — 1 2 4 3 — — 4 6 9 0
S a k s a l a i n e n  . . . . 1 2 6 5 — — 1 2 6 5
S u o m a l a i n e n  . . . — — 4 1 2 6 0 — — — — 4 1 2 6 0 2 8 4 7 — 2 8 4 7
R u o t s a l a i n e n  . . . 3 2  0 5 9 — — 3 2  0 5 9
Ranska: N o r j a l a i n e n  . . . . — — — — — — — — — — 1 2 8 5 — — 1 4 5 4 — — 2 7 3 9
1 2 7 6 — •— 4 2  9 8 5 — — 5 3  2 6 1
II, 
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(Jatk.)
1 2 3 i 5 « 7 8 9 10 i l 1 2 13 1 4 1 5 1 6  1 1 7  1 1 8 19 2 0 21 2 2
E n t r é s . S o r t i s .
P ays de provenance 
et de destination.
Pavillon. Navires à voiles. Navires à vapeur. Total.
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
Chargés. S ur lest. Chargés. S ur lest. Chargés. S ur lest. Chargés. Sur lest.
Nombre*
Tonnage
Nom
bre.
Tonnage
Nom
bre.
Tonnage
Nom
bre.
Tonnage
Nom
bre.
Tonnage
Nom
bre.
Tonnage
Nom
bre.
Tonnage
| Nom
bre.
Tonnage
j Nom
bre.
Tonnage
Nom
bre.
Tonnage..
Atlantin rannalla Saksalainen . . . . i 585 i 585
(jatk.) Brittiläinen . . . . 7 5 502 — — 7 5 502
Ranskalainen . . . i 121 — 1 121
Norjalainen . . . . — — — — — — — _ — — i 365 — 1 365
Tanskalainen . . . i 463 — 1 463
Italialainen . . . . i 690 — 1 690
Itävalt.-Unkarilain.. i 359 — 1 359
Suomalainen . . . i 431 _ __ __ _ _ _ i 431 2 1166 _ _ _ _ _ — 2 1166
Venäläinen . . . . i 305 i 305 1 251 — 1 251
Ruotsalainen . . . 1 344 — 1 344
E sp a n ja ................... Saksalainen . . . . — — — — i 868 — — i 868 — — — — 3 2 268 — — 3 2 268
Brittiläinen . . . .  
Italialainen . . . . i 453
— — — •— — —
i 453
— — — — 1 684 — 1 684
Itävalt.-Unkarilain.. — — — — — — — — — — 1 534 — — - — — — 1 534
I t a l i a ........................ Itävalt.-Unkarilain.. i 534 i 534
Pohjois-Af rika . . . . Itävalt.-Unkarilain.. — — — — — — — — — 1 609 — — — — — — 1 609
Etelä-Afrika . . . . Norjalainen . . . . — — — — — — — — — 3 1741 — 3 1741
Itä-lnd ia.................... Tanskalainen . . . i 683 i 683
B r a s i l ia ................... Suomalainen . . . — — __ — i 649 — — i 649 — — _ __ __ __ _ — __ __
Yhteensä 122 20460 105 28 710 149 33 304 82 47015 458 129 489 457 60535 13 241 6 230 80197 30 7194 730 150342
Taulu 
lia
.
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2. Y h d is te tty  k o ti- j a  u lk o m ain en  la ivaliike .
Suomalainen . . . 1 307 — — 119 82 209 — — 120 32 516 6 445 — — 123 20477 — — 129 20 922
Venäläinen . . . . — — — — 1 645 — — 1 645 — — — — — — — — — —
Ruotsalainen . . . — — - — 1 185 — — 1 185 — — — — 1 896 — — 1 896
Norjalainen . . . . — — — — 2 955 — — 2 955 — — — — 1 709 — — 1 709
Tanskalainen . . . — — — — o 1872 — — 2 1872 — — — — 1 962 — — 1 962
Saksalainen . . . . — — — — 16 4101 — — 16 4101 — — — — 12 3 255 — — 12 3 255
Brittiläinen . . . . — — — - 5 3 505 — — 5 3 505 — — — — 9 9 565 — — 9 9 565
Alankomaalainen . — — — — — — — — — — 1 710 — — 2 1794 — — 3 2 504
Espanjalainen .  . . 1 729 — — 1 729
Italialainen . . . . 1 453 1 453
Yhteensä 7 307 — — 146 43 472 — — 147 43 779 8 1608 — — ISO 38 387 — — 138 39995
3. Y h teen v e to .
Suomalainen . . . 49 4 650 46 12 208 225 48237 15 2 218 335 67 313 345 32 841 3 101 256 49 475 16 1796 620 84 213
Venäläinen . . . . 14 2 829 19 2 251 5 2 047 2 62 40 7189 23 3 111 9 1632 1 97 8 2 421 41 7 261
Vieras ...................... 60 13 288 40 14 251 65 26 492 65 44 735 230 98 766 97 26191 1 683 123 69 012 6 2 977 227 98 863
Yhteensä 123 20 767 105 28 710 295 76 776 82 47 015 605 173 268 465 62143 13 2 416 380 118 584 30 7194 B88 190 337
Wiipurin tul l ikamarin a la iset  tu l l ivartiot .  
1. S u o ran a in en  u lk o m ain en  la iva liike .
U u r a a n s a l m i ,
P i e t a r i ................ . Venäläinen . . . . — — — — — — 3 93 3 93 3 93 3 93
Muu osa Venäjää . .  Venäläinen . . . . — — 1 32 — — — — 1 32
Yhteensä 1 32
K o
3
i V
93
s t 0 .
4 125 3 93 3 93
Pietari ................
(■Suomalainen .  . . 1071 49 216 230 13 283 1 113 11 874 1313 63 486 1092 48 286 2 177 2 250 — — 1096 48 713
(Venäläinen . . . . — — 23 2 258 — — 14 503 37 2 761 17 1223 — — 2 62 12 445 31 1730
Muu osa Venäjää .
(■Suomalainen .  . . 16 786 7 478 — — — — 23 1 214 8 455 1 81 — — — — 9 536
’ (Venäläinen . . . . — — 3 311 — — — — 3 311 2 216 2 216
Yhteensä 1087 49 952 263 16 330 1 113 25 1 377 1376 67 772 1119 50180 3 258 4 312 12 445 1138 51 195
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a
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1 2 3 1 * I 5 1 6 II 7 1 8 i 9 1 10 | i i 12 13 li 15 16 | l i  | 18 19 2« | 21 22
Lähtö- ja määräys- 
maat.
Kansallisuus tahi 
lippu.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Purjelaivoja. Höyrylaivoja.
Yhteensä.
Purjelaivoja. Höyrylaivoja.
Yhteensä.
Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast.
L
uku.
Tönii.
Luku.
Tönii.
L
uku.
Tönii.
L
uku.
Tönii.
L
uku.
Tönii.
L
uku.
Tönii.
L
uku.
Tönii.
L
uku.
Tönii.
L
uku.
Tönii.
L
uku.
Tönii.
W a rn m e 1 S u u.
Pietari ........................ Suomalainen . . . 49 1 7321190 5 726 — - - — 239 7 458|186 5 4 1 7 - - - - - - 186 5 417
J u k k o 1 a.
Pietari ........................ Suomalainen . . . 235 9 965 57 2 531|| - - -
CMO)
CM1 12 496|249 9  580 3 72 - - - - 252 9 652
L a v a n s a a r i .
P i e t a r i ........................ Suomalainen . . . 120 5 309 55 2 589 — — — — 175 7 898 203 8 727 2 110 — — — — 205 8 837
Muu osa Venäjää . . Suomalainen . . . 5 209 5 209 2 108 17 1 0 5 0 — — — — 19 1 1 5 8
Yhteensä 125 5 518 55 2 589 — — — — 180 8 1 0 7 205 8 835 19 1 160 — — — — 224 9 995
S e i s k a r i .
Pietari ........................ Suomalainen . . . 155 5 940 19 765 — — — — 174 6 705 123 4 334 123 4  334
Muu osa Venäjää . . Suomalainen . . . 4 136 2 166 — — — — 6 302 3 117 2 92 — — — — 5 209
Yhteensä 159 6 076 21 931 — — — — 180 7 007 126 4  451 2 92 — — — — 128 4  543
2 . Yhdistetty koti- ja  ulkomainen laivaliike.
K o i v i s t o .
Suomalainen . . . 1 24 - - - 1 241 - - - 1 - - - - -
K u o p i o.
1. Suoranainen ulkomainen laivaliike.
P ie t a r i .......................... Suomalainen . . . j — | — | — [ — || 51\ 4288\ — \ —  || 51\ 4288\ — | — | — | — || 21\ 1893\ 27\ 2215\\48\ 410 8
Taulu 
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2. Yhdistetty koti- ja  ulkomainen laivaliike.
S u o m a l a i n e n  . . . — — — — 12 11521 — 12 1 1 5 2 — — — 1 — 2 198 — 2 198
Yhteensä Kuopiossa — — — — 63 5 440 — 63 5 440 — — - — 23 2 091 27 2 215 50 4306
tT o  e  z l  s  u  u .
1. Suoranainen ulkomainen laivaliike.
Pietari Suomalainen . . . | 14\ 2016\ — \ — || 11\ 1038\ — \ — || 25\ 3 074\ 14\ 1986\ 1\ 177\\ 32\ 3 640\ 18\ 1977\\65\ 7 780
2. Yhdistetty koti- ja  ulkomainen laivaliike.
S u o m a l a i n e n  . . . — — — 7-1 8 678 — 1 — 74 8 678\ — — — — 13 1534 — — 13 153
Yhteensä Joensuussa 14 2 016 — 85 9 736 - 1 — 99 11 752) 14 1 986 1 177 45 5174 18 1 977 78 9 31
S  a  v  o  n  1  i  n  n  a .
1. Suoranainen ulkomainen laivaliike.
P ie tar i....................Suomalainen . . . 1 114 — — 6 671 — — 7 785 15 1543 — — 13 1488 3 265 31 3 296
Venäjä:
Yironmaa . . . .  Suomalainen . . . 1 68 — — — — — — 1 68 1 68 1 68
182 — — 6 671 — — 8 833 16 1611 — — 13 1488 3 265 32 £ 3  364
2 . Yhdistetty koti- ja  ulkomainen laivaliike.
Suomalainen . . . 2 174 — — 47 5611 — — 49 5 783 — — — — 50 5  936 — — 5 0 5936
Yhteensä Savonlinnassa 4 356 53 6 282 57 6 638 16 1 611 63 7 424 3 265 82 9 300
3VE 1  l i .  l i .  e l i .
1. Suoranainen ulkomainen laivaliike.
Pietari...........................Suomalainen . . . | — | — | —| — || 19\ 837\ —| — || 19\ 837\ —[ — | — j — || 15\ 638\ 2\ 94\\ 17\ 732\
II, 
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(Jatk.)
1 2 3 4 3 6 7 8 9 1 0 i i 12 13 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2
P ays de provenance 
et de destination.
Pavillon.
E n t r é s . S o r t i s .
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest.
Nombre.
Tonnage
Nombre.
Tonnage
Nombre.
Tonnage
Nombre.
Tonnage
Nombre.
Tonnage
jNombre.
Tonnage
Nombre.
\___
Tonnage
Nombre.
Tonnage
Nombre.
Tonnage
Nombre.
Tonnage
2 . Yhdiiätett y  koti-
1
ja ulkomainen laivaliike.
Suomalainen . . . — — — — 2 125 — — 2 125 — — — — — _ —
Yhteensä Mikkelissä — — — 21 962 — 21 962 — — — — 15 638 2 94 17 732
T u l l i v a r t i o t l i a a t o l i . a l X a  -
S a u n a s a a r  i.
Suoranainen ulkomainen laivaliike.
. . (Suomalainen. . . . 
Pietari <
i 377 2 185 — - — — 3 562
(Venäläinen . . . . i 220 4 880 — — — — 5 1 100 5 1100 5 1100
(Suomalainen . . . i 19 17 2 557 18 2 576 i 19 1 19
Muu osa Venäjää . . Venäläinen . . . . — — 7 1826 — — — — 7 1826 — — — — — — —
Yhteensä 3 616 30 5 448 — --- — 33 6 064 5 1 100 i 19 — — — — 6 1 119
S o r t a n l a h t i .
Suoranainen ulkomainen laivaliike.
_. . . Suomalainen . . . 11 976 7 5541 84 12 292 __ _ 102 13 822 4 228 3 72 82 11776 __ 89 12 076
Pie tari....................... 1Venäläinen . . . . 1 220 1 256 21 2 037 - — 23 2 513 4 1010 — 21 2 037 — — 25 3 047
Suomalainen . . . 3 183 34 4 732, 6 671 _ 43 5 586 4 816 4 816
Muu osa Venäjää . . <!Venäläinen . . . . — — 17 4 556 1 97 — — 18 4 653 13 3 512 13 3 512
Yhteensä 15 1 379 59 10098, 112 15 097 _ — 186 26 574 25 5 566 3 72 103 13813 — — 131 19451
Taulu 
lia.
II, 
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K ä k i s a l m i .
1. S u o r a n a i n e n  u l k o m a i n e n  l a i v a l i i k e .
P i e t a r i ................................. S u o m a l a i n e n  . . . 17 1 5 8 2 17 1 5 8 2 14 1 0 5 7 3 74 — - — — 17 1 131
Muu osa Venäjää . . Suomalainen . . . 8 932 1 19 — __ __ __ 9 951
Yhteensä 17 1 5 8 2 17 1 5 8 2 22 1 9 8 9 93 — — — 26 2 0 8 2
2. Y h d i s t e t t y  k o t i - j a  u l k o m a i n e n  l a i v a l i i k e .
S u o m a l a i n e n . . . . 1 93 — — 52 5 646 — — 53 5 739 — — — __ 46 4  492 — — 46 4  492
V e n ä l ä i n e n  . . . . — — — — 21 2 037 — — 21 2 037 — — — — 20 1 9 4 0 — — 20 1 9 4 0
Yhteensä 1 93 — — 73 7 6 8 3 — — 74 7  776 — — — — 66 6  432 — — 66 6 432
Yhteensä Käkisalmessa 18 1 675 — — 73 7 683 — — 91 9 358 22 1 989 4 93 66 6 432 — — 92 8 514
K u r k i j o k i .
1 . S u o r a n a i n e n  u l k o m a i n e n  l a i v a l i i k e .
P ie ta r i  . . . . . .  S u o m a l a i n e n  . . . 15 664 — — — — — _ 15 664 23 1 293 1 23 — — — — 24 1 316
(Suomalainen . . . 
Muu osa Venäjää . . <
(Venäläinen . . . .
1 33 1 33 9
5
10 3 5
1 3 8 0
4 116 — — — — 13
5
1 151 
1 3 8 0
Yhteensä 16 697 16 697 37 3  708 5 139 — — — — 42 3 8 4 7
2 . Y h d i s t e t t y  k o t i - j a  u l k o m a i n e n  l a i v a l i i k e .
S u o m a l a i n e n  . . . 1 93 — __ 48 4  702 — — 49 4  795 — — — — 48 4  702 — — 48 4 702
V e n ä l ä i n e n  . . . . — — — — 21 2 037 — — 21 2 037 — — — — 20 1 940 — — 20 1 9 4 0
Yhteensä 1 93 — — 69 6  739 — — 70 6 8 3 2 — — — — 68 6 6 4 2 — — 68 6 6 4 2
Yhteensä Kurkijoella 17 790 — — 69 6 739 , 86 7 529 37 3 708 5 139 68 6 642 — — 110 10489
S o r t a v a l a .
1 . S u o r a n a i n e n  u l k o m a i n e n  l a i v a l i i k e .
. . (Suomalainen . . .
Pietari ......................  {
(Venäläinen . . . .
42 s  m 2 391 1 163 — — 45 4  010 144 21 374 5 136 •8 1 3 8 4 — — 157 22 894
— — — — — — — — — — 15 4 012 — — 1 97 — — 16 4 1 0 9
Muu osa Venäjää . . Suomalainen . . . 13 530 4 692 — — — 17 1 222 1 26 35 997 — .— _ ___ 36 1 0 2 3
Yhteensä 55 3 9 8 6 6 1 0 8 3 1 163 — 62 5  232 160 25 412 40 1 1 3 3 9 1 4 8 1 — — 209 28 026
II, 
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(Jatk.)
l 2 3 4 S 6 7 8 9 10 I i i 12 13 14 15 16 17 18 19 | 20  || 21] 22
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Lähtö- ja  määräys- Kansallisuus tahi 
lippu.
Purjelaivoja.
1
Höyrylaivoja. j
Yhteensä.
Purjelaivoja. Höyrylaivoja.
Yhteensä.
Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast. Lastilla. Painolast.
L
uku.
: T
önii.
L
uku.
T
önii.
L
uku.
T
önii.
! L
uku.
T
önii.
L
uku.
T
önii.
L
uku.
T
önii.
j L
uku.
T
önii.
I L
uku.
T
önii.
| L
uku.
T
önii.
L
uku.
iT
önii.
tl 1
2. Yhdistetty koti- ja ulkomainen laivaliike.
Suomalainen . . . 2 224 — — 88 12 718 — — 90 12 942 — — — — 81 11497 — — 81 11497
Venäläinen . . . . — — — — 22 2134 — — 22 2 134 — — — 21 2 037 — — 21 2 037
Yhteensä 224 — — 110 14852 — — 112 15 076 — — — 102 13 534 — — 102 13 534
Yhteensä Sortavalassa 57 4210 6 1 083 111 15015 — — 174 20 308 160 25 412 40 1 133 111 15015 — — 311 41 560
P Ö 11 ä.
Suoranainen ulkomainen laivaliike.
^Suomalainen . . . 38 2 155 1 202 9 756 48 3 113 11 901 6 185 9 756 26 1 842Pietari..................
(Venäläinen . . . . 5 1235 — 5 1235 2 530 2 600 — — 4 1130
(Suomalainen . . . 62 1816 135 23 873 197 25 689 88 14 817 38 964 2 128 128 15 909Muu osa Venäjää .
(Venäläinen . . . . — — 34 8 983 — — — — 34 8 983 24 6147 24 6147
Yhteensä 105 5 206 170 33 058 9 756 — — 284 39 020 125 22 395 46 1 749 11 884 — — 182 25 028
Y h t e e n v e t o  t u l l i v a r t i o i s t a  L a a t o k a l l a .
1. Suoranainen ulkomainen laivaliike.
(Suomalainen . . . 124 9 210 12 1 332 94 13 211 230 23 753 196 24 853 18 490 99 13 916 313 39 259
P ie t a r i ..................
(Venäläinen . . . . 7 1675 5 1 136 21 2 037 — — 33 4 848 26 6 652 2 600 22 2134 — — 50 9 386
Mini am W am 8 i H 8 (Suomalainen . . . 80 2 581 190 31854 6 671 — — 276 35 106 110 17 626 79 2115 128 — — 191 19 869InUU OSa V e n ä jä ä  .
(Venäläinen . . . . — — 58 15 365 1 97 — — 59 15 462 42 11039 42 11039
Yhteensä 211 13 466 265 49 687 122 16016 — — 598 79169 374 60170 99 3 205 123 16178 — — 596 79553
Tanln 
11 
a.
II, 
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2. Y h d is te t ty  k o ti-  j a  u lk o m a in en  la iv a liik e .
Suomalainen . . . 4 410 — — 188 23 066 — — 192 23 476 — — — — 175 20 691 — — 175 20 691
Venäläinen . . . . — — — — 64 6 208 — — 64 6 208 — — — — 61 5 917 — — 61 5 917
Yhteensä 410 — — 252 29274 — — 256 29684 — — — — 236 26608 — - 236 26608
3. Y h tee n v e to .
Suomalainen . . . 208 12 201 202 33 186 288 36 948 — — 698 82 335 306 42 479 97 2 605 276 34 735 — — 679 79 819
Venäläinen . . . . 7 1675 63 16 501 86 8 342 — — 156 26 518 68 17 691 2 600 83 8 051 — — 153 26 342
Yhteensä 215 13 876 265 49 687 374 45 290 — — 854 108 853 374 60170 99 3205 359 42 786 — — 832 106161
II, 
79
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11. Ulkomainen kauppa-laivaliike Suomen eri tullikamaripiireissä vuonna 1892.
11. Répartition de la navigation extérieure dans les divers districts de douane en 1892.
b. Yhteenveto vähintäin 19 rek. tönin vetoisista su o r a n a is e s s a !  ulkomaisessa laivaliikkeessä tulleista ja lähteneistä laivoista.
b. Résumé de la navigation extérieure directe p a r navires de 19 tonneaux et au-dessus.
Tulleita laivoja. —' KTavires entrés,
1 2 3 5 e 7 8 9 10 i l I 12 i 13 14 1 15 16 1 17 18 1 19 20 j 21 22 23 24 j 25 26 j 27 28 I 29
T u l l i k a m a r i p i i r i t .
Venäjä.
Russie.
Ruotsi.
Suède.
Norja.
Norvège.
Tanska.
Danemark.
Saksa.
Allemagne.
Alanko­
maat.
Pays-Bas.
Belgia.
Belgique.
Isobrita-
nia.
Grande-Bré-
tagne.
Ranska.
France.
Portugali.
Portugale.
Espanja.
Espagne.
Italia.
Italie.
Muut maat.
Autres
pays.
Y h t e e n s ä .
Total.
D i s t r i c t s  d e  d o u ane .
Luku.
Nombre.
fToniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniiuku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
/loniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku. 
1
Nombre. 
\
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
: Toniluku.
Tonnage.
1 T o r n io ........................................................... 5 2 254 13 5 960 i 385 4 1323 3 1678 3 1448 i 579 _ i 565 31 14192 1
2 K em i............................................................... 14 11267 5 2 895 — — 3 2 123 8 4 312 2 1438 — — 6 3 830 4 1617 - 42 27 482 2
3 O u lu ............................................................... 16 7 837 13 4 831 — — 14 2 846 31 15 298 — — i 251 11 4 948 1 368 — — — — 3 1 404 — — 90 37 783 3
4 R a a h e ........................................................... 11 1 315 2 714 i 379 5 2139 6 2 117 — — — — — - 2 805 — — — - 1 636 — — 28 8105 4
5 K o k k o la ................. ..................................... 6 2 904 4 112 — — 4 839 8 3 896 — — - — - — 1 441 — — 2 1322 1 381 — — 26 9 895 5
6 Pietarsaari ................................................... 1 751 3 965 — — 4 2196 8 1323 1 198 - - 5 3 046 1 299 — — - — 1 359 — — 24 9137 6
7 Uusikaarlepyy.............................................. 1 46 2 56 — — — — 1 92 — — — - 1 253 — 5 447 7
8 Nikolainkaupunki...................................... 42 8157 44 6 797 2 109 9 1 749 35 6 340 — — 2 876 19 5 684 3 1 191 — — 3 955 1 456 i 528 161 32 842 8
9 K askinen....................................................... 1 750 5 540 — — — 1 160 — 7 1450 9
10 K r is tiin a ...................................................... 1 205 35 7 484 1 548 9 1720 22 7151 1 1368 — 1 459 1 736 — — 71 19 671 10
11 P o r i ............................................................... 19 11761 68 21004 5 2 867 68 17 059 70 20 343 2 568 1 305 35 13 929 4 1881 - — 5 2 136 2 1590 - — 279 93 443 11
12 R au m a........................................................... 8 3 907 2 238 1 242 6 1 237 69 15 436 - — — — 5 1 358 2 869 i 244 1 233 — - — — 95 23 764 12
13 Uusikaupunki.............................................. — — 1 595 1 222 27 6 876 15 3 274 — — - - 2 1072 — — — — 2 742 — — — — 48 12 781 13
14 N a a n ta l i ....................................................... 2 117 1 24 — — — — 1 68 — 4 209 14
15 T u r k u ........................................................... 36 20 547 129 35 453 6 1 133 40 10 300 62 19 021 7 2120 9 5142 86 36 872 10 4 608 i 767 3 1384 4 1999 2 . 1867 395 141 213 15
16 E k e r ö .......................................................... — — 39 2 005 — — 5 1027 9 2 444 — — 1 237 6 1931 5 1667 - — — — -■ — — — 65 9 311 16
17 M aarianhamina.......................................... 1 284 95 18 711 — — 9 2 848 21 4 744 1 338 — — 13 5 577 16 6 248 — - 1 492 — — — — 157 39 242 17
18 D e g e r b y ....................................................... — — 119 10 141 — — 11 3 078 13 2 952 — - - — 5 2 420 7 2 767 155 21358 18
19 H a n k o ........................................................... 47 6 740 51 11 594 — — 66 28 794 88 27 691 — — — — 25 14 048 1 395 2 1464 280 90 726 19
20 Tammisaari.................................................. 12 1061 14 1155 — — 3 1414 3 259 1 407 — - 6 1464 39 5 760 20
21 H e ls in k i ...................................................... 309 79 864 47 9 471 4 1023 19 6 039 88 25 271 3 2 002 4 2 215 105 52 177 5 2192 3 1257 12 6 053 2 1048 5 4 667 606 193 279 21
22 P o rv o o ........................................................... 23 5 786 8 3 000 2 792 7 1421 13 3 039 2 916 — - 2 734 2 582 1 162 1 571 — — — — 61 17 003 22
23 L o v is a ................. . ..................................... 74 15 095 6 1 052 — — 9 2 505 6 2 829 1 300 1 324 — — — — 97 22 105 23
24 K o t k a ........................................................... 152 53 252 10 4 489 5 1 370 56 14 975 73 28 314 9 3 504 3 975 35 14 987 7 2 447 — 2 646 1 499 — — 353 125 458 24
25 Hamina....................................................... 51 10 445 5 845 2 1 189 6 1 501 9 3 595 - — 2 879 6 3 291 - - — — - — — — — — 81 21 745 25
20 W iip u r i ....................................................... 273 70 828 24 5 810 14 1 135 20 5 357 64 20 252 3 1719 4 1062 45 18143 4 1260 — — 4 2 057 1 534 2 1 332 458 129 489 26
27 K uopio ........................................................... 51 4 288 — - — — — — — — — - - — — — - — — — — — — — — — 51 4 288 27
28 Joensuu ...................................................... 25 3 074 25 3 074 28
29 S avon linna .................................................. 8 853 8 853 29
3 0 M ikkeli........................................................... 19 837 19 837 30
31 Tullivartiot Meren rannalla..................... 2 525 115 726 2 525 115 726 31
3 2 Tullivartiot Laatokalla.............................. 598 79 169 — — — — — — — — - — - - — — — - - — — — — — — — 598 79169 32
¡33 Yhteensä 4 331 519 120 745 155 941 45 11 394 404 119 366 727 221 899 33 14 878 27 11942 421 187 212 76 30 216 1 6 2 430 38 17 374 19 10 207 12 9 858 6 884 1 311 837 . 33
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11. Ulkomainen kauppa-laivaliike Suomen eri tullikamaripiireissä vuonna 1892.
11. Répartition de la navigation extérieure dans les divers districts de douane en 1892.
b. Yhteenveto vähintäin 19 rek. tönin vetoisista, s u o r a n a is e s s a  ulkomaisessa laivaliikkeessä tulleista ja lähteneistä laivoista. (Jatk.)
h. Résumé de la navigation extérieure directe par navires de 19 tonneaux et au-dessus. (Suite.)
Zjäta.tezieitä lnivoja. — N'a v ires  sortis.
1 2 1 « 4 5 6 1 ’ 8 » 10 n 12 13 14 1 15 16 1 17 18 1 19 20 1 21 22 1 23 21 1 25 26 1 27 28 j 29
T u l l i k a m a r i p i i r i t .
Venäjä.
Russie.
Ruotsi.
Suède.
Norja.
Norvège.
Tanska. • 
Danemark.
Saksa.
Allemagne.
Alanko­
maat.
Pays-Bas.
Belgia.
Belgigue.
Isobrita-
nia.
Grande-Bre­
tagne.
Ranska.
France.
Portugali.
Portugale.
Espanja.
Espagne.
Italia.
Ita lie .
Muut maat.
Autres
pays.
Y h t e e n s ä .
Total.
D i s t r i c t s  d e  d o u a n  e.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku. 
i 
Nombre.
i
Toniluku.
Tonnage,
Luku.
Nombre.
.Toniluku.
J 
Tonnage.
1
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
1 
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
¡ 
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
j Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
Luku.
Nombre.
Toniluku.
Tonnage.
1 T o r n io ........................................................... 2 522 5 140 i 364 i 684 20 12177 i 565 30 14 452 1
2 K em i........................................................... . 2 240 1 320 — — 3 589 — — 7 5 001 — — 28 18 276 5 3 924 — — - — - — — — 46 28 350 2
3 O u lu ............................................................... 8 2 081 6 1453 — — 11 2 026 3 563 11 3 453 i 827 60 31516 7 3 775 i 129 108 45 823 3
4 R a a h e ........................................................... 6 1 193 5 1680 — — — — 1 208 — — — — 11 4 433 — — — — - — — — — — 23 7 514 4
5 K o k k o la ...................................................... 6 1406 8 1 106 — — 4 703 7 1 318 — — — — 5 2 466 3 1891 — — i 664 — — — — 34 9 554 5
6 P ietarsaar i.................................................. — — 3 635 i 49 1 132 8 2 035 4 2 982 — — 5 3 526 1 656 — — — — — — — — 23 10 015 6
7 Uusikaarlepyy.............................................. — — 1 208 — — — — 2 154 — — — — 2 478 5 840 7
8 Nikolainkaupunki...................................... 39 7 984 62 12 357 — — 6 913 19 3 252 — — — — 1 122 1 282 — — 2 702 i 123 — — 131 25 735 8
9 K askinen......................... ............................. 2 380 41 5 384 — — — — 8 1 668 — — — — 1 907 - — — — — _ - — — — 52 8 339 9
10 K r is t iin a ...................................................... 3 657 17 2 446 — — 6 1 213 26 6 211 2 362 — — 9 3 393 — — 2 258 8 6 752 - — — — 73 21 292 10
11 P o r i ............................................................... 8 1247 29 6 288 — — 26 4 521 73 15 590 13 10160 7 2 436 144 55 650 10 4 205 - — 14 7 415 — — i 817 325 108 329 11
12 R a u m a ........................................................... 1 19 2 746 — — 1 180 68 12 675 — — — — 2 712 2 477 - — 11 7 409 — — — — 87 22 218 12
13 Uusikaupunki.............................................. — — — — — — 21 5 026 21 4 519 — — — — — __ — __ — _ 1 434 — — — — 43 9 979 13
14 N a a n ta l i ....................................................... 1 93 — — — — 1 151 - __ — — __ — — - — 2 244 14
15 T u r k u ........................................................... 21 4 070 70 27 212 — — 28 4 954 46 10 813 1 1031 8 4 263 73 25 580 10 4 446 — — 45 32183 — — — 302 114 552 15
16 E k e r ö ........................................................... — — 60 6 982 — — — — — — — — — — - __ — __ — — — __ — — — — 60 6 982 16
17 M aarianhamina.......................................... — - 134 33 440 — — — — 7 3152 — _ — — 1 325 — — — — 142 36 917 17
18 D e g e r b y ....................................................... — — 180 15 366 — — 1 661 — — — — — — 1 231 - _ — — 1 716 — — — — 183 16 974 18
19 H a n k o ........................................................... 59 8 022 38 9 751 — — 79 32 530 54 13 826 1 1 111 2 2109 56 33 765 6 3197 — — 6 3 314 — _ — — 301 107 625 19
20 Tammisaari.................................................. 20 1828 1 47 — — 2 83 — — 2 814 — — — __ — __ — — — __ — — — — 25 2 772 20
21 H e ls in k i ....................................................... 231 63 042 28 11 635 i 56 19 2 399 67 20 340 7 4 231 12 7 658 45 15 505 14 7 302 — — 25 16 272 i 498 3 1344 453 150 282 21
22 P o r v o o ........................................................... 11 739 3 162 — — 6 1068 12 2123 9 7 369 10 4 949 20 7 713 10 6139 — — 14 5 278 — — — — 95 35 540 22
23 L o v is a ........................................................... 44 2 290 — — — 8 919 4 787 4 2 985 3 1825 21 9133 6 4 975 — — 2 663 — — — — 92 23 577 23
24 K o t k a ........................................................... 59 6166 I 38 — — 30 5 928 77 23 304 20 13 287 10 4 576 133 55 699 40 21 427 — _ — __ — — 1 1106 371 131531 24
25 Hamina........................................................... 17 899 — — — — 3 406 4 579 3 1668 1 805 23 10 306 10 6 905 — — 1 499 — — — — 62 22 067 25
26 W iip u r i ....................................................... 475 53 676 4 2 825 6 587 68 13 955 47 10 074 12 8 367 4 2 737 76 35 533 25 14 991 — — 9 5 247 — — 4 2 350 730 150 342 26
27 K uop io ........................................................... 48 4108 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _ — — — — 48 4108 27
28 Joensuu ...................................................... 65 7 780 — — _ — — — _ — _ — _ 65 7 780 28
29 Savon linna.................................................. 32 3 364 — — — — — — — — — — — __ — — — — 32 3 364 29
30 M ikkeli........................................................... 17 732 17 732 30
31 Tullivartiot Meren rannalla..................... 2 274 98 948 2 274 98 948 31
32 Tullivartiot Laatokalla............................. 596 79 553 — - - 596 79 553 32
33 Yhteensä 4 047 351 039 699 140 221 8 692 323 78 206 548 130 403 96 62 821 59 32 869 744 330 424 151 85 157 3 387 11411 87 873 2 621 9 1 5 617 6 830 11 306 330 33
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c. Vähemmin kuin 19 tonia vetoisten laivojen välittämä liike. (Klareerattuja laivoja.)
c. Ravives au-dessous de 19 tonneaux. (Navires déclarés.)
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11. Ulkomainen kauppa-laivaliike eri tullikamaripiireissä vuonna 1892.
11. Répartition de la navigation extérieure dans les divers districts de douane en 1892.
Tullikamari-
piirit.
Districts de douane.
Lähtö- ja  määräys- 
maat.
P ays de provenance 
et de destination.
Kansallisuus.
Pavillons.
Sisäänklareeratt. laivoja. 
Navires entrés, déclarés.
Ulosklareerattuja laivoja. 
Navires sortis, déclarés.
L
astilla.
Chargés.
P
ainolast. 
Sur 
lest.
Y
hteensä, 
j 
Total.
L
astilla.
Chargés.
P
ainolast. 
Sur 
lest.
Y
hteensä.
Total.
1. Silo ra n a in en  ulkonnainen Ifû v a liik e .
( Suomalainen . . 4) 27 27Tornio.................. R u o t s i ...................... Tl(R uotsalainen . . — 2) 3 3 2) 2 2) 1 3
f Suomalainen . . _ _ 3 _ 3Kemi...................... R u o t s i ...................... Tl(R uotsalainen . . — 2 2 2 - - 2
O ulu...................... R u o t s i ....................... Suomalainen . . 1 — 1 — — —
Kokkola.................. R u o t s i ...................... Suomalainen . . — 4 4 3 — 3
Pori ...................... V ironm aa.................. V enäläinen. . . 3 — 3 1 2 3
Uusikaupunki . . . . V ironm aa.................. V enäläinen. . . 1 — 1 1 — 1
( P ie t a r i ...................... Suomalainen . . — — — 2 ■) 2 4
Turku ...................... (V ironm aa.................. 34 — 34 29 3 32
( R u o t s i ...................... Suomalainen . . 3 — 3 — — —
Ekerö ...................... R u o t s i .......................
( Suomalainen . . 1 9 10 10 — 10
(R uotsalainen . . 1 1 — 1 1
Maarianhamina . . . R u o t s i ...................... Suomalainen . . 7 11 18 13 2 15
f  Suomalainen . . 5 65 70 82 _ 82Degerby .................. R u o t s i ......................
( Ruotsalainen . . 19 19 19 — 19
( Suomalainen . . 41 41 21 _ 21
Hanko...................... V ironm aa.................. ( t t( Venäläinen . . . 38 20 58 6 12 18
( Suomalainen . . 101 101 130 5 135
Hankoniemi . . . V ironm aa.................. ( t t( V enalainen . . . 6 1 7 10 2 12
( Suomalainen . . 2 2 1 1
Tammisaari . . . .
(V ironm aa.................. (V enäläinen. . . 5 — 5 1 — 1
( R u o t s i ...................... Suomalainen . . 2 — 2 — — —
( Suomalainen . . 12 12 8 _ 8
Hästö-Busö . . . V ironm aa.................. ( t t  • . . . • •(V enälä inen . . . 1 — 1 — — —
( Suomalainen . . 16 1 17 6 6Helsinki.................. V ironm aa.................. ( t t( Venäläinen . . . 584 4) 12 596 134 433 567
( Suomalainen . . 11 4 15 _ 7
Porkkala  . . . . V ironm aa.................. TT ,(V enälä inen . . . 7 — 7 3 3 6
{.Ruotsalai
( Suo alainen . .i........................... R u o t s i ..........................<
( uotsalainen . .
l ...........................R u o t s i .......................... Suomalainen . .
l ...................... R u o t s i ..........................Suomalainen . .
ri ...........................V ironm aa......................V enäläinen. . .
si i . . . .  iron aa...................V enäläinen. . .
( ie t a r i ........................... Suo alainen . .
rku.............. (V iro n m a a .................................... V enäläinen. . .
( t s i ........................... Suo alainen . .
{Suo alainen . .Tl  ^ •Ruotsalainen . .
Maarianhamina . . . R u o t s i ....................... Suomalainen . .
{Suomalainen . .Tl T , •R ots l i en . .
{Suomalainen . .TTvenälä in en . . .
( Suomalainen . .
Hankoniemi .  .  .  V ironm aa ...................................< , r  ......
( V enalainen . . .
( Suomalainen . .
(V ironm aa..................< tt_  . . ) I Venäläinen. . .Tammisaari . . . . v '
( R u o t s i ...................... Suomalainen . .
( Suomalainen . .
Hästö-Busö . . . V ironm aa...................! TT . . . .
(V enälä inen . . .
f  Suomalainen . .
Helsinki.......................V ironm aa ......................< , T ......( Venäläinen . . .
{Suomalainen . .tt . . . . . .V enäläinen. . .‘) Niistä 9 höyrylaivaa. — 2) Höyrylaivoja. — 3) Niistä 1 höyrylaiva. — 4) Niistä 2 höyrylaivaa.
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Tullikamari-
piirit.
D istricts de douane.
Lähtö- ja määräys- 
maat.
P ays de provenance 
et de destination.
Kansallisuus.
Pavillons.
Sisäänklareeratt. laivoja. 
Navires entrés, déclarés.
Ulosklareerattuja laivoja. 
Navires sortis, déclarés.
L
astilla.
Chargés.
P
ainolast. 
Sur 
lest.
Y
hteensä.
Total.
L
astilla.
Chargés.
P
ainolast. 
Sur 
lest.
Y
hteensä.
Total.
f  Suomalainen . . 8 3
Porvoo .................. Y ironm aa.................. ,  r
[V enäläinen . . . 9 2 11 3 7 10
f Suomalainen . . 7 3 10 4 18 22
P irttin iem i . . . Y ironm aa.................. U -[v en ä lä in en . . . 49 23 72 61 12 73
[ P ie t a r i ....................... Suomalainen . . 1 — 1 — — —
( Suomalainen . . 13 1 14 2 2 4
Loviisa.................. Y ironm aa.................. [ V enälämen . . . 17 50 67 59 9 68
R u o t s i ....................... Suomalainen . . — — — 1 — 1
[Pietari ...................... Suomalainen . . 1 1 2 — — —
( Suomalainen . . 37 _ 37 3 3 6
Kotka...................... V ironm aa.................. Vt, , ■[ V enalamen . . . 50 6 56 31 27 58
Muu osa Venäjää . V enäläinen. . . — — — 3 — 3
f Suomalainen . . _ 1 _ 1
P ie t a r i ...................... [V enäläinen . . . _, *) 2 2 __ --- —
Haapasaari . . . < Suomalainen . . 36 36 40 9 49
V ironm aa.................. [V enäläinen. . . 1 — 1 1 3 4
( Suomalainen . . 148 7 155 131 68 199
Suursaari . . . . V ironm aa.................. Tr ... ..[ Venäläinen . . . 4 5 9 7 — 7
f Suomalainen . . 7 7 1 1
Hamina.................. V ironm aa.................. [ Venäläinen . . . 2 — 2 __ —
( Suomalainen . . 1 1 2 o 3
[ P ie t a r i .................. [V enälä inen . . . 1 1 9 9
P itkäpaasi . . . 1 ( Suomalainen . . 10 10 13 1 14
V ironm aa.................. [V enä lä inen . . . 3 3 3 1 4
[ P ie t a r i ...................... Suomalainen . . — — — — ') 1 1
( Suomalainen . . 19 19
V ironm aa..................
Wiipuri.................. [V enälä inen . . . 8 1 9 1 1 2
Muu osa Venäjää . V enäläinen. . . — — ■ — 1 1 2
R u o t s i ....................... Suomalainen . . 1 — 1 — — —
( P ie t a r i ...................... Venäläinen. . . _ *) 6 6 __ >) 6 6
Uuraansalmi. . . ( Suomalainen . . 1 1
iMuu osa Venäjää .
[  Venäläinen . . . ') 1 1 __ _ __
( Suomalainen . . 71 12 83 75 1 76
P ie t a r i ...................... < T, , •[V enälä inen . . . 17 2) 22 39 15 3) 3 18
( Suomalainen . . 9 9 3 3
K oivisto .................. V ironm aa.................. L r[V enäläinen . . . — 1 1 — — —
( Suomalainen . . 1 1 2 2
Muu osa Venäjää .
[ Venäläinen . . . 4 3 7 — —
*) Höyrylaivoja. — 2) Niistä 4 höyrylaivaa. — 3) Niistä 2 höyrylaivaa.
II, 86 Taulu 11 f.
Tullikamari-
piirit.
Lähtö- ja  määräys- 
maat. Kansallisuus.
Sisäänklareeratt. laivoja. 
Navires entrés, déclarés.
Ulosklareerattuja laivoja. 
Navires sortis, déclarés.
D istricts de douane.
P ays de provenance 
et de destination.
Pavillons. Lastilla.
Chargés.
Painolast,. 
Sur 
lest.
Y
hteensä.
Total.
L
astilla.
Chargés.
P
ainolast. 
Sur 
lest.
Y
hteensä.
Total.
Wammelsuu . . . P ie t a r i ....................... Suomalainen . . 13 294 307 282 282
J u k k o la ..................
( P ie t a r i ......................
( Suomalainen . . 
( Venäläinen . . .
43 16
1
59
1
78 — 78
iMuu osa Yenäjää . Suomalainen . . — 1 1 1 — 1
( P ie t a r i ...................... Suomalainen . . 9 8 17 19 1 20
Lavansaari . . . Y ironm aa..................
( Suomalainen . . 
(V enäläinen. . .
78 2
1
80
1
26 11 37
Muu osa Venäjää .
( Suomalainen . . 
(V enäläinen. . .
8 3
3
11
3
68 19 87
(Pietari ...................... Suomalainen . . 10 1 11 7 3 10
S e iska r i.................. V ironm aa.................. Suomalainen . . 5 — 5 — 3 3
Imuu osa Venäjää .
( Suomalainen . . 
( Venäläinen . . .
55
16
11
7
66
23
27 34 61
Yhteensä 1 646 650 2 296 1495 717 2 212
Tullivartiot Laa­
tokalla. 
Saunasaari . . .
j P ie t a r i ......................
( Suomalainen . . 
(V enäläinen. . .
3
1
*) 3 6
1
2 — 2
(Muu osa Venäjää . Suomalainen . . 7 — 7 — 9 9
Sortanlahti . . .
j P ie t a r i ......................
( Suomalainen . . 
( Venäläinen . . .
13
2
*) 7
5
20
7
11
1
— 14
1
(.Muu osa Yenäjää . Suomalainen . . 1 — 1 — — —
K äkisalm i . . . . Pietari ...................... Suomalainen . . 1 — 1 2 2 4
K u rk ijo k i  . . . .
( P ie t a r i ......................
iMuu osa Venäjää .
Suomalainen . . 
|  Suomalainen . . 
(V en ä lä in en . . .
2
4
—
2
4
8
1
1
2
9
1
2
Sortavala . . . . ( P ie t a r i .......................
iMuu osa Venäjää .
Suomalainen . . 
Suomalainen . .
1 — 1 —
2 2
T ä l l ä ......................
( P ie t a r i ......................
(Muu osa Venäjää .
Suomalainen . . 
( Suomalainen . . 
(V enäläinen . . .
18
21
21
2
18
23
21
12
1
2
22
14
23
Yhteensä 95 17 112 41 40 81
Kaikki yhteensä 1 741 667 2408 1 536 757 2 293
niistä höyrylaivoja — 20 20 11 11 22
')  N iistä 1 höyrylaiva.
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T ullikam ari-
p iirit.
L ähtö- ja  m ääräys- 
maat. K ansallisuus.
S isäänklareeratt. laivoja. 
N avires entrés, déclarés.
U losklareerattuja laivoja. 
N avires sortis, déclarés.
D istr ic ts  de douane.
P a y s  de provenance  
et de destination.
P avillons. Lastilla.
C
hargés.
P
ain
olast. 
Sur 
lest.
Y
hteensä.
Total.
L
astilla.
C
hargés.
P
ainolast. 
Sur 
lest.
1i
Y
hteensä.
Total.
1
Yhteenveto.
Suom alainen . . 856 467 1 323 1 133 228 1 361
V enäläinen . . . 885 175 1 060 380 527 907
R uotsalainen  . . — 25 25 23 2 25
P ietari ........................ 208 379 587 530 22 552
Y ir o n m a a ................... 1 3 7 4 143 1 517 740 642 1 3 8 2
M uut venäl. satam at
Suomen lahd. rann. 85 29 114 102 54 156
V en ä lä isiä  satam ia
L aatokan rannalla 54 2 56 2 35 37
R u o t s i ........................ 20 114 134 162 4. 166
2. Y h d is te tty  k o ti- j a  u lkom ainen  la ivaliike .
T u r k u ........................ V e n ä lä in e n . . . — — — 1 — 1
Tam m isaari . . . . V e n ä lä in e n . . . 1 — 1 — — —
K o t k a ........................ Suom alainen . . 5 — 5 — — —
H a m in a ........................ V e n ä lä in e n . 1 . — — — — 1 1
W iip u r i........................ Suom alainen . . 2 - 2 — — —
Y hteensä 8 8 1 1 2
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12. Taulu osoittava luvun ja kantavuuden niistä er i laivoista, jotka vuonna
(Laivoja, vähintään 19
1 2 . T a b le a u  in d i q u a n t  le  n o m b r e  e t  le  to n n a g e  d e s  d i v e r s  n a v i r e s  q u i ,  p e n d a n t  
(N a v ire s  d e  19  to n -
1892 ovat ottaneet osaa kauppa-laivaliikkeesen Suomen ja ulkomaiden välillä, 
rek. tönin vetoisia.)
l ’a n n é e  1 8 9 2 , o n t  p a r t i c ip é  à  la  n a v ig a t io n  c o m m e rc ia le  e n t r e  la  F in la n d e  e t  l ’é t r a n g e r ,  
n e a u x  e t  a u -d e s s u s .)
1 2 3 * 5 8 1 7 j 8 1 » 1 10 j 11 12 13 1
K a n s a l l i s u u s  e l i  
l i p p u .
P  a v  i l  l  o n s .
P u r j e l a i v o j a .  — N a v i r e s  à  v o i l e s . H ö y r y -
Er i  purje­
laivoja.
D iv e r s  
n a v ir e s  à  
v o ile s .
Suoritettuja m atkoja: — V o y a g e s  f a i t s : Eri höyry­
laivoja.
D iv e r s  
n a v ir e s  à  v a ­
p e u r .
Venäjältä. 
d e  R u s s ie .
ulkomaan ! 
paikoista.
d e  V é tra n g e r .
Venäjälle. 
e n  R u ss ie .
ulkomaan
paikkoihin.
à  l 'é tr a n g e r .
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
T
onnage.
j 
M
atkoja. 
V
oyages.
T
oniluku.
T
onnage.
M
atkoja.
V
oyages.
T
oniluku.
T
onnage.
M
atkoja.
V
oyages.
T
oniluku.
T
onnage.
M
atkoja.
1 
V
oyages.
T
oniluku.
T
onnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
T
onnage.
1 S u o m a la in e n ......................... 878 148 943; 3 142 177 719 907 209 179 3 072 169 168 920 210 430 88 19 173
2V enälä inen ............................. 109 16 228 223 31 304 8 2 583 210 28 887 15 4 375 19 4 855
3 R u o tsa la in e n ......................... 123 26 051 9 1 940 142 28 886 — — 154 31306 64 22 476
4 N orjala inen ............................. 173 55 414 18 5 908 180 60 085 1 566 199 66 893 40 19 812
5 T a n sk a la in en ......................... 190 33 501 12 2 214 229 40 039 1 144 236 41 033 33 18 053
0 Saksalainen............................. 62 12 173 9 2 094 56 10 417 1 45 64 12 466 90 42 266
7 A lankom aala inen ................. 22 8 794 3 1 700 21 7 446 — — 24 9146 9 6128
8B e lg ia la in e n ......................... 1 347
9 E n g la n t i la in e n ..................... 5 1670 - — 5 1670 — - 5 1670 185 160 849
10Skottilainen............................. 1 99 — — 1 99 — — 1 99 32 22 512
1 R an sk a la in en ......................... 2 275 — — 2 275 — - 2 275 - -
12Espanjalainen......................... 1 1 368 - - 1 1 368 - - 1 1 368 5 4 605
13 Ita lia la in en ............................. 5 2 672 — — 5 2 672 — — 5 2 672 — —
14 Itävalta-Unkarilainen . . . 13 6 810 1 609 12 6 201 — — 13 6 810 — —
15 Yhteensä 1584 313 998 3 417 223 488 1 569 370 920 3 285 198 810 1 639 388 543 566 1 321 076
|1 4 |  15 1 16 1 17 1 I8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 j 28 29 30 31
l a i v o j a .  — N a v i r e s  à v a p e u r . Y h t e e n s ä .  — T o t a l .
Suoritettuja m atkoja: — V o y a g e s  f a i t s :
Eri laivoja.
D iv e r s
n a v ir e s .
Suoritettuja m atkoja: — V o ya g e s  f a i t s :
Venäjältä. 
d e  R u s s ie .
ulkomaan 
paikoista. 
d e  l ’é t r a n ­
ger .
Venäjälle. 
e n  R u s s ie .
ulkomaan
paikkoihin.
à  l ’é tra n g e r .
Venäjältä. 
d e  R u s s ie .
ulkomaan
paikoista.
d e  l ’é tra n g e r .
Venäjälle. 
e n  R u s s ie .
ulkomaan
paikkoihin.
à  l ’é tra n g e r .
M
atkoja. 
V
oyages. 
\
T
oniluku.
T
onnage.
M
atkoja.
V
oyages.
T
oniluku.
T
onnage.
M
atkoja.
V
oyages.
T
oniluku.
T
onnage.
M
atkoja.
V
oyages.
T
oniluku
T
onnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
T
onnage.
M
atkoja.
V
oyages.
T
oniluku.
T
onnage.
M
atkoja.
V
oyages.
T
oniluku.
T
onnage.
M
atkoja.
V
oyages.
T
oniluku.
T
onnage.
M
atkoja.
V
oyages.
T
oniluku.
T
onnage.
629 117 572 405 148 421 '637 120 384 404 146 749 966 168116 3 771 295 291 1 312 357 600 3 709 289 552 1 324 357 179 1
90 17 466 — — 86 15 436 5 2 280 128 21 083 313 48 770 8 2 583 296 44 323 20 6 655 2
13 5 316 129 32 872 13 3 986 128 34 205 187 48 527 22 7 256 271 61 758 13 3 986 282 65 511 3
17 10 068 35 16 400 — — 53 26 628 213 75 226 35 15 976 215 76 485 1 566 252 93 521 4
21 16 460 81 38 516 4 1657 ' 98 53 279 223 51554 33 18 674 310 78 555 5 1 801 334 94 312 5
17 10 440 169 64 953 15 5 060 172 71 195 152 54 439 26 12 534 225 75 370 16 5 105 236 83 661 6
8 6 117 8 4 715 - — 15 10 005 31 14 922 11 7 817 29 12 161 — — 39 19151 7
— — 1 347 — — 1 347 1 347 — — 1 347 — — 1 347 8
102 98 059 120 92 849 5 3 563 217 187 345 190 162 519 102 98 059 125 94 519 5 3 563 222 189 015 9
12 9 529 36 22 724 2 2 143 46 30 110 33 22 611 12 9 529 37 22 823 2 2 143 47 30 209 10
— 2 275 — — 2 275 — — 2 275 11
5 4 605 — — — — 5 4 605 6 5 973 5 4 605 1 1368 — — 6 5 973 12
5 2 672 — - 5 2 672 — - 5 2 672 13
_ - — — — — — — 13 6 810 1 609 12 6 201 — — 13 6 810 14
914 295 632 984 421 797 762 152 229 1 144 566 748 2 150 635 074 4 331 519 120 2 553 792 717 4 047 351 039 2 783 955 291 15
II, 89
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13. Taulu eri l i n j o i s t a  s ä ä n n ö l l i s e s s ä  höyrylaivaliikkeessä Suomen ja
ulkomaan välillä vuonna 1892.*)
13. Tableau des différentes l i gnes  de navires à vapeur faisant service régulier avec la
Finlande durant l’année 1892.
H ö y r y l a i v a - l i n j o j a .  
L i g n e s  d e  n a v i r e s  à v a p e u r .
Höyrylai­
vojen kan­
sallisuus.
Pavillons.
Höyrylaivoja.
Navires à 
vapeur.
Suoritettuja
matkoja
Voyages faits.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
1 
L
uku. 
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
Pää-asema. | Väli-satamat. Pää-asema.
e Suomal. . 4 596 87 12 571
Pietari S o r ta v a la ..................!
Venäläin. 1 97 22 2134
Pietari Joensuu ...................... Suomal. . 4 480 72 8 626
Pietari — 41 — K u o p io ....................... n • • 3 294 38 3 684
Pietari . . . .  —Helsinki—Turku—Uusikaupunki—
Rauma— .................................... P o r i ........................... 55 • ■ 1 204 14 2 856
Pietari Nikolainkaupunki y. m. » • • 3 777 21 3 801
Rääveii .
minä— ........................................ VViipuri...................... n 1 102 12 1 224
Rääveli . . . . —Helsinki—Loviisa—Kotka—Ha­
m i n a — W i i p u r i — ............................ Pietari........................... 55 • • 2 2) 340 90 15 060
Libau 1 176 12 2  112
>. . . . —Satamia etelä Suomessa— . . . Nikolainkaupunki . .
ja  Riiga f F l Venäläin. 1 200 15 3 000
Tukholma . . . .  —Turku—Hanko—Helsinki— . . . Pietari 3) .................. Suomal. . 7 4) 2 579 96 35 920
Tukholma Hanko ........................... n • ' 1 298 24 7152
Tukholma . . . .  — Maarianhamina—Turku—Uusi-
kaupunki—Rauma— . . . . P o r i ........................... 55 * * 1 180 26 4 680
Tukholma . . . .  — Pori—Nikolainkaupunki—Kris­
tiina— ........................................ P o r i ........................... Ruotsal. . 1 254 21 5 334
Sundsvall . . . .  — Kaskinen (ulosmennessä)—  . . . Kristiina...................... Suomal. . 2 5) 247 32 3 753
Sundsvall Nikolainkaupunki . . Ruotsal. . 1 169 26 4 394
Suomal. . 2 557 20 5 449
Stettin.  . H elsinki......................
1 Saksalain. 1 218 8 1 744
Lyypekki . H elsinki...................... Suomal. . 2 739 31 10 402
Lyypekki . Turku ........................... 55 * * 1 322 17 5 474
Lyypekki . Nikolainkaupunki . . 55 * • 2 625 14 4 375
Lyypekki. P o r v o o ...................... 55 • ' 1 159 8 1272
Lyypekki . VViipuri .................. Saksalain. 3 726 27 6 902
( i
i e t a r i ..................—Sortanlahti—Käkisalmi—Kurkijoki— S o r ta v a la .................... j ,
i e t a r i .—VViipuri1) —Savonlinna— . . . .  Joe .. .. .. .. .. . .. .. ....i
i e t a r i ..................— „ ) „  . 
i e t a r i .—Helsinki Turku—Uusikaupunki—
P o r i ....... . . . . . . . . . . . .
i e t a r i .—Helsinki—Turku—Kristiina— . . Nikolainkaupunki y. m.
ä ä v e ii .—Helsinki—Loviisa—Kotka—Ha­
a  V iipuri......... ..... ..... ....
i  . . —Helsinki—Loviisa—Kotka—Ha­
VV i . . . Pietari...... ..... ..... ..... .....
 \ t
—Satamia etelä Suomes a— . . . Nikolainkaupunki . .<;
 ) 
l  . . . .   Pietari 3) .......................
 ........................................................................................  
 . . . .  i i i-
 P o r i .
 . . . .  i i l i i i ­
P o r i .................................. 1
 . . . .   Kristi na. .... i
n d sv a ll........................................................................................ Nikolainkaup nki . . 1
k
ekki.—(Hanko—Rääveii, satunnaisesti)— H elsinki. .... i
ekki —Hanko— ..................................................................Turku..............................
pekki.—Hanko—Turku—Pori— ........................................Nikolainkaup nki . .
.—Rääveii (satunnais.)—Helsinki— P o r v o o .
pekki —Kotka— .................................................................. VViipuri  ..... . . . . . . . . ...
*) Tässä taulussa tarkoitetaan laivamatkoilla täydellisiä, mainituilla linjoilla edestakaisin suoritettuja vuo­
roja. Näillä höyrylaivalinjoilla on kuitenkin lukuun otettu muutamia laivoja, jotka eivät ulosmennessä aina ole kul­
keneet samalla linjalla kuin sisääntullessa. — ') Käyneet ^Viipurissa useimmiten vaan niinkuin tulotulliasemassa. —
2) Toinen laivoista, 194 tönin vetoinen, on 8 vuorolla ollut Räävelissä käymättä. Toinen, 146 tönin vetoinen, ei ole 
paluumatkallaan käynyt W iipurissa. — 3) Käyneet Maarianhaminassa ja  W iipurissa yhdellä vuorolla viikossa. — 4)
Eräs 339 tönin vetoinen laiva on 3 vuoroa suoritettuaan pantu käymään linjalla S tettin -H elsin k i. — s) Toinen la i­
voista, 108’tönin vetoinen on 5 matkaa suoritettuaan, lakkauttanut vuorojaan.
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H ö y r y l a i v a - l i n j o j a .
Höyrylai­
vojen kan­
Höyrylaivoja.
Navires à 
vapeur.
Suoritettuja
matkoja.
Voyages faits.
L  i g n e s d e  n a v i r  e s sallisuus.a v a p e u r .
Pavilions.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
L
uku.
N
om
bre.
T
oniluku.
Tonnage.
Pää-asema. | Yäli-satamat. 1 Pää-asema.
Kööpenhamina...................................................... Tanskat . 2 1038 52 26 064
Hull.......................... —K ö ö p e n h a m in a ...................... Suomat . 2 1) 1311 51 33 379
Hull.................., . —Kööpenhamina—Turku— . . . . Nikolainkaupunki . . „ . . 2 1098 12 6 588
Middlesbro \ 
ja  Newcastle/ I 1 6
3 699
Antverpen . . . .  —Bremerhaven—Hampuri— . . . Suomi. ( ” • • 8 5193 I 13 8 386
Espanja..................—Bordeaux—Havre—Suomi- -  . . Pietari. ) I 6 3 986
Y h teen v e to .
1. Pietari—Suomi............................................ — 16 2 448 254 33 672
niistä: Laatokan y l i ............................... — 5 693 109 14 705
„ Saimaan yli siihen kuuluvine vesistöineen . — 7 774 110 12 310
„ Meren y l i .................................... — 1 981 35 6 657
2. Muu osa Venäjää—Suomi............................. — 3 478 39 6 336
3. Muu osa Venäjää—Suomi—Pietari............... — 2 340 90 15 060
4. Ruotsi—Suomi -  Pietari................................. — 7 2 579 96 35 920
5. Ruotsi—Suom i............................................ — 6 1 148 129 25 313
6. Saksa—Suom i............................................ — 12 3 346 125 35 618
7. Tanska—Suomi............................................ — 2 1038 52 26 064
8. Englanti—Tanska—Suomi............................. — 4 2 409 63 39 967
9. Englanti—Suomi...................................................... 1 r 6 3 699
10. Belgia—Saksa—Suomi........................................ - 8 5193 I 13 8 386
11. Espanja—Ranska—Suomi—Pietari............... J ' 6 3 986
Yhteensä — 60 18 979 873 234021
Suom at . 50 16 277 702 184 449
Venäläin. 2 297 37 5134
Ruotsal. . 2 423 47 9 728
Tanskat . 2 1038 52 26 064
Saksat . 4 944 35 8 646
J) Käynyt vuoroin Helsingissä, vuoroin Turussa.
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14. Taulu niistä laivoista, jotka käskyjä noutaakseen tahi pakottavasta  
syystä vuonna 1892 ovat poikenneet satamassa.
14. Tableau des navires entrés dans les ports finlandais en 1892 par ordre ou
par force majeure.
Satamia.
P oris.
K
ansallisuus.
P
avillons.
H
öyrylaivoja 
(h) 
t.  
purjelaivoja 
(p).
E
spèces.
T
oniluku.
Tonnage.
Matka, jota  tehtäessä, sata­
massa on käyty.
Voyage dans lequel le navire  
a fa i t  escale.
P
äivä.
P
âte.
Lyhyt ilm oitus poik­
keamisen syystä.
M o iif  de Vescale.
Kokkola Suomal. h. 159 Saksa—Oulu 8 Marrask. Käskyjä.
n P' 705 K okkola—Espanja 5 Elok. Korjaus.
n P- 33 K okkola—Ruotsi 18 Lokak. Tuulenajo.
Saksal. h. 540 Saksa—Oulu 1 Marrask. Käskyjä.
Pietarsaari Venäl. P- 123 Kokkola—Venäjä 17 Marrask. Myrsky.
Ruotsal. P- 279 R uotsi— Ranska 23 Syysk. 11
Beposaari (Pori) Suomal. h. 205 H elsinki—Nikolainkaupunki 12 Marrask. 11
11 h. 190 Rauma—Nikolainkaupunki 30 Toukok. Sumu.
11 h. » Rauma—Nikolainkaupunki 10 Heinäk. Polttoain. hankkim.
11 h. » Nikolainkaupunki—Libau 19 Marrask. Evästäminen.
11 h. H K ristiina—Turku 2 Jouluk. Polttoain. hankkim
Uusikaupunki 11 P' 676 Saksa—Ruotsi 7 Heinäk. Evästäminen.
11 P- 764 Alankom aat—Ruotsi 18 Syysk. Käskyjä.
Ruotsal. P- 153 Ruotsi—Tanska 22 „ Haaksirikko (korjaus).
Ekerö Suomal. P- 246 Saksa—Ruotsi 10 Heinäk. Myrsky.
« P- 253 R uotsi—Saksa 27 Syysk. Matruusin muutto.
Maarianhamina 11 P- 526 Espanj a—Ruotsi 18 Huhtik Evästäminen.
11 P- 275 Ruotsi—Ruotsi 22 „ H
11 P- 562 Norja—Ruotsi 29 „ „
P- 531 Saksa—Vironmaa 9 Toukok. 11
11 P- 288 N orja— Ruotsi 9 „ ¡1
11 P- 277 Tanska—Ruotsi 9 „ n
11 P- 250 Ruotsi— Saksa 18 „ il
11
h. 648 H anko—Englanti 22 „ Siirtolaisten nouta­
minen.
11 P- 378 Englanti— Ruotsi 11 Evästäminen.
11 P- 490 Saksa—Ruotsi 29 „ Käskyjä.
11 P- 392 Ruotsi— Ranska 7 Kesäk. Evästäminen.
11 P- 414 R u otsi—Englanti H „ 5?
11 P- 619 Irlanti—Ruotsi 13 „ »
11 P- 344 Ruotsi—Englanti 18 „ >?
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Satamia.
Ports.
K
ansallisuus.
Pavillons.
H
öyrylaivoja 
(h) 
t. 
purjelaivoja 
(p).
Espèces.
T
oniluku.
Tonnage.
Matka, jota tehtäessä, sata­
massa on käyty.
Voyage dans Uquel le navire 
a fa it  escale.
Päivä.
D
äte.
Lyhyt ilm oitus poik­
keam isen syystä.
M o tif de Vescale.
Maarianhamina (jatk.) Suomal. P- 462 Irlanti— Ruotsi 27 Kesäk. Päälikön muuttami­
nen.
>5 P- 269 Englanti—Ruotsi 9 Heinäk. Taudinkohtaus.
55 P- 864 Ranska—Ruotsi 13 „ Evästäminen.
55 P- 562 Saksa—Ruotsi 23 „ Käskyjä.
55 P- 224 Saksa—Ruotsi 27 „ Evästäminen.
n P- 258 R uotsi—Ranska 3 Syysk. Myrsky.
55 P- 145 Pori— Saksa 4 „ 55
» P- 78 Ruotsi—Helsinki 7 „ Evästäminen.
r , P- 619 R anska—Ruotsi 8 „ 55
n P' 344 Ruotsi—Englanti 12 „ Vastatuuli.
n P' 274 Ruotsi—Englanti 15 „ Evästäminen.
» P- 189 Ruotsi—Saksa 25 „ „
55 P’ 272 Ruotsi—Alankomaat 30 „ 55
n P- 180 Ruotsi—Ranska 30 „ 55
55 P- 198 Pori—Saksa 7 Lokak. Myrsky.
Venäl. P- 154 Raahe—Venäjä 8 „ 55
Suomal. P- 222 Ruotsi—Norja 22 „ 55
55 P- 619 Ruotsi—Englanti 28 „ Evästäminen.
55 P- 349 Englanti—Turku 5 Jouluk. Vastatuuli.
55 P- 328 Saksa—Viron maa 6 „ Korjaus.
Hanko 55 h. 218 K otka—Saksa 22 Lokak. Myrsky.
55 h. 159 Kotka— Saksa 24 Syysk. 55
Norjal. P- 99 N orj a—Pietarsaari 21 Toukok. Käskyjä.
55 P- 78 R uotsi—Venäjä 22 Kesäk. 55
55 P- 56 N orja—Nikolainkaupunki 23 Toukok. 55
Helsinki Suomal. h. 413 H elsinki—Pietari 9 Toukok. Jääesteitä.
55 h. 241 Porvoo—Venäjä 8 Marrask. Polttoain. hankkim.
55 P- 441 Kotka—Ranska 13 Kesäk. Korjaus.
55 P- 265 Vironmaa—Saksa 21 Heinäk. 55
Yenäl. h. 62 Saksa—Pietari 11 Toukok. „
Norjal. P- 519 Norja—Venäjä 11 „ 55
E nglanti! h. 1,182 Englanti—Kronstadt 14 Lokak. 55
Kotka Suomal. P- 534 Kronstadt—Englanti 16 Syysk. Myrsky.
55 P- 309 Saksa—Vironmaa 31 Lokak. 55
Yhteensä < — 14 h. 4 587 — — —
1 — 50 p. 16 885 — — —
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15. Ilmoitus karille-ajautumisista ja haaksi 
1 5 . I n d ic a t io n  d e s  a v a r ie s  e t  é e h o u e m e n ts  s u rv e n u :
j rikoista Suomen rannikoilla vuonna 1892. *) 
sur les côtes de Finlande pendant l ’année 1892.
Tullikamari-
piiri.
Laivan kansal­
lisuus.
Laivan laatu ja 
nimi.
Toniluku. 
— 
Tonnage.
Matka, jolla onnetto­
muus tapahtui. Lasti.
D istr ic ts de douane. Pavillons. Espèce et nom du navire.
Voyage dans lequel le si­
nistre a eu lieu.
Cargaison.
1 Nikolainkaupunki. Englantilainen. Höyrylaiva Rosa . . . . 577 Oulu—Wisbeach . . . . Puutavaroita .
2 Kristiina................. Espanjalainen . Täysilaiva Perla de Sitges 1 368 Kristiina—Barcelona . .
Lankkuja ja bat 
tensia . . . .
3 P o r i......................... Englantilainen . Höyrylaiva S:t Hilda. . . 467 Stettin—Reposaari . . . Painolastia . .
4 » ......................... n • Höyrylaiva F e z ................. Tukholma—Reposaari . . » • •
5 » ......................... Skottilainen . . Höyrylaiva A n t................. 710 Reposaari—Kristiina . . Lankkuja . . .
6 ............................... Suomalainen . Parkkilaiva Vesta . . . . 308 Gent—Reposaari . . . . Painolastia . .
7 Uusikaupunki . . „ . . . . Kaljaasi S ä d e ................. 37 Lökö—L uvia..................... Lastitta. . . .
8 T u rk u ..................... n . . . . Riki Elpis . . . . . . . 244 Iiorpo—H a n k o ................. Painolastia . .
9 » ..................... „ . . . . Parkkilaiva Siivo . . . . 324 Wartsalo — Ipswich . . . Lankkuja . . .
10 » ..................... „ . . . . Kuunari Ih an a ................. 131 Kiel—K ivim aa................. Painolastia . .
11 E k e rö ..................... Ruotsalainen . Kuunari Richard . . . . 462 Lyypekki—Sundsvall . . » ■ •
12 D egerby ................. Suomalainen. . Sumppu Säkerheten . . . 25 Turku—Ahvenanmaa . . y
13 H anko..................... Ruotsalainen . Parkkilaiva Frisk . . . . 409 Blyth—H a n k o ................. Kivihiiliä . . .
14 H els in k i................. Englantilainen. Höyrylaiva Benton . . . 545 Helsinki —Libau . . . . Painolastia . .
15 ” ................. Suomalainen. . Kaljaasi E v a ..................... 30 Parainen—Helsinki . . . Kalkkia. . .
16 Porvoo..................... Venäläinen . . J a a l a .................................. Helsinki—Vironmaa . . Painolastia .
17 L o v i i s a ................. Suomalainen . Höyrylaiva Vesta . . . . 612 Pernaan lahti—Porvoo . Puutavaroita
18 K o tk a ..................... » . . . . Parkkilaiva Viktor . . . 441 y y
19 / * . . . . Kuunarilaiva Saari . . . 404
y y
” .................i n . . . . Höyrylaiva Toivo . . . . 189 ? y
20 H a m in a ................. Englantilainen. Höyrylaiva Almandine . . 1 182 Sunderland—Kronstadt . Kivihiiliä . .
21 Wiipuri . . . . . Norjalainen . . Jahti Amateurs................. 65 Norja—W iipuri................. Silliä. . . .
Yhteensä
11 Suomalaista] 
1 Venäläinen ' 
10 Vierasta . .1
1 7 Höyrylaivaa . . . .  
\ l5  Purjelaivaa.................
4652^ 
4 437) -  -  - -  -  -
P ä i v ä ,  j o n a  
o n n e t to m u u s  
t a p a h t u i .
P a i k k a ,  m i s s ä  o n n e t to m u u s  t a p a h t u i .
K
ärsim
ä 
vakinko. **) 
D
om
m
age 
éprouvé.
H
u
kkuneita 
h
en
k
ilö
itä. 
P
ersonnes 
noyées.
M u i s t u t u k s i a ;  s y y  o n n e t t o ­
m u u t e e n  y . m .
B â t e  d u  s i ­
L i e u  d u  s in is t r e .
O b s e rv a tio n s ;  c a u se  d u  s in is t r e  e tc .
n is tr e .
5  S y y s k . F l ä s k e t - n i m i n e n  s a a r i  W a l s ö r a r i e n
m a j a k a s t a  i t ä ä n  . . . . . . . . + — V ä ä r ä t  l a s k u t . l
6 L o k a k . S to r b ä d a n s g r u n d  K r i s t i n a n  e d u s t a l l a  . + — K u lk i  h ö y r y l a iv a n  h i n a a m a n a ,  j o k a  k o r ­
k e i s s a  a a l l o i s s a  e i  o l l u t  k y l l i n  v a h v a . 2
2 5  H u h t i k . N o t g r u n d  R e p o s a a r e n  l u o n a ...................... ! — E i  t o t e l l u t  p e r ä s i n t ä  j ä ä s s ä . 3
5  T o u k o k . T r e k a n t s g r u n d  R e p o s a a r e n  l u o n a .  . . 1 — I l m o i t t a m a to n . 4
2 3  „ T u n t e m a t o n  k a r i  S k a r f ö r a r i e n  j a  S id e -
b y n  v ä l i l l ä ..................................................... y — S a d e  j a  s u m u ;  a j o i  k a r i l l e  j a  s a i  v u o d o n . 5
4  E lo k . S ä b b s k ä r in  m a j a k a s t a  l ä n t e e n  . . . . t — S a k e a  i lm a . 6
26  L o k a k . L ö h d e k a r i  L ö k ö n  m a j a k a s t a  p o h jo i s e e n f — M y r s k y  a j o i  r a n t a a n  j a  p i r s t o i  l a iv a n . 7
22 T o u k o k . S k i l j e g r u n d  H a n g o s t a  l ä n t e e n  . . . . 1 — P im e y s . 8
2 8 K i s s k ä r s g r u n d  H a n g o s t a  l ä n t e e n . . . 1 — P il v i n e n  t a i v a s  j a  y ö n  p im e y s . 9
2 2  L o k a k . W ä n ö - K a lk s k ä r  U tö n  j a  H a n g o n  v ä l i l l ä t - L u m ip y r y  j a  m y r s k y . 10
2 3  K e s ä k . M ä r k e t - n i m in .  k a l l i o  E k e r ö s t ä  l ä n t e e n 1 — S u m u  j a  v i r t a i n e n  v e s i . 1
1 4  „ L ä n g s k ä r i n  j a  S to c k s k ä r i n  v ä l i l l ä  . . t — T ie t ä m ä t t ö m y y s  k u l k u v ä y l ä s t ä . 12
2 8  H u h t i k . H a n g o n  s a t a m a ..................................................... 1 — S e is o e n  a n k k u r i s s a ,  t ö r m ä n n y t  m a a ta
3 T o u k o k . Ö s t e r g r u n d  W i a p o r i n  j a  G r a h a r a n  v ä ­
v a s t a a n . 13
l i l l ä  ...................................................................... + A jo i  k a r i l l e  k u l k i e n  l u o t s i t t a  j a  t i e t ä -  
m ä t ö n n ä  k u l k u v ä y l ä s t ä ; m e r i v i i t t o j a  
e i  v i e l ä  o l t u  p a n t u  p a ik o i l l e e n . 14
2 8  L o k a k . H ä g g e s h ä l l a n - n im i n e n  s a a r i  P o r k k a ­
l a n  m a j a k a s t a  p o h jo i s e e n  . . . . + — A lk o i  m a t k a l l a  t ä y t t y ä  v e d e l lä ,  j o n k a  
t ä h d e n  p a n t i i n  r a n n a l l e . 15
21 „ S ö d e r s k ä r  H e ls i n g i n  j a  P o r v o o n  v ä l i l l ä f - V ä ä r ä t  l a s k u t . 16
12 S y y s k . H a m n h o lm e n in  p o h j o i s v i i t t a  P e r n a a n
la h d e n  u l k o p u o l e l l a ................................ + - E r e h d y s  m e r i v i i t a s t a . 17
3  K e s ä k . L e o n t j e f f i n  k a r i  L u p i n  m a j a k a s t a  p o h j . 1 — P u rjee t eivä t k ään tän ee t laivaa , vaan  ajo i ka rille . 18
} 5 ’ S u u r s a a r e s t a  l o u n a s e e n .................................j
1
+ __
|  T ö r m ä s i v ä t  y h t e e n . 19
16  S y y s k . K u o r t t i - n i m i n e n  k a l l i o  S o m m a r ö n  m a ­
j a k a s t a  i t ä ä n ................................................ + — V ä ä r ä t  l a s k u t . 20
23  T o u k o k . R y ö v e ln ie m e n  s a lm i  U u r a a n s a lm e l l a  . 1 — Y ö n  p im e y s . 21
H uhtik . 2 tap . 9 i
T oukok. 6 „
K esäk. 4 „ 7  +
E lok . 1 „
Syysk. 3 „ 5 t
L okak . 5 „ 1 ?
*) Tehty Luotsi- ja majakkalaitoksen Ylihallituksen jättämän ilmoituksen mukaan.
**) Kärsimän vahingon merkitseminen: vähäinen (léger) =  | , melkoinen (considérable) =  hylky (perte totale) =  f  ja tuntematon (inconnu) =  ?.
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15 a. Ilmoitus purjehdusajasta Suomen satamissa vuonna 1890— 1892.
15 a. Durée de la navigation dans les ports de Finlande pendant les années 1890 —1892.
L aivanklareeraus 1892:
N avires déclarés à la  douane 
en 1892:
j Purjehdusaika  
kalenterivuotena :
D urée de la  naviga­
tion  p en d a n t l ’année 
calendrière:
Satam a tu llu t jä ä s­
tä  vapaaksi.
L e  po rt a é té  évacué  
p a r  les glaces.
Satam a m ennyt 
jäähän .
L e  p o r t a ete p r is  
p a r  les glaces.
ensim m äinen.
prem ier.
viim m einen.
dernier.
1892. 1891. 1890. 1892. 1S92.
Päivä. Päivä. Päivää. Päivää. Päivää. Päivä. Päivä.
Bâte. Bâte. J o u r s . J o u r s . J o u r s . Bâte. Bäte.
T o r n i o ........................ S. o Kesäk. ' )  u. 26 Lokalc. 143 140 163 6 K esäk. 4) 28 Lokak.
K e m i ............................ S. 4 „ u. 25 „ 143 146 164 y y
O u l u ............................ S. 4 „ u. 11 M arrask. 160 151 188 ennen 4 K esäk. 24 M arrask.
R a a h e ........................ u. 1 » u. 31 Lokak. 153 155 191 1 „ 23 5?
K o k k o l a ................... s. 23 Toukok. u. 18 M arrask. 179 178 197 25 Toukok. 7 Jouluk.
P ietarsaari . . . . s. 24 „ u. 17 177 176 198 20 „ 25 M arrask.
U usikaarlepyy . . . s. 31 „ u. 28 Lokak. 151 161 196 25 30 »
N ikolainkaupunki . s. 17 „ u. 26 M arrask. 193 193 215 jä lkeen  17 „ 28 11
K a s k in e n ................... u. 12 „ u. 25 „ 197 204 231 n. 12 „ 26 n
K r i s t i i n a ................... s. H  „ u. 30 ,, 203 204 245 7 ,, 1 Jouluk.
P ori (R ep o sa a r i) . . s. 26 H uhtik. s. 16 Jouluk. 234 212 241 ? ?
R a u m a ....................... u. 4  Toukok. s. 5 215 210 244 9 Toukok. 10 Jouluk.
U usikaupunki . . . u. 3 „ s. 8 219 221 237 9 n 9 „
N a a n t a l i ................... s. 6 „ s. 7 Marrask. 185 164 231 5 „ 10 »
T u r k u ........................ -) s. 22 H uhtik . s. 27 Jouluk. 249 235 254 y 10
E k e r ö ........................ 3) u. 5 Toukok. s. 19 „ 252 242 242 5 Toukok. 21 »
M aarianham ina . . 9 u. 13 H uhtik. s. 17 „ 253 292 365 13 H uhtik .
Ilegerby ................... 5) s. 26 „ s. 25 „ 250 233 365 20 „ 23 Jouluk.
H a n k o ........................ 6) s. 2 Tammik. u. 31 „ 365 365 365 6) — —
Tam m isaari . . . . s. 2 Toukok. u. 23 „ 235 211 209 ? 10 Jouluk.
H e l s i n k i ................... 9 s. 20 H uhtik . u. 29 263 259 294 1 — 23 11
P o r v o o ........................ s. 4 Toukok. u. 7 „ 217 208 209 4 Toukok. 7 11
L o v i i s a ........................ s. 10 „ u. 14 M arrask. 188 194 234 10 „ 10 11
K o t k a ........................ s. 9 „ u. 5 Jouluk. 210 216 234 y 7 11
H a m in a ........................ u. 22 H uhtik . u. 18 M arrask. 210 199 225 11 Toukok. 25 M arrask.
W i i p u r i ................... s. 12 Toukok. u. 3 Jouluk. 205 190 228 y 4 Jouluk.
K u o p io ........................ u. 25 „ s. 10 M arrask. 169 163 191 24 Toukok. 26 M arrask.
J o en su u ........................ s. 23 „ s. 28 189 170 192 y 26 11
Savonlinna . . . . s. 22 „ u 15 „ 177 165 192 y 26 11
M ik k e l i ........................ s. 24 „ s. 5 165 167 180 y jällc. 21 11
K eskim äärin  j — ! 205 202 231 — —
D E nsim m äisen  jäätym isen  jä lkeen  Lokaknun lopussa tu lleen  suojan tähden  oli v ielä  laivanklareeraus M arras­
kuun 23 p:nä m ahdollinen, jonka jä lkeen  satam a jä lleen  m eni jäähän  sam an kuun 27 p:nä. —  2) „M urtajan“ avulla. —
3) E d ellisen  vuoden purjehdus k estän yt Tam m ikuun 24 p:ään. —  4) E d ellisen  vuoden purjehdus k estä n y t Tam m ikuun 5
p:ään. —  6) E d ellisen  vuoden purjehdus k estänyt Tam m ikuun 7 p:ään, jonka jä lkeen  satam a m ennyt jäähän  s. k:n 10 p:nä.
—  6) „M urtajan“ varsinainen  toim i k esti Tam m ikuun 28 p:stä M aaliskuun 20 p:ään. —  ’)  ’„M urtaja“ avasi kuorun jä ä ­
hän H uhtikuun 17 p:nä.
Y L Ô S K A N T O .
DROITS PERÇUS PAR LES DOUANES.
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16. Yhteenveto Suomen tullipaikko- 
16. Tableau général des droits perçus par
jen ylöskannosta vuonna 1892.
les douanes de la Finlande en 1892.
1 2 » 4 5 6 7 8
Maahan tuoduista tavaroista. — D roits d’entrée.
Ulosviedyistä tava 
roista. 
D roits de sortie.
T uon titu lli.
Droits d ’im por­
ta tion . i)
M erenkulku- 
m akso. 
Droits de na­
vigation. a)
Tuontim akso 
tu pakasta . 
D roits d ’entrée 
sur ies tabacs.
Varastoon- 
panom akso. 
D roits d ’en­
trepôt.
L ap iku lku-
varasto-
m akso.
Droits de dé­
pô ts su r  les 
m archandi­
ses en tran-
V ien titu lli.
D roits d’ex­
portation.
Sahaus*
m akso.
Droits de 
sciage.
T u l l i p a ik k o j a :
Places des douanes:
¡toif '/lid Sftof. p a »top. /Ud »top pi 9hif. JUd »hip pi 3htp /lid
1 T o r n io ................................. 66 353 47 1990 60 66 140 5 985 76 7 803 35 5 828 34
2 K em i...................................... 81 321 86 2 410 16 33 825 92 1 120 37 — — 8 658 43 10 403 6
3 O u lu ...................................... 465 552 38 13 966 94 70 746 60 2 757 28 — — 1042 67 15 337 28
4 R a a h e .................................. 86 365 71 2 593 37 8145 81 425 73 — — — — 2 392 72
S K o k k o la .............................. 391 843 13 11750 89 50 903 51 3 368 41 — — — — 1597 45
6 Pietarsaari ......................... 86 290 85 2 402 96 189 130 50 2 324 65 — — 48 82 2 429 55
7 Uusikaarlepyy..................... 44103 82 1319 74 4 818 89 356 78 — — — — 27 73
8 Nikolainkaupunki . . . . 1 483 459 40 44 504 41 142 654 25 7 035 3 20 64 480 20 705 69
9 K askinen .............................. 1775 03 53 28 472 30 — — — — 507 05 341 22
10 K ristiin a .............................. 172 737 19 5180 91 11 281 62 870 44 — — 1 506 1 5 799 82
1 1 P o r i ...................................... 475 858 66 14 275 92 19 922 31 1 564 33 — — 949 96 43 912 04
12 R a u m a .................................. 147 907 82 4 437 24 3 921 08 493 55 — — 7 399 29 3 845 89
13 Uusikaupunki..................... 69 720 48 2 091 67 297 06 199 30 — — 2 965 08 1 378 52
14 Naantaali.............................. 4 519 20 135 57 — — — — — — — — — —
1 5 T u r k u .................................. 2 423 923 47 72 700 73 613 066 19 19 394 74 98 08 4,241 57 32 987 13
16 E k e r ö .................................. 548 19 16 44 — — — — — — 1,004 13 3 42
17 M aarianham ina................. 67 507 78 2 025 12 2138 12 212 31 2 91 — — 456 —
18 D e g e r b y ............................. 2 434 72 79 18 — — — — — — — — 727 35
19 H a n k o ................................. 1 104 754 73 33 143 53 2 674 53 366 45 105 44 — — 9 922 35
20 Tammisaari......................... 87 667 96 2 630 2 5 079 94 35 1 — __ .503 55 — —
21 H e ls in k i.............................. 5 254 501 63 157 512 79 306 599 35 21 203 39 1 225 19 875 09 22 595 26
22 P o r v o o .................................. 387 208 58 11616 33 65 001 34 2 395 10 — — 1 128 79 12 814 66
23 L ov iisa .................................. 106 807 24 3 204 43 17 763 95 674 58 — — 3 670 65 9 071 71
24 K o t k a .................................. 338118 _ 10 143 38 19 507 08 1 465 43 — — 1064 96 56 000 59
2 S Hamina.................................. 76 598 01 2 297 98 2 797 89 537 03 — — — — 6123 76
26 W iipuri.................................. 1 295 034 04 38 851 08 82145 21 2 772 68 ■ 265 45 1 898 03 39 355 87
27 Wiipurin Tullitoimisto . . 37 850 45 1 135 63 293 657 23 — — — — — — — —
28 K uop io .................................. 200 401 86 6 011 70 18 475 72 744 26 --
29 Joensuu.................................. 118 013 33 3 540 54 53 35 499 93 — — — — — —
30 S avon lin n a ......................... 8 280 50 248 40 — — 42 12 — — — — — —
31 M ikkeli.................................. 62 871 52 1885 98 62 450 33 300 64
32 H äm eenlin na ..................... 124 194 77 3 724 30 24 294 32 298 90
33 T a m p ere .............................. 688 917 92 20 666 82 33 235 47 1 310 39
34 P ie ta r i .................................. 2 813 26 84 63 27 97
35 Terijoki.................................. 149 118 52 4 473 75 28 210 88 — — — — 78 11 199 07
36 Lappeenranta ..................... 618 19 18 62 26 670 83
37 Tullivartiopaikat Laato­
kalla ja maarajalla . . 4109 05 123 43 18 296 33 — — — — 5 472 66 1 444 96
38 Yhteensä 16 120 102 72 483 248 47 2,224 405 93 73 754 59 1 777 71 51 298 40 285 701 44
9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19
Laivojen sisään- ja  ulosklareerauksesta. 
D r o i t s  s u r  l e s  e n t r é e s  e t  s o r t i e s  d e  n a v i r e s  
d é c l a r é s  e n  d o u a n e .
Takavarikko*varoja 
ja 
sakkoja. 
Produits 
de 
confiscations 
et 
d'am
endes.
Arvo 
rantaan 
ajautuneesta 
tavarasta.
Valeur 
des 
objets 
jetés 
sur 
les 
côtes.
Arvo 
kruunulle 
luovutetusta 
tavarasta.
Valeur 
des 
m
archandises 
abandon- 
nées 
à 
la 
couronne.
Säästö 
huutokaupalla 
m
yydyistä 
tavaroista.
Reliquat 
sur 
la 
veitte 
des 
m
archandi­
ses 
vendues 
à 
Vencan.
O
ikaisu-varoja. 
Finances 
de 
révision.
Y
lim
ääräinen 
ylöskanto. 
Fntrées 
im
prévues.
Yhteensä.
T o t a l .
Majakka-makso. — D r o i t s  d e  p h a r e
Toimitus-
maksoja.
D roits de 
bureau.
tuonti- 
à Varrivée.
vienti* 
à la sortie.
vuosi-
annêe.
¡faf i ■fiä fia ïïnf. pa Mnf fia Stnf p i p i Mnf. p à . mnfi fia S t b f . fia
4174 61 6140 54 3 007 80 6 373 61 168 798 13 i
5141 40 13 060 84 55 50 5 535 30 1 060 — --- — --- — — — 48 7 — _ 162 640 91 2
9 407 25 17 972 35 91 50 8186 70 — _ --- — 28 10 — — — — _ _ 605 089 05 3
2 208 25 2 861 65 369 90 1 703 60 50 — --- — — — — — 322 61 — — 107 439 35 4
2 604 69 4 327 38 95 40 2 458 70 — - — 760 68 31 80 469 742 04 5
2 519 77 4 291 98 — — 1973 60 — — — _ 26 20 — 101 78 — — 291 540 66 «
96 14 273 57 — — 149 — — — --- — — — — — 92 90 — _ 51 238 57 7
8 857 56 4 986 52 117 — 4 979 50 324 36 --- — 220 95 — — — — — 50 1 698 346 01 S
319 — 1 174 25 20 40 513 20 164 80 7 99 5 348 52 9
4 467 12 9169 82 22 20 4142 — 158 79 --- — — — — — — — — — 215 335 92 10
21 097 81 41 013 20 1 518 60 18 299 10 638 411 93 11
5 498 47 10 376 74 240 60 4 651 70 — — 46 73 — — — — — — — — 188 819 11 12
3 026 51 4 468 75 715 20 2 300 40 352 75 87 515 72 13
50 38 67 54 — — 33 20 — — — — — — — — — — — _ 4 805 89 14
35 869 38 38 229 40 2 109 — 21818 60 2 657 13 — — 6 30 353 96 250 20 756 20 3 268 462 08 1 5
1709 95 1711 05 — — 1 747 40 — — _ — — — — — — — — — 6 740 58 16
5 350 61 5 926 69 1929 — 4 976 20 9 97 — — 13 60 90 548 31 17
3 639 46 3 897 06 — — 4 326 60 — — — — — — — — — — — — 15 104 37 18
15179 91 15 318 05 996 — 12 331 80 420 35 — — — — — — — _ 232 95 1 195 506 09 19
1 411 30 1052 60 345 60 878 80 285 23 36 43 99 926 44 20
41372 53 36 688 57 1 363 80 26 191 30 752 85 — — — _ 729 84 — — — — 5 871 611 59 21
3 857 71 10 084 47 825 — 4 536 90 — — — — __ — — — — — — — 499 468 88 22
3118 62 10102 12 553 20 5 067 70 125 22 — — — _ 75 84 — — 160 235 26 23
22 189 95 56 274 75 910 20 24 974 30 163 65 530 812 29 24
3 776 37 7 843 38 1020 60 4 565 50 105 560 52 25
25 018 61 47 337 47 13 616 10 45 119 20 6 179 62 20 — __ — — — 22 10 — — 1 597 635 46 26
-- -- — — -- — --- -- — — — — — — — — — — — — 332 643 31 27
825 — — — 1876 20 545 90 100 _ — — _ 4 05 _ _ — _ 228 984 69 28
860 10 — — 2 219 10 834 — 257 80 — — — _ — — — — — — 126 278 15 29
135 60 33 90 2 049 — 341 80 — 11131 32 30
635 70 155 50 128 299 67 31
130 57 139 31 4 33 152 786 50 32
— 971 95 — — — — 8 48 745 111 03 33
2 925 86 31
182 080 
27 307
33
64
35
36
2 337 74 2 325 80 744 34 853 97 37
236 121 80 357 010|44 34 438 80 216 345 30 19 426 16 103 16 1 253 50 1228 39 1813 49 1055 85 20 109 086 15 38
*) Ces sommes comprennent les marchandises de toute nature, à l ’exception du tabac.
2) Droits additionnel de 3 % nommé „droits de navigation“.
n
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17. Taulu osoittava tu l l inalai sten tavarain tuonnin ulkoval-
son mukaan, sekä tästä laske- 
17. Tableau indiquant l ’importation en Finlande de l ’étranger 
d’importation et les droits
loista Suomeen vuosina 1883 — 1892, laadittu tullitaksan numerojak- 
tun tuontitullin vuonna 1892. ')
de 1883 à 1892 des marchandises soumises aux droits 
perçus pendant 1892. 1)
- 2 3 ' 4 5 6 7 1Numero tullitaksassa.
Numéro 
du 
tarif.
Maahan tuotuja tavaroita. 
Marchandises importées.
Paljous.
1883. 1884. 1885. 1886. 1887.
Ruoka-aineita:
1 71 Aniksia ja tä h tia n ik s ia ................. kg. 4 873 5 720 4 639 3 815 5 274
2 Yenkoolia ja korianderia.................„ 7 349 7 294 8 740 8 405 9 696
3 Pioninsydämiä......................................„ 59 1 — — -
i Kanarian siem eniä.................................... 3 825 3 667 5 853 4 692 3 760
5 72 Rypäleenmehua, kokoonkeitettyä . „ — — — — -
6 Lakritsaa.............................................. „ 24 897 24 896 27 693 25 261 22 980
7 73 Aarakkia eli rakkia sekä ranskan
paloviinaa tavaratynnyreissä . . „ 113 603 75 287 58 496 69 078 70 748
8 Aarakkia eli rakkia sekä ranskan
paloviinaa pulloissa.....................kpl. 110 129 59 11 36
9 Rommia tavaratynnyreissä . . . .  kg. 90 294 77 665 81 359 71 097 56 446
10 „ p u llo issa ..............................kpl. 579 177 117 616 1 586
11 Konjakkia tavaratynnyreissä . . .  kg. 354 445 335 351 281 730 268 851 217 819
u. 8 375 9138 9 363 7 514 13 039
12 „ p u llo issa ......................... kpU
v. ? ? ? y y
13 74 Punssia tavaratynnyreissä . . . .  kg. 92 86 3 090 284 57
14- „ p u llo issa ..............................kpl. 439 956 835 1318 7110
u. 10095 15 574 16 574 20 243 22 647
13 Liköörejä, p u l lo is s a ......................... „ |
v. ? ? ? y y
Muita sokerilla valmistettuja väki­
juomia sekä viini-, konjakki- ja
rommikulööriä :
16 tavaratynnyreissä.................kg. 1 762 1 498 926 881 1 132
17 p u llo is s a ................................. kpl. 489 158 72 138 39
75 Viiniä:
. i u .l  110 502 1 108 299 1 058 088 1 005 414 1 098 268
18 kaikenlaisia tavaratynnyreissä . kg.t
v. ? ? ? y y
19 Siirto — - — — —
8 9 10 .....  U 1 12 13 1 1*
Quantité. 1892.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892.
Arvo.
Valeur.
Laskettu tuontitulli. 
Droits d’importation.
Markkaa. Markkaa.
3 244 4 761 4 476 4 142 3 232 1 939 808 i
13 182 12 324 9 620 10 848 7 942 6 988 1 986 2
— 1 — — — — — 3
6192 3 925 3 865 4 905 3 594 1 798 899 3 693 4
— — — - 173 99 17 5
29 097 27 369 33 518 31 584 36 909 73 818 3 691 3 708 6
80 733 98 957 120 959 115 694 95 899 134 269 2) 143 849 7
162 133 150 147 310 620 620 8
69 591 70 033 111 640 111 217 98 395 147 595 2) 147 593 9
5 364 7 653 11467 10 679 11995 47 980 23 990 io;
256 566 256116 310 288 261 506 258 420 516 840 2) 387 630 i i
23 801 32130 58 054 55 375 72 959 \
> 310 213 145 980 849 662 12287 465 69 32 31 f
116 237 668 — 124 174 853 13
7 072 6 347 2 935 2 092 2 255 4 510 4 510 14
27 786 31858 38 074 36 515 31 618
*• 128104 64 052 15315 711 532 483 413
2 291 2 005 1 789 2196 1 771 2 746 5 047 16
232 478 36 56 38 38 76 74 038 17
1 200 997 1 350 982 1 572 517 1 498 286 1 443 022
\  2 597 855 602 706 182 774 1099 915 823 230 /
— — — — — 3 975 586 — 931 101 19
1887 asti viety yhteen venäläisten tavarain kanssa, jonka tähden näitä tavaroita tässä taulussa vasta 
vat siis ylemmät (u) ulkomailta suoraan maahan tuotuja tavaroita, alemmat (v) Venäjän kautta Suo- 
tuotuja ulkomaisia tavaroita, joiden tuontiarvo jonakuna vuosista 1888—1892 on ollut 1 000 markkaa 
dans la statistique aux marchandises russes, c’est pourquoi, dans ce tableau, elles n’ont pu figurer 
dessus (u) se rapportent aux marchandises importées directement de l’étranger, ceux de dessous (r) 
pour les marchandises étrangères arrivées par la Russie, dont la valeur d’importation pour l’une ou 
katsomatta.
’) Venäjän kautta Suomeen tuotuja ulkomaisia tullinalaisia tavaroita on tilastossa vuoteen 
vuodesta 1888 alkaen on voitu huomioon ottaa. Samaan päällysnimeen kuuluvista eri luvuista ilmaise- 
meen tuotuja ulkomaisia tavaroita. Tämä eroitus koskee kuitenkin ainoastaan niitä Venäjän kautta 
suurempi. — Jusqu’en 1887 les marchandises étrangères, arrivées par la Russie, ont été assimilées 
qu’ à partir de 1888. Ainsi là, où sous la même rubrique il y a des chiffres différentes, ceux de 
les marchandises étrangères importées par la Russie. Cependant cette distinction n’a été faite que 
l’autre des années 1888—1892 a dépassé mille mark. — 2) Tuontitulli laskettu väkiviinamäärään
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1 2 3 1 4 5 « ’ TNumero 
tullit&
ksassa. 
Numéro 
du 
tarif.
Maahan tuotuja tavaroita.
Paljous.
Marchandises importées.
1883. 1884. 1885. 1886. 1887.
1 Siirto
2 vaahtoamattomia pulloissa. . . kpl.j
u.
V.
34 212 
?
36 346 
?
35 820 
y
32 667 
y
32 446 
y
3 vaahtoavia, kaikenlaisia pul­
loissa ..........................................
■ {
u.
V.
22 918 
?
25 300 
y
27 682 
y
21 937 
y
22 431 
y
4 76 Simaa ja lipetsiä tavaratynnyreissä kg. 302 — —
5 „ „ „ pulloissa . . . . kpl. 69 12 35 —
6 Portteria tavaratynnyreissä . . . . kg- 918 1 325 614 : 182 4 822
7 „ pulloissa............................. kpl. 2 290 2 601 3 267 3 765 3 925
8 Olutta tavaratvnnyreissä................. kg- 2 094 1037 1 643 1 371 324
9 „ pu llo issa .................................. kpl. 633 784 321 790 1325
10 Muita mallasjuomia tavaratynnyr:sä kg. - 19 9 461 919
11
77
„ „ pulloissa . . . 
Kalaa:
marineerattua, öljyynpantua eli 
sisustettua (färseerattua): 
hengenpitävissä astioissa:
kpl. 646 325 942 397 716
12 ansiovis-kaloja................. kg. 19 493 17 530 16 807 20 487 17 308
13 sardelleja ja thonikaloja » 9 536 8 828 8 257 7 243 7 142
14 muita la j e j a ..................... » 3 785 5 643 4 015 5 365 4 714
15 muissa astio issa .....................
kaviaaria ja kalanmäähnää:
n 152 — 1552 215 108
16 hengenpitävissä astioissa . . n 26 — — — 18
17 muissa a stio issa ..................... n 587 — 66 23 96
18 suolattua tahi savustett., paitsi
silliä, silakoita ja bresslinkiä n 4 468 1961 4 374 3 528 3 790
19 kuivattua, paitsi harmaa-turskia n 16178 5 737 3 083 6 959 10 322
20 harmaa-turskia eli seytä . . . ?! 511 745 518 603 537 189 520 273 426 074
21 silliä, silakoita ja bresslinkiä,
savustettua ............................. n 801 78 36 83 2 206
silliä, suolattua:
22
j
H ollannin.................................
• !
u. 39165
?
19 827
y
17 025 
y
13 245 
y
24 374 
y
23 Norjan ja muunlaista . . .
• Í
u. 2 769 913 
v. ?
2 437 452 
y
2 732 525 
y
1 733 462 
y
3 501 898 
y
24 silakoita ja breslinkiä, suolatt. » 356 937 214 393 201 481 59 203 58 811
25 Siirto | — — — | - | -
1 « 9 10 n 12 13 i l
Quantité. 1892.
Arvo. Laskettu tuontitulli.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892. Valeur. Droits d'importation.
Markkaa. Markkaa.
3 975 586 — 931101 i
33 255 
355
42 609 
1 347
52 040 
1674
54 234 
974
52 815 
431
|  159 738 38101 2
22 481 
1020
29 623 
21
35111
25
32 025 
75
26 413 
60
|  132 365 95 303 736110 3
_ 10 _ _ _ _ _
1
4 814 1 171 1041 1 318 712 712 214 e
6 519 3 523 2 997 5 462 2 095 2 095 1048 7
1 131 6 506 9 747 13 145 4 815 1 732 1445 8
1849 1 325 1 729 1 180 2 649 1 325 1325 9
18 - 63 36 12 14 4 10
1 139 1 264 801 633 1 031 2 062 516 4 552 11
23 049 21 182 35 687 41 199 41 551 43 628 29086 12
9 997 11 963 10 750 10 917 *) 23 005 34 391 11235 13
4 053 10 360 12 359 8 031 5 737 17 211 4016 14
106 31 248 390 516 412 124 15
— 6 7 65 183 2 562 128 16
— — 328 — 11 99 3 1 7
1842 2 560 1612 1 730 4 555 7 745 228 1 8
12 642 3 073 8 628 17 235 9 881 6 916 395 19
740 730 781 965 630 847 701 944 911 700 319096 27 351 20
168 3 172 397 252 289 13 21
3 231 
27 797
4 235 
17 362
7 654
8 982
5 731 
7 474
4 091
5 281
|  7 497 937 22
1 932 695 
39 288
3 533 230 
35 708
3 403 649 
41 443
2 672 525 
44 299
2) 5 301 346 
35134
|  1 066 113 266 419 2 3
76 387 82 452 318 667 51596 36 813 8099 736 340 671 24
- - - - 5 789 687 — 2 012 434 25
‘) Tähän on luettu merenvahingoittaraaa 16 075 kg., 14 292 markan arvosta, tulli 6 384 mark- kaa. — 2) Tähän on luettu 12 411 kg. pilaantunutta silliä, 1 298 markan arvosta, tulli 216 markkaa.
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1 2 3 * 1 * 6 7 1Numero tullitaksassa.
Numéro 
du 
tarif.
Maahan tuotuja tavaroita.
Paljous.
Marchandises importées.
1883. 1884. 1885. 1886. 1887.
1
78
Siirto
Ryynejä:
- - - - -
2 saako- ja potaattiryynejä, maka-
roonia ja vermicelli-ryynejä kg. 4 803 5 707 3 753 4 484 5 345
3 riisryynejä........................................... . |
u.
V.
771 967
y
1 242 892 
y
1 307 983 
y
1 100 825 
y
756 697 
y
4 hirsryynejä......................................„ - — — —
5 m an naryynejä............................. „ 12 509 ■ 17 394 202
6 79 Kasviksia ja ryytimaan-kasveja :
hengenpitävissä astioissa . . . „ 9 100 15 888 11 130 10 233 9 950
7 muissa astioissa, suolattuja eli 
veteen pantuja, paitsi erik­
seen nimitett.................................. . 1 232 1084 801 788 1 975
Hedelmiä ja marjoja:
8 päärynöitä, tuoreita tahi veteen
pantuja......................................„ 24 296 12 678 24 148 25 970 21 748
9 omenia, tuoreita tahi veteen pant. „ 258 265 170 487 190 338 248 697 231 231
10 luumuja, tuoreita tahi veteen
pantuja........................................... . 1 617 1 120 1 592 4 307 2 050
11 viikunoita, kuivattuja vaan so­
keroimattomia ......................... „ 43 678 47 441 36 278 26 684 28 064
12 rusinoita ja korintteja, kuivat­
tuja vaan sokeroimattomia . „ <j
u.
V.
350 972 
y
324 313
y
271 973
y
304 581
y
303 604 
y
13 luumuja, kuiv. vaan sokeroimatt. „ 71264 67 756 85 876 82112 100 419
14 viskunoita, „ „ „ „ 101 742 122 928 145 547 135 108 133 594
15 taatelia, „ ,, „ ,, 
muita lajeja, erikseen nimittäm. :
628 879 883 830 1 425
16 tuoreita tahi veteen pan­
17
tuja ...................................... ......
kuivattuja vaan sokeroimat­
tomia ..................................„
7 707 8 349 33 934 24 820 12 096
18 hengenpitävissä astioissa. . „ 
sokeroittuja ja syltättyjä (viety 
numeroon 93).
19 hedelmä- ja marjasiirappia . . „ 224 317 251 332 163
20 80 Appelsiineja ja pomeransia, tuoreita „ «j
u.
V.
49 282 
y
62 172
y
73 583 
y
87 338 
y
121 429 
y
¡21 C itroneja................................................... . <j
u.
V.
8149
y
13 058
1 ?
18 625 
y
15 156 
y
18 519 
y
12 2 Siirto — — ! — — i —
8 » 10 i l 12 13 l i
Q uantité. 1892.
Arvo. Laskettu tuontitulli.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892. Valeur. Droits dHmportalion,
Markkaa. Markkaa.
- - - - - 5 789 687 — 2 012 434 l
4 983 7 564 7191 7 945 5 460 3 806 983 2
856 753 
2 551
810 862 
4 239
906 539 
1466
957 771 
617
609 862 
752
|  256 460 73 274 3
18 5 284 19 8 109 42 1 74 258
4
10 645 13 641 18 904 17 975 13 491 37 775 13 491 6
1966 1459 742 1311 972 583 68 7
30 775 14 748 33 353 29 341 7 193 5 755 504 8
193 979 213 896 142 657 190 983 153 436 92 062 10 741 9
1519 2 863 1289 2 912 705 1023 49 10
37 164 36 457 52 837 46 041 34 244 37 669 10 273 11
338 658 
4 660
352 651 
3 025
383 462 
5 594
468 681 
3 982
359 253 
6 822
|  292 860 109 823 12
120 700 116 271 94 282 201187 112 334 157 267 33 700 13
170 287 192 190 116 383 214662 130 350 104 280 39 105 14
1486 2 644 3 730 4 939 3 220 7 889 966 15
15 236 16 008 9 480 13 373 16 576 11606 1160 16
13 302 6 027 9 816 8 072 10 496 2 422 17
2 780 3 878 2 809 1 929 1543 1929 18
283 332 350 887 1 033 2 789 1 033 225 264 19
64 649 
49 197
76 473
34 280
128 522 
24 671
146 852 
12 930
125 829 
14 929
|  84 454 28 152 20
16 270 
6 529
24 716 
4 671
22 864 
4 734
20 888 
3 142
27 929
3 558
j 22 043 6 297 34 449 21
— - — — ; — 6 920 089 — 2 346 405 22
-,
2
Ui, iö ïavia 17
1 2 3 * 5 « 7hum
ero 
tullitaksassa.
Numéro 
du 
tarif.
Maahan tuotuja tavaroita.
Paljous.
Marchandises importées.
1883. 1884. 1885. 1886. 1887.
1 Siirto
81 Kaprisia ja oliveja:
2 kuivattuja, suolattuja eli öljyyn
pantuja...................................... kg- 745 378 530 388 311
3 maahan tuot. hengenpit. astioissa » 886 1029 236 167 553
4 82 Mantelia, ka ik en la isia .....................
• I
u.
V.
20811
?
34 016
?
30 671
y
35 566 
y
29 949 
y
5 83 Pähkinöitä, kokos-, hasseli- ja val-
mu- y. m.................................... 6 970 8146 5 540 7 799 7118
6 Persikansydämiä, kastanioita ja ju-
hannusleipiä.................................. n 236 1329 822 1355 1563
7 84 Viinirypäleitä, tuoreita.....................
; {
u.
V.
11016
?
10 030
y
16 504
y
14 953 
y
15 046 
y
8 85 Turkin k o n v eh tia .............................. — — _ - -
9 86 Hunajaa, puhdistamatonta eli puh­
distettua (hunajasiirappia). . . » 16 070 13 422 8 563 22 076 27 322
10 87 Humaloita ja humala-uutosta . . . » 72154 60 306 55 108 47 835 65 622
11 88
89
Hiivaa, p u serre ttu a .........................
Kakaota:
» 1642 2 635 2 920 2 739 2 292
12 papuja ja -kuoria.......................... » 150 87 113 95 1 503
13 kappaleissa ja jauhettua sekä 
suklaata ..................................
” 1
u.
V.
2 429 
?
5 388 
y
5 143 
y
6 437 
y
3 666 
y
1 4 90 K ah v ia ................................................... "I u.4V.
(M0000M 5 924 588 
y
5 266 825 
y
5 098 237 
y
4 274 626
y
1 5 Sikuria, poltettua ja muita kahvin-
v a stik k eita .............................. n 56 610 62162 38 222 30 308 23 467
91 Ryytejä:
1 6 v a n ilja a .......................................... n 24 50 46 44 26
17 sa fr a n ia .......................................... „ 153 181 216 124 148
1 8 kartem um m aa.............................. » 1 549 2 374 3 251 2 854 3 981
19 muskotinkukkia ja -pähkinöitä n 579 816 519 516 552
20 kanelia, kanelinnuppuja ja cassia
l i g n e a ....................................... n 12 331 14 043 11603 11847 17 209
21 neilikoita ja neilikannuppuja . n 1 372 2 044 936 1039 990
22 pippuria .......................................... „ 30 950 29 140 26 270 30 569 39 830
2 3 in k ivääriä ...................................... „ 4 997 4 124 7 247 3 799 5 575
2 4 muita erikseen nimittämättömiä « 9 42 — — —
2 5 Siirto — — — — —
» *> 10 n  1 12 13 14
Quantité. 1892.
Arvo. Laskettu tuontitulli.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892.
Valeur. Droits d’importation.
Markkaa. Markkaa.
- - - - - 6 920 089 - 2 346 405 l
390 470 309 648 442 973 88 2
376 484 649 1 521 772 2 006 772 860 3
39 376 
210
23 654 
195
39 738 
542
55 646 
178
28 347* 
4 930
|  73 209 13 311 13 311 1
, 6 214 8 055 12 933 16 065 7 969 6 775 797 5
1 972 2 154 2 906 3 240 2 545 1781 255 1052 6
6 241 
32
17 385 
2 076
23 391 
2 701
25 056 20 952
|  29 333 4190 4190 7
32 190 — 17 - — — — 8
20 241 23 228 28 068 32 050 20 891 20 891 2 089 2 089 9
80 979 103 054 103 570 126 135 51 250 256 250 11 275 11 275 10
1286 887 1067 1217 697 1 638 84 84 11
781 769 1050 279 303 606 106 12
6 399 
2186
6 521 
2 313
9 519 
1917
10 142 
2 349
10132 
3 888
|  64 491 14 020 14126 13
4 803 036 
25 867
5 137 820 
233
5 514 032 
105
5 576 274 
145
‘) 5 107 477 
20
|  10 212 823 2 022 036 14
23 941 19 054 14 910 18 610 17 654 7 062 7 062 2 029 098 15
101 44 70 84 56 2 408 336 16
157 141 215 208 149 16 390 894 17
3 989 5 484 4 417 5 249 4 572 27 432 9144 18
737 939 978 830 669 6 690 1 338 19
15 105 14 704 17 883 18123 16 340 11437 32 680 20
2 777 2 881 3 169 2 528 2 883 7 497 1442 21
45 135 44 171 51022 50 002 46188 55 424 23 094 22
5 796 7 531 6 090 4 505 2 479 2 479 992 23
16 68 50 8 12 57 5 69 925 24
— — — — 17 727 741 4 492 415 25
') Tähän on luettu merenvahingoittamaa 17 292 kg., 32 413 markan arvosta, tulli 5 543 markkaa.
III, l i
Tanl* i  7 (jatk.)
-
2 3 4 s 6 7N
um
ero 
tullitaks&
ssa« 
du 
tarif.
Maahan tuotuja tavaroita. 
M a rc h a n d ise s  im p o r té e s .
Paljous.
1883. 1884. 1885. 1886. 1887.
1 Siirto
92 Sokeria:
2 raakaa, tummempaa kuin stan-
darttinumero 1 8 .....................kg. 1 910 884 4 023 492 2 401 269 3 961 161 6 597 815
3 raakaa, standarttinumeroa 18 ja
v aa leam p aa ............................. „ 783 472 12 592 3 607 1749 48 261
4 puhdistettua, kaikenlaista . . . „ 6 305 068 7 707 030 5 021 459 4 446 225 6 403 870
5 k an d iso k eria ..................................„ 20 031 25 948 26 491 16 918 20 059
6 rypälesokeria ................................. „ 3) y y y y y
7 s a k a r i n i a ........................................... . — — — — —
8 93 Konfituuriteoks., sokeroitt. ja  syltätt. .
I u. 1560 4 264 5 804 5 560 4 240
hedelmiä ja  marjoja, konveht.y. m. „ |
v . ? y y y y
9 94 Lihaa ja  läskiä, suolattua, savus­
te ttua  tahi k u iv a ttu a .................„ 4 050 5 366 5 848 5 045 4 496
10 Liham akkaraa ja  metvurstia . . . „ 119 290 154 310 310
11 Lihaa, läskiä, makkaraa ja  metvurs­
tia  hengenpitävissä astioissa . . „ 504 567 524 913 439
12 Hirvensarvia ja  kalanluita, kaiken­
laisia, h ie n o n n e ttu ja ...................... . 103 109 729 81 57
13 95 Laakerinlehtiä ja  -marjoja . . . .  „ 3 624 3 593 3 159 3 047 4 045
14 G algantijuurta......................................„ 61 25 8 9 15
15 - M arg ariin ia ..........................................„ y y y y y
1 u. 14 524 13 235 14 606 14 647 9 769
16 96 Ju u s to a .................................................. <
1 v. ? y y y y
17 97 Piirakkaita  ja  lihamehusta hengen- '
pitävissä a s t i o i s s a ..................... „ 954 584 762 830 866
18 98 Piparikakkuja ja  m. samani, leivoksia „ 5 384 8 425 7 638 10 025 9 900
19 99 Mehua hedelmistä ja  marjoista, il­
man sokeria ja  väkiviinaa, paitsi
citronam ehua..................................„ 65 195 84 939 78 813 72 290 73 929
100Suolaa :
20 k e itto s u o la a ..................................hl. 546 409 626 725 634 370 574 179 506 994
21 puhdistettua, paketteissa . . .  kg. 2 096 1273 1 120 2 443 2 286
22 vuorisuolaa, karkeata kappakssa „ 1 034 306 1 885 406 1 811114 1 598 275 2 902
101Sinappia:
23 ku iv a a .................................................... 605 881 833 1060 804
24 valmiiksi l a i t e t t u a ........................... 1893 1 624 1846 1476 1 832
25 Siirto — — — —
1 8 1 9 10 i l 12 13 14
Q u a n ti té . 1892.
Arvo. Laskettu tuontitulli.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892. V a le u r . D r o i t s  d ’im p o r ta tio n .
Markkaa. Markkaa.
- - - - 17 727 741 - 4 492 415 i
1 859 993 5 413 567 6 124 930 6 783 698 ‘) 7 164 925 3 080 283 2 486 163 2
2 045 470 968 108 494 203 296 3
6 619 380 6 009 492 7 081 404 5 986 853 2) 6 085 210 2 920 769 3 649 509 4
17 871 19 843 25 964 27 063 24 959 12 483 14 975 5
y 2 760 4 226 1151 947 540 379 6
- - 2 5 1 62 93 6 151 415 7
5 879 5 746 8 318 13 884 9 749 )
V 27 526 10 284 10 284 8
10 40 22 8 535 f
14 072 24 997 64 045 95 354 64 513 58 063 8 387 9
274 298 699 640 686 1234 89 10
610 1 025 1494 4 097 1 914 4 788 383 11
217 170 47 114 106 191 5 8 864 12
4 845 5 259 3 823 4153 3 369 1854 674 13
- 9 23 5 45 32 9 683 14
y y 17 16 - - - 1 5
13 896 13 625 18 070 17 772 15 648 I}  32 957 10 985 10 985 16517 24 59 360 45 I
1884 1 203 1 357 1816 1 358 13 036 1358 1 358 17
8 376 11 840 16161 13 627 12 958 45 357 7 775 7 775 18
59 813 43 780 56 403 52 661 41 470 26 958 18 662 18 662 19
600 774 673 786 760 199 624 404 528 322 1 241 555 170 331 20
1631 1 667 1 585 8186 950 170 48 21
909 887 502 150 4 583 13 068 5 813 136 29 170 408 22
640 776 728 763 666 1 199 27 23
2 265 2 078 2 974 3 092 2 761 5 798 1 657 1 684 24
— — — — 25 202 935 — 10 874 533 25
')  Tähän on luettu merenvahingoittamaa 9 926 kg., 3 634 markan arvosta, tulli 3 397 markkaa.
3) Rypälesokeri on tilastossa vuoteen 1889 asti ollut ilman erityistä päällysnimeä sekä tu llattu  osaksi
— -) Tähän on luettu merenvahingoittamaa 10 697 kg., 5 003 markan arvosta, tulli 4 801 markkaa —
rypälemehuna, osaksi raakana, tummempana sokerina.
III, 12 III, 13
III, 14 TaulH 17 (jatk.)
1 2 3 i 5 6 7 |Numero 
tullitaksassa.
Numéro 
du 
tarif.
Maahan tuotuja tavaroita.
Paljous.
i
Marchandises importées.
1883. 00 00 1885. 1886. 1887.
1 Siirto
2 102 Siirappia, paitsi hunaja-, hedelmä-
ja marjasiirappia......................... kg- 531 450 684 952 412 534 712 466 591 019
3 103 Kuoria: citronan-, appelsiinin-ja po­
meranssin-, kuivia, sokeroimatt. » 4 642 5 450 2 310 3 990 5133
104 Kuoriais-eläviä:
4 msrikrapuja ja krapuja . . . . » 1 625 1 629 1 737 1 435 1 472
5 ostronia y . m. kuoriaiseläviä. . „ 2 556 2 514 3 075 2 377 3 161
6 merikrapuja ja krapuja hengen-
pit. a s t io is s a ......................... » 5 488 5 732 5 632 6 284 6 315
7 ostronia y. m. kuoriaiseläviä
hengenpitävissä astioissa . . „ 237 99 27 21 -
8 105 Soijaa ja k a s ta k k e ita ................. n 631 680 1031 862 1270
9 106 M aissia .................................................. n J) 2 349 221 2 613 268 4 699 782 1 248 009 134
10 Hirssiä ja polpavehnää..................... hl. - — — — —
11 L in ssiä ................................................... n 1 6 I 2 7
12 Turkinpapuja...................................... n 54 79 68 72 51
13 R iis iä ....................................................... kg. 320 869 617 109 407 445 260 358 820  021
14
107
M aissijau h oa ......................................
Sieniä:
» 71 972 171 357 51 35 213
15 kuivattuja, syötäviä, paitsi niitä, 
jotka apteekkitavar. luetaan » 3 27
16 tryffeliä (mustasieniä)................. n
17
108
ruokatattia, sampinjoonitattia ja  
muita sieniä, öljyyn, etikkaan 
tahi suolaveteen pantuja . .
Teetä:
n
1840 2 823 3 205 2 564 2 213
18 kukka-, sekä viheriäistä ja kelt.
■ {
u.
v.
1671
?
1690
?
822
?
1026
y
1298
y
19
109
muunlaista......................................
Tupakkaa:4)
■ {
u.
V.
14 610 
?
12 361 
?
14 829 
?
14 886 
y
17 302 
y
20
valmistamatonta:
lehti-, varsineen tahi ilman
” 1
u.
V.
124 675 
?
105 875 
?
184 838 
y
163 322 
y
202 470 
y
21 v a r s i - ...................................... 39 352 207 646 410 048 308 255 390114
22 Siirto — — —  — —
8 » 10 il 12 13 i l
Quantité. 1892.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892.
Arvo.
Valeur.
Laskettu tuontitulli. 
Droits d'importation.
Markkaa. Markkaa.
- - - - - 25 202 935 - 10 874 533 i
702 931 793 615 855 576 741 595 673 763 215 604 134 753 134 753 2
5 586 6 987 4 796 3 861 3 560 4984 890 890 3
1518 1 516 1598 1818 1182 2 482 473 4
3 080 4 405 4 084 4 016 3 532 6181 1413
8166 10 597 11 161 10 619 10 840 43 360 13 008 6
7 — 33 32 19 78 23 14 917 7
1 529 1320 1 640 2 329 1864 7 456 1864 1864 8
— 169 800 323 812 1 304 234 4 632 902 694 935 2) - 9
— — 1 — 1 70 1 10
2 6 1 2 1 42 1 11
87 192 59 185 185 4 440 370 12
1 063 938 1513 511 1 906 220 2 401 059 3)  3 155 741 762 516 81 271 13
223 138 665 136 610 98 2) - 81 643 14
1 19 1 3 15
62 162 219 121 197 1 970 394 16
2 354 2 368 2 995 3 746 3121 14 046 3 121 3 515 17
1 181 990 1 194 999 696
1 6 896 3 448 18
619 196 219 185 166 /
18 637 19 295 44 502 30179 29 586
V 171 318 125 340 128 788 19
22 699 21 895 37 834 16 612 12 194 f
184 798 212 377 292 432 273 908 177 613
l  532 078 452 266 20
98 907 63 197 77 930 77 594 88 426 /
986 402 117 425 499 301 515 082 524 742 131 186 472 268 21
— — — — — 27 802 678 11 240 903 22
siä varten muutos on toimitettu laskemalla 67 kg. hehtolitralle. — 2) Keis. Sen. päätösten mukaan Jou- 
mikuun 1 p:ään 1893. — 3) Tähän on luettu merenvahingoittamaa 12 560 kg., 2 216 markan arvosta, tulli 
see Arm. Julistuksessa Joulukuun 21 p:ltä 1891 määrätyn tuontimakson tälle tavaralle.
‘) Maissia on vuoteen 1887 asti ilmoitettu ja tullattu tilavuus-mitassa, jonka tähden näitä vuo- 
lukuun 9 p:ltä 1891 ja Toukokuun 24 p:ltä 1892 on tullimakso maisista ja maissijauhoista poistettu Tam- 
217 markkaa. — 4) Viimeisessä sarekkeessa oleva luku, osoittava ylöskantoa tuodusta tupakasta, ilmai-
III, 15
Tanin 17 (jatk .) III. n
1 2 » 1 4 1 9 1 6 1 7 |Numero 
tullitaksassa.
Numéro 
du 
tarif.
Maahan tuotuja tavaroita.
Paljous.
Marchandises importées.
1883. 1884. 1885. 1886. 1887.
1 Siirto
valmistettua:
- - - - -
2 polttotupakkaa, leikeltyä, kier­
rettyä tupakkaa sekä tup.
renkaissa eli tangoissa . kg. 98 62 103 89 228
3 jauhettua eli nuuskaa . . . „ 36 21 34 49 31
4 sikarreja sekä lehtiin käärit­
tyä, leikeltyä tupakkaa . „ \
u.
v.
4 268
9
5123
9
5 313
9
4 565
9
6 255
9
5 paperosseja eli paperiin kää­
rittyä, leikeltyä tupakkaa „ 25 76 34 99 342
6 tupakankastintaelibrissinkiä „ — 48 252 17 164
7 110 Vettä: vaahtoavaa kuin myös ki­
m
vennäisvettä kivi- eli lasipul­
loissa .............................................. kpl.J
Etikkaa ja etikkahappoa, paitsi 
raakaa puun-etikkaa ja toiletti- 
etikkaa:
u.
V.
25 877
V
23 941
9
25 417
9
24 204
9
25 903
9
8 ilmoitettu painossa . . . .  kg. 64 512 37 076 23 688 21 541 15 291
9 „ pulloissa . . . .  kpl.
Raaka-aineita y. m. ruukkien, teh­
dasten, käsityölaitosten ja maan­
viljelyksen tarpeeksi.
105 96 139 122 72
10 112 Antimonia ja antimonium crudum. kg. 2164 2 363 2 706 4 614 3 147
11 113 Barderia, puhdistettua ja keitettyä,
ta n g o is s a ...................................... ...... 58 35 96 18 6
12 114 Luumustetta, kimröökiä ja kaiken­
laista n o k e a ........................................ 9 419 15 759 14 789 8 321 12 268
13 115 Mustetta, kirjoitus-ja mustejauhetta „ 12 208 10 401 11 305 13 679 14 006
14 Painomustetta...................................... „ |
u.
V.
9 285
9
12 319
9
10 201
9
11 392
9
15 201
9
15 K iillo itusvoidetta ..............................„ 11205 24180 21 052 19 993 24 001
16 116 Pumpulivanua.................................. ’ . „ |
u.
V.
666
9
808
9
1085
9
8 750
9
1794
9
17 117 j Boraksia, puhdist. ja puhdistamat. „ 7 020 7 783 8 638 8 784 11 278
18 118 Alunaa ja a lun anm u taa.................„ 128 204 126 774 116 439 126 928 159 853
19 119 Ammoniakkia ja ammoniakkisuoloja „ 4156 7 157 4 599 6 927 6 441
20 S alm iak k ia ................................................ 3 012 3 734 2 911 4.807 7 525
¡21 Siirto — — — i — —
1 « » 10 l i 12 13 14
Quantité. 1892.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892.
Arvo.
Valeur.
Laskettu tuontitulli. 
Droits d'importation.
Markkaa. Markkaa.
- - - - - 27 802 678 - 11 240 903 l
442 141 367 341 293 2 065 1436 2
65 47 31 44 33 156 198 3
7 085 4067 5 778 6 904 5 189 1
\  104 980 50 915 439 839 67 48 60 )
120 92 75 67 37 522 359 5
327 327 933 — 9 17 6 977 448 6
24 835 31 324 35 659 25 344 28 491
1 460 1 460 12 633 2 227 1 133 1037 714
|  20 446
11 604 4 867 5 347 8 635 13 495 4 048 3 374 3 374 8
41 9
2 370 3 002 3 078 4 720 5 244 5 768 246 246 10
28 11 5 12 23 1610 9 9 11
12 512 13 131 18 758 12 486 9 762 2 928 342 342 12
15 401 17 399 16 158 19129 15 849 22 188 2 980 13
13 783 23 295 20 281 25 436 21 619
l  39 038 4 077 14771 240 — 37 69 )
25 464 19168 31 236 35 820 25 204 12 605 4 738 11795 15
3 842 4 301 5 772 30 643 8 359
16 790 19 599 23 252 26 529 11402
} 41498 1 166 1 166 16
11 144 15 401 10 996 12 302 9 390 7 512 225 225 11
536 585 742 779 546 876 499 225 545 056 81 760 13 081 13 081 18
9 694 9 475 14 825 13 306 20 318 17 271 711 19
9 694 5 684 5 916 6 158 7 215 7 215 253 964 20
- - — — 28 174 305 — 12 251 013 21
III, 16
Taulu i l (jatk.)
1 2 9 l 5 « 7 1N
um
ero 
tu
llitak
s&
ssa- 
Num
éro 
du 
ta
rif.
Maahan tuotuja tavaroita.
Paljous.
Marchandises importées.
1883. 1884. 1885. 1886. 1887.
1 Siirto
2 120 Arsenikkia ja arsenikki-yhdistyksiä kg. 917 1 384 3 561 601 2 622
3 121 F o s f o r ia .............................................. „ 1 911 1791 1 733 1269 2184
4 122 Kali borussicum.................................. „ 441 1268 1443 1355 1 237
5 Kalia, krom ihappoista............................ 28 675 23 251 26 877 23 833 25 195
6 123
124
Magnesiaa.................' .........................„
Natronia :
2 054 3 714 952 2 694 701
7 salpietarihappoista eli chilin sal-
pietaria........................................... . 14 388 9 745 4 167 13 572 12 987
8 piihappoista ja kaksinkertai­
sesti hiilihappoista . . . .  „ 30153 20122 16 050 16 419 13 851
9 hiilihapp., kuin myös syöv. sootaa „ |
u. 1 038 166 
v. ?
1 038 796 
?
1 072 850
y
689 040 
y
864 203 
y
1 0 rikkihappoista, glaubersuolaa . „ j u.
V .
199 245
?
43 488 
y
249 493
y
345 998 
y
494 966 
y
11 125 Oksalihappoa, happosuol., viinikivi-,
citr.- ja etikkahapp. (kiteyneinä) „ 910 2 608 3 087 2 845 2 595
126 Salpietaria:
1 2 puhdistam atonta..........................» 91198 392 569 567 728
1 3 pu hdistettu a ........................................ 30 940 207 235 224 865 113 507 67 480
1 4 127 Suolahappoa eli kloorivetyistä happ. „ 25 770 34 747 49 936 36 542 37197
1 5 Salpietarihappoa ja sievettä . . . „ 5 607 5 597 3 114 3 791 3 097
1 6 Rikkihappoa eli vitrilli-öljyä . . . „ 35 976 69 141 64 549 82 776 93 386
1 7 Kloorikalkkia ja valkaisiusvettä . „ | u.
V .
185 249 
?
373 246 
y
248 194 
y
179 964 
y
404 116
y
1 8 Raakaa p u u n -e tik k a a ..................... ...... 163 198 1602 1849 1 134
1 9 128 Raskasta kuutelokiveä eli rikkih.
b a r y t iä ................................................. 12 383 100 717 207 572 219 800 186 749
2 0 129 V i t r i l l i ä ..................................................... 77 751 61 202 71 353 66 864 75 535
2 1 130 Lyijysokeria.......................................... ...... 10 591 9 013 20 569 12 209 10182
2 2 Kloorihappoista k a l i a ............................ 19 925 14 562 11246 22 912 24 791
2 3 Happoja, suoloja, oksideja (hapet-
2 4 131
tum.) ja  muita kemiall. teoksia, , 
erikseen nimittämättömiä . . .  „ 
Norsunluuta levyinä, maalausta ja '
u.
V .
35 264 
?
37 660 
y
37 093 
y
41 697
y
46 451
y
soittokaluja v a r ten ..................... ...... 554 7 10 13 7
2 5 132 Anilinivärejä, pikrinihappoa ja mur- 
o k s id ia .................................................
u.
V .
22 468 
?
14 705
y
18 780 
y
22 493 
y
38 506 
y
2 6 Siirto — — — — —
1 » 1 » 1 1» 1 il 1 12 1 13 l i
Quantité. 1892.
Arvo. Laskettu tuontitulli.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892. Valeur. Droits d’importation.
Markkaa. Markkaa.
28 174 305 12 251 013 l
3 885 3 644 3 484 2 063 6 405 2 562 602 602 2
2 177 2 170 1 666 2 684 2130 12 780 2 004 2 004 3
1 007 2 170 1407 768 537 967 190 1
22 872 30 669 33 121 44 507 30 218 36 262 10 667 10 857 5
1794 1650 2 057 2 597 1907 1 717 23 23 6
9 673 10 279 28 729 18 024 27 316 6 831 55 7
24 735 26 929 25 310 33 877 40 869 8173 1430 8
1 130 082
8  555
1 319 259 
8 051
1 385 387 
8 348
1 420 755
3 984
1 316 305 
4 772
|  264 213 15 853 9
823 501 
32 306
994 360 
549
972 149 
13
793 359 
31 570
643 956 
1 707
|  45197 7 748 25 086 10
1 953 2 727 2 804 2 366 3 151 6 302 1 336 1 336 11
1 190 2 031 6 025 411 856 385 161 12
29 337 153 674 3 218 7 050 7 676 4 606 2 886 3 047 13
51 185 46 121 43 196 60 978 53 811 10 762 1291 14
7 027 7 619 9 172 5 997 3 689 3 689 89 15
98 212 103 791 107 312 187 213 118 713 17 809 5 580 16
474 810 
18 402
407 944 682 681 480 073 452 023
|  90403 21 245 17
1497 2 237 1347 1661 2 822 564 133 28 338 18
20 476 12 460 31973 11453 42 747 8  549 1026 1026 19
93 396 68 298 97 243 86 051 61 268 3 675 2 880 2 880 20
11439 11035 10 830 12 600 10 504 7 353 2 227 21
25 021 30 112 23 099 27 979 36 465 51050 7 731 22
62 024 
610
61063
735
54 533 
264
49 034 
1267
63 176 
1 510
|  129 372 13 713 23 671 23
- - 78 28 132 409 6 6 24
33 078 
4 204
41 689 
3 354
49 508 
8
49190
228
40 707 
90
1 571 158 23 989 23 989 25
- — — — | 29 459 093 — 12 373 878 26
III, 18 m, 19
Taulu 17 (jatk.)
1 2 3 * 5 « 7 1Slnmero tuUit&ksassa- 
Num
éro 
du 
ta
rif.
Maahan tuotuja tavaroita.
Paljous.
Marchandises importées.
1883. 1884. 1885. 1886. 1887.
1 Siirto
2 133 Avignonimarjoja, kermesjyv., mäki- 
paatsamaa, lakmusia, turnesolia, 
wauia, qvercitron. ja ken-yrttiä, 
krappijuurta, kurkmejaa, juurina 
tahi hienonn., saffloria, alkanna-
juurta ja dividiviä (garfskidor) kg. 4 845 3 546 2 313 1647 1 793
3 O rse illeä ...............................................„ 73 74 119 195 —
4 W eideâ...................................................„ 1128 2 950 2 339 1 642 1 511
5 O rleanaa .............................................. „ 615 543 609 504 465
6 Mustapähkinöitä (tialläppel) . . . „ 3 212 5 896 3 476 2 469 4 846
7 134 Berliini- ja Pariisisiniä, ultrama- , 
rinia sekä sin errystä .................„ |
u. 8 059 
v. ?
7134
V
7 914
y
7 597 
y
10 272 
y
S 135 Lyijytuhkaa ja tinatuhkaa . „ - 6 30 - -
9 136 Lyijyvalkoista...................................... „ |
u. 106479 
v. ?
98 316 
y
103 425 
y
101 978 
y
117 527 
y
10 S inkkivalkoista ..................................„ 123 106 113 852 119 150 148087 160 292
11 137
138
Kosenilleä, paitsi uutosta.................„
Uutoksia väripuista ja muista väri­
aineista:
1444 286 877 32 409
12 indigosta, kosenillestä ja krapis- 
ta, kuin myös kosenilli- ja
krappilakkaa......................... „ 90 75 541 210 1040
13 garansinia ja muita kuivia ta­
hi jauhettuja teoksia kra-
p is ta ................. • .................... „ 45 13 - 2 -
14 muunlaisia......................................„ 10 877 5 465 12 941 7 430 17 901
15 139 O k r a a .................................................. „ . 183133 255 259 161 869 138 208 180 275
16 Punaväriä (pujonjuurta)...................... . 218 346 215 290 239 635 217 644 238 308
17 Yärisaveja, eriks. nimittäm., raakoi­
na ja poltettuina, niinkuin um- 
braa, terra siennaa, schiittgelbiä,
bolusta y. m................................... ...... 47 979 49 996 74 167 78 080 85 198
18 Liitua, valkoista, jauhettua tai huuh­
dottua, myöskin tangoissa. . . „ 1 388 947 819 677 746 926 262 591 1 410 106
19 Siirto | — — — 1 _
! 8 1 » 10 il 1 12 13 1 i l
Quantité. 1892.
Arvo. Laskettu tuontitulli.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892. Valeur. Droits d’importation.
Markkaa. Markkaa.
- - - - - 29 459 093 — 12 373 878 l
3 794 13 045 117 163 21 745 1415 991 13 2
171 248 151 337 56 67 1 3
1 139 2 503 2 758 2 261 739 259 7 4
516 939 490 440 411 966 4 5
5 420 4 753 4 484 6 412 4 385 7 455 39 64 6
8 057 
630
5 692 
385
8185
264
9 157 
280
10 413 
107 |  25 247
1208 4 208 7
576 29 48 52 50 235 - 8
121 382 
7 358
139 543 
5 652
170 585 
3 571
109 633 
4 089
128 417 
4 776
|  53 277 10 922 9
156 240 169 783 238 657 183 996 200 152 120 092 16 112 27 334 10
91 541 515 179 163 815 82 82 11
664 393 640 3 465 689 2 481 568 12
210 60 110 815 1 507 8 892 710 13
16 779 24 527 40 364 102 458 64 905 77 885 11423 12 701 14
220 860 276 816 377 636 180 973 241 670 29 001 2175 15
202 000 163 586 261 521 215 449 182 369 27 355 1641 16
67 026 118 488 137 574 226 746 115 448 46 179 1039 17
1 086 329 1 514 280 870 191 1 337 931 1 319 553 52 784 11876 16 731 18
— - — 1 -  1 29 913 074 — 12 434 998 19
III, 20 III, 21
Taulu 17 (jatk.)
1 2 3 | i 5 ! 6 1 7 1Numero tullltaksassa.j 
Numéro 
du 
tarif.
Maahan tuotuja tavaroita.
Paljous.
Marchandises importées.
1883. 1884. 1885. 1886. 1887.
1
140
Siirto
Väripuuta:
- - - - -
2 kaikenlaista, pölkkyinä ja jär­
käleinä sekä sumakkia. . . kg. 209 683 160 486 176 738 196 183 220 934
3 hienonnettua..................................„ |
u.
V.
552 559 
?
464 530 
y
498 321 
y
495 900 
y
612 097
y
4 141 Indigoa, paitsi uutosta .........................„ j u.
V.
9 559
?
14124
y
10 353 
y
12199
y
17 054 
y
5142
143
Krappia, ja u h e t tu a ......................... „
Lakkavernissaa :
6 919 7 605 9 722 6 531 5 957
6 v äk iv iin asta .............................. „ 1 394 1 799 1409 3 368 942
7
144
öljystä.............................................. „
Pienehkövärejä :
20 715 22 242 22 545 28 406 30 586
g kakkuina, hienoksijauhett., raa- 
kunkuorissa tahi rakoissa, 
kultapurpp., pun. karmiinia
ja Kiinan tu ssia ........................... 661 583 745 692 640
9 somasti tehdyissä tahi koristuk­
silla varustet. laatikoissa . . „ 686 3 — 1 2
10 145 M önjää......................................................... 40 906 39 496 35 071 30 268 41 066
1 14G Vaskiruostetta (spanskgröna) . . . „ 184 458 435 337 5 621
12147
148
149
Värejä ja väriaineita, erikseen ni- , 
m ittäm ättöm iä............................. „ |
(Tullataan N:o 73:n jälkeen) 
Gummia, pihkaa, hartsia japalsamia :
u.
V.
120 407 
y
98 974 
y
55 571 
y
43 755 
y
68 514 
y
13
14
gummi-arabicum’ia, -dragantia, , 
-guttaa, schellakkaa y. m. . „ ; 
gummia ja guttaperchaa, vai- '
u.
V.
13 500
y
18 102 
y
15 318 
y
14 925 
y
18 330 
y
mistamatonta tahi liuotettua „ 39 94 14 52 86
15 kanvärttiä......................................„ 4 408 3 609 3 635 3 406 3 448
16 suitsutushartsia (w irak).................. . 1 1 1 3 —
17 benzoehartsia, harmaata ambraa
sekä tolu- ja peru-palsamia „ 96 126 99 115 114
18
19 150
harpoesia eli gallipotia, kolofo- , 
niumia ja enduit métallique’ia „ : 
Vuotia ja nahkoja, muokattuja: * 
pienempiä: lampaan ja vasikan 
nahk. sekä muita sam., parkitt.,
u.
V.
314 120 
y
870 978 
y
336 398 
y
337 958 
y
358 813 
y
alunoitt. ja valk. karvattuina „ 2 240 4 900 3 927 3 307 3 793
¡20 Siirto — — 1 — — | —
1 » 10 U 12 13 14
Quantité. 1892.
Arvo. Laskettu tuontitulli.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892. Valeur. Droits d'importation.
Markkaa. Markkaa.
- ... - - - 29 913 074 - 12 434 998 1
201 767 265 738 149 202 152 306 107 345 18 249 966 2
641 083 
5 807
723 374 
1 728
708 466 
1 189
615 965 
887
563 696 
1395
00Oce 15 823 16 789 3
14 661
346
16 389 
35
14 889 
54
16 734 
27
13 467 
40
|  158031 7 942 7 942 4
8 916 11467 7 913 9 360 5 641 6 204 530 530 5
2 620 2 743 2 371 2 803 2 939 8 817 2 766 6
33 554 35 642 46 061 37 436 37 282 48 467 17 560 20 326 7
814 969 1 106 1413 1 564 17 204 1289 8
— 1 — — 4 280 9 1 298 9
51907 57 569 63 032 72 479 64 235 32121 3 019 3 019 10
223 399 653 848 396 930 187 187 11
70 665 
1 551
67 020 
1082
96 753 
487
67 309 
362
62 227 
530
j  363 992 13 304 13 304 12
13 539
857
22 988 
892
21 756 
209
28 201 
246
42 428 
665
|  172 372 2 542 13
233 213 119 349 75 900 4 14
4 957 3 850 4 701 4 740 5 024 15 072 296 15
5 31 7 8 33 330 6 16
106 124 166 224 198 4158 163 17
549 399 730 843 789 477 920 724 579 996
j  290001 10 440 13 451 18
7 517 1
3 618 8 020 7 164 7 468 4 514 31 598 5 308 19
- — — 1 — - 31 194 818 — 12 511 844 20
III, 22 III, 23
III, 24 Taulu 17 (jatk.)
1 2 9 ! * 1 « 1 7 1Numero tullitaksassa. 
Num
éro 
du 
tarif.
Maahan tuotuja tavaroita.
Paljous.
M a r c h a n d is e s  im p o r té e s .
1883. 1884. 1885. 1886. 1887.
1 Siirto
2 pienempiä : sahviania, glacéeta
ja  säämyskää vuodissa . . .  kg. 405 639 740 428 681
3 suuremp.: härjän-, lehmän-, he­
vosen-, sian ja  muita vuotia, 
parkitt., alun. ja  valk. kar­
vattuina ....................................... . 76 877 93 878 91 999 52 945 59 686
4
151
lakeerattua n a h k a a ..................... „
Liimaa:
399 321 556 390 591
5 kalantymää eli kalanliimaa, kuin
myös g e la t i in ia ..................... „ 1 727 1872 3 087 3 312 3 613
6 m uunla ista ......................................„ 73 027 97 778 133 484 73 152 75195
7 152 Koneen- ja  vaununrasvaa, k ittiä  . „ 6 009 16 468 9 355 10 410 15 997
8 Partaveisten hihnasien- ja  metallien-
k iilloitus-voidetta......................... ...... |
u. 244 
v. ?
1170
y
1050
y
793
y
1 244
y
9 153 Kissankulta-lasia (marienglas) . . „ - - - - -
1 0 154 Lyijyä, kaikenl. möhkäleinä, rullina,
laattoina ja  putkina, k. m. lyijy- 
gleteäjahopeanleht.(silfverglitt) „ |
u. 90 790 
v. ?
130 431
y
163 210
y
132 245 
y
155 784
y
155 R autaa ja  te rästä:
11 t a k k i r a u t a a ..................................„ 17 087 482 20 647 495 10 662 859 4 662 709 3 296 620
12 sulainkapp., valanteita ja  mill-
b a r s i a ...................................... „ 1 261 551 270 931 199 632 — —
1 3 ro m u a .............................................. „
valssattua tahi tao ttua:
16 349 49 820 9 883 6 903 3 999
1 4 korkeintaan 29,7 cm. levyisis­
sä kangeissa kuin myös
1 5
kulm a-ja vinkkeli-rautoja „ 
hienoa rautaa, 12 mm. ja  vä­
hemmin, jopa 6 mm:kin
läpim itaten......................... ......
enemmän kuin 29,7 cm. le­
vyisissä laattoissa:
1974 417 2 413 836 1 819 059
2 297 237 
67 428
3 778 775 
119 251
1 6
17
i
kun paksuus ei ole vä­
hempi kuin 3 m m .. . „
vähemmän kuin 3 mm. 
p a k su is is sa .................„
3 613 015 j 3 176 809 3 094 462
lu. 361 640 
\v . ?
1 457 937
771 047
y
1 359 377
18
|
Siirto — — — 1 —
* » 10 li 12 13 14
Q u a n ti té . 1892.
Arvo. Laskettu tuontitulli.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892. V a le u r . D r o i t s  d ’im p o r ta tio n .
M arkkaa. M arkkaa.
- - - - - 31 194 818 — 12 511 844 l
449 1 243 2 002 1 387 708 8 496 833 2
30 540 41671 51 246 47 099 23 853 75138 11 235 3
587 2 565 3 233 1425 858 7 722 606 17 982 4
3 817 4 357 5 544 8 015 4161 24 966 3 429 r
53 041 75 484 100 871 145 325 90 874 49 982 1 636 5 065 G
46 588 42 564 45 052 39 218 41 888 12 568 1 969 7
873
1
1948
3
2 478 
5
1550
808
978
5
|  1278 46 2 015 8
— 43 1 20 — — — 9
254 644 
097
279 786 
6168
330 622 
475
436 483 307 655
|  113 832 1 846 1 846 10
4 996 686 5 789 454 8 085196 12 176 147 6 388 844 670 829 76 666 11
1880 252 002 260 260 170 802 7 984 1357 327 12
5 259 18 571 4 270 56 136 2 712 217 111 13
4 869 302 6 991 055 8 932 967 5 945 819 6 415 300 1 347 215 416 995 14
72 504 158 855 144 748 141 785 102 627 24 631 9 647 15
1 653 638 
7 549
1 356 824 1 421 057 1 864 853 1 548 636
|  542 023 82078 16
1 508 640 1 421 300 2 399 982 1 366 901 1 027 523 349 358 66 789 17
- — - — — 34 424 430 — 12 538 752 18
III, 25
4
III, 26 Taulu 17 (jatk.)
1 2 » * 5 6 7 1flamero 
tullitaksassa. 
Num
éro 
du 
tarif.
Maahan tuotuja tavaroita.
Paljous.
Marchandises importées.
1883. 1884. 1885. 1886. 1887.
1 Siirto
2 putkia ja torvia, venytett. tahi 
hitsattuja takomaraudasta
tahi te r ä k ses tä ..................... kg. 262 003 231 994 234 494 238 699 326 028
3 156 Vaskea ja messinkiä, valmistamat. „ 55 560 101 669 77 313 91 412 92 863
4 Muita epäjaloja metalleja, eriks. 
nimittäm. kuin myös niitten seok­
sia harkkoina, kappaleina, tan­
koina, laattoina, putkina, tor­
vina, viilajauhona ja romuna . „ - - 10 4 110
5 157
158
E lo h o p e a a .......................................... „
(Tullataan N:o 155 jälkeen)
364 504 534 634 508
6 159 Tinaa, möhkäleinä, kankina, laat­
toina eli romuna sekä peilin-
taustan silausainetta . . . . .  „ 17 893 25 466 15 528 23 585 26 486
7 160 Sinkkiä eli spiauteria, möhkäleinä, 
kankina, laattoina, kappaleina
ja rom una...................................... „ 41 848 100 652 76 084 93 701 90 405
161 Öljyjä:
rasvaisia, haihtumattomia:
8
puun- eli olivi-öljyä: , 
tavaratynnyreissä . . . .  „ j
u. 408 763 
v. ?
262 214 
y
319 478
y
340 151 
y
312 741 
y
9 pulloissa tahi muissa ast. „ j u. 6191 
v. ?
7 006 
y
5 638 
y
5 451
y
5163
y
10 h am ppuöljyä ............................... . — 400 123 261 186
11 liina-öljyä, keittämätöntä. . „ 294 177 281 504 202 124 279 211 55 394
12 kokos-, palmu- ja spermaceti-
öljyä......................................„ 31 178 59 226 25 999 45 037 50481
13 nauris-öljyä.............................. ..... 409 264 3 839 5 070 12 175
14 keitettyjä öljyjä eli maala-
rinvern issaa ..................... „ 11 376 96 764 35 082 60 576 17 875
15 palmunsydän-öljyä ’) . . . . „ - - - - —
16 muita apteekkitavaroih. kuu­
lumat! taikka ei erikseen
määriteltyjä la jia . . . . „ 25 030 12 450 3 948 26 724 29 120
haihtuvia :
17 hyvänhaj., ei määritelt. lajia „ 407 528 548 479 406
18 Siirto - - - -
i »
Quantité.
® 10 11 12 13 14
1892.
A rvo . Laskettuftuontitulli.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892. Valeur. Droits d'importation.
Markkaa. Markkaa.
- - - - - 34 424 430 — 12 538 752 l
423 072 510076 467 310 558 161 505 447 151 635 12 131 664 744 2
98 954 187 404 258 357 215 269 186 221 372 442 10 987 3
372 7 021 9 955 14 087 4 001 4 800 236 11223 4
478 505 514 740 555 2 942 130 130 5
46 551 36 851 49 610 47 265 38 643 96 609 1121 1 121 6
135 324 124 734 110 455 114 834 108 721 70 669 3153 3153 7
319 089 424 783 407 843 423 400 379 820
1 350 075 80 682 g
2 744 1 137 1 105 814 698 f
7 946 7 537 7 545 7 634 6 695 \
\  20 811 2 254 9
726 539 328 439 242 /
353 — 5 164 6 4 1 10
31071 75 480 24 946 25 494 160 028 96 017 18 883 11
59 134 29 748 26 890 57 045 31 910 31 910 3 765 12
12 069 10151 11 463 9 675 6 242 3 436 1467 13
10186 26 691 9 024 7 955 16 163 11314 3 798 14
— 103 905 126 414 34 615 94 694 61 552 3 788 15
39 305 22 055 29 845 25 138 16 225 19 470 3 813 16
707 679 822 1080 992 57 536 2 334 17
— — — i — — 35 775 652 — 13 219 123 18
!) E ri päällys-nimi eri tullim äärällä on muodostettu palmunsydänöljylle Keis. Senaatin pää- töksen johdosta Maaliskuun 20 p:ltä 1889.
III, 27
Tanin 17 (jatk.)
1 2 3 * 5 « 7 |N
um
ero 
tullitaksassa» 
Numéro 
du 
tarif.
Maahan tuotuja tavaroita.
Paljous.
Marchandises importées.
1883. 1884. 1885. 1886. 1887.
1 Siirto
maadunnaisia ja kivennäis-öljyjä
sekä kuivan tisleerauksen
kautta saatuja:
2 raakoja......................................
puhdistettuja:
kg. 26 941 5 656 35 823 27 793 37 494
3 p etro leu m ia ..................... » 2 855 970 1 267 935 1 847 923 993 988 444 005
4 fotogenia, benziniä sekä
muita valo-öljyjä . . „ 49 437 87 531 136 258 88112 20163
5 kone-öljyä......................... 78 033 80 749 67 795 50 798 70 827
6 muita l a j i a ..................... 5? 1020 3 245 1770 1316 121 172
7 tärpättiä ja tärpättiöljyä. . >5 10513 8 763 8 047 9 696 8 980
8 k iv ih iili-terv a a ..................... hl. 4 208 2121 6 468 4 584 11 571
9 162 Käärmeenluita, kauria eli posliini-
simpukoita...................................... kg- 592 - 917 191 —
10163
164
Pergamenttia, läpipistetyillä rei’illä 
Silkkiä:
rt
"
7
11 raakaa, värjättyä eli värjäämät.
sekä silkkivanua kaikenlaista n — 2 — — 2
12 kehrättyä, sekä ompelusilkkiä
kuin myös kaikenlaista sil­
killä sekoitettua lankaa . .
”{
u.
V.
716
?
821
?
704
y
834
y
910
y
13 165 Tärkkelystä, hajuaineilla sekoittani.
puuteria, arrow-j uurta j a -j auhoj a 123 613 116 991 106 228 96 005 139 299
14 Perunajauhoja...................................... » 112 907 157 244 194 064 129 373 152 694
15 166
167
Sieniä: pesu- eli merisientä, kai­
kenlaista ..........................................
Puu-aineita: ■{
u.
V.
316
?
366
y
334
y
292 226
y
16 pokkenholtsia, setriä, kypressiä, 
mahonkia, palissanderia, pal­
mua, saksan pähkinäp., jaka­
randaa, ebenholtsia, ruusu-
puuta; samoin myös kaiken­
laista hyvänhajuista puuta .
” 1
u.
V.
27 311
?
43 043 
y
37 186
y
56 276 
y
20 825 
?
17 kaikenlaista puuta levyissä ja 
| f a n e e r ia .................................. ■{
u.
V.
8 735 
?
9 301 
y
7 962 
y
6 600 
y
11823
?
18 Siirto — — — — —
1 8 9 10 il 12. 13 14
Quantité. 1892.
Arvo. Laskettu tuontitulli.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892. Valeur. Droits d’importation.
Markkaa. Markkaa.
- - - - 35 775 652 — 13 219123 l
33 597 42 611 47 951 68 906 48 713 21 923 1 169 2
499 704 421 575 600 503 435 478 550 902 93 652 45 174 3
3 572 11863 112 162 131 522 44130 26 479 3 619 4
74 994 72 327 98 657 94 314 105 030 52 516 8612 5
93 979 119 108 14 648 19 178 24 522 12 264 2011 6
10 358 16 910 13 095 16 094 12 283 9 826 577 7
14 327 13 328 10 637 14 204 12 363 96 431 9 890 191837 8
- - - 2 20 60 1 1
9
10
- - 4 52 21 84 2 11
990
52
1314
66
1687
13
1821
436
1 464 
534
|  150 450 1 880 1 882 12
104 156 89 083 93 562 89 704 61 793 37 076 3 646 13
119 716 301 635 237 189 123 333 86 265 30 193 5 090 8 736 14
333
244
293
278
291
366
393
257
369
257
|  15 650 221 221 15
55 298 
726
61 391 
727
81 576 
736
43 070 
24 040
56 365 
2 272 J 27 560 528
16
8 763 
1 586
12 771
495
39 609 
1296
9 401 
173
10 717
755
J 8 033 815 1343 17
- _ - — — 86 357 849 — 13 423 143 18
III, 28 III, 29
Tanin 17 (jatk.)
1 2 3 4 5 6 7 jN
um
ero 
tullitaksassa.
Num
éro 
du 
tarif.
Maahan tuotu ja tavaroita.
Paljous.
M a r c h a n d is e s  im p o r té e s .
1883. 1884. 1885. 1886. 1887.
1
168
Siirto
Villoja:
- - - - -
2 lampaan villoja, värjäämättömiä kg. 147 096 103 207 138 051 121 775 155 820
3 „ „ v ä rjä tty jä . . . „
j  69 794 45 216
i 5 643 7 606 17 221
4 schoddya ja  muita villa-rippeitä „ { 54 584 66119 59 390
5 169 Kynttilän- ja  lampunsydämiä . . . „ 1561 1 632 1776 1537 1535
6 Kaavittua nöhtää (charpie) ja  polt-
tia is lan k a a ......................................„ 83 88 70 45 121
7 170
171
Viinikiveä, raakaa tahi puhdistettua „
Tehdas-, ruukki- ja käsityö- 
teoksia.
Eetteriä :
2 618 2911 1 407 1406 2 580
8 ei yli 0,72 omituista painoa,
lämmön ollessa —|— 150 Cels. kg. 3 326 3 637 3 962 3 729 4 957
9 spirituosus, camphoratus, nitro-
sus spirituosus ja  aceticus . „ 51 184 226 128 107
10 172 Alabasteria, kaluiksi tehtyä, koris­
tuksilla tahi koristuksitta . . . „ 235 3 7 — 23
11 173 Alkoholia ja  väkiviinaa, sekoitettuna
muilla ain. lääkintä-tarv. varten „ 268 393 197 369 151
12 Asbestiteoksia ' ) ..................................„ _ _ _ _
|u . 1403 
\v . ?
13 17; Asfalttihuopaa ja  tervattua vuoraus-
pahvia .............................................. „ 42 340 7 064 25 299 8 730 3 005
14 175 Lastenleluja, kaikenlaisia, niiden
joukossa myös puustavi- ja  ku- ,
u. 10 854 
v. ?
10 770 
y
10 001 
y
11088
y
11797
yv a k o r t te ja ......................................„ <
176 Kukkia, keinotekoisia:
15 n a h a s t a .......................................... „ — — 0,4 — —
16 p a p e r i s t a ......................................„ 51 26 55 44 94
17 muita l a j i a ..................................„ 335 291 286 197 150
18 yksinäisiä osia, jo ista  keinote­
koisia kukkia kokoon pan­
naan .......................................... ...... 52 39 63 35 28
19 Siirto — — — — —
1 8 9 10 n 12 13 14
Q u a n ti té . 1892.
Arvo. Laskettu tuontitulli.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892. V a le u r . Droits dé importation.
Markkaa. Markkaa.
- - - - - 36 357 849 - 13 423 143 i
167 370 202 388 259 923 268 138 127 405 331 253 4 459 2
4 233 7 247 17 729 35 231 12 020 42 070 853 3
69 251 132 299 160 634 164 984 67 631 121 735 4 802 10114 4
1331 2182 2 204 2 271 3 209 15 403 1 511 *
63 130 93 143 111 644 52 1 563 6
1957 3 568 4 073 3 754 5 098 13 255 178 178 7
5 237 6 715 9 374 7 261 3 328 6 988 5 874 8
218 459 113 1080 357 1054 1008 6 882 9
164 59 355 104 153 305 32 32 10
319 659 1038 1 625 1 791 4 836 5 056 5 056 11
3 912 2 375 
254
4 088 4 500 3 229
|  12 916 387 387 12
10 15 765 15 530 1 830 5 922 1 184 142 142 13
13 277 
17
17 081 
66
21 812 
54
17 787
35
15 379 
239
|  76 376 18 367 18 367 14
55 81 82 153 75 1875 120
15
16
144 190 255 363 232 17 400 8 190 17
31 36 26 36 9 225 158 8 468 18
— — — — — 37 005 368 — 13 474 332 19
') Eri päällys-nimi asbestiteoksille muodostettiin Keis. Senaatin päätöksen johdosta Elokuun 20 p:ltä 1887.
III, 30 m, 3i
Taulu 17 (jatk.)
1 2 3 | * 1 5 1 « ! 7 1Num
ero 
tullitaksassa.
Numéro 
du 
tarif.
Maahan tuotuja tavaroita.
Paljous.
!
Marchandises importées.
1883. 1884. 1885. 1886. 1887.
1 Siirto
2 177 Kirjapainokirjasimia, matriiseja se­
kä irtaimia vormuja kirjapai- . 
noja v a r t e n ..................................kgJ
u.
v.
9 094
?
9 316 
y
6 661
y
7 367 
y
16 251
y
178 Harjansitojan teoksia:
3 reunustuksella kiilloittani, tahi
maalatusta puusta t. raudasta „ 1975 2 234 1786 1 167 1401
4 maalarinpensseleitä, kaikenlaisia „ 1292 1049 805 593 811
5
179
kiilloitetusta tahi lakeer. puusta „ 
Vajanssiteoksia:
311 325 412 274 210
6 valkoisia tahi yhdenvärisiä . . „ 70 419 72 849 60 424 52 318 43 296
7 k ir ja v ia .......................................... ,, 39 041 34 028 33 673 31 116 31 733
8
180
kultauksella t. hopea-silauksella „ 
Posliiniteoksia:
3 201 3 339 2 916 2 632 1498
9 posliiniastioita, valk., yksivärisiä, 
kirjavilla ja muilla kultaa- 
matt. koristuksilla, kullatuil­
la ja  värjätyillä reunoilla ja
juovilla taikka ilman niitä . „ 7 551 7 914 9 051 8 330 8 928
10 posliiniastioita muilla kullatuil­
la k oristu k silla ............................ 302 378 976 1400 1259
11 teoksia posliinista ja biscuit-ai- 
neesta, muunlaisia, aiotut 
huone-koristuksiksi, maa­
lauksetta, kultauksetta tahi
muitta koristuksitta . . . .  „ 102 44 199 91 320
12 samani, maalauksella, kultauk­
sella tahi muilla koristuksilla „ 58 38 142 47 84
181 Korutavaroita :
13 aluminiumista, perlamutista, kil­
pikonnan kuor., norsunluusta,
emaljista tahi meripihasta . „ 32 19 20 10 21
14 kullatuista eli hopeoiduista me­
talleista tahi metallisekoi-
tuks., jotka painavat 425 g. , 
kappale tahi vähemmän . . „ <
u .
V.
949
y
889
y
907
y
750
y
900
y
15 muunlaisia...................................... ...... |
u.
V.
31 659 
y
29 080 
y
29 596 
y
28 557 
y
33 556 
y
Iti Siirto — — — _  ! _
« 9 10 il 12 1 3 1 4
Quantité. 1892.
Arvo. . Laskettu tuontitulli.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892. Valeur. Droits d'importation.
Markkaa. Markkaa.
- - - - - 37 005 368 — 13 474 332 l
36 179 
1234
19 357 
483
30250 31 366 
6
34 179 
13
|  239 344 2 017 2017 2.
1469 3154 2193 1931 993 4 965 351 3
867 899 464 524 621 4 660 219 4
320 284 230 279 206 2 884 582 1 152
34 370 40149 61497 61942 43 117 40961 5 088 6
32 542 38 696 51 272 58 109 43 147 81981 8112 7
709 1045 1461 1804 766 1799 252 13 452 8
10 306 15 238 17 914 16 243 16 751 58 633 11826 9
1215 1563 1076 923 1040 4 887 1468 10
200 384 548 532 196 1 136 277 11
159 255 228 311 116 812 327 13 898 12
23 10 30 26 163 7 004 1 227 13
643
10
720
37
976
9
1209
6
992
6
|  44 709 7 514 1 4
40009
261
43 001 
205
47 975 
62
53 389 
163
30 067 
223
|  293 473 57 006 65 747 1 5
— — — — — 37 792 616 — 13 570 598 1 6
III, 32 III, 33
5
Tanli 17 (jatk .) m ,  35
1 2 s 4 9 « 7Numero tullitaksassa. 
Numéro 
du 
tarif.
Maahan tuotuja tavaroita.
Paljous.
Marchandises importées.
1883. 1884. 1885. 1886. 1887.
1
182
Siirto
Lankaa:
pumpuli-:
- - - - -
2 valkaisematonta t. valkaistua kg. 263 781 112 815 70 223 58 591 101 969
3 värjä ttyä ..................................„ 76 100 69 703 57 228 67 027 72 411
4 kerrattua eli neuletta . . . „ |
liina-, kuin myös hamppu- ja 
jute-:
u.
V.
48 640
?
61407
y
52 322 
y
61 635 
y
81 815 
y
5 valkaisematonta t. valkaistua „ 1541 1908 1816 2 294 22 950
6 kerrattua eli neuletta . . .  „ |
u.
V.
3142
?
3 921 
y
4 209 
y
1911
y
1 936
y
7 p u rje-.............................................. „
villa-, myös pumpulilla, liinalla 
tahi hampulla sekoitettua:
6 706 8164 12 093 18 473 25 550
8 värjäämätöntä......................... „ 9 473 5 998 13 692 10 654 6 780
9 värjä ttyä ..................................„ j
u.
V.
72 339 
y
84 505 
y
108 322 
y
109 658
y
112 840
y
10 183
184
Kipsiteoksia.......................................... „ |
Lasi- ja  kristalliteoksia :
u.
V.
5 349
y
3 979 
y
6 269
y
8 426 
y
5 648 
y
11 viheriästä p u te lila s ista .................. . 8 791 3 682 4 542 3 397 7 807
12 ikkunalasia, tahkoamattomia . „ 13 111 13 988 23 055 18 249 9 526
13 lasisia k attotiiliä ......................... „ 9 — — — —
14 kellonlasia........................................... .
muunlaisia:
197 214 206 215 168
13 värjäämättöm. ja tahkoamatt. „ 75 981 72 694 68 554 71 723 87134
16 värjättyjä, sekä himmeäksi
tahkottu ja ......................... „ 12 503 17 269 15 123 18 275 30 204
facetteerattuja ja tahkottuja:
17 värjäämättömiä, kaikenl. „ 9 839 13 084 12 997 14 927 18,965
18 värjättyjä, kullattuja, ho- 
peoittuja tahi muilla
koristuksilla................. „ 805 1245 606 775 371
185 Peilinlaseja ja peilejä:
19 pinnaltansa enint. 2 143 cm2 . . „ 9 592 7100 5 492 6174 9 682
20 2 144—4 285 cm2 ......................... cm2 899 983 718 433 768 954 979 255 1 283 217
21 Siirto — — — — —
» » 10 l i 12 13 14
Quantité. 1892.
Arvo. Laskettu tuontitulli.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892. Valeur. Droits <Pimportation.
Markkaa. Markkaa.
- - - - - 37 792 616 —  13 570598 l
222 817 240 848 386 087 236 575 145 039 319 086 66 573 2
69 866 89 987 99 629 97 719 75 640 226 920 40014 3
73 594 
1870
60 922 
526
64 587 
65
74012
969
58 109
383
|  467 936 41295 4
1848 3 961 4120 2 495 2 372 11860 1395 5
1053 901 2132 1055 979
1386
|  17740 1670 6
35 370 46 458 54 543 55 936 42 801 85 602 2 525 7
3 621 6 259 13 300 8195 11 124 52 841 6 541 8
122 767 
152
163 165 
967
175 108 
102
170 192
8
100 490
|  552 700 70 946 230 959 9
9 431 
485
5 979 
150
5 786 
3
17 142 
390
5 625 
7
j- 13 518 462 462 10
5 672 19 452 5 465 3 052 1629 408 153 11
18 205 2 491 12 083 22 696 16 947 15 253 3 593 12
174 — — 15 290 12 232 1086 13
1711 262 312 370 216 4104 254 14
105 279 149 448 167 721 160 305 105 192 147 267 22 301 15
27 802 38 688 35 963 42 456 33 191 69 700 12 480 16
27 793 16157 38 508 46 681 38 652 114 024 29 105 17
920 647 170 335 219 1030 258 69 230 18
8 240 10 426 11 663 13 767 8 495 35 679 4 001 19
1 446 119 1 369 303 1 510 405 2 338 972 1 422 149 4 979 1 778 20
— — — — — 39 945 495 —  13 871 249 21
III, 34
Tavin 17 (jatb.)
1 2 » 1 * 5 6 7Numero tullitaksassa. 
Numéro 
du 
tarif.
Paljous.
Maahan tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.
1883. 1884. 1885. 1886. 1887.
1 Siirto - — - —
2 4 286—6122 cm2 ......................... cm2 17(1(111* 290841 483 131 277 921 557 885
3 6 1 2 3 -8  570 .............................. 73 819 185 656 111935 255 528 103 488
4 8 571—12 243 „ ......................... „ 35 123 135 497 375 756 299 292 469 466
5 12 244—16 528 „ .......................... » 29 058 81 139 67 075 65 453 166 968
6 16 529—22 038 „ .......................... 17 626 — 39 682 86 714 91 650
7 22 039 cm2 ja sitä suurempia . kpl. 12 - 5 - 6
8 186 Lasikoralleja, jalokivien vaihdok­
kaita (flusser) ja helmiä, sekä
metallihelmiä.................................. kg- 537 279 267 308 340
187 Gummi-elasticum eli kautsua ja  
guttaperkkaa, teoksiksi valmis­
tettua:
9 sekoituksetta muilla aineilla, 
paitsi allamainittuja . .
■ 1
u.
V.
1855
?
COCO 1 510
y
1747
y
2 456 
y
10 muiden aineiden sekoituk­
sella, paitsi allamainit­
tuja ...................................... rt 991 2 711 1779 1603 1068
U lääkintä- ja haavanlääkintä-
tarpeita varten ................. „ 366 541 858 558 765
12 jalkineita, kaikenlaisia .  . . n 1 37 43 77 208
13 valmiita vaatteita, kaiken­
laisia .................................. » 54 136 783 622 831
188 Olkia ja paanuja, kaluiksi tehtyjä,
14
paitsi erikseen nimitettyjä: 
nauhoja ja palmikoita . . .
• I
u.
V.
1
?
3
y
4
?
1
y y
15
189
muunlaisia, paitsi hattuja .
Hattuja:
villoista, karvoista, huovasta,
» 14
16 felbistä eli silkistä, paitsi 
erikseen nimitettyjä . . . . kpl.j u.
V.
6 614 
?
5189
y
4 999
y .
2129
y
3 393 
y
17 oljista, nauhoista, pitseistä, höy- 
hentupsuitta ja kukitta . . k g .|
u.
V.
857
?
499
y
972
y
531
?
704
y
18 Siirto — — — — —
8 9 10 11 12 13 14
Quantité. 1892.
Arvo. Laskettu tuontitulli.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892. Valeur. Droits d'importation.
Markkaa. Markkaa.
- - - - - 39 945 495 —  13 871 249 l
383 752 540 079 551 461 1 564 220 438 981 2195 732 2
153 291 456 087 546 363 758 024 288 664 1877 722 3
292 203 450634 557 835 1 026 550 277 525 2 220 925 4
166 716 250 380 87 246 227 054 185180 1481 772 3
87 870 163 860 - 54 450 96 956 970 485 6
2 — 1 8 44 11000 5 280 14 695 7
428 285 901 551 296 1776 87 87 8
2 041 
263
1 759 
48
1624 1 623 
70
2 276
|  22 760 1338 9
1756 2155 2 601 2 729 1708 13 664 1809 10
843 978 833 550 771 14 649 453 11
20 123 438 709 4 31 5 12
1761 1388 2 261 920 1077 21 540 1 901 5 506 13
- - 11 64 25
72
|  1552 407 14
— 22 4 1 31 434 205 612 15
3 245 
285
3 563 
54
5 009 9113 7 319 
5
|  43 944 17 578 16
807
31
1093
17
1524 1451 943
j  44 321 17 728 17
— — — — — 40 129 909 —  13 892 149 18
III, 36 m ,  37
HI. 38 Taulu 17 (jatk.)
1 2 3 ! 4 1 * 1 6 1 7 |Numero tullitaksassa. 
Numéro 
du 
tarif.
Maahan tuotuja tavaroita.
Paljous.
Marchandises importées.
1883. 1884. 1885. 1886. 1887.
1 Siirto
2 muunlaisia, nauhoitta, pitseittä, 
höyhentupsuitta ja kukitta . kg j
u.
V.
1 860 
?
1306
y
995
y
857
y
1354
y
3 hatunkehiä, kaikenlaisia . . .  „ |
naistenhattuja ja muunl. pään- 
verhoja nauhoilla, pitseillä, 
kukilla tahi höyhentupsuilla 
varustettuja:
u.
V.
220
?
277
y
175
y
221
y
412
y
4 o ljista ..................................„ 14 2 7 12 9
5 muunlaisia......................... „ 46 59 48 55 20
6 190 Hiuksia, ihmisen-, kaluiksi tehtyjä „ 18 0,2 0,1 — —
7 191 Viilekkeitä ja sukkanauhoja, kai­
kenlaisia .......................................... „ 3 397 2 895 2 436 2 426 3 444
8192 Hyönteisjauhetta ja kärpäispaperia „ 949 943 883 1343 1454
9 193 Kampoja puusta, sarvesta ja hal­
vasta luusta, gummielasticum’is-
ta ja guttaperkasta ..................... „ 2145 2 612 2 064 1425 1413
10 194 Haavanlääkintäsiteitä, paitsi N:o
187:ssä lueteltuja......................... „ 325 477 681 808 803
195 Vaatteita, ei erikseen lueteltuja:
11 naisten päällysvaatteita nahoilla , 
tahi ilman n iitä .....................„ j
vaatteita, muunlaisia, kuin myös 
neulottuja esineitä:
u.
V.
2 903 
?
6 819 
y
10 228 
y
8 616 
y
9 599 
y
12 villaisia tahi puolivillaisia „ l
13 pumpulisia, liinaisia, ham- . 
pusta tahi jutesta . . „ j
n
u. 12 576 
v. ?
10 777
y
11058
y
11276
y
11438
y
14 silkkisiä t. puolisilkkisiä „ J
15 jalkineita naudankarvoista „ ___ 85 13 12 —
16
196
hengenpelastus-vaatteita. „
Nappeja:
— 61
17 p ron ssista ......................................„ 4 2 0,4 — 1
18 muista metalleista, paitsi kul­
lasta, hopeasta ja platinasta „ 1 089 | 1583 2 186 3 025 3 245
19 Siirto — —
»
Quantité.
9 10 i l 12 1 3 14
1892.
Arvo. Laskettu tuontitulli.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892. Valeur. Droits dHmportation.
Markkaa. Markkaa.
_ _ _ _ _ 40 129 909 13 892 149 l
2 015 1 509 1411 845 590 1) 20 650 5 546 2
32 25 — 1 — I
318 351 1275 1163 316 )
I 5 628 1889 3
3 130 86 f
5 12 19 10 6 492 226 4
26 18 40 42 7 420 132 43 099 5
3 — 4 2 2 330 9 9 6
3 990 5 001 6 399 6152 4160 66 560 12 725 12 725 7
1 279 2 258 2 659 1495 1505 6170 354 354 8
1792 2 226 2 285 3 002 1626 1789 956 956 9
1 184 1 191 1608 1 464 1 530 3 519 1 080 1 080 10
7 844 7 445 10 166 12 936 11830
l  237 740 61 534 11
331 2 078 25 186 57 J
u. 4120 3 215 2 688 3141 1\ 85 320 14 277 12
v. 67 3 38 19 f
16 656) u. 16 287 18155 21005 21 140 1\ 296 380 50808 13
296j v. 264 6 5 30 )
u. 2123 2 577 2 658 2 314 1\ 347100 32 766 14
v. 96 — 2 — 1
8 36 72 21 24 102 20 15
— 17 — 22 4 47 5 159 410 16
3 8 4 3 - - - 17
3 300 4 491 5 303 5137 2 713 31741 7 021 18
— — _ — — 41 233 897 — 14 109 782 19
III, 39
Tanli 17 (jatk.)
1 2 3 * 5 8 7  |N
um
ero 
tu
llita
k
sa
ssa. 
Num
éro 
du 
ta
rif.
Maahan tuotuja tavaroita.
Paljous.
Marchandises importées.
1883. 1884. 1885. 1886. 1887.
1 Siirto
2 liinasta, pumpulista, villasta ja 
s ilk is tä ...................................... kg-j
U .
V .
3 903 
?
2 643
V
2 082
y
2 332 
y
2181
y
3 muunlaisia...................................... n 25 485 24 812 20 314 17 370 20 735
4 197 K oralleja .............................................. n — — — —
5 198 Vasuntekijänteoksia, hienomp., rot- 
tingista, pajusta tahi muunlaisia,
jotka päin. enemm. kuin425 g. kpl. n 287 361 4 Iti 882 1773
6 199
200
Korkkipuuta, kaluiksi tehtyä . . . 
Kaunottavia (kosmetisia) aineita:
■ {
u.
V.
6 226 
?
1 124 
?
2 324 
y
1753
y
7 279
y
7 hyvänhajuisia vesiä, alkoholin- 
l is ä y k s e t tä ..............................
hyvänhajuisia, väkiviinalla se­
• i
u.
V .
236
?
191
y
296
?
280
?
72
y
8
koitettuja hajuvesiä:
halvoissa pulloissa . . ■
■ {
u.
V .
4 058 
?
5 807 
y
7 062 
y
6 546 
y
7 639
y
9 facetteeratuissa, tahko- 
tuissa, kullatuissa tahi
hopeoiduissa pulloissa „ 6 2 16 4 147
1 0 pumaataa (hiusrasvaa), puhdist.
ydintä j a hyvänhaj. etikka-lajia „ 300 222 390 315 321
11 puuteria, hyvänhajuiseksi tehtyä n 107 90 186 151 173
12 hammas- ja suitsutusjauhetta, 
kynttilöitä sekä muita hyvän­
haj. kaunottavia aineita kuin
myös poskimaalia (sminkkiä) ,, 172 168 289 197 506
201 Savenvalajanteoksia, halvasta sa­
vesta tahi hietakivestä:
1 3 maljakoita (vaaseja) ja muita 
koristuks. huoneisin, maa­
lattuja, pronseeratt., kul­
lattuja tahi hopeoituja . „ 2 906 1919 3 479 2 780 4 463
1 4 k a a k e lia .................................. n 2 973 13 326 150 69 780
1 5
202
m u u n la is ia .............................
Lakkaa:
» 7 088 13 008 6 870 7 825 19 477
1 6 sinetti- sekä sinettihartsia. . . « 2 678 2 952 2182 2 960 2 320
1 7 suu-, tahi öylättejä (oblater) . n 112 106 132 88 84
1 8 Siirto — — — — —
8 9 10 H 12 13 14
Quantité. 1892.
Arvo. Laskettu tuontitulli.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892. Valeur. Droits d’importation.
Markkaa. Markkaa.
— — — — _ 41 233 897 — 14 109 782 i
2169
13
2154
123
2 594 
9
2139
6
1 631 
6
|  15 387 3 852 2
21491 18 883 
1
26 670 23 436 13 243 62 243 12 462 23 335 3
4
2 091 2 749 4 343 4 776 2 730 12 832 1 286 1 286 5
1 962 
804
1738
567
3 990 
714
2 650 
619
3 348 
506
|  11562 1 627 1 627 fi
54 173 296 93
138
248
106
|  2 903 292 7
6 987 
75
7 098 
1799
8 043 
128
7178
44
6 034 
44
|  71 113 5 719 8
36 7 3 28 8 280 28 9
257 209 351 272 217 2170 562 10
174 231 226 608 182 1711 385 11
265 146 240 214 218 2 834 462 7 448 12
440 150 477 13
5151 4 531 3 561 2 700 1392 1670 295 14
5 581 9 759 9144 10 647 9 288 5 574 659 954 15
3 299 3 064 4 027 2 442 2 503 7 509 823 16
100 109 202 104 139 667 327 1 150 17
— - — 41 432 352 — 14 145 582 18
m , 40 III, 41
6
Taulu 1? (jatk.)
1 2 3 * 5 6 7Numero tullitaksassa.
Num
éro 
du 
tarif.
Maahan tuotuja tavaroita.
Paljous.
Marchandises importées.
1883. 1884. 1885. 1886. 1887.
1
203
Siirto
Kynttilöitä:
- - - - -
2 palmu-........................................................... kg. 106 - 924 - -
3 parafini-.......................................... „ 22 266 3 828 3 400 2 154 2 558
4 stearin i-.......................................... „ 244 264 320 286 72
5 v a h a - ...................................................., 151 254 60 362 340
6 muita lajeja sekä tulisoihtuja ja
luntteja...................................... „ 5 4 66 11 37
204 Nahkateoksia : 
jalkineita:
7 valmiita tahi keskentekoisia, 
nahasta . . . . . . . .  „ <
u .
V.
2 068
?
3 653 
y
6 547 
y
8 097 
y
11911
y
8 s ilkk ipäällyksellä .................„ 8 5 23 5 2
9 puusta, nahalla päällystettyi­
nä ‘)  ........................................ - - — - 251
10 hansikkaita kaikenlaisesta na­
hasta, kuin myös teoksia sää- 
myskästä ja glaceesta . . .  „ |
u.
V.
632
?
625
y
745
y
908
y
877
y
11 hansikkaita, valmiiksi leikattuja, 
neulomattomia.............................. „ _ _ 1 _ _
12 satulamaakarin teoks., nk. piisko­
ja, ratsastus-ja silakalujay.m. „ 707 475 942 482 866
13 lakinlippuja, n a h a sta .................„ 223 256 157 75 108
14 muita nahkateoksia..................... „ 1052 1264 969 1 748 1957
15 205 Marmoria, porfyyriä, serpentiniä ja
muuta samani., kaluiksi tehtyä „ 4424 11 040 3 302 5 052 8 975
206 Konekaluja:
Iti luonnontieteen.- eli fyysill.-, ke-
miall.-, optill.-,haavalääkärin-, 
matemaatill.-ja muita sellaisia „ j
II.
V.
2 213
y
1815
y
2 510
y
2 763
y
4 052 
y
17 valokuvauskoneita..................... „ j II.
V.
26
y
165
y
537
y
238
y
559
y
18 Siirto — — — -  1 -
« » 10 11 12 13 U
Quantité. 1892.
Arvo. Laskettu tuontitulli.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892. Valeur. Droits d’importation.
Maikkaa. Markkaa.
-  ' - - - - 41 432 352 — 14 145 582 i
1 787 1080 2 264 1720 524 996 111
2
3
243 713 698 322 2 008 2 852 426 1
318 1043 1478 1 174 211 844 45 5
- 520 205 627 282 282 60 642 6
10 761 15 856 27 346 31 737 17 382 > 297 925 24 745 7
30 91 208 — 143
4 18 17 - 12 420 68 8
260 248 283 344 311 870 183 9
973 1235 1515 1 514 1 323 \\  158 760 12 452 10
16 4 1
731 712 1403 1414 1 515 11365 2 139 12
163 67 103 87 72 648 102 13
1768 3 087 5 839 3 828 2 260 13 106 3 191 42 880 14
4 874 6 543 7 615 4 255 7 707 7 027 632 632 15
3 040 3 093 4 920 4 450 4 021 1 77 315 4 520 16
119 168 62 162 247 f
786 1 293 6 839 6 410 5 661
} 56198 7 879 17
65 144 544 524 1779 I
— — — — — 42 060 960 — 14 189 736 13
')  E ri päällysnimi on muodostettu Keis. Senaatin päätöksen johdosta Lokakuun 28 p:ltä  1885.
III, 42 III, 43
Taulu 17 (jatk.) HI, 45
1 2 3 1 * 1 5 « 1 7 1Numero 
tullitaks&
ssa. 
Numéro 
du 
tarif.
Maahan tuotuja tavaroita.
Paljous.
Marchandises importées.
1883. 1884. 1885. 1886. 1887.
j
1 Siirto
silmälasia, lornetteja j a kikareita :
- - - - -
2 reunust. aluminiumilla, perla- 
mutilla, kilpikonnan kuor.,
norsuni., emalj. jameripih. kg. - 2 2 2 13
3
207
reunustettuja, muunlaisia. . „ j
Teoksia kullasta, hopeasta ja pla­
tinasta:
u.
V.
811
?
906
?
670
y
495
?
763
?
4 kultaa, kaluiksi teht., kaiken­
laista, paitsi eriks. mainitt. „ 0,98 4,98 1,97 1,42 3
5 hopeaa ...................................... „ 32,6 79,8 26,1 22,1 33,8
6 platinaa......................................„ 0,01 — — — —
7 kullankehrääjän-teoks., puh­
taasta tahi vale-kullasta
tahi -h op easta .................„ 1,8 2,7 41 17,7 2,3
8 puhdasta lehtikultaa ja lehti-
hopeaa kirjoissa . . . .  „ 9 16 23 31 23
208 Teoksia pronssista ja appliqué-me- 
tallista:
9 pronssista ja muusta saman­
kaltaisesta metallisekoi- 
tuksesta, kultauksettatahi 
hopeoimisetta, enemmän
kuin 425 g. painoisia kpl. „ 1468 1518 571 575 369
10 pronssista ja muista epäja- 
loista metalleista, kullat­
tuja tahi hopeoituja, enem­
män k. 425 g. painoisia kpl. „ 1866 1 136 1471 1 334 1044
11 pöytäveitsiä, kahveleita ja lu­
sikoita alfeniidista ja te-
kohopeasta................................ 843 809 780 760 750
209 Teoksia vaskesta ja messingistä:
12 talouskaluja, myöskin yhdis­
tyksessä muiden aineiden
kanssa..................................„ 20 529 19 085 24 559 19 577 28 348
13 kaikenlaisia työkaluja, nau­
loja, nastoja ja ruuveja . „ 2 867 4 261 6 686 10 337 4 878
14 la n k a a ......................................„ j
u.
V.
13 770
?
18 193 
1 ?
13 160 
1 ?
12 792 
?
18 228 
9
16 Siirto — | - | - | - | -
8 9 10 U 12 13 LI
Quantité. 1892.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892.
Arvo.
Valeur.
Laskettu tuontitulli. 
Droits d'importation.
Markkaa Markkaa.
- - - - 42 060 960 - 14 189 736 1
1 lu 2 4 1 46 8 2
781 1 117 1 145 1105 709 1
\  20 335 806 13 213 3
16 8 2 4 52 /
3,47 2,58 1 ,46 1,85 0 ,6 1 2 392 115 4
71,7 58 83,9 73,7 42,5 10 891 600 5
— — 0 ,1 4 0,01 0 ,0 8 150 11 6
9 3,7 11 48,8 28,3 1953 1 200 7
25 32 25 67 123 43 665 1156 3 082 8
1452 1298 1 244 1045 464 4 640 1092 9
957 1 214 1434 1604 1 322 20 227 4 665 10
760 735 1220 1007 800 18 804 3 012 8 769 1
34 063 38178 43 397 ' 44157 28 692 107 596 16 871 12
7 009 9 442 13 462 11044 8 056 25 376 1893 13
25153 31611 24 582 20 703 27 057 11 V 62 231 6 358 14
230 540 — — /
| — — | 42 379 266 — 14 214 800 15
III, 44
Tanta 17 (jatk.)
- 2 3 * 1 5 1 » 1 7 1Numero 
tullitakeassa. 
Numéro 
du 
tarif.
Maahan tuotuja tavaroita. 
Marchandises importées.
Paljous.
1883. 1884. 1885. 1886. 1887.
1 Siirto
2 t o u v i a ..................................... kg. 1 117 860 473 338 424
Í u. 4) 4) >) 6 284 8 925
3 ku delm ia .................................. » l v. y y y y y
4 muita teoksia langasta . . . n 28 213 138 81 1201
5 210 Kiilto-messinkiä, valkoista ja kel­
taista sehä metallifoliumia . . „ 224 384 309 388 370
6 Mukailtua lehtikultaa ja lehtihop. 36 26 43 44 68
7 211 N a l l i a .................................................. » 1272 2161 1 504 827 1810
212 Tinateoksia, erikseen nimittämättö-
miä:
8 kiilloitettuja tahi värjättyjä „ 5 663 7 747 5 989 4 324 6 526
9 kiilloittamatt. ja värjäämätt. » 622 482 1184 698 1043
Sinkkiteoksia, erikseen nimittämät-
tömiä:
10 kiilloitettuja tahi värjättyjä „ 11 723 13 150 10 582 12 704 15 750
11 kiilloittamatt. ja värjäämätt. » 3 994 4 523 5 352 3 057 3144
Lyijyteoksia, erikseen nimittämät-
tömiä:
12 hauleja ja lu o teja ................. „ 14 273 22 579 10 954 18141 21 702
13 muita te o k s ia ..................... .... ,, 714 462 190 468 3 286
Teoksia takomaraudasta, takkirau­
dasta ja teräksestä:
213 jykeitä valinteoksia:
14 muokkaamattomia................. „ 873 409 378 703
15 m uokattuja.............................. n 63 265 7 682
16 214 muokkaamattom., jykeitä takeita n 262 970 55 128
215 pienempiä valinteoksia ja yksin­
kertaisimpia mustatakeita:
17 silatut emaljilla tahi epäja-
lolla m eta llilla ................. „ 7 929 5 504
18 silaamattomia.....................  . jj 198 000 360 855
216 tavallisia mustatakeita:
19 silatut emaljilla tahi epäja-
lolla m etallilla ................. H 31 118 39 587
20 silaamattomia......................... „ 1 566 187 1 646 757j 1445 012 ¡ 389 496 547 923
21 Siirto — - — —
8 9 10 .........■ n " 12 13 14
Quantité. 1892.
Arvo. Laskettu tuontitulli.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892. Valeur. Droits d'importation en
Markkaa. Markkaa.
42 379 266 14 214 800 i
1531 1196 1043 978 2 745 12 901 645 2
8198 9 097 11010 13 927 )i  10 717 32151 2 518 3
656 1880 78 923 í
3 521 525 107 4180 222 689 125 28 410 4
295 716 311 480 423 1565 398 5
60 67 90 48 116 13 632 109 507 6
1932 1 571 2 353 2 778 2 217 23 500 6 259 6 259 7
8 653 13 428 15 493 16 667 10 086 58 501 4 751 8
1 375 1490 1715 776 599 2 815 105 9
12119 17 616 18 271 15 514 7 492 18 733 3 529 10
2 959 5 295 4 829 7197 2 853 5 706 502 11
11 957 10 579 18 930 13 673 32 067 20 844 4 521 12
1 117 1654 1669 2 087 1083 1083 153 13 561 13
364 291 978 485 427 895 325 916 269 091 80 729 31 753 14
1 626 8 650 13 021 9 784 16 598 6 639 2 938 34 691 15
65 466 157 676 111 783 83 036 91 874 41 344 10 841 10 841 16
8 074 9 635 14 670 9 422 3 021 3 323 499 17
574 495 561 144 457 833 927 217 1 133 736 623 554 133 781 134 280 18
72 556 86 574 99 448 124 668 82 574 99 090 20 346 19
659 644 758 735 837 799 883 657 671 120 442 938 118117 138 463 20
— — — — — 43 869 003 — 14 581 812 21
*) Messinkilanka- ja muu metalli-kudelma tehdastarpeita varten oli tulliton Kesäkuun 1 p:ään 
tullinalaisen saman tavaran tuonti nousi 1883 — 1 102 kg:aan, 1881 — 1088 kg:aan ja 1885 713 kg:aan.
1886 ja näiden tuonti ulkovalloista oli vuonna 1883 — 9 452 kg., 1881 — 5 842 kg. ja 1885 — 9198 kg.;
III, 46 III, 47
Tanin 17 (jatk.)
1 2 3 1 * 1 5 1 8 1 7 1Numero tullitakgassa.
Numéro 
du 
tarif.
Maahan tuotuja tavaroita.
Paljous.
Marchandises importées.
1883. 1884. 1885. 1886. 1887.
1 Siirto _ _ _ _ _
2 217 tae-ja valintavaroita, viilaamalla, 
sorvaamalla ja höyläämällä 
muokattuja, ilman hienompia 
maalauksia, kultauksia ja 
k a u n is tu k s ia ..........................kg. 239 638 263 635
3 218 hiottuja tae- ja valintavaroita . „ 44 688 55 529
4 219
220
hienoksi taottuja tahi kiilloi­
tettuja n. k. hienoja taoksia,
hienommalla maalauksella, 
kultauksella tahi muilla ko­
ristuksilla tahi ilman niitä . „
nauloja, leikattuja tahi taottuja 
5 cm. tahi pitempiä mänty- 
nauloja k. m. tamminauloja:
iu. 6 417 
|v . ?
7 412
?
6
galvanoituja..............................„
muita lajeja............................. ......
„ leikattuja t. taott. mäntynau- 
loja, lyhyemp. kuin 5 cm. sekä 
nupeja, nastoja ja lankanaul. :
|  945 807 1 524 265 1 199 483
(u. 1376 
jv. 983 800
4127 
559 026
7
8
221
galvanoituja............................. „
muita lajeja....................................
Maanviljelys- ja meijerikaluja:
|  120 991 126 387 131 332
ju. 422 
\v . 180982
416 
209 120
9 kaluja, koneita ja laitteita, paitsi 
erikseen nimitettyjä, jotka 
yksinomaan maanviljelykseen
käytetään..................................„ ‘) ') ‘ ) 275 182 151 305
10 kaluja, koneita ja laitteita, jotka
yksinomaan meijeritoimeen 
käytetään..................................„ j u. 03 249 
v. ?
35 856 
?
27 927 
?
46 016
?
89 362 
v>
11 222 Tinattua tahi muilla epäjaloilla me­
talleilla silattua rauta- ja teräs-
levyä .............................................. ...... 309 631 415 293 433 838 244 012 352 921
12 Siirto | - — — — -
8 9 10 n 12 13 14
Quantité. 1892.
Arvo. Laskettu tuontitulli.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892. Valeur. Droits d ’importation.
Markkaa. Markkaa.
- - - - 43 869 003 — 14 581 812 l
352 835 385 668 468093 411 832 276 253 212 715 81 218 81 218 2
70 344 74039 92120 91 887 55 637 91802 26 205 26 205 3
7 666 
10
8 396 
121
10 495 
11
14 095
73
10478
44
|  94 698 12 374 12 374 4
7017 5 219 5 874 8 723 12 369 6 804 2 273
534 641 272 898 454 112 281 267 137 104 45 244 20154 fi
349 407 1 393 3 642 1029 905 226 7
158 613 276 809 182 321 214 414 157 964 83 722 27 802 50 455 S
195 311 236 018 432 893 473 822 316 362 328 619 33 534 9
98 494 
3 211
54 232 
43
58 594 109968 70174
j. 247 910 8 281 41815 10
413 958 841142 944 039 753 863 2) 773 332 584 009 63 059 63 059 11
— — — - • — 45 565 431 — 14 856 938 12
kuun 1 p:ään 1886 olleet suurimmaksi osaksi ilmoitetut kappaleissa. — 2) Tähän on luettu merenva-
III, 48
*) Maanviljelyskoneet ja kalut, niinkuin puimalaitokset, niittokoneet, aurat y. m. ovat Kesä- 
hingoittamaa 5 723 kg. 625 markan arvosta, tulli 115 markkaa.
III, 49
Tanin 17 (jatk.)
1 2 3 4 6 1Numero tullitaksassa.
Numéro 
du 
tarif.
Maahan tuotuja tavaroita.
Paljous.
Marchandises importées.
1883. 1884. 1885. 1886. 1887.
1
223
Siirto
Rauta- tahi teräslankaa, alle 6 mm. 
läpimitaten:
- - - - -
2 muilla metalleilla silaama-
3
224
t o n t a ..................................kg.
muilla metalleilla silattua . „
Teoksia lakeeratusta tahi tinatusta 
levystä:
|  68 045 88 502 93 829
j  78 847 
1 28 016
38 249 
47 001
4 maalauksetta, kultauksetta
tahi muitta koristuksitta „ 30178 27 769 34 560 31 723 37 861
5 maalauksella, kultauksella
tahi muilla koristuksilla „ 4 542 4 362 4 826 4 014 ' 4 222
Teoksia rauta- tahi teräslangasta:
6 maalauksetta, kultauksetta tahi 
muitta koristuksitta .................. . ! ( 8 528 11699
7 maalauksella, kultauksella tahi 
muilla koristuksilla . . . .  „
j 5 018 9 038 10 970
1 n , 262
8 225 Touveja tahi köysiä rauta- tahi te­
räslangasta ........................................... . 19174 18 914 19 085 15 765 15 132
9
226
Kudelmia rauta- tahi teräslangasta „ 
Neuloja:
0 9 4 785 3 690
10 satulamaakarin-, pakka-,puj otus- 
eli nyörineuloja, purjeentek.-, 
parsin- ja virkkausneul. sekä
naskaleja ja maronkineuloja „ 1 401 1136 1 334 1022 1057
11 nuppineuloja....................................... . 1215 1 104 666 607 1010
12 silmäneuloja ja muita neuloja . „ 642 627 579 527 606
13 227 Lättiä, hakasia ja hakoja . . . .  „ 483 699 537 419 497
14 Sukkavartaita......................................„ 1097 1 545 1391 940 1186
15 228 Käsikaarttoja........................................... . 2 240 3 709 2151 1853 2 246
16 229 Venytettyjä putkia ja torvia, gal­
vanoituja..........................................„ 28 573 69151 27 790 9 591 5 058
17 230 Suurempia levy-teoksia, kun ne ei­
vät kuulu myötäseuraav. koneesen „ 46 401 82 844 48 346 57 964 348 246
18 Siirto | - — — —
8 9 10 n 12 13 l i
Quantité. 1892.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892.
Arvo.
Valeur.
Laskettu tuontitulli. 
Droits d'importation.
Markkaa. Markkaa.
- - - - - 45 565 431 - 14 856 938 l
54 343 83 503 98 402 113 291 64121 22 442 9 041 2
49 546 70 271 114 049 117 073 96 479 36 661 16 980 26 021 3
52 633 72 835 80 965 73 620 58 252 122 331 27 437 4
6129 6 910 6 978 7 978 2 922 12 273 2 750 5
13 782 11933 13 294 17 490 8 519 8 519 4 012 6
507 475 870 782 628 1884 591 34 790 7
29 946 41 952 48 285 90 302 53 792 28 241 11081 8
6 642 5 926 17 657 9 259 6 565 7 877 1352 12 433 9
1066
1026
961
1245
1079
1012
1989
1002
883
1520 
1159 
1071
836
1043
722
9 825 
4 382 
15 162
1 573 
1963
2 718 6 254
10
1
12
716 808 1 418 1 367 1608 15114 3 026 13
1 166 1960 1 708 1622 1 012 3 544 1905 4 931 14
2 264 2 565 2 325 1944 2 030 2 435 418 418 15
12 879 27 142 23 253 18188 15 997 7 999 608 608 16
647 968 191 532 158 359 943 891 444 522 311 166 52 454 52 454 17
___ __ ___ — 46J175 286 — 14 994 847 18
‘) Katso muistutus, kuuluva N:oon 209.
III, 51III, 50
TaulH 17 (jatk.)
1 2 3 4 s e 1 ’ 1Numero tullitaksassa.
Numéro 
du 
tarif.
Maahan tuotuja tavaroita.
Paljous.
Marchandises importées.
1883. 1884. 1885. 1886. 1887.
1
231
Siirto
Koneita, liikuttimia, laitteita ja 
työaseita, paitsi erikseen mai­
nittuja: *)
- - - - -
2 höyry- ja paloruiskuja . . .  kg. 7 245 9 073
3 lokom otiiveja......................... „
4 lokom obiilejä......................... „ (u.1396120 1 539 824 
?
5 muita laj., raudasta ja teräks. „
v. ?
6 välityshihnoja......................... „ fu. 31 144 
lv. ?
32 206 
y
7 ruiskunletkuja, kaikenlaisia „
\
1 964 2 983
8 kon een täy tin tä ..................... „ 6 540 5 714
9 koneita kuparista tahi muista 
epäjaloista metalleista. . „
iu. 4 266 
jv. ?
9 647 
y
10 elektroteknillisiä koneita ja 
la it te ita ............................. „ — — —
|u. 15 600 
|v. ?
20 879 
y
11 231a Purjelaivoja raudasta tahi teräkses­
tä, joiden bruttokantavuus on 700
1
rekisteritonnia tahi vähemmän. kpl. y V y - -
Höyrylaivoja:
12 puusta.............................................. „
raudasta tahi teräksestä:
? ? y — —
13 400—700 tönin kantavuu­
desta ................................. „ ? y y — —
14 alle 400 tönin, kuin myös 
avonaisia ja puolikannel-
lisia höyryvenheitä . . . „ ? ? y 2 2
15 — Höyry-ruoppauskoneita, rauta-aluk­
sella, jos konetta aluksesta ei
voida eroittaa2) ......................... „ 9 ? y y y
16 232 Onkia ja niihin kuuluvia kapineita
kuin myös ongensiimoja . . . .  kg. 587 480 420 603 ' 682
17 Siirto — — — — —
1 » 9 10 11 12 13 14
Quantité. 1892.
Arvo. Laskettu tuontitulli.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892. Valeur, Droits dHmportation.
Markkaa. Markkaa.
- - - - - 46 175 286 — 14 994 847 l
13 126 17 863 19 369 11 508 9 037 25 521 1328 2
1 — 44 866 136 554 483 180 700 300 71027 3
2 756 537 47 058 66 911 42 497 18 004 23 387 2 647 4
21 055 iu.2074316 
|v. 12 524
3 674 657 
1042
3 019 969 
2109
1 710 868 
735
|  2 143 530 251 606 5
42 359 
823
52 746 
1985
58 572 58864
1390
45 750 
36
|  274 716 6 731 6
2 497 881 2 969 3 586 3 245 16 225 477 7
7 215 9 789 12 666 10 309 9 788 34 260 1439 8
9 430 
89
12 529 
235
16 175 
52
21 174
54
20 806 
15
|  107 577 12 243 9
36138
1031
61091
1675
81 586 
532
82 822 
3 361
58 575 
513
|  380 442 27 830 375 328 10
11
1 122 010 2 440
12
13
2 8 6 5 3 271 585 10 863 14
y y y 3 2 167 185 6 687 19 990 15
636 753 942 1 315 1053 19 797 2 973 2 973 16
— — — — — 50 461 821 — 15 393 138 17
*) Koneet, liikuttimet ja laitteet ovat Kesäkuun 1 p:ään 1886 olleet ilmoitetut osaksi kappa- 
johdosta Elokuun 26 p-.ltä 1891.
leissa, osaksi arvoltaan. — 2) E ri päällysnimi eri tullim äärällä on muodostettu Keis. Senaatin päätöksen
III, 52 m , 53
Taula 17
1 2 3 4 ...... 6 7Síumero tullitaksassa. 
Num
éro 
du 
tarif.
Maahan tuotuja tavaroita.
Paljous.
Marchandises importées.
1883. 1884. 1885. 1886. 1887.
1
233
Siirto
Soitto-kaluja ja niihin kuuluvia tar­
peita :
- - - - -
2 pianoja, kaikenlaisia . . . .  kpl.j
u.
V.
149
y
152
y
134
y
141
y
120
y
3 kamari-urkuja ja harmonioita „ 103 108 95 78 71
4 positiiv.jaharppuja, suuremp. „ 5 5 1 23 5
5 m u u n la isia ..............................kg.j
u.
V.
3 729 
y
3 036 
y
3 966 
y
4 921 
y
6 388 
y
6 soitto-kaluihin kuuluvia tar- , 
p e i t ä ..................................„ |
u.
V.
446
y
294
y
445
y
629
y
556
y
7 234
235
Lakkeja, miesten-, turkkinahoitta. kpl. 
Paperia:
16 776 11476 9 702 7102 6 233
8 kirjoitus- sekä valk. kiiltopaperia kg. 1 7 101 10 517 10 314 10 628 10 799
9 konseptipaperia..............................„ 1
10 postipaperia sekä pelikortti-pa­
peria ..........................................„ 10 641 10 741 10 256 7 781 8 545
11 paino- ja tapettipaperia . . . . „ j
12 kartuusi-, kääre-, imu- ja veto- 
paperia ......................................„ 1
14 542 19 076 17 435 25 043 12 447
13 liitupaperia, kiilloitettua, sekä 
kaavapaperia, kultauksetta
tahi hopeoimisetta.................„ 1677 1252 1249 2 062 1347
14 e t ik e t t e j ä ......................................„ 737 479 376 855 522
15 paperia, muita hienompia lajeja „ |
u.
V.
3 416
y
4 847 
y
3 611 
y
2136
y
2 816 
y
16 paperiteoksia, erikseen nimittä- , 
m ättöm iä..................................„ <
u.
V.
10 715
y
12 608 
y
16 287 
y
14 651 
y
17 299 
y
17 236 Rasioita, pah vista ..............................„ 315 179 687 574 168
18 Paperitapetteja, kaikkia lajia sekä
niihin kuuluvia reunuksia . . . „ 9 881 13 887 10 317 7 850 11020
Kirjoja:
19 konttori- ja v a s ta - .....................„
Suomessa ilmaantuneita, ulko­
maalla jälki-painettuja‘):
1734 2 049 1694 1800 1710
20 nitomattomia..................... „ y y y y y
21 Siirto — — — — —
8 9 10 11 12 13 14
Quantité. 1892.
Arvo. Laskettu tuontitulli.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892.
Valeur, Droits dimportation.
Markkaa. Markkaa.
- - - - - 50461 821 — 15 393 138 l
171 204 241 209 163 )} 142 880 16 600 2
2 5 2 3 3 I
69 107 126 114 120 28 487 3 600 3
8 5 4 8 7 3 330 210 4
5 318 7 860 14 312 12 614 5 648 \
67 386 13 591 5
612 54 27 202 128
356 514 693 571 834
\  11 128 1 004 35 005 6
18 31 — 11 20 f
6 275 11 223 18 592 18 647 9 560 19120 7 648 7 648 7
|  11379 19 602 13 097 10 266 16 426 5 431 8
11 652
|  76 566 1331 1 137 910 601 9
8 713 7 763 12 064 9 639 9 523 19 046 6 495 10
I 12 465 13 298 13 363 24 986 24 986 10 294 11
22 677 1\
[ 18 666 22 602 28 024 26 726 16 037 11011 12
2 075 2 645 3 786 4 857 3 829 7 658 4 503 13
1063 1 344 2 013 1 701 1226 12 260 1442 14
3 562 5 435 3 982 3 437 5 261 \  11975 10 535 15
1 092 3 263 2 240 1801 2 630 /
16 161 15 379 19 374 17 651 14 057 \  140 900 24 869 75 181 16
65 188 11 26 33 1
320 595 1 142 295 542 651 510 17
11 398 18 380 21 684 14 972 31 819 95 457 16 832 18
2 094 1 954 3 002 2 340 1 801 6 307 2 543 19
y 5 2 1 12 2 20
— — — — 51 086 777 — 15 510 972 21
*) Tullia muutamille painetuille kirjoille määrättiin Arm. Julistuksessa Helmikuun 13 p:ltä 1889.
m, 54 ra , 55
Taulu 17 (jatk.)
1 2 3 1 * 1 « 1 « . 7 |Num
ero 
tullitaksassa. 
Numéro 
du 
tarif.
Maahan tuotuja tavaroita.
Paljous.
Marchandises importées.
1883. 1884. 1885. 1886. 1887.
1 Siirto
2 nidottuina, klootti- tahi 
paperinidoksiin, kul-
tauksitta......................... kg. ? y y y y
3 muissa nidoksissa, kul-
tauksilla......................... „ ? y y y y
Suomessa painettuja, ulkomaalla
nidottuja ’):
4 nidottuina klootti- tahipa-
perinidoks. kultauksitta „ y y y y y
5 muissa nidoksissa, kul-
ta u k silla ......................... ...... y y y y y
6 K irjankansia......................................„ |
u.
V.
386
y
793
y
391
y
559
y
427
y
7 Piirustus-ja nuottipaperia, neuloma-
malleja ja kiilloittani, liitupaperia „ 6 077 7 236 7 518 8109 7 400
237 Teoksia paperitahtaasta ja kivetty­
västä pahvista:
8 lakeeramatt. ja maalaamatt. „ 1974 3 075 4 701 1677 1783
9 lakeerattuja, maalattuja, kul­
lattuja tahi hopeoituja . „ 257 62 273 309 795
10 Kiinnitys-, vuoraus- ja kattopape- 
ria, kuin myös samanlaatuista
pahvia..............................................„ 58 730 179 210 110 667 68164 59 599
11 Paperia, merkelillä, lasilla tahi hie­
dalla r ip o te ttu a ......................... „ 1545 5 953 5 059 4 758 7 528
238 Sateenvarjoja, päällystettyjä :
12 silkki- ja puolisilkkikankaalla . kpl.j u.
V.
607
y
361
y
526
y
395
y
968
y
13 villak ankaalla ............................. „ j u.
V.
2152
y
2 347 
y
2 264 
y
2 709
y
3 987 
y
14 muilla aineilla, kuin myös sa- . 
teenvarjonrunkoja.................„ <
Päivänvarjoja, päällystettyjä: 
silkki- t. puolisilkkikankaalla:
u.
V.
10 364
y
11067
y
8 290 
y
7 003 
y
12 023
y
15 k ak sin kertaisia .....................„ 361 209 428 285 272
16 Siirto — — - —
8 9 10 U 12 13 11
Quantité. 1892.
Arvo. Laskettu tuontitulli.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892. Valeur. Droits d ’importation.
M a r k k a a . Markkaa.
- - - - - 51 086 777 — 15 510 972 i
y 10 228 92 223 20 130 50 2
y 1788 ~ 1 - - - 3
y 4 738 916 22 7 .  25 4 1
y 5 988 4 242 50 40 425 40 5
1021
19
1697
370
1612 912
10
1193
i  10144 1685 6
9 241 11 524 8158 11 197 9 012 18 024 3 713 25 379 7
3 243 2 244 3 773 3 412 1879 8831 88 8
565 953 927 1 136 309 1638 255 9
13 927 173 082 274 540 120 978 103 945 25 987 3 638 10
5 389 5197 11369 9 908 6169 6 786 216 4197 11
644
148
594
231
849
219
1 128
188
812
38
i  11050 2 720 12
3 555 
645
3 687 
630
4 470 
397
5 300 
518
3 510 
126
i  14 544 4 363 13
10 031 
1214
10 980 
1 918
19 614
683
20 521 
2 449
12 679
98
i  25 554 12 777 14
217 33 28 30 27 324 86 15
— — — — — 51 210239 — 15 540 548 16
*) Tullia muutamille painetuille kirjoille m äärättiin Arm. Julistuksessa Helmikuun 13 p:ltä 1889.
m , 56 III, 57
8
TaHli 17 (jalk.)
1 2 3 1 5 6 1 1N
um
ero 
tu
llita
k
sa
ssa. 
Num
éro 
du 
ta
rif.
Maahan tuotuja tavaroita.
Paljous.
Marchandises importées.
1883. 1884. 1885. 1886. 1887.
1 Siirto _ _
2 yksinkertaisia......................... kpl.j
U .
V .
1106
?
824
y
1 531
y
1869
y
2 624 
y
3 v illak an k aa lla ............................. f u.
V .
913
y
335
y
748
y
793
y
841
y
4
239
muilla aineilla, kuin myös päi- 
vänvarjonrunkoja.................
Turkiksia ja turkki-teoksia:
■{
u.
V .
2 662
y
2 787
y
5 089 
y
3 550 
y
6 463 
y
A sopulin-, mustanruskean revon-, 
iltin-, sinsillan-, näädän- ja
joutsenennahkoja................. kg. 16 19 29 28 30
6 piisamin nahkoja ja häntiä . . » 367 312 439 435 449
7 muita lajeja paitsi meri-sau-
k o n .......................................... » 1588 845 1516 1590 1518
turkki-vuoreja, muhvia, myssyjä
y. m.:
8 sopulin- y. m. nahoista . „ 1
9 piisamin nahasta . . . . n 1573 1924 2 515 3 530 4 246
1 0 muita la j e j a .....................
valmiiksi tehtyjä turkkeja ja  
muita turkkiteoksia päälli­
sellä; turkiksilla:
n 1
1 1 sopulin y. m. nahoista „ 1
1 2 piisamin nahasta . . . . n j 68 133 3 51 46
1 3 muita la j e j a ..................... n )
1 4 240 Kirja-laukkuja, etuitä, lompakkoja 
ja muistikirjoja, rahakukkarol­
ta, sikarinkoteloita, albumeja, 
ritikyylejä ja laukkuja, täysi-
tahi puolisilk istä......................... n 43 140 17 25 31
1 5 241 Reunuksia, peileihin tahi tauluihin,
paitsi metallisia reunuksia . . „ 1 242 2 701 2 452 1880 1255
1 6 reunuksia peileillä ja tauluilla m. 1150 1 260 1141 736 1 135
1 7 Pieniä tauluja ja estampi-kuvia,
reunustettuja.................................. kg- 280 686 1053 625 1611
1 8 242 Liuska-kiveä, valmistettua, sekä
kaikenlaisia kivikyniä................. » 13 461 11066 11158 14 770 22 535
1 9 243 Kirjoitus- ja terä sk y n iä ................. n 1265 1 720 1689 1473 1605
20 Siirto — — —
1 8 9 10 il 12 13 l i
Quantité. * 1892.
Arvo. Laskettu tuontitulli.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892. Valeur. Droits d'importation.
Markkaa. M arkkaa.
_ _ _ 51 210239 — 15 540 548 i
2 310 
1719
2 581 
2 482
3 818 
2 290
5 878 
2 751
5 010 
556
|  38 962 6 679 2
287
243
534
803
628
80
357
48
698
30
|  2184 874 3
4 578 
1181
3 755 
2 941
6 717 
1554
5 923 
1506
2 826 
390
|  4 825 2 573 30 072 4
5 39 24 32 39 8 090 170 5
244 292 156 251 251 9 522 266 6
1410 1846 2 092 2 840 2 020 78 563 4 278 7
( 11
5 S
4 961 8 767 |  307 425 330 12627 454 »
[ 6 262 4 911 2 896 87 187 7 974 10
23 1 -  )
-
4
- - - 11
12
( 96 113 65 93 4 805 295 13 437 13
43 35 37 17 9 257 68 68 14
1073 1 079 1301 2104 757 2 360 534 15
1071 1638 1182 2 389 1106 8 389 1106 16
770 1 152 877 1210 699 4 893 329 1969 17
19 883 20 647 20245 24 403 12 504 10 002 1175 1 175 18
2 071 2 208 2 619 2 423 1565 43 820 3 682 1 9
— - — — 51 526 725 — 15 587 269 20
III, 58 m, 59
Taulu 11 (jatk.)
1 2 3 4 | 6 7 1N
um
ero 
tullitaksassa. 
Numéro 
du 
tarif.
* Paljous.
Maahan tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.
1883. 1884. 1885. 1886. 1887.
1 Siirto _
2 L y ijy k y n iä .......................................... kg-j
U.
V.
2 265 
?
2129
y
2 079
y
2 202 
y
3 018 
?
3 M ustesäiliöitä...................................... M 492 447 733 651 489
4
244
Kirjoituskapineita, muita lajeja . . 
Nikkarin- ja sorvarinteoksia: 
yli 425 g. painoisia kappale: 
lakeeraamattomia, kiilloitta- 
matt. ja faneeraamattom.:
» 290 211 160 243 305
5 päällystämättömiä . . . „ 23 656 22 154 21 141 24 887 21600
6 päällystettyjä.....................
lakeerattuja, kiilloitett., fa- 
neerattuja tahi kullatuilla 
ja  hopeoit, koristuksilla:
n 1 340 449 762 782 3 542
7 päällystämättömiä . . .
■ I
u.
V ,
18 334
?
20 120 
y
22 862 
y
18 734 
y
24 165 
y
8 päällystettyjä..................... 3 080 3 906 5 685 3 323 5 891
9 kullattuja, hopeoituja tahi 
koristuksilla muista ai­
neista .................................. „ 4 079 3 735 5 746 7 786 5 068
10 puu-nastoja ja linnun-häkk. puusta i
” t
a.
V.
4 203
?
5 439 
y
7 589 
y
5 516 
y
15 685 
y
U keppejä ja piipunvarsia, kaikenl. 
harjankehiä puusta:
» 417 256 559 448 970
12 lakeeraamattom ia................. » 7 153 40 O 281
13
245
246
lakeerattuja.............................
(Tullataan N:o 181 mukaan.)
Nyörinpunojan teoksia, erikseen ni- 
mittämättömiä:
') 20 43 49
14 täysi- tahi puolisilkistä . .
■ 1
u.
v.
622
?
383
y
324
y
246
y
246
y
15 villaisia tahi puolivillaisia . n 1 108 854 842 888 1 129
16 muista a in e is ta ..................... n 643 485 446 516 404
17 247
248
V iuh koja..............................................
Pitsejä ja tyllejä:
n 18 80 35 63 67
18 pitsejä, kaikenlaisia, pumpulista 1942 1684 1991 1402 1001
19 Siirto — - — - —
1 8 9 10 il 12 13 14
Quantité. 1892.
Arvo. Laskettu tuontitulli.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892. Valeur. Droits (Pimportation.
Markkaa. Markkaa.
_ 51 526 725 — 15 587 269 l
3 569 
98
4 245 
11
4 926 4 544 
1
3 363 
5
|  60 624 7 925 2
503 413 553 754 340 1193 800 3
354 432 505 458 468 6 552 1 101 13 508 4
35 336 47 726 70169 62 083 48 779 47 589 2 293 5
2 677 2 009 3 383 2 275 2 044 4 472 120 s
30 406 
3 772
36 875 
1733
39 273 
1 338
43 730 
1617
31 792 
1946
|  72 777 7152 7
4 530 7109 7156 5 616 3 163 10 263 838 8
7 088 8 482 10 385 10 140 6 902 14 312 4058 9
6 567 
3 080
11015
340
15 765 
73
34129
52
9 854 
220
|  8 260 473 10
835 767 806 1205 718 2 585 2 027 16 961 11
37 - 30
5
13 - - -
12
13
416
2
554
30
845
7
627
57
522
|  15138 4 299 14
1 188 1837 3 707 2 001 1212 11516 4 277 15
590 463 519 860 526 3 682 1 238 9 814 18
27 55 103 93 60 3000 226 226 17
1094 1076 1379 1459 1105 38 675 13 039 18
— — - — 51 827 363 — 15 627 778 19
*) Eri päällys-nimiä erilaisilla tullim äärillä on muodostettu harjankehille Keis. Senaatin pää- töksen johdosta Elokuun 20 p:ltä 1884.
III, 60 III, 61
Tail« 17 (jatk.)
1 2 3 4 | 5 1 6 1 7 1Numero tullitaks&ssa.
Numéro 
du 
tarif.
Maahan tuotuja tavaroita.
Paljous.
1
Marchandises importées. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887.
1 Siirto
2 pitsejä, pellavasta, hampusta,
villoista ja silkistä . . kg. 182 235 664 592 525
3 tylliä, kaikenl.: pumpulista . . „ 3184 2 700 2 526 2 780 3 469
4
249
muista aineista „ 
Sukankutojan teoksia, kudottuja t. 
virkattuja, ei erikseen lueteltuja :
10 17 20 19 43
5 täysi- tahi puolisilkistä . . „ 111 198 312 285 387
6 villaisia tahi puolivillaisia . „ j u.V.
12 485 
?
10 503
y
12 536
?
16 184
y
18 986 
y
7 muista a in e is ta ..................... ...... 4 593 4 889 6043 7290 6 228
8 250 Nälkäkurjen-, marabutin- ja paratii- , 
silinn. höyhen, sekä höyhentups. „ j
u.
V.
45
y
97
y
157
y
59
y
110
y
9 251 Sänkyvaatteita, täytettyjä tahi vie­
tereillä varustettuja..................... „ 697 1764 1435 1952 1831
252 Jouhia, teoksiksi tehtyjä:
10 kankaita..........................................„ 40 97 70 135 107
U seuloja ja h a r j o j a .....................„ 74 38 67 53 135
12
253
muita la je ja ..................................„
Tupakkapiippuja:
helattomia:
27 0,4 15 6 74
13 merivahasta............................. „ — — — - —
14 posliinista........................................ 662 252 409 508 557
15 m u u n la is ia ............................. „
heloilla :
1498 1 145 909 659 653
16 h o p ea s ta ................................. „ - - - — —
17
254
epäjaloista metalleista . . . ,, 
Puun-leikkaajanteoksia :
yli 425 g:n painoisia kappale:
129 126 103 51 38
18 kullattuja tahi hopeoituja . „ — 111 97 2
19
255
m u u n la is ia ............................. ......
Saippuaa:
52 155 678 515 1022
20 hyvänhajuista, kuin myös saip-
puajauhetta................................... 1208 1177 11436 1982 2 115
21 muunlaista............................................ 2 621 9 399 3 933 3 848 8 404
22 suopaa.............................................. ...... 2542 4 247 2 646 2 654 3 089
23 256 Touvi-ainetta, paitsi metallista . . „ 15 233 78 726 238 952 147 216 69 015
24 257 Tulitikkuja, k e m ia l lis ia .................„ 287 2 453 4 546 3139 1332
25 Siirto — | - | - 1 -
1 » 9 10 11 12 13 14
Quantité. 1892.
Arvo. 1 Laskettu tuontitulli.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892. Valeur. Droits d'importation.
Markkaa. Markkaa.
- - - - 51 827 363 - 15 627 778 l
237 232 315 367 230 13 800 5 405 2
2 632 1809 1577 1188 337 5 729 1 112 3
37 45 116 92 63 5 985 888 20 444 4
351 541 525 576 330 16548 2 717 5
24 667 
150
29 152 
1163
28 755 
42
32 257 
211
13 917
4
|  263 933 58 956 6
5 352 7 769 7 805 11063 8 068 77 337 23 728 85 401 7
97,5
1.7
74
6
94 69
1
27,7
6,0
|  7 057 1211 1211 8
1732 1838 2 367 2 353 2 292 5 732 1348 1 348 9
183 115 138 170 131 3 275 54 10
62 134 98 64 71 1 775 17 11
7 25 28 — 14 84 13 1 84 12
_ 3 13
301 308 277 201 152 395 125 14
822 1 107 1850 1801 1169 2 807 275 15
90 46 27 89 31 729 88 ;488
16
17
9 319 18
737 719 403 380 93 1 891 20 20 19
1791 2128 3 819 4125 3 372 19 558 3 571 20
6 856 3 964 4 277 5 398 8 255 11599 1 756 21
1749 6 789 3 998 4 374 4 345 2 085 921 6 248 22
276 456 246 848 253 886 160830 124 534 112 080 8 842 8 842 23
593 608 671 777 731 585 240 240 24
— — — — 52 380 347 — 15 752 104 25
Ill, 62 Ill, 63
Taulu 17 (jatk.)
F
2 * 1 * 5 ! 6 1 ’  1Numero tullitaksassa. 
Numéro 
du 
tarif.
Maahan tuotuja tavaroita. 
Marchandises importées.
Paljous.
1883. 1884. 1885. 1886. 1887.
1 Siirto
258 Kellosepänteoksia :
2 kello-koneistoja, kaikenlaisia, teli­
neittä, koteloitta tahi kuoritta  kpl. 125 105 289 797 561
3 kello-koneistoja, tu lla ttu ja  pai­
non m u k a a n .........................kg. 2 575 3 214 1489 3 103 2 609
4 seinäkelloja, h a l p o j a .................kpl. 7 665 10 810 7 435 6 685 8 590
5 to r n ik e l lo j a ..................................„ - - 1 - -
taskukelloja, kuorellisia:
6 kullasta tah i kullatulla kuo-
i u. 1013 950 962 614 1069re lia ......................................„ <
v. ? y y y y
( u. 4 868 6 535 6157 5120 6 879
7 hopeasta t. muusta metallista „ <
v. ? V y y y
( u. 299 327 334 416 3038 k e l lo n ta rp e i ta ............................. kg.<
v. ? y y y y
9 259 Vahateoksia, paitsi vahakuvia ja
vahakyn ttilö itä ............................. „ 58 127 128 143 181
10 260 Punnuksia ja  vaakoja, tarpeineen
kuin myös ulkomaisia kokoel­
ma-punnuksia ............................. „ 4 759 3183 4173 4098 4 819
K ankaita ja  huiveja:
261 pumpulista:
11 kirjansitojan-kloottia . . . „ 765 816 917 982 1 268
• • { u. 3 301 2 859 2 577 3154 3 891
1 2 felbiä, plyysiä ja  samettia . „ !
v. ? y y y y
1 3 läpinäkyv., jo ita  menee enem­
män kuin 18 m2 1 kg:lle „ 1 658 1199 1 195 1348 2 069
muita lajeja, tiheitä:
14 valkaisematt. t. valkaisi.,
. 1u. 16 672 15011 16 234 22 501 39 881kuin myös yksivärisiä „ j
v. '! y y y y
15 kirjattu ja  tahi kirjavasti
u. 18 225 13 186 14 498 13 131 17 744
k u d o ttu ja .......................... . |
v . ? y y y y
1 6 vaatteesen kudotuilla pienillä
kuvilla tah i juovilla sil­
k istä  tahi villoista . . . „ 68 97 139 141 312
17 ' Siirto — - - -  1 -
1 « » 10 n 12 13 i l
Quantité. 1892.
Arvo. Laskettu tuontitulli.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892. Valeur. Droits dé importation.
Markkaa. Markkaa.
- - - - - 52 380 347 — 15 752 104 l
1355 2 726 9 085 12 79 7 197 81182 14 394 2
2 275 5 355 4 550 253 746 4 883 158 3
10 092 14 736 13 615 9 377 3 413 12 007 2 730 4
— — 1 1 — - 5
1247 1 211 1397 2 807 2 266 !
182 336 284 177 170
\  140 983 9 744 6
8 355 13 125 21604 24 448 12 391 \
1660 2190 2 316 3 357 2 376
l 260428 29 534 7
556 563 592 879 541 \
10 43 8 41 -
}• 10 227 382 56 942 8
334 208 4 116 16 150 4 4 9
5 211 4 250 9124 8400 4073 14 258 1 678 1 678 10
1884 2 324 2 754 2152 1 787 8 935 2 102 1
3 721 6 035 5 011 5 200 2 248 \
106 37 24 53 -
1 31472 7 405 12
1 611 1533 1584 1 384 1314 22 338 8 348 13
43 076 44 511 52 564 51 786 32 700 1
1363 358 23 127 360
! 198 360 66 120 14
16 719 29 395 35 745 38127 23 233 1
7 174 322 71 097 15371 217 13 32 9
94 456 545 384 124 1240 455 155 527 16
- - - - 53 341 132 — 15 966 255 17
in, 64 III, 65
y
III, 66 Taulu H (jatk.)
1 2 3 4 1 5 1 6 1 7 1Num
ero 
tullitaksassa. 
Numéro 
du 
tarif.
Maahan tuotuja tavaroita.
Paljous.
M a rc h a n d ise s  im p o r té e s .
1887.1883. 1884. 1885. 1886.
1
262
Siirto
villoista, joko pumpulilla, pella­
valla t. muilla ain. paitsi silkillä 
sekoitettuja t. sekoittamatt. : 
vanutettuja:
— — — — -
2 verkaa, puoliverkaa, kasi- , u. 1639 2102 2194 2 283 2 454
miria ja  trikoo-kasimir. k g /
V. ? ? y
íu. 9 910
y
12 204
y
13 802
3 flanellia ja  bojia . . . .  „
i  ? y y10191 12 531
4 friisiä, sänky- ja  matka- 
vilttejä sekä hev.-Ioimia „ 7 819 7 974 5 246
u. 30804 30 807 36 223 36 895 33 495
5 m u ita , l a j e j a ..........................  < V. ? y y y y
vanuttamattomia :
6 läpinäkyviä, joita menee
enemm.k.lOm2 lkg :aan  „ 85 117 213 155 177
7 muita lajeja, tiheitä, nii­ 88 787 92 790u. 84 931 96 488 116 623
den joukossa plyysiä . „ <;
V. ? y y y y
8 vaatteesen kudot, pienillä
kuvilla t. juovilla silkistä „ 42 66 28 37 171
9 saaleja, huiveja ja  vöitä, tu rk ­
kilaisia y. m.......................„ — — — — —
10 konehuopaa, puserrusliinaa
u. 10 639 10167 16 713 22 075 19 063
y- m.......................................„<!
V. ? y y y y
11 l ip p u v a a te t ta ......................... „ 1288 713 1259 1040 637
12 villaisia m attoja: kudo ttu ja . „ 9 794 5 304 7 581 8 222 10140
13 viitattuja . „ 5 323 3 658 3152 1665 936
14
263
v o ilo k k ia ................................. »
pellavasta ja  hampusta, pumpu­
lilla sekoitettua t. sekoittam. :
614 228 22 83 100
15 kamari-vaatetta, batistia tahi
lin o n -k an g as ta ....................... 13 31 71 9 40
1 tí palttinaa, kaikenlaista . . . „ 3 409 3 216 3 543 3 281 4 871
17 damastia ja  kilpikang. (dräll) „ 700 426 612 982 848
18 pulsta ri-vaa te tta .....................„ | ( 1 683 1360
19 karkeampia hamppu- ja  jute- 11 17 171 11 301
1
15 03l{ f n  14 414 
\v .  ?
11 537
k a n k a ita ............................. ......
! l y
20 Siirto — — — - -
1 8 9 10 il 12 13 14
Q u a n ti té . 1892.
j Arvo. Laskettu tuontitulli.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892. V a l e u r . D r o i t s  d ’im p o r ta tio n .
Markkaa. Markkaa.
- - - - - 53 341 132 — 15 966 255 l
1803
129
1296
131
2 472 
16
3 056 1 728
|  31 104 10164 2
14130
568
17 161
1 358
19 888 
24
17 557 
1
12 816
|  192 240 42 216 3
4 794 8 213 6 447 5 601 4 089 36 801 13 469 4
37 397 
2 277
58 756 
4 889
76 559 
922
103 241 
363
67 331 
6
|  942 718 316 888 5
161 145 188 177 156 9 360 1321 6
124 265 
4 218
154 385 
5 030
210 435 
737
201 588 
289
113 218 
10 |  1 358 736 426 303
7
201 261 632 1235 1 781 35 620 8 047 8
25 753 
1 132
33 291 
2 255
39 895
1
39 343 
2 099
21 888
|  196 992 15 453
9
10
545 802 1288 1 268 569 10 242 803 11
7 971 12 360 12 575 9 920 9 871 39 484 18 577 12
1906 1698 971 1079 467 1 401 330 13
459 547 118 188 274 274 193 853 764 1 4
14 6 11 275 78 1 5
3 499 3 877 2 590 4 244 2 640 23 760 11180 lii
567 1635 624 753 1819 21 828 8 560 1 7
2 019 1846 2 865 3107 1430 6 721 1346 1 8
8 766 
168
10 398 
86
9 763 
7
9 430
6
4 393
|  26 358 4134 1 9
- - — — — 56 275 046 — 16 820019 20
III, 67
Taulu 17 (jatk.)
1 2 3 i 5 6 7 |N
um
ero 
tuUitaks&ssa* 
Numéro 
du 
tarif.
Maahan tuotuja tavaroita. 
Marchandises importées.
Paljous.
1883. 1884. 1885. 1886. 1887.
t Siirto
2 purjekangasta ja mattokang.
pellavasta, hamp. jaj utesta kg. 8 630 12 662 11105 9 020 11058
r u. 65 611 89 020 128 744 114 660 122 9543 karkeata säkkikangasta . . „ <
v. ? ? ? y y
4 m u u n la is ia .................................... 306 35 — 15 87
5 mattoja, erilaisista aineista, pak­
sulla öljyvärillä laapittuja,li-
noleum’ia, baulinikon’ia y. m. „ 1029 878 22 981 42 270 42 564
264 täysi-silkistä:
6 läpinäkyviä............................. „ 17 15 18 15 17
7 felbiä ja plyysiä.....................„ 24 38 105 196 466
8 muunlaisia, kulta- ja hopea-
kankaat niihin luettuna . „ J u. 426 415 559 475 198
\ v. ? ? ? y y
265 puoli-silkistä :
( u. 708 131 77 403 841
9 felbiä ja plyysiä.....................„ <
v. ? ? ? y y
10 m u u n la is ia ............................. „ J u. 2 217 2 769 2 625 2 971 3 241
( v. ? ? p y y
266 nauhoja ja hipsuja (sniljor):
11 silkki-sametista ja -plyysistä
sekä täysi-silkkisiä . . . „ 117 127 99 33 72
12 puoli-silkkisiä......................... „ ) u. 805 1 213 1 024 982 1534
\ v. ? ? ? y y
13 täysi- tahi puoli-villaisia . . „ 5 113 4 096 4 696 4 615 6 900
14 m u u n la is ia .............................„ 3 016 2143 2 695 2 842 3 340
267 kirjausliinaa:
15 s ilk is tä ..........................................., — — 4 — —
16 v illa s ta ..................................... „ 134 122 127 142 212
17 muita lajeja............................. „ 4 889 2 718 1910 1 103 1 141
18 tapisserineulos-teoksia, aloitet­
tuja ................................................ 565 681 564 517 440
19 268 guttaperkka-kangasta.................„ 4 254 4 952 5 894 5 714 7 814
vaha-kangasta:
20 silkistä, vahatahtia . . . .  „ 24 11 41 15 18
21 lippuja ja lakintarpeita . . „ 442 527 625 341 315
22 muunlaista, sekä patlattua
maalausvaatetta . . . .  „ 1749 964 127 185 301
23 Siirto — — — — —
[ « 9 10 il 12 13 14
Quantité. 1892.
Arvo. Laskettu tuontitulli.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892. Valeur. Droits d'importation.
Markkaa. Markkaa.
- - - — — 56 275 046 - 16 820 019 l
13 213 13 532 13 239 13 379 6 337 9 507 4 474 2
158563 238 661 
6 650
267 751 266 717 285 376 |  256 839 20 262 3
10 315 1305 810 267 2 403 1131 4
72 611 100 876 125 810 124 675 140 180 140 180 9 953 61118 5
14 18 25 21 15 3 750 636 G
506 227 59 84 23 2 300 432 7
203
2
204
8
603
3
561
10
247
2
|  24 900 5 852 6 920 8
1015
27
739
14
962
3
964
4
555
|  22 200 10 434 9
4 003 
59
5 329 
83
7153
47
6 072
56
3 577
3 |  268 500 42 244 52 678 10
37 44 137 111 112 15 680 2106 11
2120
14
2 454 
35
3 310 3189
28
2196
34
|  156100 20 962 12
7 322 7 933 9 995 9 038 7 271 203 588 27 630 1 3
3 776 3 557 4 300 4 928 3189 38 268 8 929 59 627 1 4
_ _ _ 1 _ — — 1 5
162 125 234 416 273 4 095 1147 1 6
1332 1 194 1204 1695 1 387 9 709 4022 17
377 538 944 731 540 28 080 2 722 7 891 18
9 809 2 974 839 879 753 4 518 532 19
10 30 30 15 33 305 272 20
351 479 440 495 535 1873 378 21
300 7 248 12139 12 042 12 797 44 792 9 035 10 217 22
— — — _ - 57 512 633 — 17 018 470 23
III, 68 III, 69
Taulu 17 (jatk.)
1 2 3 4 1 5 6 7 1Numero 
tullitaksassa. 
N
um
ero 
du 
ta
rif.
Paljous.
Maahan tuotuja tavaroita.
i
Marchandises importées.
1883. 1884. 1885. 1886. 1887.
1
2
3
4
269
270
271
272
Siirto
säkkejä, karkeasta kankaasta . kpl. 
letkuja ja  sankoja, pellava-tahi
h am pp u k ank aasta ..................kg.
kalan verkkoja, kaikenlaisia . . „ 
seulakangasta, silk istä tahi vil­
lasta, kuin myös seuloja siitä  „
31568
1894
403
1
61082
1726
686
13
40653
1666
318
12
33 142
')
416
9
36 458
1257
11
6
7
8 
9
273 Ajokaluja:
nelipyöräisiä:
vieterillisiä:
tä y s i-k a te ttu ja ..................kpl.
p u o li-k a te ttu ja ..................„
avonaisia............................... „
v ie t e r i t tö m iä ...........................„
J 44 
16
28
7
20
2
94
3
16
1
10
11
12
kaksipyöräisiä, kaikenlaisia:
v ie te r i l l is iä ............................... „
v ie t e r it t ö m iä ...........................„
r e k i ä ................................................. „
3
1
3 
2
4
5
3
1
1
2
1
11
13
14
pienempiä käsi-vaunuja ja  muita 
lasten ajokaluja:
v i e t e r i l l i s i ä ...................... „
v ie ter ittö m iä ...................... „
17
119
15
271
27
458
38
475
108
625
15
16
työ-ajoneuvoja, pyörillä:
v ie te r i l l is iä ............................... „
v ie t e r it t ö m iä ...........................„
2
5 8 1
1
8
17
274 Rautatien-vaunuja :
I:n ja  II:n luokan sekä posti- 
vaunuja ........................................ „ |
u. —
V. ? ? y ? ?
18
19
20
lll:n  luokan v a u n u ja ..................„
katettuja tavaravaunuja . . . .  „ 
avonaisia tavaravaunuja . . . .  „
- - - -
21 275-
277 Maahan tuotaviksi k iellettyjä tavaroita - - - - -
22
23
278 Ruutia:
vuori-, k a r k e a t a ...........................kg.
metsästys-, h i e n o a ......................„
5 112 
4 785
22 588 
26 017
13 937 
16 615
8181  
2 125
17 816 
7 720
24 Siirto — 1 - j _
i
1 -
8 9 10 u 12 13 14
Quantité. 1892.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892.
Arvo.
Valeur.
Laskettu tuontitulli. 
Droits d'importation.
Markkaa. Markkaa.
64 627 88 867 88 442 91 812 52 680
57 512 633 
39 510 5 268
17 018 470 
5 268
1
2
')
1 413
2 039 
1441
1970
736
2 550 
842
1 574 
1010
15 740 
12120
112
95
112
95
3
4
8 8 10 13 17 401 16 16 3
J  
_  1
2
11
2
15
3
19
2
4
5 
16
1
2
14
700 
2 060 
7 038
300
300
840
6
7
8 
9
1
1
3 1
1
1
3
1
9
1
3 205 
70
270
10
10
11
12
114
639
149
969
203
1066
155 
1 350
110
1035
3 080 
18 630
550
1553
13
14
100
1
44
7
32
6
91
3
16
440 
2 081
60
128 4 011
13
16
- -
1 - - Ï - -
17
18
- 100
—
-
—
= - -
19
20
21
3 635 
5 404 553
2 550 
6 861
16 742 
9 389
12 190
2 338
12190  
5 494
4 267 
1637
22
23
— — — — - 57 635 392 17 027 972 24
J) Letkuja ja  sankoja, pellava- tahi hamppukankaasta 011 vuosina 1886—1888 tilastossa viety yhteen „kaikenlaisten ruiskunletkujen kanssa“ ; katso N:oa 231.
/
Ill, 70 III, 71
\
Tanin i î (jatk.)
2 « 4 s 6 7Num
ero 
tullitaksassa. 
Numéro 
du 
tarif .
Maahan tuotuja tavaroita. 
Marchandises importées.
Paljous.
1883. 1884. 1885. 1886. 1887.
1 Siirto
2 Dynamiitiä ja uutta sebastinea . . kg. 9 775 6 800 10 625 11475 33 067
3 Pyssyn-patrooneja, valm. ladattuja „ 1668 2 476 2185 2 094 2 441
4 Merkinanto-raketteja.........................„
1 3 49 164 31
5 Ilotulitus-kapineita............................. „ f
6
279-
284 Maahan tuotaviksi kiellettyjä tavaroita — — — — —
7 Yhteensä — — — — —
8 9 10 u 12 13 14
Quantité. 1892.
Arvo. Laskettu tuontitulli.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892. Valeur. Droits d’importation.
Markkaa. Markkaa.
57 635 392 — 17 027 972 i
22 951 18 238 52 675 25 400 42 810 107 025 25 258 2
2 206 2 784 3 866 3 539 3 595 14 738 1690 3
( 114 78 218 20 4
45 372 389
\  167 21 63 11 32 883 5
6
— — — — — 57 757 436 — 17 060 855 7
17 a. Venäläisten tullinalaisten tavarain tuonti 
17 a. Importations de Russie des marchandises
Suomeen, sekä laskettu tuontitulli, 
d’origine russe soumises aux droits de douane.
8
9
10
11
12
13
14
15 
10
17
18
19
20 
21
22
23
Ruoka-aineita:
M argariinia..........................................kg.
Kiga-palsamia, tavaratynnyreissä . „
„ „ pu lloissa.................kpl.
Viinejä:
vaahtoamattomia, tavaratynnyr. kg.
„ pulloissa . . kpl. 
vaahtoavia, kaikenlaisia, pul­
loissa ..........................................„
Mallas-juomia:
portteria, tavaratynnyreissä . . hl.
„ p u llo issa .....................kpl.
olutta tavaratynnyreissä . . . .  hl.
„ pulloissa............................. kpl.
muita mallasteoksia tavaratyn­
nyreissä ......................................hl.
muita mallasteoksia pulloissa . kpl. 
Siirappia:
hedelmä- ja m arja-.....................kg.
tavallista..........................................„
Sokeria:
raakaa, tu m m a a ......................... „
„ v a a le a ta ......................... „
24 Siirto — — — — —
2 081 16 13 8 8 8
— — 9 19 56 78 160 9
1 22 158 292 375 1125 750 910 10
27 539 22 900 15 878 11 158 9 024 16 244 3 429 11
6 789 9 517 5 767 4 673 6 228 18 684 3 114 12
107 548 611 86 311 1555 1120 7 663 13
24 222 423 150 295 295 30
14
15
174 156 123 44 124 4 464 1426 16
2134 1987 1983 2 643 3 757 1880 376 17
— — — 50 — - — 1832 19
138 74 67 79 48 129 48 20
4 610 3 787 8182 11 226 7 079 2 407 1416 1464 21
20 408 24 8 32 14 12 22
— 6 90 30 — — — 23
— — — — — 46 888 — 11877 24
III, 72 III, 73
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Taulu 17 a (jatk.)
1 2 3 * 3 « 7
Maahan tuotu ja  tavaroita. 
M a r c h a n d is e s  im p o r té e s .
Paljous.
1883. 1884. 1885. 1886. 1887.
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
Siirto
puhdistettua, m userrettua sekä
ja u h e t tu a ................................. kg.
k a n d i-.............................................. „
Suolaa :
keitto-, karkeata tah i hienoa . hl. 
puhdistettua, paketeissa . . . .  kg. 
Tupakkaa:
valmistamatonta, lehti- . . . .  „
„ varsi- . . . . „
s ik a rre ja ..........................................„
p a p e r o s s e ja ................................. „
poltto-tupakkaa, leikeltyä tahi 
kiereltyä tupakkaa sekä tu ­
pakkaa renkaissa t. tangoissa „
nuuskaa .......................................... „
tupakankastinta eli brissinkiä . „
13
14
Yhteensä venäl. tullinalaisia tavaroita 
„ ulkomaal. „ „
15 Yhteensä tullinalaisia tavaroita
16
17
18
Niistä:
Ruoka-aineita..............................
Raaka-aineita y. m. ruukkien, 
tehdasten, käsity¿¡laitosten ja 
maanviljelyksen tarpeeksi ■ • 
Tehdas-, ruukki- ja  käsityö- 
teoksia .....................................
- - - -
-
« » 10 i l 12 13 ■1
Q u a n ti té . 1892.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892.
Arvo.
V a le u r .
Laskettu tuontitulli. 
D r o i t s  d ’im p o r ta tio n .
Markkaa. M arkkaa.
- - - - - 46 888 - 11877 l
916 568 
59
566 957 432 423 
8
479 448 
2
307 585 
5
153 793
3
166 257 
3 166 272
2
3
990
1033
2
3128
2
934
3
1455
1
1072
2
193 54 54
4
5
2 402 247 
101 457 
1
7 050
2 168 479 
116 047
7196
2 218 070
38 636
5 210
2 101 164
28 062
2 266
2 074 247 
49 774 
4
2 956
1 037 124 
17 919
80 
29 560
1 213 434 
13 140 
19 
13 893
6
7
8 
9
3 976 
9
4029
4
4 712 4 232 
3
6 093 
2
35 339 
9
14 014 
6
1 254 506
10
11
12
— — — - - 1 320 910 
57 757 436
- 1 432 709 
17 060 855
13
14
— — — — 59 078 346 — 18 493 564 15
- - - - 29 255 822 - 13 655 894 16
- - - - - 8 947 297 - 1 211 813 17
_ — — - 20875 227 3 625 857 18
Muist. Edellisen  taulun m uistutuksessa ') m ainitusta syystä ei ole voitu ju lkaista tietoja  
suoritetun tuontimakson. — Eroitus lasketun ja  todellisesti kannetun tuontitullin  välillä riippuu pääasial- 
laitokset, erittäinkin Tampereen kaupungin nauttivat, osaksi eri hakemuksesta on myönnetty erityisille  
vähennys tullim aksoissa tavarain vuodosta ja  huutokaupalla myydyistä tavaroista, sekä se prosentti-
vuosilta 1883— 1887. — Ylöskanto tupakan tuonnissa ilmaisee, kuten edellisessäkin taulussa, tästä tavarasta  
lisesti siitä vapautuksesta tullimaksojen suorittamisesta, jota osaksi valtionrautatiet ja  jotkut teollisuus- 
virastoille ja  jota  vapautusta kaikkien tavarain suhteen ei ole voitu lukuun ottaa. Tähän vaikuttaa  
lisäys, joka lasketaan myöhäisestä ilmoittam isesta ja  tullaam isesta.
III, 74 m , 75
18. Taulu osoittava lasketun sahaus-makson ja vientitullin vuodelta 1892.
III, 76
18. Tableau indiquant les droits de seiage et d’exportations perçus par la douane en 1892.
1 2 3 4 5
Viety pal­
jous.
Paljous jon­
ka mukaan 
makso laske­
taan.
Makso.
Droit.
Laskettu ylöskanto 
markoissa.
Sahaus-makso:
Quantité
exportée.
Quantité sur 
laquelle se 
base les 
droits. jm.
Droits calculés 
en mark.
vähintäin 2 metrin pituisista saha-valm isteista:
1 sahaus-makso suoritettu m3 j ä lk e e n ...................... m3 453 745 1 m3 — 20 90 749 1
2 „ „ rekisteritonilta laivan
kantavuudesta * ).......................................................... 811 955 1 r:toni — 50 181 871 2
vähemmän kuin 2 metrin pituisista saha-valm ist.:
3 sahausm akso suoritettu m3 j ä l k e e n ...................... „ 68 443 1 m3 — 10 6 844 3
4 „ „ rekisteritonilta laivan
kantavuudesta ‘) .......................................................... „ 54 064 1 r:toni — 25 6 078 285 542 4
Vienti-tulli saha-hirsistä ja muista
jykeämmistä puu-aineista:
5 sahaamattomia, jykeäm p.puuain., vähint. 2 m. pituisia 912 499 1 m3 — 45 50 625 5
6 „ n « vähemm. kuin 2 m. „ — n » — 20 — 50 625 6
Vienti-tulli luista ja lumpuista:
7 luuta, eläinten-, valmistamatonta, myöskin muser­
rettua tahi ja u h e ttu a ..................................................... kg. 35 506 100 kg. 1 40 497 7
8 lumppuja, k a ik en la isia .......................................................... — » » 17 60 — 497 8
’) Viety paljous on saatu siten, että, kun se tulli-ilm oituksissa on jäänyt lähettäjältä ilmoittamatta, on 
Tullihallituksen Kiertokirjeen, 16 piitä Heinäkuuta 1880, mukaan 1 rekisteritoni laivan nettokantavuudesta pidetty  
vastaavana kahdeksaakymmentä viittä kuutiojalkaa vietyä puutavaraa. Vuonna 1892 suoritettiin vähintäin 2 metrin 
pituisten saha-valmisteiden viennissä laivoilla, vetäen yhteensä 363 742 tonia, sahausmakso rekisteritonilta; tässä  
viennissä ei 50 584 tonia tarvittu muuttaa, koska näiden puutavaroiden kuutiopaljous oli ilm oitettu 115 178 m3:iksi, 
jota  vastoin loput 313 158 tonia ovat muutetut edellä olevan muutolu’un 85 kuutiojalan (2 ,2 2 5  m3) mukaan 696 777 
m3:iksi. 2 metriä lyhem m istä saha-valm isteista maksettiin sahaus-makso rekisteritonilta 24 313 ion ista; näistä o li 
275 tönin vienti ilm oitettu 580 m3:iksi, loput 24 038 tonia ovat muuttamalla saatu 53 484 m3:iksi,
III, 77
19. Taulu eräistä Varastossa olevista tavaroista vuosien 1888— 1892 lopussa.
19. Tableau des principales marchandises restées en entrepôt à la fin de chacune
des années 1888 —1892.
1 2 3 i 5 6
Tavara-laji.
D ésignation des marchandises.
1888. 1889. 1890. 1891. 1892.
1 K ah via ..........................................................
Sokeria:
kg- 494 688 773 582 571 766 500 717 595 756 l
2 raakaa ................................................. « 2 943 086 3 970 405 4 580 882 3 270 092 4 433 454 2
3 pu hd istettu a ........................................ n 1 632 457 1 592 614 1 546 171 1 230 141 1 492 285 3
4 Suolaa, k e i t t o - ........................................
Tupakkaa :
hl. 98 161 78 932 56 549 62 574 9 726 4
5 l e h t i - ...................................................... kg. 746 345 786 672 1 044 483 846 258 878 813 5
6 v a r s i- ..................................................... » 107 067 449 669 569 946 534 475 520 149 0
7 Aarakkia, rommia, konjakkia ja  rans­
kan paloviinaa, tavaratynnyreissä n 217 705 223 404 335 928 284 548 276 734 7
8 Viinejä, tavaratynnyreissä.................. 517 861 581 788 605 581 623 258 502 537 8
20. Taulu Làpikulku-varastoliikkeestà vuonna 1892.
20. Tableau des marchandises en entrepôt-transit pendant l’année 1892.
1 2 3 4 5 6 7 8
Vuoden kuluessa ulosotettu:
Säästö 
1 p.-nä 
Tammikuuta 
1892.
Solde  
au 1 Ja nvier  
1892.
Sisään-
pantu
vuoden
kuluessa.
Déposées
pendan t
l'année.
Sorties pen d a n t l'année: Säästö 
31 p:nä 
Joulukuuta  
1892.
Solde  
au 31 Décem­
bre 1892.
tullatta­
vaksi.
douanées.
varastoon 
pantavaksi. 
p o u r être 
mises à l ’en­
trepôt.
lähetettäväk­
si muuhun 
paikkaan 
maata. 
pour être 
expédiées a il­
leurs dans 
le  p a ys .
ulosvietä-
väksi.
pour l ’ex- 
p o rt.
1 Nikolainkaupunki kg. 231 2 061 1 274 118 900 j
2 Turku . . . . . . .  „ 13 958 9 796 9 296 157 6 490 1 007 6 804 2
3 M aarianham ina. . „ — 291 — — — 291 — 3
4 H an k o ...................... „ 4 068 16 521 4103 2 337 1 972 11102 1075 4
5 H e ls in k i..................„ 10 201 121 574 11 381 13 233 4 341 60168 42 652 5
6 W iip u r i ......................... 680 26 805 1 574 105 16 728 3 862 5 216 6
7 Yhteensä 29 138 177 048 27 628 15 950 29 531 77 330 55 747 7
21. Yhteenveto Suomen tullilaitoksen ylöskannosta vuosina 1883—1892 
jaettuna eri tullipaikkoja kohden ’).
21. Tableau des droits perçus par l’administration des douanes, en Finlande, avec indication du lieu où
les perceptions ont été éffeetuées, de 1883 à 1892.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12
Keskimäärä
vuosilta
1883—1892.
1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892.
S/btf MnjC ftn f &n£ Mnf. Vhif Sfn/C Sdny. fflnf.
Tullipaikkoja:
1 Helsinki....................................... 3 721 424 3 733 203 3 636 366 3 756 378 4 795 088 4 822 474 5 814 841 6 501 951 6 201 292 5 871 612 4 885 463 l
2 Turku........................................... 2 179 364 2 340 105 2 364 298 2 520 652 2 922 314 2 974 411 3 060 279 3 953 446 3 690 084 3 268 462 2 927 342 2
3 Wiipuri2) ............................... 1 826 044 2 080 098 1 601 634 1719 265 1 909 217 2 841 918 2 287 371 2 313 095 2 405 140 2 112 359 2 109 614 3
4 Nikolainkaupunki.................... 983 905 1 280 281 1 244 827 1212 517 1 238 864 1 540 010 1 515 364 1 741 490 1793 612 1 698 346 1 424 922 1
5 Hanko....................... ................... 680 136 804 707 779 159 368 577 575 271 702 028 1 062 929 1 962 603 1 504 605 1 195 506 963 552 5
6 Tampere....................................... 532 509 699 035 558 637 592 184 734 270 831 992 954 108 1 188 255 1 119 273 745 111 795 537 6
7 O u lu ........................................... 707 991 719 335 663 088 573 792 521 667 568 569 639 270 703 098 658 380 605 089 636 028 7
8 Pori............................................... 596 896 701 134 522 183 489 169 473 141 600 840 715 667 677 019 627 177 638 412 604 164 8
9 Porvoo ....................................... 434 002 409 597 361 340 353 234 403 670 452 202 474 806 566 366 581 200 499 469 453 589 9
10 Pietarin tullitoimista . . . . 1 079 679 1 260 821 955 225 767 156 10 478 9 378 7 512 4 113 2 763 2 926 410 005 10
11 Kotka........................................... 395 858 427 395 350471 260 148 288 906 332 518 382 256 375 536 564 997 530 812 390 890 11,
12 Kokkola....................................... 266 062 319 894 353 623 394 054 313 951 388 328 374 040 438 371 542 571 469 742 386 063 12
13 K u o p io ....................................... 308 608 339 421 249 910 155 407 258 123 259 362 279 049 313 403 319 629 228 985 271190 13
14 R a u m a ....................................... 196 010 205 177 177 652 182 807 171 753 249 106 243 514 275 187 226 167 188 819 211619 14
15 Kristiina....................................... 191 604 193 329 175 680 163 746 166 647 172 884 207 106 193 470 189 713 215 336 186 952 15
16 Hämeenlinna............................... 233 696 156 687 201 090 136 991 182 505 147 004 195 643 171 905 186 803 152 786 176 511 16
17 Pietarsaari................................... 74 041 109 342 110 049 111 940 149 183 240 170 203 361 203 291 262 400 291 541 175 532 17
18 Joensuu ....................................... 210 096 245 196 180 733 111 087 118 048 220 425 181 780 157 352 158 588 . 126 278 170 958 18
19 Tornio........................................... 134 247 196 659 144 734 148 499 163 333 174040 166 454 187 347 172 684 168 798 165 679 19
20 Raahe........................................... 169 936 173 995 207 827 181 144 152 139 190883 143 464 136 868 137 495 107 439 160119 20
III, 
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21 Hamina ............................................. 137 953 137 808 240 210 133 688 122 032 156 797 191 683 214 218 143 066 105 561 158 302I21
22 L o v i i s a ............................................. 170 140 155 776 142 320 118 325 117 920 144 959 157 404 168125 174 100 160 235 150 930 22
23 K e m i ................................................. 112 289 123113 121 785 130 877 148 202 157 558 154 280 182 674 152 324 162 641 144 574 23
24 M ik k e l i ............................................. 57 473 48 937 52 814 70 973 106 085 117 692 78 963 155 782 155 585 128 300 97 260 24
25 U u sik a u p u n k i............................... 92 059 100 942 77 482 76 234 81177 77114 121 068 147 644 98 328 87 516 95 956 25
26 Maarianhamina . . . . . . . . 78 968 81 486 68 221 69 370 65 230 87 444 90 673 77 277 92 798 90 548 80 201 26
21 T a m m isa a r i.................................... 25 134 50 535 44 539 45 298 47 481 153 756 105 307 106 285 118 319 99 926 79 658 27
28 U u sik a a r lep y y ............................... 70 612 95 082 109 267 75 978 71 124 65 383 62 287 62 876 55 582 51 239 71 943 28
29 D e g e r b y ............................................. 32 643 35 097 27 285 21 940 22 319 19 600 18 636 16 793 15 802 15 104 22 522 29
30 Savonlinna........................................ 42 473 26 534 15 751 15 347 20 051 20 397 16 230 15 878 17 884 11 131 20168 30
31 L a p p e e n r a n ta ............................... — — — — — 28 014 39 443 31212 37 646 27 308 16 362 31
32 E k e r ö ................................................. 10 007 8 387 8 662 6 622 7 829 10187 8 282 6 954 9 586 6 741 8 326 32
33 K a s k in e n ........................................ 4 867 7 590 8 560 2 770 3 337 6 270 5 980 6 726 5 780 5 348 5 723 33
34 N a a n ta li............................................. 3 097 1587 5 874 1718 3 047 5 948 2 840 4 282 876 4 806 3 407 34
35 Tullivartiot Laatokalla ja  maa­
rajalla ........................................ 51 397 22 578 19 234 29 535 39 759 52 106 57 917 40 444 44 404 34 854 39 223 3 5
36 Yhteensä 15 811 220 17 290 863 15 780 530 14 997 422 16 404 161 ¡18 821 765 120019 807 23 301 336 22 466 653 20109 086 ■18 500 284 36
*) Katso m uistutuksia seuraavassa taulussa.
2) Tähän on luettu W iipurin ja  Terijoen tullitoim istojen ylöskanto, josta viimemainitun ylöskannon keskimäärä vuosista 1888— 1892 nousee  
313 933 markkaan vuodelta.
22. Yhteenveto Suomen tullitoimistojen ylöskannosta v. 1883— 1892 järjestetty eri ylöskantonimitysten mukaan.
22. Tableau par catégories des droits perçus par l’administration des douanes en Finlande de 1883 à 1892.
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 i l 12
K esk im äärä
1883. 1884 . 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. vuosista 
1883—1892.
9fo/C .ffa/C Mn/C. Sfotf. fin # : i f tn f SK nf Sfinf. 9bijC
T u o d u is ta  ta v a r o is t a :
T u o n t i t u l l i a ............................................... 12 535 418 13 6 9 0  687 12 628  453 12 328  153 13 6 6 4  4 69 15 128 777 16 8 00  644 19 801 057 19 132 407 16 120 103 15 183 017
M e re n k u lk u m a k so a ................................. 376  074 4 1 0  713 3 78  835 36 9  846 4 09  9 38 453 827 503  904 593 733 573  734 483  248 45 5  385
S u ostu n taveroa  tu p a k a s ta ................... 91 6  023 1 146  828 1 09 8  988 1 115 337 1 191 855 1 755 629 1 178 585 1 4.68 662 1 40 3  371 — —
T u on tim ak soa  t u p a k a s t a ................... — — — — — — — — — 2  224  406 —
V arastoonpanom aksoa  *) . . . . . — — 2 1 8 0 1 4 4 0 8 9 52  0 3 2 73 038 5 9  513 6 4  528 51 5 58 73  755 —
L ä p ik u lk u v a r a sto -m a k so a ................... 197 24 4 667 222 1 0 5 1 719 521 513 1 5 14 1 7 7 8 743
V ie d y is t ä  t a v a r o is t a :
V i e n t i t u l l i a ............................................... 381 847 38 4  612 1 939 18 305 37  386 52  552 4 8  719 54  815 57  138 51 298 108  861
S a h a u s m a k s o a .......................................... 955  221 97 3  874 961 043 56 0  024 461 521 534  149 571 981 50 9  989 3 2 2  180 285  701 613  568
L a iv . s i s ä ä n - j a  u lo s k la r e e r a u k s e s t a : 
M a jak k am ak soa:
tu lo - ........................................................ 22 5  807 2 5 0  232 2 44  131 203  481 205  86 9 214  950 235  246 227  309 2 5 2  343 236  122 2 29  549
m e n o - .................................................... 35 0  542 3 6 5  966 363  265 31 2  356 315  66 6 332 021 33 6  457 313  419 3 8 2  28 2 357  01 0 3 42  898
v u o s i - ................................. • . . . 2 9  590 27  383 26  831 2 6 1 1 9 2 4  6 77 25 447 2 8  615 3 2  503 3 5  43 9 34  439 2 9  104
T oim itu sm ak soja  2) ................................. - — — — — 193 741 20 2  031 2 0 0  204 223  347 216  345 —
M u u  y lö s k a n t o :
T akavarikkom aksoja  ja  sak k oja  . . 37  218 31 02 2 41 726 15 099 25 0 0 2 48 660 42  605 23 598 21 28 8 19 426 30  564
A rvo rantaan a jautu n eesta  tavarasta 334 158 1 0 0 0 105 447 35 475 2  812 — 103 547
A rvo k ru u n ulle  lu ovu tetu sta  tavar. 2  042 40 4 1 8 5 6 585 89 5 3 014 1 0 6 6 173 1 7 9 9 1 2 5 4 1 309
Säästöä  h u u tok au p a lla  m yydystä
tavarasta  ............................................... — — — — — — 1 0 4 5 569 2  24 4 1 2 2 8 509
O ik a is u v a r o j a .......................................... 630 2  608 713 1 8 4 3 12  04 2 2 347 5 062 5 270 1 6 6 9 1 814 3 400
Y lim ääräinen  y lö s k a n to ........................ 277 6  132 9  282 1 8 5 8 1 3 1 1 2  859 3 338 2 1 8 2 4  3 40 1 0 5 6 3 264
Y h teen sä 15 8 1 1 2 2 0 17 2 9 0  863  15 78 0  5 3 0 |l4  9 97  422116 4 0 4  161 1 8 8 2 1  765 20  0 1 9 8 0 7 23 301 336 22 46 6  653 20  109 086 —
*) Varastoonpanomakso on vuoteen 1885 langennut asianomaisille tullivirkam iehille, vaan viimemainitun vuoden jälkeen langennut kruunulle.
2) Toimitusmakso, ollen yksityinen sivusaatava, on vasta vuodesta 1888 alkaen, erityisesti hankitun m yönnytyksen mukaan, tilitetty  valtio­
varain ohessa.
m
, 
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Vertaileva taulu eri tulli-paikoissa vuosina 1891 ja 1892 toimitetuista laivanklareerauksista. 
Tableau comparatif des navires déclarés en douane pendant les années 1891 et 1892.
a. Laivojen kansallisuus. — P a v i l l o n s .
1 2 1 3 1 4 1 5 1 « 1 7 t « I » ■1 10 1 i l 1 12 1 I 3 Il 1 4 1 15 1 I 8 1 1 7 18 1 19 I 20 1 21 I 22 1 23 1 24 1 25 26 1 27 j 28 1 29 1 30 31 32 33
S  i  s  ä  ä  n  k  1 a  r  e  e  r  a  1 1  u  j  a  l a i v o j a :  —  N a v i r e s ,  e n t r a n t s , d é c l a r é s  en d o u a n e : U  1 0  s  k  1 a  r  e  e  r  a  1 1  u  j  a  l a i v o j a :  —  N a v i r e s ,  s o r t a n t s , d é c l a r é s e n  d o u a n e :
T u l l i k a m a r i p i i r i . S u o m a l a i s i a . — Finlandais. V e n ä l ä i s i ä .  —  Busses. V i e r a i t a .  - -  Étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total. S u o m a l a i s i a . — Finlandais. V e n ä l ä i s i ä .  —  Russes. V i e r a i t a .  - -  Étrangers, Y h t e e n s ä . — Total.
D i s t r i c t s  de  d o ua n e .
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1 T o r n i o .............................................................................. 21 4 978 13 2 602 1 317 38 19 864 31 13 645 59 24842 45 16 564 35 4 907 39 2 577 1 317 38 19 864 32 14 013 73 24 771 72 16 907 1
2 K e m i ................................................................................... 38 10069 25 7 530 — — 3 557 60 36 193 39 27 461 98 46 262 67 35 548 25 9 203 29 8 536 — — 3 557 60 36193 43 28 942 85 45 3% 75 38 035 2
3 O u l u ................................................................................... 71 22 700 56 17 945 243 7 1 902 87 40 634 82 38 018 160 63 577 145 57 865 64 22 217 56 18 013 2 243 7 1 902 87 40 634 82 38 642 153 63 094 145 58 557 3
1 R a a h e .............................................................................. 51 14134 27 7 509 600 6 777 7 2 696 19 9 383 61 17 430 52 17 669 55 13 373 23 6 660 — — 5 720 8 2 746 19 9 285 63 16119 47 16 665 4
5 K o k k o l a ........................................................................ 72 18 844 56 14 016 1 728 3 934 28 11338 23 9 528 101 30 910 82 24 478 75 19 921 56 13 200 — — 3 934 26 10 877 26 9 638 101 30 798 85 23 772 5
6 P i e t a r s a a r i ................................................................... 68 19 070 37 12 379 — 1 123 1 0 3 197 19 6 467 78 22 267 57 18 969 43 16 780 36 12 919 — — — — 11 3 717 17 5 829 54 20 497 53 18 748 6
7 U u s i k a a r l e p y y ............................................................. 29 4 306 13 1 794 1 59 — — 12 2 621 2 345 42 6 986 15 2139 11 3 292 11 1738 1 59 — — 12 2 621 3 570 24 5 972 14 2 308 7
8 N i k o l a i n k a u p u n k i ....................................... 150 46116 131 35 577 3 834 17 3 240 167 32 343 124 26 285 320 79 293 272 65102 188 47 586 124 33 583 3 834 16 3 040 167 32 497 97 19 829 358 80 917 237 56 452 8
9 K a s k i n e n ........................................................................ 57 7 561 36 5 625 — — — — 3 646 3 1348 60 8 207 39 6 973 71 9 946 50 7181 — — — — 3 646 3 1348 74 10 592 53 8 529 9
0 K r i s t i i n a ........................................................................ 81 21703 81 19 928 — — — — 38 8 649 48 16 741 119 30 352 129 36 669 98 25 781 104 25120 — — — — 40 8 768 50 17 059 138 34 549 154 42179 10
1 P o r i ................................................................................... 140 38 732 143 36 482 8 726 10 1 55 261 99 357 236 89 892 409 138815 389 127 629 196 52 784 165 43023 5 696 10 1-255 263 100 900 246 91 530 464 154 380 421 135 808 11
2 R a u m a ............................................................................. 187 41 919 165 33 975 1 173 3 248 11 5125 10 6 602 199 47 217 178 40 825 190 41764 166 34485 1 173 2 229 12 5 674 8 6 300 203 47 611 176 41 014 12
3 U u s i k a u p u n k i ............................................................ 123 24 720 120 26 832 2 24 1 8 3 1 341 1 153 128 26 085 122 26 993 129 26 767 113 22 590 2 24 1 8 3 1341 — — 134 28132 114 22 598 13
i N a a n t a a l i ......................................................................... 8 409 2 69 2 24 2 ■ 117 2 320 1 68 12 753 5 254 3 700 — — — — 1 93 2 320 1 151 5 1 020 2 244 14
S T u r k u .............................................................................. 570 173 023 547 172 846 40 2 036 41 1499 150 54 604 139 63 524 760 229 663 727 237 869 646 185 956 500 167 314 25 2 246 39 1472 154 59 308 135 62164 825 247 510 674 230950 15
6 E k e r ö ............................................................................. 95 11376 73 9 958 — — — — 11 378 6 223 106 11 754 79 10181 94 8 496 65 6847 — — — — 11 418 6 223 105 8 914 71 7 070 16
7 M a a r i a n h a m i n a ........................................................ 204 37 566 270 69 573 — — 1 154 5 1055 2 332 209 38 621 273 70059 237 46 639 216 52647 — — — — 5 1055 2 332 242 47 694 218 52 979 17
8 D e g e r b y ........................................................................ 233 19 861 222 21 370 - — — — 20 249 23 931 253 20110 245 22301 295 19 778 261 16834 — — — — 22 1008 23 948 317 20 786 284 17 782 18
9 H a n k o  ( s e k ä  H a n k o n i e m e n  t u l l i v a r t i o )  . 545 122 075 635 157 285 66 1354 69 840 86 36 275 106 45 518 697 159 704 810 203 643 575 123 823 659 160 371 43 1380 34 543 90 36 572 108 47 289 708 161 275 801 208 203 19
0 T a m m i s a a r i  ( s e k ä  H ä s t ö - B u s ö )  . . . . 43 3 380 52 4189 6 303 10 656 12 1527 10 2 667 61 5 210 72 7 512 41 1997 34 2 860 10 1301 6 830 6 696 6 1278 57 3 994 46 496 8 20
1 H e l s i n k i  ( s e k ä  P o r k k a l a ) ................................. 720 179 795 747 202 007 535 10 913 632 10 866 206 82 638 195 88 675 1 461 273 346 1 574 301 548 622 169 920 659 187 747 484 10 366 599 10 124 173 70 503 169 76 767 1 279 250 789 1 427 274638 21
2 P o r v o o  ( s e k ä  P i r t t i n i e m i ) ................................. 96 16 963 63 7 954 101 1660 91 1036 74 36 795 47 24 789 271 55 418 201 33 779 63 14 291 86 12 423 96 1542 93 1472 74 36 795 59 28 815 233 52 628 238 42 710 22
3 L o v i s a ............................................................................. 127 22 773 128 16114 77 1033 92 1731 68 32 605 43 21 509 272 56 411 263 39 354 116 21892 112 17151 104 1381 90 1591 69 32 791 46 23 621 289 56 064 248 42 363 23
4 K o t k a  ( s e k ä  H a a p a s a a r i  e t t ä  S u u r s a a r i ) 409 38 988 538 50 328 107 4 998 93 3 819 268 121 529 262 119 294 784 165 515 893 173 441 459 48 719 578 58 424 104 5 226 98 4 952 275 123 940 286 126 582 838 177 885 962 189 958 24
5 H a m i n a  ( s e k ä  P i t k ä p a a s i ) ............................ 155 19156 181 20456 12 1235 10 467 41 17 858 43 22 211 208 38 249 234 43 134 211 23 627 242 25 902 36 2 448 26 1350 46 18 452 42 21503 293 44 527 310 48 755 25
6 W i i p u r i  ( s e k ä  K o iv i s to  y .  m .)  . . . . 3101 153 588 3 236 172 489 141 5 742 175 11114 241 102 337 230 98766 3483 261 667 3641 282 369 3 507 172 255 3176 168 357 68 3 420 105 9 524 255 110 618 227 98 863 3 830 286 293 3 508 276 744 26
7 K u o p i o ............................................................................. 79 6 612 63 5 440 — — — — — — — — 79 661 2 63 5 440 35 2 992 50 4 306 — — — — — — — — 35 2 992 50 4 306 27
8 J o e n s u u .............................................................................. 129 15194 99 11752 — — — — — — — — 129 15 194 99 11 752 76 9 215 78 9 314 — — — — — — — — 76 9215 78 9 314 28
9 S a v o n l i n n a .................................................................. 65 6 699 57 6 688 — — — — — — — — 65 66 9 9 57 6  638 65 7176 82 9 300 — — — — — — — — 65 7176 82 9 300 29
9 M i k k e l i .............................................................................. 46 2 528 21 962 — — — — — — — — 46 2 528 21 962 16 749 17 732 — — — — — — — — 16 749 17 732 30
T u l l i v a r t i o p a i k a t  L a a t o k a l l a ...................... 738 1 76 920 1 777 82 967 165 24 922 189 26 782 — —  1 — — 903 101 842 966j 109 749 733 76 494 757 80443 140 24 632 156 26 366 —  1 — — — 873 101 126 913 106 809 31
>| Y h t e e n s ä 8 451 11 181 758 1 8 614 11 234 591 j 1273 57 607 j 1 457 1 68 442 1 1 909 752 174 1 1 744 734 3751 11 633 1 991 539 | 11 815)2037 408 8 974 1 228 540 1 8 544] 1 210 597 1124 55 971 1 295 1 67 279 1 1 912 1 758 954 1736 731 521 12010 2 043 465 11 575 2 009 397 32
M uist. 1. Vuoden 1892:n tiedoista on jätetty  pois ne laivat, jotka ovat klareeranneet yksinomaan kotimaista merenkulkua varten (cabotage). Näiden klareerausten luku teki: tulevista laivoista 83 3 979 tonilla ja  lähtevistä 443 30 350 ionilla, joista yksistään W iipurin osalle tulee 18 sisäänklareerausta 926 tonilla  
ja  282 ulosklareerausta 23 716 tonilla.
M uist. 2 , Vuonna 1891 on ainoastaan niiden laivojen kantavuus, joiden toniluku alkutiedoissa ei ole ilmaistu, laskettu 8:ksi rek. toniksi kutakin laivaa kohden, jo ta  vastoin vuonna 1892 kaikkien 19 rek. tonia pienempäin laivojen kantavuus on laskettu 8:ksi rek. ioniksi laivaa kohden.
Liite A.
Liite B.
Vertaileva taulu eri tulli-paikoissa vuosina 1891 ja 1892 toimitetuista laivanklareerauksista. 
Tableau comparatif des navires déclarés en douane pendant les années 1891 et 1892. 
b. Laivojen lähtö- ja menopaikat. *) — P ays de provenance et de destination.
1 2 1 3 '4 1 5 6 1 7 1 8 9 10 l i 12 13  1 14 15 16 17 18 19 20  j 21 22 23 21 25 26 27 28 29 30 31 32  ! 33
S i s ä ä n k l a r e e r a t t u j a  l a i v o j a :  — 1\T a v  i r  e s , d é c l a r é s  e n  d o u a n e  v e n a n t  d e • U l o s k l a r e e r a t t u j a  l a i v o j a : — N a v i r e s ,  d é c l a r é s  e n  d o u a n e  a i l  a n  t  e n :
T u l l i k a m a r i p i i r i .  
D i s t r i c t s  d e  d o u a n e .
Venäjältä. — Russie. Ulkomaan paikoista. 
étrangers.
— Pays Paikoista Suomessa. — Finlande. Yhteensä. — Total. Venäjälle. — Russie.
Ulkomaan paikkoihin.
étrangers.
— P ays Paikkoihin Suomessa. — Finlande. Yhteensä. — Total.
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1 T o r n io ............................................................... 4 1883 5 2 254 33 15 526 29 11 962 2 2 7 433 11 2 348 59 24842 45 16 564 2 522 57 18 925 58 14170 16 5 846 12 2 215 73 24 771 72 16 907 1
2 K em i................................................................... 14 8  672 14 11267 52 24 245 30 16 231 32 13 345 23 8  050 98 46 262 67 35 548 — — 2 240 74 38 390 49 28150 11 7 006 24 9 645 85 45 396 75 38035 2
3 O u lu ................................................................... 5 4 310 16 7 837 84 33 206 75 29 9^4 71 26 061 54 20 074 160 63 577 145 57 865 3 813 8 2  081 99 43 912 1 0 0 43 742 51 18 369 37 12 734 153 63 094 145 58 557 3
4 R a a h e .............................................................. 1 0 1978 11 1 315 9 3 963 17 6  790 42 11489 24 9 564 61 17 430 52 17 669 3 349 6 1 193 7 3 004 17 6  321 53 12 766 24 9151 63 16119 47 16 665 4
5 K o k k o la .......................................................... 3 1992 6 2 904 45 11906 26 7 722 53 17 012 50 13 852 101 30 910 82 24478 1 58 6 1406 46 13 033 31 8172 54 17 707 48 14194 101 30 798 85 23 772 5
6 Pietarsaari ...................................................... 1 1017 1 751 2 2 8  235 24 8  665 55 13 015 32 9 553 78 22 267 57 18 969 — — — — 24 1 0  080 23 10015 30 10 417 30 8  733 54 20497 53 18 748 6
7 U usikaarlepyy................................................. 1 59 1 46 13 1768 4 401 28 5159 1 0 1692 42 6 986 15 2139 — — — — 14 2156 5 840 1 0 3 816 9 1468 24 5 972 14 2 308 7
8 N ikola ink aupu nk i......................................... 23 4 955 42 8157 184 35 504 119 24 685 113 38 834 1 11 32 260 320 79 293 272 65102 16 3 240 39 7 984 190 36 432 92 17 751 152 41 245 106 30 717 358 80 917 237 56 452 8
9 K a sk in en .......................................................... 1 336 1 750 35 4 535 6 700 24 3 336 32 5 523 60 8 207 39 6 973 — — 2 380 69 9 931 50 7 959 5 661 1 190 74 10 592 53 8 529 9
10 K r is t i in a .......................................................... 4 1316 1 205 56 11353 70 19 466 59 17 683 58 16 998 119 30 352 129 36 669 1 0 3 872 3 657 43 12152 70 20 635 85 18 525 81 20887 138 34 549 154 42179 10
11 P o r i ................................................................... 298 104 079 2 2 11785 19 10 324 260 81 682 92 24 412 107 34162 409 138 815 389 127 629 3 52 11 1271 361 136 148 317 107 082 1 0 0 18 180 93 27 455 464 154 380 421 135 808 11
12 R a u m a .............................................................. 2 1437 8 3 907 117 30 746 87 19 857 80 15 034 83 17 061 199 47 217 178 40 825 4 816 1 19 109 28 386 8 6 22 199 90 18 409 89 18 796 203 47 611 176 41 014 12
13 U u sikaupunki................................................. 3 228 1 8 52 13 207 51 14 374 73 12 650 70 12  611 128 26085 122 26 993 2 24 1 8 49 10 961 43 9 979 83 17 147 70 1 2  611 134 28132 114 22 598 13
14 N a a n ta a li.......................................................... 2 24 2 117 3 540 2 92 7 189 1 45 12 753 5 254 — — 1 93 5 1 0 2 0 1 151 — — — — 5 1 020 2 244 14
15 T u r k u ............................................................... 109 31 232 70 20 819 452 140799 362 120 690 199 57 632 295 96 360 760 229 663 727 237 869 107 29 057 57 4 358 343 114 508 281 110482 375 103 945 336 116110 825 247 510 674 230 950 15
16 E k e r ö .............................................................. 2 565 — — 1 0 2 11144 78 9 898 2 45 1 283 106 11 754 79 10181 1 180 — — 96 6  734 71 7 070 8 2 0 0 0 — — 105 8 914 71 7 070 16
17 M aarianham ina............................................. 2 545 1 284 156 27 998 204 49 957 51 10 078 6 8 19 818 209 38 621 273 70059 1 176 — — 152 26 563 157 37 037 89 20 955 61 15 942 242 47 694 218 52 979 17
18 D e g e r b y .......................................................... — — — — 250 20 045 244 22 070 3 65 1 231 253 20110 245 22 301 — — — — 307 18 411 284 17 782 10 2 375 — — 317 20 786 284 17 782 18
19 Hanko (sekä Hankoniemen tullivartio) . 333 31095 294 9 997 311 103 908 236 84 219 53 24 701 280 109 427 697 159 704 810 203 643 366 40 917 291 11389 249 8 8  358 242 99 603 93 32 000 268 97 211 708 161 275 801 208 203 19
20 Tammisaari (sekä Hästö-Busö) . . . . 25 736 35 1 310 30 3 422 29 4 715 6 1052 8 1487 61 5210 72 7 512 39 1633 32 1959 3 355 5 944 15 2  006 9 2 065 57 3 994 46 4  968 20
21 Helsinki (sekä P orkkala)........................... 925 84 451 1 002 87 493 318 110 792 300 115178 218 78 103 272 98 877 1461 273 346 1 574 301 548 751 73 773 873 70 031 248 93 727 2 2 2 87 240 280 83 289 332 117 367 1 279 250 789 1 427 274638 21
22 Porvoo (sekä P irttiniem i)........................... 166 12 525 138 7 429 6 6 25 794 38 11217 39 17 099 25 15133 271 55 418 201 33 779 1 2 0 2 239 140 2 574 97 43133 84 34 801 16 7 256 14 5 335 233 52 628 238 42 710 22
23 L o v i s a ............................................................... 113 8185 156 15 751 52 21064 23 7 010 107 27 162 84 16 593 272 56411 263 39 354 118 1690 116 2  866 81 36 287 49 21 295 90 18 087 83 18202 289 56 064 248 42 363 23
24 Kotka (sekä Haapasaari että Suursaari) 419 37 462 534 60 716 207 80 659 2 0 2 72 515 158 47 394 157 40 210 784 165 515 893 173441 381 10 025 476 13 297 315 128494 312 125 365 142 39 366 174 51296 838 177 885 962 189 958 24
25 Hamina (sekä P itk ä p a a s i) ....................... 142 18 658 128 14011 31 11234 30 11300 35 8  357 76 17 823 208 38 249 234 43134 214 17 799 173 9 459 43 16 813 45 21168 36 9 915 92 18 128 293 44 527 310 48 755 25
26 W iipuri (sekä Koivisto y. m.) . . . . 3 144 153 472 3 305 179 881 223 73 390 186 58 669 116 34 805 150 43 819 3 483 261 667 3 641 282 369 3131 117 057 3 095 140 083 264 104 580 255 96 666 435 64 656 158 39 995 3 830 286 293 3 508 276 744 26
27 K u o p io ............................................................... 37 3 365 51 4 288 1 81 — — 41 3 166 1 2 1152 79 6 612 63 5 440 33 2 890 48 41 0 8 1 81 — — 1 21 2 198 35 2 992 50 4306 27
28 Joensuu .......................................................... 9 1082 25 3 074 — — — — 1 2 0 14112 74 8  678 129 15194 99 11 752 9 1285 65 7 780 — — — — 67 7 930 13 1534 76 9 215 78 9 314 28
29 S a v o n lin n a ...................................................... 13 1517 8 853 — — — — 52 5182 49 5 785 65 6699 57 6 638 2 1 2150 32 3 364 — — — — 44 5 026 50 5 936 65 7 176 82 9300 29
30 M ik k eli.............................................................. 1 0 381 19 837 — — — — 36 2147 2 125 46 2 528 21 962 — — 17 732 — — — — 16 749 — — 16 749 17 732 30
31 Tullivartiopaikat L a a to k a lla .................. 903 101 842 710 80 065 — — — — — — 256 29 684 903 101 842 966 109 749 873 101126 677 80 201 — — — — — — 236 26 608 873 101 126 913 106 809 31
32 Yhteensä 6  723 619 399 6  607 538 111 1 2 923 1 835 388 2 732 810019 1987 536 752 2 476 689 278 11 633 1 991 539 11 815j 2 037 408 1 6 207 411 221 6174 368 055 3 346 1 042 574 2 949 956 619 2 457 589 670 2 452 684 723 12010 2 043 465 11 575 2 009 397 32
*) Katso tauluun a kuuluvia muistutuksia.
Klareerauksia sisämaisesa laivaliikkeessä vuonna 1892.
Navires déclarés en douane pour le cabotage pendant l’année 1892.
T u l l i k a m a r i p i i r i .
D i s t r i c t s  d e  d o u a n e .
S i s ä ä n k l a r e e r a t t u j a  l a i v o j a :
N a v i r e s ,  e n t r a n t s ,  d é c la r é s '.
U l o s k l a r e e r a t t u j a  l a i v o j a :
N a v i r e s ,  s o r t a n t s ,  d é c l a r é s :
v ä h in tä in  19 
tö n in  v e to i s ia .
de 19  to n n ea u x  
e t a u -d essu s .
19 to n ia  p i e ­
n e m p iä .
a u -d esso u s de 
19 to n n ea u x .
Y h te e n sä .
Total.
v ä h in tä in  19 
tö n in  v e to is ia .
de 19 to n n ea u x  
et a u -d essu s .
19 to n ia  p i e ­
n e m p iä .
a u -d esso u s de 
19 to n n ea u x .
Y h te e n sä .
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M e r e n  r a n n i k o l l a :
T o r n i o ....................................................... 3 1 5 6 — — 3 1 5 6 i 5 8 — — i 5 8
K e m i ............................................................. 8 4 6 6 — — 8 4 6 6 i 5 6 — i 5 6
O u l u ............................................................. 1 0 5 5 2 — — 1 0 5 5 2 4 2 3 4 — — 4 2 3 4
R a a h e ............................................................. 1 5 8 — — 1 5 8 1 3 6 5 6 - - — 1 3 6 5 6
K o k k o l a ....................................................... 2 9 5 i 8 3 1 0 3 2 9 5 5 4 0 7 1 3 5
P i e t a r s a a r i ................................................. 1 2 0 — 1 2 0 1 7 9 — — 1 79
U u s i k a a r l e b y  1 ..................................... 5 1 3 6 i 8 6 1 4 4 1 2 0 — — 1 2 0
N i k o l a i n k a u p u n k i ......................... 3 1 2 4
__
— 3 1 2 4 3 2 1 3 2 1 2 7 2 1 6 5 9 1 5 3 7
K a s k i n e n ................................................. 1 2 2 — — 1 2 2 — — 1 8 1 8
K r i s t i i n a ....................................................... 2 1 0 0 2 1 6 4 1 1 6 2 7 2 — — 2 72
P o r i .................................................................... 4 1 6 6 — — 4 1 6 6 9 3 3 2 4 3 2 1 3 3 6 4
R a u m a  ....................................................... — — — — — — 2 1 3 3 — — 2 1 3 3
U u s i k a u p u n k i ..................................... 3 9 5 2 1 6 0 I l l 2 5 8 1 8 3 6 6
N a a n t a l i ....................................................... — — 2 1 6 2 1 6 — — — — — —
T u r k u .............................................................. 3 1 3 1 — — 3 1 3 1 4 5 1 3 4 6 4 9 3 9 2 94 1 7 3 8
E k e r ö ............................................................. 1 2 9 1 8 2 37 —
M a a r i a n h a m i n a ..................................... 1 3 5 2 1 6 3 51 2 6 4 7 5 6 9 1 2 0
D e g e r b y ....................................................... 1 2 3 1 8 2 31
H a n k o  ....................................................... — — — — — — — — 1 8 1 8
T a m m i s a a r i ........................................... 1 4 5 — — 1 45
! H e l s i n k i ....................................................... 1 0 4 5 4 1 8 11 462 3 9 1 8 4 4 11
ccT
co 1.932
! P o r v o o  ....................................................... — — — — — — — — 1 8 1 8
L o v i i s a ....................................................... — — 2 1 6 2 16 1 6 2 — — 1 62
! K o t k a ............................................................. 5 3 4 6 2 1 6 7 362 3 1 4 1 1 8 * 14.9
\ H a m i n a ....................................................... — — — — — — 1 6 3 — — 1 63
W i i p u r i ....................................................... 1 8 9 2 6 — — 18 .926 2 8 2 2 3 ,7 1 6 1 4 1 1 2  296 23828
| Y h t e e n s ä 8 3 3  9 7 9 1 7 1 3 6 1 0 0 4 115 4 4 3 3 0  3 5 0 1 2 2 9 7 6 565 3 1 3 2 6
S a i m a l l a  s i i h e n  k u u l u ­
v i n e  v e s i s t ö i n e e n :
K u o p i o ....................................................... 5 4 5  0 0 9 — — 54 5 009 6 5 8 1 — — 6 581
J o e n s u u  ....................................................... 5 9 7  0 6 6 — — 59 7  066 1 7 2 — — 1 72
S a v o n l i n n a ................................................. 1 9 1 4 4 0 — — 19 1 4 4 0
M i k k e l i ........................................................ 3 6 2  1 7 7 — — 36 2 1 7 7 3 1 3 9 — — 3 139
i Y h t e e n s ä 1 6 8 1 5  6 9 2
_ — 168 15 692 1 0 7 9 2 — — 1 0 792
! K a i k k i  y h t e e n s ä *) 251 19 671 17 136 268 19 807 2) 453 3 1 1 4 2 1 2 2 976 575 32 U S
*) N iistä 58 höyrylaivaa 3 663 tonilla. — '-) Niistä 80 höyrylaivaa 4 296 ionilla.
L iite  C.
Oikaisuja .
Taulu 1, b), otsakirjoituksen palstassa 10, pitää kuuluman: Atlantintakaiset satamat ja  Afrika.
Sivu I, 40 rivi 1 ja  13 palsta 1, seisoo: Laitteita, pitää olla: Valmisteita.
„ „ 54 ja 56 ylinnä sivulla, seisoo: Taulu 2, pitää olla: Taulu 3.
„ „ 127 otsakirjoitukseen palstassa 10 on lisättävä: myöskin sahattuja parruja ja 2 m. pitempiä
kimpiä.
,, II, 3 Muist. rivi 2, seisoo: yhteydessä, pitää olla: purjehdittavassa yhteydessä.
„ „ 8 rivi 27 palsta 2, se iso o : 280, pitää olla: 580.
n » n n 29 „ „ „ 111, „ „ 411.
„ „ 16 „ 18 seisoo: Turkinmaa „ „ Rumania.
» n  1® n n n » » u »
57 5 » » >? » »
„ ,, 21 „ 3 alhaalta seisoo: Ruotsalainen, pitää olla: Venäläinen.
„ III, 76 „ 5 palsta 2 „ 912 499 „ ,, 112 499.
Liite A, Muist. 1 seisoo: tulevista laivoista 83 3 979 ionilla  ja  lähtevistä 443 30 350 to n illa ................
ja  282 ulosklareerausta 23 716 tonilla, pitää olla: tulevista laivoista 268 19 807 tonilla ja
lähtevistä 575 32 118 t o n i l la ................... ja  296 ulosklareerausta 23 828 tonilla.
